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Voorvoord 
Dat de afronding van dit onderzoek naar verband 
tussen dialect en onderwijs in de moderne vreemde talen 
Duit,B, Engels en Frans meer dan een decennium heeft 
gevergd, is slechte ten dele te wijten aan de drukke 
werkomstandigheden waaronder het moest worden verricht. 
De oorzaak dient eerder gezocht te worden in de tijd 
die gemoeid was met het zoeken naar de vermoede samen· 
hang tussen de verschillende delen van het onderzoek, 
die tegelijkertijd alle min of meer al· op zichzelf 
staand kunnen worden aangemerkt. 
Het name het inpassen van het onderzoek naar de 
schoolresultaten voor luistervaardigheid en/of tekst-
begrip voor de vakken Duits, Engels, Frans en Neder-
lands in het geheel heeft veel hoofdbrekens gekost. 
Om een positieve of negatieve correlatie tussen de 
resultaten van het dialectonderzoek en de scores voor 
luistervaardigheid en/of tekstbegrip - twee grootheden 
die niet noodzakelijkerwijs in elkaars logische ver-
lengde hoeven te liggen - te kunnen aantonen, moesten 
na een zo exakt mogelijke beschrijving van het dialect 
ondersteunende deel- en nevenonderzoeken worden toe-
gevoegd. 
Vanaf het moment, waarop mij deze samenhang dui-
delijk begon te worden, heb ik bewust afgezien van af-
ronding van de dialectstudie als uiteindelijke disser-
tatie. Een gelukkig toeval maakte het mij bovendien 
mogelijk delen van het onderzoek te toetsen aan de 
praktijk, aangezien mijn werkzaamheden op een afdeling 
van een moderne vreemde taal van een NLO mij bijna 
dagelijks confronteerden met de grote afstand tussen 
het door mij verrichte onderzoek en de onderwijspraktijk. 
Ik dank allen die mij in deze jaren hebben gesteund 
en gestimuleerd. Op de eerste plaats alle zegslieden, 
zonder wier hulp ik het dialect nu eenmaal niet had 
kunnen optekenen. Het name ben ik mevrouw M. Handers-
van Dee uit Lienden, de heer W. Bulten uit Beueichem 
en wijlen de heer H. van Berghem uit Neerijnen voor 
hun bemiddeling bij het zoeken naar nieuwe zegslieden 
en voor hun deskundige hulp bij het optekenen van hun 
plaatselijke dialect veel dank verschuldigd. 
Een bijzonder woord van dank wil ik uitspreken aan 
het adres van de heer B. Schouten, die ten tijde van 
het onderzoek als medewerker van het Engels seminarium 
van de Rijksuniversiteit van Utrecht voor het verrich-
ten van experimenteel-fonetisch onderzoek gedetacheerd 
was bij het TNO in Soesterberg en de heer N. Sjrben, 
voormalig methodoloog bij het CITO. 
Voor de Jarenlange hulp die mejuffrouw J. van 
Zuylen uit Nuland mij verleende bij het onderzoek naar 
eigennamen op basis van plaatsnamen in Midden-Nederland 
ben ik haar zeer erkentelijk. Haar onderzoek, waarvan 
ik de resultaten in mijn studie mocht betrekken, leverde 
een opmerkelijke bijdrage ter ondersteuning van mijn 
hypothese. 
Voorts dank ik voor hun vriendelijke hulp mevrouw 
J. Daan en de heren D. Blok en H. Buitenhuis van het 
P.J. Ueertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde 
en Naamkunde van de KNAW, de heer P. Henderikx, mede-
werker van het historisch seminarium van de Gemeente-
lijke Universiteit van Amsterdam voor zijn hulp bij het 
bestuderen van de ontginningen in het rivierengebied, 
de heren J. Goossens en A. Quak voor de door hen geboden 
hulp bij de ordening van het dialectmateriaal en mijn 
afdelingscollega's 7. Beersmans en F. van der Ligt die 
mij door hun oprechte belangstelling voor mijn onderzoek 
altijd een grote steun zijn geweest. 
Tenslotte dank ik de heren K. van Poppel en B. van 
Noppen voor hun technische hulp bij het vervaardigen 
van kaarten en tekeningen, mevrouw L.M. Beeselink-
Vieser voor haar eindeloze geduld bij het tikken van 
het manuscript en de camera-ready-copy, het bestuur 
van de Katholieke Leergangen en de directie van het 
Moller-Instituut voor de mij in 1979 verleende verlof-
periode en mijn collega J. Gersjes voor zijn bereid-
willigheid mij gedurende deze verlofperiode te ver-
vangen . 
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Algemene inleiding 
Het dialect van het Gelderee gedeelte van het Midden-
nederlandse rivierengebied tussen Rijn/Lek en Waal/ 
Merwede kent slechte weinig klankovergangen van conso-
nantische aard. 
Naast de g/d-lijn, die vormen als [h в γ a t] en 
ld u γ β t) van [h e d β t ] en [d u d α t ] onderscheidt 
(Daan, Blok 1969, 34-35), en de overgang van de verklein­
woorduitgang l-к»] У [t'e/ti], waarmee naar alle waar­
schijnlijkheid het verdwijnen van de umlaut in de meeste 
(9) 
verkleinwoorden (Daan, Blok 1969, 37 ) gepaard gaat, 
kent het gebied slechts de Iv/j]- ieofonen, zoals Hol die 
voor enige pronomina vaststelde (Hol 1934 en 1936, resp. 
199-205 en 225-240). Er bestaan in het genoemde gebied 
echter wel talloze klankovergangen van vocalische aard. 
De oorspronkelijke opzet van deze studie was, de samen­
hang van de lv/j1·isofonen en de overgangsverschijnse­
len van vocalische aard te onderzoeken. Aansluitend zou 
een onderzoek naar de linguïstische en geografisch-his-
torische achtergronden volgen. 
Deze opzet is in de loop van het onderzoek niet alleen 
enigszins gewijzigd, maar ook uitgebreid. 
Hiervoor waren twee redenen aanwezig: 
1. Eigen ervaringen in de onderwijspraktijk bij het op-
leiden van aanstaande leraren voor het vak Duits deden 
een samenhang vermoeden tussen de behaalde resultaten 
bij het vakonderdeel uitspraak en de regio waaruit de 
kandidaat kwam; 
2. In een brochure van het CITO (Van der Linden-Mulder, 
1972) in Arnhem werden opmerkelijke verschillen tussen 
testresultaten van bepaalde schooltypen voor de vakken 
Duits en Engels gepubliceerd. In de publlkatie werd 
een eerste voorzichtige poging gedaan om tot een aan-
vaardbare verklaring voor deze verschillen te komen. 
-2-
Eén van de argumenten noemde de mogelijkheid van 
dialectinvloed. Dit argument werd, afhankelijk van 
de regio, ten voordele of ten nadele van genoemde 
opmerkelijke verschillen tussen testresultaten voor 
de vakken Duits en Engels in bepaalde streken van 
ons land gebruikt. De aanvankelijke opzet van het 
CITO-onderzoek had als vertrekpunt de testresulta-
ten voor het vak Duits; het argument van de dialect-
invloed werd als laatste genoemd (Van der Linden-
Mulder 1972, 7). 
De bevindingen van de CITO-publikatie met betrekking 
tot de testresultaten voor receptief mondeling taal-
gebruik (luistervaardigheid) en de eigen ervaringen in 
de onderwijspraktijk met produktief mondeling taalge-
bruik (uitspraak) waren weliswaar niet concreet verge-
lijkbaar, maar versterkten het reeds bestaande vermoe-
den, dat er aantoonbare aamenhang tueaen atreekdialeot 
en onderwij в in Duits en Engels binnen de Nederlandse 
samenleving bestaat. 
Zowel de bevindingen van het CITO als de eigen erva­
ringen in de onderwijspraktijk betekenden een stimulans 
en uitdaging tot een heroriëntatie van het lopende eigen 
onderzoek met de bedoeling de positie van een streek-
dialect - in dit geval het dialect van het te onderzoeken 
gedeelte van het rivierengebied - vast te stellen voor 
wat betreft zijn relatie tot het onderwijs in Duits en 
Engels. 
In deze studie is het streekdialect van de West-Betuwe 
onderzocht voor wat betreft het vooalisohe deel van het 
klankniveau. Om evenwel te vermijden dat men uit deze 
studie zou afleiden dat het streekdialect van het ge-
hele onderzochte gebied uitsluitend of nagenoeg uitslui-
tend één klankniveau zou kennen, volgt eerst een korte 
diastratische uiteenzetting over het taalgebruik in het 
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algemeen in de West-Betuwe. 
1. De bevolking van de West-Betuwe bestaat voor een ge-
deelte uit dialectsprekers die zich bij het spreken 
uitsluitend van het dialect als hun "moedertaal" be-
dienen. Dit gedeelte van de bevolking mag met recht 
autochtoon genoemd worden. 
2. Er is echter ook een groep autochtone Westbetuwnaars 
die zich om velerlei redenen - uit gevoelsmatige 
overwegingen of uit overwegingen van sociale aard 
(stand, beroep enz.) - naast het dialect van een 
mengvorm van dialect en standaardtaal bedienen, die 
in zoverre met recht als "tussentaal" gekwalificeerd 
mag worden dat het gebruikte woordmateriaal naar de 
ABN-vorm tendeert, b.v. Ij œ 1 1] in plaats van 
[γ ш 1 1], maar waarbij op het niveau van de afzon­
derlijke klank vaak nog de klinker of de tweeklank 
van het dialect gehandhaafd blijft. Bovengenoemd voor­
beeld staat voor vele andere. Zo worden b.v. I·. ] en 
li ] enigszins geslotener gerealiseerd dan in het ABN 
en wordt de meer gesloten realisatie van [œy] in de 
auslaut, b.v. [b <ry ] in plaats van (Ь лу] "bui", voor 
de in het ABN voorgeschreven Uy] niet losgelaten. 
Zie verder hoofdstuk 2: Een nader onderzoek naar ver-
sehillen van extra-fonologische aard. 
3. Tenslotte is er een groep autochtone Westbetuwnaars 
die zich uitsluitend van de standaardtaal bedient. 
4. Daarnaast is vooral in de laatste tientallen Jaren 
het aantal niet-autochtonen sterk toegenomen. 
Het isolement waarin de West-Betuwe tot de Tweede 
Wereldoorlog verkeerde, is na de Jaren zestig nage­
noeg opgeheven. Verkeerstechnisch is het gebied der­
mate goed bereikbaar geworden, dat het o.m. een 
"overloopfunctie" ten aanzien van steden en dichter 
bevolkte gebieden heeft gekregen. Zie hiervoor verder 
hoofdstuk 3: DialeatVeraahilten in het licht van 
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geografie, geschiedenis en etnografie. 
Hoe de hierboven geschetste Westbetuwse bevolkingsgroe­
pen zich qua aantal exakt verhouden is onbekend. In het 
kader van deze studie is het evenwel zijdelings van be­
lang de positie van het autochtone dialect ten aanzien 
van genoemde "tussentaal" en de standaardtaal vast te 
stellen. 
Daar ik tussen 1967 en nu frequent contact met de bevol­
king van het gebied heb gehad, meen ik te mogen stellen 
dat de onder 3 genoemde groep ABN-sprekende autochtone 
Weetbetuwnaars, die altijd al erg klein was en nog ie, 
en de onder 4 genoemde niet-autochtonen, samen slechts 
een klein gedeelte van de gehele Westbetuwse bevolking 
uitmaken. Wat hun aantal betreft moet hun invloed ge­
ring geacht worden. Aangezien deze groepen evenwel in 
sociaal-economisch opzicht nagenoeg uitsluitend tot de 
bovenlaag behoren, mag hun invloed op de toekomstige 
taalkundige ontwikkelingen in het Westbetuwse gebied 
niet onderschat worden. Hoe groot de beide onder 1 en 2 
genoemde groepen zijn, is moeilijk te schatten. Ik voel 
echter sterk de neiging он groep 2, de groep die zich 
naast het dialect van een soort tussentaal bedient, 
verreweg de grootste te noemen en voor groep 1, de uit­
sluitend dialectsprekende autochtone Weetbetuwnaars, qua 
aantal een zeer bescheiden plaatsje in te ruimen. 
De redenen hiervoor zijn de volgende: 
a. Bijna alle dialectsprekers (91) die in de afgelopen 
14 Jaar door mij zijn geïnterviewd, maakten - ieder 
op zijn eigen manier - tijdene het gesprek wel eens 
gebruik van een soort tussentaal, zij het om een in 
het dialect niet bekend begrip of voorwerp nader te 
verklaren, zij het uit individuele overwegingen van 
sociaal-economleche, beroepsmatige of gevoelsmatige 
aard. Het aantal dialectsprekers dat hiertoe niet in 
staat is, is zeer klein (zie ook 1.1.3. Indeling van 
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de proefpersonen naar enkele sociale criteria, 
blz. 30) . 
b. Het reeds eerder genoemde isolement van de West-
Betuwe is opgeheven. Daardoor kunnen de bewoners 
zich gemakkelijker en bovendien veel vrijer dan vroe-
ger verplaatsen en elders nieuwe contacten leggen; 
c. Door de invloed van de massamedia, met name door de 
invloed van de televisie, neemt de passieve kennis 
van de standaardtaal waarschijnlijk snel toe; 
d. De dialectspreker die zich, hoe gebrekkig misschien 
ook, niet van een tussentaal kan bedienen, plaatst 
zichzelf daarmee in een ongewenst isolement. 
Na deze diastratische uiteenzetting over de taalkundige 
niveaus van de Westbetuwnaar kan in synchronisch opzicht 
worden gesteld, dat met het voorkomen van de volgende 
taalniveaus in deze studie rekening dient te worden ge-
houden : 
1. Het dialect-niveau 
Naar het zich laat aanzien, zal het aantal dialect-
sprekers dat zich bij het spreken uitsluitend van het 
dialect bedient, in de toekomst waarschijnlijk ver-
der afnemen. Het lijkt mij niet gewaagd te veronder-
stellen, dat deze groep dialectsprekers in de (na-
bije ?) toekomst tot de tussentaalsprekers zal gaan 
behoren. 
2. Het tussentaal-niveau 
Waarschijnlijk maakt verreweg het grootste deel van 
de bevolking van de West-Betuwe bij het spreken ge-
bruik van een mengvorm van dialect en ABN. Gelet 
op het gestelde onder 3 "Het standaardtaal-niveau" 
mag m.i. terecht worden verondersteld dat de "tussen-
taal" c.q. de verschillende vormen van tussentaal 
zich verder zullen ontwikkelen in de richting van 
het ABN. 
3. Het etandaardtaal-niveau 
Het name onder invloed van de massamedia, door bet 
groeiend aantal niet-autochtonen en wellicht ook 
door de zeer veel betere doorstroming van het lager 
naar het voortgezet onderwijs zal het gebruik van de 
standaardtaal waarschijnlijk verder toenemen. 
Alhoewel het aantal dialecteprekers pur sang waarschijn-
lijk klein is, is in deze studie getracht te bewijzen, 
dat het klankniveau waarvan de meerderheid van de Weet-
betuwnaare zich bedient nog zeer dialectieoh ie. 
Om nu correlatie tussen het klankniveau van het dialect 
van het onderzochte gebied en landelijke resultaten van 
schooltests voor Duits en Engels te kunnen aantonen, 
moesten beide grootheden eerst vergelijkbaar worden ge-
maakt. Daartoe is aan de hand van de gevonden klankver-
schillen van het dialectgebied vastgesteld wat voor 
klankverschillen het betreffen en waar zich de meest 
opvallende bundelingen isofonen voordoen. De meest mar-
kante isofonenbundeling is vervolgens ingepast in die 
oostwest-grens die naar mijn vermoeden de scherpste 
grens tussen de oostelijke en westelijke dialecten in 
Nederland is. Vervolgens zijn de resultaten van enkele 
CITO-toetsen van 1975 en 1976, gemeten langs deze dia-
lectgrens, aan een nader onderzoek onderworpen. Tevens 
gebeurde dit langs andere uit de literatuur bekende dia-
lectisoglossen (Daan, Blok 1969, 33-37). 
De gehele studie bestaat uit vier hoofdstukken. 
In hoofdstuk 1 is aan de hand van de klankverschillen 
in het dialect eerst nagegaan hoe het dialect in articu-
latorisch opzicht verandert en welke veranderingen deze 
klankverschillen in de articulatiebasls teweegbrengen. 
Bet onderzoek naar de verschillen in articulatiegewoon-
ten is niet alleen verricht voor de periode na 1945, maar 
ook voor de periode ervoor (1835-1945). Tot slot ia met 
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behulp van de etymologieën een vergelijking gemaakt 
tussen de articulatiebasis van het gerelnterpreteerde 
(Oer)germaans en die van het huidige dialect van een 
opnameplaats uit het onderzochte gebied. 
In hoofdstuk 2 is een experimenteel-fonetisch onderzoek 
verricht naar met het oor niet bewust waarneembare 
verschillen in klinkeruitspraak in het dialect, waarbij 
instrumentele registratie noodzakelijk is, uitgaande 
van de hypothese dat de conclusies van hoofdstuk 2 die 
van hoofdstuk 1 zullen bevestigen. 
In hoofdstuk 3 zijn de bevindingen van de linguïstische 
onderzoeken van de hoofdstukken 1 en 2 vanuit een aantal 
andere invalshoeken - geografie, geschiedenis, etnogra-
fie - aan een nadere beschouwing onderworpen. 
In hoofdstuk 4 tenslotte zijn de resultaten van een aan-
tal landelijk afgenomen CITO-toetsen vergeleken met de 
bevindingen van de eerste drie hoofdstukken om na te gaan 
of er aantoonbare correlatie bestaat. 
De samenhang tussen dialect en onderwijs staat momenteel 
in het middelpunt van de belangstelling (Agard 1971; 
Hagen, Stijnen en Vallen 1975; Beech, LBffler en Reich 
197Ö; Van der Eist 1979). Over deze problematiek echter 
is al veel vroeger gesproken en geschreven (Hildebrand 
1867; Levy 1913; Von Greyerz 1921; Karstadt 1920 en te 
onzent: Uoorman 1936; Weijnen 1939a). 
In het bijzonder Duitse pedagogen hebben, hiertoe waar-
schijnlijk door de grote verschillen tussen de vele 
Duitse dialecten en de "Hochsprache" min of meer ge-
dwongen, aan de samenhang tussen dialect en onderwijs 
veel" studies gewijd. In de laatste decennia kreeg men 
echter pas grote belangstelling voor het aspect van de 
sociale ongelijkheid, die een oorzaak c.q. een gevolg 
kan zijn van de kloof tussen dialect en standaardtaal. 
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Deze qua herkomst Angelsaksische stroming vond behalve 
in de U.S.A. vooral in de B.R.D. veel weerklank, het-
geen leidde tot een stroom van literatuur (Ammon 1972; 
LOffler 1972; Reltmajer 1975; Haseelberg 1976 en vele 
anderen). Daarbij beperkt(e) zich de discussie aanvanke-
lijk tot de twee-eenheid dialect - moedertaal c.q. stan-
daardtaal. Over de stap van een dialect naar een te 
leren vreemde taal is nauwelijks literatuur voorhanden. 
(Glnesy en Hirst 1972; Burgschmidt en Götz 1972; James 
1076). 
Alhoewel het lijkt dat dit een andere stap is dan die 
van dialect naar moedertaal, bestaat hierover op dit 
moment geen zekerheid. Nader onderzoek zal ons moeten 
leren of de weg van het dialect (T. ) vla de standaard-
taal (T,. ) naar de vreemde taal (T„) leidt (T, —»T..—» 
lo л la ID 
T.), dan wel of de weg van het dialect (T, ) én de 2 la 
standaardtaal (T,.) samen naar de vreemde taal (T„) 
1D 2 
leidt (TV en T,.—».T,). la 1b 2 
Daar waar deze in hoofdzaak empirische studie eindigt, 
rijzen andere vragen. Het name de vraag, hoe de taal-
kundige bevindingen van deze studie inhoudelijk en or-
ganisatorisch in het onderwijs kunnen worden toegepast, 
zal niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Om deze pro-
blemen op te kunnen lossen, zullen echter ook andere 
disciplines in de beschouwing moeten worden betrokken. 
Hoezeer ik mij ook aangetrokken voel tot deze studie 
van het dialect als linguïstisch synchroon en dlachroon 
fenomeen, toch zou deze dissertatie voor mij persoon-
lijk zonder het laatste hoofdstuk over de reeds eerder 
genoemde samenhang tussen dialect en schoolresultaten 
op basis van empirische gegevens geen afgerond geheel 
zijn geweest. 
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Hoofdstuk 1 
Het vocaaleysteem van de West-Betuwe en de direct aan-
grenzende gebieden 
1.0. Inleiding 
Het in deze studie behandelde gebied strekt zich uit 
over een lengte van ca. 40 km in het Middennederlandse 
rivierengebied. De oostgrens vormen de beide Nederbe-
tuwse kerkdorpen Keeteren en Ochten. De westgrens wordt 
gevormd door de Diefdijk - van Everdingen aan de Lek tot 
Leerdam - en vervolgens door de bij Leerdam naar het 
zuidwesten afbuigende Linge. In het noorden wordt het 
gebied begrensd door de rivier de Rijn - vanaf Wijk bij 
Duurstede Lek gebeten - en in het zuiden door de rivier 
de Waal, die zich westwaarts van Zaltbommel als Uerwede 
voortzet. 
Het hierboven beschreven gebied wordt vandaag de dag de 
West-Betuwe genoemd; het omvat een gedeelte van de Neder-
Betuwe, de Tielerwaard en het land ten westen van de Ne-
der-Betuwe tussen Lek en Linge (zie kaart 1, blz. 10). 
Terugbladerend in de geschiedenis zien we, dat het groot-
ste gedeelte van het gebied al vanaf de vroege middel-
eeuwen tot ¿én bestuurlijke eenheid heeft behoord, te 
weten het Kwartier van Nijmegen, één van de vier Kwartie-
ren van het graafschap Gelre. Tot het Kwartier van Nij-
megen behoorden het Rijk van Nijmegen, het Ambt van Uaas 
en Waal, het Ambt van de Betuwe, dat sinds 1327 in twee 
zelfstandige Ambten, die van de Over- en Neder-Betuwe, 
is opgesplitst, het Ambt van de Tieler- en Bommelerwaard 
en dat van Beesd en Rhenooy (Hol 1965, 23). Voorts lagen 
de vroegere zelfstandige graafschappen Kuilenburg en 
Buren nagienoeg geheel binnen het huidige Westbetuwse ge-
bied. 
kaart 1 
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Wanneer we de grenzen van de huldige West-Betuwe verge­
lijken met vroegere In dit gebied gelegen bestuurlijke 
eenheden, kunnen ve vaststellen dat de rivier de Waal 
c.q. de ilerwede In tegenstelling tot de Rijn c.q. de 
Lek In het verleden nauwelijks als bestuurlijke grens 
•et supraregionale functie heeft dienst gedaan. 
Hierop komen we later terug (zie blz. 12). 
Uitgangspunt van deze studie is het In 1969 als doctorale 
scriptie afgesloten onderzoek naar de vocaalsystemen van 
de dorpen Lienden en Rijswijk geweest. De keuze was niet 
toevallig. Lienden in de Neder-Betuwe ligt ten oosten 
van de reeds eerder vermelde Ιγ/j] - isofonen, Rijswijk 
ligt er ten westen van. Het lag in de bedoeling om aan 
de hand van het tijdens het onderzoek in Lienden en Rijs­
wijk verzamelde materiaal de samenhang van de [γ/jl-iso-
fonen - waarvan door het onderzoek de loop bijna geheel 
werd bevestigd - en overgangsverschijnselen van vocalisch 
aard te onderzoeken. Deze oorspronkelijke opzet is, zoals 
reeds vermeld, in verband met een tweetal nieuwe gezichte 
punten, die mij aanvankelijk niet bekend waren, gedeel­
telijk gewijzigd. Deze twee nieuwe gezichtspunten be­
troffen: 
1. eigen ervaringen in de onderwijspraktijk aangaande mo­
gelijke samenhang tussen de resultaten bij uitspraak 
voor het vak Duits en de streektaal van de kandidaat 
en 
2. landelijke tegenstellingen tussen testresultaten voor 
Duits en Engels, die door (iet CITO waren vastgesteld. 
Om tot een vergelijking van het streekdialect en de door 
het CITO gepubliceerde resultaten ац schooltests te 
kunnen komen, diende het zo groot mogelijke dialectale 
contrast in het te onderzoeken gebied te worden vast­
gesteld. Zoeken naar dit contrast in het Gelderse ge­
deelte van het Mlddennederlandse rivierengebied beteken­
de - dit was mij als Nederbetuwnaar bekend - dat het 
onderzoek vanuit de Neder-Betuwe in westelijke richting 
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uitgebreid moest worden. Daarbij was het echter be­
slist niet uitgesloten, dat deze uiteindelijke scherp­
ste dialectgrens zou blijken samen te vallen met de 
reeds vastgestelde [γ/j]-isofonen (Hol 1934 en 1936, 
resp. 199-205 en 225-240). Alleen een omvattend onder­
zoek in het gehele Westbetuwse gebied kon hierop ant­
woord geven. Bovendien kon niet uitsluitend met het 
Westbetuwse gebied worden volstaan, aangezien het zeer 
wel mogelijk was dat een scherpe zo niet de scherpste 
dialectgrens geheel of gedeeltelijk met de noord-, 
west- of zuidgrens van het gebied zou kunnen samen­
vallen. Teneinde deze toevalsfactor uit te schakelen 
werd besloten ook de plaateen net over de Rijn c.q. 
de Lek, de Diefdijk, de Linge en de Herwede in het 
onderzoek te betrekken. 
Het gebied ten zuiden van de Vaal vanaf Druten tot 
aan Zaltbommel bleef buiten beschouwing, aangezien hier 
geen scherpe tegenstellingen van dialecten verwacht 
mocht worden (Hol 1953, 92-93; Weijnen 1966, 44). 
Tenslotte zij nog vermeld, dat de beide kerkdorpen 
Asperen en Heukelom in weerwil van het feit dat zij 
op Zuidhollands grondgebied gelegen zijn, in dit onder­
zoek tot de West-Betuwe worden gerekend. Voor een zo­
danige indeling pleiten niet alleen de gevoelsmatige 
verbondenheid van de plaatselijke bevolking met het 
Gelderse achterland en de geplande toekomstige bestuur­
lijke herindeling bij Groot-Geldermalsen, maar ook het 
feit dat beide plaatsen aan de Gelderse kant van de 
Linge zijn gelegen en pas na 1809 door de aanleg van 
de geheel nieuwe ZuiderlingediJk (v.d. Aa 1844, 5e deel, 
538) min of meer van het Gelderse achterland zijn ge­
scheiden, zoals het even noordelijker gelegen Acquoy 
door de aanleg en verzwaring van de Diefdijk van het 
Zuidhollandse achterland gescheiden werd (v.d. Aa 1839, 
Ie deel, 50). 
kaart 2 
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In het aldus afgebakende opnamegebied liggen 74 dorpen 
en steden, die volgens het Systematisch en alfabetisch 
register van plaatsnamen van Nederland, de Nederlands-
sprekende delen van België en Noord-Frankrijk en het 
noordwesten der Duitse Bondsrepubliek werden genummerd. 
Het betreft de volgende plaatsen (zie kaart 2, blz. 13); 
Weet-Betuwe 
К 39 
К 40 
К 40a 
К 40b 
К 41 
К 75 
S 76а 
К 7β 
К 76а 
К 7вЬ 
К 76с 
X 77 
К 77а 
К 78 
К 78а 
К 79 
К 79а 
К 80 
К 81 
К 81а 
К 99а 
К 103 
К 104а 
К 112 
К 112а 
К 112Ь 
К 113 
К 114 
Culemborg 
Beusichem 
Zoelmond 
Ravenswaay 
Asch 
Heukelom 
Spijk 
Asperón 
Rhenooy 
Acquoy 
Gellicum 
Beesd 
Rumpt 
Dell 
Enspijk 
Buuraalsen 
Triebt 
Geldermalsen 
Est 
Muteren 
Dalem 
Vuren 
Herwijnen 
Haaften 
Tuil 
Hellouw 
Waardenburg 
Neerijnen 
К 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
115 
2 
3 
4 
5 
β 
11 
12 
40 
40 a 
41 
42 
43 
44 
44a 
45 
45* 
46 
046 
49 
50 
51 
87 
87a 
Opijnen 
Rijswijk 
Haurik 
Eek en Wiel 
Ingen 
Ommeren 
Lienden 
Keeteren 
Buren 
Erichem 
Zoelen 
Kerk - Avezaat 
Drumpt 
Tiel 
Passewaay 
Wadenooien 
Kapel - Avezaat 
Ophemert 
ZennewiJnen 
Echteld 
IJzendoorn 
Ochten 
Varik 
Heselt 
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Ten noorden van de Rien a.q. de Lek 
L 
L 
L 
L 
1 
1* 
7 
β 
Wijk bij Duurstede 
Overlangbroek 
Eist (Utr.) 
Rhenen 
К 37 Schalkwijk 
F 189 Amerongen 
E 226 Tuli in 't Waal 
Ten westen van de Oie fdijk a.q. de Zuider-Lingedijk 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
К 
E 
32-
33 
36 
69 
70 
73 
74 
74a 
99 
Zijderveld 
Everdingen 
Schoonrewoerd 
Schelluinen 
Arkel 
Leerdam 
Eedichem 
Oosterwijk 
Gorinchem 
Ten zuiden van de Merwede 
E 102 Woudrichea 
E 104 Brakel 
E 105 Zuilichea 
E 116 Gameren 
E 116a Nieuwaal 
E 117 Zaltboamel 
1.1. Methodologie 
1.1.1. Opnamen 
Het dialect is per opnameplaats genoteerd volgene de 
z.g. directe methode (Weijnen 1966, 153-156). Gemiddeld 
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waren drie bijeenkomsten van enkele uren voldoende om 
bet materiaal ter plaatse af te vragen. In twijfelge-
valion, o.a. bij sterk afwijkende dialecten, is tevens 
gebruik gemaakt van een bandopname-apparaat. 
Het dialectmateriaal uit Lienden, dat in de jaren 1967 
en 1968 met behulp van een over een bijzonder goed taai-
gevoel beschikkende zegsvrouw ter plekke was opgetekend 
en waarvan in de latere jaren bleek dat slechte weinig 
woorden buiten beschouwing gebleven waren, diende bij 
alle opnamen als uitgangspunt. Door de latere toevoeging 
van de oostelijk van Lienden gelegen kerkdorpen Eesteren 
(L12) en Ochten (L51) is het aanvangscorpus iets uit-
gebreid. 
Het basiscorpus is derhalve iets groter dan het corpus 
van welke opnameplaats dan ook. In iedere opnameplaats 
komen evenwel doubletten voor. Het uiteindelijke cor-
pus per opnameplaats wordt mede bepaald door het aan-
tal doubletten en overige variabelen (zie hiervoor 
verder onder 1.1.4, Keuze van het materiaal op blz. 32 
e.v.) . 
Het grootste deel der opnamen is gemaakt in het begin 
van de Jaren zeventig. Tijdens de dialectgeografische 
verwerking (Weijnen 1966, 150-152) zijn die gedeelten 
van de opnamen waarover twijfel bestond, herhaald. 
Gelet op de jaren waarin de opnamen werden gemaakt en 
mede gelet op het feit dat een gedeelte van een groot 
aantal opnamen tegen het einde van de jaren zeventig 
is herhaald, mag worden gesteld dat het opgetekende 
dialectmateriaal een goede afspiegeling is van de 
plaatselijke dialecten in de West-Betuwe en de aangren-
zende randgebieden in de jaren zeventig van de 20e eeuw 
(zie ook 1.1.4. Keuze van het materiaal). 
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1.1.2, Proefpersonen 
1. L 1. Wijk bij Duurstede 
J.K. Spithoven, 
Wljkersloot 23, 
Geboren: 20.02.22 In Wijk bij 
Duurstede 
Heeft altijd in Wijk bij Duur­
stede gewoond. 
Beide ouders uit Wijk bij Duur­
stede 
Beroep: landbouwer (gemengd be­
drijf) 
Opname: 1975 (gedeeltelijk her­
haald 1979) 
3. L 2. Rijswijk 
H. Rademakera, 
Prinses Irenestraat Θ, 
Geboren: 27.12.1900 in Rijswijk 
Heeft altijd in Rijswijk 
gewoond. 
Ouders: vader uit Eek en Wiel 
Boeder uit Rijswijk 
Beroep: knecht op landbouwbe­
drijf 
Opname: 1968 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
5. L 4. Eek en Wiel 
H. den Hartog, 
Kniphoek 9, 
Geboren: 11.03.17 in Eek en 
Wiel 
Heeft altijd in Eek en Wiel 
gewoond. 
Beide ouders uit Eek en Wiel 
Beroep: landbouwer/loonwerker 
Opname: 1971 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
2. L 1. Overlangbroek 
Th. van Leeuwen, 
LangbroekerdiJk 13a, 
Geboren: 28.07.30 in Overlang­
broek 
Heeft altijd in Overlangbroek 
gewoond . 
Ouders: vader uit Overlangbroek 
moeder uit Wijk bij 
Duurstede 
Beroep: pluimveehouder 
Opname: 1975 (gedeeltelijk her­
haald 1979) 
4. L 3 Maurik 
J.W. Onink, 
Homoetsestraat 28, 
Geboren: 12.09.10 in Maurik 
Heeft altijd in Maurik gewoond. 
Beide ouders uit Maurik 
Beroep: weg- en waterwerker pol­
derdistrict 
Opname: 1971 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
β. L 5. Ingen 
Mevr. J.C.E. van Ingen-vnn Brenk, 
Zevenmorgen 1932, 
Geboren: 12.06.31 in Eek en Wiel, 
spreekt volgens een ieder onver­
valst "Ingens". 
Woont in Ingen sinds 1945. 
Beide oudere uit Eek en Wiel 
Beroep: huisvrouw 
Opname: 1970 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
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7. L e . Ommeren 
C.J. van Eck, 
Oaaerenveldaeweg 34, 
Geboren: 17.04.1892 in Ingen, 
woont sinds 1921 in Ommeren. 
Spreekt volgens een ieder on-
vervalst "Ommers". Voor zijn 
leeftijd een aktieve krasse 
oude baas. 
Beide oudere uit Ingen 
Beroep: kleine boer 
Opname: 1971 (gedeeltelijk her-
haald 1980) 
9. L 8. Rhenen 
J. Lijbers, 
Julianast raat 47, 
Geboren: 20.08.10 in MUlheim-
Stierum (Duitsland) 
Is op zijn 3e Jaar naar Rhenen 
verhuisd. 
Ouders: vader uit Dodewaard 
moeder uit Rhenen 
Beroep: onderhoudsman zeep-
fabriek 
Opname: 1974 (gedeeltelijk her-
haald 1980) 
11. L 12. Keeteren 
Hevr. Chr. de Haas-Budding 
Kerkdwarsstraat 2, 
Geboren: 26.10.14 in Kesteren 
Heeft altijd in Kesteren 
gewoond. 
Oudere: vader uit Kesteren 
moeder uit Lienden 
Beroep: huisvrouw 
Opname: 1972 (gedeeltelijk her-
haald 1980) 
8. L 7. Eist (Utr.) 
Mevr. G. van Aalten-Hulsman 
Rijksstraatweg 180, 
Geboren: 21.01.23 in Eist 
Heeft altijd in Eist (Utr.) 
gewoond. 
Ouders: vader uit Arnhem 
moeder uit Eist (Utr.) 
Beroep: huisvrouw 
Opname: 1974 (gedeeltelijk her-
haald 1980) 
10. L 11. Lienden 
Hevr. M. Handers-van Dee, 
Pieter Breughelstraat 15, 
Geboren: 29.06.23 in Lienden 
Heeft altijd in Lienden gewoond. 
Beide ouders uit Lienden 
Beroep: hulsvrouw 
Opname: 1967 (gedeeltelijk her-
haald 1980) 
12. L 40. Buren 
A. Thijsaen, 
Kornewal 1, 
Geboren: 03.09.04 in Buren 
Heeft altijd in Buren gewoond. 
Ouders: vader uit Heede 
moeder uit Leerdam 
Beroep: drukker 
Opname: 1973 (gedeeltelijk her-
haald 1980) 
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13. L 40a. ErlcheB 14. L 41. Zoeles 
C. van Mourik, И. Verbeek, 
Lutterveld 2, Jeudestraat 81, 
Geboren: 18.04.22 In Erichem Geboren: 09.02.32 In Zoelen 
Heeft altijd In ErlcheB gewoond.Heeft altijd In Zoelen gewoond. 
Oudere: vader uit Erichen Beide oudere uit Zoelen 
moeder uit Kerk- Beroep: kantoorbediende 
Avezaat Opname: 1974 (gedeeltelijk her-
Beroep: poatbode haald 1980) 
Opname: 1973 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
13. L 42. Kerk-Avezaat 16. L 43. Drumpt 
U.K. van Valburg, zie L 44. 
Hamaebiese 1, 
Geboren: 07.07.01 in Kerk-
Avezaat 
Beeft altijd in Kerk-Avezaat 
gewoond. 
Oudere: vader uit Kapel-Avezaat 
moeder uit Zennewljnen 
Beroep: landbouwer 
Opname: 1975 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
17. L 44. Tiel 18. L 44a. PaBsewaay 
J.W. van Heure en mevr. van B.L. van Geaael, 
Meura-Peterae, Kruieatraat 18, 
Lingedijk 98, Geboren: 07.12.1900 in Paaaewaay 
Geboren: 24.02.19 in Tiel Heeft altijd in Paaaewaay gewoond 
J.W. van Meure en Ouders: vader uit Paaaewaay 
31.12.24 in Tiel moeder uit Ophemert 
mevr. van Heura- Beroep: tuinder 
Peterae Opname: 1972 (gedeeltelijk her-
Hebben beiden altijd in Tiel haald 1980) 
gewoond. 
Beider oudera uit Tiel 
Beroep: procuratiehouder resp. 
huiavrouw 
Opname: 1972 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
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N.B. Mevr. van Ueura-Peterse 
komt uit Tiel-Oost (Grote Brugse 
Grintweg) 
en de beer van Keure uit Tlel-
Weet (tegen Drumpt aan). Vroeger 
boorde men daar een verschil tus-
sen Tlel en Drumpt, nu niet meer. 
Zie ook L 43. 
19. L 45. Wadenooien 20. L 45 Kapel-Avezaat 
J.A. van Heerewaarden, H. Termeer, 
Lingedijk 9, Laagelnde 25, 
Geboren: 13.07.08 in Wadenooien Geboren: 27.01.1895 in Kapel-
Beeft altijd in Wadenooien Avezaat 
gewoond. Heeft altijd in Kapel-Avezaat 
Ouders: vader uit Zennewijnen gewoond. 
moeder uit Wadenooien Ouders: vader uit Wadenooien 
Beroep: fruitteler moeder uit Zooien 
Opname: 1973 (gedeeltelijk her- Beroep: bakker/veehandelaar 
haald 1980) Opname: 1973 (gedeeltelijk her-
haald 1980) 
21. L 46. Ophemert 22. L 046 Zennewijnen 
W. van Laviere, G.J. Peterse, 
Kapelstraat 20, Bredestraat 10, 
Geboren: 01.02.28 in Ophemert Geboren: 07.11.33 in Zennewijnen 
Heeft altijd in Ophemert Heeft altijd in Zennewijnen 
gewoond. gewoond. 
Ouders: vader uit Ophemert Ouders: vader uit Zennewijnen 
moeder uit grensstrook moeder uit Abbebroek 
Echteld/Tiel (Voorne-Putten ZH) 
(tegenwoordig A'dam- Beroep: landbouwer 
Rijnkanaal) Opname: 1974 (gedeeltelijk her-
Beroep: landbouwer/wethouder haald 1980) 
Opname: 1974 (gedeeltelijk her- (verhuisd naar: Gareel 20, 
haald 1980) Bindinghulzen.) 
23. L 49. Echteld 24. L 50. Uzendoorn 
J.P. Zoetekouw, C. Timmer, 
Voorstraat 31, Lappenafweg 9, 
Geboren: 13.11.41 in Echteld Geboren: 17.04.21 in Uzendoorn 
Heeft altijd in Echteld Heeft altijd in Uzendoorn 
gewoond. gewoond. 
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Belde ouders uit Zoelen 
Beroep: autononteur 
Opname: 1972 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
25. L 51 Ochten 
J.C. Janssen, 
Kerkstraat 4, 
Geboren: 15.06.22 In Ochten 
Heeft altijd In Ochten gewoond. 
Beide ouders uit Ochten 
Beroep: fabrieksarbeider 
Opname: 1972 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
27. L 87a. Heselt 
Mevr. M.H. van Laviere-
Weygertse, 
Gulhofstraat 1, 
Geboren: 18.02.34 in Heselt 
Heeft tot 1964 in Heselt 
gewoond. 
Ouders: vader uit Heselt 
moeder uit Neerijnen 
Beroep: huisvrouw 
Opname: 1974 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
29. К 33. Everdingen 
Mevr G.H. van Eek, 
Graaf Huibertlaan 11, 
Geboren 26.05.26 in Everdingen 
Heeft altijd in Everdingen 
gewoond. 
Ouders: vader uit Everdingen 
moeder uit Hagesteijn 
Beroep: secretaresse 
Opname: 1979 
Ouders: vader uit IJzendoorn 
moeder uit Echteld 
'- Beroep: fabrieksarbeider 
Opname: 1972 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
26. L 87. Varik 
Mevr. W. van Waarden, 
Bommelsestraat 19, 
Ophemert 
ι. Geboren: 09.02.15 in Varik 
Heeft tot 1956 in het dorp Varik 
gewoond. Daarna in het veld tus-
- sen Varik en Ophemert 
Ouders: vader uit Varik 
moeder uit Ophemert 
Beroep: huisvrouw 
Opname: 1974 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
28. E 32. Zijderveld 
J.C. Bronkhorst, 
Zijderveldselaan 66, 
Geboren: 10.08.18 in Zijderveld 
Heeft altijd in Zijderveld 
gewoond. 
Beide oudere uit Zijderveld 
Beroep: veehouder/wethouder 
Opname: 1979 
30. К 36, Schoonrewoerd 
Th. v.d. Berg, 
Eortgerecht 74, 
Geboren: 17.02.29 In Schoon­
rewoerd 
Heeft altijd in Schoonrewoerd 
gewoond. 
Beide oudere uit Schoonrewoerd 
Beroep: landbouwer 
Opname: 1979 
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31. К 37. Schalkwijk 32. К З . Culeaborg 
S.C. v.d. Werf, J. Hudde en J. Mudde-Bleijenberß, 
ScbeidlnKBveg β, Snalriemeeweg 38, 
Geboren: 26.04.35 In Schoon- BeuzekoM 
hoven Geboren: 03.10.09 In Lekkerkerk 
Heeft van Jongeaf In Schalk- (ZH) J. Hudde 
wijk gewoond. 12.03.17 In Culeaborg 
Oudere: vader uit Schoonhoven j, Hudde-Bleijenberg 
Boeder uit 't Goy Beide hebben (man vanaf 2e Jaar) 
Beroep: landbouwer altijd in Culeaborg gewoond. 
Opname: 1979 Ouders: van J. Hudde: vader uit 
Lekkerkerk 
moeder uit Streefkerk 
van J. Uudde-BleiJenberg: 
beide ouders uit Culeaborg 
Beroep: zelfstandig aeubelmaker 
reep. huisvrouw 
Opname: 1979 
Han: havengedeelte/oude stad -
volkstaal 
Vrouw: oude stad - Nieuwpoort -
burgerlijke taal (Aussems 1953 ,16) 
33. К 40. Beusichea 34. К 40. Beuslchem 
W.B. Bulten, W. van Zanten, 
Holenweg 3, KeuningsstraatJe 1, 
Geboren: 08.05.05 in Beuslchem Geboren: 02.05.27 in Beusichea 
Heeft altijd in Beusichea Heeft altijd in Beusichea gewoond. 
gewoond. Beide ouders uit Beusichea 
Ouders: vader uit Leurden Beroep: postbode 
(Utr.) Opnaae: 1970 (gedeeltelijk her­
moeder uit Beusichea haald 1980) 
Beroep: (gepens.) onderwijzer 
Opnaae: 1970 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
35. К 40a. Zoelmond Эв. К 40b. Ravenswaay 
C. van Zanten, E.C. Kout, 
Schoolstraat 12, Prinses Hargrletstraat 14, 
Geboren: 24.05.1891 in Zoelaond Geboren: 19.04.03 in Ravenswaay 
Heeft altijd in Zoelaond Heeft altijd in Ravenswaay 
gewoond. gewoond. 
Oudere: vader uit Beusichea Beide ouders uit Ravenswaay 
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moeder uit Zoelmond Beroep: landbouwer 
Beroep: landbouwer Opname: 1970 (gedeeltelijk her-
Opname: 1970 (gedeeltelijk her- haald 1Θ80) 
haald 1980) 
37. E 41. Asch 
f. van Hourlk, 
Culenborgseweg 8, 
Geboren: 11.08.17 In Asch 
Heeft altijd In Asch gewoond. 
Belde ouders uit Asch 
Beroep: landbouwer 
38. К 69. Schellulnen 
C. Dulzer, 
Rietveld 20, 
Arkel. 
Geboren: 09.12.21 in Schellulnen 
Heeft aldaar gewoond tot 1933, 
van '33 tot '36 In Dalem, ver-
Opname: 1970 (gedeeltelijk her- volgens weer tot 1951 in Schel-
haald 1980) luinen. Woont sinds 1951 in 
Rietveld. Komt nog dikwijls in 
Schellulnen. 
Ouders: vader uit Asperen 
moeder uit Schellulnen 
Beroep: eigenaar gemengd land­
bouwbedrijf 
Opname: 1979 
39. К 70. Arkel 
zie К 69. 
40. К 73. Leerdam 
F.L. Blom , 
Hogenhoek 2, 
Geboren: 21.04.03 in Leerdam 
Heeft altijd in Leerdam gewoond. 
Ouders: vader uit Leerdam 
moeder uit Utrecht 
Beroep: directeur Vennootschap 
Opname: 1971 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
41. К 74. Eedichem 
E. 11. ν an Es, 
Llngedijk 47, 
Geboren: 25.12.18 in Eedichem 
Heeft altijd in Eedichem 
gewoond. 
Beide oudere uit Eedichem 
Beroep: landbouwer 
42. E 74a. Oosterwljk 
A. van Brüchen, 
Llngedijk 201, 
Geboren: 01.05.04 in Oosterwljk 
Heeft altijd in Oosterwljk 
gewoond. 
Ouders: vader uit Oosterwljk 
moeder uit Zijderveld 
Opname: 1973 (gedeeltelijk her- Beroep: landbouwer/veehouder 
haald 1980) Opname: 1973 (gedeeltelijk her-
haald 1980) 
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43. К 75. HeukelOB 
A.G. Sprong, 
Landacheiding 10, 
Vuren. 
Geboren: 20.01.13 In Heukelom 
Heeft altijd In Heukelon 
gewoond. 
Ouders: vader uit Heukeloa 
Boeder uit Ooeterwijk 
Beroep: veehouder 
Opname: 1971 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
45. К 76. Asperen 
A. van Herwaarden, 
Евваіаап 79, 
Leerdan. 
Geboren: 20.12.10 In Asperen 
Woont op de schelding tussen 
Asperen en Leerdaa. 
Ouders: vader uit Aaperen 
Boeder uit Meerkerk 
Beroep: kassier Rabo Asperen 
Opname: 1971 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
47. E 76b. Acquo; 
P. Bullee, 
Lingedljk 84, 
Geboren: 03.06.1891 in Acquoy 
Heeft altijd in Acquoy 
gewoond. 
Ouders: vader uit Acquoy 
moeder uit Aeperen 
Beroep: landbouwer 
Opname: 1972 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
49. К 77. Beesd 
Hevr. W. de Jong-Hakkert 
Voorstraat 39, 
Geboren: 03.04.1899 in Beesd 
Heeft altijd in Beesd gewoond. 
44. E 75a. Spijk 
J.C. van Beest, 
Zuiderlingedljk 89, 
Geboren: 29.08.04 in Spijk 
Heeft altijd in Spijk gewoond. 
(geslacht van Beest woont in 
Spijk Binda 1417) 
Ouders: vader uit Spijk 
Boeder uit Acquoy 
Beroep: landbouwer 
- Opname: 1973 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
46. К 76a. Rhenooy 
F. de Jong, 
Parallelweg 4, 
Geboren: 21.03.1895 in Rhenooy 
Heeft altijd in Rhenooy 
gewoond. 
Oudere: vader uit Asperen 
Boeder uit Rumpt 
Beroep: landbouwer 
Opname: 1972 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
48. К 76c. GellicUB 
D. van Iterson, 
Vlietskant 8, 
Geboren: 06.02.1893 in Gellicua 
Heeft altijd in Gellicua 
gewoond. 
Beide ouders uit Gellicua 
Beroep: landbouwer 
Opnaae: 1972 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
50. К 77a. RuBpt 
A.J. van Asch, 
Dorpsdijk 1, 
Geboren: 07.10.06 in Ruapt 
Heeft altijd in Ruapt gewoond. 
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Ouders: vader uit Beeed Oudere: vader uit Runpt 
moeder uit Mariënwaard moeder uit Hendrik-
Beroep: eigenaresee winkel Ido-Anbacht 
Opname: 1Θ72 (gedeeltelijk her- Beroep: veehouder 
haald 1980) Opname: 1972 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
51'. К 78. Dell 52. К 78a Enapijk 
G. Verwij, O.A. v.d. Zalm, 
Pr. Willem Alexandere treat 24, Dorpsstraat 8, 
Geboren 02.10.1894 in Dell Geboren: 13.04.14 in Enspijk 
Heeft altijd in Dell gewoond. Heeft altijd in Enspijk gewoond. 
Ouders: vader uit Dell Ouders: vader uit Enspijk 
moeder uit Buurmalsen moeder uit Heilouw 
Beroep: landbouwer/veehouder Beroep: architect 
Opname: 1972 (gedeeltelijk her- Opname: 1972 (gedeeltelijk her­
haald 1980) haald 1980) 
53. К 79. Buurmalsen 54. К 79a. Triebt 
G.A. Hakkert E.J. Smits, 
Burensedijk βα, Buikstraat 12, 
Geboren: 13.07.1898 in Buur- Geboren: 19.10.27 in Triebt 
maleen Heeft altijd in Tricht gewoond. 
Heeft altijd in Buurmalsen Belde ouders uit Tricht 
gewoond. Beroep: landbouwer 
Beide ouders uit Buurmalsen Opname: 1973 (gedeeltelijk her-
Beroep: landbouwer haald 1980) 
Opname: 1073 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
55. E 80. Geldermalsen 56. К 81. Est 
L. v.d. Vliet, J.J.A.D. van Aken, 
Stationsweg 10, Esterweg 9a, 
Geboren: 0 9 . 0 8 . 1 0 i n D e l l Geboren: 0 9 . 0 8 . 1 8 9 1 i n Opi jnen 
Woont in Geldermalsen sinds Woont in Est sinds 1920. 
1929. (Het vrouw uit Gelder- Oudere: vader uit Opijnen 
malsen getrouwd). moeder uit Haurik 
Beide ouders uit Dell Beroep: fruitteler/wethouder 
Beroep: landbouwkundig op- Opname: 1973 (gedeeltelijk her-
zlchter haald 1980) 
Opname: 1973 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
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57. Κ βία. Meieren 
C A . v.d. Burg, 
Blankerteeweg 5, 
Geboren: 26.06.1894 In Heteren 
Beeft altijd In Heteren 
gewoond. 
Ouders: vader uit Heteren 
Boeder uit Buuriialsen 
Beroep: landbouwer 
Opname: 1Θ73 (gedeeltelijk her­
haald 1Θ80) 
50. E 99a. Dalem 
G. de Gier, 
Boerderij "De Bonte Koe", 
Geboren: 23.05.1894 in Dalem 
Beeft, altijd in Dalem gewoond. 
Beide ouders uit Dalem 
Beroep: landbouwer/dijkgraaf 
Opname: 1971 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
61. E 103. Vuren 
B. de Bruijn, 
Boerderij "'t Bosch", 
Geboren: 09.02.13 in Vuren 
Heeft altijd in Vuren gewoond. 
Beide ouders uit Vuren 
Beroep: landbouwer 
Opname: 1971 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
63. E 104e. Herwijnen 
H.C. van Arkel, 
Achterweg 54, 
Geboren: 28.03.01 in Herwijnen 
Heeft altijd in Herwijnen 
gewoond. 
Beide ouders uit Herwijnen 
Beroep: landbouwer 
58. E 99a Gorinchem 
Ие г. F. Lensen-Schoe, 
Pensionsrisstrsat 98, 
Geboren: 13.05.11 in Gorinchem 
Heeft altijd in Gorinchem 
gewoond. 
Ouders: vader uit Gorinchem 
moeder uit Tilburg 
Beroep: huisvrouw 
- Opname: 1971 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
60. E 102. Woudrichem 
N.C. Duyzer, 
Haasdijk 226, 
Rijswijk (gem. Woudrichem) 
Geboren: 09.06.47 in Rijswijk 
Heeft altijd in Rijswijk 
gewoond. 
- Oudere: vader uit Sleewijk 
moeder uit Rijswijk 
Beroep: uitvoerder/calculator 
Opname: 1979 
62. E 104. Brakel 
Hevr. C.T. van Dalen-van Daalen, 
Plevierstraat 2, 
Zaltbommel. 
Geboren: 17.11.33 In Brakel 
Heeft tot haar huwelijk (1964) 
in Brakel gewoond. 
- Beide ouders uit Brakel 
Beroep: huisvrouw 
Opname: 1979 
64. E 105. Zullichem 
L. Dingemans, 
Parallelweg 2, 
Geboren: 17.08.04 in Zullichem 
Heeft altijd in Zullichem 
gewoond. 
Beide ouders uit Zullichem 
Beroep: landbouwer 
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Орпвше: 1971 (gedeeltelijk ber- Орпвве: 1Θ7Θ (gedeeltelijk her 
haald 1080) haald 1980) 
65. К 103. Zulllchea 66. К 112. Haaften 
Hevr. H. Appeldoorn-T. Tilburg H. van Heukelun, 
Prins van Oranjestraat 3, Splntkampweg 1, 
Zaltbomnel. Geboren: 07.05.40 in Haaften 
Geboren: 17.04.44 in Zuilicheii Heeft altijd in Haaften gewoon 
Woonde tot 1962 in Zuilichem Beide ouders uit Haaften 
en kont er nog regelmatig. Beroep: landbouwer 
Ouders: vader uit Andel Орпаве: 1971 (gedeeltelijk her 
Boeder uit Zuilichem haald 1980) 
Beroep: hulsvrouw 
Opname: 1979 
67. К 112a. Tuil 68. К 112b. Heilouw 
E.E. van Oort, J. van Noord, 
St. Antonlusstraat 16, Eorfgraaf 28, 
Geboren: 27.04.1897 in Tuil Geboren: 25.10.1895 in Heilouw 
Heeft altijd in Tuil gewoond. Heeft altijd in Hellouw gewoon 
Ouders: vader uit Tuil Ouders: vader uit Hellouw 
Boeder uit Groenekan moeder uit Herwijnen 
(Dtr.) Beroep: landbouwer 
Beroep: landbouwer/fruitteler Орпаве: 1971 (gedeeltelijk her 
Орпаве: 1971 (gedeeltelijk her- haald 1980) 
haald 1980) 
69. E 113. Waardenburg 70. К 114. Neerijnen 
D. van Stuivenberg, W. den Boesterd, 
Dorpsstraat 2, Ie Tiefelaarstraat 12a, 
Geboren: 20.06.01 in Waarden- Geboren: 08.01.1899 in Neerijn 
burg. Heeft altijd in Neerijnen 
Heeft altijd in Waardenburg gewoond. 
gewoond. Ouders: vader uit Neerijnen 
Ouders: vader uit Haarlea Boeder uit Lienden 
(beeft sinds zijn 20e Beroep: landbouwer 
Jaar in Waardenburg Opname: 1971 (gedeeltelijk her 
gewoond.) haald 1980) 
Boeder uit Hellouw 
Beroep: bakker 
Орпаве: 1971 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
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71. К 114. Neerijnen 72. К 115. Opijnen 
E. den Boesterd (zoon van H. van Berghem, 
W. den Boesterd) Repensestraat 6, 
Zwaluwstraat 2, Geboren: 07.09.1898 In Opijnen 
Geboren 31.08.32 In Meerijnen Heeft altijd In Opijnen gewoond, 
Heeft altijd in Neerijnen alhoewel hij 31 jaar lang in 
gewoond. Amersfoort in de kost was i.v.m. 
Ouders: vader uit Neerijnen zijn beroep, (v. maandag tot 
moeder uit Dodewaard vrijdag) 
Beroep: landbouwer Belde ouders uit Opijnen (tot 
Opname: zie vader. in de 18e eeuw stammen de voor­
vaderen uit Opijnen.) 
Beroep: (gepens.) onderwijzer 
Opname: 1971 (gedeeltelijk her­
haald 1980) 
73. Κ 118. Gameren 74. К 116a. Nieuwaal 
J. van Tuil, W. v.d. Heuvel, 
Bernardweg 10, Koningin Wilhelminaweg 68, 
Zaltbommel. Zaltbommel. 
Geboren: 26.04.31 in Gameren Geboren: 16.03.04 in Nieuwaal 
Heeft tot 1959 in Gameren ge- Woonde 30 Jaar in Nieuwaal, 
woond en komt er nog dagelijks, maar sinds 1934 in Zaltbommel. 
Ouders: vader uit Gameren Komt nog dagelijks in Nieuwaal. 
moeder uit Waardenburg Ouders: vader uit Vienen 
Beroep: transportarbeider moeder uit Nieuwaal 
Opname: 1979 Beroep: bedrijfsleider steen­
fabriek 
Opname: 1976 
75. К Ива Nieuwaal 76. К 117. Zaltbommel 
J.J. Bayense, Mevr. F. v.d. Pol-v.d. Oever, 
Kerkstraat 4, Thorbeckeplein 12, 
Geboren: 30.03.39 in Gameren Geboren: 17.11.10 in Zaltbommel 
Heeft 1 Jaar in Gameren ge- Heeft altijd in Zaltbommel 
woond, daarna verhuisd naar gewoond. 
Nieuwaal. Ouders: vader uit Gameren 
Oudere: vader uit Gameren moeder uit Zwijndrecht 
moeder uit Nieuwaal Beroep: huisvrouw 
Beroep: timmerman Opname: 1976 
Opname: 1979 
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77. E 117. Zaltbommel 7Θ. F 189. Anerongen 
II. Appeldoorn, A. v.d. Grift, 
Prlna van Oranjestraat 3, van Reede-Glnkellaan 1, 
Geboren: 02.10.42 In Vaarden- Geboren: 13.11.35 In Anerongen 
burg Heeft altijd In Anerongen 
Heeft vanaf ca. 1947 In Zalt- gewoond. 
bonmei gewoond. Belde oudere uit Anerongen 
Ouders: vader uit Vuren Beroep: proefdrukker in 
noeder uit Zaltbonnel drukkerij 
Beroep; nagazlJnmeester Opnane: 1975 (gedeeltelijk her-
Opname: 1979 baald 1980) 
In 1976 verhuisd naar: 
Langbroekerdljk ΒΘ, 
3947 BA Langbroek 
70. E 226. 't Waal 
(Tuil in 't Vaal) 
A.W. Eberg, 
Wlerselaan 101, 
Nieuwegein. 
Geboren: 19.01.38 in Tuil in 
't Waal 
Heeft Jarenlang in Tuil in 
't Waal gewoond en kont er nog 
dagelijks. 
Ouders: vader uit Tuil in 't 
Waal 
noeder uit Wijk bij 
Duurstede 
Beroep: poatbode/Jachtopziener 
Opnane: 1979 
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1.1.3. Indeling van de proefpersonen naar enkele sociale 
criteria 
Over het algeaeen is er per opnameplaats één zegsman of 
-vrouw gekozen. Waar het gemakkelijk mogelijk was, is 
het aantal zegslieden per plaats uitgebreid. In spora-
dische gevallen fungeerde voor twee opnameplaateen één 
zegsman of -vrouw, evenwel pas nadat zorgvuldig was na-
gegaan of de dialecten van de beide plaatsen zich daar-
toe leenden. 
De zegslieden werden pas benaderd met het verzoek aan 
de opnamen mee te werken, nadat via informatie van an-
dere dialectsprekers was komen vast te staan, dat zij 
aan de te stellen voorwaarden voldeden. 
Deze voorwaarden waren: 
1. Hen diende in de plaats van opname geboren te zijn of, 
zo dit niet het geval was, zich naar de mening van 
andere inwoners niet van dialectsprekers in die plaats 
te onderscheiden, wat het gebruik van het plaatse-
lijke dialect betreft; 
2. Indien het bij twee zegslieden niet mogelijk was voor-
keur uit te spreken, viel zo mogelijk de keuze op ie-
mand wiens vader en/of moeder uit diezelfde plaats af-
komstig waren; 
3. De zegsman c.q. -vrouw diende minimaal 30 Jaar, liefst 
echter ouder te zijn. Deze voorwaarde is tijdens de op 
namen toegevoegd om twee redenen. Ten eerste bleek bij 
meerdere opnamen, dat vooral Jongere zegslieden gauw 
in de war raakten, zichzelf tegenspraken, teveel 
zochten naar hetgeen volgens hen de vragensteller wild 
horen, kortom dat zij hun dialect te vaak niet bewust 
durfden of konden gebruiken. Ten tweede bleek vrij 
vaak bij Jongere zegslieden, dat zij niet in staat 
waren de ter plaatse gebruikte synoniemen als gelijk-
waardig aan elkaar, als oudere of als Jongere taalvorm 
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te onderscheiden. Oudere zegslieden hadden daaren-
boven vanuit hun gerijpter dialectbewustziJn het 
onmiskenbare voordeel, dat zij, zelf de oudste gene-
ratie zijnde of tussen de oudste en de jongste gene-
ratie ter plaatse staande, ook duidelijke uitspraken 
konden doen over taaivariatie en taalverandering, die 
hij de latere uitwerking zeer veelzeggend bleken te 
zijn. 
In het totaal zijn er 78 zegslieden bij de opnamen be-
trokken geweest in de volgende leeftijdscategorieën: 
30 - 40 jaar : 5 5 0 - 6 0 jaar : 20 
40 - 50 jaar : 14 60 jaar en ouder : 39 
De gemiddelde leeftijd bedroeg ten tijde van de eerste 
opnamen 62,7 Jaar. 
Voor het overgrote deel waren de mannelijke zegslieden 
in de landbouw, veeteelt of fruitteelt werkzaam (31), 
van wie 
a) 29 als (kleine) zelfstandige landbouwer 
b) 2 als landbouwarbeider in loondienst 
c) 5 veehouders 
d) 3 fruittelers 
3) 1 tuinder 
Van de in totaal 11 huisvrouwen die als zegslieden hun 
medewerking aan de opnamen verleenden, waren er 3 als 
boerin mede op het bedrijf werkzaam. Van de overige be-
roepen werd, voor zover mogelijk in volgorde van stij-
gend maatschappelijk aanzien gerangschikt, genoteerd: 
polderwerker (1), fabrieksarbeider (4), postbode (3), 
automonteur (1), timmerman (1), meubelmaker (1), kan-
toorbediende (2), proefdrukker (1), magazijnmeester (1), 
kassier (1), bakker (1), winkelier (2), uitvoerder-
calculator (1), onderwijzer (2), bedrijfsleider (1), 
procuratiehouder (1), directeur bedrijf (2). 
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In percentages uitgedrukt: 
Werkzaam in de landbouw, veeteelt en 
fruitteelt 42 van 7Θ = 53,30 % 
Zonder beroep (huisvrouw) 8 van 79 = 10,30 % 
Overige beroepen 29 van 79 = 35 f9.0 % 
Het taalgebruik van zelfstandige agrariërs etc. en dat 
van mensen die in loondienst zijn, verschilde niet waar-
neembaar van elkaar. 
Slechts een zeer klein aantal zegslieden (8), voor het 
merendeel afkomstig uit de categorie van de overige be-
roepen, gebruikte indien nodig twee taalsystemen (dia-
lect en standaardtaal) naast elkaar, de overigen voelden 
zich het best thuis in het dialect. Zonodig waren de laatst-
genoemden veelal wel in staat zich van een mengvorm van 
dialect en standaardtaal te bedienen (zie hiervoor 
blz. 3 e.v.) Ten behoeve van de samenstelling van een 
representatief overzicht van de beroepen van de zegs-
lieden in het opnamegebied is vooraf kennis genomen van 
de door het Instituut voor Toegepaste Sociologie samen-
gestelde beroepenklapper (ITS 1976). 
1.1.4. Keuze van het materiaal 
Zoals reeds onder 1.1,1. Opnamen vermeld is, zijn de 
opnamen gemaakt aan de hand van het materiaal dat in de 
Jaren 1967 en 1968 in Lienden is opgetekend. Het aldaar 
genoteerde woordmateriaal bleek zeer goed bruikbaar bij 
de opnamen elders, aangezien nagenoeg alle woorden in 
herkenbaar verwante vorm aanwezig waren. 
Wanneer een woord evenwel slechts in minder dan 75 % 
van de opnameplaateen bekend was, bleef het bij de uit-
eindelijke materiaalverwerking buiten beschouwing, b.v.: 
[i ζ α η t] = ijselijk, geweldig, veel 
[h u η e. τ] s wanneer 
lz ν ι 1 ] = eelt 
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IJ t ι к] = stell (van afrit), kort (van draal net 
voertuig b.v.) 
enz. 
Eveneens zijn die woorden bulten beschouwing gelaten, 
waarvan bij de uitwerking van het materiaal bleek dat 
de bedoelde klinker of tweeklank niet de hoofdtoon 
had, b.v.: 
[m 0. γ o 1 » к h ε tJ = mogelijkheid (voor wat betreft 
de [ε] ) 
[s ρ ε к э: J a l a kaantjes van uitgebakken spek (voor 
wat betreft de [э : ] ) 
enz. 
Wanneer in een opnameplaats van een woord twee varian­
ten voorkwamen die volgens de zegsman of -vrouw even 
frequent gebruikt werden, zijn beide varianten opgenomen, 
Nieuwe woorden zijn tijdene de opnamen elders nauwelijks 
gevonden; zij zijn niet aan het Liendense materiaal toe­
gevoegd. 
Toevoegingen zouden tot niet noodzakelijke herhaalde op­
namen hebben geleid en de zorgvuldige opbouw van het 
Liendense corpus hebben doorkruist. Het logische gevolg 
van de hier geschetste consequent methodologische aan­
pak is echter wel, dat het corpus waarmee gestart was 
alleen maar kleiner kon worden, hetgeen ook inderdaad 
het geval was. Het uitvalpercentage is echter zeer be­
perkt gebleven; het totaal aantal woorden liep terug van 
948 naar 898, wat neerkomt op een uitvalpercentage van 
iets minder dan 5 % van het oorspronkelijke corpus. 
Het aantal in het corpus voorkomende fonemen en allo-
fonen bleef in weerwil van de reductie van het materiaal 
ongewijzigd (zie hiervoor 1.2.(4. Het fonologisohe voaaal-
eysteem van de Weet-Betuwe en de direct aangrenzende ge­
bieden, de fonologische vocaalsysternen van de vier deel­
gebieden uit het onderzochte gebied en een vergelijking 
van deze systemen). 
1.1.5. Transcriptieayeteea 
Aangezien - om redenen die later nog nader zullen worden uiteengezet - In het verdere 
verloop van deze studie klanken uit bet betrokken dialectgebied vergeleken worden met 
klanken uit het Standaardnederlands, -engels en -duite, ie gekozen voor een aangepast 
transcriptiesysteem, waarmee deze vier systemen voor zover nodig vergelijkenderwijs 
beschreven kunnen worden (zie verder 1.1.6. Toelichting bij het tranaoriptieayeteem). 
A. Klinkers en tweeklanken 
Dialect West-Betuwe Standaardnederlands Standaardduits Standaardengels 
t i ] [ b i t ] " b i e t " 
H ] Ivi 1] " P i e t " 
9 9 
[e. 1 Upe. k] "spaak" 
1Ы1] " b i e t " [ b i t e n ] b i t t e n 
"vragen" 
[pi >] p i e r c e 
o 
"doorboren" 
[bc. t ] b a l t 
" l o k a a s " 
ι 
Le.) [ d n . f ] "dree f , l a a n " 
[ι} [ u p a ] "rups" 
[d ie . f ] "dree f , l a a n " 
[n p] " r ib" 
[die: во] drehen 
" d r a a i e n , wenden" 
[ii v o l u t s jo : n] 
Revolution 
"revolut ie" 
[bit] b i t 
"beetje" 
Dialect West-Betuwe Standaardnederlands Standaarddulte Standaardengela 
Ife. iti "feeet" 
β 
ispet] "spat" 
I t e n ] "teer" 
Iblei) "blad" 
[kaït] "kast" 
tm»:ke] "шакеп" 
lbl:iit] "band(en)" 
Uyt] " tu i t " 
Ікпя.
 y p] "knoop" 
[de. γβ] "deugen" 
[be l ] "bed" 
UnilMe: t] "mi l i ta ir" 
[ka/e] "kastje" 
tna:k»] "maken" 
[fyt] "fuut" 
[de.ye] "deugen" 
[bet] Bett "bed" 
[t ie: ta] t rate 
conjunctief van 
treten "treden" 
[kalten] Kasten 
"bak" 
[fytain] füttern 
"voe(de)ren" 
[d r 0: η β η ] drOhnen 
"dreunen" 
[bet] bet "wedden­
schap" 
[biet] bat "slagbout" 
D i a l e c t W e s t - B e t u w e S t a n d a a r d n e d e r l a n d s S t a n d a a r d d u i t s S t a n d a a r d e n g e l s 
[beqkar] " jopper" [Ь0цквт) "bunker" 
(та: к β] "maken" Ina: ka] "maken" 
] tre. t ] » reut ( g e w . ) , 
t r o e p ; r e e k s " 
[корке] "kopje" 
l y a z œ t a ] "geze ten" [fro: l e ] " f r e u l e " 
( v e r i , d e e l w . ) 
knus] "moes" frnus] "moes" 
Ho* os] " l o e n s , s c h e e l + [loij] "long" 
ki jkend" 
] Upro . U kj "sprak" 
lbo. t ] "boot" [bo. t ) "boot" 
Ipop] "pop" Ipop] "pop" 
[ekonoml : ] Ökonomie -
"economie" 
u 
inaxe] mache logo. ] ago 
"maak" ( g e b . w . ) "ge leden" 
[köpfe] Köpfe 
"hoofden" 
[b<Kd] b i r d "voge l" 
tnu ι ] muss -
"moet" 
[bolk] book "boek" 
- [10. p] soap " z e e p " 
[bo: t ] Boot " b o o t " -
[ekonoml:) Ökonomie -
"economie" 
Dialect West-Betuwe Standaardnederlands Standaarddulte Standaardengels 
I». .1 
lol 
l o : ] 
[o: ] 
[no. t ] " n o o t ; nood; 
n o o i t " 
[kap] "kop" 
[pro: t e ] "praten" 
[ z v a : v e l ] "zwavel" 
[ e l ] 
[<*y] 
U y ] 
[au] 
[ b U i k i ] " b l i j k e n ; 
b l e k e n " 
U p s y e ] " s p u i e n " 
Илу] " leeuw" 
[hout] "hout" 
[kop] "kop" 
[to: ζ « ] " r o z e " 
I b l s i k e ] " b l i j k e n " 
Илу] " l u i " 
[köpf] Kopf 
"hoofd" 
[ƒ γα: ba] Schwabe 
"Zwaab" 
[god] God "God" 
[po: t ] por t "haven" 
[po: t ] p a r t " d e e l " 
ι 
u 
[haus] Haus " h u i s " -
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B. Medeklinkers 
lp] 
tb] 
»η] 
1*1 
Ιγ] 
If] 
It] 
ld] 
[η] 
(И 
t p i i k t ] 
Lblt] 
tai η з э ] 
[Л p i ] 
i vy la] 
[ f e . i t ] 
[tœpks] 
1<ІГ0. it] 
[ηε: f ] 
" p r e e k ( t 
" b i e t " 
"mensen" 
"weep" 
" v o e l e n " 
" f e e s t " 
" t o p j e " 
"droog" 
"neef" 
[soldait] "soldaat" 
U i 
Ik] 
191 
[x] 
tYl 
Ili 
Ih] 
i r ) 
(1] 
[jo: г] 
[kno. Ja] 
[pu дата: t ] 
[dre. ж] 
I d r e . у · ] 
Цхщк») 
[ h e i i a l ] 
[ r e i v e ] 
[li l e k ] 
" j a ( a ) r ( e n 
" k n o e i e n " 
" p r i k k e l ­
draad" 
"droog" 
"drogen" 
"schenken" 
" i j z e l " 
"harken" 
" l e l i j k " 
1.1.6. Toelichting bij het transcriptiesysteem 
Bij de keuze v&n het in deze studie gebruikte transcrip­
tiesysteem is uitgegaan van de in het dialectcorpus voor­
komende klanken. Dit systeem sluit aan bij in Nederland 
gangbare transcriptiesystemen (Zwaardemaker en Eljkman 
1928; Van den Berg 1978). Aangezien echter, zoals reeds 
eerder opgemerkt, om redenen die later nog nader zullen 
worden uiteengezet, vergelijkingen met de standaardnor­
men voor Duits en Engels noodzakelijk waren, is bij een 
aantal klanken, afwijkend van de gebruikelijke Neder­
landse traditie, gekozen voor transcriptieve weergaven 
die aan gangbare Duitse en Engelse systemen (WdA 1974; 
Gimson 1974) zijn ontleend. 
Vergelijking met een gangbaar Frans transcriptiesysteem 
is achterwege gebleven aangezien deze in het verdere ver­
loop van de studie niet noodzakelijk bleek (zie verder 
hfdst. 4). 
Enige algemene opmerkingen bij het transcriptiesysteem 
Door middel van een boogje onder de Д en de ц wordt een 
halfklinker (= halfvocaal) aangegeven. Een dubbele punt 
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(:) achter het klinkerteken betekent lang, één punt (.) 
achter het teken betekent half lang. 
Het was niet mogelijk de lengte van de lange klinkers 
uit het dialect te vergelijken met de doorsneelengte 
in het standaardgebruik van het Nederlands, Duits of 
Engels, daar de opnamen ondanks het feit dat zij volgens 
de directe methode plaatsvonden, hoofdzakelijk schrif-
telijk werden opgetekend. 
Het is een bekend feit, dat zowel in het Duits (Ten 
Cate, Jordens en Van Lessen Kloeke 1976, 19) als in het 
Engels (Gussenhoven en Broeders 1976, 66) de lange niet 
gereduceerde klinkers langer zijn dan in het Nederlands. 
In het transcriptiesysteem is hiermede enigszins reke-
ning gehouden door Van den Berp te volgen, die in 
tegenstelling tot Zwaardemaker-Eijkman de [1], [y] en (u] 
in het Nederlands kort noemt. Bovendien is in navol-
ging van beiden de reeks [е.], [е.] en lo.] over het al­
gemeen, zeker echter voor een plofklank, halflang ge­
noemd. 
In bepaalde posities echter, met name voor -r, kunnen 
de klanken van beide genoemde reeksen wél lang zijn en 
zijn dan als zodanig aangegeven. Hoewel tussen de klin-
kers uit het dialect en de Nederlandse klinkers ener-
zijds en de overeenkomstige klinkers uit het Duits en 
Engels anderzijds wel hoorbaar quantitatief verschil 
bestaat, is hiermee wat de overige meer open lange 
klinkers betreft, in het transcriptiesysteem geen reke-
ning gehouden. Wel is bij de reeks halflange vocalen 
(е.], [е.] en [o.] in het transcriptiesysteem de neiging 
tot diftongering met afnemende openheidsgraad aange-
1 y u 
geven als [e. ], [0. ] en [o. ] en de neiging tot dif­
tongering met toenemende openheidsgraad als [e. ], [0. J 
o 9 
en [o. ] . Een enkele keer kwam de neiging tot difton-
gering met toenemende openheidegraad ook bij tl] en ty] 
voor. In die gevallen is eveneens voor de weergaven 
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[i ] en ly ] gekozen. Het eerstgenoemde verschijnsel, 
de neiging tot diftongering door tongheffing (afnemen­
de openheidsgraad), is een opmerkelijk verschil tussen 
het Duits en het Engels. Beide systemen kennen, gemeten 
naar Nederlandse maatstaven, bijzonder lange vocalen, 
maar alleen het Engels diftongeert deze, het Duits niet 
(Ten Cate, Jordens en Van Lessen Kloeke 1976, 25, 26 en 
2Θ) . 
Het Nederlands kent deze neiging tot diftongering even­
eens (Van den Berg 1976, 29), zij het minder sterk dan 
het Engels. Hoe dit in de West-Betuwe is, zal in het 
vervolg van dit hoofdstuk worden besproken. 
Terwijl ik in de verkleinwoorden achter de consonanten 
Ц] spel, maak ik er op attent dat mij wel de fonemen 
[ƒ] en lt'] bekend zijn, die dan ook zo weergegeven 
worden. Enige voorbeelden: 
[nixia] "nichtje", [dAyfl·] "duifje", [τ 11 χЦβ] "vliegje", 
ізхэііа] "schaaltje", [hœ/a] "huisje" en [bœfe] "een 
klein bot". 
Verder komen in het onderzochte dialectgebied enkele ge-
vallen van stijgende diftongen voor. 
Enige voorbeelden: 
[kiel] "kerel", [miert] "maart", lp i вrt] "paard", [vJe 11] 
"weiland op uiterwaarde(n)". 
Verder is het aangeven van overgangsklanken consequent 
vermeden. 
Dus niet: taijjar] maar Ia:)[sr] "eieren" 
ttieijjs] maar [treris] "treden" (zn. en ww.) 
[a:gv») maar Ia: 40] "oude" 
enz . 
(zie 1.2.4. Het fonologi ache vooaalsyeteem van de Weet-
Betuwe en de direct aangrenzende gebieden, de fonotogieche 
vocaal eye temen van de vier deelgebieden uit het onder­
zochte gebied en een vergelijking van deze ayetemen). 
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1.1.7. Gedetailleerde beschrijving van het transcriptle-
systeem 
A. Vocalisme 
Uitgaande van de klank In het dialect met behulp van een 
voorbeeld uit het woordmateriaal en de daarbij behorende 
vertaling in het Nederlands is per klank met het Neder­
lands, Duits en Engels vergeleken. Daarbij heb ik zoveel 
mogelijk getracht de klinker in dezelfde of een verge­
lijkbare consonantische omgeving te plaateen. 
[i] 
ie. 
(e. ] 
li 1 
(e. J 
β 
[e] 
Geen opmerkingen 
De transcriptie van Engels [is], die iets opener 
is dan [I ] , heb ik weergegeven als [i ] 
o 
(Gimson 1974, 91). 
De transcriptie van Engels [ei] (Gimson 1974, 91) 
heb ik weergegeven als [e. ] . 
Vergeleken met het Nederlands is de stamklinker 
van het Duitse woord "drehen" duidelijk langer 
dan die van het Nederlandse woord "dreef". In 
navolging van Nooteboom/Cohen (1976, 62-63) wordt 
de [e.y] als een verbinding van een lange vocaal 
met een korte halfklinker beschouwd en derhalve 
tot de [e.] gerekend. 
De transcriptie van Duits [e] heb ik weergegeven 
met het in het Nederlandse systeem gebruikelijke 
teken. Overigens komt deze klank niet als zelf­
standig foneem in het Duits voor, maar slechts 
als reductie van (e:] in lettergrepen die niet de 
hoofdtoon hebben, b.v. Ir e ν o 1u' ts Ion] (WdA 1974, 
432). 
Geen opmerkingen 
De transcriptie van Engels Ie] (Gimson 1974, 90) 
is weergegeven als [e] , Overigens zij opgemerkt 
dat de realiseringen zowel in het Duits als in 
het Engels iets geslotener zijn dan het Nederlands 
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equlvalent. 
[e:] In navolging van Nooteboom/Cohen (1976, 62-63) 
wordt de [e : J] als een verbinding van een lange 
vocaal met een korte halfklinker beschouwd en 
derhalve tot de [ε:] gerekend. 
[в] Om de betreffende klank in het dialect goed te 
kunnen weergeven, heb ik het transcriptieteken 
uit het Engelse systeem overgenomen (Gimson 
1974, 91). 
[α] In het Nederlands komt deze klank voor in bepaal­
de posities, met name voor de vorm -tje van het 
verkleinwoord, b.v. Ikant'a] "kantje". 
Ia:] In navolging van Nooteboom/Cohen (1976, 62-63) 
worden de [&: Π en de Ia: viale verbindingen van 
een lange vocaal met een korte halfklinker be­
schouwd en derhalve tot de Ia:] gerekend. 
[I: ] De genasaleerde lange IS: ] komt slechte in één 
bepaalde positie voor, te weten voor -n + dentaal, 
b.v. lTl:nt] "rand(en)", [γ3:ηι] "gans, ganzen". 
Iy] Geen opmerkingen 
У 1 
[0. ] Na zorgvuldige vergelijking met Ie. 1 (Van den 
Berg 1978, 29) heb ik in navolging van Zwaarde-
maker-Eijkman (1928,129) (zie ook Nooteboom en 
Cohen 1976, 45), om de ronding tot uitdrukking 
у 
te brengen gekozen voor Ie. ]. 
Ія. ] In navolging van Nooteboom/Cohen (1976, 62-63) 
wordt de І0.il als een verbinding van een lange 
vocaal met een korte halfklinker beschouwd en 
derhalve tot de lo.] gerekend. 
[e] In het Duits komt deze klank niet als zelfstan­
dig foneem voor, maar slechts als gereduceerde 
te: ] in lettergrepen die niet de hoofdtoon heb­
ben, b.v. [ekono'mi:] Ökonomie "economie" 
(WdA 1974, 386). 
la] Komt slechts voor in zwakbeklemtoonde lettergrepen. 
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І0. ] Geen opmerkingen 
o 
(«] Om de betreffende klank in het dialect goed te 
kunnen weergeven en ook van omringende klanken 
te kunnen onderscheiden, heb ik het transcrip­
tieteken uit het Duitse systeem overgenomen. 
(WdA 1974, 18). 
[œ: ] De transcriptie van Engels [3:] (Gimson 1974, 
91) heb ik weergegeven als [œ:]. In navolging 
van Nooteboom/Cohen (1976, 62-63) wordt de [œ: J] 
als een verbinding van een lange vocaal met een 
korte halfklinker beschouwd en derhalve tot de 
[α: ] gerekend. 
tu] Geen opmerkingen 
Io*] De klank is iets geslotener dan to] in het Neder­
landse woord [dom] "dom". De transcriptie van 
het Engels lu] (Gimson 1974, 91) heb ik weer­
gegeven als to* ] . 
u 
Io. ] De transcriptie van Engels leu] (Gimson 1974, 
u 
91) heb ik weergegeven ale Io. ]. 
Io.] In navolging van Nooteboom/Cohen (1976, 62-63) 
wordt de (о.Ц als een verbinding van een lange 
vocaal met een korte halfklinker beschouwd en 
derhalve tot de Io.] gerekend. 
Io] In het Duits komt deze klank niet als zelfstandig 
foneem voor, maar slechts als reductie van lo:] 
in lettergrepen die niet de hoofdtoon hebben, 
b.v. tekono'ml : ] Ökonomie "economie" (WdA 1974, 
386) . 
lo. ] Geen opmerkingen 
Is ] In het Engels komt deze klank als zelfstandig 
foneem niet voor, wel in de tweeklank Іэі] in 
Ъ. . Ікэіп] coin "munt" (Gimson 1974, 91). De 
transcriptie van Engels Io] (Gimson 1974, 91) 
heb ik weergegeven als lo]. 
lat] In het Nederlands en in het Duits komt deze klank 
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alechts In leenwoorden voor. In navolging van 
Nooteboom/Coben (1976, 62-63) wordt de [э : i ] ala 
een verbinding van een lange vocaal met een kor­
te halfklinker beschouwd en derhalve tot de [э:] 
gerekend. 
] Om de betreffende klank in het dialect goed te 
kunnen weergeven, heb ik het tranecriptieteken 
uit het Engelse en Duitse systeem overgenomen, 
b.v. lbo:d) bard "bard, zanger" (Gimson 1974, 91) 
en Capia:bo] Abgabe "gift" (WdA 1974, 132). 
In navolging van Nooteboom/Cohen (1976, 62-63) 
wordt de lo: i) als een verbinding van een lange 
vocaal met een korte halfklinker beschouwd en 
derhalve tot de lo:] gerekend. 
] Geen opmerkingen 
] Aangezien in deze tweeklank het eerste deel ge-
slotener wordt; gerealiseerd dan het eerste deel 
van de Nederlandse tweeklank Uy] b.v. in het 
woord "huis" en bovendien niet hoorbaar verschilt 
van de ta] (zie aldaar) in het Duitse systeem, 
heb ik voor een duidelijke weergave van het eer­
ste deel het tranecriptieteken uit het Duitse 
systeem overgenomen. Om de allofonische verwant­
schap met Uy] aan te geven - [oy] koat in het 
onderzochte gebied naast Uy] slechts sporadisch 
als zelfstandig foneem voor - heb ik gekozen 
voor de transcriptleve weergave lay]. 
] Om de betreffende klank in het dialect goed te 
kunnen weergeven, heb ik het transcriptieteken 
Uy] gekozen. Het eerste deel bestaat uit de on-
geronde achtermondvocaal U] als in het Engels 
IbAd] bud "knop" (Gimson 1974, 91), waarop een 
artlculatorische "...beweging in de richting van 
de tweede klinker van het Nederlandse woord 
minuut..." volgt (Van den Berg 1978, 30). 
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Zie eveneens Nooteboom en Cohen (1976, 62). 
[ou] Omdat het eerste deel van de dlftong meer open 
wordt gerealiseerd dan normaliter bij [эй] 
In het Nederlandse transcriptiesysteem wordt 
aangegeven, heb ik gekozen voor een transcrip-
tieve weergave waarbij de realisatie van het 
eerste deel niet ligt bij het startpunt van de 
Duitse [ao] maar tussen (al en to]. Zie ook 
Zwaardemaker-EiJkman (1928, 156). 
B. Consonantisme 
Daar deze studie zich nagenoeg uitsluitend op klankover­
gangen van vocalische aard richt en bovendien in het 
Westbetuws nauwelijks overgangen van consonantische aard 
voorkomen (zie Algemene Inleiding), kan een vergelij­
king van het consonantisme met het Standaardduits en 
het Standaardengels achterwege blijven en is volstaan 
met de vermelding van de in het gebied voorkomende 
consonanten met een voorbeeld uit het dialect en de 
betekenis ervan in het Nederlands. 
1.2. Materiaal 
1.2.1. Opmerkingen vooraf bij het woordmateriaal, de 
betekenis en de diachronle 
Bet woordmateriaal is geordend naar korte klinkers, 
lange klinkers, bij welke laatste groep ook de verbin­
dingen van een lange vocaal met een daarop volgende 
halfvocaal zijn ondergebracht, en tweeklanken. 
Zowel bij de klinkers als bij de tweeklanken zijn eerst 
de ongeronde voormondklinkers en -tweeklanken genoemd, 
daarna de achtermondklinkers en -tweeklanken en ver­
volgens de geronde voormondklinkers en -tweeklanken. 
Het woordmateriaal is per klank alfabetisch geordend. 
Woorden met dlatopisch-relevante klankwijzigingen 
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Ьгппеп het Weetbetuwee gebied zi Ja onderstreept. Van 
deze woorden ia de kaart toegevoegd (zie het in het 
Aanhangsel gepubliceerde kaartenmateriaal). 
Achter het betreffende woord staat c.q. staan de elders 
in het gebied voorkomende klinker(s) en/of tweeklank(en) 
vermeld. 
De volgorde van deze klinkers en/of tweeklanken duidt 
op de geografische spreiding in westelijke richting. 
Het belang hiervan zal later worden uiteengezet (zie 
1.2.3. Eerete cijfermatige beschouwingen en gevolg­
trekkingen over het gehele materiaal). 
Achter het dialectwoord staat c.q. staan de betekenis(sen) 
in het Nederlands. Bij werkwoordsvormen zijn omwille van 
de leesbaarheid de persoonsvormen weggelaten en zijn de 
vormen zo gecomprimeerd mogelijk samengevat. Een paar 
voorbeelden ter verduidelijking: 
1 ], [e]: geef(t), geven: IV ι 
l ï ι 
f ( 1 ) 1 : 
f ] : i k 
JU 
h i j 
z i j 
h e t 
[e . 1 , [e 
g e e f 
g e e f t ) 
j u l l i e 
) 
) ) 
Tt 
in het Nederbetuwse gebied, waar 
de slot-t wordt weggelaten. 
(in het Nederbetuwse gebied, waar 
de slot-t wordt weggelaten, en 
waar na het pronomen lyteli] al­
tijd de oudere vorm van de 2e 
persoon meervoud volgt, dit in 
tegenstelling tot het gebied 
ten westen van de Iv/j1·isofonen, 
waar met het pronomen [Jcelil of 
tjelI] ook de modernere meer­
voudsvorm verbonden is.) 
Geb. wijs enkv. en mv. 
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[γ ι f t]: Jij geeft 
hij " ) in het gebied ten oosten van 
) 
zij " ) de [γ/j]-isofonen (m.u.v. de 
het " ) Neder-Betuwe, waar de slot-t 
) jullie " ) wordt weggelaten) . 
Geb. wij a mv. 
[ k r a k (t) (e)] : [o], [a: ] , [э : ] : kraak(t), kraken, 
kraakte(n)" 
[к г а к]: Als bij (γ ι f) 
[к t а к t]: Als bij Ιγ ι ft] 
Ik г а к t ·]: ik kraakte 
Jij 
hij 
zij 
het 
wij kraakten 
jullie " 
zij, U kraakte(n) 
Achter de betekenis van het woord in het Nederlands 
staat, indien mogelijk, de in een Westgermaanse vorm 
overgeleverde klinker of tweeklank waarop de klinker 
of tweeklank van het dialectwoord die de hoofdtoon 
heeft, teruggaat. Indien er geen overgeleverde vorm 
bekend is, is op een gereconstrueerde vorm teruggegre­
pen . 
Van de onderstreepte woorden (met diatopisch-relevante 
klankwijzigingen) zijn, zoals reeds eerder is vermeld, 
woordkaarten met de betreffende isofo(o)n(en) getekend. 
Op de getalsmatige aspecten, die bij iedere klank 
apart staan vermeld, wordt nader ingegaan bij 1.2.3. 
Eerste cijfermatige beschouwingen en gevolgtrekkingen 
over het gehele materiaal. Op de kwestie foneem of 
allofoon wordt na 1.2.2.Woordmateriaal, betekenis en dia-
chronie onder 1.2.4.1. Foneem of allofoon nader Ingegaan. 
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1.2.2. Woordmateriaal, betekenis en diacbronie 
11] 
Er zijn 23 klankkaarten met het foneem [i ] , waarvan 
0 met diatopisch-г і vante klankwijzigingen. 
Ιο η d 1 ν i] [el): andijvie (leenwoord met fr. 1); 
lb 1 r t s β ] [ε], [ι], [s]: met grote passen lopen; 
inz. hollen (van vee) (leenwoord met rom. e - mlat. 
bersare; vgl. nhd. auf die Pirsch gehen) (Kluge 1967, 
70 'birschen'); [b i t]: (suiker)biet (leenwoord met 
lat. e, die zich als germ, β ontwikkelde); 
lb i t · » s): (rode) bietjes (zie lb 1 t]: (sulker)-
biet); [b i t ' β) [e.]: beetje (wgm. i); 
[(f β r) η 1 s «]: niesen, niezen (ohd. io. age. во); 
[γ 1 b » 1 β/γ 1 χ о 1 β]: giebelen (gew.), giechelen 
gekheid maken, ook: daarmee vervelen (klankschilde-
rend); [γ 1 s t а г o ] [ι]: gisteren (wgm. в na g-); 
[h 1 1 (t)/h i f (t)]: hield(en) (v. Coetsem 1967, 
47-74; v.d. Rhee 1973, 11-31); lh 1 t (a)) le.]: he­
ten (inf.), heet, heten, heette(n) (wgm. al) (v. Coet 
sem 1967, 47-74); [k 1 к в r (t )/к 1 к f э τ s] (ι ] : 
kikker, kikvors (wgm. i); [k 1 p] li ] : kip (wgm. i); 
Ik I s] : kies (zn.) (over fri. kêse uit wgm. Û); 
Ik 1 s (t)] li]: kist (wgm. i); lm 1 η s в ] li], le]: 
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mensen (wgm. e uit a met umlautsfactor); [ρ (oJ-)l 1 з I]: 
politie (vermoedelijk leenwoord met fr. i); 
Is χ 9 ν 1 ι » χ (h) e t/s χ 9 τ 1 1 α χ (h) ε t]: 
schavuitenBtre(e)k(en) (W.N.T. XIV 1936, 312 'schavee-
len'); [s i η 9 ζ в ρ 9 1]: sinaasappel(s) (leenwoord 
met fr. i); [s ρ i r t s 9] [ι]: spuwen (misschien leen­
woord uit nhd. spritzen, uit ouder sprOtzen); 
(1 t i f 9 1 9]: stiefelen (gemeenz.) (leenwoord met 
it. i); [ν i t (9)]: vatte(n) (o.ν.t.) (v. Coetsem 
1967, 47-74); lv i r (9)J : werd(en) (analoge -ie naar 
andere sterke werkwoorden) (v. Coetsem 1967, 47-74); 
lv i j] [1]: wis, handvol gras (wgm. i). 
(• ] 
Er zijn 39 klankkaarten met het foneem ti 1 , waarvan 
15 met diatopisch-relevante klankwijzigingen. 
lb 1 1 k]: blik (bonen b.v.) (wgm. i - vermoedelijk 
( blika, zie ook onder [b 1 ε к]: blik (stofn. en 
stof f.bijv.nw.); ld ι χ (t)]: dicht (wgm. Î); 
[di 3 9 1]: dissel(boom) (wgm. 1); [γ 9 ь 1 t): ge­
bit (wgm. i); 1Y 9 Ь 1 t] [e.1: gebeden (veri, deelw.) 
(analogie naar praesens -i- van bidden); [γ 9 τ ι χ (t)]: 
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gericht (veri, deelw.) («gm. i uit ouder θ); 
[γ β ι ι t s χ α ρ/- ι χ э ρ /- s χ 0 ρ) [е.], [е. ]: 
gereedsdiap (wgm. ai); ly » * ι χ (t)]: gewicht (wgm. i 
uit ouder ë); [γ β ν r ι χ (t)]: gewricht (waarschijn­
lijk uit wgm. в); [y 3 ζ ι χ (t)]: gezicht (wgm. i 
uit ouder Β); [γ ι f (t ) ] [е.], le. 1], [• ] : geef(t), ge­
ven (in inf. wgm. β, sommige vormen met i ^ ë); [γι η] 
(e.]: geen (wgm. ai); (ι η ι η s] [e. ] , [e. ] , [e. ]: 
Ineens (wgm. ai); [i q к (l ) ] [ei]: inkt (leenwoord met 
rom. e); [k 1 ι t] [е.], [e. ], [e. ]: kleed (zie 
[k 1 e. j] : kleden); [k ι ι η t] [ε]: krent (leenwoord 
met fr. 1); [1 ι γ »] [ε]: liggen (wgm. i) ; [1 ι l e k ] 
[e]: lelijk (wgm. ai met verkorting van e S i ) ; 
[mi (d ») 1 d e. r): kleine deur in grote schuurdeur, 
deur tussen twee vertrekken (bevat ' midden'; wgm. i); 
[η ι χ (t)/n ι χ J β /η ι χ i]: nichtje (wgm. i); 
[η i m (t)] [е.], [ε]: neem(t), nemen (in inf. wgm. ë, 
sommige vormen met i ^  ë); [ni m ir ε: γ β/ 
η ι m ν е. γ β] [ε i]: Nijmegen (leenwoord uit gallo-
lat. novio-magus) (vgl. echter germ. Kiumaga 9e eeuw) 
(Gijaseling 1ΘΘ0, 742, 'Nijmegen'); lp 1 ι χ (t ) ] : 
plicht (wgm. i uit ouder ë) ; [ρ τ ι к (t ) ] [е.], [e]: 
preek(t), preken (wgm. β oorspr. leenwoord met lat. e -
predicare); [ρ (r) ι к β 1 d г э: t /ρ (ι) ι g d г ¡» : t]: 
prikkeldraad (waarschijnlijk wgm. i); [ρ τ ι к ι 1 e. ] : 
prikslede (zie [ρ (r) ι к β 1 d ι э: t]: prikkeldraad); 
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[r ι ρ ι] [β]: rups (óf uit wgm. 1 óf wgm. Û)j (ver-
houding onzeker); [r ι к ι o : i »]: alsmaar raden, 
gissen (uit wikraoie, wgm. 1) (v.d. Water 1904, 124); 
[> χ ι q к β] [ε]: (in)echenken (vermoedelijk wgm. e 
uit a met umlautefactor); [s 1 ι f β ι ·] [0]: glijden 
(etymologie onzeker) [> 1 1 p]: slib (wgm. i); 
[1 1 1 p): slip (zn.) (wgm. 1); [> 1 ι ρ (t)]: slip(t), 
slippen (wgm. 1); [ s l i p (t ) ] [0:], [e], [e.]: 
sleep(t), slepen (wgm. ai met umlautefactor of wgm. i); 
[s ρ ι t]t braadspit (wgm. i) ; Is ρ ι M : spit (ziek­
te) (zie [s ρ ι t]: braadspit); [v 1 m ρ а г/ν i m p e l ] 
wi-mper (wgm. i) (Fr.v.W. 1971, 787); [» ι η »]: over­
winnen, zegevieren; beter worden (na ziekte b.v.) (germ. 
i); [ν- ι p s /f ι s ρ] [e]: wesp (wgm. a). 
U] 
Er z i j n 97 klankkaarten met het foneem [ε] , waarvan 
57 met d i a t o p i s c h - r e l e v a n t e k lankwi jz ig ingen. 
[Ь e s ] : bes (wgm. e u i t a met umlautefactor) ; 
[ b e s ( t ) ] : best (wgm. e u i t а met umlaute factor ) ; 
[b β t e t s] [ e l ] : b i j t i j d s (wgm. І ) ; [ b i e f (t ) ] 
[ s i ] , [ e ] : b l i j f ( t ) , b l i j ven (wgm. î ) ; [ b l e k ] [1 ] , 
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[œ] : b l i k ( e t o f n . en s t o f f . b i J ν . n w . ) ; ( w a a r s c h i j n l i j k 
u i t * b l i k a door a - u m l a u t ) ; [ b l e k ( t ) ] [ε 1] , [ s ] : 
b l i j k ( t ) , b l i j k e n (wgm. I ) ; [ b i e t ] [a] , [ s ] : b l a d 
( b . v . d i e n b l a d , t h e e b l a d ) (van m e t a a l ) (wgm. a ) ; 
[b r e к ( t ) } [ i ] , [ е . ] , [e. ] , [ s ] : b r e e k ( t ) , b r e k e n 
( i n i n f . wgm. Θ, sommige vormen met i < β ) ; [b ι e a β m] 
[ э : ] , [ α : ] , [ a ] : brasem (wgm. a o f t o c h u i t ouder ë ? ) ; 
[d ε 1 ] : d a l l e t j e , k l e i n k u i l t j e , o o k : l a a g g e l e g e n , 
m o e r a s s i g g e d e e l t e (wgm. a met u m l a u t s f a c t o r ) ; [d e 1 ] : 
s l e t , p r o s t i t u é e (mnl . d e l l e , d i l l e ) (De V r i e s 1 9 7 1 , 
110 ' d e l 2 ' ) ; [d ε m ρ β χ ] [ a l , [ s ] : k o r t a d e m i g ( v o o r a l 
g e z e g d van p a a r d e n ) (wgm. a met u m l a u t s f a c t o r ) ; 
[d e m ρ β χ ] [»] , [ в ] : dampi g, n e v e l i g ( z i e [d e m ρ g χ ] : 
k o r t a d e m i g ) ; [ε f к β s/ε Г »/ε f 1 ι ] : e v e n t j e s (wgm. θ ) ; 
[ е і в г э : г а к J а 1 / (- » к (' ) s : 1 ) ] : marskramer, 
m a n u f a c t u r i e r (wgm. e < a met u m l a u t e f a c t o r ) ; [ε η β γ β ] 
( « . ] , [e· l i [е . ] , [ a ] : e n i g e (wgm. a i ) ; [ε η t ] [ e : ] , [ κ ] : 
e i n d e (wgm. a met u m l a u t s f a c t o r ) ; [ e n t ] [ е . ] , [ ι ] , 
[e· ] , [ a l : eend (wgm. a met umlaute f a c t o r ) ; 
[e ι (β) p a l ] [ a ] , [ a : ] , [ ε : ] , [ о : ] , [ е . ] , [ a ] : a a r d a p p e l e n 
(wgm. ë ) ; [ε τ s ( t ) ] [ е . ] , [ a ] : e e r s t ( o e r g e r m . a i ) ; 
[e t ] [ ι ] , [ е . ] , [е . ] , [ в ] : e e t , e t e n ( i n i n f . wgm. ë , 
sommige vormen met i ^ ë ) ; [ f a r m a s e l d o r l / 
f e r m e j e l / f e r m a s e l i (-d β r i ) ] : v e r m i ­
c e l l i ( l e e n w o o r d met i t . e ) ; [y e 1 a ρ ] [ a ] , [ 0 ] , [ e : ] , 
[ a ] : g r o e i z a a m (wgm. ë ) ; (γ e 1 t ) : g e i t ( g e s n e d e n 
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wijfjesvarken) (ν gm. e ζ a met umlauts factor); 
[(у э ) m ε к β l e k ] [α], [¡с]: gemakkelijk (wgm. а 
met umlautefactor); [γ e ρ s/γ e s p ] : geep (germ, a 
of i) (Pijnenburg 1980, 107-117); [γ e ρ s β]: hard 
lopen, zich haasten, met grote passen lopen (herkomst 
onbekend); (γ « τ e χ (t ) ] : gerechtshof (oergerm. i, 
analogisch vaak B) ; [ y e s (t ) ] [i ] , [в]: gist (wgm. 8) 
(Schönfeld 1970, 93); [γ r e ρ (t ) ] [ε 1 ] : grijp(t) 
(wgm. 1); (γ τ ε 5 ] [a], [s]: gras (wgm. a, daarnaast 
echter ook (ingveoonse) vorm met £, die moeilijk te 
verklaren is; mogelijk ook een ablautsvariant); 
[h ε χ]: heg, haag (wgm. a met umlautefactor); 
[h ε (be)]: heb(t), hebben (wgm. a met umlautsfactor); 
[h ε f (t)]: heft (wgm. a met umlautsfactor); [h ε к ·]: 
hek (wgm. a met umlautsfactor); [h ε к t ε к β ] [а], 
lal: hak(ke)takken, hakketeren, ruziën (rijmwoord naar 
aanl. van [t ε к], oorspr. leenwoord met fr. a); 
[h ε 1 s): zeer kwaad (wgm. a met umlautsfactor); 
[h e 1 j t » r] [a], [s]: halster (wgm. a met umlauts­
factor); [ h e m (p) (t)] [i], [te] : hemd (wgm. a met 
umlautsfactor); [h e n] [е.], [e. ], [e. ], lm] : heen 
o 
( e r . . . ) (wgm. i ) ; [ k e k ( t ) ] [i ] , [e 1 ] , [ e ] : k i j k ( t ) , 
k i j k e n (wgm. I ) ; [ k e n d e ] [ o ] , [ s ] : k e n d e ( n ) 
( [ k e η d » ] : wgm. a met u m l a u t s f a c t o r ; [к o n ) : 
a n a l o o g n a a r k e n n e n - k o n ) ; [ k e r n · ] [œ] , [ а ] , [э ] , 
[ α : ] , [ e : ] , [ s ] : k a r n e n (wgm. i ) ; [к ε τ · ] [ α ] , [з ] , 
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UΙ ι 1«]: kers (leenwoord met lat. e); Ik s ι s β m » s] 
[α], lo], [a], [г]: kerstmis (leenwoord met lat. 1); 
[ k l e i ] [ i ] , [ I B ] : k i l s , k l i t ( m o g e l i j k wgm. 1 < β ) ; 
[к o e ρ ( t ) ] t e l ] : k n i j p ( t ) , k n i j p e n (wgm. 1 ) ; 
[k r e χ ( t ) ] [ e i ] , [ s ] : k r l j g ( t ) , k r i j g e n (wgm. 1) ( v . d . 
Heer 1 9 2 7 , 5 7 ) ; [k r e k ] : p r e c i e s ( l e e n w o o r d met f r . e ) ; 
[k ν e t ι 1/k ν e J ( t ) 1 ] : k w e s t i e ( l e e n w o o r d met 
l a t . e ) ; [ l e k (t ) ] [ e i ] , [ie]: l i j k ( t ) , l i j k e n (wgm. 1 ) ; 
[ l e k > ] : l e k k e n (wgm. a met u m l a u t s f a c t o r ) ; (1 e к e ] 
[i ] , [ю] : l i k k e n ( i n n d l . v a r i a n t ook: l e k k e n , e t y m o l o ­
g i e o n z e k e r ) ; [ ( o n d a r) 1 e з (t ) ] [э ] , «e] , [e] : 
l a a t s t , o n l a n g s (wgm. a met u m l a u t e f a c t o r ) ; [ m e 1] [ i ] : 
melde (wgm. В of i ) ; [ m e m] [ в ] : t e p e l ( m e e s t a l van 
een v a r k e n ) (wgm. в met u m l a u t s f a c t o r ) ; [ m e n d a ] [ е . ] , 
[ e : ] , [е. ] , [е . ) , [ s ] : meende(n) ( o e r g e r m . a i ) ; 
[ m e r l i ч] («.], [а:], [е:], [е. ], [в]: merel (vermoede­
lijk leenwoord met lat. e); [m e τ t ] [a:], [a], le:], [a:], 
[в] : maart (leenwoord met lat. a); (me s i]: mest 
(mogelijk wgm. i); [me · t α τ] [e. ] , [e. ], [е. ] , [ι ] 
[в]: meester (leenwoord met lat. -agi- : magister); 
[ p e p a i ] [s]: populier (leenwoord met lat. o, 
waarvan echter talrijke varianten bekend zijn; vgl. 
vero, pappel); [ρ e ρ к α] [el], [в]: pijpje (wgm. 1); 
[p e ι t ] [a], [a:], [ε:], [е.], [в]: paard(en) (leenwoord 
met gallo-lat. a, waarvan evenwel veel varianten 
voorkomen); [ρ 1 e к α] [а], [в]: plakken (mogelijk 
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wgm. a met u m l a u t s f a c t o r ) ; [ т е х ( t ) ] [ш] : r e c h t 
(wgm. В ) ; tr e ρ ι β] l e l ] , lai: r i j p t e ( n ) (wgm. Î ) ; 
[ r e i ( t ) ] [ e ] : r e s t ( l e e n w o o r d met f r . of l a t . e ) ; 
[a χ e f к β] U I ] , [ ι ] , [ a ] : B c h i j f j e (wgm. î ) ; [ » « 
5 я e 1 d 9] [ i ] , [ е . ] , [ e ] : ' t s c h e e l d e ( m o g e l i j k u i t 
wgm. В of 1 ) ; [ι χ e 1 ] [ ι ] : s c h i l (wgm. e u i t a met 
u m l a u t s f a c t o r ) ; [ i x e t ] [ e l ) : s c h i j t (ww.) (wgm. 1 ) ; 
fs (x) г ε к (t α ) ] : s c h r e e u w ( t ) , s c h r e e u w e n , s c h r e e u w ­
de ( η ) , ( m o g e l i j k wgm. 1 , v g l . zw. s k r i k a ) ( F a l k en 
Torp 1 9 1 1 , 1 0 2 7 - 1 0 2 8 ) ; [s 1 e к] [ α ] , [ в ] : s l a k (wgm. β 
of 1, e t y m o l o g i e o n d u i d e l i j k ) ; [s 1 e ρ (t ) ] [ e l ] : 
e l i j p ( t ) , s l i j p e n (wgm. t ) ; [ s l e t ] [ε 1 ] , [ s ] : s l i j t 
( e n ) (wgm. 1 ) ; [s m e к β] [ а ] , [ г ] : smakken, met de 
mond open e t e n (wgm. a, e t y m o l o g i e o n d u i d e l i j k , k l a n k -
s c h i l d e r e n d ? ) ; ( i m e t ] [ e l ] : s m i j t ( e n ) (wgm. 1 ) ; 
[ι ρ ε t ] [ ε : ] , [ α ] , [ г ] : s p a t ( z n . ) ( e t y m o l o g i e o n z e k e r ) ; 
[ s p e t ] [ e l ] : ( h e t ) s p i j t (me) (wgm. t ) ; [• ρ 1 e t ] 
[ e l ] , [e] : s p l i j t ( e n ) (wgm. t ) ; ( s p i e k (t ) ] [i ] , [ е . ] , 
[ α ] : e p r e e k ( t ) , s p r e k e n ( i n i n f . wgm. B, s o a d l g e v o r ­
men met i < В ) ; [s t e χ β 1 β ] : v a l s s p e l e n (van k i n ­
d e r e n ) , r u z i ë n ( w a a r s c h i j n l i j k o e r g e r m . 8 ) ; 
[• t e g Ь e i ] [ e : ] , [ s ] : k r u i s b e s (Vlaams nog ' s t e k e l -
b e s ' , v e r k o r t i n g van ' s t e e k b e s ' ? ) ( w a a r s c h i j n l i j k 
wgm. 6 ) (Wei jnen 1 9 4 9 , 1 1 3 - 1 1 6 ) ; [ s t e k (t ) ] [i ] , (e. ] , 
[e. ] , [a] : s t e e k ( t ) , s t e k e n ( i n i n f . wgm. B, sommige 
vormen met i < В ) ; [s t e ι β] [ а ] , [в] : s t e r r e n (wgm. В) 
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Ι· t ι ε к (t)] ici): etrljk(t), strijken (wgm. t); 
[t ε к] [α], imi: tak (wgm. a); It r ε к » τ]: tractor 
(waarschijnlijk gevormd van ww. trekken); (v e 1 ι q): 
velg (wgm. β); [ν о г ν e t] [ε I]: verwijt(en) (ww.) 
(wgm. I); tv ι ε m t ] [ι ] , (е.], (e. ), [e] : vreemd (wgm. а 
met umlautsfactor); [v r ε t] [ι], [е.], [e. ] , lœ] : vreet, 
vreten (in inf. wgm. ë, sommige vormen met i < ë); 
lv ε kl [εΙ], [ш] : wijk(t), wijken (wgm. t); Ι* ε г I ] 
[ε:], [a:], [α:], [в]: (het is) waard (wgm. β); [ν ε г t ] 
[a], [a:], [ε:], [α:], [е. ], [ie]: uiterwaarde (η) (wgm. e 
uit a met umlautsfactor); (ζ ε к] (ε 1]: zeik(t) 
(wgm. ai). 
[ a ] 
Er z i j n 51 k l a n k k a a r t e n met h e t foneem [a] , waarvan 
27 met d i a t o p l s c h - r e l e v a n t e k l a n k w i j z i g i n g e n . 
[a χ ( t ) ] [ S : ] : a c h t (wgm. a ) ; ta q ι (t ) ] : a n g s t 
( o e r g e r m . a ) ; lb a s ( t ) ] [ a : ] : b a s t (wgm. a ) ; [ b a t s / 
b a i s ] : b a r s , n o r s ( v e r m o e d e l i j k twee v e r s c h i l l e n d e 
woorden) (Fr.v .W. 1 9 7 1 , 3 5 ) ; [b β s t a 1 t »] [ о ] : 
( o o k : С Y, e s t o l t ] ) : g e s t o l d (wgm. a; o u i t wgm. u, 
Fr.v.W. 1 9 7 1 , 6 6 9 - 6 7 0 ' s t o l l e n ' en W.N.T., I I , 2110 
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' b e s t a l l e n ' ) ; [Ь 1 s t ] : b l a d (van e e n boom) (wgm. a ) ; 
[d a 1 ] : da l (wgm. a ) ; [ d a r d e ] [ ε ] , [э ] , [te] ¡ derde 
(wgm. 1 ) ; [d a r t i л) [ e ] , [a¡] : d e r t i e n ( v e r m o e d e -
l i j k wgm. i ) ; [d a] [ ε ] : dat ( d e i k t i s c h ) (wgm. a ) ; 
( Y a l · x ) : g a l g (wgm. a ) ; [y a ρ t β ] [э ] , [э : ] , [ α : ] : 
g a a p t e ( n ) (wgm. a ) ; v e r n a χ ] : g e s l a c h t s d e e l , i n z . 
m a n n e l i j k l i d (wgm. a ) ; [γ » m а к] : gemak (wgm. а ) ; 
[γ » m а к ( t ) ] [э ] , lo:}, [ α : ] : gemaakt (wgm. a ) ; 
(Y r a χ ( t ) ] : g r a c h t (wgm. a ) ; [h a ] : h a d ( d e n ) 
(wgm. a ) ; [ h a r s e s ) [ ε ] : h e r s e n e n , hoofd ( o e r g e r m . ë ) ; 
[ k a s ( t ) ] [ a : ] : k a s t ( m o g e l i j k wgm. a; e t y m o l o g i e o n -
z e k e r ) ; [k a s ] : kas ( g e l d ) ( l e e n w o o r d met i t . a ) ; 
Ik a 5] [Ay]: h e l e m a a l , t o t a a l , gans ( m i s s c h i e n o n t -
l e n i n g u i t nhd. g a n z ) ; [к a t s β ] la ] , [ a : ] , [ ε ] , [ s ] , [ о ] , 
[ о : ] , [ α : ] , [ о ] : k a a t s e n ( Z u i d n . ) , k a a t s e b a l l e n ( l e e n ­
woord u i t F r a n s ) ; (k ^ а 1 ] [ ε : ] , [ е . ] , [е . ] : k e r e l 
(wgm. ë ) ; [к η a ρ ] : t a m e l i j k , n o g a l (wgm. a ) ; [k η a ρ ] : 
knap (wgm. a ) ; [ k r a k (t ) ( e ) ] O ] , [ a : ] , O : ] : k r a a k ( t ) , 
k r a k e n , k r a a k t e ( n ) (wgm. a ) ; [k » a b aj 1 ] : z o e t w a t e r -
v i s met d i k k e kop, meerva l (wgm. a ) ; [ k r a k » ] : n e e r -
kwakken, g o o i e n ( t r . ) ( v a l l e n ( i n t r . ) ( w a a r s c h i j n l i j k 
o n o m a t o p o e t i s c h ) ; [ I m a n t е л l a k з b 1 e γ e ] : 
iemand v a l s b e s c h u l d i g e n (wgm. a) ; [ m a k ( t ) ( e ) ] [ o ] , 
[ э : ] , l a : ] : m a a k ( t ) , maken, m a a k t e ( n ) (wgm. a ) ; 
[ m a r t ] [ e ] , [ в ] : markt ( l e e n w o o r d met l a t . e ) ; 
[ m a s ( t ) ] : mast (wgm. a ) ; [n a χ ( t ) ] [ a : ] : n a c h t 
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(wgm. a ) ; [ p a x ( t ) ) [ в : ] : p a c h t ( l e e n w o o r d met rom. a ) ; 
[ p a r s ] [ ε ] , [з ] , ( а ] : p e r s ( l e e n w o o r d met o o r s p r . 
rom. e ) ; [p 1 а ι χ β. t ] : b i j k e u k e n ( w a a r s c h i j n l i j k 
wgm. a ) ; [ r a k (t ) ( e ) ] lo], [э : ] , [ a : ] : r a a k ( t ) , r a k e n , 
r a a k t e ( n ) (wgm. a) ; [ т а р (t ) ( e ) ) U ] , [o : ] , [ a : ] : 
r a a p ( t ) ( r a p e n , r a a p t e ( n ) (wgm. a ) j l> χ a t s aJ lo], 
[ a : ] , [œ] , [o : ] , [o ] , [ ε ] , [o i t [ a : ] : s c h a a t s e n ( l e e n w o o r d 
e e t f r . a ) ; (s 1 a χ ] l a : ] : s l a c h t ( z n . ) (wgm. a ) ; 
[s 1 a x ] : s l a g (wgm. a ) ; [l 1 a ρ (t ) ] loi, loi], l a : ] : 
s l a a p ( t ) , s l a p e n (ww.) ( o e r g e r m . ft, l a t e r à ) ; 
Is m а к ( t ) ( а ) ] [ э ] , Іэ : ] , l a : ] : smaak ( t ) , smaken, smaak-
t e ( n ) (wgm. a ) ; Is η а к s ] [э ] , l a : ] : s n a a k s , g r a p p i g 
(wgm. a) ; [ s t a r t ] I e ] , [ e : ] , l a : ] , [e. ] : s t a a r t 
(wgm. S ) ; [t a τ] l e . ] , [ ε : ] : t e e r ( m o g e l i j k wgm. 8; 
e t y m o l o g i e o n z e k e r ) ; [ v a r · ] [ e ] , [a] : v e r s ( b i j v . n w . ) 
(wgm. i ) ; [ v a s ( t ) ] l a : ] : v a s t (wgm. a ) ; [v a η t ] : 
want ( c o a j . ) (wgm. a ) ; [z a χ (t ) ] : z a c h t ( o e r g e r m . a ) ; 
[ζ ν a t ) : zwade (wgm. a, v g l . o u d e n g . swae£/swa<lu 
' s p o o r ' ( B o s w o r t h 1 8 9 β , 9 4 3 ) . 
[ э ] 
Er zijn 49 klankkaarten met het foneem [a], waarvan 
29 met diatopiech-relevante klankwijzigingen. 
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Ib β ρ s 1 ( t ) / b β ρ э 1 (d » ) ) [ э : ] , [ α : ] , [œ] : Ь -
p a a l ( t ) , b e p a l e n , b e p a a l d e ( n ) ( l e e n w o o r d met l a t . a ) ; 
[b в t 3 1 ( t ) / b o t э 1 (d » ) ] [ o : ] , [ o : ] , [œ] : b e -
t a a l ( t ) , b e t a l e n , b e t a a l d e ( n ) (wgm. a ) ; [b a 1 ] : b o r -
r e l ( o n o m a t o p o e t i s c h ) ¡ [Ь э ι ι ( t ) » Ι ] : b o r s t e l 
(wgm. u ) ; [b r » χ ( t ) ] [ a ] : b r a c h t ( e n ) ( o e r g e r m . Ap); 
Id э x ] : dog ( e n g . d o g ) ) Id э χ ( t ) ] I a ] : d a c h t ( e n ) 
( o e r g e r m . ft^O ; (d а к] ι dok (onbekende h e r k o m s t ; I n ­
d i e n verband met d u i k e n , dan wgm. u ) ; li з ì (t ) / 
d s 1 (d в ) ] [ о : ] , l o : ] : d a a l ( t ) , d a l e n , d a a l d e ( n ) 
(wgm. a ) ; ld э ρ ] : dop (wgm. o u i t ouder u ) ; 
lY β m s 1 t ] [ o : ] , [ α : ] , l a ] : gemalen (wgm. а ) ; 
Ιγ э ] lo:], l a : ] , lai: g a ( a t ) , gaan ( o e r g e r m . β ) ; 
(h 9 Г ] : h o f s t e d e (wgm. o u i t ouder u ) ; [Ь э f ] : t u i n 
( z i e [h э f ] : h o f s t e d e ) ; [b э 1 (t )/h э 1 (d β ) ] І э : ] , 
Ι α : ] , lœ] : h a a l ( t ) , h a l e n , h a a l d e ( n ) (wgm. a ) ; [h э ρ ] : 
hop (wgm. o u i t ouder u) ; [ h o s ( t ) ] [œ] , [ α : ] , [ a ] , 
[9 : ] : h a a s t ( z n . ) ( l e e n w o o r d met o f r . a ) ; [ h a s t a ] 
[ α ] , Ι α : ] , l a ] , [э : ] : z i c h h a a s t e n ( z i e [ h a s (t ) ] : 
h a a s t ) ; Ik э χ ( t ) ] : k o c h t ( e n ) (wgm. a u ) ; [к а к ] : kok 
( l e e n w o o r d met l a t . o ) ; [ k a p ] : kop (wgm. o u i t ouder 
u, m o g e l i j k l e e n w o o r d met l a t . u ) ; [ k a r (z ) β Ι β x] 
l u ] : k o r z e l i g ( i n d i e n b i j ' k o r r e n ' , dan o n o m a t o p o e t i s c h 
of u i t wgm. u) ; U 9] l a : ] , lœ] , l e ] , l o i ] , l e ] : l a a t , 
l a t e n ( o e r g e r m . « ) ; [1 9 χ ] : l o g , t r a a g ( e t y m o l o g i e o n ­
z e k e r ; v e r m o e d e l i j k wgm. u ) ; [ m a j a r ] l u ] : moeder-
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k o n i j n (wgm. β ) ; [m э 1 ] [ α : ] , [э : ] : m a a l , k e e r ( o e r -
g e r m. « ) ; [m э 1 ( t ) / m э 1 (d β ) ] l o : ] , [ α : ] , [œ] : m a a l ( t ) , 
m a l e n , m a a l d e ( n ) (wgm. a ) ; [m з 1 (t ' β ) ] [ α : ] , [э : ] , [ s ] : 
m a a l ( t j e ) , m a a l ( t l j d ) ( o e r g e r m . A ) ; [m э η d a χ ] [ э : ] , 
( α ] , lo*· ì , [ α : ] : m a a n d a g ( o e r g e r m . £ ) ; lm э η ( t ) / 
m ο η (d э ) ] [ α : ] , [э : ] , [ s } : m a a n ( t ) , m a n e n , m a a n d e ( n ) 
(wgm. a ) ; [ m o n t ] [o : ] , [œ] , [ a : ] : m a a n d ( e n ) ( o e r g e r m . 4 ) ; 
l (v a) m э t a ] [ o ] , [u ] : ( w a t ) m o e t J e ? (wgm. β ) ; 
[ m o t * β ] [ a : ] , [ o ] , l a ] , ( э : ) : m a a t , k a m e r a a d (wgm. a ) ; 
[η э 1 t ] [ э : ] , Ι α : ] , [œ] , l o : ] : n a a l d ( o e r g e r m . <* ) ; 
[η э ρ ] : n o p ( o n d e r v o e t b a l s c h o e n ) (wgm. o u i t o u d e r u ) j 
In » i t ] [ и ] , ( а ] , [ э : ] , Ι α : ] : n a a s t ( o e r g e r m . * m e t um­
l a u t e f a c t o r ) ; (ρ 1 э t з ] [ a ] , [ e ] , [œ] , [ α : ] , lo:]: e r f ( v a n 
b o e r d e r i j ) ( l e e n w o o r d met o f r . a ) ; [ p l a t s ] [ s ] , [ e ] , 
[ α : ] , [ a ] , [s : ] : p l a a t s ( z i e ( p l a t 5 ] : e r f v a n b o e r d e ­
r i j ) ; [ρ э 1 t ' β ] lo:]. Ι α : ] , I s ] , [ a ] : p a a l t j e ( l e e n ­
w o o r d m e t l a t . a ) ; [ p r a t ( a ) ] [ s ] , [ α : ] , [э : ] : p r a a t , 
p r a t e n , p r a a t t e ( n ) ( m o g e l i j k wgm. ft o f a ) ; Ir л к ] : r o k 
(wgm. o u i t o u d e r u ) ; Is χ з 1 ( t ) ' a ] [œ] , lo:], la: ì , 
[ ο ] : s c h a a l t j e (wgm. ft o f a ) ; [s χ э τ s t e . η] [ о . ] : 
s c h o o r s t e e n ( m o g e l i j k wgm. u ; e t y m o l o g i e o n z e k e r ) ; 
[s 1 3 ] [э : ] , [œ] , [ α : ] : s l a ( a t ) , s l a a n ( s a m e n t r e k k i n g 
u i t o e r g e r m . - a h a - ) ; [s t o ] [ o : ] , [ α ] , [ α : ] : s t a í a t ) , 
s t a a n ( o e r g e r m . £ ) ; [ s t a k ] : s t o k (wgm. o u i t o u d e r 
u ) ; (t э p ] : t o p (wgm. o u i t o u d e r u ) ; [* э г a t ] 
lo:], [ a ] , [ α : ] : w a a r h e i d ( o e r g e r m . * ) ; [ζ э χ ( t ) ] : 
z o c h t ( e n ) ( g e r m . б ) . 
-el­
lo] 
Er zijn 25 klankkaarten met bet foneem [o] , waarvan 
4 met diatopisch-relevante klankwijzigingen. 
[b o s] [o*]: boa (wgm. u); (b o t]: bot, been (wgm. u); 
[ b o t a r ] [0], [э ] , [o·], [o.]: boter (leenwoord met 
lat. u); U o 1]: dol (wgm. o uit ouder u); 
[h o t 1 eί η]: lijn, waaraan het paard loopt (etymo­
logie onbekend); [h o (t) s s] loi]: hossen (waarschijn­
lijk wgm. u); [ k l o s ] lo·»): klos (waarschijnlijk mhd. 
klOz; ontleend); [k η o t в г β]: 'η partijtje voetbal 
spelen; eens lekker tegen de bal trappen (etymologie 
onbekend); [k o η t]: kont (plat), achterste (wgm. u); 
[ k o t i e ] : kotsen, braken (leenwoord met du. o); 
[1 o t]: lot (wgm. u); [m а г β m о t] : marmot (leen­
woord met fr. о); [mo 1]: mol (vermoedelijk wgm. u; 
etymologie onzeker); [m o t]: mot, soort vlinder 
(wgm. u); [ m o t (τ ε: γ β η): mist, motregen (wgm. u); 
[o η t]: vuil, vies, ont (waarschijnlijk samentrekking 
uit 'onnut' (Groothuis 1885) of verband met zw. ond ? 
(Falk en Torp 1910, Ie dl. 793) etymologie onzeker); 
[o η t β г в k]: iemand die gemene streken uithaalt; 
vies iemand (zie [o η t]: vuil); [ p l o t s (e 1 ι q): 
plotseling (klankschilderend); [ρ o η t]: pond (leen-
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woord met lat. o); [ρ о > Ъ о. ]] lol]: postbode (leen­
woord met lat. o ) ; [ρ ο t] lo*]: pot (etymologie on­
zeker); lp o t 1 o. t] (o-i ] : potlood (zie lp o t]: pot); 
(· t o t β t e]: stotteren (Iteratief bij 'stoten'); 
(τ o r d o m o] : verdomme (germ. 6 met speciale ontwik­
keling voor -m) ; [ z o t s] [0], [o.], [o*]: zode (moge­
lijk wgm. u of au, etymologie onzeker). 
ld] 
Er zijn 36 klankkaarten met het foneem lo-l ]
 ) waarvan 
27 met diatopisch-relevante klankwijzigingen. 
lb t o-i mi lu): bloem (wgm. 6); (b o* ζ (t)]: bocht 
(wgm. u) ; lb o* χ (t)]: onkruid (wgm. u) ; tb o·» J » m] 
[o.]: bodem (wgm. o uit ouder u) ; ld o* ρ (t) (e)] [0], 
[o.]: doop(t), dopen, doopte(n) (wgm. au); 
u (γ o* χ > 1 »] lo.], lo. ]: goochelen (mogelijk wgm. au; 
etymologie onzeker); [γ o* q] [1 ] : ging(en) (analogie-
vorm, vgl. 'zong'); [h o-i q] [1]: hing(en) (analogie-
vorm, vgl. 'zong'); lh o* ρ (t) (e)] lo.], lo. ]: hoop(t), 
hopen, hoopte(n) (vermoedelijk wgm. o uit ouder u; oor­
sprong onzeker); [к о* к (t) (e)] lo.], (o. ]: kook(t), 
koken, kookte(n) (leenwoord met lat. o); [k o-i m] : kom 
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(geb. wijs) (wgm. u); Ik oi m] : kom (zn.) (wgm. o uit 
ouder u); [k o* p] [o.]: koop(t), kopen, (leenwoord 
met lat. au); [1 o·» χ (te x)] [0]: luchthartig, fri­
vool (wgm. u); [1 o-i q s] (u ] : loens, scheel kijkend 
(misschien oergerm. Û); Il o* p) (o.]: loop(t), lopen 
(wgm. au); [1 o* 1 (e)) [о], іэ ] , [œ] , [о.], [о. ], [o.U]: 
loot, loten, lootte(n) (wgm. u); [1 °l t s] (0), (0), ία], 
lo.], (о], [о. ]: loods, schuur (leenwoord met fr. o -
o 
loge); lm oJ x]: mocht(en) (oergerm. u) ; lm o·» J s t β ] 
lo.], lu]: mooiste (mogelijk wgm. au; etymologie on­
zeker); lm о* к β 1] lo]: mokkel(tje), meisje (mnl. 
moeke 'slet', Endt 1974, 90); lol к ] (о.], [э ] : ook 
(oergerm. au); [p 1 o1 k]: plukte (leenwoord uit 
rom.; vgl. piluccare) (Frings 1963, 387-388); 'plok' 
analogievorm naar 'rukken-rok'); lp o* χ «] [э]: 
pochen, snoeven (leenwoord met du. o); lp o<* 1] lo.], 
u lei, lu], [o. ]: peul (van bonen) (wgm. u) ; lp oJ η 1] 
U ] : pony (leenwoord met eng. o); lp o-I t (β)] lo.], 
[0], [ο]: poot, poten, pootte(n) (leenwoord met lat. 
u; Frings 1966, 155); U o-i к (t ) (β)] Ιοί, [o.]: 
rook(t), roken, rookte(n) (wga. au); 
Ι» χ o·» η ζ 0 s t β τ ] [о.], [о. ], lo. ]: schoonzuster 
Q 
(wgm. au); is 1 o·» k): slikte (analogievorm naar 'ruk­
ken, rok' e.d.); is 1 o-L t s к Ι: η t] lo.], [э ] , [β], 
lo. ]: slootkant (wgm. au); [1 t oi к (t ) (9)] [o.]: 
stook(t), stoken, stookte(n) (wgm. u); Is t o* t (e)] 
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[œ], t e ) , [ о ] , [о. ) : s t o o t , s t o t e n , s t o o t t e ( n ) (wem. a u ) ; 
o 
lt o-L p] lol: tobbe (wgm. u) ; l (v а г ) η o* m] lo.], [a): 
(ver)nam(en) (oergerm. a in enkv., oergerm. £ in mv., 
loi-] «η [o.] waarschijnlijk door invloed van analogie­
werking); [V o* n(t)/^ol D (d o)] lo.], le], lo."], lo. ]: 
woon(t), wonen, woonde(n) (waarschijnlijk wgm. u; ver­
houding onzeker). 
[u] 
Er zijn 28 klankkaarten met het foneem lu], waarvan 
β met diatopisch-relevante klankwijzigingen. 
lb l u J э]: bloeden (wgm. β); [ b l u s e m]: bloesem 
(wgm. β); ld τ u y β] : droegen (wgm. 6); [d r u s з m] : 
droesem (vermoedelijk wgm. 6); lh u f ] : hoeve (wgm. β); 
Ih u f]: hoef (paard) (wgm. 6); lh u f]: hoef(t), hoe­
ven (ww.) (wgm. β); Ih u к β ] ly ] , le]: wat voor (appels, 
peren b.v.) (vermoedelijk uit hwa-llk, zoals 'lz β к β]: 
zulke' uit swallk); lh u η d β t в кJ lai, la:]: mand 
om kersen in te plukken (onduidelijke etymologie; indien 
verband met 'hoen', dan wgm. 0); [h u s ] : hoes (leen­
woord met ofr. ou - houce, houche); [h u s (t ) ] : hoest 
(wgm. 6); lh u t]: hoed (wgm. β); [ k u l (e)]: koe, 
koeien (wgm. в); [(к) n u s (t)] lo*]: noest (zn.) (ver­
moedelijk wgm. 0); lm u j]: moes (b.v. appelmoes) 
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(wgm. β); [ m u i (t) a] loi]: moeat(en) (wgm. 0); 
[τ u J]: roede (wgm. β); [r u J (t)]: roei(t), roeien 
(wgm. β); [s χ u η]: schoen (wgm. 6); U χ u: r) [o.]: 
echo(o)r(en) (ww.) (analogievorm); Is 1 u к] lo], lo]: 
'slok (wgm. u); [(a) m u 1]: (s)moel (wgm. Û); 
[v u ] s r o] : voeren (van dieren) (wgm. 6); 
[vu (i o) r ι q]: voering (van jas b.v.) (wgm. 0); 
(τ u τ a]: iemand plagen (door bem scherpe woorden te 
'eten' te geven) (wgm. 0); [vu x]: waagde(n) (analo-
gievorm naar lachen - loech, laden - loeien etc.); 
[ζ u χ] [э ) , [ο']: zeug (wgm. u) ; U ν u: r] [o. ] : 
zwoer(en) (van eed) (ww.) (wgm. 6). 
[y] 
Er zijn 30 klankkaarten met het foneem [y ) ,, waarvan 
24 met diatopisch-relevante klankwijzigingen. 
[b y τ t α u/b y m a η] [y.], [e]: buurvrouw/-man (wgm. Û 
[b r y: r] [u], [0:]: broer (waarschijnlijk wgm. 0 met um 
lautsfactor); [d y ν » 1): duivel (leenwoord met lat. ia 
diabolus); [d y ζ β η ι J : duizend (wgm. û); (γ τ y η ] 
y (0. ) , [u]: groen (wgm. 6 met umlautefactor); Ιγ г у ρ] 
lai , [ε], [u ] , li): greppel (wgm. u:, ten dele e uit a met 
umlautsfactor); [γ r y ρJ [u] : goot (in de stal achter he 
vee) (wgm. 0 of wgm. u met umlautefactor); 
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[h y i »] [0.], lu]: hoeden, (van vee) (wgm. 0 met um­
lautsfactor); [к у к s к а ] [и], [оА ] : koekje (wgm. 6 
met umlautsfactor); Ik y s]: lokroep voor koe (klank-
schilderend); [m y J] [u]: moe(de) (wgm. 6 met umlauts­
factor); [o. ν β ι s t у: r]: overstuur, dood, versleten 
(oergerm. eu Indien verband met 'stuur'); [p г y τ o] 
y 
[и], (β. ]: proeven (leenwoord met lat. o); lp г у ν а ] 
[я. ] . [о]: (veel) sterke drank gebruiken (zie [ρ г у τ α]: 
proeven); [ρ г у ν β t t] le.], [α]: drinkebroer (zie 
lp г У ν ·]: proeven); и χ у m о ] [0.], [А у ] , І0.У): 
schuimen (Zuldn.), loerend rondkijken, naarstig zoeken 
(wgm. Û); [ι χ y m β r t] le.), (A y ] , le.y): deugniet (zie 
(ι χ y m «]: schuimen enz.); is η у ρ к β ] (и]: snoepje 
(wgm. 0 met umlautsfactor); [s η y t] [и], Uy]: snoet, 
snuit (wgm. û); IJ ρ y 1 »] In]: spoelen (ww.) (wgm. β met 
umlautsfactor); It y t] Uy]: tuit (wgm. û) ; lv 1 y к a ] 
le.], lu]: vloeken (wgm. 6 met umlautsfactor); lv y γ β ] 
lu]: voegen, betamen (wgm. 6 met umlautsfactor); 
l» У Ι β) 10.1, lu]: voelen (wgm. 0 met umlautsfactor); 
l* y n d > г ) tu], la], le:], [0] : woerd (mndl. winder, 
warder; Verwijs en Verdam 1920, 9e deel, 2147); 
tv y » (t)] [и]: woest (wgm. β met umlautsfactor); 
(ζ y к о] 10.], |и]: zoeken (wgm. 6 met umlauts factor); 
U y 1] [0.], [и]: zoet (wgm. О met umlautsfactor); 
iz » у 1] (и]: zwoel (wgm. β met umlautefactor). 
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[ 0 ] 
Er z i j n 44 k l a n k k a a r t e n met b e t foneem [0] , waarvan 
26 met d l a t o p i s c h - r e l e v a n t e k l a n k w i j z i g i n g e n . 
lb а к β mj : bokk ing (wgm. u) ; [ b a n k e r ] [oi.] : bonker (gew.) 
j o p p e r ( e t y m o l o g i e o n b e k e n d ) ; Vb в η ζ a m/· ( s ) - ι 4 ] : 
b u n z i n g (wgm. u ) ; [ b e r t ] [ 0 : ] : b e u r t (wgm. u ) ; 
lb 0 ƒ ο/ , ι к »/- ι 1 ] : b u s j e (van b i l k ) (wgm. u ) ¡ 
[b 0 1 ' β] [ 0 . ] , [o i -] , [ o . ] : b o o t j e ( o o r e p r . germ. a l , 
maar v l a i n g v e o n l s m e van ft t o t β; of l e e n w o o r d u i t 
E n g e l s ) ; [ d e b e 1 ( t ) ] : dubbel ( l e e n w o o r d met o f r . o ) ; 
[d 0 χ ( t ) / - Y d в] [ 0 . ] : d e u g ( t ) , d e u g e n , d e u g d e ( n ) 
( t e n d e l e a n a l o g i s c h : wgm. u ) ; [d 0 к (ν) ( a l · ) ] [ ι ] : 
d i k w i j l s (wgm. i ) ; [ d 0 k (t ) (β ) ] [ 0 : 1 , [ α ] : d e u k ( t ) , 
deuken, d e u k t e ( n ) ( w a a r s c h i j n l i j k wgm. u ) ; [d 0 · к β ] 
[ο-ί ] , [ о . ] , [ с ] , [ о ] , [о. ] : d o o s j e ( l e e n w o o r d met g r . -
l a t . o ) ; ld 0 t 1 ] : deuk ( z i e [ d e k ( t ) (» ) ] : d e u k ( t ) , 
deuken, d e u k t e ( n ) ) ( i n v l o e d van b u t s ) ; [ y e n ( t ) s ] 
[1 ] : g i n d s (wgm. a met u m l a u t e f a c t o r ) ; [γ 0 t s t e . η] 
ц 
[ о ] , [ о . ] , [о. ] , [о. ] : g o o t s t e e n (wgm. u) ; [γ ι 0 η d β 1] 
ο 
[e]: grendel (wgm. a met umlautsfactor); 
[γ г 0 1 f s: d β r/-m u d a ι] [о.], [о], [œ] , [э ] , [о. ]: 
β 
grootvaderZ-moeder (wgm. au); [γ 1 0 t> ] [œ], [o.], [o], 
[o.^J: groots (wgm. au); [h 0 m ] : hem (wgm. i); 
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Ij в к (t ) ( α ) ] [ 0 . ] : j e u k ( t ) , j e u k e n , j e u k t e ( n ) (wgm. u) ; 
[k η 0 ρ s χ a t ] [э ] , [ о . ] , [ol ] , [œ] : k n o o p s g a t (wgm. a u ) ; 
[k 0 s t β r ] [ o ] , [ o i · ] : k o s t e r ( l e e n w o o r d met o f r . ou 
of m l a t . u ) ; [1 0 χ t α χ ] : l u c h t i g (van deeg b . v . ) 
(wgm. u) ; [1 0 ρ s ] [ o . ] , [ o ] : l o o p s (wgm. a u ) ; 
[o m 0 η d a χ ] [ o ] : onbehouwen, onmondig (wgm. u ) ; 
[p 1 0 к] [ э ] : p l u k j e (wol b . v . ) ( z i e lp 1 ol k ) : 
p l u k t e ) ; [ p o n t ] [ o ] : ( v e e r ) p o n t ( l e e n w o o r d met l a t . 
o ) ; lp 0 η t ] : punt ( l e e n w o o r d ) ; (p 0 p к β] [о·» ] , (э ] : 
pop je (wgm. o u i t ouder u) ; lp β ƒ β /ρ 0 s к a] loi-] , 
[ο.], [ο]: poosje (leenwoord met ofr. o of au < lat. au); 
[ι 0 η β к β]: hinneken (klankschilderend); [s ρ 0 1 (t)) 
[0.1, [e.]: speelít), spelen, speelde(n) (wgm. i); 
is 1 0 m ρ » τ ( t ) ] : s tumper (wgm. u) ; [ s t r e p ( t ) ( a ) ] 
u [o.], [o. ), [s]: stroop(t), stropen, stroopte(n) (wgm. au); 
[t 0 χ t a x]: tochtig (van vee) (wgm. u); [v 1 0 x]: 
vlug, snel (wgm. u); [ ν 1 0 x (t)] : vlucht (zn.) 
(wgm. u) ; [v 0 τ a x] [0.], [0.]: vorig (wgm. o uit ouder 
u) ; [ν 0 r h Β: η t/-h a η t ] [0.], [o.]: voorhand (bij 
kaarten) (wgm. o uit ouder u); [v 1 0 χ (t)]: vrucht 
(leenwoord met lat. u); [z 0 χ (t ) ] : zucht (wgm. Û; met 
verkorting voor -cht (in de betekenis 'zuchten'); 
[z 0 f t а ] [е.], [ι], [е. ]: zeven (ww.), zeefde(n) 
(wgm. i); (z 0 kl: zulke (uit germ. swalîk); [ζ 0 1] 
[0. ] : voerbak voor koeien (vgl. Schwelle, ontwikkeling 
van oergerm. - we); [ z o n t ] lo]: ('t is) zonde (wgm. 
u, waaruit mogelijk secundair o met umlautsfactor). 
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[α] 
Er z i j n 58 k l a n k k a a r t e n met h e t foneem la}, waarvan 
43 met d i a t o p i s c h - r e l e v a n t e k l a n k w i j z i g i n g e n . 
[ b a d s r e v e ] [ э ] , [ 0 ] : bedorven (wgm. o u i t ouder u ) ; 
[b œ 1 3 к β] [ 0 ] : b u l k e n , s c h r e e u w e n ( k l a n k s c h i I d e r e n d ) ; 
[b α 1 t ' «] [ л у ] , [ 0 ] : b u i l t j e ( g e w . ) , p a p i e r e n z a k j e 
(wgm. Û ) ; [b а ƒ β] [ol ] , [э ] : b o s j e ( h o u t b . v . ) ( w g m . u ) ; 
[b α r 9 x] [э ] , 10] : borg ( - z i j n ) (wgm. u) ¡ (b œ t β χ] 
[ a ] , [ β ] , [ з ] : g e s n e d e n v a r k e n e b e e r (wgm. a ) ; [ b o t ' e ] 
[ э ] , ( o i ] : e e n k l e i n b o t (wgm. u) ; [b τ <E 1 o f (t ) ] U y J : 
b r u i l o f t (wgm. Û ) ; [d œ f к » ] [ л у ] : d u i f j e (wgm. Û ) ; 
[d œ к ( t ) ] [ л у ] : d u i k ( t ) , du iken (wgm. û) ; [d œ ρ к e ] 
[э ] : dopje (wgm. o u i t ouder u) ; [d œ t β ρ β 1 ] [э ] , 
[ о ] , [ ε ] : d rempe l , d o r p e l ( w a a r s c h i j n l i j k wpa. u ) ; 
(γ α b τ α к ( t ) ( s ) ] : g e b r u i k ( t ) l g e b r u i k ( t ) e n (wgm. û ) ; 
[γ s 1 β ρ] [ 0 ] : g u l p , s p l i t v o o r i n mansbroek ( v e r m o e ­
d e l i j k wgm. u; e t y m o l o g i e o n z e k e r ) ; [γ о 1 1/j œ 1 1] 
l o l : ( g i j ) l i e d e n , j u l l i e ( o n t w i k k e l i n g o n d u i d e l i j k ) ; 
[ h o l 1] [ 0 ] : h u n ( l i e d e n ) , z i j ( z i e [γ œ 1 1 ] : ( g i j ) 
l i e d e n , j u l l i e ) ; [ h e r (t ) / h œ ι (d e ) ] [ 0 . ] , [ o . ] : 
h o o r ( t ) , h o r e n , h o o r d e ( n ) ( o e r g e r m . a u ) ; [b œ s к g ] 
[ л у ] : h u i s j e (wgm. û) ; [ k o l s k a ] [ 0 ] : b o e r e n , o p -
r i s p i n g e n hebben ( i n d i e n verwant met n d l . k o l k e n i n de 
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betekenia 'rommelen, boeren laten', waarschijnlijk 
onomatopoetisch); [к α ρ к а] [о]: kopje (zie Ik э ρ]: 
kop); [к β г β f) [э], [0]: korf (leenwoord met lat. o); 
[k α г я к] [0], [э ] : kurk (leenwoord met spa. o); 
[ k r a p ] Uy): kruip(t), kruipen (wgm. Û of germ. e\j) ; 
[k τ œ s к a ] [л у ] : kruisje (leenwoord met lat. u) ; 
[1 α τ β к β] [0]: lurken, zwelgen (drinken)(waarschijn­
lijk klankschilderend) ; (1 œ s t o r (t )/-d e] [л y ] : 
luister(t), luisterde(n) (wgm. Û); lm œ ρ к а] [э]: 
mopje (etymologie onbekend); (m в з к а] [л у]: muisje 
(wgm. û); [о η t ν œ г β ρ β ] [s ] : ontworpen (wgm. u); 
[œ t (a) y a 1] loi: orgel (leenwoord met lat. о ) ; 
[ρ α ƒ β] Ιο·*·], [э ] , [ο]: post, kleine paal (leenwoord 
met lat. o); lp œ ƒ β/- э к а/·] 1]: kleine puist 
(wgm. Û) ; [ρ œ t ' a] loi], (
э
 ]
 :
 potje (kaarten b.v.) 
(zie [p o t]: pot); lp ι s m к β] Uу] : pruimpje (leen­
woord met lat. u); U α к] Uу ] , [0): ruik(t), ruiken 
(oergerm. û of е^); Ir œ к s к β ] la): rokje (wgm. u ) ; 
[г œ m t a] Uy): ruimte (wgm. û) ; Is χ α 1 a k] lo], 
(э], loi), [e]: schorteldoek, schort (wgm. u); 
la χ s 1 β ρ] І0]: schulp, (in z'n - kruipen) (ver­
moedelijk wgm. u); ls χ α ι β Γ (t ) ] le]: schurft 
(wgm. u); ls χ œ t a 1 t ' a] la], le.], lo], U ] , loi]: 
schoteltje (leenwoord met lat. u); [ι 1 β к s к a] 
la], lu], lol]: slokje (wgm. u) ; ls 1 α ρ (t ) ] U y ] : 
Bluip(t), sluipen (oergerm. Û of eij) ; ls 1 œ r a ρ β ] 
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ls ] , [ 0 ] : s l u r p e n (vgm. u ) j |s 1 « t ] LA y ] : e l u i t ( e n ) 
( o e r g e r m . Û of e u ) ; [s η β г з к β ] [ β ] : anurken 
(wgm. u) ; [s t œ к s к з ] [э ] : s t o k j e (wgm. о u i t 
ouder u ) ; [s t œ τ a m ] : storm (wgm. u ) ; [t œ ρ к β] 
[э ] , [ и ] : t o p j e ( z i e U э ρ ] : t o p ) ; [τ s 1 β ] [ 0 ] , [ β . ] : 
v e u l e n (wgm. u) ; [τ œ 1 (η) ι з ] [ 0 ] , [д у ] : v u i l n i s 
(wgm. û) ; [ν s j ( t ) ] [A y ] , [ 0 ] : v u i s t (wgm. Û ) ; 
[ν α r β γ 3 ] [ 0 ] : wurgen (wgm. u ) ; [r œ ι β m] [ 0 ] , 
[э ] : worm (wgm,. u) ; [ z a l 1] [ 0 ] : z i j ( l i e d e n ) ( o n t w i k ­
k e l i n g o n z e k e r , z i e lY a 1 1 ] : ( g l j ) l i e d e n , j u l l i e en 
[h a 1 11: ( h u n ) l i e d e n , z i j ) ; U œ ρ (t ) ] [Ay]: z u i p ( t ) , 
z u i p e n (wgm. û ) ; [ζ œ ι з χ ) [ 0 ] : z o r g (wgm. o u i t ouder 
u ) ; [z œ t к o. n] [э ] , [ a : ] , [ a : ] , [ » : ) , ( e ) , [ a ] : z a a i -
β 
k o r e n , k o r e n z a a d ( o e r g e r m . * ) . 
[e. I 
Er zijn 33 klankkaarten met het foneem [е.] , waarvan 
20 met diatopisch-relevante klankwijzigingen. 
[b e: r] [ε:], [e. ], [e. J : beer, mannetjesvarken 
(wgm. ai); [be. st β] [е. ], [е. ]: vee, inz. koeien 
β 
( l e e n w o o r d met f r . o f l a t . e ) ; [if τ e . f ] [е . ] , (е. ) : 
з 
d r e e f , l a a n (wgm i ) ; [f e. s ( t ) ] [е . ] , [е . ] : f e e s t 
з 
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(leenwoord met fr. of lat. e); (f 1 e. m з) [е. ], 
[с. ]: flemen (vermoedelijk wgm. ai, indien verwant­
schap met 'vleien'); ly β 1 e. ] a/γ β 1 e. d »]: 
(het is) geleden (wgm. i); [γ β m e. i β/γ β m e. d β]: 
gemeden (wgm. 1); [γ e. s (t ) ] [е. ], [е. ]: geest 
о 
(wgm. ai); [h e. 1] [е. ], [е. 1, [i 1: heel, niet kapot 
0 9 
(wgm. ai); [h e. 1] [e. 1, [e. 1, [1 ]: heel, helemaal 
(bijw.) (wgm. ai); [k e. f]: keef (van kijven) (wgm. 
ai; echter in de dialekten vaak ook analogie naar 
meervoud met e uit oergerm. i); Ik e. 1] [1], Ie. ], 
β 
li ]: kiel (vermoedelijk wgm. i; vgl. nhd Kittel); 
9 
[к (9) л е. 1] (е. ], [е. ], [і ]: kaneel (leenwoord 
met fr. e); (к e . ρ) [е. } , te . ): keep (- houden, 
о 
'voet bij stuk houden') (wgm. ai; verwant met 'inkeping'; 
vgl. ook nijsl. sitja vib sinn keip 'op zijn standpunt 
blijven staan'); [k 1 e. J) [e. ], [e. ]: kleden (zn.) 
(wgm. ai); Ik 1 e. ν 9 r ] [a:], [s : ] , [е. ]: klaver 
(oergerm. ai) (Schönfeld 1970, 78); (I e: τ] [ε:], [e: ], 
[e: ], li ]: ladder (wgm. ai); И e. (t)] le. ], [e. ]: 
9 9 9 
1. - zijn, 'iets slecht kunnen missen, hebzuchtig zijn'; 
2. (bijv. nw.) achterbaks, min, vals (oergerm. ai; 
misschien ook leenwoord uit fr. laide); [ρ 1 е.] [е. ]: 
toilet (vermoedelijk leenwoord met fr. ai - plait); 
[ι χ e. t] ie. ]: scheet, wind (oergerm. i); [> e. 1] 
Ie. ], (e. ], [1 ]: (een hele) ceel, een grote reeks 
9 9 
(vermoedelijk leenwoord uit fr. cödule); 
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[> ra e . i s/J m e . d 9)1 smeden (wgm. i ) ; (s η e . i / 
-к s / - t ' β ] : boterham, s n e d e (wgm. i ) ; [ » n e . J в/ 
•Л » ] : s n e d e n (ww.) (wgm. i ) ; U η е . k/γ β s η е . к β ] : 
z a c h t j e s s l u i p e n ( v e r i , t i j d ) ( v e r m o e d e l i j k verwant 
met o n . s n ï k j a , o e . s n ï c a n , H o l t h a u s e n 1 9 4 8 , 269 en 
mndl. s n y c k e n , V e r w i j s en Verdam, 7e d o e l , 1 9 1 2 , 1 4 2 0 ) ; 
[s ρ e . k] [ α : ] , [e . ] : spaak (wgm. a i ) ; [ a t r e . } β ] : 
t w i s t t e n , k i b b e l d e n (wgm. i ) ; [t e. j ( e ) ] : t e e n , 
t e n e n (wgm. a i ) ; [t e m e . ¡ ] : d i r e c t , t emet (wgm. i ) ; 
(t a ν r e . i ai: t e v r e d e n (wgm. i ) ; [z e . (] ) ) (i ] : 
z e i ( d e n ) ( o e r g e r m . - a g i - ) ; [ζ е. 1 ] : [ e : ] , [е . ] , [е . ] , 
[1 ) : z e e l ( Z u i d n . ) , touw ( b i j paard ) (wgm. a i ) ; 
[z e . ν a r β ] [ e l ] , [ e : ] , [e. ] , [e . ] : ( o v e r d r . ) z e u r e n , 
o 
o n z i n u i tkramen (wgm. a i ) . 
[ e : ] 
Er zijn 60 klankkaarten met het foneem [e:], waarvan 
SS met dlatopisch-relevante klankwijzigingen. 
la 1 ε: ν a (DJ [e. ] , (e. ]: alevel, toch (wgm. 5; uit 
mndl. 'al evenwel'); lb β: τ] [e:], le: ]: beer, wild 
beest (wgm. e); [be: t e 1] le.], [e. ]: beter (wgm. a 
met umlautefactor); lb e : z e m] le.], [e. ]: bezem 
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(wgm. β); lb τ e: к a] le . ] , [e . ): breken (wgm. β); 
U в: 1] [е.], [е. ], [е. ]: deel, dorevloer, achter­
huis (wgm. i); le: t «] le.], [е. ]: eten (wgm. e); 
(et f e : η] [е.], le. ]: Veenendael (oergerm. a met 
umlautsfactor); If 1 ε: τ e] le.], le. ]: ruw smijten 
(vermoedelijk bij fleer 'slag, stomp'; klankschilde-
rend ?); If 1 e: г m лу s] le:], le], [e : ]: vleermuis 
(wgm. e); lv e: f] [е.]. H , ) , la:], le. ]: geweldig, 
flink, groot (oergerm. β met umlautefactor); Ιγ Б: 1] 
le.], le. ]: geel (wgm. ë) ; Ιγ β s ρ β: n i ] (е.], (е. ], 
le. ]: gespeend (van biggen) (wgm. β of a met umlauts-
factor); [h ε: к e 1] [е.], le. ]: hekel (vermoedelijk 
germ, e of a met umlautsfactor, etymologie onzeker); 
(he: τ ι q] Ια:], la:], le:]: haring (etymologie onzeker); 
(h e: τ a 1 а] (е.], le. ]: hevelen, optakelen; overdr.: 
tobben met iets wat niet lukt (germ, a met umlautsfac­
tor); Ik e: 1] le.], le. ]: keel (wgm. β); Ik e: ι з] 
[α:], le:], la]: kaars (rom. a); Ik e: a] Ια:], [a : ] , [е.]: 
kaas (leenwoord met lat. a); Ik ε: t a l ] [е.], le. ]: 
ketel (leenwoord met lat. a); Ik e: ν β с] le.], [е. ]: 
kever (wgm. 0 of a met umlautsfactor); Ik 1 e : ρ β 1] 
le.], le. ]: klepel (wgm. a met umlautsfactor); 
Ik ν e: к a] le.], Ια:], le. ], (e]: hard praten (klank-
schilderend); Ik ν e: к а] [е.]. Ια:], [е. ], [e]: rodde­
len (klankschilderend) ; Il e: x] te.], la:], la:], Ie. ], 
le.^]: laag (wgm. 9 ) ; И ε: χ] le.], [е. ]: leeg (wgm. β); 
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[1 ε : ρ β 1] [ е . ] , [е . ] : l e p e l (wgm. e u i t a met um­
l a u t e f a c t o r ) ; [1 e: t ] l e : ] , [e: ] : l e ( d ) e r (wgm. β ) ; 
[1 e: ι fi lazi, [ e : ] , [e: ] : l a a r s (wgm. 6) ( u l t 
o u d e r ' l e d e r h o s e ' ) ; [1 β: ν β] [ е . ] , [е . ] : l e v e n 
( o e r g e r m . 1 ) ; [m ε : I ] [ е . ] , [е. ] : m e e l (wgm. β ) ; 
[m ε: n e ] [e i ] , [e . ] , (e . ] , [e . ] : menen (wgm. a l ) ; 
β 
[η ε: f] [е.], [е. ]: neef (wgm. e); [η ε : γ β 1] [α:], 
Lo:], [a:]: nagel (oergerm. a met umlautefactor); 
[ρ ε: τ] [e:], [e: ]: peer (leenwoord met lat. 1); 
[r ε: γ β η] [е.], [е. ]: regen (wgm. β); [> χ E: 1] 
[< . 1 . [е. ]: scheel (wgm. ë); [s χ e: 1 «] [е.], [е. ]: 
schelen (germ, a met umlautefactor of germ. 1); 
(· χ ε: τ] [e:], [α:], [e: ]: schaar (oergerm. * met 
umlautsfactor); [s χ τ ε: к β] [е.], [е. ], [ε]: schreeuwen, 
krijsen (oergerm. * met umlautsfactor); (· m ε: τ e] 
[e:], [e: ]: smeren (wgm. e); [s ρ τ ε: к β ] [е.], [е. ]: 
spreken (oergerm. θ); [ι t ε: 1 ai [е.], [е. ]: stelen 
(wgm. В); [t ε: πι β s] [е.], [е. ]: teems (vero, gew.), 
zeef (wgm. a met umlautefactor); 1(a f) t r ε: i ai [ε], 
[е.], [е. ]: met schreden afpassen, (af)treden (wgm. 8); 
[ν ε: γ ») [е.], [е. ]: vegen (wgm. β of oergerm. * met 
umlautsfactor); [ν ε: r] [e:], [e: ]: ve(d)er (wgm. β) ; 
Ιτ ε: τ d β χ] la:], Ια:], le:]: (reis ) vaardig, bekwaam 
(wgm. a met umlautsfactor); Iv e ι 1 e: γ β] la:], Ια:], 
le.], le. ]: verlagen, lager maken (zie 11 ε: χ]: laag); 
Iv β r 1 e: γ a] le.], le. ]: verlegen; bang (wgm. β); 
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[v β: ι >] [a:], (o:], [e:]: vaare (wgm. a met umlauts­
factor); ( v e r t e : r a ] [e:]: verteren, geld opmaken 
(vermoedelijk wgm. e uit a met umlautefactor); 
[ ν τ ε : t e] [е.], [e. ]: vreten (zie [ε: t э]: eten); 
Ι* ε: к] [е.], [е. ]: week (zn.) (wgm. ö) ; tv e: r] [e:], 
[e: ]: weer (zn.) (wgm. B); [* ε: г d β] [β:], [о:]: 
waarde (germ, θ); iv e: г a 1 t] [e:], [e: ]: wereld 
(wgm. β); l» e: τ ν о 1 β f) le:], le], (e: ]: weerwolf 
(wgm. В); l» e: t a r e ] le.], la:], la:], (e]: drenken, 
water geven (wgm. e uit a met umlautsfactor). 
IB: ] 
Er zijn 17 klankkaarten met het allofoon II: ] , waarvan 
17 met diatopisch-relevante klankwijzigingen. 
[Я: η d a r] [a]: ander (wgm. a) ; lb 9: η t] [a]: band 
(en) (wgm. a); [f o ζ 5: η t ] [a]: fazant(en) (leen­
woord met lat. *a); [γ 9: η з] la]: gane(zen) (wgm. a); 
Ιγ a r 1: η s i] [a]: garantie (leenwoord met fr. a); 
[h S: η t] (al: hand(en) (wgm. a); (k 9: η ι] la]: 
капв(еп) (leenwoord met fr. a); lk 9: η t] la]: kant 
(leenwoord met rom. a); lk r 9: η t] la]: krant (leen­
woord met rom. a); lm 9: л t] la]: mand(en) (wgm. a); 
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[o η ι t г ϊ: η t] [a]: astrant, vrijpostig, brutaal 
(volkst.) (leenwoord met fr. a); [ι Ι: η t] la]: 
rand(en) (wgm. a); Is χ S: η t) [aj: schande (wgm. a); 
[t ϊ: η t] [a]: tand(en) (wgm. a) ; [v · к Si η s 1 ] 
[a]: vacantie (leenwoord met fr. a); [v S: η t] ta]: 
want, handschoen (wgm. a); Iz Ι: η t] [a]: zand (wga. a). 
la: ] 
Er zijn 72 klankkaarten met het foneem [*: ] , waarvan 
71 met diatopisch relevante klankwijzigingen. 
[a: r o f ] [ a ] , [ E ] : e r f (wgm. a) ; [a: ι β m] [ в : ] , [ а ] , 
[ e ] : arm(en) (wgm. a ) ; [a: r t ] [ e : ] , [ e ] , ( a ] : erwt 
(wgm. a ) ; [a: у β] [ a u ] : o u d e , ouwe ( o e r g e r m . а v o o r l d ) ; 
[а: ц β г s ] [ a u ] : o u d e r s ( o e r g e r m . a voor 1 ) ; 
[ Ь а : т е χ ] [ a ] , [ e ] , [ e : ] : berg (wgm. В ) ; [b a: у β] 
[ a u ] : bouwen (wgm. Û) ; [ b a d a : ι β τ β] [ a ] , [ ε ] : 
b e d e r v e n (wgm. β ) ; [Ь 1 а: у] [ a u ] : blauw ( o e r g e r m . 
£ voor w) ; [b r a: J β] [ ε ΐ ] , [ ε : ] : b r e i e n (wgm. β v o o r 
- g ) ; [d a: χ / - γ β] [ α : ] , [a : ] : dagen ( z n . ) (wgm. a) ; 
[da: r e ρ] [ε:], [α], [а], [э ] : dorp (germ, a, Weijnen 
1971, 189-200); [d a: y] [au]: dauw (oergerm. 6awwa); 
[d a: y a 1 β] [au]: dauwelen (gew.) kinderachtig stoeien 
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(waarschijnliJk fréquentât ivum bij duwen, douwen 
(<germ. Û); [f 1 a: y] [au]: flauw (vermoedelijk 
oergerm. * voor w); [γ в: у] [au]: gauw (oergerm. & 
voor w ) ; [γ a: y β] [ou]: gouden (oergerm. u voor 
consonantenverbinding -ld); [γ a: y α χ (h) e t] [au]: 
gauwigheid (zie [γ a:g]: gauw); [γ a ν a: y e 1] [au]: 
gewauwel (klankschilderend); [γ 1 a: s] [э:], [α:]: 
glazen (zn.) (germ, a); [γ t a: [J te: J], [ε 1 ] : spul­
len, fruit, rommel (waardeloze prullen)(germ, ai); 
[γ ι a: y] [au]: grauw (oergerm. * voor w) ; [γ ι a: y β] 
[ou]: grauwen (* voor w) (waarschijnlijk onder invloed 
van 'snauwen', tevens verband met 'grommen'); 
[γ г a: τ a] [α:], [e:], [э : ] : graven (ww.) (wgm. а); 
[ha: т е к] [e:], [a]: hark (germ, a); [h а: τ (f) > (t)] 
[а], [в], [e:]: herfst (wgm. a); [Ь a: у β] [au]: houden 
(oergerm. a voor consonantenverbinding -ld); [ka: τ t] 
[ο:], [α:]: kaart (leenwoord met fr. a) ; [k a: y) [au]: 
kou(de) (zie [h а: у β]: houden); [к а: у β] [au]: kau­
wen (oorsprong vocaal onzeker; Fr.v.W., 297); [k 1 a: y] 
[au]: klauw (oergerm. * voor w ) ; [k η a: y β] [au]: 
knauwen (vermoedelijk germ, û - ontstaan onder invloed 
van 'kauen' en 'knagen') (etymologie onzeker); 
[k ν e: J · r) (e:), [o:], [o:], [e]; kwatter, fluim (ety­
mologie onbekend; verband met 'kwaad'?); [la: J e] 
[e:}], [ei]: leiden (wgm. ai); [1 a: y] [au]: lauw 
(oergerm. * voor w) ; [m а: к β] [о:], [э : ] : maken (wgm. а); 
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(m a: ι β γ ai [e], la], [э ] , [e:]: morgen (waarschijnlijk 
germ, a, Weijnen 1979); lm a: ι β к] [a], [ε]: merk 
(wgm. a); [m (1) a: y β] [au]: miauwen (onomatopoetisch); 
[(η) a: τ (9 γ э) a] [ε:], [a], [ε]: (n)ergens (wgm. e, 
zie Fr.v.W., 158); [η a: ν 9 1] Іэ : ] , [ο:]: navel (wgm. а); 
[(α t) s χ a: J 9] [ε:], [ε i ] : (uit)scheiden (wgm. ai); 
[pa: т а к] [a]: park (vermoedelijk vroeg leenwoord met 
rom. par-); [pa: 1 9 к] [a], [ε:], [ε]: perk (zie 
[pa: 1 9 к]: park); [ρ 1 a: χ] [э : ] , [ο:]: plaag (leen­
woord met lat. a) ; [p 1 a: γ 9] [а : ) , [α:]: plagen (zie 
[ρ 1 a: χ]: plaag); [ι а: у] [au]: rauw (oergerm. Л 
voor w ) ; [г а: у] [au]: rouw b.v. in de - zijn (germ, eu); 
[s χ а: ρ] [э:], [α:]: scha ( а) ρ ( en) (oergerm. * ) ; 
[s χ a: 1 9 p] [a], [ε], [ε:]: scherp (wgm. a); 
[s χ a: y 9 r]: schouder (oergerm. u voor ld); 
[9 η a: y 9] [au]: snauwen (waarschijnlijk klankschll-
derend); U ρ г a: ]] [ε:}], [ε i]: sprei (wgm. ai); 
[ s p i a : i 9] [ε:]], [ει]: spreiden (wgm. al); 
[ s t a : к h a: m 9 г] [о : ] , [о:]: grote (houten) hamer, 
Bleg(ge) (etymologie onbekend, indien bij 'staak', dan 
wgm. a); [ s t a : r 9 k] [a], [ε]: sterk (wgm. a); 
[ s t a : 1 9 ν 9] [a], 1ε]: eterven (wgm. 6); [t а: y] 
[au]: touw (wgm. au); [v a: t 9 f] [a], [e]: verf 
(wgm. a); !• а: у α] [au]: vouwen (oergerm. а voor 
consonantenverbinding - ld); [v 1 a: i a] U:j], [el]: 
vlijen (waarschijnlijk wgm. t); [τ τ a: γ β] (э : ] , [α:]: 
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vragen ( o e r g e r m . * ) ; [• a: γ β] (э : ] , ( ο : ] : wagen ( z n . ) 
(»gm. a ) ; [v a: γ β] [ α : ] , L a : ] : wagen (ww.) ( o e r g e r m . * ) ; 
lY a: Π [ε: Π» l e t i : w e i ( l a n d ) (wgm. a i ) ; [ v a : τ β к e ] 
[ a ] , [ ε : ] , ( e ] : werken (wgm. β ) ; If л: τ » m] [ a ] , l e : ] , l e ) : 
warm (wgm. a ) ; [ v a : r a p a ] [ a ] , [ e : ] , [ e ] : werpen, 
g o o i e n (germ, β ) ; [ν а: y β 1 β] [ a u ] : wauwelen ( k l a n k -
s c h i l d e r e n d ) ; [ z a : т е к] [ а ] , [ в ] : zerk (wgm. а ) ; 
[ζ 7 а: т е ш ] [ а ] , [е ] , [ e : ] : zwerm (wgm. e u i t a voor 
г + l a b i a a l ) ; [ζ ν a: ν β 1] l o : ] , [ α : ] : zwave l (wgm. a ) . 
lo: ì 
Er z i j n 76 k l a n k k a a r t e n met h e t foneem [ з : ] , waarvan 
76 met d i a t o p i s c h - r e l e v a n t e k l a n k w i j z i g i n g e n . 
[ (b β) ρ s : 1 >] [ α : ] : ( b e ) p a l e n ( l e e n w o o r d met l a t . a ) ; 
[ b a t s : I e ] [ o : ] : b e t a l e n (wgm. a) ; [b o ν э : r e ] 
[ α : ] : bewaren (wgm. a ) ; [ b l a : J a r ] [ α : ] : b l a d e r e n 
(germ, a ) ; [ b l o : j a r ] [ α : ] : b l a ( a ) r ( e n ) (wgm. a ) ; 
[Ъ э : J β] [ α : ] : baden, waden (wgm. a ) ; [b э : 1] [ α : ] : baal 
( l e e n w o o r d met o f r . a ) ; [b э : η] [ α : ] : ( i j s ) b a a n , weg 
(wgm. a ) ; (Ь з: η] [ a : ] , [ α : ] : baan, b e t r e k k i n g (waar­
s c h i j n l i j k verwant met [b o: n ] : ( i j s ) b a a n , weg, W.N.T. 
I I , 8 0 8 - 8 1 3 ) ; [b o: r] [ α : ] : baar (germ. * ) ; tb o: τ l ] 
-Si­
la: ] , [o:]: baard (wgm. a); [d э: 1 β] [α:]: dalen 
(wgm. a); [d э: τ] [о:]: daar (germ. * ) ; [d г э: t] 
[о:]: draad (gem. 4 ) ; Ιγ 1 э: s] Ια:], (a:]: glazen 
(bijv. nw.) (wgm. a) ; [γ => : η] [α:]: gaan (oergerm. «)¡ 
[γ э: г] [α:]: gaar (wgm. a) [γ э: τ (β) η] [ο:]: 
garen (wgm. a); (γ э: s] [α:]: gaas (leenwoord met 
fr. a); [h o: 1 β] [α:]: halen (wgm. a) ; [h э: η] [о:]: 
haan (wgm. a); lb o: ι) [α:]: haar (ζη.) (oergerm. β ) ; 
[h э: s] [α:]: haas, hazen (wgm. a) ; [h » : ζ » (1) η о: I] 
[α:]: hazelnoot (wgm. a); [j o: r] la:]: ja(a)r(en) 
(oergerm. * ) ; (к э: 1] Ια:]: kaal (germ, a); Ik о : n e s] 
Ια:]: kania (mand om appels en/of peren In te plukken en/oi 
te verzenden) (etymologie onbekend); Ik я г β ρ β г э : 1] 
Ια:]: korporaal (leenwoord met fr. a); Ik ν э: t] Ια:]: 
kwaad (oergerm. * ) ; Il s: ] d »] la:]: laadde(n) (wgm. a; 
oorspr. sterk ww., analoglevorm naar Inf.); (1 э: η] Ια:]: 
laan (wgm. а); И э: t] Ια:]: laat (wgm. a); Il э: t a] 
Ια:]: laten (oergerm. A ) ; lm э: ¡] Ια:]: made(η) (wgm. a); 
lm ο: Ια] [α:]: malen (wgm. а); [m э: η] [α:]: maan (oer­
germ. Λ); lm э: η β] [α:]: manen (ww.)(wgm. a); In з: ι] [α:]: 
erg, zeer (wgm. a); In a: r] la:]: naar, akelig (wgm. a); 
lo: i β m] loi, la:]: adem (oergerm. * ) ; [э : J β τ] Ια:]: 
ader (oergerm. Λ); lo: 1] Ια:]: a(a)l(en) (oergerm. ét); 
lo: τ β] Ια:]: aarden (naar); zich thuis voelen (wgm. a); 
[э : r « m ] la]: Arnhem (wgm, a) ; Іэ : r t] la:]: aard 
(wgm. a); lp » ' 1 ι q] la:]: paling, aal (leenwoord met 
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l a t . Ъ); ( ν . Doorn 1 9 7 1 , 2 7 3 ) ; [ρ э : ' »1 ( o : ) : p a s e n 
( o e r g e r m . * ) ; [ p r o : t a] [ α : ] : ( g e r m . a of 
o e r g e r m . Í ) ; [г э : j β] [ α : ] : raden ( o e r g e r m . A); 
[ г а : i d β] [ α : ] : r a a d d e ( n ) ( o e r g e r m . * ) ; [г э : г) 
[α:]: raar (leenwoord met fr. а < lat. rarus); 
Li Э: Ζ β] [o:]: razen (oergerm. * ) ; [з χ э: J β 1 β к ] 
[ α : ] : s c h a d e l i j k (wgm. a ) ; [s χ з : 1] [ о : ] : s c h a a l 
(germ, a of o e r g e r m . * ) ; [s 1 з : J] [ α : ] : s l a t z n . ) ( l e e n ­
woord met f r . a ) ; [> 1 э : η] [ α : ] : s l a a n ( o e r g e r m . 
- a h a - ) ; [ s o l d o : t ] [ α : ] : s o l d a a t ( l e e n w o o r d met 
f r . a ) ; [s ρ э : ] α] [ • : ] : s p i t t e n ( v g l . s p a d e ; wgm. a ) ; 
li ρ οι ι β] [ α : ] : s p a r e n (wgm. a ) ; Is t э : η] [ α : ] : 
s t a a n ( o e r g e r m . Л ) ; [ s t i a : t ] [ α : ] : s t r a a t ( l e e n ­
woord met l a t . a ) ; [t з : [] [ α : ] , [ a : ] : t a a l ( o e r g e r m . 
* ) ; [t э : 1] [ α : ] : t a a l (wgm. a) ; [v э : τ »] [ α : ] : 
varen (wgm. a); [ν о : г t] [a], (α:]: vaart (wgm. а); 
(τ э: s] [α:]: vaas (leenwoord met fr. a) ; [v э: t] 
[α:]: vaat (bij 'vat', wgm. a) ; [ν ι э : 1 1] [o], [s] , 
[œ: ] , [ ε : ] , [ o ] , [ a ] : Jonge m e i s j e s (wgm. a u ) ; l* з : γ α β] 
[ α : ] , [ a : ] , [ a ] : w a a g d e ( n ) ( z i e If a: γ β ] : wagen ( w w . ) ; 
[ν э : 1] [ α : ] : Waal ( u i t Wahal- ) ; [ν э : ι ] [ α : ] : ( h e t 
i s ) waar ( o e r g e r m . β ) ; [ν э : τ] [ α : ] : waar ( v r . bw.) 
(germ, a o f o e r g e r m . * ) ; [ν о: t e i ] [ α : ] , [ о ] , [ а ] : 
w a t e r (wgm. a ) ; [ z a : 1] [ α : ] : z a a l (wgm. a ) ; Iz э : 1] 
-sa-
io. Ì 
Er zijn 34 klankkaarten net het foneem (о.], waarvan 
27 met diatoplsch-relevante klankwijzigingen. 
11 
[b β τ о. 1 (β)] [о. ], [о. ]: beval(en), bevolen (ana-
logievorm naar mv.) (enkv. wgm. a, mv. wgm. u); 
u [b o. l/-d »] [o. ], [o. ]: bode (wgm. o uit ouder u) : 
9 
[b o. i]: bood, boden (analogievorm 6f naar enkv. 
(wgm. au) óf naar mv. (wgm. u); [b о. к β] [o]: beuken 
(onomatopoetisch); lb г о. к (α)] [о. ], (о. ]: Ьгак(еп) 
о 
(analogievorm naar veri, deelw., wgm. u); (d о. к (β)] 
u (о. ], |о. ]: do(o)k(en) (analogievorm naar mv., wgm. u); 
α (d o. m e η i] [о. ], [о. ]: dominee (leenwoord met 
lat. ο); [d о. (г β) η] [о. ]: doorn (wgm. o uit ouder 
u 
u); [(ν β) ν г о. к (β)] [о. ]: wreekte(n), gewroken 
(analogievorm naar veri, deelw. met wgm. u); [b o. f (t)] 
u [о*], [э ] , [0], [o. ]: hoofd (van lichaam) (oergerm. au); 
(h o. (τ e) n] [o. ]: hoorn (wgm. o uit ouder u) ; 
o 
Ik η o. J β] [u ] , [а:], [о. ]: knoeien (germ. A ?; etymo­
logie onzeker); [к о. (ι β) η] [о. ]: koren (wgm. o 
uit ouder u); [k ι o. J (e ) I : re(e)d(en) (met een krui-
u 
wagen) (analogievorm); [no. i t] [о. ], [о. ]: nooit 
(ontkenning bij 'ooit'; uit oergerm. aiw ?) (vgl. De 
Vries 1971, 476); (n o. t] [o. U], to. ]: nood (oer-
- 8 4 -
u germ, a u ) ; [ n o . t ) [0.], [о. ) , [о. ] : n o o t , v r u c h t 
9 
(wga. u ) ; [o. i β τ э . (i β) τ ] : o o i e v a a r ( o e r g e r m . 
u 
au ? e t y m o l o g i e o n z e k e r ) ; [o. m ( β ) ] [о. ] , [о. ] : 
9 
oom (uit β-heim, < oergera. au ?; etymologie onzeker); 
u [o. ν « 1 1 o. ρ e] [o. ), (o. ]: iemand betrappen 
9 
y 
(wga. au); lp e. t 9 г o. 1 i] [o. ], [o. ]: petro-
9 
leum (leenwoord met lat. o - mlat. petroleum); 
[> x o. 1 (α)] [o. ], [o. ]: schuilde(n) (waarschijn­
lijk analogievorm naar sterke ww. met ui); [s χ o. τ] 
u lo. ], [o. ]: schoor, lange tak om vruchten te onder-
9 
steunen tot ze rijp worden (mogelijk oergerm. u); 
[1 χ o. τ α]: het stutten van takken van dragende 
Ц 
vruchtbomen (mogelijk oergerm. u); [ a p r o , k g ] [o. ]: 
eprak(en) (analogievorm naar veri, deelw. met wgm. u, 
andere vormen oorspr. a-O); Is t о. к (β)] [о. ]: 
Btak(en) (zie [s ρ ι о. к g]: sprak(en); (1 t о. 1 (g)] 
u 
lo. ], lo. ]: stal(en) (ww.) (zie la ρ τ о. к g): 
eprak(en); [ s t t o. Jj: stro (wga. au); [t o. m] 
u u lo. ], lo. ]: worp (wgm. au); It ο. η] [о. ], [о. ]: 
о g 
toon (zn.) (leenwoord met lat. о); (t о. (τ g) η] [о. ] 
toren (vermoedelijk leenwoord met lat. u); [ t r o . s (t)] 
u lo. ], lo. ]: troost (wgm. au); [ν о. г]: voor (zn.) 
g 
u (wgm. u) ; tv 1 o. i) io. j, io. ]: vlo (wgm. au). 
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[0. ] 
Er zijn 37 klankkearten met het foneem [0. ] , waarvan 
23 met diatopiech-relevante klankwijzigingen. 
[b 1 0. J] [0]: verlegen (wgm. au); Ib 1 0. ] e] [u ] , 
[y ] : bloeien (wgm. β); [d 0. χ ( U ) : deugd (wgm. u) ; 
y y 
[d 0. γ β] [0. ]: deugen (wgm. u) ; li a. к β] [0. ]: 
deuken (vermoedelijk wgm. u); [d 0. τ]: deur (wgm. u); 
[d 0. τ] [o.]: door (wgm. u); (d 0. 1] [o.], [0. y], 
[o. ], [0. ]: doos (leenwoord met gr.lat. o); [d r 0. x] 
u у 
[o. ), [0. ], [0. ]: droog (wgm. au); [y (e) 1 0. ν β] 
[о.], (о. ] , [0. ] , [я. ]: geloven (germ, au); (ν 0· t] 
Q 
y 
Із.І, [0. ]: goot (wgm. u) ; [γ τ 0. ] «] (u ] , [y]: groeien 
(wgm. β); [h 0. t] [Q:], lozi: haar (pera, en bez. vn.) 
(germ. i); [h 0. τ β] [ο.], [β.^]: horen (germ, au); 
[J 0. x (t)] l0.y]: jeugd (wgm. u) ; [J 0. к β] [y], [0], 
y y 
[0. ]: Jeuken (wgm. u) ; (k 1 0. τ β] [о.], le. ì, le. ], 
о 
u [о. ]: kloven, klieven (germ, au); 
[к η 0. к » 1 ν I: η t α ] : [0. ] , (0]: wanten zonder 
u 
vingers (oergerm. u) ; Ik η 0. ρ) [о.), [0. j, [о. ]: knoop 
о 
(germ, au); [к и. 1 β]: varken (etymologie onbekend); 
u [k 0. ρ β τ] [о.], [о. ]: koper (zn.) (leenwoord met 
u 
lat. u) ; [πι в. γ s] [а], [о.], [о. ]: mogen (wgm. u; ook 
analogievorm naar enkv. (mag)); [m 0. y β 1 β к h e ( D t ] 
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u [о.], (о. }: mogelijkheid (wga. u); [m β. Ι β] [о.], 
u [о. ]: molen (leenwoord met lat. o); lp я. li q] [е.], 
у у 
[0. ]: peluw (leenwoord met lat. u); (τ в. t] [0. ], 
(β. ]: reut (gew.) troep; reeks (indien bij 'rot': 
o 
'bende, schaar' dan ofr. rote, route (( mlat. rupta); 
y 
[s η 0. ¡β] [α]: snoeien (germ, β); (f ρ a. 1 β ] la. ] : 
apelen (wgm. i); [> t 0. к » t »] [e.y]: herhaaldelijk 
iets proberen (etymologie onzeker; event, bij 'stoken': 
'prikkelen, aansporen' (Iteratief^ ; [· t 0. к a 1 β): 
met prikslee over ijs gaan (waarschijnlijk verwant met 
[> t 0. к β 1 o]: herhaaldelijk iets proberen); 
у 
[ι t τ 0. i e ] [ o . ] , [ 0 ] , [0. ] : s t r o o i e n (germ, a u ) ; 
у u is t r 0. ρ »] [ o . ] , [0. ] , [0. ] , (o. ] : s t r o p e n (wgm. a u ) ; 
o 
[t 0. 1 e] [е.], [e. ]: telen (wgm. i); [v 0. 1]: veel 
^ 9 
(wgm. i); [v 0. τ]: voor (vz.) (wgm. o uit ouder u); 
У
 u 
[z 0. m] [0. ], [0. ], (o.], [o. ]: zoom (oergerm. au); 
tz 0. ν e] [0. ], [e.]: zeven (telw.) (wgm. i). 
l<r: ] 
Er zijn 18 klankkaarten met het allofoon [œ: ] , waarvan 
18 met diatopisch-relevante klankwijzigingen. 
(b » d œ: ] ·] lay], UyJ: bedulden (oergerm. eu met -J); 
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[Ь α: J] [ay], [л у ] : bui (mogelijke oergerm. Û net -J); 
(Ь г а: {] [<гу], [лу]: brui (oergerm. û met -J); 
[ (d в) d в: J (η Ι)] [ay], [лу]: (dat) geldt (niet) 
(zie [b β d a: i β]: beduiden); [γ β 1 α: γ β] [ε:], 
[в:], [e.]: gelegen (veri, deelw.) (wgm. e); 
(γ β ζ œ: t e ] [e:], [a:], [е.], [e. ]: gezeten (veri. 
deelw.) (wgm. 8) ; [k a: J[ β t β ] [ay], [л у ] : kuieren 
(germ, u of û; etymologie onzeker); [ к т о : J »] [ay], 
Uy]: kruiden (waarschijnlijk oergerm. Û met -j); 
[к τ α: χ a] [ay], [л у ] : kruien (met kruiwagen) (zie 
[к τ о: J]: kruidde(n)); [1 α: ¡l [ay], [А у ] : lui (bijv. 
nw.) (vermoedelijk oergerm. u met -j; etymologie on­
zeker); [1 a: J) [ay], [л y ] : lui (zn.), lieden (oer­
germ. evj met -j); [I a: ] β] (ay], [л y ] : luiden (oer­
germ. û gevolgd door J<d); [a d a: ] β] [ay], [i y ] : 
uitleggen (zie [b β d a: J β]: beduiden); [ρ a: J] 
[ay], [лу]: pui (leenwoord met ofr. oi of ui); 
[r α: Ι β] [ay], [л у ] : ruien, in de rui zijn (oergerm. Û 
gevolgd door J<d); [ s l a : j[ » г ] [ay], [Ay]: sluier 
(waarschijnlijk bij slooien: 'slepen', waarvan etymo­
logie onzeker); l> ρ α: J g] [ay], [Ay]: spuien (oer­
germ. u met -j; spujO(n)); [t τ a: il [ay], [Ay]: 
trui (etymologie onbekend). 
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U i ] 
Er zijn 40 klankkaarten met het foneem U1] , waarvan 
20 Bet diatopisch-relevante klankwijzigingen. 
lb ei η d »] [i]: binden (wgm. i); tb 1 e i к β]: blij­
ken (oergerm. Î); [b 1 e I к β] [е.], le:], [е. ]: bleken 
(van wae) (wgm. ai); [b 1 e i η t] [ι]: blind (wgm. i); 
[d el 1 β] [e:], [е.], [е. ], [е. ]: delen (wem. ai); 
о 
[d el η ζ d a χ] [ι]: dinsdag (waarschijnlijk oergerm. 
1; Pijnenburg 1980, 122-144); ld e I · · 1] [e], U ] : 
distel (waarschijnlijk wgm. 1); [el γ a] [e:], [a:]: 
eigen, (zich)zelf (wgm. ai); lei у » 1 β к] (G:]: 
eigenlijk (wgm. ai); lei γ β si [e:], [a:]: zelf 
(wgm. ai); lei η d β t β к] le:]: eindelijk (oergerm. 
a met umlautsfactor); [γ e 1/J ell:jij, u (waarschijn­
lijk wgm. 1); Ιγ εΐ t] [e:], [a:]: geit (wgm. al); 
[(b) ei s g 11: ijzel (germ. 1); [к ei η t/к e i η d · ι] 
[ι]: klnd(eren) (wgm. i); Ik (a) D ei η]: konijn (lat. 
leenwoord met 1); [1 el e]: lijden (wgm. t); [I el η t] 
[il: lint (wgm. i); [1 el ι t]: lijst (oergerm. 1); 
lm el »]: mijden (wgm. 1); [n ei (t)] [1 ] , [y ] : nieuw 
(alle vormen gaan terug op gemeengerm. nluja-); 
lp e i η (β к o ρ)]: (hoofd)pijn (germ. 1) (oorspr. 
leenwoord - mlat. рбпа); [ι ei β]: rijden (wgm. 1); 
-sa­
li ei f) [e:]: rijf, hark (wgm. t); Ir ei ν з] le:]: 
rijven (gew.), barken (wgm. t); [s η ei »]: snijden 
(wgm. 1); [s ρ e Ι χ s β 1 ] [у], [au]: spuug, speeksel 
(verhouding onzeker, vermoedelijk germ, ai in (> ρ eix ]; 
daarnaast germ. ww. splwan met talrijke nevenvormen); 
[ι ρ ei γ ») (y], [ou], [л y ] : spugen, spuwen (zie 
is ρ ei χ s » lìi spuug, speeksel); Ι» ρ e i χ s β 11 
Uy] , lau]: braaksel (zie [s ρ el χ ι β 1]: spuug, в-р ек-
sel); is ρ ei γ β] [y), IA y ] , lau]: braken, overgeven 
(zie IJ ρ ei χ > » 1]: spuug, speeksel); la t r e i β]: 
bekvechten (wgm. t); lt el 1] [e:]: (wae)teil (leen­
woord met lat. eg-); lv e 1 η d e] li ] : vinden (wgm.|i); 
[v 1 ei s] Ie.], [e:], Ie. ], Ie. ]: vlees (wgm. al); 
o 
l* el η t] [i): wind (wgm. 1); (V e 1 η t o r ] U ] : 
winter (wgm. i); l* el t): wijd, ver (oergerm. t); 
lz ei]: ben(t), zijt, wees(t) (geb.w.) (oergerm. 1); 
lz el k] Ie;]: zeik, urine (wgm. ai); lz e i τ e г β ] 
le:], le.], le. ], le. ]: zeveren (Zuidn.), kwijlen, leu­
teren (wgm. ai). 
lau] 
Er zijn 8 klankkaarten met het foneem lau], waarvan 
1 met diatopisch-relevante klankwijzigingen. 
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lau t]: oud (oergerm. а voor ld, via old- uit wgm. aid-); 
[у au t]: goud (oergerm. u voor ld); [h au t (si e)]: 
hout(en) (oergerm. u voor lt); [I au]: zeelt (mndl. 
louwe; Verwijs en Verdam deel IV, 216); lm ou]: mouw 
(wgm. au); [m au t 9 r o x] [o], [o]: vochtig warm, druk­
kend (etymologie onzeker); [(e n) r au e]: 'n ruwe 
klant (oergerm. Û; Fr.v.W., 562); Ir au ζ β]: iets ruw 
doen (etymologie onbekend). 
Uy] 
Er zijn 23 klankkaarten met het foneem Uri, waarvan 
7 met diatopisch-relevante klankwijzigingen. 
[b À y γ β]: buigen (oergerm. Û of oergerm. ey); 
(d лу к »ìi duiken (waarschijnlijk oergerm. û); 
[d ι лу 1 β τ β χ] Ιο:y]: druilerig (verband met 'dra­
len'? etymologie onzeker); [h лу к β] [α], [β]: hurken 
(waarschijnlijk oergerm. û, mndl. hûken; daarnaast 
hurken, misschien k-afleiding van mndl. huren); 
l (o p) j A y η (β)]: opjutten, ui (afleiding van leen­
woord met rom. б); [к 1 л y ν β]: kluiven (waarschijn­
lijk oergerm. û); [к г л y ρ β]: kruipen (oergerm. Û 
of oergerm. вц); [1 лу] [e.]: leeuw (leenwoord uit 
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lat. leo); ir лу к »]: ruiken (oergerm. Û of oergerm. 
ejf) ; li л y m β]: ruimen (waarschijnlijk oergerm. Û) ; 
[s (x) г ду] [au], [e.]: schreeuwend, erg, bar, vrese­
lijk (germ, ai of i; etymologie onzeker); [s 1 лу ρ β]: 
sluipen (waarschijnlijk oergerm. Û); I» 1 ду t »]: 
sluiten (oergerm. û of oergerm. eu); [s η ду] [ou], [е.]: 
sneeuw (wgm. ai voor w ) ; U η лу ν β]: snuiven (waar­
schijnlijk oergerm. Û); [ s p i ду] [au], [y]: spruw 
(waarschijnlijk oergerm. û); [ s ρ г ду] [ou], [е.], [β]: 
spreeuw (waarschijnlijk oergerm. * of ai voor -w, grond­
vorm onzeker); [> t ду ν β]: stuiven (waarschijnlijk 
oergerm. Û); Uу t (e) v e x ] : uitweg (bij huis) (waar­
schijnlijk oergerm. Û); [ν β r ι t ι у к α] : verstulkeb 
(waarschijnlijk oergerm. û); [ν ду ν β]: wuiven (germ. 
Í of wgm. ai); [ζ ду γ β]: zuigen (waarschijnlijk oer­
germ. û) ; (ζ ду ρ «]: zuipen (waarschijnlijk oergerm. Û). 
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1.2.3. Eerste cijfermatige beschouwingen en gevolg­
trekkingen over het gehele materiaal 
Het eerste gedeelte cijfermatige beschouwingen en ge­
volgtrekkingen bestaat uit twee delen. Onder 1.2.3.1. 
worden de reeksen frequentiegetallen van het voor-
mond-, het middenmond- en het achtermondvocalisme (voor 
de exakte indeling zie blz. 96 ) in verschillende groe­
pen en subgroepen in beschrijvende zin met elkaar ver­
geleken, onder 1.2.3.2. worden dezelfde reeksen nogmaals 
vergeleken, maar nu in atatiatiaohe zin. 
1.2.3.1. Vergelijking van de reeksen frequentiegetallen 
in beschrijvende zin 
1.2.3.1.1. Het aantal klankkaarten 
Het onderzochte materiaal omvat in totaal 898 klank-
kaarten. Van deze 898 klankkaarten zijn er b i η η e η 
h e t W e s t b e t u w s e g e b i e d 602 met dia-
toplsch-relevante klankwijzigingen, hetgeen afgerond 
op één decimaal neerkomt op een percentage van 67,0 % 
Klankkaarten met diatopisch-relevante klankwijzigingen 
b u l t e n h e t W e s t b e t u w s e g e b i e d 
zijn niet in het genoemde aantal 602 opgenomen, aange-
zien het onderzoek zich tot het Westbetuwse gebied be-
perkt en opnamen over de grenzen van het gebied slechte 
zijn gemaakt om na te kunnen gaan of een scherpe zo niet 
de scherpste dialectgrens geheel of gedeeltelijk met de 
noord-, west- of zuidgrens van het gebied samenvalt 
(zie verder 1.0. Inleiding'). 
1.2.3.1.2. Het aantal klankkaarten met en zonder klank-
wijzigingen 
Uitgesplitst per klank wat betreft het aantal klank-
kaarten met en zonder diatopisch-relevante klankwijzi-
gingen ontstaat het onderstaande overzicht. 
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Voor een interpretatie van de getallen genoemd onder 
li] enz. wordt verwezen naar blz. 48-91. 
A. Korte vocalen 
Klankkaarten 
[ i l 
H ] 
U I 
[ a ] 
[ э ] 
[ o ] 
to-t ] 
l u ] 
[ y ] 
I e ] 
23 
39 
97 
51 
49 
25 
36 
28 
30 
44 
58 
480 = 100 % 
Klankkaarten 
met klank­
wijzigingen 
(W) 
9 
15 
57 
27 
29 
4 
27 
6 
24 
26 
43 
Klankkaarten 
zon 
wij 
der-klank-
zigingen 
(W) 
14 
24 
40 
24 
20 
21 
9 
22 
β 
18 
15 
267 55,6 % 213 = 44,4 % 
Lange vocalen 
Klankkaarten 
(e. 
[e: 
li: 
IB: 
[э: 
[о. 
[0. 
[œ: 
33 
60 
17 
72 
76 
34 
37 
18 
Klankkaarten 
met klank-
wijzigingen 
(W) 
20 
55 
17 
71 
76 
27 
23 
18 
Klankkaarten 
zonder klank-
wij zigingen 
(W) 
13 
5 
0 
1 
0 
7 
14 
0 
347 = 100 % 307 88,5 * 40 « 11,5 * 
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Tweeklanken 
Klankkaarten Elankkaarten Klankkaarten 
[ε 1 ] 
[ou] 
U y ] 
Totaal 
40 
β 
23 
met klan 
wijzigin 
(W) 
20 
1 
7 
k-
fen 
zon 
wij 
der klank 
zigingen 
(W) 
20 
7 
16 
71 100 % 
898 = 100 % 
28 
602 
39,4 % 43 = 60,6 % 
67,0 % 296 = 33,0 % 
1.2.3.2. Werkelijke en verwachte percentages klank­
wijzigingen 
In het Westbetuwse gebied zijn dus 6 frequenties van 
wijzigingen (W) en niet-wljzigingen (W) geobserveerd 
van klankkaarten betreffende korte vocalen (Κ), lange 
vocalen (L) en tweeklanken (T): 
К 
L 
Τ 
w 
267 
307 
28 
W 
213 
40 
43 
Totaal 
480 
347 
71 
602 296 898 
Deze verdeling wijkt significant af van die welke men 
gegeven de randtotalen volgens het toeval zou verwachten 
(ж2 » 125. l ì , df " 2 , p<.001). 
De aldus verwachte frequenties zijn, afgerond op één 
decimaal, 
W W Totaal 
К 321,8 158,2 480 
L 232,6 114,4 347 
Τ 47,6 23,4 71 
602,0 296,0 898 
1) ·* « zie Ferguson 1976, hoofdstuk 13. 
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In bet vervolg van deze studie zal worden getracht vast 
te stellen bij welke subgroepen van het vocalisme zich 
deze verdeling nadrukkelijk nanifesteert. 
1.2.4. Het fonologische vocaalsysteem van de West-Betuwe 
en de direct aangrenzende gebieden, de fonolo-
gische vocaalsystemen van de vier deelgebieden 
uit het onderzochte gebied en een vergelijking 
van deze systemen 
Alvorens over te gaan tot de beschrijving van het fono-
logische systeem van het onderzochte gebied aan de hand 
van het uitgewerkte materiaal, is het noodzakelijk eerst 
de zin en de bedoeling van zulk een theoretische be-
schrijving uiteen te zetten. 
Aangezien het de bedoeling is na te gaan of de signifi-
cante wijzigingen in het vocaalsysteem (hier het systeem 
van klinkers en tweeklanken) van het Middennederlandse 
rivierengebied afnemende frontaliteit gaande in het ge-
bied van oost naar west te zien geven, wordt eerst van 
alle opnameplaateen het vocalisme met de erbij behorende 
frequenties vastgesteld (zie blz. 100). Vervolgens wordt 
het totale onderzochte gebied om nog nader te noemen 
redenen in vier deelgebieden onderverdeeld (zie blz. 98 
e.V.). 
Tot slot is de gemiddelde frequentie van iedere klank 
in het gehele onderzochte gebied berekend. Het laatste 
is nodig om het fonologische vocaalsysteem van het 
onderzochte gebied later in de studie (zie 4.4.2.) te 
kunnen vergelijken met de fonologische vocaalsystemen 
van het Standaardnederlands, -duits en -engels voor wat 
betreft de mate van frontaliteit van de genoemde 
systemen. 
Om tot een fonologisch vocaalsysteem te komen dat verge-
lijkbaar is met de fonologische vocaalsyetemen van het 
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Standaardnederlands, -duits en -engels, wordt uitgegaan 
van een verdeling naar de articulatieplaatsen van de 
klinkers en tweeklanken in drie groepen , te weten: 
a. voor(mond)klinkers en -tweeklanken of voormondvo-
calisme 
b. midden(mond)klinkers en -tweeklanken of middenmond-
vocalisme 
c. achter(mond)klinkers en -tweeklanken of achtermond-
vocalisme 
De indeling naar de genoemde drie articulatieplaatsen 
ie voor het vocalisme van het Nederlands, het Duits en 
het Engels, zij het soms in enigszins afwijkende termi­
nologie, gebruikelijk (Van den Berg 1978, 24-27; Noote-
boom/Cohen 1976, 142; WdA 1974, 23; Gimson 1974, 99-112) 
ad a. Voormondvocalisme 
П ] , П ] , [i ] , te. ] , Ie. ] , Ie. ] , U ] , [ε : ] , [ев] en U H . 
О 9 
ad b. Iliddenmondvocalieme 
[y], [0], [0.1, [0. У], la. ], [s], [œ: ] , [a], [S:], [a:] 
о 
e n [ œ y 1 . 
ad c . A c h t e r m o n d v o c a l i s m e 
[ u ] , l o i ] , [ o ] , [ o . ] , [ o . U ] , [ o . ] , loi, [ з : ] , [ a ] , [ a : ] , 
о 
U y ] e n [au ) . 
N.B.l. De tweeklanken zijn bij de hierboven genoemde 
groepen Ingedeeld op grond van de articulatie-
plaats van hun eerste element, hun startpositie 
dus . 
N.B.2. Het transcriptiesysteem van Gimson rekent de [y] 
en de [y: 1 tot de voor(mond)klinkers (groep a), 
Om redenen die nog nader zullen worden uiteengezet (zie 
blz. 127) zal in een latere fase worden uitgegaan van 
de tweedeling voor- en middenmondvocalisme versus ach­
termondvocalisme. 
Om de leesbaarheid van de studie als geheel te bevor­
deren, worden, Indien hierdoor geen misverstanden kunnen 
ontstaan, voor de onder a t/m с genoemde categorieën 
voortaan de hoofdletters V, M en A gebruikt. 
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de [0], [e:], [œ] en [β:] worden tot groep b, de 
midden(mond)klinkers gerekend (Gimeon 1974, 99-
102). Overigens komen deze klinkers - hier wor­
den nadrukkelijk de geronde bedoeld - niet in 
bet Standaardengels voor, daarentegen wel bijna 
allemaal in het Standaardnederlands en het Stan-
daardduits. Aangezien de beschrijving van het 
fonologische systeem van het Standaardnederlands 
(Nooteboom/Cohen 1976) met betrekking tot ge­
noemde reeks klinkers zowel aan het fonologische 
systeem van Gimson als aan dat van het WdA tege­
moetkomt, is in dezen Nooteboom/Cohen gevolgd. 
De [y] wordt derhalve tot groep b gerekend (Noote­
boom/Cohen 1976, 142). In tegenstelling tot Noote­
boom/Cohen (1976, 142) noem ik de [α] echter een 
ongeronde achtermondklinker. 
В.Э. Gimson (1978, 104) noemd de Ia] "... the low 
front vowel..." en de [α] "... the low back vowel 
...", Van den Berg (1978, 24) noemt de [o] een 
achtermondvocaal en de ta: ] een middenmondvocaal 
(Van den Berg 1978, 27). Von Essen 1979 (87) 
spröekt over een "... vorderes und hinteres bzw. 
helles und dunkles a ...". Gelet op het boven-
staande zijn de Ia] en de la:] tot een andere 
groep gerekend dan de Ia] , 13: ] en la: ] . 
B.4. De tweeklank Uy ] van het onderzochte gebied is 
ingedeeld bij groep c, op grond van het feit dat 
het eerste element duidelijk hoorbaar overeen-
komt met de ongeronde achtermondklinker IA] , b.v. 
in het Engelse woord "but":"maar". Gimson geeft 
deze klank niet alleen voor een aantal informan-
ten In het Engels zo aan (Gimson 1974, 82-83), 
maar classificeert hem ook als "... mid back un-
rounded ... vowel I A ] " (Gimeon 1974, 106) en 
brengt hem in de onmiddellijke omgeving van Is] 
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onder door te stellen "It has the ваше general 
tongue position as that for [a ] but lacks the 
lip rounding" (Gimson 1974, 106; zie ook Von 
Essen 1979, 90). 
N.В.S. De in de West-Betuwe in bepaalde posities fre­
quent voorkomende (œ:χ] en Ia:vi worden in navol­
ging van Nooteboom en Cohen beschouwd als combi­
naties van lange klinkers met halfklinkers 
(Nooteboom/Cohen 1978, 62-63). Zij worden der­
halve gerekend tot de groep waarin de betreffende 
lange klinker is ondergebracht. 
Het fonologische systeem van het gehele onderzochte ge­
bied is vastgesteld op basis van de frequentie waarmee 
iedere klank gemiddeld in het gehele gebied voorkomt. 
De gemiddelden van alle klanken in bepaalde deelgebie­
den konden pas worden berekend nadat eerst van iedere 
onderzochte opnameplaats in het betreffende gebied de 
frequentie per klank was vastgesteld. 
Om te kunnen nagaan of de frequentie van het onderzochte 
vocalisme in de West-Betuwe en aangrenzende gebieden 
significante wijzigingen ondergaat met betrekking tot 
het verschijnsel afnemende frontaliteit gaande van oost 
naar west (zie verder blz. 128), wat door vergelijking 
van de vocaalsystemen van alle opnameplaatsen onderling 
ondoenlijk is (zie verder blz. 102), is het gehele onder­
zochte gebied in vieren verdeeld. Op deze wijze kan de 
gemiddelde frequentie per klank van deze vier deelge­
bieden worden vastgesteld en vergeleken. De keuze van 
deze vier deelgebieden berust niet op willekeur. De 
volgende overwegingen hebben hiertoe geleid: 
1, het onderzochte gebied wordt door de Ive i/je 1]-iso­
glosse (Hol 1936, 225-240) gescheiden; 
2. de op deze wijze verkregen gebieden zijn elk weer in 
tweeen gedeeld en wel als volgt. Het westelijke deel 
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is gesplitst in een deel ten zuiden van de Rijn c.q. 
Lek (gebied 4 ) en een gedeelte ten noorden van deze 
rivier (gebied 3), waardoor de onderzochte plaateen 
uit het Sticht zijn gescheiden van de andere. 
Het oostelijke deel is gesplitst volgens de oude 
bestuurlijke eenheden Neder-Betuwe enerzijds (ge-
bied 1) en de Tieler- en Bommelerwaard met het graaf-
schap Buren anderzijds (gebied 2). 
In grote trekken is hiermede een vierdeling in het onder-
zochte gebied tot stand gekomen die niet alleen vroegere 
bestuurlijke grenzen volgt, maar tevens een vergelijking 
tussen oostelijk en westelijk gelegen gebieden mogelijk 
maakt (zie kaart 3 op blz. 101). 
ledere frequentievierhoek is vastgesteld op basis van 
het in de betreffende plaats opgenomen klankmateriaal. 
Vervolgens is per klank een gemiddelde berekend van de 
deelgebieden 1, 2, 3 en 4 en daarna van het gehele onder-
zochte gebied. Zie hiervoor de overzlohtsliJet "Telling 
frequentievierhoeken per opnameplaats, de gemiddelden 
per gebied 13 2, 3 en 4 en het gemiddelde van het gehele 
onderzochte gebied" op blz. 100. 
De op deze manier verkregen frequentievierhoeken van de 
74 opnameplaateen, die van de gebieden 1, 2, 3 en 4 en 
de frequentievierhoek van het gehele gebied zijn feite-
lijk de fonologische vocaalsystemen van bedoelde plaat-
sen, die van de deelgebieden en het fonologische systeem 
van het gehele onderzochte gedeelte van het Itiddenneder-
landse rivierengebied. 
Tenslotte dient hierbij te worden opgemerkt dat, afge-
zien van afwijkende idiolecten van Individuele sprekers 
in de onderzochte opnameplaatsen, het beschreven vocaal-
systeem van iedere opnameplaats nagenoeg exakt overeen-
komt met het vocalisme dat in de betreffende plaatsen 
wordt gesproken. 
TELLING FREQUENTIEVIERHOEKEN PER OPNAMEPLAATS, 
DE GEMIDDELDEN PER GEBIED 1, 2, 3 en 4 EN HET GEMIDDELDE 
VAN HET GEHELE ONDERZOCHTE GEBIED 
X = Gemiddelde 
De onder E, F, К en L vermelde plaatsnummers staan vermeld in het Syste­
matisch en alfabetisch register van plaatsnamen voor Nederland, de Neder­
lands-sprekende delen van België en Noord-Frankrijk en het noordwesten 
der Duitse Bondsrepubliek. 
De gemiddelden zijn afgerond op hele getallen. 
(voor de exacte getallen: zie vouwblad na Aanhangsel). 
kaart 3 
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Zodra nu wordt overgegaan tot het ontwerpen van vocaal-
systemen van gebieden die meerdere opnameplaatsen om­
vatten, tengevolge waarvan gemiddelde frequenties moe­
ten worden vastgesteld, komt het vocaalsysteem van 
zulk een gebied minder exakt overeen met hetgeen ge­
sproken wordt dan bij het vocaalsysteem van ledere op-
nameplaats apart het geval is. 
Hoe groter het gebied is waarvan een vocaalsysteem wordt 
ontworpen, des te meer wijken het abstracte (vocaal)-
systeem en de realiteit van elkaar af. 
In feite zou derhalve een vergelijking van het vocaal­
systeem van iedere opnameplaats met de vocaaleystemen 
van het Standaardnederlands, -duits en -engels een zo 
exakt mogelijk beeld geven. 
Tegen zulk een opzet pleiten evenwel niet alleen de 
hiermee verbonden zeer omvangrijke werkzaamheden maar 
tevens het uit deze opzet voortvloeiende detaillistische 
resultaat. De geleidelijkheid waarmee overgangen in dia-
lectgebieden zich doorgaans voltrekken, zou bij zulk 
een opzet veranderingen betreffende het geheel aan het 
oog onttrekken. Bovendien dient te worden opgemerkt dat 
discrepantie tussen abstracte fonologische vocaaley­
stemen, zoals hier het geval is bij de vocaalsystemen 
van de deelgebieden 1, 2, 3 en 4 en bij het vocaalsy­
steem van het gehele onderzochte gebied, ook bestaat bij 
de fonologische vocaalsystemen van standaardtalen. 
Er volgt nu een voorbeeld uit een deelgebied ter toe­
lichting, daarna enkele voorbeelden uit de standaard­
talen . 
In gebied 1 komt [si gemiddeld β maal voor. In feite 
komt de klank [s] echter alleen in Ochten (L51) voor en 
wel 58 maal, in andere plaateen van gebied 1 helemaal 
niet. De gemiddelde frequentie stemt dus niet overeen 
met de feitelijkheid in gebied 1. 
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la de fonologische vocaalsystemen van het Nederlands, 
Duits en Engels komen zulk soort discrepanties eveneene 
voor. Alhoewel b.v. in het Standaardnederlands beschre-
ven is dat het eerste element van de tweeklank Uy] moet 
beginnen bij de ongeronde achtermondklinker van b.v. het 
Engelse woord "but" (Nooteboom/Cohen 1Θ76, 62), reali­
seren veel Nederlanders het eerste element aanzienlijk 
minder open, ongeveer als in het Duits lai (Zwaardemaker/ 
Eijkman 1928, 129), zoals b.v. in het Duitse woord 
"Köpfe": "hoofden". 
De [ε] daarentegen wordt door veel Nederlanders opener 
gerealiseerd dan in de standaardtaal is voorgeschreven. 
Zij spreken in dat geval ongeveer de [e] (Zwaardemaker/ 
Eijkman 1928, 133) als in het Engelse woord "bad": 
"slecht". 
In het Standaardduits wordt voor het schriftteken ä, 
wanneer de lange klinker is bedoeld, de open ongeronde 
voormondkllnker [ε:] voorgeschreven (WdA 1974, 25). In 
het Noorden van het Duitse taalgebied echter wordt bijna 
uitsluitend de gesloten ongeronde voormondkllnker [e:] 
gebezigd (Von Essen 1979, 89). 
Vandaag de dag hoort men in het Duits in een aantal 
woorden tamelijk frequent een lichte ronding bij de 
realisatie van de [1] , b.v. Ik у г ç β ] of Ik я t ç β ] 
in plaats van Ik 1 τ ç а] Kirche: "kerk" (Veithase 
1975, 44-45). 
In het Standaardengels wordt de gesloten realisatie van 
de ongeronde voormondkllnker Ie:] met betrekking tot de 
verglijding aan het einde als tweeklank beschreven. 
Evenwel wordt deze realisatie slechts in het Zuiden van 
Engeland nagenoeg consequent gehoord (Gimson 1974, 101). 
Zoals al eerder opgemerkt correspondeert ook de reali­
satie van de IA] in het Engels niet overal met de 
"usually heard ... standard Southern British pronun­
ciation" (Gimson 1974, 106; zie verder 82-83). 
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Ніегшее zijn m.l. de voor- en nadelen van vergelljkinge 
tussen abstracte fonologische systemen voldoende be­
licht. 
Op basis van genoemde overwegingen is derhalve gekozen 
voor vergelijkingen tussen de f o n o l o g i s c h e 
vocaalsystemen. 
Het betreft de fonologische vocaalsystemen van de deel­
gebieden 1, 2, 3 en 4 en het fonologische vocaalsysteem 
van het gehele onderzochte gedeelte van het Middenneder 
landse rivierengebied. Een vergelijking met de fonolo­
gische vocaalsystemen van het Standaardnederlands, 
-dults en -engels volgt later (zie 4.4.2.). 
1.2.4.1. Foneem of allofoon 
Niet alle in het vocaalsysteem voorkomende klanken kun­
nen als fonemen worden beschouwd. Er dient rekening te 
worden gehouden met het voorkomen van allofonen, die 
Von Essen met betrekking tot het begrip foneem karak­
teriseert als "... lautliche Spielarten der Realisie­
rung ..." (Von Essen 1979, 244). Bij de beschrijving 
van het fonologische systeem van het onderzochte dia­
lectgebied wordt met betrekking tot de vaststelling van 
het verschil foneem of allofoon uitgegaan van de drie 
grondregels zoals door Von Essen wordt voorgesteld 
(Von Essen 1979, 245): 
"1. Können zwei verschiedene Laute in der gleichen 
lautlichen Umgebung miteinander vertauscht werden, 
ohne dass dadurch eine Änderung der Wortbedeutung 
herbeigeführt wird, so sind diese beiden Laute 
fakultative phonetische Varianten eines einzigen 
Phonems (z.B. dt, r und R). 
2, Entsteht aber durch den Austausch zweier Laute in 
der gleichen lautlichen Umgebung eine Änderung der 
Wortbedeutung oder völlige Zerstörung jeder Wort-
bedeutung (z.B. dt, Fisch - fasch), so sind diese 
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beiden Laute Realisationen zweier verschiedener 
Phoneme (z.B. dt. waren - fahren). 
3. Wenn zwei artikulatorisch und akustiech ahnliche 
Laute niemals in der gleichen Lautumgebung vor-
kommen, sondern ihre Verwendung in Abhängigkeit 
von der Lautnachbarschaft sprachlich geregelt ist, 
so sind die beiden Laute obligatorische kombina-
torische Varianten eines und desselben Phonems 
(z.B. dt. с und χ ) . 
Nur wenn zwei solcher Laute auch nebeneinander in 
solchen Stellungen vorkommen, in denen auch einer 
von ihnen allein stehen kann, sind sie Realisa­
tionen zweier verschiedener Phoneme. So sind z.B. 
dt. i und J phonetische Varianten e i n e s Phonems, 
da J nur dort stehen kann, wo i nicht vorkommt und 
umgekehrt,und ausserdem nicht beide Laute neben­
einander auftreten;..." 
Wanneer men het dialectmateriaal beschouwt, kan per 
klank worden vastgesteld of er sprake is van een foneem 
dan wel van een allofoon op basis van de proef met de 
minimaalparen met betekenisverschil. 
Het 3 voorbeelden wordt het foneem geacht bewezen te 
zijn. 
Het getal 3 berust op eigen ervaringsgegevens. Indien 
er minder dan 3 minimaalparen gevormd kunnen worden, 
is er sprake van een zwak bezette foneemplaats. Indien 
met behulp van een bepaalde klank geen minimaalpaar 
met betekenisverschil kan worden gevormd, wordt deze 
klank als allofoon beschouwd. 
1.2.4.1. A. Het voormondvocalisme 
II] Deze klank komt in het gehele gebied frequent voor. 
De volgende minimaalparen kunnen worden gevormd: 
Ib 1 t • e] "beetje" Ib в t • o] "bootje" 
- 1 0 6 -
1. 
[ h i t (э )] " h e e t ( t e n ) " [h au t (β)] "hout ( e n ) " 
Ik 1 ρ J "k ip" [к ol ρ] " k o o p ( t ) " 
Deze klank komt In het onderzochte gebied prak­
tisch niet voor. Alleen in het dorp Brakel (K104) 
werd de [1 ] 7 maal opgetekend en wel in fonetisch 
geconditioneerde omgeving voor -1 6 maal en voor 
-r 1 maal in plaats van Ie.]. Zeer sporadisch 
werd de U ] ook in enkele omliggende plaatsen 
in dezelfde fonetische omgeving genoteerd. Π ) is 
in deze plaatsen als allofoon van [е.] op te vat­
ten, aangezien er met behulp van [1 ] geen mini-
maalparen met betekenisverschil kunnen worden ge­
vormd. In het gehele onderzochte gebied is de 
frequentie minder dan 1. De klank komt dus in het 
fonologische vocaalsysteem van het gehele gebied 
niet voor. 
Deze klank komt in het gehele gebied frequent voor. 
De volgende minimaalparen kunnen worden gevormd: 
lb 1 ι k] "blik" lb 1 e k] "blik", "blijkt" 
tY ι f (Dl "geef(t)" Iv e: f] "geweldig, flink, 
groot" 
U Ρ ι t] "braadspit", is ρ e t] "spat","(het) spijt 
"spit" (ziekte) (me)" 
Deze klank komt in het gehele gebied frequent voor. 
De volgende minimaalparen kunnen worden gevormd: 
lb e. r] "beer", manne- lb а. г] "baar" 
tjesvarken" 
lY e. • (t)] "geest" [γ ε s (t)] "gist" 
(к е. 1] "kiel" [ко: 1] "kaal" 
] Deze klank komt vooral voor in gebied 3 en 4, spo­
radisch in gebied 2 en is in gebied 1 onbekend.De 
gemiddelde frequentie in het gehele onderzochte ge-
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bied 1в gering. Het uitzondering van gebied 1, waai 
de klank niet voorkomt, zijn de [e. ] en [е.] te 
beschouwen als varianten van één foneem waarbij 
(e. ] de dominerende realisatie is. Hinimaalparen 
met betekenisverschil kunnen niet worden gevormd. 
liet betrekking tot de fonologische vocaalsyste-
men van de aparte opnaneplaatsen overvleugelt de 
(e. ) in Tuil in 't Waal (E226), Schalkwijk (K37) 
en Culemborg (K39) in frequentatief opzicht de 
1 [е.]. In deze plaateen zijn de [e. ] en [е.] te 
beschouwen als varianten van één foneem waarbij 
de Ie. ] de dominerende realisatie is. In beide 
gevallen is er geen sprake van een fonetisch ge-
conditioneerde omgeving. In Zljderveld (K32 ), 
Everdingen (K33), Schoonrewoerd (K36) is er in 
frequentatief opzicht sprake van een evenwicht 
tussen de beide klanken. 
[e. ] Deze klank komt in gebied 1 niet voor en in de 
o 
overige gebieden weinig. De gemiddelde frequentie 
van het gehele onderzochte gebied ie gering. 
De [e. ] en de [e,] dienen als varianten van één 
» 
foneem te worden beschouwd waarbij de te. ] de 
dominerende realisatie is. Met [e. ] kunnen geen 
o 
minimaalparen met betekenisverschil worden ge-
vormd. Bovendien is de klank gebonden aan een 
fonetisch geconditioneerde omgeving (voor lm], [n], 
(1 ] , [t ] en [3] ) . 
Ie] Deze klank komt in het gehele gebied frequent voor. 
De volgende minimaalparen kunnen worden gevormd: 
tb es (t)] "best" № Bi (t)] "bast" 
[biet] "blad (van me- I b 1 a t] "blad" (van 
taa l ) boom) 
[ e n t ] "einde" "eend" [ o n t ] "vuil, v i e s , ont" 
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[e:] Deze klank komt In het gehele gebied frequent voor. 
De volgende minimaalparen kunnen worden gevormd: 
[γ e: f] "geweldig, Ιγ ι f] "geef" 
flink, groot" 
[k e: τ ι] "kaars" [k e τ ι] "kers" 
И χ e: 1] "scheel" [ι χ o: 1 ] "schaal" 
[и] De gemiddelde frequentie van deze klank In het ge­
hele onderzochte gebied Is minimaal. Alleen In de 
opnameplaats Ochten (L51) komt de [s] zeer fre­
quent voor en overvleugelt duidelijk de [ε], zo­
dat in Ochten in tegenstelling tot het gehele ge­
bied de [œ] als de dominerende realisatie dient 
te worden beschouwd. De [s] is niet aan een fone-
tisch geconditioneerde omgeving gebonden. 
[Б 1 ] Deze klank komt in het gehele gebied frequent voor. 
De volgende minimaalparen kunnen worden gevormd: 
lY el t] "geit" Ιγ в. t] "goot" 
[t si 1] "teil" lt D: 1] "taal" 
[z el k] "zeik, urine" [z e k] "zeik" (geb.w.) 
1 . 2 . 4 . 1 . B. Het middenmondvocal isme 
ly] Deze k lank komt i n h e t g e h e l e g e b i e d f r e q u e n t v o o r . 
De v o l g e n d e m i n i m a a l p a r e n kunnen worden gevormd: 
Ιγ г У p] "greppel, Ιγ r ε ρ] "grijp" 
goot" 
Ik y »] "lokroep voor Ik e: s] "kaas" 
koe" 
I» y I »] "voelen" tv œ 1 β] "veulen" 
la. ] Deze k lank komt i n h e t g e h e l e g e b i e d f r e q u e n t v o o r . 
De v o l g e n d e m i n i m a a l p a r e n kunnen worden gevormd: 
ld β. γ α ] "deugen" [d a: γ β 1 "dagen" 
[γ я. t] "goot" U ei t] " g e i t " 
Ih 0. г] "haar" (bez.vnjth э: г] "haar" 
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Deze klank komt In de gebieden 1 en 2 niet voor 
en In de gebieden 3 en 4 slechts sporadisch. 
y 
Aangezien er met la. 1 geen minlmaalparen met 
betekenisverschil kunnen worden gevormd, dienen 
y 
de la. ] en de [0. ] te worden beschouwd als varian-
ten van ¿én foneem waarbij de [e· 1 de dominerende 
y 
realisatie is. Het voorkomen van [0. ] is niet ge-
bonden aan een bepaalde fonetisch geconditioneer-
de omgeving. De gemiddelde frequentie in het ge-
hele onderzochte gebied is 0, zodat de klank in 
het fonologische systeem van het gehele gebied 
niet voorkomt. 
Deze klank komt alleen in gebied 2 en bovendien 
slechts zeer sporadisch voor. De gemiddelde fre-
quentie over het gehele onderzochte gebied is 0, 
zodat de klank in het fonologische systeem van het 
gehele gebied niet voorkomt. Daar waar de I0. 1 
β 
voorkomt kunnen geen minlmaalparen met betekenis­
verschil met [0·] worden gevormd, zodat de la. ] 
o 
en de [0. ] aldaar te beschouwen zijn als varian­
ten van één foneem waarbij de I0. ] de domineren-
de realisatie is. De [0. ] komt niet in fonetisch 
» 
geconditioneerde omgeving voor. 
Deze klank komt in het gehele gebied frequent voor. 
De volgende minlmaalparen kunnen worden gevormd: 
Eb 0 t · »] "bootje" tb 1 t ' »] "beetje" 
ld 0 χ (t)] "deug(t)" W 1 x (t)] "dicht" 
[p 0 f ·] "poosje" lp » l a] "puistje" 
Deze klank komt in het gehele gebied frequent voor. 
De volgende minlmaalparen kunnen worden gevormd: 
[b s t ' α] "een klein tb 0 1 • e] "bootje" 
bot" 
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[γ œ 1 э ρ] "gulp, split (ye 1 « p] "groeizaam" 
in mansbroek" 
[v a l ai "veulen" Iv y 1 β ) "voelen" 
[α: ] Deze klank komt in de gebieden 3 en 4 niet voor 
en in de gebieden 1 en 2 zeer sporadisch. De [œ: ] 
komt slechts voor in de auslaut van een letter-
greep of woord. De Ia:] en de [a] zijn derhalve 
als varianten van één foneem te beschouwen waar-
bij de [α] de dominerende realisatie is. De gemid­
delde frequentie van het gehele onderzochte gebied 
is 0, zodat de la: 1 in het fonologische systeem 
van het gehele onderzochte gebied niet voorkomt. 
(al Deze klank komt in het gehele gebied frequent voor. 
De volgende minimaalparen kunnen worden gevormd: 
[h в] "had" [h e] "heb(t)" 
Ik β s (t)] "kast" ik 1 s (t)] "kist" 
Ik a t sa] "kaatsen" [ k o t s » ) "kotsen, braken" 
De [α] dient, voor zover deze klank voorkomt, met 
la] te worden beschouwd als varianten van één fo-
neem waarbij de la] de dominerende realisatie is. 
Het Ia] en la] kunnen geen minimaalparen met be-
tekenisverschil worden gevormd. Overigens komt de Ia] 
alleen in gebied 2 en 4 voor en bovendien slechts 
zeer sporadisch. Wat de gemiddelde frequentie van 
la] in de deelgebieden en in het gehele gebied 
betreft, wordt de klank geacht niet voor te komen. 
(frequentie 0 ) . 
[ï: ] , la: ] en lo: ] 
De IX: ] komt in het gehele gebied tamelijk fre-
quent voor. Nochtans is de frequentie ervan be-
duidend geringer dan die van la:]. Aangezien de 
[I:1 slechts in strikt fonetisch geconditioneerde 
omgeving voorkomt (voor -n), zou men geneigd kunnen 
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zljn de [3: ] en de [a: ] te beschouwen als varian-
ten van één foneem met de [a: ) als dominerende 
realisatie. Dit Is Inderdaad correct voor gebie-
den waarin de [a: ] vergeleken met de [α: ] fre­
quentatief duidelijk het meest voorkomt. De velare 
variant dient namelijk mede in de beschouwing te 
worden betrokken, aangezien zich in het gehele 
onderzochte gebied, gaande van oost naar west ge­
leidelijk een verschuiving van la:] naar [α:] 
manifesteert, waarbij het voorkomen van de [I:] 
in strikt fonetisch geconditioneerde omgeving op­
vallend constant blijft. 
Aangezien bovendien noch door vergelijking van 
[3: ] en [a: ] , noch door vergelijking van [a: ] en 
[o:] minimaalparen met betekenieverechll kunnen 
worden gevormd, moeten deze drie klanken varian­
ten van één en hetzelfde foneem zijn. Het ligt 
daarom voor de hand de klank die het meest voor-
komt als de dominerende realisatie te beschouwen. 
In de gebieden 1 en 2 is dit de ta:], in de gebie-
den 3 en 4 de Io: ] , waarbij zij opgemerkt dat de 
verschillen tussen de frequenties van (a: ] en [α: ] 
in de gebieden 2, 3 en 4 veel minder groot zijn 
dan tussen die van gebied 1. 
In het gehele onderzochte gebied is de gemiddelde 
frequentie van Ia:] het hoogst, zodat deze klank 
voor het gebied als geheel als dominerende reali­
satie dient te worden beschouwd met [S: 1 en Ia: ] 
als varianten van hetzelfde foneem. 
ley] en Ілу] 
Evenals bij Ia:] en Ia:] kan ook bij tœy ] en Uy] 
gaande van oost naar west in het gehele gebied een 
verschuiving ten gunste van I*y 1 worden vastge-
steld. Minimaalparen met betekenisverschil met 
1<ву] en Uy] kunnen in de gebieden 1, 2, 3 en 4 
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als geheel niet worden gevormd. Daarenboven Is 
het voorkomen van [<ry] strikt beperkt tot de aue-
laut van lettergrepen en woorden. De [<ey ] en [л у ] 
dienen derhalve te worden beschouwd als varianten 
van ¿én foneem waarbij de U y 1 dominerende variant 
Is . 
N.B. In enkele opnameplaatsen van gebied 1, met 
name in Resteren (L12) en in mindere mate In 
Uzendoorn (L50) en Ochten (L51), ie het 
mogelijk met U y ] en [<xy] minimaalparen c.q. 
een minimaalpaar met betekenisverschil te 
vormen. 
L12 
[1 лу] "leeuw" [1 œy] "lui, (bijv. 
nw. en zn.) 
"lieden" 
L12, 50, 51 
IJ ρ г A y α] "spreeuwen" li ρ œy э] "spuien" 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het 
minimaalpaar [s ρ г лу o] - [s ρ œy α] niet 
geheel en al aan de eisen voldoet die norma­
liter aan een minimaalpaar worden gesteld. 
Op basis van dit geringe aantal voorbeelden 
kan de IA y] in oppositie met [œy] in genoemde 
opnameplaatsen beschouwd worden als een zwak 
bezet foneem. 
1.2.4.1. C. Het achtermondvocalisme 
tu] Deze k l a n k komt i n he t g e h e l e g e b i e d f r e q u e n t v o o r . 
De v o l g e n d e m i n i m a a l p a r e n kunnen worden gevormd: 
[ h o k » ] "wat voor" № А у к o] "hurken" 
[к и i β] "koeien" [к и. \ »] "varken" 
[ι χ и г] "scho(o)r(en) [s χ о. г] "schoor, lange tak om 
(ww.) vruchten te ondersteunen 
wanneer ze rijp worden" 
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to-i ] Deze klank komt In het gehele gebied frequent voor 
De volgende mlnimaalparen kunnen worden gevormd: 
[1 ol t] "laat" (geb.w.) H o t ] "lot" 
tp oi t] "poot" (geb.w.) lp o t] "pot" 
[j 1 oi t] "stoot" (geb.w.) f t o t β r a] "stotteren" 
N.B. De tongheffing van [o1] is slechts weinig 
sterker dan die van [o] . De [o-t] wordt overal 
gesproken als verkorting van [o. ] en ver­
schilt niet alleen, zij het gering hoorbaar, 
van to], maar kan tevens zoals hierboven met 
laatstgenoemde klank in mlnimaalparen met 
betekenisverschil functioneren. 
Het voorkomen van tol ] ig niet fonetisch 
geconditioneerd. 
lo] Deze klank komt in het gehele gebied frequent voor 
De volgende mlnimaalparen kunnen worden gevormd: 
ld o 1] "dol" ld » 1] "daal" (geb.w.) 
[kot se] "kotsen" Ik э t ι α] "kaatsen" 
lp 1 o t i] "plotseling" [ p l o t · ] "plaats, erf" 
(van boerderij) 
Із] Deze klank komt in het gehele gebied frequent voor 
Hiervoor gelden tevens de mlnimaalparen onder [o]. 
N.B. De drie klanken lo*], lo] en Іэ ] kunnen dus, 
samenvattend beschouwd, in het gehele onder­
zochte gebied ieder voor zich als foneem wor­
den beschouwd. Ook naast elkaar geplaatst 
kunnen de [o-l ] , [o] en [э ] in dezelfde fone­
tische omgeving betekenisverschil bewerkstel­
ligen. Hiertoe is evenwel zo nodig een beroep 
gedaan op materiaal dat wel opgetekend is, ma 
om bepaalde redenen niet in het materiaal is 
opgenomen, omdat b.v. niet het losse woord, 
maar een werkwoordsvorm met een persoonsvorm 
zoals bij het voorbeeld tl o t ι а] 'Чаа*, ze 
- 1 1 4 -
m a a r " a l s o p p o s i t i e v o r m t e g e n o v e r b . v . [ l o t s e ] 
" o p d e du im z u i g e n " e n II o* ι ι e ] " l o o d s e n " 
m o e s t w o r d e n g e p l a a t s t . B o v e n d i e n m o e s t o m w i l l e 
v a n d e z e v e r g e l i j k i n g v a n h e t e n k e l v o u d v a n h e t 
w o o r d [1 o l t i ] , z o a l s d i t i n h e t m a t e r i a a l v o o r ­
k o m t , d e m e e r v o u d s v o r m w o r d e n g e n o m e n . 
[1 3 t s β] " l a a t z e [1 o t s э ] "op de 
maar" duim 
z u i g e n " 
[1 э t ] 
lp o 1) 
" l a a t " 
( g e b . w . ) 
" p a a l " 
( g e b . w . ) 
[p 3 t (· e ) ] " p o t j e " 
[ l o t ] 
[ p o l ] 
[ p o t ] 
" l o t " 
" p o l " 
"pot" 
[1 oJ. t s e ] " l o o d ­
s e n , 
schu­
ren" 
[1 oi t ] 
[ p o * 1) 
[p ol t ] 
" l o o t " 
( g e b . w . ) 
"peu l" 
(van 
bonen) 
"poot" 
( e e b . w . ) 
[o.] Deze klank komt in het gehele gebied frequent voor. 
De volgende minimaalparen kunnen worden gevormd: 
[b o. ii "bood" [b oey] "bui" 
[h o. f (t)] "hoofd" [h ε f (t)] "heft" (zn.) 
[v o. r] "voor" (zn.) [ve. ι] "voor" (vz.) 
[o. ] De klank komt in gebied 1 niet voor en in gebied 
2 slechts zeer sporadisch. In de gebieden 3 en 
4 komt de klank frequenter voor, zij het dat er 
tussen de opnameplaateen vaak zeer grote frequen­
tieverschillen bestaan. Wat de gemiddelde fre­
quenties van alle deelgebieden zowel als van het 
gehele gebied betreft, is het duidelijk dat de 
u [o. ] en de [o.] als varianten van één foneem 
moeten worden beschouwd waarbij de [o.] de doni-
li 
nerende realisatie is. Met [o. ] en [o.] kunnen 
geen minimaalparen met betekenisverschil worden 
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gevormd . 
u 
In een aantal opnameplaatsen houden de [o. ] en 
(o.) elkaar In frequentatief opzicht praktisch 
In evenwicht, zo b.v. In Tuil In 't Waal (E226), 
Schalkwijk (K37), Schoonrewoerd (K36), Culem-
borg (Κ3Θ) en Arkel (K70), terwijl de [o.U] In 
Schellulnen (K69) zelfs Iets vaker voorkomt dan 
de [o.]. In al deze plaatsen kunnen geen minimaal-
paren met betekenisverschil worden gevormd. 
u 
Het voorkomen van [o. ] is niet gebonden aan be­
paalde fonetisch geconditioneerde omgevingen. 
[o. ] De klank komt weliswaar in alle gebieden voor, 
o 
maar de gemiddelde frequentie van ieder deelge­
bied en van het gehele gebied is gering. Aange­
zien er in geen enkele opnameplaats minimaalpa-
ren met [o. ] en [o.] kunnen worden gevormd, die­
nen zij als varianten van éôn foneem te worden 
aangemerkt met [o.] als dominerende realisatie. 
[э:] Deze klank komt in het gehele gebied zeer fre­
quent voor. 
De volgende minimaalparen kunnen worden gevormd: 
lb s: 1] "baal" № э 1] "borrel" 
[b э: г] "baar" [b e. r] "beer,mannetjesvarken" 
ld o: Ie] "dalen" [d ei 1 e] "delen" 
[α] Zie [a] 
[o: ] Zie [5: ] en U: ] 
Uy] Zie [<ty] 
Na aldus de fonologische systemen van het vocalisme van 
de deelgebieden 1, 2, 3 en 4 en van het gehele gebied 
te hebben vastgesteld (zie blz. 100), is het mogelijk 
vergelijkingen te trekken tussen deze fonologische 
systemen. 
1.2.4.2. Vergelijking van de fonologische systemen van 
de vier deelgebieden en het fonologische sy­
steem van het gehele onderzochte gebied met 
betrekking tot het verschijnsel afnemende fron-
taliteit gaande van oost naar west 
Eerst worden nu de gemiddelde frequentiegetallen van de 
deelgebieden 1, 2, 3 en 4 naast elkaar geplaatst. (Zie 
hiervoor de overzichtslijst Telling frequentievierhoe-
ken per opnameplaats, de gemiddelden per gebied 1, 2, 
3 en 4 en het gemiddelde van het gehele onderzochte 
gebied op blz. 100). 
Klinkers 
[11 
[1 ] 
!.!*] 
[e. ) 
[e. ] 
β 
[e: ] 
[в] 
[I: ] 
[•: ] 
[α: ] 
[*.У] 
[β. ] 
[0] 
[0. ] 
β 
[α] 
Gemiddelde 
Gebied 1 
21 
0 
0 
36 
40 
0 
80 
es 
β 
53 
15 
68 
0 
3 
27 
0 
38 
40 
0 
52 
Gemiddelde 
Gebled 2 
20 
0 
1 
58 
43 
4 
89 
50 
0 
66 
12 
41 
0 
17 
24 
0 
36 
37 
0 
50 
Gemiddelde 
Gebied 3 
17 
0 
27 
50 
32 
1 
75 
32 
0 
58 
14 
26 
0 
44 
12 
1 
31 
40 
0 
25 
Gemldd 
Gebie 
18 
0 
18 
50 
21 
3 
80 
40 
0 
72 
10 
23 
0 
50 
15 
2 
29 
39 
0 
32 
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Klinkers 
tœ: ] 
tu] 
[о* ] 
[o. u ] 
[о. ] 
[о] 
[О. ] 
[э] 
[э: ] 
vervolg 
Gemidde 
Gebied 
β 
30 
38 
0 
32 
27 
3 
58 
79 
1de 
1 
Gen 
Ge 
lidde 
bied 
0 
34 
35 
0 
37 
29 
2 
51 
92 
1de 
2 
Gen 
Ge 
lidde 
bied 
0 
41 
28 
9 
48 
28 
3 
45 
67 
1de 
3 
Cea 
Ge 
ilddelde 
bied 4 
0 
41 
32 
9 
36 
29 
5 
54 
76 
Tweeklanken 
lel] 
lœy] 
[A У] 
[au] 
Gem 
Gel 
iddeJ 
bied 
36 
13 
21 
9 
Lde 
1 
Gemiddelde 
Gebied 
32 
16 
20 
13 
2 
Gem 
Ge 
lidde 
bied 
42 
11 
42 
35 
lde 
3 
Gen 
Ge 
ilddelde 
bied 4 
34 
13 
36 
29 
Van bovengenoemde reeksen wordt nu de volgende hypothese 
getoetst : 
De gemiddelde frequentie van de voor- en middenmondklin-
kers en -tweeklanken van gebied 1 is groter dan die 
van gebied 2; de gemiddelde frequentie van gebied 2 is 
groter dan die van gebied 3 en die van gebied 3 is gro­
ter dan die van gebied 4. 
De gemiddelde frequentie van de achtermondklinkers en 
-tweeklanken van gebied 1 daarentegen is kleiner dan 
die van gebied 2; de gemiddelde frequentie van gebied 2 
is kleiner dan die van gebied 3 en die van gebied 3 ie 
kleiner dan die van gebied 4. 
In linguïstische zin betekent het bovenstaande dat wordt 
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nagegaan of In het gebied sprake is van afnemende fron-
taliteit gaande van oost naar west (zie hiervoor onder 
1.3. Van driedeling naar tweedeling : Voor- en middenmond-
vooalisme егзиа aohtermondvoaalieme op blz. 127 e.v.) 
Aan de frequentiegetallen van bovenvermelde reeksen wor­
den nu ranggetallen toegekend. Het hoogste frequentie­
getal van elke reeks voor- en middenmondkllnkers en 
-tweeklanken heeft het ranggetal 4 gekregen, het daarop 
volgende het ranggetal 3 enz. Van de reeksen achtermond-
klinkers en -tweeklanken heeft het hoogste frequentie­
getal van elke reeks het ranggetal 1 gekregen, het daar­
op volgende het ranggetal 2 enz. Aan de frequentiege­
tallen die aan elkaar gelijk zijn, is hetzelfde rang­
getal toegekend. De som van de ranggetallen is steeds 10. 
Klinkers 
Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 
Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 
3 1 2 
2,5 2,5 2,5 
2 4 3 
4 2,5 2,5 
4 2 1 
4 2 3 
4 1 2,5 
3 1 2 
2 2 2 
3 2 4 
2 3 1 
3 2 1 
2,5 2,5 2,5 
3 2 1 
3 1 2 
1,5 3 4 
3 2 1 
l i ] 
[ e . ] 
[ e . ] 
U ] 
t e
· .
1 
I e ] 
Ιε : ] 
[ e ] 
l a ] 
[ I : ] 
[a: ] 
l a ] 
l a : ] 
l y ] 
i * . y ] 
[ 0 . ] 
Gebied 1 
4 
2 , 5 
1 
1 
3 
1 
2 , 5 
4 
4 
1 
4 
4 
2 , 5 
4 
4 
1 . 5 
4 
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Kllnkers vervolg 
Gemiddelde 
Gebied 1 
[ 0 ) 3 , 5 
t e . 1 
β 
[œ] 
lœ: ] 
lu ] 
l o l ] 
u . [ о . } 
Ю. ] 
l o ] 
[ о . ] 
о 
l o l 
l o : ] 
2 , 5 
4 
4 
4 
1 
3 , 5 
4 
4 
2 , 5 
1 
2 
Gemiddelde 
Gebled 2 
1 
2,5 
3 
2 
3 
2 
3,5 
2 
1,5 
4 
Э 
1 
Gemiddelde Gemiddelde 
Gebied 3 Gebied 4 
3,5 
2,5 
1 
2 
1,5 
4 
1.5 
1 
3 
2,5 
4 
4 
2 
2,5 
2 
2 
1,5 
3 
1,5 
3 
1.5 
1 
2 
3 
Tweeklanken 
Gemiddelde Gemiddelde 
Gebied 1 
3 
2 , 5 
3 
4 
U i ] 
lœy] 
ІАУ] 
l a u ] 
G e b i e d 2 
1 
4 
4 
3 
Gemiddelde 
Gebied 3 
4 
1 
1 
1 
Gemiddelde 
Gebied 4 
2 
2,5 
2 
2 
Totalen 96,5 90 73 70,5 
Van bovengenoemde 33 voor-, midden- en achtermondklin-
kers en -tweeklanken is nagegaan of deze 33 rangorde­
ningen meer dan het toeval doet verwachten met elkaar 
overeenkomen. Deze vraag kan worden beantwoord door 
de concordantie-coëfficiënt W van Kendall te berekenen 
en op significantie te toetsen. Rekening houdend met de 
"correction for ties" is W berekend. Deze bedraagt W = 
2 0.105, terwijl de bijbehorende o. = 10,4 hetgeen bij df = 
3 significant is met een onbetrouwbaarheid van p<.02 
i) W (ook wel "concordantie" genoemd) is een beschrijvende 
maat van overeenstemming tussen een aantal waarnemingen 
(Ferguson 1976, 373, par. 21, 12). 
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(FergUBon 1976, par. 21, 12 t/m 14). De interpretatie 
hiervan Is deze dat de geobserveerde overeenkomst tussen 
de 33 rangordeningen onderling slechts met een kans van 
p<.02 uit louter toeval kan ontstaan. 
Het ligt daarom in de rede voor het ontstaan van deze 
overeenkomst een andere hypothese dan toeval te formu-
leren, hetgeen door de totalen van de vier kolommen 
wordt gesteund. Zie de linguïstische betekenis hiervan 
op blz. 117-118. 
Wanneer men de op blz. 116 e.v. vermelde reeksen fre-
quentiegetallen per reeks beziet, valt op dat de verr 
schillen tussen de gemiddelde frequentiegetallen van de 
gebieden 1 en 2 over het algemeen opvallend geringer zijn 
dan die tussen de gemiddelde frequentiegetallen van de 
gebieden 1 en 3, de gebieden 1 en 4, de gebieden 2 en 3 
en de gebieden 2 en 4. Eveneens zijn de verschillen tus-
sen de gemiddelde frequentiegetallen van de gebieden 3 
en 4 over het algemeen opvallend geringer dan die tussen 
de gebieden 3 en 1, de gebieden 3 en 2, de gebieden 4 
en 1 en de gebieden 4 en 2. 
Er kan derhalve worden vastgesteld dat zowel bij verge-
lijking van de gemiddelde frequentiegetallen van de klan-
ken der vier deelgebieden afzonderlijk als bij vergelij-
king van de gemiddelde frequentiegetallen van de klanken 
der gebieden 1 en 2 met die van de gebieden 3 en 4 op-
vallende verschillen te constateren zijn. 
Hiermede zijn de opvallendste verschillen tussen de ge-
middelde frequentiegetallen van de deelgebieden 1, 2, 3 
en 4 en die tussen de gemiddelde frequentiegetallen van 
de deelgebieden 1 en 2 enerzijds en 3 en 4 anderzijds 
vastgesteld. 
Voor een linguïstische interpretatie van deze bevindin-
gen wordt verwezen naar blz. 132 e.V. 
kaart 4 
kaart 5 
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1.2.5.1. Toelichting bij combinatiekaart en grondkaart 
De combinatiekaart, die vergeleken kan worden met de 
z.g. Waben- of Kombinationskarte (Hildebrandt 1972/73, 
54) uit de Duitse dialectologie, is samengesteld op 
basis van de gegevens van de klankkaarten met diato-
pisch-relevante klankwijzigingen (zie hiervoor het in 
het Aanhangsel gepubliceerde kaartenmateriaal). 
Eerst ia van het gehele onderzochte gebied een kaart 
ontworpen (zie kaart 2, blz. 13), vervolgens zijn daar-
op de grenzen tussen de plaatsen onderling aangegeven 
(zie kaart 4, blz. 121). 
Deze dorps- c.q. stadsgrenzen zijn ontleend aan kaarten 
van de Topografische Dienst in Delft, uitgebracht door 
het Ministerie van Defensie 1969-1978. De grenzen op 
deze kaart zijn alle van een nummer voorzien. Vervol-
gens is de verzameling vastgesteld van alle isofonen 
die met een bepaalde genummerde grenslijn samenvallen. 
Deze verzameling bestaat uit drie deelverzamelingen van 
isofonen van korte vocalen (K), lange vocalen (L) en 
tweeklanken (Tw). ledere isofoon uit deze verzameling 
heeft vervolgens de waarde 1 of 2 toegekend gekregen 
en wel volgens de volgende regel: 
Isofonen die verschillen van foneemniveau tot uitdruk-
king brengen, hebben de waarde 2 gekregen, isofonen die 
verschillen van allofoonniveau tot uitdrukking brengen, 
hebben de waarde 1 gekregen. Wanneer een bepaald foneem 
of allofoon aan beide zijden van de grens voorkomt, maar 
aan één zijde bovendien nog een tweede foneem of allo-
foon, dan krijgt de grenslijn de waarde 1. 
Vervolgens is bij iedere grenslijn het totaal (To) be-
paald van de waarden die zijn toegekend aan de isofonen 
van iedere van de drie bovengenoemde verzamelingen die 
met deze grenslijn samenvallen. De dikten van de iso-
fonen van kaart 4 op blz. 121 zijn proportioneel van 
deze totalen (To) afgeleid. De achter lijn 1, 3, 4 enz. 
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tuasen haakjes aangegeven aantallen zijn de totalen 
van de klankwijzlgingswaarden (zie hierboven) van die 
klankkaarten die slechts klankwijzigingen buiten het 
Westbetuwse gebied te zien geven (vgl. hiervoor 1.2.1. 
blz. 45 e.V.). Deze aantallen zijn niet in kaart ge­
bracht op kaart 4 van blz. 121. De betreffende iso-
fonen die proportioneel van de totalen (To) zijn af­
geleid, zouden hiertoe per 125 eenheden, afgerond op 
1 decimaal na de komma, met 1 mm moeten worden ver-
57 breed, hetgeen bij lijn 1 neerkomt op -г^ г. " 0,5 mm. 12 0 
De overige lijnen met de tussen haakjes geplaatste 
getallen zouden volgens dezelfde rekenwijze moeten wor­
den verbreed. 
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1.2.5.2. Berekeningen combinatiekaart 
Lijn: К 
Τ» То Lijn: Tw То 
1 
2 
3 
4 
5 
β 
6а 
7 
7а 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
20 
30 
31 
32 
33 
34 
34а 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
40а 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
155 
-
153 
220 
236 
150 
137 
165 
127 
93 
121 
85 
143 
61 
137 
180 
172 
165 
158 
154 
53 
186 
51 
150 
12 
163 
161 
68 
184 
185 
134 
54 
165 
167 
118 
163 
211 
257 
218 
250 
103 
246 
216 
65 
200 
174 
102 
245 
260 
228 
228 
240 
240 
8 
123 
14 
38 
115 
54 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
256 
2 
253 
128 
160 
189 
163 
130 
74 
78 
86 
50 
64 
50 
64 
167 
192 
212 
207 
129 
32 
154 
16 
77 
12 
84 
116 
5 
185 
144 
96 
15 
203 
199 
105 
118 
88 
140 
254 
241 
159 
219 
234 
61 
234 
177 
136 
197 
257 
221 
168 
318 
318 
2 
106 
1 
14 
111 
53 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
19 
-
19 
15 
16 
16 
11 
11 
10 
-
10 
6 
10 
4 
8 
10 
14 
6 
9 
13 
2 
15 
2 
19 
-
19 
16 
-
14 
13 
11 
5 
11 
14 
6 
8 
14 
18 
10 
22 
5 
27 
16 
10 
17 
20 
6 
34 
12 
42 
33 
27 
33 
-
5 
-
1 
7 
2 
> 
« 
= 
= 
в 
= 
= 
= 
= 
-
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
в 
8 
3 
и 
= 
"! 
= 
= 
= 
Я 
= 
=3 
+ 
m 
α 
о 
= 
s 
= 
= 
= 
= 
s 
= 
= 
e 
о 
= 
= 
= 
430 
2 
425 
363 
412 
357 
311 
306 
211 
171 
217 
141 
217 
115 
209 
357 
378 
383 
374 
296 
87 
355 
69 
246 
24 
266 
293 
73 
383 
342 
241 
74 
379 
380 
229 
289 
313 
415 
482 
513 
267 
492 
466 
136 
451 
371 
244 
476 
529 
491 
529 
585 
591 
10 
234 
15 
53 
233 
109 
(57) 
(57) 
(50) 
(47) 
(10) 
(16) 
(20) 
(20) 
(14) 
( 2) 
( 4) 
( 6) 
( 6) 
(17) 
(15) 
(40) 
(40) 
( β) 
( β) 
( 2) 
(12) 
(20) 
(24) 
(28) 
(34) 
(18) 
(13) 
(14) 
( 8) 
( 4) 
(63) 
(33) 
(33) 
(26) 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
82 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
92 
117 
18 
121 
148 
167 
93 
78 
94 
41 
116 
80 
98 
50 
77 
103 
47 
72 
54 
58 
83 
117 
β 
2 
11 
11 
61 
35 
74 
92 
45 
-
43 
48 
215 
211 
184 
304 
223 
235 
59 
67 
51 
54 
94 
β 
77 
68 
38 
52 
49 
67 
24 
118 
104 
99 
57 
76 
15 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
64 
150 
β 
117 
200 
201 
61 
57 
30 
27 
125 
107 
47 
27 
36 
50 
21 
99 
105 
34 
105 
101 
9 
5 
3 
10 
141 
56 
50 
52 
25 
48 
68 
65 
225 
221 
217 
370 
238 
353 
92 
107 
50 
51 
47 
4 
52 
44 
35 
17 
13 
92 
97 
117 
61 
78 
18 
30 
4 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4· 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
24 
12 
-
13 
9 
8 
1 
2 
9 
4 
9 
7 
2 
2 
-
4 
5 
β 
8 
1 
20 
20 
-
1 
-
-
16 
9 
6 
12 
12 
2 
12 
6 
38 
37 
34 
44 
10 
25 
5 
10 
12 
14 
11 
-
9 
6 
7 
9 
4 
9 
9 
14 
13 
7 
-
2 
-
= 
α 
= 
ο 
= 
= 
180 
279 
26 
251 
357 
376 
155 
137 
133 
72 
250 
194 
147 
79 
113 
157 
73 
177 
167 
93 
208 
238 
15 
Β 
14 
21 
218 
100 
130 
156 
82 
50 
123 
119 
478 (17) 
469 (24) 
435 (18) 
718 (64) 
471 (48) 
613 (55) 
156 
184 
113 
119 
152 
10 
138 
118 
80 
78 
66 
168 
130 
249 
178 
184 
75 
108 
19 
- 1 2 6 -
Lija: 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
12β 
127 
128 
129 
К 
37 
114 
61 
9 
52 
65 
9 
207 
205 
114 
28 
37 
41 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
L 
21 
38 
28 
6 
43 
45 
-
162 
163 
74 
17 
21 
4 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Tw 
3 
3 
5 
-
12 
26 
2 
27 
27 
8 
4 
20 
18 
m 
s 
s 
m 
в 
= 
β 
s 
s 
= 
e 
« 
с 
То 
61 
155 
94 
15 
107 
13Θ 
11 
396 
395 
196 
49 
78 
63 
(10) 
(10) 
(14) 
Lijn: 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
13β 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
К 
38 
55 
51 
47 
45 
112 
243 
280 
116 
74 
8 
40 
4 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
L 
36 
47 
43 
67 
26 
100 
70 
134 
73 
29 
32 
138 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Tw 
10 
21 
22 
9 
35 
30 
4 
22 
5 
3 
_ 
20 
_ 
= 
= 
= 
в 
" 
в 
= 
в 
= 
= 
в 
= 
в 
То 
84 
123 
116 
123 
106 
242 
317 
436 
194 
106 
40 
198 
4 
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1.3. Van driedeling naar tweedeling: Voor- en midden-
mondvocalisme versus achtermondvocal isme 
In het voorafgaande is het volgende vastgesteld: 
1. De omvang van het totale corpus van het onderzochte 
gebied en het aantal klankwijzigingen zowel in ab-
solute zin als verhoudingsgewijs (blz. 92 e.v.); 
2. Het feit dat de klankverschillen binnen het corpus 
duiden op een afname van het aantal voor- en midden-
nondklinkers en -tweeklanken en een toename van het 
aantal achtermondklinkers en -tweeklanken gaande in 
het onderzochte gebied van oost naar west (blz. 116 
e.v.). 
Beide bevindingen berusten niet op toeval. 
Nu zal worden getracht na te gaan hoe de spreiding van 
de klankwijzigingen in het onderzochte gebied is en 
tevens hoe de spreiding van de klankwijzigingen bij 
bepaalde groepen fonemen en allofonen is. 
Zoals reeds onder 1.2.4. Het fonologische vooaalsysteem 
van de West-Betuwe en de direct aangrenzende gebieden, 
de fonologische vocaalsystemen van de vier deelgebie-
den uit het onderzochte gebied en een vergelijking van 
deze systemen is beschreven, is het onderzochte gebied 
onder meer met het oog op deze berekeningen onderver-
deeld in vier deelgebieden (zie kaart 3, blz. 101). 
Bij de beschrijving van het vocalisme is met betrek-
king tot de articulatieplaats uitgegaan van de op 
blz. 96 onder 1.2.4. genoemde categorieën V, H en A. 
Evenwel wordt deze driedeling nu vereenvoudigd tot een 
tweedeling. Dit is geschied in verband met het doel dat 
aan deze berekeningen en vergelijkingen ten grondslag 
ligt, namelijk te bewijzen dat binnen het onderzochte 
gebied sprake is van afnemende frontaliteit, wanneer 
men in het gebied van oost naar west gaat en toenemende 
frontaliteit wanneer men van west naar oost gaat. 
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Aangezien een afname van het aantal voor- en mldden-
mondklinkers en -tweeklanken een toename van het aan-
tal achtermondkllnkers en -tweeklanken Inhoudt, wordt 
In het vervolg van deze studie hoofdzakelijk gesproken 
van afnemende frontali telt van oost naar west, waarmee 
dan stilzwijgend toenemende front alitait van west naar 
oost is bedoeld. Toenemende frontaliteit wordt slechts 
dan expliciet genoemd wanneer deze wordt vastgesteld 
in tegenovergestelde richting dan verwacht werd, name-
lijk van oost naar west. 
Onder afnemende frontaliteit wordt hier'Voornamelijk het 
opgeven van de umlaut verstaan bij de volgende klinkers 
en tweeklanken: 
ly) resp. (y: ] > [u ] resp. lu:] 
[0] resp. [0.] > [o] reep. (o.] 
[œ] resp. ia: 1 > [э ] resp. [э : ] 
[œyJ > [A y] 
[e] resp. [e:] >[β/α] reep. [a: /S: /о:] 
Klankverschillen tussen b.v. [1] en ly), [i ] en [i ] enz. 
die in wezen ook op afnemende frontaliteit duiden, zij 
het in veel geringer mate, zijn hier buiten beschouwing 
gelaten. Een onderzoek naar fijnere klankverschillen 
wordt verricht in hoofdstuk 2. 
Dat de achtermondkllnkers en -tweeklanken zich duide­
lijk van de voor- en middenmondklinkers en -tweeklan­
ken onderscheiden, blijkt uit het feit dat de achter­
mondkllnkers en -tweeklanken in een aantal woorden van 
het onderzochte taalmateriaal ook als voor- of midden­
mondklinkers en -tweeklanken kunnen voorkomen. Slechts 
van [α] is geen voorbeeld vindbaar. Deze klank komt 
evenwel nauwelijks voor. 
De [a], die door Gimson (1978, 104) Von Essen (1979, 
87) en Van den Berg (1978, 27). als voor- of middenmond-
vocaal [a] wordt gekwalificeerd en die reeds bij de 
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indeling naar de articulatieplaate (zie blz. 96-97) 
is besproken, komt in een aantal woorden van bet onder­
zochte materiaal wel als [e] voor. Dat deze klinker 
door de mogelijkheid een umlaut te krijgen ook een be­
langrijke eigenschap van de achtermondklinkers blijkt 
te bezitten, is m.i. een duidelijke aanwijzing voor 
de overgangspositie die deze klank in articulatorlsch 
opzicht tussen de voor- en achtermondklinkers inneemt. 
Hieronder volgen voorbeelden van de genoemde achter­
mondklinkers en -tweeklanken en de middenmondklinker 
[a], uit het onderzochte materiaal. 
De achtermondklinkers en -tweeklanken 
[ u ] 
M l 
lol 
l o . ] 
I O . ' ] 
* , . , ] 
І э ] 
[ a i ] 
[ 0 ] 
[ о : ] 
[А у ] 
[ o u ] 
• І у ] 
• [Я] 
• [Я] 
• [ Я . ] 
[ я . " ] 
• I - . . 1 
• [ « ] 
• Ь к ] 
• [ e ] 
Ι ε : ] 
• [ « ] 
• [œ] 
[ k u k s k a ] 
[ l o l t s ] 
[ b o t e r ] 
[ d o . s ] 
[ k l o . v e 
[ d o . s ] 
[ h a s ( t ) ] 
[ т г э : Π ] 
geen voo 
[ γ α : f ] 
[hAysJ 
[ h o u t ] 
[kykske] 
[Iets] 
[bet ar] 
[da. s] 
"koekje" 
" l o o d s " 
" b o t e r " 
" d o o s " 
- [ к і я . т е ] "k loven" 
- lin. »] "doos" 
β 
• [hos ( t ) ] " h a a s t " 
- [ v r œ : l l ] " j o n g e m e i s j e s " 
e e l d 
- Wc: f] " g e w e l d i g , g r o o t , gaaf" 
- [h<Mki] "huis ( j e ) " 
- [hœt^a] " h o u t ( j e ) " ( [ h a f e] n i e t i n 
het materiaal opgenomen) 
De m i d d e n m o n d k l i n k e r s 
Ia] - [e] [ar (e) p e l ] - U r (a)pe 1 ] "aardappel" 
1.3.1. Vergelijking van de reeksen frequentiegetallen 
bij de totalen van het voor- en middenmondvoca-
lisme en het achtermondvocalisme 
Er worden nu steeds vier getallen uit een reeks met el-
kaar vergeleken die berusten op de frequentie van het 
betreffende foneem c.q. allofoon in de deelgebieden 1, 
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2, 3 en 4. De getallen zijn ontleend aan de overzichts­
lijst: Telling frequentievierhoeken per opnameplaats, 
de gemiddelden per gebied 1, 2, 3 en 4 en het gemiddel­
de van het gehele onderzochte gebied, blz. 100. 
De eerste reeks van vier getallen betreft het voor- en 
middennondvocalisme, de tweede reeks het achtermond-
vocallsme. Aangezien bij sommige klanken de getallen 
zeer klein zijn, zijn zowel bij de ongeronde en de ge­
ronde voor- en middenmondklinkers en -tweeklanken als 
bij de achtermondklinkers en -tweeklanken de klanken 
met dezelfde of nagenoeg dezelfde articulatieplaats 
cijfermatig samengevat. 
De voor- en middenmondklinkers en -tweeklanken 
Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 
II] 
π
· ! I-.*] 
le. ], li ] 
I...1 
UI . Ів] , le: ] 
la], [S: ] , Ia: ] 
ІУ) 
I*."] 
te. ] , [0] 
ΐ"·.ι 
[β] , Ι«: ] 
lei] 
lœy] 
21 
0 
0 
76 
0 
151 
136 
27 
0 
78 
0 
58 
36 
13 
20 
0 
1 
101 
4 
139 
119 
24 
0 
73 
0 
50 
32 
16 
17 
0 
27 
82 
1 
107 
98 
12 
1 
71 
0 
25 
42 
11 
18 
0 
18 
71 
3 
120 
105 
15 
2 
68 
0 
32 
34 
13 
596 579 494 499 
De achtermondklinkers en -tweeklanken 
Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 
luj 30 34 41 41 
Io* ] , Io. U] 38 35 37 41 
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De acbtermondkllnkers en -tweeklanken vervolg 
Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 
[0. ] , [O] 
I-..1 
Is] , ta: ] 
[ α ] , [o: J 
[А у J 
[au] 
59 
3 
137 
3 
21 
θ 
300 
ββ 
2 
143 
17 
20 
13 
330 
76 
3 
112 
44 
42 
35 
390 
65 
5 
130 
SO 
36 
29 
397 
In bovenstaande tabellen geeft een komma tussen de klan­
ken aan dat de frequentiegetallen die bij de klanken 
horen, zijn opgeteld. Zo is b.v. het getal onder ge­
bied 1 bij [е.], li] verkregen door 36, zijnde het gemid­
delde frequentatieve voorkomen van Ie.] in gebied 1 en 
40, zijnde het gemiddelde frequentatieve voorkomen van 
[i ] in gebied 1, op te tellen. Zie verder hiervoor de 
tabel op blz. 100. 
De totalen van de reeksen van de beide hierboven ver­
melde groepen voor- en middenmondklinkers en -tweeklan­
ken en achtermondklinkers en -tweeklanken geven in de 
deelgebieden 1, 2, 3 en 4 een bepaalde verschuiving te 
zien. Bij de voor- en middenmondklinkers en -tweeklan­
ken heeft gebied 1 het grootste aantal (596), daarna 
volgt gebied 2 (579), vervolgens gebied 4 (499) en ten­
slotte gebied 3 (494). Bij de achtermondklinkers en 
-tweeklanken heeft gebied 4 het grootste aantal (397), 
daarna volgt gebied 3 (390), vervolgens gebied 2 (330) 
en tenslotte gebied 1 (300). 
Wanneer men in het gebied van oost naar west gaat, 
blijkt dus dat het frequentatieve voorkomen van het 
voor- en middenmondvocalisme afneemt en dat van het 
achtermondvocalisme toeneemt, B.a.w. er is sprake van 
afnemende frontaliteit. 
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1.3.2. Vergelijking van de reeksen frequentiegetallen 
bij subgroepen voor- en mlddenmondkllnkers en 
-tweeklanken en achtermondkllnkers en -twee­
klanken 
Nadat Is vastgesteld hoe de belde groepen voor- en mld­
denmondkllnkers en -tweeklanken en achtermondkllnkers 
en -tweeklanken zich In de vier deelgebieden tot elkaar 
verhouden, worden nu bepaalde subgroepen van de voor-
en mlddenmondkllnkers en -tweeklanken en de achtermond­
kllnkers en -tweeklanken uit het bovenstaande cijfer­
materiaal gelicht en met elkaar vergeleken. Het doel 
van dit onderzoek ie, door vergelijking van de vier 
deelgebieden te trachten op te sporen bij welke groepen 
klanken het grootste aantal klankwijzigingen optreedt. 
Om dit te kunnen vaststellen worden de reeksen frequen­
tiegetallen steeds op dezelfde manier met elkaar verge­
leken en wel als volgt: 
1. Wanneer een subgroep van de voor- en mlddenmondklln­
kers en -tweeklanken (b.v. de ongeronde) wordt ver­
geleken met een andere subgroep van de voor- en mld­
denmondkllnkers en -tweeklanken (b.v. de geronde), 
dan worden de reeksen frequentiegetallen van iedere 
afzonderlijke klank met elkaar vergeleken voor wat 
betreft het criterium afnemende frontaliteit. Zulk 
een vergelijking heeft slechts zin als die wordt ge­
daan op basis van dezelfde of nagenoeg dezelfde 
tongheffing. Uitgaande van dit criterium worden de 
volgende reeksen klanken vergeleken: 
[i], [y] en [u] 
[e. ), [в. у], [o*] en Io.u] 
[е.], [е.], [0], (o] en [о.З 
[e . ) , [0. ] , en [о. ] 
α α β 
[ ε : ] , [ в ] , [ t e ] , [œ: ] , Ι α ] , t a ] e n [з : ] 
[ а ] , [ I : ] , [ a : ] , [ о ] . e n t o : ] 
De tweeklanken worden vergeleken op basis van hun 
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articulatorische startpositie, zijnde bet eerste 
element ; 
Vervolgens wordt de som van de reeksen frequentie-
getallen van de afzonderlijke klanken van de gebie-
den 1 en 2 samen voor wat betreft bet criterium 
afnemende frontaliteit vergeleken met de som van de 
overeenkomstige reeksen van de gebieden 3 en 4; 
Tot slot worden de totalen van de reeksen frequen-
tiegetallen met elkaar vergeleken zoals hierboven 
onder 1 en 2 gesteld; 
Wanneer een subgroep van de voor- en middenmond-
klinkers en -tweeklanken (b.v. de ongeronde) wordt 
vergeleken met een subgroep van de achtermondklin-
kers en -tweeklanken, dan worden de reeksen frequen 
tlegetallen op dezelfde manier en in dezelfde volg-
orde met elkaar vergeleken zoals hierboven onder 1, 
2 en 3 is gesteld, zij het dan dat naast het crite-
rium afnemende frontaliteit het criterium toenemend 
frontaliteit in de beschouwing wordt betrokken. 
rvolgens worden nu op basis van het criterium tong-
ffing bepaalde subgroepen klinkers met elkaar verge-
ben (A). Daarna geschiedt hetzelfde bij de tweeklan-
n (B). 
volgende subgroepen A. en B. worden nader beschouwd 
vervolgens met elkaar vergeleken: 
de voormondklinkers en -tweeklanken en de geronde 
middenmondklinkers en -tweeklanken; 
de voormondklinkers en -tweeklanken en de geronde 
achtermondklinkers en -tweeklanken; 
de geronde middenmondklinkers en -tweeklanken en de 
geronde achtermondklinkers én de ongeronde achter-
mondtweeklanken; 
de voor- en middenmondklinkers en -tweeklanken en 
de achtermondklinkers en -tweeklanken. 
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21 
0 
76 
0 
151 
20 
1 
101 
4 
139 
17 
27 
82 
1 
107 
18 
IS 
71 
3 
120 
27 
0 
78 
58 
24 
0 
73 
50 
12 
1 
71 
25 
15 
2 
68 
32 
Α. Klinkers 
ad a. De voormondklinkers en de geronde middenraond-
klinkers 
Gebied 1 Gebled 2 Gebled 3 Gebled 4 
[I] 
[е. ] 
le. J, [ι ] 
[с. ] 
9 
[e] , [e: ] , [a] 
248 265 234 230 
[у] 
la. У ] 
[о. ] , [0] 
lœ] , la: ] 
163 147 109 117 
BIJ de voormondklinkers neemt het absolute aantal van 
de [1]-reeks af van gebied 1 naar gebied 2, vervolgens 
komt gebied 4 en tenslotte gebied 3. De rangvolgorde 
van afname is dus 1, 2, 4, 3. 
Bij [e], [s], [ε:] is de rangvolgorde eveneens 1, 2, 4, 3. 
Bij [е.] en [i] samen is de rangvolgorde van afname 2, 
3, 1, 4, bij [e. ] 2, 4, 3, 1 en bij [e. ] 3, 4, 2, 1. 
Bij de geronde middenmondklinkera neemt het absolute 
aantal van de [y]·reeks af van gebied 1 naar gebied 2, 
vervolgens komt gebied 4 en tenslotte gebied 3. De rang­
volgorde van afname bij ly] is dus 1, 2, 4, 3. Bij [α] 
en [œ: ] samen is de rangvolgorde eveneens 1, 2, 4, 3. 
Bij (0·] en [0] samen ie de rangvolgorde 1, 2, 3, 4 en 
bij 10.У] 4, 3, 1, 2 of 4, 3, 2, 1, aangezien tussen 
gebied 1 en gebied 2 met betrekking tot deze klank geen 
rangvolgorde van afname kan »orden vastgesteld. 
Wanneer men de voormondklinkere en de geronde midden-
mondklinkere met elkaar vergelijkt blijkt dat de rang-
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volgorden van afname bij de reeksen van [i] on [y] en 
ook bij die van [ε], (as) en (e:] samen en [s] en [œ: ] 
samen identiek zijn (1, 2, 4, 3). 
De rangvolgorden van afname bij de reeksen van [е.] en 
[i ] samen en la. ] en 1er] samen zijn niet geheel iden­
tiek (2, 3, 1, 4 tegenover 1, 2, 3, 4). Hierbij dient 
het volgende te worden opgemerkt: 
De reeks absolute frequentiegetallen van [е.] laat zien 
dat de [е.] in gebied 1 het minst voorkomt. Dit feit 
kan niet enkel en alleen worden verklaard door het gro­
te aantal verkortingen van [e. ] > [i ) in gebied 1 
([y e. τ a] naast [γ ι f3 enz. in werkwoordsvormen, 
[i n i n i ] "ineens", [ k l i t ] "kleed" enz. bij andere 
woordsoorten), want dan had door het samenvoegen van 
[е.] en ti 1 in de berekeningen, afname van de ene klank 
toename bij de andere tot gevolg moeten hebben. De oor­
zaak van de lage frequentie bij [е.] kan wel worden 
1 
verklaard door [ε:], Ie. ] en Ie. ] in de vergelijkingen 
а 
te betrekken. 
De frequentiegetallen in volgorde van afname bij [e:] 
zijn: 
Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 
[ει] 65 50 32 40 
Deze rangvolgorde van afname kan worden verklaard door 
het grote aantal woorden met (ε:] in gebied 1, die in 
de andere gebieden met [е.] voorkomen, b.v. Ι (ν ι) ε: t e] 
"vreten" naast [ (v г ) e. t » ] , [k β : 1 « 1] "ketel" 
naast Ik e . t e 1], Ik ε: re i] "kever" naast [k e. ν β ι] 
enz . 
De rangvolgorden van afname bij (e. ] (3, 4, 2, 1) en bij 
І0.У] (4, 3, 2, 1 of 4, 3, 1, 2), die niet geheel iden­
tiek zijn, kunnen worden verklaard door het grote aan­
tal woorden met nelging tot diftongering van [e. ) en 
у 
[я. I in de gebieden 3 en 4. Deze neiging tot difton-
i y u 
gering van [e. ], [0. 1 en ook to. ] door tongheffing 
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komt vooral in het westen van ons land voor, BIJ Ie. ] 
β 
ie geen vergelijking mogelijk, aangezien [0. ] niet 
9 
voorkomt. 
Wordt nu de neiging tot diftongering zoals die met de 
1 
transcriptieve weergaven (e. ] en Ie. ] is aangeduid, 
o 
in de beschouwing betrokken, dan blijkt dat de geringe­
re frequentie van gebied 1 nagenoeg opgeheven is: 
Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 
(e. ] , Ie . ] , Ie . ] , 
li ] , te: ] 141 156 142 132 
Wordt nu de som van deze frequentiegetallen van de ge­
bieden 1 en 2 vergeleken met de som van de frequentie­
getallen van de gebieden 3 en 4 - voor de bedoeling 
hiervan zie blz. Θ6 e.v. en 116 - dan blijkt dat de ge­
bieden 1 en 2 samen een hogere score hebben dan de ge­
bieden 3 en 4 samen: 
Gebied 1 + 2 Gebied 3 + 4 
1 [e . ] , Ie . ] , Ie. ] , 
o 
li ] , ie: 1 297 274 
Er kan worden vastgesteld dat van de 4 vergei!Jkings-
paren 2 paren identieke rangvolgorden van afname te 
zien geven en 2 paren een niet identieke. 
Deze rangvolgorden van afname geven bij tl] en ly] en 
ook bij Ie], Ie] en Ie:] aamen en [œ] en lœ: ] samen een 
oost-westrichting in het onderzochte gebied te zien, 
i y bij le. ] en la. ] evenwel geeft de oost-westrichting 
een rangvolgorde van toename te zien. Op de betekenis 
van deze richtingsindicatie wordt nader ingegaan onder 
1.4. Conclus-iee en beschouwingen. 
Wanneer nu tot slot de totalen van de reeksen frequen-
tiegetallen van de voormondklinkers en de geronde mid-
denmondklinkers van de gebieden 1 en 2, die ten zuiden 
en ten oosten van de g/j-lijn liggen, samen vergeleken 
worden met die van de gebieden 3 en 4 samen, die ten 
westen en ten noorden van de g/j-lijn liggen, dan kan 
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het volgende overzicht worden opgesteld: 
Gebied 1 + 2 Gebied 3 + 4 
[ 1 ] 
l . . 1 ! 
t e . ] , li ] 
l e
· .
1 
I s ] , I e ] , [ e : ] 
[ y ] 
1 Я .
У 1 
I e . ] , [ e ] 
C«] , I«: J 
4 1 
1 
1 7 7 
4 
2 9 0 
5 1 
0 
1 5 1 
1 0 8 
3 5 
4 5 
1 5 3 
4 
2 2 7 
2 7 
3 
1 3 9 
5 7 
Uit deze reeksen mag worden geconcludeerd dat van de 
4 reeksen die vergelijkbaar zijn, 3 reeksen van zowel 
de ongeremde als van de geronde een rangvolgorde van 
afname te zien geven en wel bij II] en ty], bij Ie.], 
Ii] en Ie.], [e] en bij Ie ] , lm] , Ie:] en la], (œ: ] . 
1 У 
Ie. ] en (e. ] geven in het gebied van oost naar west 
gaande een rangvolgorde van toename te zien. 
Met betrekking tot de totalen van de Voormondlilinkers 
en de geronde middenmondílínkere (zie blz. 134) kan 
worden vastgesteld dat de rangvolgorde van afname bij 
de voormondklinkers 2, 1, 3, 4 is en bij de geronde 
middenmondklinkers 1, 2, 4, 3. 
De som van de totalen van de gebieden 1 en 2 zowel bij 
de voormondlil inkers als bij de geronde middenmondilia-
kers is echter beduidend hoger dan die van de gebieden 
3 en 4. 
Ofschoon bij vergelijking van de totalen van de voor-
mondklinkers en de geronde middenmondklinkers de rang-
volgorden van afname (2, 1, 3, 4 en 1, 2, 4, 3) slechts 
tendeert naar een oostwestelijke richting in het onder-
zochte gebied, blijkt de richting echter éénduidig 
oostwesteliJk wanneer men de som van de totalen van de 
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gebieden 1 en 2 samen vergelijkt met die van de ge­
bieden 3 en 4 samen. 
Gebied 1 + 2 Gebied 3 + 4 
voormondklinkers 513 464 
geronde midden-
mondkllnkere 310 226 
ad b. De voormondklinkers en de geronde achtermond-
klinkers 
Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 
[ i ] 
le. S 
te . ] , li ] 
Ie. 1 
lei, Ie: J , Ia] 
lu] 
lot), [o.") 
Io. ] , Io] 
lo. ] 
β 
Іэ: ] , to] 
21 
0 
76 
0 
151 
248 
30 
38 
59 
3 
137 
20 
1 
101 
4 
139 
265 
34 
35 
ββ 
2 
143 
17 
27 
82 
1 
107 
234 
41 
37 
76 
3 
112 
18 
18 
71 
3 
120 
230 
41 
41 
65 
5 
130 
267 280 269 282 
Voor een beschouwing over de voormondklinkers zie ad a. 
De voormondklinkers en de geronde middenmondklinkera. 
Bij de achtermondklinkers neemt het absolute aantal van 
de tu]-reeks toe van gebied 1 naar gebied 2; vervolgens 
komen de gebieden 3 en 4 met een gelijk aantal. De 
rangvolgorde van toename is dus 1, 2, 3, 4 of 1, 2, 4, 
u 
3. Bij Coti en Io. ] samen is de rangvolgorde 2, 3, 1, 
4. BIJ Io.] en Io] samen is de rangvolgorde van toe­
name 1, 4, 2, 3, bij [o. ] 2, 3, 1, 4 of 2, 1, 3, 4, 
aangezien tussen gebied 1 en gebied 3 met betrekking 
tot deze klank geen rangvolgorde van toename kan worden 
vastgesteld. 
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BiJ [э;) en [э] samen ів de rangvolgorde van toename 
3, 4, 1, 2. 
Wanneer men de achtermondklinkers samenvattend beschouwt, 
kan worden vastgesteld dat de rangvolgorden van toename 
u 
bij [oi ] en [o. ] samen en bij lo. ] onderling sterk 
0 
met elkaar overeenkomen (2, 3, 1, 4), zij het dat bij 
[o.^] ook de rangvolgorde 2, 1, 3, 4 gelezen kan worden. 
De rangvolgorden van toename bij de reeksen [u], bij 
die van [o.] en [o) samen komen niet met elkaar over­
een (1, 2, 4, 3 of 1, 2, 3, 4 tegenover 1, 4, 2, 3)· 
Bij [3 : ] en [э ] samen wijkt de rangvolgorde van toe­
name sterk van de bovengenoemde volgorde af. 
Hierbij dient het volgende te worden opgemerkt: 
De reeks frequentiegetallen van [э : ) en U] samen laat 
zien dat zij In de gebieden 3 en 4 het minst voorkomen 
en het meest in de gebieden 1 en 2. De oorzaak van deze 
hojge frequentie bij Іэ : ] en [o] samen in de gebieden 
1 en 2 kan worden verklaard door [α:] in de vergelij­
king te betrekken. Een groot aantal woorden met U:] 
in de gebieden 1 en 2 namelijk komt in de gebieden 3 
en 4 met [o:] voor, b.v. Ι» ρ »: ' »] "sparen" naast 
Ie ρ α: r β), [γ э: s] "vaas" naast Ir ai s], iv э: r] 
"(het is) waar" naast [v o: i) enz. Worden nu de reek­
sen frequentiegetallen van [з : ] en [э ] samen en die 
van [o: ] samengevat - het gemiddelde frequentatieve 
voorkomen van [α] in de vier deelgebieden is 0 - dan 
blijkt dat de hoge frequentie van [э : ] en [э ] samen in 
de gebieden 1 en 2 praktisch opgeheven is: 
Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 
[э:], lo), lazi 140 160 156 ISO 
Wordt nu de som van deze frequentiegetallen van de ge­
bieden 1 en 2 vergeleken met de som van de frequentie­
getallen van de gebieden 3 en 4, dan blijkt dat de ge-
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bieden 3 en 4 samen een hogere score hebben dan de 
gebieden 1 en 2 samen: 
Gebied 1 + 2 Gebied 3 + 4 
[s: ] , [э] , [α: ] 300 336 
Wanneer men samenvattend de reeksen van de voormond-
ktinkers en die van de geronde aohtermondklinkers ver­
gelijkt, kan worden vastgesteld dat van de S verge­
lijkingsparen - de ti ] blijft buiten beschouwing daar 
ft 
het gemiddelde frequentatieve voorkomen van deze klank 
in de vier deelgebieden 0 is - slechte bij 1 paar, dat 
van 11] en [u], de rangvolgorde van afname bij de II]-
reeks identiek is aan de rangvolgorde van toename bij 
de lu]-reeks (1, 2, 3, 4 tegenover 1, 2, 3, 4 of 1, 
2, 4, 3). Zowel de rangvolgorde van afname van de voor-
mondklinker als de rangvolgorde van toename van de 
achtermondklinker laten binnen het onderzochte gebied 
een oostwestelijke richting zien. 
Voor de overige 4 paren kunnen door de reeksen van de 
voormondklinkers met die van de geronde achtermondklin­
kers te vergelijken geen identieke of nagenoeg iden­
tieke rangvolgorden van afname worden vastgesteld. 
Evenals bij de voormondklinkers en de geronde midden-
mondktinkers worden nu tot slot de totalen van de 
reeksen frequentiegetallen van de voormondklinkers en 
de geronde achtermondklinkers van de gebieden 1 en 2 
ten zuiden en ten oosten van de g/j-lijn samen verge­
leken met die van de gebieden 3 en 4 ten westen en ten 
noorden ven de g/j-lijn samen. 
Het volgende overzicht kan nu worden opgesteld: 
Gebied 1 + 2 Gebied 3 + 4 
M] 41 35 
Ie. ] 1 45 
Ie. ) , li ] 177 153 
ie. ) 4 4 
0 
- 1 4 1 -
Gebled 1 
290 
64 
73 
125 
S 
2B0 
+ 2 Gebled 3 
227 
82 
78 
141 
8 
242 
+ 4 
[e J , [ e : ) , [ в ] 
tu] 
Ю* ] , [ о . U ] 
[ о . ] , [ о ] 
[ о . ] 
β 
[ э : ] , [ э ] 
Uit deze reekeen mag worden geconcludeerd dat van de 
5 reeksen die vergelijkbaar zijn, 2 reekeen zowel van 
de voormondkllnkere als van de geronde achtermondklln-
kers In het gebied van oost naar weet gaande een Iden­
tieke rangvolgorde van afname en toename te zien geven, 
en wel bij [1] en lu] en bij le.], li] en [o.], [o]. 
Bij de overige 3 reeksen kan bij de reeksen van [e. ] 
o 
en (o. ] voor wat betreft de Ie. ] geen rangvolgorde 
van afname worden vastgesteld. De rangvolgorde van 
toename bij [o. ] komt overeen met die van de hierboven 
reeds genoemde 2 reeksen bij 11] en [•> 1 en bij (е.], 
li ] en [o. ] , lo] . 
Hetzelfde geldt voor de rangvolgorde van afname bij 
le], le:) en [ш] samen. 
In het gehele overzicht geven de rangvolgorde van af­
name bij Ie. ] en de rangvolgorde van toename bij Іэ:] 
en [э] samen het omgekeerde te zien van hetgeen uit 
overige vergelijkingen kan worden geconcludeerd. 
Tot slot wordt de som van de frequentiegetallen van 
de gebieden 1 en 2 samen vergeleken met de som van de 
frequentiegetallen van de gebieden 3 en 4 samen: 
Gebied 1 + 2 Gebied 3 + 4 
voormondkllnkere 513 464 
geronde achter-
mondklinkere 547 551 
Zowel de rangvolgorde van afname van de voormondkllnkere 
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als de rangvolgorde van toename van de achtermondklln-
кегв laat een ooetwesteliJke richting zien. 
ad с. De geronde middenmondklinkers en de geronde 
achtermondkllnkers 
Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 
[y] 
l-.'l 
[e. ), 
[α: ], 
[u] 
[.."] 
[o. ] , 
l..,] 
[»: ] , 
[0] 
[œ] 
, [o* ] 
[о] 
[э] 
27 
0 
78 
58 
163 
30 
38 
59 
3 
137 
24 
0 
73 
50 
147 
34 
35 
66 
2 
143 
12 
1 
71 
25 
109 
41 
37 
76 
3 
112 
15 
2 
68 
32 
117 
41 
41 
65 
5 
130 
267 280 269 282 
Voor een beschouwing over de geronde middenmondklin­
kers zie ad a. De voormondkl-inkers en de geronde mid­
denmondklinkers. Aangezien de geronde achtermond-
klinkers al onder ad b. De voormondklinkera en de ge­
ronde aohtermondklinkere besproken werden, kunnen de 
reeksen meteen vergelijkenderwijs worden beschouwd. 
Wanneer men de geronde midden- en achtermondklinkers 
met elkaar vergelijkt, blijkt dat van de 4 vergelij­
kingen - bij la. ] · [o. ] kan geen vergelijking 
plaatsvinden aangezien het gemiddelde frequentatieve 
voorkomen van Ів. ) in de vier deelgebieden 0 is -
o 
slechts bij 1 paar, dat van [y ] en [u] de rangvolg­
orde van afname bij de [y)- reeks identiek is aan de 
rangvolgorde van toename bij de [u]- reeks (1, 2, 4, 
3 tegenover 1, 2, 4, 3 of 1, 2, 3, 4). Zowel de rang­
volgorden van afname van de middenmondklinkers als de 
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rangvolgorden van toename van de achtermondkllnkers 
laten binnen het onderzochte gebied een oostweatelijke 
richting zien. Voor het overige kunnen door de geronde 
middenmondklinkers en de geronde aohtermondklinkera te 
vergelijken geen identieke of nagenoeg identieke rang­
volgorden van afname of toename worden vastgesteld. 
Evenals bij de voormondklinkers en de geronde midden­
mondklinkers (zie ad a.) en bij de voormondklinkers 
en de geronde achtermondklinkers (zie ad b.) worden nu 
tot slot de totalen van de reeksen frequentiegetallen 
van de geronde middenmondklinkers en de geronde achter­
mondklinkers van de gebieden 1 en 2 ten zuiden en ten 
oosten van de g/j-lijn samen vergeleken met die van de 
gebieden 3 en 4 ten westen en ten noorden van de g/J-
lijn eamen. Het volgende overzicht kan nu worden op­
gesteld : 
Gebied 1 + 2 
[y] 51 
Ія.
У] 0 
[0. ] , [o] 151 
[s] , [α: ] 108 
[u] 64 
lol ] , [o. U ] 73 
(о. ] , [о] 125 
[о. ] 5 
[э: ] , [э] 280 
Uit deze reeksen mag worden geconcludeerd dat van de 
4 reeksen die vergelijkbaar zijn, 2 reeksen zowel van 
de geronde middenmondklinkers als van de geronde ach­
termondklinkers in het gebied van oost naar west gaan­
de een identieke rangvolgorde van afname en toename 
te zien geven en wel bij [y ] en [u ] en bij [0.] en [0] en 
[o.], [o]. Bij de overige 2 kan bij de reeksen van 
[0. ] en Io. ] voor wat betreft de I0. ] geen rang-
9 0 0 
Gebied 3 
27 
3 
139 
57 
82 
78 
141 
8 
242 
+ 4 
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volgorde van afname worden vastgesteld. De rangvolg-
u 
orden van toename bij loi] en [o. ] samen en bij [o. ] 
komen overeen met die van de reeds genoemde 2 reeksen 
van ty] en [u] en van I0. ] , I0] en to.], [o]. Hetzelfde 
geldt voor de rangvolgorde van afname bij de [œ] en 
l»: ] samen. 
In het gehele overzicht geven de rangvolgorde van af-
y 
name bij [0. ] en de rangvolgorde van toename bij [э:] 
en [o] samen het omgekeerde te zien van hetgeen uit de 
overige vergelijkingen kan worden geconcludeerd. 
Tot slot wordt de som van de frequentiegetallen van de 
gebieden 1 en 2 samen vergeleken met de som van de fre­
quentiegetallen van de gebieden 3 en 4 samen: 
Gebied 1 + 2 Gebied 3 + 4 
geronde middenmond-
klinkers 310 226 
geronde achtermond-
klinkers 547 551 
De rangvolgorde van afname van de geronde middenmond-
klinkers laat een éénduidige oostwesteliJke richting 
zien . 
Bij de geronde aehtermondklinkera kan, zij het met 
miniem verschil, een toename in oostwesteliJke rich-
ting worden vastgesteld. 
ad d. De voor- en middenmondklinkers en de aehter-
mondklinkera 
Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 
[1 ] , [y] 48 44 29 33 
1 У [e. ] , [β. ] 0 1 28 20 
[е.], [ι], [0. ] > [0] 154 174 153 139 
[e. ] , [0. ] 0 4 1 3 
[e] , [e: ] , [в] , 
[œ: ] , [œ] 209 189 132 152 
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Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 
[a: ] , 
lu] 
[o* ] , 
[0. ] , 
[o. ] 
9 
la: ] , 
[α: ], 
[ï: ] , ta] 
to.", 
lo] 
іэ] 
la] 
136 
547 
30 
38 
59 
3 
137 
3 
119 
531 
34 
35 
66 
2 
143 
17 
98 
441 
41 
37 
76 
3 
112 
44 
105 
452 
41 
41 
65 
5 
130 
50 
270 297 313 332 
Bij de voor- en middenmondklinkeTS samen kunnen drie 
identieke rangvolgorden van afname worden vastgesteld 
(1, 2, 4, 3) en wel bij de reeksen van li] en ly] 
samen, bij die van U] , [e:], la], In] en lœ: ] samen en 
bij die van [в:], [8:] en la] samen. Voor het overige 
kunnen bij de voor- en middenmondklinkers samen geen 
identieke rangvolgorden van afname worden vastgesteld. 
Wanneer men reeksen frequentiegetallen van de voor- en 
middenmondklinkers samen en die van de aahtermondklin-
kers met elkaar vergelijkt, blijkt dat van de 6 verge­
lijkingen slechts bij 1 paar, dat van 11] en ly ] samen 
en van lu] de rangvolgorde van afname Identiek is aan 
de rangvolgorde van toename (1, 2, 4, 3 tegenover 1, 
2, 4, 3 of 1, 2, 3, 4). Voor het overige kunnen door 
reeksen frequentiegetallen van de voor- en middenmond­
klinkers samen te vergelijken met die van de acht er-
mondklinkers slechts bij [a: ] , [Я? ] , la] en [α:]. Ια] na­
genoeg identieke rangvolgorden van afname en toename 
worden vastgesteld (1, 2, 4, 3 tegenover 1, 2, 3, 4). 
Evenals bij de onder ad a., b. en c. genoemde groepen 
worden nu tot slot de totalen van de reeksen frequen­
tiegetallen van de voor- en middenmondklinkers samen 
en de achtermondklinkers van de gebieden 1 en 2 ten 
zuiden en ten oosten van de g/J-lijn samen vergeleken 
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aet die van de gebieden 3 en 4 ten westen en ten noor­
den van de g/j-lijn samen. 
Het volgende overzicht kan nu worden opgesteld: 
Gebied 1 
92 
1 
32B 
4 
α] 39B 
255 
64 
73 
125 
5 
280 
20 
+ 2 Gebied 3 + 4 
62 
48 
292 
4 
284 
203 
82 
78 
141 
8 
242 
94 
[ i ] , [ y ] 
i y 
lt. ì , la. ] 
[ е . ] , [ι ] , lu. ] , [ 0 ] 
[ e . Ì, IB. ] 
α в 
t e ] , [ e : ] , [ s ] , la: ], [α] 
[a: ] , IS: J, [ a ] 
[u] 
[o* ] , Io . U ] 
l o . ] , [о J 
Io. ] 
9 
l o : ] , І э ] 
l o : ] , Io] 
Uit deze reeksen mag worden geconcludeerd dat van de 
6 reeksen die vergelijkbaar zijn, 3 reeksen zowel van 
de voor- en middenmondklinkere samen als van de aoh-
termondklinkers gaande in het gebied van oost naar 
west identieke rangvolgorden van afname en toename 
te zien geven, en wel bij II], ly] en lu], bij te.], 
ti], [е.], te] en lo.], lo] en bij la:], lì: ] , Ia] en [α:], 
Ια]. BIJ de overige 3 reeksen kan bij die van Ie. ], 
o 
[0. ] en to. ] voor wat betreft de te. ] en te. ] 
» » « β 
samen geen rangvolgorde van afname worden vastgesteld. 
u 
De rangvolgorden van toename bij [o*] en to. ] samen 
en bij to. ] komen overeen met die van de reeds ge-
o 
noemde 3 reeksen van (il, ty ) en tu] van le.], li ] , te.], 
10] en to.], to] en van la:], IS:], la) en lo:]. Ια]. 
Hetzelfde geldt mutatie mutandis voor de rangvolgorde 
van afname bij IG], Ie:], Ite], lo:] en Is] samen. 
In het gehele overzicht geven de rangvolgorde van af-
1 У 
name bij (e. ] en te. ] samen en de rangvolgorde van 
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toename bij [з:] en Іэ ] eamen het omgekeerde te zien 
van hetgeen uit de overige vergelijkingen kan worden 
geconcludeerd. 
Tot slot wordt de som van de frequentiegetallen van de 
gebieden 1 en 2 samen vergeleken met de som van de 
frequentiegetallen van de gebieden 3 en 4 samen. 
Gebied 1 + 2 Gebied 3 + 4 
voor- en middenmond-
klinkers 107Θ 893 
achtermondklinkers 567 645 
Zowel de rangvolgorde van afname van de voov- en mid-
deHmondklinkers samen als de rangvolgorde van toename 
van de aohtermondklinkers laat een éénduidige oost-
westelijke richting zien. 
B. Tweeklanken 
ad a. De voormondtweeklank en de middenmondtweeklank 
Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 
[e 1 3 36 32 42 34 
[<ry] 13 16 11 13 
Alleen de totalen van lay] van de gebieden 1 en 2 samen 
(29) vergeleken met die van de gebieden 3 en 4 samen 
(24) geven een rangvolgorde van afname in oostweste-
lijke richting te zien. Bij lei] is de tendens omge-
keerd. De oorzaak van het geringe voorkomen van [si] 
in de gebieden 1 en 2 is gelegen in het feit dat in 
deze gebieden veel verkortingen van [ei] als [e] voor-
komen, b.v. [b 1 ε f (t)] naast Ib 1 ei г (t ) ] enz. 
in werkwoordsvormen, [ι ι e f к β] naast [a χ ε! Г к β] 
enz. in verkleinwoorden. 
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ad b. De voormondtveeklank en de achtermondtweeklank 
Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 
[εΐ] 36 32 42 34 
Uy) , [au] 30 33 77 65 
Voor een beschouwing over lei] zie B. ad a. 
Alleen de reeksen frequentiegetallen van de achter-
mondtweeklanken geven een rangvolgorde van toename in 
oostwestelijke richting te zien (1, 2, 4, 3). De to­
talen van de achtermondtweeklanken van de gebieden 1 
en 2 samen geven vergeleken met die van de gebieden 3 
en 4 samen dezelfde rangvolgorde van toename nog veel 
duidelijker te zien (63 tegen 142). 
ad c. De geronde middenmondklank 
Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 
[sy] 13 16 11 13 
Bij de reeks frequentiegetallen kan de geronde midden-
mondtweeklank niet met de geronde achtermondtweeklan­
ken worden vergeleken, aangezien er geen geronde achter­
mondtweeklanken in de vier deelgebieden voorkomen. 
Voor de conclusie omtrent de geronde middenmondtwee-
klank [oy] zie B. ad a. 
ad d. De voor- en middenmondtweeklanken en de achter­
mondtweeklanken 
Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 
U1], [ay] 49 48 53 47 
Uy] , [au] 30 33 77 65 
Zoals reeds hierboven onder B. ad a. is vastgesteld, 
geven alleen de reeksen frequentiegetallen van de 
achtermondtweeklanken een rangvolgorde van toename in 
oostwesteliJke richting te zien (1, 2, 4, 3). 
De betreffende totalen geven hetzelfde beeld versterkt 
te zien (63 tegen 142)(zie hiervoor B. ad b.). 
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Wanneer men de beschouwingen over de klinkers (A) en 
de tweeklanken (В) met elkaar vergelijkt, kan men vast­
stellen dat bij de klinkers en de tweeklanken niet zon­
der meer de conclusie mag worden getrokken dat de rang­
volgorden van afname bij de voor- en middenmondklin-
kers en de rangvolgorden van toename bij de achtermond-
klinkers een éénduidige richting in het gehele onder-
zochte gebied te zien geven. Het meest blijkt de oost-
westelijke richting uit genoemde volgorden bij de Voor-
mondklinkers en de ongeronde middenmondklinkers -(zie A 
ad a.)· BIJ vergelijking van de voor- en middenmond-
кігпкегв en de aahtermondklinkevs wordt met betrekking 
tot de richting in het gehele onderzochte gebied de 
hypothese slechts ten dele bevestigd. Worden de voor-
en middenmondklinkers evenwel samengevat vergeleken met 
de aahtermondklinkers dan wordt de oostwestelijke rich­
ting weer duidelijker zichtbaar. Bij alle onder A a t/m 
d genoemde groepen wordt de oostwestelijke richting 
voor de rangvolgorden van afname van voor- en midden­
mondklinkers reep. de rangvolgorden van toename van 
achtermondklinkers zeer veel duidelijker zichtbaar, 
wanneer de gebieden 1 en 2 samen worden vergeleken met 
de gebieden 3 en 4 samen. Door vergelijking van de to­
talen van de resp. subgroepen aan het slot van alle 
beschouwingen wordt, voor zover dit niet reeds eerder 
gebleken was, de oostwesteliJke richting nagenoeg zon­
der uitzondering zichtbaar. 
De onder В besproken rangvolgorden van afname van voor-
en middenmondtweeklanken en de overeenkomstige rang­
volgorden van toename van achtermondtweeklanken laten 
eveneens de reeds genoemde oostwesteliJke richting dui­
delijker zien dan de westoosteliJke richting. 
Samenvattend kan het volgende worden vastgesteld: 
1. een groot aantal reeksen frequentiegetallen van 
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zowel klinkers als tweeklanken geven identieke 
rangvolgorden van afname van voor- en middenmond-
klinkers en rangvolgorden van toename van achter-
mondklinkers in ooatwestelijke richting in het onder-
zochte gebied te zien; 
2. wanneer men de frequentiegetallen van de gebieden 1 
en 2 samen vergelijkt met die van de gebieden 3 en 
4 samen wordt genoemde richting veel duidelijker 
zichtbaar ; 
3. wanneer men de som van de totalen van de gebieden 1 
en 2 samen vergelijkt met die van de gebieden 3 en 
4 samen, dan wordt de ooatwesteliJke richting nage-
noeg éénduidig zichtbaar; 
4. deze oostwestelijke richting ie bij rangvolgorden 
van afname van de voor- en middenmondklinkers veel 
duidelijker zichtbaar dan bij de rangvolgorden van 
toename van de achtermondklinkers. 
1.3.3. Vergelijking van de reeksen frequentiegetallen 
in statistische zin 
In het voorafgaande is aannemelijk gemaakt dat: 
a. de verdeling van de klankwijzigingen van het totale 
corpus over de korte vocalen, de lange vocalen en 
de tweeklanken niet op toeval berust (zie blz. 92 
e.v. ) ; 
b. deze klankwijzigingen op het verschijnsel afnemende 
frontaliteit van oost naar west duiden, dat evenmin 
op toeval berust (zie blz. 116 e.V.). 
Nu wordt statistisch getoetst of het verschijnsel af-
nemende frontaliteit zich bij alle subgroepen van het 
vocalisme op significante wijze manifesteert. In lin-
guïstisch beschrijvende zin is in het voorafgaande 
(zie blz. 129 e.v.) per afzonderlijke klank reeds na-
gegaan hoe de reeks van de erbij behorende vier 
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frequentiegetallen qua af- en toename is samengesteld. 
Tevens zijn de reeksen frequentiegetallen van de sub-
groepen van het vocalisme met elkaar vergeleken. 
De volgende subgroepen worden nu statistisch getoetst: 
a. De voormondklinkers en -tweeklanken; 
b. De middenmondklinkers en -tweeklanken; 
c. De achtermondklinkers en -tweeklanken; 
d. De voormondklinkers; 
e. De middenmondklinkers; 
f. De achtermondklinkers; 
g. De geronde middenmondklinkers; 
h. De geronde achtermondklinkers. 
Het geringe aantal reeksen frequentiegetallen bij de 
subgroepen tweeklanken leent zich niet voor een apart 
statistisch onderzoek. 
Voor de reeksen frequentiegetallen wordt verwezen naar 
1.2.4.2. Vergelijking van de fonologieohe systemen van 
de vier deelgebieden en het fonologieohe systeem van 
het gehele onderzochte gebied met betrekking tot het 
verschijnsel afnemende frontaliteit gaande van oost 
naar west. Voor de exakte verdeling van de klinkers en 
tweeklanken over de groepen van het voor-, midden- en 
achtermondvocalisme wordt verwezen naar blz. 96. 
Het statistisch onderzoek dat in het vervolg van dit 
hoofdstuk besproken wordt, onderzoekt of het aantal 
voor- en middenmondklinkers en -tweeklanken in elk van 
de gebieden 1 en 2 groter is dan het aantal voor- en 
middenmondklinkers en -tweeklanken in elk van de ge-
bieden 3 en 4. De 6 paren van de gebieden (1 versus 2, 
3 en 4; 2 versus 3 en 4 ; 3 versus 4) worden nu om hier-
onder nog nader te vermelden redenen in vier vergelij-
kingen uitééngelegd, namelijk gebied 1 versus gebied 3, 
gebied 1 versus gebied 4, gebied 2 versus gebied 3 en 
gebied 2 versus gebied 4. In de op deze wijze opgestelde 
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4 kolommen van vergelijkingen van de reeksen frequen-
tiegetallen wordt middels +, - of 0 aangegeven of de 
observatie overeenkomt met de hypothese (+), daarmee 
strijdig is (-), ofwel geen toets oplevert (0). 
Onder elk van de kolommen staan de geobserveerde aan-
tallen van 0, + en - met het aantal relevante obser-
vaties (N = het aantal + en het aantal - opgeteld), 
alsmede de kans (p) op de waargenomen verdeling van 
observaties die met bovengestelde hypothese overeen-
komen en die daarmee strijdig zijn, onder de nulhy-
pothese dat beide observaties een gelijke kans van 
optreden hebben, namelijk }. De p-waarden zijn bere-
kend via het binomiale model. Zij zijn af te lezen 
uit een tabel (Siegel 1956, 250). 
De vier vergelijkingen 1 versus 3, 1 versus 4, 2 ver-
sus 3 en 2 versus 4 van onderstaande tabel zijn geko-
zen om de volgende hypothese te toetsen: 
Het aantal voor- en middenmondklinkers en -tweeklan-
ken van de gebieden 1 en 2 is groter dan dat van de 
gebieden 3 en 4 en het aantal aohtermondklinkers en 
-tweeklanken van de gebieden 3 en 4 is groter dan dat 
van de gebieden 1 en 2. Voor de linguïstische inter-
pretatie van deze hypothese wordt verwezen naar blz. 
116 e.v. 
Van a. De voormondklinkere en -tweeklanken en b. De 
middenmondklinkers en -tweeklanken worden nu uitvoe-
rige rekenvoorbeelden gegeven. 
ad a. De voormondklinkers en -tweeklanken 
1 vs. 3 1 vs. 4 2 ve. 3 2 vs. 4 
+ + + + 
+ + 
+ + 
+ + 
[ i ] 
1 [ e . ] 
[ e . J , 
[ « . ] 
β 
[ e ] . [ 
l e i ] 
[I ] 
• 1 . [ e : ) 
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к
1
* О О О О 
+ 2 4 4 4 
4 2 2 2 
N 6 6 6 6 
ρ .235 ,235 ,235 .235 
ρ (1 va, 4 en 2 vs. 3 | H ) = ,235 χ ,235 = .0552 
о 
ρ (1 те. 3 en 2 vs. 4 Ι H ) = .235 ζ .235 = .0552 Neen 
Na b worden van de onder с t/m h genoemde subgroepen ver­
volgene slechte de uitkomsten van de berekeningen ver­
meld met de aanduiding "Ja" of "Neen" met respectieve­
lijk de betekenis dat de uitkomsten de hypothese betref­
fende afnemende frontallteit wel of niet steunen. 
Zij ζ het waargenomen aantal + zodat bijvoorbeeld ι = 2 
In kolom 1 versus 3. Volgens regel N = 6 In Table D 
(Siegel 1956, 250) geldt nu ρ (χ < 2) = .344 en ρ (х<1) = 
.109. Hieruit volgt ρ (χ = 2) = .344 - .109 = .235. 
De andere p-waarden zijn op analoge wijze uit de Table D 
af te lezen. De nulhypothese welke thans getoetst wordt 
Is deze, dat het aantal voormondkllnkers en -tweeklan­
ken van elk van de 4 gebieden even groot is, dat is 
1 = 2 = 3 = 4 . De kans dat onder deze nulhypothese de 
waargenomen verdeling onder 1 versus 4 tegelijkertijd 
met de waargenomen verdeling onder 2 versus 3 zich voor­
doet is .235 χ .235 = .0552. 
Onder dezelfde nulhypothese is de kans dat zowel de 
waargenomen verdeling onder 1 versus 3 als die onder 2 
versus 4 zich voordoet gelijk aan .235 χ .235 = .0552. 
Hoewel deze uitkomsten een voldoende reden zijn om de 
nulhypothese te verwerpen, heeft de uitkomst onder 1 
versus 3 niet de richting van de hypothese. 
Andere gezegd: bovengestelde hypothese betreffende het 
voormondvocalisme wordt door de uitkomst niet gesteund 
(Neen) . 
1) К = het aantal paren waarbij geen verschil is 
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ad b. De mlddenmondkliakers en -tweeklanken 
[y l 
t , .
y ] 
[ 0 . ) , 
[»: 1. 
( e : ] , 
[ œ y ] 
[ β ] 
lai 
IS: 
К 
+ 
-
Ν 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ι. 
( 4 
( 3 
[ а ] 
V8 . 
VB . 
1 
1 
1 v e . 
-
e n 
e n 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
S 
1 
β 
. 0 9 3 
3 v s . 
4 v s . 
3 
. 2 
. 2 
1 v s . 4 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
0 
1 
4 
1 
5 
. 1 5 7 
1 н
о
) = 
| н
о
) = 
2 ν β . 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
5 
1 
6 
. 0 9 3 
. 1 5 7 
. 0 9 3 
ζ 
χ 
3 2 
. 0 9 3 
. 0 9 3 
! ve . 4 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
5 
1 
β 
0 9 3 
= . 0 1 4 6 
= . 0 0 8 6 Ja 
ad с. De achtermondkllnkers en -tweeklanken 
К 
+ 
-
Ν 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
(4 v s . 
( 3 v s . 
1 v e . 
1 
5 
2 
7 
. 1 6 5 
1 en 3 v e , 
1 en 4 v e , 
3 
. 2 
. 2 
1 v s . 
0 
7 
1 
8 
. 0 3 1 
'V 
I V 
4 
= 
-
2 v e . 
0 
7 
1 
8 
. 0 3 1 
. 0 3 1 
. 1 6 5 
Χ 
χ 
3 2 
. 0 3 1 
. 1 1 0 
: v s . 4 
0 
6 
2 
8 
1 1 0 
= . 0 0 1 0 
= . 0 1 8 2 J a 
ad d. De voormondklinkere 
К 
+ 
-
Ν 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
<1 
( 1 
ve . 
v e . 
1 v s . 
1 
2 
3 
5 
. 3 1 2 
4 en 2 ve, 
3 en 2 ve, 
3 
. 3 
. 4 
1 v s . 
1 
3 
2 
5 
. 3 1 2 
ι ν 
'V 
4 
= 
-
2 VB. 
1 
4 
1 
5 
. 1 5 7 
. 3 1 2 
. 3 1 2 
χ 
χ 
3 2 
. 
. 1 5 7 
. 1 5 7 
v e . 4 
1 
4 
1 
5 
1 5 7 
= . 0 4 9 0 
= . 0 4 9 0 Neen 
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ad e . De middenmondklinki 
1 VB. 
К 1 
+ 4 
1 
Ν 5 
ρ .157 
ρ (1 νβ. 4 en 2 ve 
ρ (1 vs. 3 en 2 ve 
are 
3 
. 3 
. 4 
1 va. 
1 
4 
1 
5 
.157 
IV 
'V 
4 
m 
a 
2 va. 
1 
4 
1 
5 
.157 
.157 χ 
.157 χ 
3 2 
. 
.157 
.157 
va. 4 
1 
4 
1 
5 
157 
= .0246 
= .0246 Ja 
ad f. De achtermondkllnkera 
К 
+ 
-
N 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
(1 
(1 
va . 
va . 
1 va. 
1 
3 
2 
5 
.312 
4 en 2 ve 
3 en 2 va, 
3 
. 3 
. 4 
1 va. 
0 
5 
1 
β 
.093 
I V 
I V 
, 4 
= . 
s 
2 VS . 
0 
5 
1 
θ 
.093 
093 
.312 
χ 
χ 
3 2 va. 4 
.093 
.235 
0 
4 
2 
6 
.235 
= .0086 
= .0733 Ja 
ad g. De geronde mlddenmondkllnkera 
К 
+ 
-
Ν 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
(1 
(1 
ν β . 
VS . 
1 va. 
1 
3 
1 
4 
.250 
4 en 2 va, 
3 en 2 ve, 
3 
, 3 
. 4 
1 vs. 
1 
3 
1 
4 
.250 
I V 
I V 
4 
= 
= , 
2 ' 78 . 
1 
3 
1 
4 
.250 
.250 
.250 
χ 
χ 
3 2 ve. 4 
.250 
.250 
1 
3 
1 
4 
.250 
= .0625 
= .0625 Ja 
ad h. De geronde achtermondkllnkers 
1 vs 3 1 ve. 4 2 ve. 3 2 ve. 
К 1 0 0 0 
+ 2 4 4 3 
2 1 1 2 
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1 vs. 3 1 vs. 4 2 в. 3 2 в. 4 
Ν 4 5 5 5 
ρ .375 .157 .157 .312 
ρ (Ι νβ. 4 en 2 vs. 3 Ι Η ) = .157 ζ .157 = .0246 
ο 
ρ (I vs. 3 en 2 vs. 4 | Η ) = .375 χ .312 = .1170 Neen 
ο 
De hierboven met "Ja" aangeduide vergelijkingen steu­
nen de hypothese betreffende afnemend voor- en midden-
mondvocalisme of toenemend achtermondvocallsme, uiter­
aard volgens het hierboven aangeduide criterium. 
De met "Neen" aangeduide vergelijkingen zijn ofwel ver­
klaarbaar vanuit het toeval, ofwel niet gericht zoals 
met betrekking tot de afnemende frontaliteit in de hy­
pothese is gesteld. 
Zoals reeds in de aanhef van 1.3.3. Vergelijking van 
de reeksen frequentiegetallen in etatietieahe sin is 
gesteld, is Inzake de tweeklanken geen aparte nadere 
analyse mogelijk. 
Samenvattend kan worden vastgesteld dat de hier ver­
richte statistische onderzoekingen de hypothese inzake 
de groepen voor- en middenmondklinkers en achtermond-
klinkers van de vier deelgebieden ondersteunen. 
Inzake de 3 subgroepen van a t/m с is zulks bij 2 het 
geval. In de 5 subgroepen d t/m h is zulks bij 3 het 
geval. 
Uit de vergelijkingen blijkt dat van de 8 subgroepen 
er 5 een uitkomst te zien geven, die de bovengestelde 
hypothesen ondersteunen en 3 een uitkomst te zien ge­
ven die deze hypothesen niet ondersteunen. 
Significante afnemende frontaliteit is derhalve aan­
wezig bij het middenmondvocalisme als geheel (b), als 
ook bij de geronde middenmondklinkers (g), voorts bij 
het achtermondvocallsme als geheel (c), evenwel niet 
bij de geronde achtermondklinkers (h). 
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Samenvattend kan worden vastgesteld dat de klankver­
schillen die niet op toeval berusten lokaliseerbaar 
zijn binnen het middenmondvocalisme als geheel en 
binnen het ongeronde achtermondvocalisme. 
Voor da inhoudelijke interpretatie van deze waar­
nemingen zij verwezen naar 1.4. Conalusies en Ъе-
sehouwingen over het verloop van de isofonen. 
1.4. Conclusies en beschouwingen over het verloop van 
de isofonen 
In 1.2.3. Eerste cijfermatige beschouwingen en gevolg­
trekkingen over het gehele materiaal is vastgesteld 
dat van de in totaal 898 woorden er 602 klankwijzi­
gingen van de klinker of tweeklank in de hoofdtoon 
ondergaan. Aangezien het merendeel der woorden in het 
gehele onderzochte Weetbetuwse gebied meestal echter 
meer dan éénmaal klankwijziging van de klinker of twee-
klank in de hoofdtoon ondergaat, is het aantal isofonen 
beduidend groter (1267) dan het aantal woorden waarvan 
de klinker of tweeklank in de hoofdtoon klankwijziging 
c.q. klankwijzigingen ondergaat (602). 
Als voorbeeld met een extreem groot aantal klinkerwij-
zigingen zij het werkwoord "kaatseballen" genoemd: 
[k a t s α]: [э ] , [а: ] , [e ] , [œ] , [о ] , [э : ] , [о: ) en [α] 
In de meeste gevallen echter is het aantal klankwijzi­
gingen aanzienlijk kleiner, hoewel - zoals reeds eer­
der gezegd - meestal meer dan één. 
Alle isofonen samen zijn op de Combinatiekaart (1.2.5.) 
gebundeld weergegeven. Die isofonenstrengen die bunde-
lingen van meer dan 275 berekende eenheden represen-
teren (zie hiervoor de berekeningen van de combinatie-
kaart blz. 125 e.V.), hetgeen neerkomt op een bunde-
ling van ongeveer 150 isofonen per dorps- c.q. stads-
grens, geven een nagenoeg aaneengesloten lijn te zien 
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(zle kaart 6, blz. 159). Slechts dorpegrena 135 tus­
sen Ingen (L5) en Eist (Utr.) (L7) heeft een bunde­
ling van minder dan 275 berekende eenheden, zodat daar 
een schakel In de keten ontbreekt, terwijl anderzijds 
de dorps- c.q. stadsgrenzen 14 en 15, die Zaltbommel 
(K117) afgrenzen van Gameren (K116), Tuil (E112a) en 
Waardenburg (КПЗ) niet met bovengenoemde nagenoeg 
aaneengesloten lijn verbonden zijn en volledig op zich­
zelf staan. Deze nagenoeg aaneengesloten lijn loopt 
over de dorps- c.q. stadsgrenzen 1, 3, 4, 5, β, 6a, 7, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40a, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
59, 62, 63, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 124, 125, 136 en 
137 (zie hiervoor de berekeningen van de combinatie-
kaart blz. 125 e.V.). 
Geografisch gezien wordt het huidige Westbetuwse gebied 
in het noorden door deze grenslijn, waarlangs overal 
meer dan 150 isofonen lopen, afgegrensd van de provin­
cie Utrecht. Zoals reeds boven vermeld, vormt slechts 
dorpsgrens 135 een ontbrekende schakel in deze nage­
noeg aaneengesloten lijn. 
In het westen volgt de grenslijn de provinciegrens van 
Gelderland en Zuid-Holland via de Diefdijk en de Zui-
derlingedijk (43, 41, 39, 37, 35, 29, 30), vervolgens 
loopt de grens over het Gelderse gebied ten zuiden van 
Spijk (K75a) en ten noorden van Vuren (K103) en Dalem 
(K99a) en buigt tussen Dalem en Gorinchem (K99) naar 
het zuiden af; ten zuiden van Dalem en Vuren scheidt 
deze grenslijn Woudrichem (K102) en Brakel (K104) van 
het Westbetuwse gebied af. 
Zowel in het Westbetuwse gebied als daarbuiten lopen 
nog enkele opvallend dikke bundelingen van isofonen. 
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In het Westbetuwse gebied zijn dit de dorps- c.q. 
stadsgrenzen 40a, 51, 50, 49 en 48, die Culemborg (K39) 
als het ware ten zuiden en ten westen van het Westbe-
tuwse gebied afscheiden, vervolgens dorpsgrens 59, 
zijnde de grens tussen Triebt (K79a) en Beesd (K77), 
dan de langs de Linge lopende dorpsgrens 34, die 
Herwijnen (K104a) afgrenst van Acquoy. (E76b) en tot 
slot de dorpsgrenzen 33, 63 en 62, die Herwijnen, Hei-
louw (K112b) en Haaften (K112) afscheiden van de ten 
zuiden van de Linge gelegen kerkdorpen Gellicum (K76c) 
en Rumpt (K77a). 
Over de door het Westbetuwse gebied lopende dorpsgrens 
20 tussen Spijk enerzijds en Dalem en Vuren anderzijds 
is vanuit dit oogpunt hierboven reeds gesproken. 
Niet alleen de grenzen tussen de stad Culemborg en de 
dorpen Acquoy, Rhenooy (K76a), Beesd en Tricht, maar 
ook de dorpsgrenzen tussen enerzijds Spijk, Heukelom 
(K75), Asperen (R76), Acquoy, Gellicum, Rumpt, Enspijk 
(K78a), Deil (K78) en Ueteren (K81a) en anderzijds 
Dalem, Vuren, Herwijnen, Heilouw, Haaften, Tuil, Waar-
denburg en Neerijnen (K114) - op kaart 6 de nummers Iß, 
20, 30, 29, 34, 33, 63, 62, 61, 68 en 70 - geven vanuit 
een ander oogpunt aanleiding tot nadere beschouwing. 
Genoemde dorps- c.q. stadsgrenzen lopen door "... de 
"velden", de streek lage weilanden ..." (Hol 1934, 
200) die tot de komst van het Dr. Kolff-gemaal in 
Schelluinen (1958) 's winters regelmatig onderliepen, 
tengevolge waarvan ze praktisch onbewoonbaar waren 
(Keij/Blok 1975, 8-9). 
Dat Vuren en Herwijnen met hun dorpsgrenzen tot aan 
Heukelom en Asperen reiken en niet slechts tot aan de 
laaggelegen "velden", zal waarschijnlijk te maken heb-
ben gehad met de aanleg van de ZuiderlingediJk, waar-
langs de dorpsgrenzen 29 en 30 lopen en het feit dat 
het Gelderse territorium zich tot aan deze dijk uitstrekt. 
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Feitelijk was in ieder geval tot de komst van het 
Or. Kolff-gemaal, evenals bij de andere dijkdorpen, 
in de velden van Herwijnen bewoning onmogelijk. 
Geografisch gezien hadden de dorpsgrenzen 20 en 63 
(zie kaart 4, blz. 121) rechtstreeks met elkaar ver­
bonden kunnen worden, alhoewel evenals in het Culem-
borgse veld ten noorden van de Linge door het leggen 
van dorps-, stads- of gemeentegrens in het midden tus­
sen de plaatsen aan de Linge en aan de Lek in dit ge­
val evenzeer de brede strook onbewoonbaar onland tus-
sende Lingedorpen en de langgerekte dijkdorpen langs 
de Waal c.q. Herwed« gecamoufleerd zou worden. 
Buiten het Westbetuwee gebied vallen de reeds genoem­
de dorps- c.q. stadsgrenzen 14 en 15 ten westen en ten 
noorden van Zaltbommel op, voorts de dorps- c.q. stads­
grens 6a tussen Brakel en Woudrichem, vervolgens de 
positie van Gorinchem tegenover zijn landelijke omge­
ving, eveneens de afgrenzing van Arkel (K70) naar het 
zuiden en oosten toe en die van Leerdam (K73) naar het 
zuiden, oosten en noorden. De Lek manifesteert zich 
als grens van betekenis tussen Everdingen (КЭЗ) en Tuil 
in 't Waal (E226). In het Utrechtse moeten naast de 
eigen positie van Wijk bij Duurstede (LI), dorpsgrens 
97 tussen Overlangbroek (LI ) en Amerongen (F189) en 
de dorps- c.q. stadsgrens 136 tussen Eist (Utr.) (L7) 
en Rhenen (L8) genoemd worden. Bepaald opvallend is 
de dikte van de reeds genoemde isofonenstreng tussen 
de dorpen Overlangbroek en Amerongen. 
Wanneer men de genoemde grenslijnen nader beschouwt, 
valt de positie van de steden op: Zaltbommel, Woudri­
chem, Gorinchem, Arkel, Leerdam, Culemborg, Wijk bij 
Duurstede en Rhenen onderscheiden zich qua taalgebruik 
kennelijk opvallend van hun landelijke omgeving. 
Hiermee is niet gezegd dat de dialecten van deze steden 
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moderuer zijn dan die van de omgeving. Naar dit feno-
meen is door mij geen onderzoek verricht. Het ver-
schijnsel van het afwijkende stadsdialect is uit de 
literatuur bekend (Weijnen 1966, 115-116). 
De positie van het uiterst geïsoleerd liggende Utrecht-
se Rijndorpje Overlangbroek is eveneens veelzeggend. 
Ook de ligging van Spijk, weliswaar ten zuiden van de 
Linge maar door de velden, streken met lage weilanden, 
gescheiden van Dalem en Vuren, heeft kennelijk geleid 
tot een taalkundig nauwere aansluiting bij Kedichem, 
waartoe zeker zal hebben bijgedragen (zie ook kaart 4, 
blz. 121) dat tot +_ 1960 pontveertjes de verbinding 
tussen Spijk en het Zuidhollandse dorp Kedichem en tus-
sen Spijk en Vogelswerf - een buurtschap bij het Zuid-
hollandse stadje Arkel - onderhielden. 
De positie van de overige steden Buren (1.40) , Gelder-
malsen (K80) en Tiel (L44) verschilt daarentegen taal-
kundig opvallend minder van de plattelandsomgeving dan 
de hierboven genoemde steden. 
Kennelijk liggen deze drie steden ingebed in een vast 
en tamelijk uniform taailandschap. 
Het taalkundig homogene karakter van de Neder-Betuwe 
en de westwaarts aangrenzende gebieden dat reeds op de 
combinatiekaart tot uiting komt - het gebied ten oos-
ten van de Neder-Betuwe is door mij niet onderzocht -
worden hierdoor bevestigd. 
Wanneer de uitzonderlijke eigen positie van de steden 
buiten beschouwing gelaten wordt, kan samenvattend wor-
den gesteld dat van het gehele onderzochte gebied slechts 
Spijk (K75a), Heukelom (K75) en Asperen (K76) bij de 
hier gevolgde afbakening in taalkundig opzicht eerder 
tot het Zuidhollandse gebied moeten worden gerekend dan 
tot het Westbetuwse (zie hiervoor ook 1.0. Inleiding, 
blz. 12). 
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Nadat de combinatiekaart voor wat betreft de ieofonen-
bundelingen van ongeveer 150 Isofonen per dorps- c.q. 
stadsgrens nader ie beschouwd, worden nu de [γ/j]·iso­
fonen van de pronomina van de 2e pers. enkv. en mv. 
lY el] /li el] en tv œ 1 1 ] / tj ев 1 i/J β 1 1] met bo­
vengenoemde bevindingen vergeleken. 
Onderzoek naar het verloop van beide isofonen ie ge­
daan door Mevr. A. Hol in 1934 en 1936. Beide onder­
zoeken zijn in het kader van deze studie in de Jaren 
zeventig ter vergelijking herhaald. 
Ten aanzien van de [γ et]/ij el]· lijn kan worden vast­
gesteld dat de resultaten van de onderzoeken van Hol 
in 1934 en 1936 praktisch gelijk zijn aan die uit de 
jaren zeventig.(zie kaart 7, blz. 164). 
Alleen met betrekking tot het dialect van Gorinchem 
(K99) is uit het onderzoek van de jaren zeventig geble­
ken, dat de in 1934 soms nog gebezigde vorm lY el] 
vandaag de dag niet meer wordt gehoord. 
Voor het overige is de loop van de tv e 1]/ [J el]·lijn 
onveranderd gebleven, hetgeen overeenstemt met de be­
vindingen van Hol uit 1934, "... dat g el langs de 
hele grens nog zeer vast is" (Hol 1934, 205). Het door 
Hol gedane onderzoek naar de voorwerpevormen van de 
voornaamwoorden van de 2e pers. enkv. en mv. is in het 
kader van deze studie niet herhaald, zodat vergelij­
kingen terzake niet mogelijk zijn. 
Een vergelijking van de onderzoeken naar de [γ β 1 1]/ 
[j œ 1 1/j β 1 l]-lijn laat enige opmerkelijke ver­
schillen zien tussen de bevindingen van 1934 en 1936 
en die uit de jaren zeventig. Hiertoe wordt eerst de 
in 1934 en 1936 door Hol beschreven isofoon bezien. 
In de studie van 1934 staat het volgende vermeld: 
"Als meervoudsvorm van de 2e persoon komt in het 
9 el -gebied g œ 1 I ' voor, ontstaan uit g el met 
een eraan toegevoegd liede ... De kleine stadjes 
kaart? 
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Rhenen (L8), Buren (L40) en Heukelom (E75) kennen 
geen g œ 1 i', j a l 1' klinkt het daar ... In Dell 
hoort men naast g œ 1 l', j œ 1 i' e n j ü l e voor-
al in de inversie." (Hol 1934, 203) 
In haar studie van 1936 zegt Hol daarentegen: 
"Als meervoudsvorm komt aan weerszijden van de gij-
grens een vorm voor, die ontstaan ia door de ach-
tervoeging van het woord voor lieden achter de en-
kelvoudsvorm ... Van Gorcum tot Wageningen-Benne-
kom luidt de pluralis ten zuiden van de grens 
g œ 1 le, ten noorden ervan j œ 1 1 e , jullie, je-
lui en julle ." (Hol 1936, 229). 
2 
Door middel van noot verwijst Hol in haar studie van 
1936 naar de reeds hierboven vermelde studie uit het 
jaar 1934. Kennelijk wordt door de studie uit het Jaar 
1936 het gestelde in de studie uit 1934 niet herroepen, 
maar bevestigd. Hier nu ligt een tegenspraak. In de 
studie uit 1936 wordt gesteld dat de (γ ε 1]/ (j ei)· lijn 
en de [γ o 1 i]/j s 1 i/j в 1 i]- lijn dezelfde loop 
hebben. Uit de studie van 1934 blijkt dat de [/el 11/ 
j a l 1/j β Ι Π-lijn al verder zuid-oostwaarts is op­
geschoven. Heukelom, Buren en Rhenen, alle drie aan de 
grens van de [γ α 1 13/j α 1 i/j в 1 i]- lijn gelegen, 
zouden nog slechts de persoonsvorm van de 2e pers. mv. 
met j- bezigen, hetzelfde zou al gedeeltelijk in Dell 
het geval zijn, dat in dezen als een soort voorloper 
in geïsoleerde positie midden in het g-gebied de vor-
men met j- naast die met g- al geïntroduceerd zou 
hebben. 
Vergelijking met de bevindingen van de in de Jaren 
zeventig herhaalde opnamen met betrekking tot de 
IY œ 1 l]/[j α 1 1/j в 1 i]-lijn geeft het volgende te 
zien : 
Heukelom, Buren en Deil geven, ook na herhaalde navraag, 
slechts de vorm met g- op voor de autochtone bewoners, 
Rhenen slechts de vorm met J-. Daarnaast evenwel kan 
in Dalem (K99a) en in Vuren (K103) slechts de vorm met 
j- worden genoteerd, met de opmerking dat in Dalem de 
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vorm aet g- als oud wordt ervaren. In Zooien (L41) 
en Echteld (L49) wordt de vorm met j- ale moderner er­
varen. In Tlel kan nog slechte de vorm met J- worden 
genoteerd, waarvan kennelijk een stralingseffeet op de 
naburige dorpen is uitgegaan. Naast de reeds vermelde 
vormen in Zoelen en Echteld, worden in Kerk-Avezaat 
(L42), Kapel-Avezaat (L45 ), Wadenooien (L45) en 
Drumpt (L43) de vormen met g- en j- naast en door el­
kaar gebruikt. Hetzelfde is het geval in het aan de 
grens van de [γ ε i]/ [j el)-lijn liggende Rijndorpje 
Uaurik. 
De eveneens aan de grens van de ly ε 1]/ ij cl]· lijn lig­
gende Lingedorpjes Acquoy (K76b), Rhenooy (K76a) en 
Beesd (K77) ervaren de vormen met j- als moderner dan 
die met g-. 
Deil, door Hol als voorpost met g- en J- vormen naast 
elkaar genoemd, kent thans slechte vormen met g-. Ook 
in "De gelijkenis van den verlorenen zoon in den tong­
val van de Tlelerwaard" (1871), geeft Dr. R.C. Römer, 
predikant te Deil, de vorm met g- (J. Winkler 1874, 
deel I, blz. 323). 
Ten aanzien van de loop van de [γ α 1 I]/ [j œ 1 1/ 
J 0 1 И-lijn in de jaren zeventig geeft de in 1934 
door Hol opgetekende lijn enige inconsequenties te 
zien. Enerzijds heeft de lijn duidelijk moeten wijken 
voor (westelijke) vormen met J-, anderzijds zouden de 
vormen met g- in westwaartse richting zijn opgeschoven. 
Het laatste komt mij, mede gelet op de sterk opkomen­
de invloed van de vormen met J-,hoogst onwaarschijnlijk 
voor. De in 1934 door Hol gemaakte opnamen in de plaat­
sen Heukelom, Deil en Buren lijken mij onjuist of, wat 
zeer beslist niet uitgesloten mag worden geacht, zij 
is door een te "deftige" informant verkeerd ingelicht. 
Voor het overige zijn de door Hol met betrekking tot 
de beide isofonen gemaakte opnamen uiterst waardevol. 
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Wanneer men met bovengenoemde onjuiste opgaven reke­
ning houdt, kunnen de volgende conclusiee (zie kaart 7„ 
blz. 164) worden getrokken: 
1. De loop van de Ιγ/Л- isof oon op basis van de [y ei]/ 
[j ei]- lijn is al meer dan 40 jaar nagenoeg onver­
anderd gebleven; alleen Gorinchem heeft de ten tijde 
van de opnamen van Hol zo nu en dan nog gebezigde 
verouderende vormen met g- volledig opgegeven; 
2. De Ιγ /Л- isof oon op basis van de Ιγ œ 1 1 ]/j о 1 1/ 
j 0 1 i]- lijn daarentegen is sterk in zuidoostelijke 
richting teruggedrongen. Dalem en Spijk bezigen bij­
na uitsluitend vormen met J-, rond Tiel, dat uit­
sluitend vormen met j- bezigt, is een omvangrijk 
menggebied ontstaan; aan de periferie zijn in Acquoy, 
Rhenooy, Beesd en Maurik de vormen met J- in opmars; 
3. De loop van de opvallendste bundelingen van vocaal-
isofonen stemt over het algemeen meer overeen met 
de [γ e i ] / [j el]· lijn, dan met de [γ œ 1 i ] / [J œ 1 i / 
j e l l ] - l i j n ; 
4. In het noorden van het onderzochte gebied zijn de 
beide [γ]/ Ij]-isofonen al verder zuidoostwaarts op­
geschoven dan de opvallendste bundelingen van de 
vocaalisofonen (zie ook 1.0. Inleiding, blz. 11 voor 
wat betreft de supraregionale functie van de Rijn 
c.q. de Lek als bestuurlijke grens); in het westen 
van het onderzochte gebied is bij Spijk (K75a), Heu-
kelom (K75) en Asperen (K76) het omgekeerde het ge­
val (zie ook blz. 14 voor wat betreft de afbake­
ning van het Westbetuwse gebied); 
5. Een klein aantal van de opvallendste bundelingen 
van vocaalisofonen loopt door de "velden" ten zui­
den en ten noorden van de Linge, waarmee de Linge-
dorpen Spijk (K75a), Heukelom (K75), Asperen (K76), 
Gellicum (K76c) en Rumpt (K77a) in taalkundig op­
zicht van Dalem (K99a), Vuren (K103), Herwijnen (K104a), 
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Hellouw (K112b) en Haaften (K112) aan de Merwede 
c.q. Waal worden afgegrensd. 
Naar het noorden toe is hetzelfde het geval met de 
Llngedorpjes Acquoy (K76b), Rhenooy (K76a), Beesd 
(K77) en Trlcht (K79a) ten opzichte van Culemborg 
(K39). Zowel ten zuiden als ten noorden van de 
Linge worden de bundelingen van de vocaalisofonen 
ongeveer vanaf dezelfde hoogte verder oostwaarts 
opvallend Binder talrijk. Kennelijk waren de gebie-
den aldaar minder drassig en beter voor bewoning en 
verkeer geschikt. In ieder geval zijn in het ooste-
lijke deel van de West-Betuwe de isofoongrenzen be-
duidend minder scherp. 
Zowel de loop van de beide lY/jl· isofonen als van de 
meest opvallende isofonenbundelingen van het voca-
lisme geeft een zuidwest - noordoostelijke rich-
ting te zien; 
Belangrijke noord-zuidgrenzen komen in het Westbe-
tuwse gebied praktisch niet voor. Alleen grenslijn 
59 tussen Beesd (K77) en Triebt (K79a) geeft een 
opvallende noord-zuidbundeling van isofonen te zien 
Over de aard van de vastgestelde veranderingen van de 
vocalen geeft de combinatiekaart geen uitsluitsel. Het 
zou in principe mogelijk moeten zijn de combinatiekaar 
in twee kaarten te splitsen, die de afnemende en toe-
nemende frontaliteit afzonderlijk te zien geven. 
Om redenen van niet wetenschappelijke aard is dit 
niet geschied, te meer daar door splitsing in 4 deel-
gebieden (zie kaart 3, blz. 101) met betrekking tot 
afnemende en toenemende frontaliteit dermate relevante 
cijfermatige beschouwingen konden worden opgesteld dat 
een splitsing in 2 combinatiekaarten als hierboven om-
schreven, overbodig werd. 
Of zich in de toekomst, in dezelfde mate als vroeger 
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het geval was, dlalectgeograflache verschuivingen 
zullen voordoen. Is moeilijk te voorspellen. Wanneer 
men de taalontwikkeling in het onderzochte gebied aan 
de hand van de beide Ιγ ] / [j ) · isof onen van de [γ ei]/ 
[j БІІ-lijn en de [γ « 1 I ] / li a 1 i], lijn beziet, kan 
men zich niet aan de indruk onttrekken dat het dialect 
onder invloed van vele andere factoren overal en niet 
alleen aan de periferie aan veranderingen onderhevig 
is. 
1.5. Beschouwingen over verouderend, verouderd en 
(Oer)germaans taalmateriaal (etymologieën) 
Nadat het opgenomen taalmateriaal van de West-Betuwe 
en de aangrenzende gebieden op afnemende frontaliteit 
van oost naar west is onderzocht, wordt nu verouderend 
en verouderd taalmateriaal uit het onderzochte gebied 
aan dit criterium getoetst. Aansluitend volgt een op 
zichzelf staande beschouwing over Oergermaanse vormen, 
de etymologieën. 
Het is echter noodzakelijk eerst vast te stellen over 
welke periode zich het huidige tijdvak uitstrekt en 
welke taaifasen uit het verleden voor deze studie van 
belang moet worden geacht. 
Aangezien de opnamen zijn gemaakt tussen 1967 en 1980 
en er geen aanwijzingen zijn te veronderstellen dat 
zich in het onderzochte gebied in de naoorlogse periode 
opmerkelijke taalveranderingen hebben voltrokken, wordt 
In deze studie onder het huidige tijdvak de periode 
van 1945 tot heden verstaan. 
Bij de opnamen is getracht het door de zegsman of -vrouw 
dagelijks gebruikte, hem of haar vertrouwde dialect-
materiaal te noteren. Het gevolg van deze wijze van op-
nemen was, dat er ook uitspraken werden gedaan over dat 
taalmateriaal dat zich van het dagelijks gebruik hoor-
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ba«r onderscheidde. Dit taalmateriaal was ofwel opval-
lend modern - geheel of nagenoeg geheel de ABN-vorm 
of -klank - ofwel opvallend ouderwets. In het laatst-
genoemde geval betrof het meestal uitspraken over het 
dialect dat nog door de oudere van de zegsman of -vrouw 
werd gesproken, of dat hij of zij zich van zijn ouders 
nog herinnerde. 
Dit verouderende taalmateriaal, dat tijdene de opnamen 
niet stelselmatig is afgevraagd, geeft naar ik aanneem 
een indicatie over het dialect van het onderzochte ge-
bied tussen ca. 1890 en 1945. 
Opnamen op basis van mondelinge overleveringen van 
vóór deze tijd konden niet worden gemaakt. Er zijn even-
wel geschriften over en in het dialect van vóór 1890. 
Het materiaal uit de periode van +^  1835 tot 1890 dat 
kon worden achterhaald, is als verouderd taalmateriaal 
in de beschouwingen betrokken. Uit de tijd van vóór 
1835 is mij geen materiaal uit het onderzochte gebied 
bekend. 
Een vergelijking met de aoneonant-iaotonen (Hol 1934 
en 1938) laat zien dat sindsdien in geografisch opzicht 
weinig verschuivingen hebben plaats gevonden. Hoe het 
vóór deze tijd (1930) is geweest, is moeilijk te ach-
terhalen . 
In de reeds aangehaalde studie van Hol uit 1936 heeft 
zij een klein onderzoek naar de verbreiding van de g-
en j- vormen in de gesproken taal van vroeger eeuwen 
gedaan (Hol 1938, 233-239). De resultaten van het on-
derzoek zijn voor de 16e en 17e eeuw te algemeen om 
voor het Westbetuwse gebied tot conclusies te kunnen 
leiden. Over de 18e eeuw is Hol terzake niets bekend. 
De dialectgeschriften uit de 19e eeuw laten volgens 
haar een zelfde spreidingsgebied vermoeden als thans 
bestaat (Hol 1936, 237). Voorts vermoedt zij dat het 
voornaamwoord "gij" langs de rivieren van het Zuiden 
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in gebruik gekomen Ie (Hol 1936, 238) en vroeger nog 
meer westelijk gebezigd werd dan uit de loop van de 
door haar getekende iv/j]- isofoon van 1934 blijkt (Hol 
1934, 205). 
"Met de gel-lijn", zo stelt zij, "vallen andere Iso-
glossen samen" (Hol 1934, 205). Welke Isoglossen dit 
zijn wordt door haar niet gezegd. Het vermoeden ligt 
voor de hand dat zij hiermede duidt op bevindingen als 
de Combinatiekaart (1.2.5.) laat zien. 
Het is daarom van belang bij de diachronische beschou-
wingen na te gaan of het vocalisme uit het taalmate-
riaal van 1835-1945 vergeleken met dat van heden even-
eens op afnemende frontaliteit van oost naar west 
duidt en wat met behulp van de etymologieën uit het 
Westbetuwse taalgebied over de mate van frontaliteit 
van het (Oer)germaane kan worden achterhaald. 
De taaifase van 1835 tot 1890, die het verouderde taal-
materiaal representeert, en die van 1890 tot 1945, die 
het verouderende taalmateriaal representeert, worden 
in deze studie onder de benaming "Het jongste verleden" 
samengevat, dit in tegenstelling tot het taalmateriaal 
uit "Het verre verleden", dat van de etymologieën. 
Schematisch weergegeven leidt dit tot het volgende 
overzicht van het taalmateriaal: 
1. Huidig taalmateriaal (1945-1980) 
2. Taalmateriaal uit het verleden: 
a. Taalmateriaal uit het jongste verleden (1835-1945) 
dat bestaat uit: 
1. verouderend taalmateriaal (1890-1945) 
2. verouderd taalmateriaal (1835-1890) 
b. Taalmateriaal uit het verre verleden, de etymo-
logieën, die zowel op (Oer)westgermaanse als op 
(Oer)germaanae vormen teruggaan. 
Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat evenals van 
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het huidige taalmateriaal ook van het onderzochte 
taalmateriaal uit het verleden slechts de klinker en 
de tweeklank in de hoofdtoon voor het doel van deze 
studie van belang zijn. 
1.5.1. Taalmateriaal uit het jongste verleden (1835-
1945) 
A. Verouderend taalmateriaal (1890-1945) 
Het verouderende taalmateriaal is gedeeltelijk monde-
ling overgeleverd (1), gedeeltelijk aan de literatuur 
van en over de West-Betuwe ontleend (2), gedeeltelijk 
ook overgenomen van gepubliceerde taalkaarten (3) 
(Taaiatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden 
1957, I960, 1963 en de Taaiatlas van Noord- en Zuid-
Nederland 1939, 1941, 1943, 194B, 1952, 1956, 1958, 
1965, 1972). 
De behandeling van verschillende soorten verouderend 
taalmateriaal geschiedt in de volgorde als hierboven 
geschetst. 
1. Mondeling overgeleverd verouderend taalmateriaal 
Zoals reeds eerder vermeld is (zie ook blz. 30-31 en 
167), zijn tijdene de opnamen ook, zij het niet stel-
selmatig, afwijkende modernere vormen genoteerd. Het 
merendeel van deze niet stelselmatig genoteerde vor-
men, naar aanleiding waarvan over het jongste verleden 
van het dialect ter plaatse uitspraken kunnen worden 
gedaan staat met een voetnoot vermeld op het in het 
Aanhangsel aanwezige kaartenmateriaal. 
Een klein gedeelte van het aldus genoteerde materiaal 
is om bepaalde redenen niet in het bewerkte materiaal 
opgenomen en moest dus uit het niet bewerkte mate-
riaal worden gedestilleerd. 
Eerst volgt nu een overzicht van verouderende vormen 
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uit het bewerkte materiaal. Voor zover modernere vor-
men voorkomen zijn deze ook vermeld. 
Naar aanleiding van deze modernere vormen kunnen uit-
spraken over de nabije toekomst van het dialect ter 
plaatse worden gedaan. 
In 
•ateriaal 
onder Modernere vorm 
Gebruikelijke 
dialectvore 
Verouderende 
v o n 
U I 
Ш 
[ V i s t a r · ] Ιγ I · t a г a ] 
№ i s t ] 
( m i a s »] 
kn β η s β] 
[ k i s t ] 
fcn 1 D S β] 
frn ι η s a] 
(d c l s a I ] [ d i s a l ] 
[η e. m ( t ) ] [л ι m ( t ) ] 
[n el m ν e: y a] [ο ι m ν >: y a] 
[r 0 ρ s] [ r i ρ s ] 
[s] 
[ s l a . ρ ( t ) ] [ s l i p ( t ) ] 
[ v i ш ρ a τ] 
[b 1 ι k] 
[ν β 1 m ρ a r ] 
[ b l e k ] 
(b 1 a 11 ( b l e t ] 
[d a m p a x ] [d в m ρ a x] 
ABN 
"glateren" 
"klet" 
"шепаеп" 
"Bensen" 
"dissel-(boom)" 
"neeB(t)" 
"NlJBegen" 
"rups" 
"eleep(t)" 
"wlMper" 
Kont in de 
volgende 
plaatsen voor 
K74, 74a 
K74, 74a, 75a 
LU 
Ε22Θ 
E226 
K112 
LI, 8, 44, F189, K74, 74a, 75a, 
79a, 80, 81a, 112, 112b, 117 
L5, 40, 40a, 44a, 046, 46, 50, 
51, 87a, K40, 40a, 40b, 41, 79, 
81, 81a, 113, 114, 115 
E226 
LU 
"blik" (stofn. en 
»toff.bljv.nw.) 
"blad" b.v. dien­
blad, theeblad 
(van metaal) 
"kortademig" (voor­
al gezegd van 
paarden) 
L40, 40a, 42, 43, 44, 45, 45 , 
K79, 87 
L2, 41, K40b, 41 
КЭЗ, 39 
In 
•aterlaal 
onder Modernere vor 
Gebruikelijke 
dialectvorm 
Verouderende 
vorm 
le] ( ег оів) Ih а к » t • к з ] [ h e k t s k « ] 
Ik o n ] 
tn а: r t ] 
« m a k « ] 
Ik ε η ά » ] 
|n a: i t ] 
[ » m e к a ) 
I» ». ' i J 
[a] 
0 1 
l» e r t ] 
It с : к a ] 
[d ε f Л a ] 
[d e r d a ] 
[d e r t 1 n] 
lY ε : t ] 
Ik e : ( t a ) 1 ] 
(s χ a: t > a ] 
[ » l a : r t ] 
It a . t ] 
lr Ι ε : s ] 
tn э : 1 t ] 
( p i o t a ] 
lp a I t J a ) 
19 » a 1 i a ] 
[ z a : k a ] 
[ d a r d a ] 
[d г 1 d a ] 
[d a f t 1 η] 
[ y a : t ] 
[к a: 1 ] 
[a χ в t 9 a ] 
[9 t e : i t ] 
[t a i ] 
[ï 1 a: >] 
[ n a î t ] 
[p 1 e t a ] 
[ρ Φ 1 a к a ] 
[9 χ о 1 a к a ] 
ABN 
"hak(ke)takken, hak-
keteren, ruziën" 
"kende" 
"naart" 
Komt in de 
volgende 
plaatsen voor 
Κ11Θ 
L3 
Ε22Θ 
"smakken" (met de 
mond open eten) 
K39 
"(het is) waard" 
"zeiken" 
"derde" 
"derde" 
"dertien" 
"geit" 
"kerel" 
"schaatsen" 
"staart" 
"teer" 
"vlees" 
"naald" 
"erf v. boerderij" 
"paaltje" 
"schaaltje" 
F189 
E112, 112a 
L8, K77a, 103 
KSla 
L8, K77a, 103 
K112 
KI 12 
L43, 44 
K112a 
L43, 44 
K112 
LS 
L44 
Lil, 12, 51 
Lil 
In 
materiaal Gebruikelijke Verouderende 
onder Modernere vorm dialectvorm vorm 
1э] ( v e r v o l g ) 
К э : ι h e t ] I» » r h e t ] 
l o t ] 
l y ] I» u γ »J 
Id o . p a ] 
lY • Q) 
V У V »1 
[ d e . r » I 
ft о' О) 
lei 
lœ) 
[y r ο ς.) t · ] 
Ib o i η к g r i 
lY ι β t s ] 
[ p o n t ] 
[ z o n t ] 
[b 0 t χ ] 
[b 0 η к β τ ] 
(ρ 0 η 1 ] 
[Ζ 0 η t ] 
[b a г χ ] 
[е.] 
lp ІУ ƒ « ] 
IT А у го t а ] 
[ν л у 1 η ι ι ] 
[ b a t χ ] 
lp CE ι к з ] 
Ir œ m t a ] 
U χ a г t ] 
[τ s i (η) ι s ] 
[ v o l (η) ι i ] 
[d r t . Г] 
[d r a . f ] 
[b a r x ) 
[ι χ 0 1 a k ] 
(v ( e χ 1 (η) r 
[d ( Ι ) ι Г t ) 
[d r ε : Г] 
ABN 
"waarheid" 
"dopen" 
"ging" 
"voegen, paseen, 
betanen" 
"Jopper" 
"groots" 
"veerpont" 
"(bet Is) 
"peeneden 
beer" 
"Idem" 
"puistje" 
"ruiiite" 
zonde" 
varkens-
"schort(eldoek)" 
»J "vuilnis" 
"idee" 
"dreef" 
"idem" 
Komt In de 
volgende 
plaatsen voor 
K76c 
K81, 113, 114, 
LI 
K76a, 76b 
К7 а, Ыв, 87, 
L8 
Lil 
КЗ 
L44 
K6B, 70 
K75 
K112 
K37, Ε22β 
КПЗ 
K76c, 78, 78а, 
К74, 74а, 79а 
К112а 
115 
87а 
112 
In 
•ateriaal 
onder Modernere vorn 
Gebruikelijke 
dialectvom 
Verouderende 
огв ABN 
Kont in de 
volgende 
plaatsen voor 
l e . ] ( v e r v o l g ) 
[ s : ] 
Ik I 1) 
[к 1 α: τ g г ] 
[к 1 α: ï а ГЦ 
[к 1 э : 
ν о г]1
s : » в i l j 
Ík 1 о : τ g г ] 
[к 1 е . τ > г ) 
[а р е . к ] 
[а I e . ν з I ] 
[Ь е . г ] 
[Ь е . t о г ] 
lb e . ζ 9 m] 
[Ь г е . к »1 
ld е . 1 ] 
l e . t β ] 
le t f e . η ] 
If I e : г з ] 
If 1 e : r m i y s ] 
lY e . f ) 
lY e . f ) 
lY е . IJ 
Ιγ β ι ρ e . η t ] 
№ e : I ] 
Ik I 1 ν e ι ] 
Ik 1 ε : » β ι ] 
[к I e . ν з г ] 
Ik 1 ε : τ з ι ] 
1· Ρ e : к ] 
[а I 
lb с 
[Ъ ε 
: τ з 1 ] 
ι ] 
t з ι ] 
lb e : ζ з m] 
tb t e : к a ] 
ld e : I ] 
U: t e) 
13 t f e : η ] 
If 1 e : ι β ] 
[ f i e : r m лу ι ] 
Ιγ ε : f ] 
[γ α : f ] 
Ιγ e : 1 ] 
Ιγ 3 ι ρ ε : η t ) 
" k i e l " 
" k l a v e r " 
" i d e m " 
" i d e m " 
" i d e m " 
" s p a a k " 
" a l e v e l , t o c h " 
" b e e r , w i l d b e e s t " 
" b e t e r " 
" b e z e n " 
" b r e k e n " 
"deel, dorevloer" 
"eten" 
"Veenendaal" 
"ruw neeremiJten" 
"vleermuis" 
"geweldig, flink, 
groot" 
"idem" 
"geel" 
"gespeend" (van 
biggen) 
K114 
K37 
E39 
K76 
L40, K105 
L46 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
К7вс, 77a 
LI 
LI 
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In 
materiaal 
onder Uodemere vorm 
(·: ] (vervolg) 
Gebruikelijke 
dialectvorm 
m 
[o 
In 
№ 
e. α »] 
e. Π 
o: γ · 1] 
e: r] 
·. V · (n)) 
ж e. 1] 
» o. 1 »] 
ж e: r] 
m e : ι «] 
Ρ r ·. к 9] 
1 e. 1 .] 
e. m · ι) 
Verouderende 
ta 
[η 
[η 
IP 
vorm 
e: n«] 
s: fl 
e: ν »И 
f. rj 
e: Y · <D)1 
χ e: 1] 
χ e: 1 a] 
X f. I] 
m E: I »] 
ρ Ι ei к 9] 
1 e: 1 9] 
e: m в ») 
[ ( ι Г) t ι e. l а] [(а Г) t τ β: 1 а] 
Ι» β. ï a] 
Ι» e : ι ] 
[ т а ; r it a χ ] 
(» β: γ a ] 
I» a: ι ] 
[ т в : r d a Χ ] 
[ т а і і а . y a ] [τ 9 t 1 ε: γ 9] 
[τ » г 1 β · γ β ] [τ β г 1 e: γ a ] 
ABN 
"menen" 
"neef" 
"nagel" 
••peor·· 
"regen" 
"echeel" 
"schelen" 
"schaar" 
"smeren" 
"spreken" 
"stelen" 
"teems (vero.gew.)) 
zeef" 
"met schreden af­
passen" 
"vegen" 
"veer" 
"(relaivaardlg, 
bekvaam" 
"verlagen, 
maken" 
"verlegen, 
lager 
bang" 
Komt in de 
volgende 
plaatsen voor 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
ID 
• a t a r i a a l 
o n d e r M o d e r n e r e v o n 
G e b r u i k e l i j k e 
d i a l e c t v o r m 
V e r o u d e r e n d e 
v o n ABN 
"vaare" 
"verteren" 
"vreten" 
"week" 
"weer" 
"wereld" 
"weerwolf" 
"wan" 
"zwavel" 
"Агпкев" 
"groeien" 
"gelegen" (veri. 
Komt in de 
volgende 
plaatsen voor 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
E226 
L2, K39, ее 
LS, Κβΐ, 113, 114, 115 
LI 
K76c, 77a, 78, 7ва 
[ e : ] ( v e r v o l g ) 
U U 
loiì 
iß.i 
t e ] 
[ε I ] 
[ V i η t l 
[b с α ] 
[τ tl t • ] 
[τ a i t e : t a ] 
[τ ι e . t a ] 
IV e . k ] 
Ι» β : ι ] 
IV t i ι a I t ] 
It e : ι ν α 1 a f ] 
[V a: r e m] 
lz ν а : т а 1 ] 
( а г н а т ] 
[γ r a J а ] 
(V а 1 е . γ а ] 
ld * У) 
tb ι η d θ ] 
[Ь 1 е . k a ] 
IT 1 t . ι ] 
[V c l η t ] 
[Ь ι η ] 
[τ s : r «J 
[ T e t t e : r a ] 
[τ r >: t a ] 
[• e : k ] 
Ι» «ι r ] 
[ v e : t a i t ] 
[ v e : r ν о I a f ] 
[ V e : г а m] 
[ζ ν e : т а і ] 
[ э : r a m ] 
[γ г я . Ц а ] 
[ y a I e: γ a ] 
(d s y ] 
[Ь e l η d a ] 
[Ь 1 e : k a ] 
[τ 1 e l в ] 
d e e l w . ) 
" d a t g e l d t n i e t " 
" b i n d e n " 
" b l e k e n " ( v a n w a e ) 
" v l e e e " 
" w i n d " 
" ( i k ) b e n " 
K 3 9 
L I 
К 7 в а , 7 в Ь , 7 7 
L I 
K 7 4 , 7 4 a 
L I * , 7 
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Samenvatting en eerste conclusies 
Uit de hierboven genoemde modernere en verouderende 
taalvormen kan het volgende worden afgeleid. 
Bij het overgrote deel van het vocalisme in de hoofd-
toon van de modernere of verouderende taalvormen is 
sprake van een verandering van articulâtieplaats. 
Slechte een klein deel van de bedoelde klanken veran-
dert niet of nauwelijks van articulatieplaats, maar 
ondergaat een verandering van een ander karakter b.v. 
verkorting (of verlenging) van [е.] > [ι ] , ronding (of 
ontronding) van [i ) > [0] enz. 
Aangezien tot nu toe in dit gedeelte van de studie 
slechts evidente klankwijzigingen betreffende de arti-
culatieplaats van het vocalisme zijn onderzocht (zie 
hiervoor blz. 127), wordt vooralsnog bij de beschouwing 
van het modernere en verouderende taalmateriaal slechts 
dit criterium gehanteerd. 
Het aantal vormen van het modernere taalmateriaal van 
de in de kaarten verwerkte opnamen is gering (12), dat 
van het verouderende taalmateriaal relatief groot (115). 
Van de 12 modernere vormen geven er 5 in vergelijking 
met de gebruikelijke dialectvormen een afnemende fron-
taliteit in de betreffende plaats te zien, tv u γ β], 
Ιγ r o
 (.) t j ] , [ρ А у ƒ 9 ] , Ιτ л у m t β ] en [ν А у 1 η ι s ] 
(41,7 % ) ; geen enkele vorm wijst op toenemende fronta-
liteit. 
Bij de verouderende vorm geven in dezelfde plaats 28 
van de 115 (24,4 %) vormen van afnemende frontaliteit 
t e z i e n : 
lb I a t ] , [ d a m p s χ ] , (h а к a t а к » ) , [к о η ] , 
[m а: г t ] , [ s m a k β ] , [s χ a: l i e ] , [s t a: г t ] , 
[ p o l t ' β ] , (з χ э 1 i β ] , [d ο . ρ β ] , [b o l η к β ι ] , 
[ p o n t ] , [ z o n t ] , [ Ь э г х ] , U ï o r t ] , 
[к 1 α: τ « τ ] ( 2 ζ ) [к 1 э : ν β г ] , [ h o : τ ι q ] , 
Ik α: ι ] , № ο: ι ] , [1 α: ι ι ] , [η α: γ ο 1 ] , Ι* α: ι · πι), [ι * ο: τ α 1 ] , Ιγ r u J ο ] , [d л у ] . 
S l e c h t · 1 0 v a n de 1 1 5 ( 8 , 7 %) g e v e n t o e n e m e n d e f r o n t a l l t e l t t e z i e n : 
U с : к ai, U e ι d « ] ( v e r g e l e k e n met [ d a r d « ) ) , ld с ι t 1 η ] , [γ e : t ] . Ik e : (г » ) 1 ) , 
Il · . » I , IT 1 с : s ] , [γ ι η ] , [γ α: f ) . Ι» t ο a mj . 
Alvorens over te gaan tot een Inhoudelijke Interpretatie van deze bevindingen, worden eerat de verou­
derende vormen bezien, die - zoals reeds vermeld - wel In de oorspronkelijke opnamen, maar niet in 
het bewerkte materiaal voorkomen. 
De redenen voor het buiten beschouwing laten van dit materiaal zijn van velerlei aard. Soms kwam het 
woord in minder dan 73 % van de opnameplaateen voor, soms stond de gezochte klinker of tweeklank 
niet in de hoofdtoon, terwijl de klank in de hoofdtoon in eerste instantie bulten beschouwing bleef, 
soms kwam het in een bepaald dorp opgetekende materiaal niet in het aanvangscorpus van Lienden (Lil) 
voor enz. enz. (zie ook 1.1.4. Keuze van het materiaal, blz. 32). 
In het om bovengenoemde redenen bulten beschouwing gelaten materiaal, waaraan onderstaande veroude­
rende vormen konden worden ontleend, komen geen modernere vormen voor. 
In Komt in de 
materiaal Gebruikelijke Verouderende volgende 
onder Modernere vorm dialectvom vorm ABN plaatsen voor 
U) 
lel 
lo] 
lo*] 
I«.) 
10.1 
Іж * ι 1] I f t ) ν e 1] 
Ih ι л t ' о s ] [h ε n 1 » β] 
Il о t s >] l ( f ) 1 β t ι ») 
lb о* t s χ ο ρ] 
Ih е . г] 
I». 1 t ] 
lb 0 t ι χ 0 ρ] 
Ih «: i j 
U 1 t ] 
Ih o. f ( t )/h e. f ( t ) ] Ih 0. 1) 
"eelt" 
"handjes" 
"op de duim 
"boodschap" 
"(er) heen" 
"eelt" 
"hoofd" 
zuigen" 
K81, 
L51 
L45«. 
104a, 
K78 
LI 
E39 
K75a, 
114 
87, 87a, K80, 81, Sla, 104, 
112, 112a, 112b, 113, 115 
81, 113, 114, 115 
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Het betreft in totaal slechts 7 vormen, waarvan er 4 
een afnemende frontaliteit ten opzichte van de gebrui­
kelijke dialectvorm in de betreffende plaats te zien 
geven [h a η t ' a s], [ l o t s β], [bo·» t 9 x 0 p ] 
en [h о. Г (l)/h 0 f (t ) ] , hetgeen neerkomt op een 
percentage van 57,1 %. Vormen met toenemende fronta­
liteit van bet vocalisme in de hoofdtoon komen niet 
voor . 
Samenvattend mag worden geconcludeerd dat zowel bij de 
modernere als bij de verouderende vormen van het be­
werkte materiaal als ook bij de verouderende vormen 
van het niet bewerkte materiaal het aantal vormen met 
afnemende frontaliteit zeer veel groter is dan dat met 
toenemende frontaliteit, of zelfs, dat naast het aan­
tal vormen met afnemende frontaliteit geen vormen met 
toenemende frontaliteit voorkomen, hetgeen een zeer 
duidelijke indicatie geeft over de articulatorische 
veranderingen in de betreffende plaatsen. Er kan der­
halve worden vastgesteld dat de dominerende tendens van 
de afnemende frontaliteit die al eerder bij het onder­
zoek van de gebruikelijke dialectvormen aan het licht 
trad, zowel door de klankwijzigingen van de modernere 
als van de verouderende vormen wordt bevestigd. 
Tot slot wordt nagegaan of de vormen met afnemende 
frontaliteit en toenemende frontaliteit in geografisch 
opzicht tot bepaalde conclusies aanleiding geven. 
Van de genoemde S vormen met afnemende frontaliteit bij 
de 12 modernere dialectvormen, van de 28 vormen met af­
nemende frontaliteit bij de 115 verouderende dialect­
vormen in het bewerkte materiaal en van de 4 vormen met 
afnemende frontaliteit van de 7 verouderende dialect­
vormen in het niet bewerkte materiaal (in totaal 37 dus) 
hebben 29 vormen met een verschillend vocalisme in de 
hoofdtoon klankwijziging ondergaan waaruit een opschui-
-1B4-
ven in oostelijke richting kan worden afgeleid. Heest­
al liggen de vormen die klankwijziging hebben ondergaan 
aan de periferie van de gebieden. Uit de overige 8 ge­
vallen kan niet zonder meer een richtingetendens worden 
afgeleid: De vorm [s t ε: ι t] in K112a ligt niet aan 
de rand van een gebied met [ε:]· vormen, hoewel K112 er­
naast wel de verkorte vorm met [e] heeft. Het gebied 
met de vorm tb 0 η к β ι) in L46, 87 en 87a kan worden 
opgevat als relictgebied in een omvangrijk gebied met 
lo-l ]· vormen. Uit de vormen [poel в к э ) en Ι» χ œ 1 s k a ] 
ten aanzien van vormen met [э ] kan geen conclusie wor­
den getrokken, aangezien ze praktisch aan de oostrand 
van het onderzochte gebied liggen. De vormen [b a r x], 
[k 1 i τ β τ], [к 1 ε: ν » r] en [ζ ν ε: τ β 1], die 
spontane klankwisseling te zien geven in een omvangrijk 
gebied met een ander vocalisme in de hoofdtoon, zijn 
voor mij niet verklaarbaar. 
Samenvattend mag worden geconcludeerd dat 29 van de 37 
vormen (78,4 %) op afnemende frontaliteit van (zuid)-
oost naar (noord)west dulden. 
Voor wat betreft toenemende frontaliteit in de reeds 
eerder genoemde 10 vormen geven er slechts 4 (40 %) 
( [ d e r d e ] , [ d e r t i n ] , [γ 1 ij ] en la г η э m] ) 
een duidelijke toename van (zuid)oost naar (noord)west 
te zien. De overige β vormen geven geen indicatie in 
deze zin: [z а: к β], [к а: 1], [γ a: t], [ν Ι а: з] 
en [γ a: Γ] liggen niet aan de rand van een gebied met 
[a:]·vormen, maar hier wordt wel nadrukkelijk vermeld 
dat in het recente verleden (rond de eeuwwisseling) een 
uitgestrekt [a: ]· gebied van woorden die nu met [e: ] of 
[е.] gebezigd worden in de West-Betuwe voorkwam (Aussems 
1953, 57) (zie ook de kaarten met la:] uit de Taalat-
las van Noord- en Zuid-Nederland; voorts nog Te Winkel 
1904-1905, 50). De vorm U e. r], die spontane klinker-
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wisseling te zien geeft in een omvangrijk gebied met 
een ander vocalisme in de hoofdtoon, is voor mij nie 
verklaarbaar. 
De mate waarin afnemende - en toenemende - frontalit 
zich manifesteren verschilt aanzienlijk. Afnemende f 
taliteit van (zuid)ooet naar (noord)weet blijkt bijn 
vier maal zo veel voor te komen als toenemende front 
liteit in dezelfde richting. Ook de wetmatigheid waa 
mee zich afnemende frontaliteit van zuid(oost) naar 
(noord)west manifesteert is opvallend veel groter da 
die bij toenemende frontaliteit in dezelfde richting 
2. Uit de literatuur overgeleverd verouderend 
taalmateriaal 
Hen mag aannemen dat publicaties uit 1890-1900 over 
in het dialect van de West-Betuwe een klankniveau re 
presenteren van vóór 1890. 
Het het optekenen, bewerken en publiceren van dialec 
materiaal en met het schrijven en publiceren van ver 
halen in het dialect zullen altijd minstens enige ja 
ren gemoeid zijn geweest. Voor het tijdvak 1890-1945 
heb ik mij wat de literatuur betreft dan ook beperkt 
tot de geschriften vanaf 1900. Derhalve heb ik, mede 
gelet op de gevonden dlalectvormen, gemeend de bunde 
vertellingen van Van Wijk (1892) tot de periode van 
het verouderde dialectmateriaal (1835-1890) te moete 
rekenen. Wat het einde van het tijdvak 1890-1945 be-
treft, mag worden aangenomen dat het geestelijke kli 
maat in de Jaren 1940-1945 niet .zodanig was, dat men 
zich uitgebreid met dialectstudies bezighield. 
Ik ga er daarom van uit dat publicaties uit de naoor 
logee jaren dan ook slechts betrekking hebben op de 
periode na 1945 en derhalve gelet op de indeling hui 
dig taalmateriaal en taalmateriaal uit het verleden 
(zie blz. 171) buiten beschouwing moeten blijven. 
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Overigens is het aantal geschriften zoals hier bedoeld 
erg klein. G.J. Peters en J.H. van Doorne zijn de be-
kendsten die zich in taalkundig en literair opzicht ge 
durende het tijdvak 1900-1945 met het (etге к)dialect 
van voornamelijk de Neder-Betuwe en de Tielerwaard heb 
ben beziggehouden (Peters 1924-25, 231-233; 1927-28, 
40-42; 1933; 1937-38, 308-309 en Van Doorne 1938, 370-
375; 1947). Uit deze geschriften is een keuze gemaakt 
wat de behandeling van de gebruikte dialectvormen be­
treft. Behandeling vindt plaats in de volgorde als hie 
boven aangegeven. De geschriften van Van Doorne, die 
in tegenstelling tot die van Peters, die in het dia­
lect van Avezaat schrijft, niet éénduidig lokalieeer-
baar zijn en het dialect van het oostelijk deel van 
de Tielerwaard en de Neder-Betuwe representeren, zijn 
niet geschikt om nauwkeurige uitspraken te kunnen doen 
over taalverandering op lokaal niveau. Wellicht echter 
geven zij indicaties over taalveranderingen van het 
gehele gebied als zodanig en kunnen tevens misschien 
als vergelijkingsmateriaal voor de resultaten van de 
hierna te behandelen taalkaarten en taaiatlassen wor-
den gebruikt. 
a. Keuze uit de werken van G.J. Peters 
Peters is in de Betuwe werkzaam geweest als onderwijze 
Zijn vader is geboren in Llenden, de geboorteplaats va 
zijn moeder ie niet bekend. Weliswaar is zoon Gerrit 
Jan Peters, de latere schrijver G.J.P. van vele ver-
tellingen over de Neder-Betuwe, die zijn verhalen zeer 
vaak in het dialect schreef, zelf niet in de Betuwe 
geboren, aangezien zijn vader inmiddels onderwijzer in 
Kockenge geworden was, maar hij keerde al op jeugdige 
leeftijd naar de geboortestreek van zijn vader terug. 
Evenals zijn vader was hij bij het onderwijs werkzaam. 
Van 1914 tot 1939 was hij hoofd van de lagere school 
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in Kerk-Avezaat (L42) (Petere 1970, VII-XXI). 
In "Zomer In de Bòtoewe", waarvan hier het gebezigde 
dialect wordt getoetet, noemt hij de streek in de 
driehoek tussen Tiel - Buren - Eek en Wiel. Al zijn 
verhalen worden in de "Bibliografie der dialecten van 
Nederland" (Ueertens, Wander 1958) gerangschikt onder 
de Neder-Betuwe (Provincie Gelderland). 
Bet vocalisme in de hoofdtoon van het door hem gebezig-
de taalgebruik wordt nu vergeleken met in de jaren ze-
ventig gemaakte opnamen in Kerk-Avezaat en directe 
omgeving. 
Het volgende kan worden opgemerkt : 
1. Over het algemeen komt het vocalisme van de door 
Peters gebezigde dialectvormen overeen met de opna-
men uit de jaren zeventig. Enige voorbeelden mogen 
ter verduidelijking dienen. 
r. 3 gèlig-gruun zie de klankkaarten [γ e : 1] en 
[ytyn] 
r. 5 pòre zie de klankkaart [pe:r] 
r. 7 waark zie de klankkaart [vairsks] 
waarop weliswaar nu de vorm met 
[a] staat vermeld, maar waaruit 
blijkt dat Kerk-Avezaat direct 
aan de grens van een omvangrijk 
gebied met Ia:]- vormen is gelegen. 
straot zie de klankkaart tstio:t] 
r. 9 erste zie de klankkaart [ε τ s (t ) ] 
г. 11 gin vandaag de dag in het gehele 
Westbetuwse deel van het onder­
zochte gebied eveneens [γιη] 
r. 12 blaauwe zie de klankkaart [bla:y], al­
hoewel deze vorm met U:«] in 
Buren en Erlchem al de vorm met 
[au] naast zich moeten dulden. 
r. 14 nij zie de klankkaart [nel] enz. 
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r. 49 korse zie de klankkaart [kers] Het 
gebruik van het woord "kors" 
met [э ] typeert een Westbetuw-
naar direct als zijnde afkom­
stig uit de Tielerwaard en de 
directe noordwestelijke omge­
ving van Tiel. 
r. 96 sprauwe zie de klankkaart [зрглу] "spreeuw" 
waarop weliswaar nu de ABN-vorm 
staat vermeld, maar waarop voor 
de direct aangrenzende dorpen 
Erichen (L40a) en Zoelen (L41) 
de vorm wel wordt vermeld. 
enz. enz. 
Zowel uit de aangehaalde voorbeelden als uit het ver­
volg van het verhaal mag worden geconcludeerd dat de 
schrijver goed op de hoogte was van het dialect van 
bovenbedoelde streek. Er moet echter ook worden ver­
meld dat een aantal vormen voor de betreffende streek 
niet van toepassing kunnen zijn. De volgende woorden 
kunnen als bewijs voor deze bewering worden genoemd: 
r. 4 wei zie de klankkaart [va: i] 
r. 8 zurge vandaag de dag in het gehele 
Westbetuwse deel van het onder­
zochte gebied [zoersx] 
Of hier met de schrijfwijze -u-
de lœ] is bedoeld, is onzeker, 
aangezien deze klank ook met Û 
(r. 3 ûtbottende versus r. 6 
duffe) wordt weergegeven. Tegen 
de uitsluitende weergave van [e] 
door Û pleit evenwel "kupke" 
r. 75. 
r. 10 mooiste zie de klankkaart [mooiste] 
r. 49 bluuje zie de klankkaart [blo.le] 
enz. enz. 
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Uit de genoemde voorbeelden Is duidelijk geworden 
dat het ABN ("wel" en "mooiste") en wellicht de 
orthografische weergaven de schrijver af en toe 
parten speelden. 
Bovendien is de schrijver in het gebruik van het 
vocalisme in de hoofdtoon een enkele maal inconse­
quent . 
De volgende voorbeelden dienen ter verduidelijking: 
r. 80 "knerpende" in plaats van [Itnairepa] of 
[kn ar » ρ » nd o ] ( zie de klankkaarten [a:r»f], 
[va: г a f ]. 
r. 104 "toetert" In plaats van [tytort], vgl. "zuut" 
r. 36, "huukskes" r. 42, "gruun" r. 45, 
"vuute" r. 155, "genuumd" r. 205, "pruuve" 
r. 210 (zie ook de klankkaarten van |zyt], 
[yiyn] en Ipryva] in het klankmateriaal). 
r. 181 "moei-geschrèèkt" in plaats van [my}] (zie 
de betreffende klankkaart). 
Behalve de genoemde inconsequenties met betrekking tot 
het gebruik van het vocalisme in de dialectwoorden dienl 
ook nog te worden vermeld dat de schrijver naast de zo 
nu en dan "gedragen" en "bijbels" aandoende stijl zich 
af en toe ook van een vocabulair bedient dat de door-
snee Betuwnaar ten ene male onbekend is: 
r. 27 "hen" in plaats van [hœli] "hun lieden" 
r. 33 "noch ... noch" in plaats van [yin] "geen" 
r. 41 "thans" in plaats van Inau) "nu, nou" 
r. 60 "verbroedering" in plaats van [et me mskair 
ins zeln] "het met elkaar eens zijn" 
r. 99 "schuilevlnkje speule" in plaats van 
[ ехкілурв] "wegkruipen" 
N.B. Van rijpende kersen wordt altijd gezegd 
dat ze "wegkruipen" achter het blad. 
r. 173 "holt" in plaats van [lo*pt] vgl. "lôpt" 
г. 90/91 
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r. 1Θ4 "ochendconcert" in plaats van "aaargeconcert", 
zie de klankkaart [ma: ιβγβ], 
N.B. Het voord "ochtend" is in de Betuwe 
slechte passief bekend; het wordt zel­
den of nooit gebruikt. 
r. 191 "aongevonge" in plaats van "zain ... begönne" 
N.B. [oinvaqa] komt niet voor. 
r. 198 en 205 "ladders" in plaats van "lèèr" r. 153 
(zie klankkaarten [le.i] "ladder" en Ue:r] 
"le(d)er") 
Naast genoemde inconsequenties en invloeden vanuit 
het ABN en waarschijnlijk vanuit zijn opvoeding zijn 
er evenwel een heel aantal woorden te noemen, waar-
uit blijkt dat de schrijver over een bijzonder goed 
taalgevoel beschikt. 
Een aantal woorden in zijn vertelling heeft een ver-
schillend vocalisme in de hoofdtoon. Vergelijking 
met de opnamen uit de jaren zeventig laat zien dat 
het in deze gevallen om woorden gaat, die op de grens 
van gebieden met verschillend vocalisme in de hoofd-
toon liggen. 
De volgende voorbeelden kunnen worden genoemd: 
r. 12 "blaauw" naast r. 15 "oudere" in plaats van 
[a:u»re] en r. 26 "geleidelijk" in plaats 
van [γβ1a: 1 β 1 β к] (zie hiervoor de klankkaarten 
[a:v»], [Ыа:у»1 en [la:j[e]) 
r. 22 "opgegroeid" naast г. 181 "gruuje" (zie de 
klankkaart lyre.),«]) 
voorts niet in de hoofdtoon: 
г. 5 оttie8 naast г. 86 en 154 olkee (in Kerk-Ave-
zaat zelf en In de directe omgeving nu nog 
[efkes], langs de Lek/Rijn echter van Culem-
borg tot en met Eek en Wiel [cf 1 s)) 
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Uit het bovenstaande moge blijken dat de schrijver er 
in zijn verhalen blijk van geeft dat hij het dialect 
van Kerk-Avezaat en de directe omgeving niet alleen 
goed kent, maar op een klein aantal vergissingen na 
ook nauwkeurig weergeeft. Het lijkt derhalve verant-
woord aan zijn geschriften conclusies over een onver-
anderd, veranderend resp. veranderd vocalisme in de 
hoofdtoon te ontlenen. 
De vertellingen van Peters waarvan het dialect wordt 
vergeleken met het huidige dialectmateriaal uit de ja-
ren zeventig zijn de volgende: 
1. Zomer in de Bdtoewe 
2. De Kors'haos 
3. Naome (in: 'n Betoesche Hutspot blz. 61 e.v.) 
De keuze van deze vertellingen is willekeurig. Bij de 
vergelijkingen tussen het materiaal uit de vertellingen 
en het huidige taalmateriaal zijn steeds slechts die 
klanken in de beschouwing betrokken die zich van het 
huidige dialectmateriaal evident onderscheiden wat 
de articulatieplaats betreft (zie hiervoor blz. 127). 
In tegenstelling met het grote aantal voorbeelden waar-
bij sprake is van evidente articulatorische verschillen 
tussen het vocalisme van het mondeling overgeleverd 
verouderend taalmateriaal (zie blz. 183 e.v.) en het 
huidige, is het aantal voorbeelden in deze zin uit de 
vertellingen van Peters beduidend minder. Dit verschil 
zou verklaard kunnen worden door het tijdsverschil. 
De vertellingen van Peters dateren uit de Jaren voor 
de Tweede Wereldoorlog; het mondeling overgeleverd ver-
ouderend taalmateriaal is, gezien de gemiddelde leef-
tijd van de zegslieden, waarschijnlijk van rond de 
eeuwwisseling. 
Bij de beschouwingen wordt het bedoelde woord met de 
voor de vergelijking gezochte klinker of tweeklank In 
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één verhaal slechte éénmaal genoemd. De huidige vorm 
vindt men in het woordmateriaal of in het kaartenmate-
riaal onder de betreffende klank. Eerst worden steeds 
de voorbeelden met afnemende frontaliteit genoemd, daar-
na die met toenemende frontaliteit. 
Tevens is nagegaan in welke richting de af- en toene-
mende frontaliteit opschuift. Dit is mogelijk door de 
verouderende vorm uit het betreffende gebied of de 
betreffende plaats te vergelijken met de hedendaagse 
vormen in de directe omgeving. Wanneer de verouderende 
vorm niet met de hedendaagse vormen overeenkomt, maar 
wel met vormen die nu verder oost- of westwaarts in het 
gebied gevonden worden, is de richting duidelijk. 
Soms echter valt de richting niet zonder meer uit de 
klankkaarten af te leiden. In zo'n geval wordt een op-
merking toegevoegd. Zonder verdere nadere aanduiding 
dient men evenwel onder "af- en toenemende frontaliteit" 
te verstaan "af- en toenemende frontaliteit wanneer men 
in het gebied van oost naar west gaat". 
1. Zomer in de Bètoewe 
Afnemende frontaliteit 
blz. 231, r. 7: blussum: nu [blussm] "bloesem" 
Waarschijnlijk is met de schrijfwijze 
-u- de [0] bedoeld, zeker is het ech-
ter niet (zie ook blz. 188). 
blz. 232, r. 52: puske: nu [po*ik«] "poosje" (zie klank-
kaart Ipe/e/p0sk9] "poosje") 
r. 79: gruuje: nu lïгu1 sJ "groeien" (zie 
klankkaart [γτβ.ι»] "groeien") 
In "De Kors'haos", blz. 42, r. 46 komt 
echter de vorm "groeien" voor. 
Toenemende frontaliteit 
Geen 
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Voorts komen in deze vertelling nog enkele opvallende 
vormen voor die niet in het opgenomen corpus voorkomen 
waardoor de mogelijkheid van vergelijking niet gegeven 
is. Navraag bij zegelieden in Kerk- en Kapel-Avezaat 
bevestigde mijn vermoeden dat het hierbij eveneens om 
verouderend taalmateriaal gaat. Ook bij dit materiaal 
worden steeds eerst de voorbeelden met afnemende fron-
taliteit genoemd, daarna die met toenemende frontali-
teit. In het vervolg van het onderzoek wordt de hier 
gehanteerde vierdeling aangehouden. 
Afnemende frontaliteit in later nagevraagd mater-Laat : 
blz. 232, r. 8: zu'n: nu [zo-in] "zo'n" 
r. 55: vuute: nu [vutβ] "voeten" 
r. 103: genuumd: nu Ivsnumt] "genoemd" 
blz. 233, r. 3: wurs: nu [ эгі] "worst" 
r. 16: hendig: nu [ha:ndex] "handig" 
Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
blz. 231, r. 1: Bètoewe: nu Ibe.tyv»] "Betuwe" 
In deze vertelling vindt men dus 8 voorbeelden die op 
afnemende frontaliteit duiden en 1 voorbeeld dat toe-
nemende frontaliteit laat zien. 
2. De Kors'haos 
Afnemende frontaliteit 
blz. 40, r. 27: hout-luds: nu [1oits] "loods" (zie de 
betreffende klankkaart). 
Wat de kaart [lol ta] "loods" uit het 
kaartenmateriaal betreft, valt op dat 
ten westen van het Nederbetuwse gebied 
nog een gebied ligt waarin vormen met 
(0] voorkomen. Het komt mij voor dat 
we hier met een relictgebied te maken 
hebben. Navraag bij mijn zegslieden 
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in Lienden en Kesteren leerde mij 
dat de vornen met [0] nog ten oosten 
van het onderzochte gebied - In dit 
woord wel te verstaan - worden gespro-
ken. Later komen zulke voorbeelden nog 
meer voor. 
r. 37: genuumd (zie: Zomer in de Bètoewe) 
blz. 42, r. 16: kupke: nu [kœpke/iapko] "kopje" (zie 
de klankkaart [kœpke]). 
Zowel in Kerk- als in Kapel-Avezaat 
komen beide vormen vandaag de dag 
naast elkaar voor. Ten westen van deze 
beide plaateen begint het aaneenge-
sloten Io]· gebied. 
r. 47: varsch: nu (vэra ] "vers" (zie de klank-
kaart [v ai 1 ] ) . 
Toenemende frontaliteit 
Geen 
Afnemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal : 
blz. 40, r. 48: budschoppe : nu [bo-ltsxapo] "boodschap­
pen" 
Vandaag de dag wordt de vorm met [0]in 
IJzendoorn en Keeteren als verouderend 
ervaren. Ten oosten van het onderzoch­
te gebied is de vorm met [0] volgens 
opgave nog gebruikelijk. 
r. 4: fernuus : nu [Геіплуі] "fornuis" 
Hoewel de vorm met ІУ1 vergeleken met 
de hedendaagse Uy] op afnemende fron­
taliteit duidt, merk ik bij dit voor­
beeld op dat het mij zeer vreemd voor­
komt. Soortgelijke vormen met de monof-
tong [y] tegenover de diftong Uу] 
(type: [hys]· [hAys]) zijn mij uit het 
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Nederbetuwse gebied volkomen onbe­
kend. Hen treft ze vanaf Beteren oost­
waarts in de Over-Betuwe aan. 
Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
Geen 
Er zijn dus β voorbeelden te vinden die op afnemende 
frontaliteit duiden. Vormen die op toenemende fronta­
liteit duiden,komen in deze vertelling niet voor. 
3. Naome 
Afnemende frontaliteit 
b l z . 6 1 , r . 2 : nuum: nu [nura] "noem" ( z i e Zomer in 
de Bdtoewe: genuumd") 
Toenemende frontaliteit 
Geen 
Afnemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
Geen 
Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
Geen 
Wanneer men de gevonden voorbeelden in de drie vertel­
lingen optelt, blijkt dat er 15 voorbeelden te vinden 
zijn die op afnemende frontaliteit duiden en 1 voor­
beeld dat op toenemende frontaliteit duidt. 
b. Keuze uit werken van H.J.B, van Doorne 
De manier waarop Van Doorne vertellingen in het dialect 
schrijft, onderscheidt zich in die zin van die van Peters 
dat hij alleen de directe rede in het dialect weergeeft; 
het overige is in het ABN gesteld. 
Van Doorne, die een grote bewondering heeft voor de 
wijze waarop Petere het dialect weergeeft (Van Doorne 
1B47, 193), tekent het dialect naar mijn gevoel zelf 
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even nauwkeurig, zo niet nauwkeuriger op. Door van het 
direct gesprokene uit te gaan, is hij als het ware ook 
dichter bij de realiteit gebleven. Hij hoefde slechts 
op te schrijven wat hij hoorde, terwijl Peters daar­
naast ook de beschrijvende gedeelten in het dialect 
weergaf, waardoor de kans op inconsequente weergave 
aanzienlijk toenam (zie blz. 189 e.v.) Zulke inconsequen­
ties heb ik in de vertellingen van Van Doorne, die 
voor het grootste gedeelte in zijn werk "Achter den 
Waaldijk" gebundeld zijn, niet gevonden. 
De hieronder behandelde voorbeelden die op afnemende 
en toenemende frontaliteit duiden, zijn aan dit werk 
ontleend. Alhoewel Van Doorne aangeeft dat het dia­
lect in zijn werk staat voor dat van de Tielerwaard, 
heb ik zijn weergave van het dialect uit voorzichtig-
heidsoverwegingen slechts met het dialect van het oos­
ten van de Tielerwaard en de Neder-Betuwe vergeleken. 
Daar namelijk spelen zijn verhalen zich af. 
Achter den Waaldijk 
Afnemende frontaliteit 
blz. 
blz. 
blz. 
16, r. 
18, r. 
27, r. 
23: 
26: 
blz. 53, r. 28: 
kjei: nu [k'al/ke:l] "kerel" (zie de 
klankkaart Ik' al] ) 
kumt : nu [ko^m] "kom" (in het gehele 
onderzochte Westbetuwse gebied) 
mert : nu [mart] "markt" (zie de be­
treffende klankkaart) 
In het westen van de Tielerwaard komt 
nog een gebied met [e]·vormen voor. 
Het lijkt een relictgebied te zijn. 
gres: nu Ιγra s] "gras" (zie de klank­
kaart [γ ι β s ] ) 
Petere geeft overigens merkwaardig 
genoeg de vorm met [a] ("De Kors'haos, 
blz. 42, r. 46). 
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blz. 142, г. 27: là: nu Ha] "laat" 
Verder westelijk In de Tlelerwaard 
ligt zelfs nog een gebied met umlauts-
vormen ( [s] ), dat verder slechts In 
het uiterste oosten van het onderzoch-
te gebied voorkomt. Of het een relict-
gebied is, waag ik niet te zeggen. 
Bij de uiteindelijke telling heb ik 
dit voorbeeld derhalve buiten be-
schouwing gelaten. 
Toenemende frontaliteit 
Geen 
Afnemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
11: duut: nu [dut] "doet" 
umda: nu [omda] " o m d a t " 
s c h e u t e : nu l a x o . t e ] " s c h o t e n " ( z n . ) 
s c h u u n : nu [ sxun] " s c h o e n ( e n ) " 
v u u t : nu Iv u t ] " v o e t ( e n ) " 
nume: nu [nume] "noemen" 
beduult: nu [bsdult] "bedoelt" 
fesuun: nu [fesun] "fatsoen" 
Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
Geen 
Voorts zijn er opvallend veel frontaliaeringen in samen-
hang met de verkleinwoorduitgang. Hiernaar heb ik ove-
rigens geen navraag gedaan. Uit mijn eigen dialect 
(Uzendoorn) zijn de hieronder genoemde voorbeelden 
mij echter slechts als zeer oud bekend. Het betreft: 
blz. 30, r. 9: grepke "grapje" 
blz. 32, r. 6: bekske "bakje" 
blz. 90, r. 2: kerreke "karretje" 
blz. 172, r. 2: kluntje "klontje" 
blz. 210, r. 20: lepke "lapje" 
b l z . 
b l z . 
b l z . 
b l z . 
b l z . 
1 8 , 
7 0 , 
7 5 , 
7 8 . 
2 4 7 , 
г . 
г . 
г . 
г . 
г . 
г . 
г . 
 
2 4 
2 
2 4 
1 3 
2 6 
12 
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blz. 222, г. 15: hundje "hondje" 
blz. 240, r. 4: wölkskee "wolkjes" 
blz. 241, r. 10: dekske "dakje" 
blz. 242, r. 8: vlukske "vlokje" 
In totaal zijn er zonder de hierboven genoemde fron-
taliseringen 12 voorbeelden die dulden op afnemende 
frontalltelt. Voorbeelden die op toenemende frontali-
teit dulden, zijn er niet. 
Samenvatting en eerste conclusies 
Uit de hierboven genoemde verouderende taalvormen uit 
de literatuur kan het volgende worden afgeleid. 
In totaal zijn er 27 verouderende vormen die op afne-
mende frontaliteit van oost naar west duiden, terwijl 
slechts 1 voorbeeld op toenemende frontaliteit in ge-
noemde richting wijst. De wetmatigheid - het verdwij-
nen van umlaut bij voorbeelden met dezelfde of nagenoeg 
dezelfde openheidsgraad - in de vormen met afnemende 
frontaliteit is zeer groot: [y ] } [u ] (10x) , [я. ] ^  
[o/ol] (7x), [в.] _> [o.] (lx), [œ] > [s] (lx) en 
UI > Ca (: ) ] (4x) (Totaal 23 vormen). 
De overige 4 vormen Ie] } [u ] (lx), [a] )> [э ] en ly ] )> 
[i у ] kunnen niet tot de regulaire umlautsregele worden 
gerekend. Bovendien verandert steeds tevens de open­
heidsgraad . 
3. Uit taalatlassen overgeleverd verouderend taal­
materiaal 
Aangezien de gehanteerde transcriptiesystemen met be­
hulp waarvan de genoteerde woorden op de taalkaarten 
van de taalatlassen zijn weergegeven niet uniform zijn, 
heb ik mij bij de behandeling van het materiaal, gelet 
op het doel van dit deelonderzoek, beperkt tot die vor­
men die qua transcriptleve weergave éânduidig of door 
de extra gebruikte diakritische tekens slechts voor 
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één uitleg vatbaar zijn. Evenals bij het reeds eerder 
behandelde verouderende en modernere taalmateriaal is 
het slechts de bedoeling de evidente klankwijzigingen 
betreffende de articulâtieplaats te behandelen (zie 
ook blz. 127). Aangezien het opnamenet bij de resp. 
taaiatlassen niet gesloten is, hetgeen wil zeggen dat 
opgaven voor sommige plaatsen ontbreken, is het slechts 
mogelijk die opgaven te vergelijken die zowel op de 
taalkaarten van de atlassen als op de kaarten van het 
materiaal uit de Jaren zeventig voorkomen. In verband 
met de onvolledigheid van het materiaal van de atlas-
sen zijn de bestaande dialectmonografіе п uit het on­
derzochte gebied (Aussems 1953) of uit de onmiddellijke 
nabijheid van het gebied (Van de Water 1904) in twijfel­
gevallen ter vergelijking geraadpleegd, waarbij ik mij 
ervan bewust ben dat de opnamen waarop Aussems zijn 
onderzoek baseert vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn 
gedaan. 
Bij de behandeling worden steeds eerst de vormen op de 
taalkaarten van de atlassen genoemd zoals die vroeger 
in de opnameplaateen in het gehele door mij onderzochte 
gebied voorkwamen. Het gehele door mij onderzochte ge­
bied omvat, zoals reeds eerder op blz. 11 e.v. van 
hoofdstuk 1 is vermeld, de opnameplaatsen in de huidige 
Weet-Betuwe en de opnameplaateen net over de zuidgrens 
(vanaf Zaltbommel westwaarts), net over de westgrens 
en net over de noordgrens. 
Na behandeling van de vormen op de taalkaarten van de 
atlassen worden de huidige vormen in de opnameplaatsen 
binnen het Westbetuwee gebied met die op de taalkaar­
ten van de atlassen vergeleken; daarna gebeurt hetzelf­
de met de vormen in de opnameplaatsen buiten het West­
betuwee gebied. Steeds wordt na behandeling van een af­
gerond geheel zo mogelijk een conclusie gegeven. 
Na vergelijking van het vocalisme van de woordkaarten 
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die in het kader van deze studie van belang zijn, volgt 
een slotconclusie die alle behandelde klanken omvat. 
Ter ondersteuning bij het lezen wordt verwezen naar 
kaart 2 (blz. 13). 
a. De Taaiatlas van Oost-Nederland en aangrenzende 
gebieden (TON) 
Uit deze atlas zijn slechts 2 woorden bruikbaar voor 
vergelijking met het eigen materiaal uit de jaren zeven 
tig, te weten: GRAS en WOERD. 
Kaart 4: GRAS 
Voor het gehele onderzochte gebied geeft de atlas de 
vorm met [a] m.u.v. Ochten (LSI), Kesteren (L12), 
Lienden (Lil), Ommeren (L6), Ingen (LS), Eck en Wiel 
(L4) en Maurik (L3). 
Binnen het Westbetuwse gebied stemt het materiaal uit 
de Jaren zeventig hiermee grotendeels overeen m.u.v. 
Echteld (L49) en IJzendoorn (L50), waar nu gelijkwaar­
dig naast de vorm met U) die met lei wordt gebezigd. 
Hier is de vorm met [ε] ten gunste van die met UI dus 
iets in westelijke richting opgeschoven. 
Buiten het Westbetuwse gebied heeft Rhenen (L8) nu, 
evenals door de atlas wordt opgegeven, de vorm met [a] . 
Voor het ernaast gelegen Eist (L7) dat nu de vorm met 
[ε] bezigt, doet de atlas geen opgave. 
Vergelijking is derhalve niet mogelijk. Soortgelijke 
gevallen worden door mij nu niet meer afzonderlijk ge­
noemd. 
Kaart 8: WOERD (wuunder, wunder, winder, woender) 
De atlas geeft voor het onderzochte gebied vormen met 
[i], [el of [y] - uit de schrijfwijze "wünder" kan niet 
worden afgeleid of de [e] dan wel de (y ] is bedoeld -, 
I )In plaateen waar concurrerende vormen zijn, b.v. "woerd 
en "woender" dr.lngt zich bij zegslieden de ABN-vorm 
vaak gemakkelijker op dan de dialectvorm. Waar uitslui-
tend de ABN-vorm opgegeven wordt, is de dialectvorm nie 
zonder meer uitgesloten. 
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[u] en [u: ]. Het vocalisme van de vormen "woerd". 
"waard" enz. kan niet met vocalisme van "woender", 
"winder" enz. worden vergeleken, aangezien het etymo­
logisch twee verschillende woorden zijn. De vormen met 
[a:], [a] en [e:] blijven derhalve buiten beschouwing. 
De vorm met [i ] komt slechts in Keeteren (L12) voor, 
de vormen met (0] of [y ] verder westwaarts tot aan de 
lijn Gameren (K116) - Tuil (K112a) - Geldermalsen (K80) 
- Buren (L40) - Ravenswaay (K40b) - Tuil in 't Waal 
(Б226), m.u.v. Heselt (L87a) waar de vorm met luJ ge­
sproken wordt. Rhenen (L8) bezigt volgens de atlas 
de vorm met [u ] , Beesd (K77) en Rhenooy (K76a) daar­
entegen die met [y ] of [0]. 
Het materiaal uit de Jaren zeventig geeft binnen het 
gehele Westbetuwse gebied bijna overal de vorm met ly] . 
Alleen in Beusichem (K40), Zoelmond (K40a) en Ravens­
waay (K40b) wordt de vorm met lu] in [vundar] gebruikt. 
Verder komt de vorm met lu] alleen nog maar in Spijk 
(K75a) in de vorm [vurt] voor. Dalem (K99a) en Vuren 
(K103) bezigen de vorm tvart] die hier, evenals de vorm 
[vutt] , verder buiten beschouwing blijft. 
Over de grenzen van het Westbetuwse gebied komen in het 
zuiden en westen nog slechts sporadisch vormen met lu] 
in ivundor] voor. Veelal hoort men er tvurt], ivart], 
[Ve:rt] enz. Langs de noordgrens bezigt men alleen in 
Tuil in 't Waal de vorm met lu] in [vurt] , de andere 
opnameplaatsen hebben de vorm met (0] of ly 1 in resp. 
[vender] en IVyndar] . 
Samenvattend kan worden vastgesteld dat de vorm met ly] 
in het gehele onderzochte gebied ten nadele van die met 
[u] en lu:] een aanzienlijk eind in westelijke richting 
is opgeschoven. Alleen het gebiedje met de opnameplaat­
sen Beusichem, Zoelmond en Ravenswaay heeft de vorm 
met lu] bewaard. 
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b. De Taalatlae van Noord- en Zuid-Nederland (TNZN) 
Uit de aflevering 1 t/m 9 zijn 16 woorden bruikbaar 
voor vergelijking met het eigen materiaal uit de Jaren 
zeventig en wel uit de 
Ie aflevering: gras; 
2e aflevering: klaver, zoeken, het gesneden mannelijk 
varken ; 
3e aflevering: kaas, (hooi)berg; 
4e aflevering: schaap, haring, navel, staart; 
Se aflevering: broer, nagel, schaar; 
6e aflevering: merel; 
8e aflevering: aardappel, erf. 
Ie aflevering 
Kaart 14: GRAS 
De atlas vermeldt voor Drumpt (L43) en Uaurik (L3) uit­
sluitend de vorm met [ε]. Ten westen van de lijn Drumpt 
- Maurik komt de vorm met Ia] voor, ten oosten ervan 
die met [ε]. Het aantal opgaven voor het gehele door 
mij onderzochte gebied is in dit geval niet groot. 
In het materiaal uit de jaren zeventig komt binnen het 
Westbetuwse gebied niet alleen in Drumpt de vorm met 
[a] voor, maar wordt zelfs in Echteld (L49) en IJzen-
doorn (L50) ten oosten van Tiel naast de vorm met [e] 
al de vorm met UI gesproken. De vorm met ta] is dus 
aan de zuidkant van de door de atlas vermelde grens­
lijn iets in oostelijke richting opgeschoven. Deze ten­
dens zet zich, gelet op de opgaven in Echteld en IJzen-
doorn, kennelijk nog steeds voort. 
2e aflevering 
Kaart 5: KLAVER 
Voor het gehele onderzochte gebied geeft de taaiatlas 
vormen met [е.] m.u.v. Qorinchem (K99) en Culemborg 
(K39), die beide vormen met (α:] of la:] hebben, waar-
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naast in Culemborg ook nog de vorm met [ε:] voorkomt. 
Voor Schalkwijk (КЗ?), Wijk bij Duurstede (LI) en 
Amerongen (F189) wordt de vorm met [i ] vermeld. 
Het materiaal uit de Jaren zeventig geeft binnen het 
Westbetuwse gebied voor Culemborg vormen met [α: ] en 
[э:] met daarnaast de vermelding dat de vorm met [e:] 
als verouderend taalgebruik wordt ervaren. Verder 
wordt de vorm met [o: ] nu ook gebezigd in Dalem (К а), 
Heukelom (K75), Asperen (K76) en - kennelijk onder in­
vloed van de vorm met [α: ] in Zaltbommel (K117) - in 
Waardenburg (КПЗ). In Asperen wordt de vorm met [e·] 
als verouderend taalgebruik ervaren. 
Buiten het Westbetuwse gebied komt de vorm met [α: ] 
voor in Zaltbommel, Gorinchem, Leerdam (K73), Tuil in 't 
Waal (E226) en Schalkwijk, voor welke laatste plaats 
tevens als verouderend taalgebruik de vorm met [Π 
wordt opgegeven. Volgens de atlas werd deze vorm vroe­
ger ook in Wijk bij Duurstede en Amerongen gehoord. 
Vormen met lo:i tenslotte komen voor in Rhenen (L8) en 
Brakel (K104). 
Er kan dus worden geconcludeerd dat de vorm met [α: 1 
aan de westgrens van het gebied sterk in opmars is in 
de omgeving van Gorinchem, dat volgens de atlas de vorm 
met [α:] al kende, en in de omgeving van Leerdam. 
Onder invloed van het Utrechtse gebied heeft de Culem-
borgse vorm met [e:], die volgens de atlas aldaar ge­
lijkwaardig naast die met [o: ] voorkwam, zich in het 
hedendaagse Culemborgs niet kunnen handhaven. Aan de 
zuidgrens van het Westbetuwse gebied is de invloed van 
Zaltbommel zodanig, dat Waardenburg in dezen de Zalt-
bommelse vorm met [α:] heeft overgenomen. Opvallend bij 
deze conclusie is de invloed die in taalkundig opzicht 
kennelijk van de steden uitgaat. 
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Kaart 8: ZOEKEN 
Voor het gehele onderzochte gebied geeft de atlas vor-
men met [y] m.u.v. Culemborg (K39), dat een vorm met 
Ie. ] bezigt, en Woudrichem (K102), Gorinchem (K99), 
Leerdam (K73) en Schalkwijk (K37) waar een vorm met 
lu] gesproken wordt. In Acquoy (K76b) tenslotte ge-
bruikt men de vormen met [u ] en [y ] gelijkwaardig naast 
elkaar. 
Het materiaal uit de Jaren zeventig laat zien dat binnen 
het Westbetuwse gebied uitsluitend in het westen iets 
is veranderd, alleen heeft Acquoy nu nog slechts de 
vorm met [y) . Verder komen overal vormen met (y ] voor, 
terwijl in Culemborg de vorm met [0.] nog gesproken 
wordt. 
Net over de grens van het Westbetuwse gebied zijn in 
het westen en noorden de vormen met [u) in opmars: 
Schelluinen (K69), Gorinchem - waarvoor overigens ook 
al door de atlas de vorm met lu] werd opgegeven - , 
Arkel (K70), Schoonrewoerd (K36), Zijderveld (K32*), 
Everdingen (K33), Tuil in 't Waal (E226) en Schalkwijk 
- waarvoor overigens ook al door de atlas de vorm met 
[u] was opgegeven - hebben nu uitsluitend vormen met 
lu]. Leerdam echter heeft de vorm met tu] opgegeven 
ten gunste van die met [y] . De Culemborgse vorm met 
la. ] , die ook al door de atlas vermeld wordt, is ech-
ter geïsoleerd geraakt, aangezien het Oostutrechtse 
gebied met [0. ]· vormen aan het verdwijnen is: Wijk bij 
Duurstede (LI), Overlangbroek (LI ) en Eist (L7) hebben 
al vormen met [u]; alleen Amerongen (F189) en Rhenen 
(LS) hebben nog de oude vorm met [0. ] bewaard. Het in 
de Jaren zeventig in Rhenen genoteerde materiaal re-
presenteert een oudere taaltrap dan de opname van ou-
dere datum uit de atlas, hetgeen merkwaardig mag wor-
den genoemd. 
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Samenvattend kan worden vastgesteld dat de vorm met 
[u] ten westen van het Westbetuwse gebied meer terrein 
wint dan hij moet prijsgeven. Ten noorden van het 
Westbetuwse gebied verdringt de vorm met [u] die met 
[я. 1 . De vorm met [u ] is dus bezig in oostelijke rich­
ting op te schuiven. 
Kaart 14: HET GESNEDEN MANNELIJK VARKEN 
([Ъэтэх]· [Ья г з χ /bar β χ ] - [b a г β χ J ) 
Voor het gehele onderzochte gebied geeft de atlas vor­
men met [0] of [œ], hetgeen niet exakter kan worden 
vastgesteld, aangezien ten eerste niet is aangegeven 
wat het klankverschil tussen de vocalen van de schrijf-
wijzen "burg" en "borg" is, en ten tweede steeds beide 
schrijfwijzen voor opnameplaatsen worden vermeld die 
[0] of Is] hebben opgegeven. Bovendien was de vragen-
steller van de atlas in dit geval kennelijk meer ge-
ïnteresseerd in de verschillende benamingen voor het 
gesneden mannelijk varken dan in het geringe verschil 
in openheidsgraad tussen la] en [«] · Vormen met duide-
lijk afwijkend vocalisme worden wel nadrukkelijk ver-
meld: In Leerdam (K73), Everdingen (K33), Culemborg 
(K39) en Itaurik (L3) worden vormen met [o] genoteerd. 
Het materiaal uit de Jaren zeventig geeft voor nage-
noeg het gehele Westbetuwse gebied de vorm met [o] of 
lai ; die met [0] behalve in Tiel (L44) overigens slechts 
aan de uiterste westrand in Spijk (K75a), Heukelom (K75) 
en Asperen (K76). 
Culemborg kent nu slechts de vorm met [α]; de vorm met 
[э] heb ik aldaar niet kunnen noteren, evenmin trou­
wens als in Haurik, waar de gebruikelijke vorm nu die 
met [œ] is. Aangezien Aussems (1953, 42) de vorm met 
[э] evenmin geeft, maar wel die met [e], kan ik de op­
namen uit de atlas zowel voor Culemborg als voor het 
in dit geval geografisch wel zeer geïsoleerd liggende 
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Maurik niet plaatsen; Tiel tenslotte vermeldt naast 
de huidige vorm met [0] een verouderende vorm met [a]. 
Net over de westgrens buiten het Westbetuwse gebied 
komen in Schelluinen (K69) en Arkel (K70) nu vormen 
met [э] voor, terwijl voor beide opnameplaateen boven­
dien nog de inmiddels verouderende vorm met (a] wordt 
opgegeven. Leerdam (K73) kent de vorm met [o] naast 
die met lai. Tuil in 't Waal (E226) en Schalkwijk (K37) 
bezigen (evenals het aangrenzende Culemborg) nu slechts 
de vorm met U 1 . 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het Westbe­
tuwse gebied met betrekking tot de vormen met [<z] en 
[0] zeer resistent is. De vorm met [0] is weliswaar 
in aantocht maar bevindt zich (nog) ten westen van het 
gebied. Of de vorm met [a] die voor Culemborg, Tuil in 
't Waal en Schalkwijk wordt opgegeven, eerdaags even­
als in Schelluinen en Arkel het veld zal moeten rui­
men voor die met [э], blijft de vraag, temeer daar de 
door de atlas opgegeven vorm met [з] in Everdingen, 
dat ten westen van Culemborg en ten zuiden van Tuil in 
't Waal ligt, vandaag de dag niet kan worden bevestigd: 
Everdingen kent slechts de vorm met [o] zoals prak­
tisch het gehele Westbetuwse gebied. 
Resumerend mag m.i. derhalve worden gesteld dat de op­
gaven van de atlas en die uit de jaren zeventig te veel 
afwijken om een éénduidig gedetailleerde mening te kun-
nen geven, hoewel de indruk gewekt wordt dat de vorm 
met [o] langzaam in oostelijke richting opschuift. 
3e aflevering 
Kaart 10: KAAS 
Voor het overgrote deel van het onderzochte gebied geeft 
de atlas de vorm met [e:]. Voor Acquoy (K76b), Dell 
(K78) en Amerongen (F189) echter wordt de vorm met U.) 
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genoteerd. De тогш met [з : ] komt voor in Gorinchem 
(КЭ9) , Leerdam (K73) , Waardenburg (КПЗ) , Culemborg 
(Κ39), dat daarnaast ook de algemeen gebruikelijke 
vorm met [ε:] kent, en Wijk bij Duurstede (LI). Naast 
de algemeen gebruikelijke vorm met [e:] komt in Ingen 
(L5) ook de vorm met la: ] of la: ] voor. 
Het materiaal uit de Jaren zeventig laat in het westen 
van de West-Betuwe een groot aaneengesloten gebied met 
de vorm [ε:] zien. Alleen in de steden Buren (L40) en 
Tiel (L44) bezigt men nu de vorm met [э : ] resp. [α:]. 
De vorm met [α: ] wordt in het aan Tiel grenzende Ech-
teld (L49) gelijkwaardig naast die met [ε:] gebruikt. 
In het westen van het Westbetuwse gebied komen vandaag 
de dag echter opvallend veel vormen met [o: ] en lo: ] 
voor en wel in Enspijk (K78a), Dell (K78), Rumpt (K77a), 
Gellicum (K76c), Beesd (K77), Rhenooy (K76a), Acquoy 
(K76b), Spijk (K75a), Dalem (K99), Vuren (K103), Aspa­
ren (K76) en Heukelom (K7S), voor welke beide laatste 
opnameplaateen tevens de vorm met [е.] wordt vermeld. 
In Vuren wordt naast de vorm met la:] ook die met [s : ] 
gebruikt, terwijl tevens wordt vermeld dat de vorm met 
[ε:] als verouderend taalgebruik wordt ervaren. 
Buiten het Westbetuwse gebied vindt men in het zuiden 
slechts één opnameplaats met de vorm [α: ] , te weten 
Zaltbommel (K117); in het westen en noorden evenwel is 
de vorm met lazi sterk vertegenwoordigd: Gorinchem, 
Kedichem (K74), Oosterwijk (K74a), Leerdam, voor welke 
plaats overigens ook de vorm met (e.) kan worden geno­
teerd, Tuil in 't Waal (E226), waar men de vorm met 
[ε:] als verouderend taalgebruik ervaart, Schalkwijk 
(K37) en Overlangbroek (LI ). In Amerongen vindt men 
zelfs nog de vorm met [э:], overigens naast die met 
[е.]. In Wijk bij Duurstede vindt men slechts de vorm 
met [е.]. De vorm met [E:] wordt aldaar als verouderend 
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taalgebruik ervaren. 
Samenvattend kan het volgende worden vastgesteld. On­
danks het feit dat de opnanen van de atlas en die uit 
de jaren zeventig met betrekking tot de opnameplaatsen 
Waardenburg, Culemborg, Wijk bij Duurstede en Ingen 
(LS) In het geheel niet of slechts ten dele met el­
kaar overeenstemmen, blijken de vormen met [o: ] en [э : ], 
die hier omwille van het geringe kwaliteitsverschil, 
dat in vergelijking met [e:] niet ter zake doet, ge­
makshalve even worden samengenomen, sterk in opmars te 
zijn en reeds een groot gedeelte van het Westbetuwse 
gebied te hebben veroverd. Opmerkingen uit de opname-
plaatsen Vuren en Tuil in 't Waal over verouderend 
taalgebruik met betrekking tot de vorm met Ιε:] laten 
er geen twijfel over bestaan dat deze taalverandering 
zich in oostelijke richting voltrekt. De eigen posi­
tie van de steden in taalkundig opzicht - In dit ge­
val Zaltbommel, Tiel en Buren - is reeds eerder ter 
sprake gebracht. 
Kaart 12: DE (HOOI)BERG 
In een groot gedeelte van het onderzochte gebied wor­
den vormen met la:] en [a] gebezigd. Alleen in Kerk-
Avezaat (K42), Neerijnen (E114), Zaltbommel (K117), 
Gameren (K116), Brakel (K104), Gorinchem (K99), Leer­
dam (E73), Kedichem (K74) en Culemborg (K39) worden 
vormen met [ε] genoteerd. 
Het materiaal uit de Jaren zeventig geeft binnen het 
Westbetuwse gebied met name in het zuidwesten een om­
vangrijk gebied met de vorm [ε] en wel in de plaateen 
Dalem (K99a), Spijk (K75a), Heukelom (K75), Asperen 
(K76), Vuren (K103), Herwijnen (K104a), Hellouw (K112b) 
en Haaften (K112). In het gehele Westbetuwse gebied 
komt de vorm met [e] verder alleen in Tiel (L44) voor. 
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Buìten het Westbetuwse gebied komen de vormen met [e] 
of [e:] veelvuldig voor. Aan de zuidgrens noteert men 
in Zaltbommel de vorm met Ie] , tevens in Gameren, 
Nieuwaal (K116a), Brakel en Woudrichem (K102). ) 
Naast de modernere vorm met 1ε] spreekt men in Zuili-
chem en Brakel nog de vorm met la], in Zuilichem (K105) 
kent men slechts de vorm met [e: ]. Aan de westgrens 
van het Westbetuwse gebied noteert men in Schelluinen 
(K69), Gorinchem, Arkel (K70), Kedichem, Oosterwijk 
(K74a) en Leerdam slechts vormen met [e] m.u.v. Schel­
luinen en Arkel, waar naast de vorm met [e] ook die 
met [a] voorkomt. Langs de noordgrens van het Westbe­
tuwse gebied tenslotte noteert men vandaag de dag in 
Tuil in 't Waal (E226), Schalkwijk (E37) en Overlang-
broek (LI*' uitsluitend de vorm met [e], in Wijk bij 
Duurstede (LI) daarentegen die met 1ε:]. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de vormen 
met [ε] (en [ε: ] ) bezig zijn die met Ia] (en la: ] ) in 
het westen van het Westbetuwse gebied te verdringen. 
Deze tendens lijkt zowel vanuit het zuiden, het westen, 
zij het minder sterk, als vanuit het noorden aanwezig. 
4e aflevering 
Kaarten 9 en 10: SCHAAP 
Voor het gehele onderzochte gebied vermeldt de atlas 
de vorm met la : J m.u.v. de opnameplaatsen Lienden (Lil), 
Ingen (L5), Haurik (L3), Buren (L40) en Asch (K41), 
waar de vorm met la:] wordt gehoord. 
In het Westbetuwse gebied komt de vorm met de heldere 
middenmondklinker [a: ] nog voor in een nagenoeg aaneen­
gesloten gebied in het noordoosten van het onderzochte 
gebied vanaf Kesteren (L12) tot en met Beusichem (K40) 
I/Voor de waarde die men aan deze constatering moet 
hechten: zie blz. 200, voetnoot 1. 
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lange de Rijn/Lek en langs de naar het zuiden afbui­
gende Linge tot aan Wadenooien (L45). 
Bulten het Weetbetuwse gebied komt de vorm met U:] 
slechts voor ten noorden van de Rijn in Overlangbroek 
(LI*), Amerongen (F189), Eist (L7) en Rhenen (L8). 
De overige plaatsen buiten het Weetbetuwse gebied, 
alsmede de overige plaatsen binnen het Weetbetuwse 
gebied hebben vormen met [o: ] of [э:] , die de atlas 
kennelijk met de schrijfwijze -ao-, soms met -oa-
weergeeft. 
Samenvattend meen ik te mogen concluderen, dat ook aan 
de hand van de vormen van het woord "schaap" kan wor­
den vastgesteld dat het oude gebied met [a: ] (zie hier­
voor ook blz. 184) aan het afbrokkelen is. Na verge­
lijking met het niet gesloten opnamenet van de atlas 
(zie ook blz. 218) kan worden vastgesteld dat de op­
namen uit de jaren zeventig weliswaar grotendeels met 
die van de atlas overeenstemmen, dat Buren evenwel de 
vorm met [a: ] al heeft opgegeven ten gunste van die 
met [э:] en dat ook Rijswijk (L2) naast de vorm met 
[a: ] die met [э : ] - de modernere dus - gelijkwaardig 
gebruikt. Mede gelet op het feit dat Wijk bij Duurstede 
(LI) de oude vorm met [a: ] niet meer kent, is het ge­
bied rond Asch daarmee praktisch van het gebied met 
[a:]·vormen afgesneden en tot relictgebied geworden, 
waarmee m.l. het opschuiven van de vormen met [o: ] 
en [э : ] ten nadele van die met la: ] in oostelijke rich­
ting is vastgesteld. 
Kaart 11: HARING 
Alhoewel de schrijfwijzen van de atlas - bering, her­
ring - niet duidelijk maken of hier nu de vorm met 
[е.], met [e] of met [ε:] is bedoeld, hetgeen overi­
gens, zoals eerder is opgemerkt, voor de vraagstelling 
in het kader van deze studie verder niet terzake doet, 
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is het zinvol deze vormen te vergelijken mot die met 
[э:], die in Rhenooy (K76a) en Leerdam (К7Э) uitslui­
tend en in Beeed (K77) en Culemborg (K39) naast de 
vorm met (е.], [ε] of (e:] voorkomen. Volledigheids­
halve wordt vermeld dat in Heselt (L87a) de vorm met 
Io:) of Ia: ] wordt gesproken. Het deze vorm ligt Heselt 
echter geografisch volkomen geïsoleerd. Ook vindt deze 
vorm met [o:] of Ia:] geen aansluiting bij oudere vor-
men vanuit het zuiden. Van de Water geeft slechts de 
vorm met [e:] of Ie:] (1904, 85). 
Het materiaal uit de Jaren zeventig stemt in het West-
betuwse gebied niet met deze opnamen overeen. De vor-
men met Ia:] en lo:] komen wel voor, maar in andere 
plaatsen. De vorm met (o:] komt voor in Meerijnen (K114), 
Tuil (K112a), Rumpt (£77*), Gellicum (K76c), Vuren 
(K103) en Dalem (K99a). In Herwijnen (K104a) hoort men 
nu zowel de vorm met Is:] als die met Ia:], terwijl 
in Spijk (K7Sa) naast de vorm met (α:] die met l» : ] 
wordt gehoord. 
Buiten het Westbetuwse gebied vindt men langs de west­
en noordgrens vormen met Ia:] in Gorinchem (K99), waar 
de vorm met [e:] als verouderend taalgebruik wordt op­
gegeven, in Leerdam, hetgeen met de opname uit de at­
las overeenstemt, in Schoonrewoerd (E36), Tuil in 't 
Waal (E226), Schalkwijk (K37) en Overlangbroek (Li"). 
In Kedichem (K74) en Oosterwijk (K74a) noteert men nu 
de vorm met U : ] , in Wijk bij Duurstede (LI), Ameron-
gen (F189) en Eist (L7) daarentegen de vorm met [е.]. 
In Wijk bij Duurstede wordt de vorm met Ie:] als ver­
ouderend taalgebruik ervaren. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat in weerwil 
van het feit dat in het Westbetuwse gebied de huidige 
vormen die van de atlas slechts ten dele bevestigen 
(in Culemborg en Beesd) of er niet mee overeenstemmen 
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(in Acquoy), toch de vormen met [α:] en Іэ:] , vooral 
In de Tielerwaard met voorposten in Tuil en Neerijnen 
sterk in opmars zijn. Het uniforme karakter van het 
gebied met [е.], (e] of [e:] dat de atlas biedt, be­
gint niet alleen gedeeltelijk langs de west- en noord­
grens af te brokkelen, maar moet ook reeds op West-
betuws gebied terrein prijsgeven, waarbij het vermoe­
den gewettigd lijkt dat de opnamen van de atlas, mede 
gelet op de in Gorinchem en Wijk bij Duurstede nu opge­
geven verouderende taalvormen met [ε:], waarschijn­
lijk staan voor die met Ie:] , aangezien vormen met 
(e] nu helemaal niet voorkomen en die met [е.] kenne­
lijk als jongere vormen worden opgevat. 
Kaart 12: NAVEL 
Voor het gehele onderzochte gebied vermeldt de atlas 
de vorm met [o:] of [a: ] in Ochten (L51), Lienden (Lil), 
Ingen (L5), Maurik (L3), Asch (K41), Beusichem (K40), 
Tiel (L44) en Heselt (L87a). Voor Leerdam (L73)vermeldt 
de atlas naast de vorm met [o:] of la: ] die met lo : ] . 
Binnen het Westbetuwse gebied geeft het materiaal uit 
de Jaren zeventig voor het overgrote gedeelte de vorm 
met [a: ]. Alleen Culemborg (E39), Asperen (K76), Heu-
kelom (K75) en Spijk (K75a) bezigen nu de vorm met de 
donkere [o:]. De vorm met lo : ] komt in het zuidwesten 
van het Westbetuwse gebied voor in Dalem (K99a), Vuren 
(E103), Herwijnen (K104a), Heilouw (K112b), Waarden­
burg (КПЗ), Neerijnen (K114) en Est (KSl), in welke 
beide laatstgenoemde plaatsen gelijkwaardig naast de 
vorm met [э : ) ook die met [a: ] wordt gesproken. 
Buiten het Westbetuwse gebied komt, behalve in Zalt-
bommel (K117) waar men de vorm met [a: ] gebruikt, langs 
de zuidgrens slechts de vorm met Іэ : ] voor. Langs de 
westgrens komt alleen maar de vorm met [α: ] of [з : ) 
voor, waarvan de eerste langs de noordgrens ook in Tuil 
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in 't Waal (E226) en Schalkwijk (K37) wordt gehoord. 
De overige plaatsen langs de noordgrens kennen slechts 
de vorm met [a: ] . 
Samenvattend mag worden geconcludeerd dat de vorm met 
[a: ] In westelijke richting aan het opschuiven is. 
Daarbij lijkt de vorm met Іэ : ] eerst te zijn verdron­
gen door die met [o: ] , waarna deze weer moest wijken 
voor die met [a: ]. Deze conclusie kan men tenminste 
trekken uit het feit dat zowel Leerdam als Culemborg 
vandaag de dag de door de atlas vermelde vorm met 
lo: ) niet meer gebruiken. Aussems, die slechte de vorm 
met Io:] geeft (1953, 47), lijkt deze veronderstelling 
te bevestigen. 
Kaart 13: STAART 
Volgens de opnamen van de atlas is de vorm met [a] 
bijna in het gehele onderzochte gebied gebruikelijk 
m.u.v. Ochten (L51), Tiel (L44), waar naast de vorm 
met (a] ook die met [ε] voorkomt, enerzijds en Heilouw 
(K112b), Herwijnen (K104a), Woudrichem (K102) en Leer­
dam (К7Э), waar vormen met [i ] gebezigd worden, an­
derzijds. De vormen met la:] of [a:](- schrijfwijze 
-аа-) die in Zoelen (L41) en Waardenburg (КПЗ) worden 
gehoord, hebben ten aanzien van de vorm met de korte 
[a] geen bewijskracht. Vormen met [э ] tenslotte ko­
men naast die met ta] voor in Brakel (K104), Rhenen 
(LS) en Amerongen (F189). 
De opnamen uit de jaren zeventig geven binnen het West-
betuwse gebied de vorm met 1ε] aan in Tiel, Drumpt (L43) 
en Haaften (K112) en die met [ε:] in Culemborg (K39), 
waar overigens de vorm met [a] naast die met [e:] wordt 
gehoord. 
Buiten de grenzen van de West-Betuwe gebruikt men in 
het westen nu in Gorinchem (K99) de vorm met [ε:], 
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over de noordgrens bezigt men in Tuil in 't Waal (E226) 
de vorm met [e. ] en in Overlangbroek (LI ) die met 
[s: ) . 
Wanneer men de bovenvermelde opnameresultaten met el­
kaar vergelijkt, kan worden vastgesteld dat de vorm 
met [e] in Ochten opgegeven is ten gunste van die met 
[a]. Hetzelfde is gebeurd met de vorm Cl ] in Hellouw, 
β 
Herwijnen, Woudrichem en Leerdam. Daar staat echter 
tegenover dat in Tiel de vorm met [e] gezegevierd 
heeft en zich zelfs tot Drumpt (L43) heeft uitgebreid. 
Ook in Haaften komt nu uitsluitend de vorm met [e] 
voor, terwijl het ten oosten van Haaften gelegen Tuil 
(K112a) als verouderde vorm die met de lange voormond-
klinker [ε:] opgeeft. In Brakel, Rhenen en Amerongen 
tenslotte hebben volgens de opnamen uit de Jaren 
zeventig de vormen met [a] gezegevierd ten koste van 
die met [э : ] . 
Samenvattend moet men wel concluderen dat het in dit 
geval moeilijk vast te stellen is of er sprake is van 
afnemende dan wel toenemende frontalitelt, aangezien 
er 6 voorbeelden voor afnemende - en 5 voorbeelden 
voor toenemende frontaliteit te vinden zijn. De opgave 
uit Tuil met betrekking tot de verouderde vorm met 
[e:] die door die met [a] is verdrongen, suggereert 
dat de vormen met ta] in .het Westbetuwse gebied van 
jongere datum zijn, hetgeen voor wat betreft de hui­
dige opnamen uit Culemborg zou impliceren, dat de vorm 
met [ε:] binnenkort zal worden opgegeven ten gunste 
van die met [al. Zekerheid hieromtrent kan echter uit 
de bevindingen uit het gehele onderzochte gebied niet 
worden verkregen. Ook de door Aussems gegeven vorm 
met [ε] (1953, 41) kan hier niet verder helpen. 
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5e aflevering 
Kaart 4: BROER 
In het gehele onderzochte gebied komt de vorm met [y 1 
voor, behalve In Gorinchem (K99), Leerdam (K73) en 
Schalkwijk (E37), waarvoor de vorm met lu] wordt op­
gegeven. Voor Ochten (L51) wordt de vorm met [в.] 
vermeld. 
Binnen het Westbetuwse gebied geeft het materiaal uit 
de Jaren zeventig nagenoeg zonder uitzondering vormen 
met lange [y: ] voor -r-. Alleen Culemborg (K39) kent 
slechte de vorm met (0.1, Spijk (K75a) slechts die 
met lu ) . 
Behalve in Rhenen (L8) zijn echter buiten het Westbe­
tuwse gebied over de west- en noordgrens de vormen met 
ly:] volkomen verdwenen. 
Samenvattend kan worden vastgesteld dat de vorm met 
lu] aan de west- en noordgrens sterk in opmars is en 
zelfs in Spijk al in het Westbetuwse gebied is binnen­
gedrongen. Vergelijkt men de opnamen van de Jaren ze­
ventig met die van de atlas in een iets ruimer geo­
grafisch verband, dan kan men vaststellen dat de ly:)/ 
[uj-ieofoon, die volgens de atlas iets ten westen van 
de lijn Gorcum - Leerdam - Everdingen lag, sindsdien 
duidelijk in oostelijke richting is opgegschoven. 
Kaart 5: NAGEL 
Voor het gehele onderzochte gebied geeft de atlas vor­
men met Ie: ] , la: ] / la: ] of Is : ] . De grenslijn tussen 
vormen met Ιε:] enerzijds en die met lo: ] / [a: ] of lo:] 
anderzijds loopt van Drumpt (L43) naar Buren (L40) en 
dan verder naar Beusichem (K40). Deze drie opnameplaat­
een hebben alle drie vormen met [e:] . Op deze grens­
lijn hebben Tiel (L44) en Asch (K41) een vorm met lo: ] 
of la:] , Zoelen (L41) de vorm met Іэ : ]. 
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Verder westwaarts vindt men zonder uitzondering vor­
men met (α: ] of [э : ] . 
Binnen het Westbetuwse gebied laten de opnamen uit de 
jaren zeventig zien dat de grenslijn tussen de gebie­
den met Ιε:]- resp. Ca:]- of la : ] - vormen ten westen 
van de opnameplaatsen Opijnen (K115), Est (KBl), 
Meteren (K81a), Geldermalsen (K80), Triebt (K79a) en 
Culemborg (K39) loopt. Binnen het gebied met [ε:]-vor­
men komt evenwel een aaneengesloten gebied met [α: ] -
vormen voor dat de opnameplaatsen Buurmalsen (K79), 
Buren (L40), Erichém (L40a), Wadenooien (L4S), Varik 
(L87) en Heselt (L87a) omvat, terwijl men nu in het 
aangrenzende Ophemert (L46) zowel de vorm met [e:] als 
die met [o:] gebruikt. 
Buiten het Westbetuwse gebied komt de vorm met [e:] 
slechts voor in Rhenen (L8) en Eist (L7). In Wijk bij 
Duurstede (LI) dat nu de vorm met [o:] kent, ervaart 
men die met [e:] als verouderend taalgebruik. 
Samenvattend zou men - indien de opnamen van de atlas 
juist zijn - moeten concluderen dat het gebied met 
[ε:]-vormen zich in westelijke richting aan het uit­
breiden is en dat het genoemde gebied met [o:]-vor­
men binnen het [ε:]· gebied als relictgebied moet wor­
den beschouwd. Hierbij teken ik evenwel aan dat de 
atlasopname voor Buren de vorm met Ιε:) geeft, terwijl 
hier vandaag de dag de vorm met [o: ] wordt gehoord, 
hetgeen haaks zou staan op het waargenomen opschuiven 
in westelijke richting van de vormen met [ε:]. Ook de 
opgave van Wijk bij Duurstede waar men nu de vorm met 
(α: ] hanteert en de vorm met [ε: ] als verouderend aan­
merkt, wijst op een tegengestelde tendens. Persoonlijk 
neig ik er toe aan te nemen dat de opnamen van de at­
las wat de [ε:] betreft ten dele onjuist zijn en de 
(ε:]/[α:] en [ε : ] / [о : ] · isof onen in het Westbetuwse 
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gebied te ver oostelijk hebben gesitueerd. 
Mocht mijn veronderstelling juist zijn, dan lijkt het 
gebied met [α:]· vormen binnen het [e:]· gebied eerder 
een voorpostengebied dan een relictgebied. Aussems 
(1953, 47) vermeldt voor Culemborg zowel de vorm met 
(ε:] als die met [э:] , hetgeen voor een opschuiven 
van de vormen met [ε:] in westelijke richting pleit. 
Kaart 10: SCHAAR 
In het gehele onderzochte gebied komen vormen met [ε:] 
of [е.] voor, waarbij die met [ε:] duidelijk in de 
meerderheid zijn. De vorm met [α: ] of [a: ] komt naast 
die met [е.] slechts in Leerdam (K73) voor. 
Het materiaal uit de jaren zeventig geeft binnen het 
gehele Westbetuwse gebied nagenoeg uitsluitend vormen 
met [е.] of [ε:] , waarbij die met [ε:] sterk domineren. 
In Heukelom (K75) en Asperen (K76) evenwel komen vor­
men met [o: ] voor; in Rumpt (K77a) komt zowel de vorm 
met [ε: ] als die met [»: ] voor. 
Buiten het Westbetuwse gebied vindt men de vorm met 
(o:) slechts langs de west- en noordgrens in Leerdam, 
Tuil in 't Waal (E226) en Overlangbroek (LI ). 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de door de 
atlas reeds vermelde vorm met [α:] uit Leerdam, die 
daar destijds naast Ie.] voorkwam, nu aldaar de enig 
gangbare is, terwijl er van deze aldaar gebezigde uit­
spraak reeds een stralingseffekt is uitgegaan naar de 
aangrenzende "Westbetuwse" opnameplaateen Heukelom en 
Asperen. Dat de vorm met [α:] in oostelijke richting 
aan het opschuiven is, blijkt voorts nog uit het feit 
dat in Rumpt de vorm met [α:] naast die met [е.] wordt 
gebruikt. 
Tenslotte wordt opgemerkt dat blijkens bet materiaal 
uit de jaren zeventig ook langs de noordgrens van het 
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Westbetuwse gebied in Tuil in 't Waal en Overlang-
broek de eerste vormen (voorposten ?) met [α: ] ver­
schenen zijn. 
6e aflevering 
Kaart 9: MEREL 
Voor het gehele onderzochte gebied geeft de atlas vor­
men met [e] (merling) en [е.] (merel). 
Binnen het Westbetuwse gebied geeft het materiaal uit 
de jaren zeventig naast vormen met [e], [в], [e:], 
[е.] en [e. ] ook een aaneengesloten gebied met [a: ]-
vormen. Dit gebied omvat de opnameplaateen Varik (L87), 
Heselt (L87a), Est (K81), Meteren (K81a), Opijnen 
(K115), Meerijnen (K114) , Waardenburg (КПЗ) en Tuil 
(K112a). Daarenboven komt in Beesd (K77) de vorm met 
[e:] gelijkwaardig naast die met [a: ] voor. 
Buiten het Westbetuwse gebied vindt men slechts vormen 
met [e], [ε:], [е.] en [е. ]. 
Uit de verschillen tussen de opnamen van de atlas en 
die uit de Jaren zeventig kan men vaststellen dat er 
geen sprake kan zijn van een opschuiven van de vorm 
met [a: ] ten nadele van die met [E], [e:], [ее], [е.] 
of [е. ] in westelijke of oostelijke richting. Voor 
het gebied met de heldere middenmondklinker la: ] zou 
men in eerste instantie geneigd zijn aan een relictge­
bied met oude [a: ] te denken. Hiertegen evenwel plei­
ten de opnamen van de atlas die van oudere datum zijn. 
Hisschien sluit het gebied aan bij een zuidelijk, door 
mij niet onderzocht gebied in de Bommelerwaard en/of 
in het Land van Haas en Waal. Hierover evenwel geven 
de opnamen van Van de Water (1904) geen uitsluitsel. 
De mogelijkheid van spontane verandering van klanken 
zonder aanwijsbare oorzaak is wel uitermate moeilijk 
aantoonbaar. Bij de uiteindelijke slotbeschouwing heb 
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ik derhalve aan deze bevindingen In het door mij ge­
zochte verband geen waarde toegekend. 
8e aflevering 
Kaart 2: AARDAPPEL 
Voor het gehele onderzochte gebied noteert de atlas 
vormen met Ie], [e:] en [e. ] m.u.v. Buren (L40) en 
Opijnen (K115), die een vorm met ta], [a:] of [о:] 
hebben. Voor Culemborg (K39) en Leerdam (K73) noteert 
de atlas alle varianten gelijkwaardig naast elkaar, 
Binnen het Westbetuwse gebied geeft het materiaal uit 
de Jaren zeventig de vormen met (e]. Iel, [в:], [а] 
en [a: ] . 
Buiten het Westbetuwse gebied vindt men langs de zuid­
grens in Zaltbommel (K117) de vorm met [a: ] , in de 
overige opnameplaatsen zonder uitzondering [e:]. 
Langs de gehele westgrens bezigt men de vorm met [e] , 
die men langs de noordgrens in sommige plaatsen - Wijk 
bij Duurstede (LI) en Eist (L7) - ook hoort, in andere 
opnameplaateen langs de noordgrens hoort men de vorm 
met [α:] in Tuil in 't Waal (E226), die met [a: ] in 
Overlangbroek (LI*), die met [е.] in Schalkwijk (K37) 
en Amerongen (F189) en die met [e:] in Rhenen (L8). 
Samenvattend kan worden vastgesteld dat evenals bij de 
kaart MEREL (6e aflevering, kaart 9) in het zuiden van 
het onderzochte gebied vormen met heldere middenmond-
klinkers worden gesproken, in dit geval niet alleen 
lang (la:)), maar ook kort ([a]). Het gebied met de 
lange klinkers omvat Haaften (K112), Tuil (K112a), 
Waardenburg (КПЗ) en Meerijnen (K114) en sluit aan bij 
de vorm met [a: ] in het aangrenzende Zaltbommel. 
Het gebied met [a] omvat de opnameplaatsen Heselt (L87a) 
Varik (L87), Ophemert (L46) en Zennewijnen (L046) en 
is slechte door de vorm met [ε] die in Opijnen wordt 
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gebruikt, gescheiden van het gebied van de vorm met 
lange la:]. Van de Water (1904, 73) vermeldt voor het 
oosten van de Bommelerwaard de vorm met [e:]. De vorm 
met [a: ] In Zaltbommel staat daarmee in contrast. 
Uit het feit dat de opgave van de atlas voor Opijnen 
([a], [a: ] of [α:]) nu door die met [ε] verdrongen is, 
zou men hoogstens mogen afleiden dat het gebied met 
(a], [a: ] of [o:]-vormen vroeger veel groter is ge­
weest. Hiervoor pleiten ook de opgaven van de atlas 
voor Buren, Culemborg en Leerdam. 
Kaart 4: ERF 
Voor het gehele opnamegebied geeft de atlas de vorm 
met [e] of te:] en U ] , [a: ] of [α:]. De vorm met [a], 
la:] of la] komt voor in Keeteren (L12), Rhenen (L8), 
Ingen (L5), Haurik (L3), Beusichem (K40) en Heselt 
(L87a). Voor de overige opnameplaatsen geeft de atlas 
de vorm met [e] voor zover niet naar andere benamingen 
voor het begrip "erf" gevraagd werd, zoals "hof", 
"plaats" enz. 
Binnen het Westbetuwse gebied geeft het materiaal uit 
de jaren zeventig bijna uitsluitend de vorm met la:] 
of la]. De vorm met [ε] komt alleen nog maar voor in 
Tiel (L44) en verder ten westen van de lijn Tuil (K112a) 
- Gellicum (K76c) - Acquoy (K76b) - Schoonrewoerd (K36). 
Buiten het Westbetuwse gebied komt de vorm met (ε] 
langs de gehele zuidgrens voor. Alleen in Zuilichem 
(K116a) en Brakel (K104) wordt de vorm met [ε] gelijk­
waardig naast die met la] gesproken. Langs de westgrens 
komen bijna uitsluitend vormen met [ε] voor, behalve 
in Schoonrewoerd en Zijderveld (K32 ), waar men slechts 
de vorm met la] kent. In Schelluinen (Κ6Θ), Arkel (K70) 
en Everdingen (K33) gebruikt men beide vormen gelijk­
waardig naast elkaar. 
Over de noordgrens hebben alleen Tuil in 't Waal (E226) 
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en Overlangbroek (LI ) de vorm met [ε]. 
Samenvattend kan worden vastgesteld dat de vormen met 
[a: ] en [a] zeer duidelijk in westelijke richting zijn 
opgeschoven. 
Samenvatting en eerste conclusies 
Wanneer men de onderzochte opgaven van de taalatlassen 
vergelijkt met die van het huidige taalmateriaal kan 
met betrekking tot de criteria afnemende c.q. toenemen­
de frontaliteit het volgende overzicht worden opgesteld. 
TON TN ZN Afnemende Kaarten Toenemende 
frontali- zonder frontali­
teit bewijskracht teit 
1) 1) gras 
woerd 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
gras 
-
klaver 
zoeken 
het gesneden 
mannelijk varken 
kaas 
(hooi)berg 
schaap 
haring 
navel 
staart 
broer 
nagel 
schaar 
merel 
aardappel 
erf 
? 
ζ 
X 
r 
1) In dezen spreken de beide atlassen elkaar tegen. 
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O v e r z i c h t o v e r h e t g e h e l e v e r o u d e r e n d e t a a l m a t e r i a a l 
Afnemende Toenemende 
f r o n t a l l t e l t f r o n t a l i t e l t 
Mondeling overgeleverd verouderend 
taalmateriaal (1) 2Θ 4 
Uit de l i teratuur overgeleverd ver­
ouderend taalmateriaal (2) 27 1 
Uit Taalatlasaen overgeleverd ver­
ouderend taalmateriaal (3) 9 5 
Totaal 65 10 
Hiermede ie op basis van het door mij zo genoemde Jong-
diachronlsche verouderende taalmateriaal afdoende aan­
getoond dat het vocalisme in de West-Betuwe in de perio­
de van ca. 1890-1945 aan frontalitelt inboet. 
Voor de periode na 1945 - het synchronische taalmate­
riaal - is deze tendens al eerder in dit hoofdstuk vast­
gesteld. Tot slot volgt nu een onderzoek naar afnemende 
en toenemende frontalitelt in overgeleverd taalmateriaal 
uit de periode tussen ca. 1835 en 1890. 
B. Verouderd taalmateriaal (1835-1890) 
Het verouderde taalmateriaal is slechts schriftelijk 
overgeleverd. Gedeeltelijk heb ik materiaal aan de lite­
ratuur van en over de West-Betuwe ontleend (1), gedeel­
telijk ook heb ik materiaal gebruikt uit de antwoorden 
op de enquêtes van Kern uit 1879 en Te Winkel uit 
1895 (2). 
De behandeling van de verschillende soorten verouderd 
taalmateriaal geschiedt in de volgorde als hierboven 
geschetst. 
1. Uit de literatuur overgeleverd verouderd taalmateriaa 
Het aantal geschriften in reep. over het Westbetuwse dia 
lect over hel; tijdvak 1835-1890 is evenals bij het ver-
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ouderende materiaal erg klein. Schetsjes, toneelspelen, 
vertellingen, een woordenlijst en zelfs een "Proeve 
eener Nederbetuwsche Spraakkunst" waren het enige ma-
teriaal waarop het onderzoek kon worden gebaseerd. 
Bij het onderzoek worden, evenals bij het verouderende 
taalmateriaal, onafhankelijk van het Jaar van uitgave 
alle werken van ôôn auteur samen behandeld. Voor het 
overige wordt het Jaar van uitgave gevolgd waarbij, 
aansluitend aan het verouderende materiaal, vanaf 1890 
wordt teruggegaan. 
De volgende werken zijn onderzocht: 
a. "In den Duvelshoek" door J.C. van Wijk (1892) 
b.l. "Woordenlijst van het Neder-Betuwsche dialect" 
door J.C. Groothuis (1885b) 
2. "Proeve eener Nederbetuwsche Spraakkunst" door 
J.C. Groothuis (1885a) 
c. "De gelijkenis van den verlorenen zoon in den tong-
val van de Tielerwaard" door R.C.H. Römer (1871) 
d.i. "Over namen" door S. (1860) 
2. "November, slagtmaand" door S. (1855) 
3. "Winkelpi-aatje" door S. (1841) 
e. "Staaltjes van de volkstaal te Gorinchem" door D. 
van 't Sant en P. van Zutphen (1859) 
f.1. "Over den Duivel" door P.J. Campagne (1849) 
2. "Zamenspraak over de Komeet van Halley" door P.J. 
Campagne (1837) 
a. Keuze uit de werken van J.C. van Wijk 
Het door J.C. van Wijk in zijn bundel "In den Duvels-
hoek en elf sendere Vertelsels in de Nederbètoewsche 
Taol" gebezigde dialect van Tlel is duidelijk van oude-
re datum dan dat van Peters en Van Doorne, die in het 
dialect uit de omgeving van Tiel schrijven. Hoewel de 
bundel, gezien het jaar van uitgave (1892), strikt ge-
nomen tot de verouderende literatuur gerekend had moeten 
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worden, heb ik op grond van het gebezigde dialect ge-
•eend het toch als representant van verouderd dialect 
te moeten indelen in de periode van 1835-1890. 
Bet door Van Wijk gehanteerde dialect geeft, gelet op 
de Juistheid van weergave, nauwelijks aanleiding tot 
een nadere bespreking. Het komt nog sterk overeen met 
het hedendaagse Tielse dialect. 
Enkele, ten dele door navraag achterhaalde verouderde 
woorden zijn : 
b l z . 3 , r . 2 0 : g e z e i t : nu [ y a z e . t ] "gezegd" 
b l z . 5 , r . 15 : g r e i n e n : nu I j a i jk s ] of [ b r a l a ] " h u i l e n ' 
b l z . 1 0 , r . 16 : v e i n s t e r : nu { v e n s t o r ] " v e n s t e r " 
b l z . 1 1 , r . 2 0 : g e w e s t : nu ( y a v l s ) " g e w e e s t " 
blz. 19, r. 2: leinte: nu [lento) "lente" 
blz. 28, r. 24: meines: nu [me.nes] "het is menés" 
(d.w.ζ. "het is echt gemeend") 
Onaanvaardbare moderne vormen komen niet voor. 
In Den Duvelshoek 
Afnemende frontaliteit 
Titel 
blz. 3, r. 
aendere: nu [andere] "andere" 
gehaald: nu [yoholt] of [vohoilt] (zie 
kaart [hol (t)/ha 1 de] "haal(t), halen, 
haalde(n)" en kaart [Ьэ:1о] "halen") 
Voor de schrijfwijze -ä&-, zie: Aan-
wijzingen betreffende de uitspraak 
van sommige klinkers (voor in de bundel) 
kernhuis: nu [karn]* 
haend: nu [hant] "hand(en)"* 
botjes: nu [bofos] "kleine botjes"* 
16: gee: nu [уэ] "Ka(at), gaan" 
steet: nu [stoit] "staat" 
staande: nu [stsnde/stэ:nd»] (zie 
1) Van de met een aangeduide vorm is de klankkaart In het 
kaartenmateriaal in het Aanhangsel aanwezig. 
b l z . 
b l z . 
b l z . 
b l z . 
b l z . 
5 , 
9 , 
1 5 , 
1 7 . 
1 8 , 
г . 
г . 
r . 
г . 
г . 
г . 
16 
2 6 
4 
 
2 1 
4 
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k a a r t l i t s ] " s t a a t , e t a a n " en k a a r t 
[t t э : η ] " s t a a n " ) 
b l z . 1 9 , r . 1 1 : g r e s : nu [yra s ] " g r a s " * 
b i z . 2 1 , г. 1 6 : p r a a t j e s : nu lprs t* s s ] " p r a a t j e s " ( z i e 
ook k a a r t Iprot ( a ) ] " p r a a t , p r a t e n , 
p r a a t t e ( n ) " 
r . 2 7 : l a a t : nu U a ) " l a a t , l a t e n " * 
b l z . 2 2 , r . 2 6 : v r a g e n : nu ί ν ι ο ι γ » ] " v r a g e n " 
Toenemende frontaliteit 
b l z . 5 , r . 2 9 : warken: nu [νεг а к s/ve : r» к s ] "werken" 
b l z . 1 6 , r . 2 8 : s t a r v e : nu [ s t e i e v e ] " s t e r v e n " 
b l z . 1 7 , r. 2 9 : k a e n t : nu [kant] " k a n t " * 
b l z . 2 5 , r . 2 1 : ( ' e ) m a r g e n ( s ) : nu [<ηε ( : ) τ β γ β ] "morgen" 
blz. 32, r. 26: daenkbaor: nu [daijbotT] "dankbaar" 
Afnemende frontaliteit in tater nagevraagd materiaal: 
blz. 4, r. 14: umda: nu [omda] "omdat". Overigens 
komt de vorm "omda" ook al voor 
(blz. 29, r. 24). 
blz. 7, r. 24: genuumd: nu [ysnumtj "genoemd" 
blz. 8, r. 31: weerum: nu [ve.rom] "wederom, terug" 
blz. 9, r. 5: henjes: nu [hant'ei] "handjes" 
r. 33: zu'n: nu (zo-in) "zo'n" 
Dezelfde vorm vindt men ook nog bij 
Peters in "Zomer in de Bètoewe". 
blz. 14, r. 24: raadsel: nu [rotsal] (zie ook kaart 
iro:ld») "raadde(n)" 
blz. 19, r. 10: daense: nu (danse] "dansen" 
blz. 20, r. 12: voornaSmste: nu (vu г no (:)msto] "voor­
naamste" 
r. 25: ateure: nu [ito.то] "storen" 
blz. 23, 4. 1: naéir: nu [пэ(:)т] "naar" (vz.) 
Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal 
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In totaal zijn er 22 voorbeelden die op afnemende 
frontalltelt dulden. Voor toenemende frontalltelt zijn 
er 5 voorbeelden te noemen. 
b. Keuze uit de werken van J.C. Groothuis 
J.C. Groothuls heeft zich naarstig met het dialect van 
de Neder-Betuwe, Inzonderheid met dat van Haurlk, bezig-
gebuden. In de beschouwingen worden de door hem gebe-
zigde dlalectvormen dan ook steeds vergeleken met het 
hedenhaagse dialect van Uaurlk. De weergave van het 
dialect geschiedt met uiterste precisie op basis van 
een door hemzelf verstrekte tabel aangaande de klankwaar-
de van de gebruikte tekens (zie: "Over de uitspraak der 
klinkers" in zijn "Woordenlijst van het Heder-Betuwsche 
Dialect). Tegenspraak in het door hem gebruikte systeem 
heb ik niet ontdekt. 
1. Woordenlijst van het Neder-Betuwsche Dialect 
Afnemende frontaliteit 
blz. 85: steet: nu [staot] "staat" (zie kaart 
[sta] "eta(at), staan" en kaart Ut:>:n] 
"staan") 
blz. 86: det: nu [da] "dat" 
Overigens komt de vorm "da " ook voor 
(blz. 87). 
m u t t ' : nu [ m a t s ] " m o e t J e " 
b l z . 8 8 : k j e i : n u [k ' a 1 ] " k e r e l " * 
l u p t : nu [ l o - i p t ] " l o o p t " 
b l z . 9 1 : s t r e u j : nu [ s t r o . J ] " s t r o " 
b l z . 9 3 : kump: n u [ k o i m p ] " k o m t " ( z i e k a a r t 
[ k o l m ] "kom") 
w è r e m : nu [ v a : r e m ] "warm" 
Toenemende frontaliteit 
b l z . 9 0 : b l a k s e m : n u [ b l i k i e m ] " ( e e n a r m e ) b l i k s e m " 
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biz. 
biz. 
biz. 
biz. 
77 
79 
82 
84 
biz, 88: 
biz. 
biz. 
92: 
93: 
biz. 91: Bch&Öp: nu [sxa:p] "echa(a)p(en)" 
biz. 113: vore: nu Ivarjj "vere" * 
vuust: nu Ivas] "vuist" (zie ook op-
merking bij Petere in "De Kore'baos" 
onder "fornuis") 
Afnemende frontaliteit in tater nagevraagd materiaal: 
erbaaier: nu Ia: r (e ) Ь а: 1 β г ] "arbeider" 
vraauw: nu ITIOU] "vrouw" 
heud: nu lho*f] "hoofd" 
¿(d)remoei: nu Ia: теши}] "onenigheid, 
twiet" 
henje: nu [ha:nt] "hand(en)" 
In de uitdrukking "aan de hand zijn" 
ie vandaag de dag "henje" onbekend. 
Hen zegt Із(:)п d» tiaznt zeln]. 
um: nu lom] "om" 
umdraeija : nu lomdra:Ie] "omdraaien" 
Echter komt ook "opdraale" voor (f 47, 
blz. 1). 
stuultjes: nu Istult'os] "etoeltjee" 
meizuuntje: nu Ima: \ zun t * ».] "meizoen­
tje" 
pruuete: nu lp г и stβ] "proesten" 
duug 'et: nu Idudet] "doet het" 
sum: nu [lomeya] "sommige" 
u(i)tgebrOjd: nu lœtyibrujt] "uitge-
broed" 
blz. 112: vruug: nu Ітгиж] "vroeg" (bijv.nw.) 
Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
blz. 109: troele: nu Itryle] "doen rollen" 
2. Proeve ener Nederbetuwsche Spraakkunst 
Afnemende frontaliteit 
if 1 0 , b l z . 16: p u n t : nu Ipont] " p o n t v e e r " 
b l z . 9 5 : 
blz. 
blz. 
blz. 
blz. 
102 
103 
108 
109 
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6 1 0 , b i z . 1 8 : p r e t j e : nu I p r a i ' e ] " p r a a t j e " ( z i e 
k a a r t ( р і э і ( в ) ] " p r a ( a ) t ( e n ) , 
p r a a t t e ( n ) " 
έ 1 8 , b l z . 1 1 : k j è l : nu U ' a l J " k e r e l " * 
m e r t : nu [mart] "markt" 
£ 3 2 , b l z . 3 : kum: nu [kolm] "kom" 
b l z . 4 : g e e t : nu [ у э : г ] " g a a t " 
£ 3 9 , b l z . 1 3 : m u t t e : nu [mat«] "moet j e " 
Ook komt de vorm " m o t t e " v o o r . 
Toenemende frontaliteit 
$ 1 0 , b l z . 1 2 : g a a t : nu ( v e z t ] " g e i t " * 
b l z . I S : v o r s : nu [ v a r i ] " v e r s " 
£ 5 6 , b l z . β: a c h a ö p : nu [ s x a : p ] " s c h a ( a ) p ( e n ) " 
Afnemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
f 2 , b l z . 2 : heud: nu [hol f ] "hoofd" 
6 3 , b l z . 2 : p r u u s t e : nu [ p i u i t e ] " p r o e s t e n " 
£ 5 , b l z . 4 : è r e m o e l : nu [ a i r s m u l ] " o n e n i g h e i d , 
t w i e t " 
wòrek: nu [va: тек] "werk" ( z i e ook 
k a a r t [va: rok«] "werken" 
v è r e k e s : nu [ т а : т в к в а ] " v a r k e n s " 
Ook komt de vorm " v a ( a ) r k e " v o o r 
( £ 6 , b l z . 1 1 ) . 
b l z . S: zund: nu [zonde] "zonde ( d o e n ) " 
b l z . 7: umdat: nu [omda] "omdat" 
b l z . 8: weerum: nu [ve .rom] "wederom, t e r u g " 
£ 1 0 , b l z . 1 3 : h e n j e : nu [ h a n t ' e ] "handje" 
e k k e r : nu [aker ] "akker" 
d è r e p : nu [da: rep] "dorp" 
b l z . 1 6 : b e g r è v e : nu [Ъеуга: е ] " b e g r a v e n " 
( z i e ook k a a r t [ у г а : т е ] " g r a v e n " ) 
b l z . 1 7 : z a o j e : nu [za: Je] " z a a i e n " 
у 2 4 , b l z . 1 5 : v e r z u u k : nu [ v e r z u k ] " v e r z o e k " (ww.) 
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sm] "verwarm" (zie 
em] "warm") 
o. r de] "stoor Je" 
] "sommige" 
nagevraagd materiaal: 
e] "deugen" 
а:рэт] "slaper" (zie 
(t] "elaap(t)" * 
In totaal staan in genoemde werken van J.C. Groothuis 
46 voorbeelden die op afnemende frontaliteit duiden. 
Tien voorbeelden wijzen op het tegenovergestelde ver­
schijnsel . 
c. De gelijkenis van den verlorenen zoon in den tongval 
van de Tielerwaard 
door R.C.H. Römer, predikant te Deil (1871) (In: 
Winkler 1874, 322-324) 
In de door Römer in het dialect van de Tielerwaard na-
vertelde gelijkenis van de verloren zoon staan woord-
vormen die mij aanleiding geven tot enige scepsis wat 
het dialect betreft: 
r. 19: kuusten "kusten" (ww.) 
r. 29: gaf hem ten antwoord i.p.v, [ze. le.yensm] "zei 
tegen hem" 
r. 31: gij zijt altijd bij mij en 't mijn is 't ouw 
i.p.v. [Y e i ZEÍ(t) altelt (εΐ mein en a X meine 
is o*k тап ou] "Jij bent altijd bij mij en 't 
mijne is 't Jouwe" 
Navraag in Deil leerde mij dat constructies als in 
r. 29 en 31 ter plaatse onbekend zijn. Bet heugde de 
zegsman bovendien niet uit de mond van oudere mensen 
ooit de vorm "kuuste": nu [kests] "kuste" te hebben 
gehoord. 
h 2e,blz. 17: wèrem: nu [va: г 
ook kaart (va:τ 
steurde: nu (st 
§ 101,blz. 16: sum: nu (зотвуэ 
Toenemende frontaliteit in later 
Ь 10,blz. 14: dooge : nu [de.γ 
q 6 9 , b l z . 1 8 : s l a o p e r : nu [s i 
ook k a a r t [ s l a p 
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Afnemende frontaliteit 
Qeen 
Toenemende frontatiteit 
r. 15: gonk: nu [yiq] "ging" 
Afnemende frontaliteit in later nagevraagd mater-Laat: 
т. 28: nöden'm: nu [no. J de nam] "noodde hem" 
Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
Geen 
In de gelijkenis komen dus 2 voorbeelden voor die als 
bewijskrachtig mogen worden aangemerkt: 1 voorbeeld 
voor afnemende en 1 voorbeeld voor toenemende fron-
taliteit. 
d. Keuze uit de werken van S. 
Het is mij niet gelukt te achterhalen wie S. ie geweest. 
Dat hij het dialect van Tiel, waarin zijn verhalen zijn 
gesteld, goed weergeeft, is mij bij mijn onderzoek ge-
bleken. Vormen die als modern of archaïsch moeten wor-
den aangemerkt, heb ik niet gevonden. Ook heb ik in de 
hieronder te behandelen verhalen geen inconsequenties 
in de weergave van het dialect vastgesteld. Winklers 
lof " ... een uitmuntende proeve van den tongval der 
Stad Tiel ..." (Winklèr 1874, 322) kan ik onderschrijven. 
1. Over namen (1862) 
Afnemende frontaliteit 
blz. 65, r. 14: vugen: nu lYuyeJ "voegen" 
Hierbij wordt opgemerkt dat de vorm 
met [u] in Tiel vandaag de dag nog 
volkomen geïsoleerd ligt in een gebied 
met ly]-vormen. Hoogstens kan men de 
vorm met Ia] in Tiel als een ver voor-
uitgeschoven voorpost van het in het 
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w e e t e n van de West-Betuwe o p d r i n g e n d e 
g e b i e d met JuJ - vormen z i e n . 
b l z . 6 6 , r . 8 : p o t j e s : nu I p o f o s ] " p o t j e s " * 
r. 2 1 : b l u j e n : nu [Ыu1 »] " b l o e d e n " 
b l z . 6 7 , r . 1 0 : l u i w : nu [ І е . ц ] " l e e u w " * 
H i e r b i j wordt opgemerkt dat h e t woord 
" l u i w " a l s g e d e e l t e van een e igennaam 
"De Gouwe Luiw" voorkomt. 
b l z . 6 9 , r . 1 4 : g a a r : nu [уз: τ] " g a a r " 
b l z . 7 0 , r . 8 : p r ö t j e s : nu [ p r a t ' e s ] " p r a a t j e s " 
b l z . 7 1 , r . 4 : s t i n d : nu I s t o n t ] " s t o n d " 
b l z . 7 5 , r . 1 3 : numen: nu [nume] "noemen" 
Toenemende frontaliteit 
b l z . 6 7 , r . 2 : k o r s e m u s : nu [kcr»gmej] " k e r s t m i s " 
b l z . 7 4 , r . 1 4 : h o û ë n : nu [ha :y« ] "houden" 
Afnemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
b l z . 6 7 , r . 1 3 : a a r d i g e : nu [э:т<1»ув] " a a r d i g e " 
b l z . 6Θ, r . 1 4 : v ruug: nu [vrux] " v r o e g " 
b l z . 7 0 , r . 7 : s t e u r d e : nu [ J t o . r d e ] " s t o o r J e " 
b l z . 7 1 , r . 1 8 : s t u u l t j e : nu [ s t u i f « ) " s t o e l t j e " 
r. 2 2 : b ö l l e k e : nu [bo l»k») " b o l l e t j e " 
b l z . 7 3 , r . 3 : v l e g s k e s : nu [ v l a x s k e s ] " v l a g g e t j e s " 
r . 5 : e c h ö t j e s : nu [ s x o J t ' e s ] " k l e i n e s c h o t -
t e n " 
r . 2 1 : t e u n e b a n k : nu [ toonbank] "toonbank" 
b l z . 7 4 , r . 1 9 : s t e p k e : nu [ i t a p k e ] " s t a p j e " 
b l z . 7 5 , r . 16 : k l u n t j e : nu [k 1 о·» в t · « ] " k l o n t j e " 
b l z . 7 6 , r . 1 0 : j u u s t : nu Ij A y s t ] " j u i s t " 
Z i e ook opmerking i n "De K o r s ' h a o s " 
onder " f o r n u i s " 
b l z . 7 8 , r . 2 2 : b l e d j e n : nu [ b f a i f e ] " b l a a d j e " 
b l z . 7 9 , r . 1 3 : k l ö k s k e : nu [ к і э к а к е ] " k l o k j e " 
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Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
blz. 72, r. 12: (te)borde(brengen): nu [berde] "(te) 
berde (brengen)" 
In de vertelling "Over namen" komen 21 vormen met af­
nemende en 3 vormen met toenemende frontallteit voor. 
2. November, slagtmaand (1855) 
Afnemende frontaliteit 
b l z . 2 3 7 , r . 1 2 : numen: nu [numa] "noemen" 
b l z . 2 3 9 , r. 1 2 : p r e t j e s : nu [ p r s t ' a s ] " p r a a t j e s " 
b l z . 2 4 0 , r. 2 : h i n g : nu [hoJq] " h i n g " * 
Toenemende frontaliteit 
blz. 241, r. 23: houwen: nu [Ьв:ув] "houden" 
Afnemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
blz. 237, r. 3: aardiger: nu [oirdeyai] "aardiger" 
blz. 238, r. 17: hfindje: nu [hant'e] "handje" 
Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
Geen 
In deze vertellingen komen 4 vormen voor met afnemende 
en 2 met toenemende frontaliteit. 
3. Winkelpraatje (1841) 
Afnemende frontaliteit 
b l z . 1 5 1 , r. 7 : p r ö t j e s : nu [ p r a t · e s ] " p r a a t j e s " * 
r . 2 0 : bttske: nu [ b o l / e ] " b o s j e " " 
Toenemende frontaliteit 
blz. 149, r. 4: zokke: nu Ueka] "zulke" 
blz. 150, r. 3: grotsten: (Yietste] "grooteten" 
blz. 151, r. 16: korsen: nu [ken«] "kersen" * 
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Afnemende frontali-teit in later nagevraagd materiaal: 
blz. 149, r. 18: zeuike: nu [zo.t'e] "zooitje" 
blz. 152, r. 20: punje: nu [point's] "pondje" 
Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
Geen 
In deze vertelling komen 4 vormen met afnemende en 3 
vormen met toenemende frontaliteit voor. 
In de hierboven behandelde drie vertellingen van S. ko­
men in toaal 29 vormen met afnemende en β vormen met 
toenemende frontaliteit voor. 
e. Keuze uit de werken van D. van 't Sant en P. van 
Zutphen (1859) 
Uit het hier beschreven dialect van Gorinchem blijkt 
overduidelijk hoezeer Gorinchem in taalkundig opzicht 
vroeger een Gelderse stad is geweest. Umlautsvormen 
komen te kust en te keur voor. Interessant is bovendien 
te lezen dat de vorm "gij" voor de 2e pers. enkv. en 
mv. de enige is. De vormen "Jij" en "u" komen niet 
voor. 
Deze bevindingen bevestigen het door Hol verrichte on­
derzoek omtrent de [γε 1/j e 1 ] - li jn (zie blz. 163enl65).In 
de 2e pers. mv. zegt men, net als vandaag de dag, 
[jel i/j«11]. De auteurs geven er blijk van goed met 
het dialect van Gorinchem op de hoogte te zijn. 
Inconsequenties bij de weergave ervan heb ik niet ge­
vonden . 
1. Staaltjes van de volkstaal te Gorinchem 
Afnemende frontaliteit 
gaauw: nu [yau] "gauw" 
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Toenemende frontaliteit 
Geen 
Afnemende frontaliteit i.n later nagevraagd materiaal: 
Geen 
Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
Geen 
2. Over de weersgesteldheid 
Afnemende frontaliteit 
zei: nu [zal] "zal" 
ga: nu [γα : ] "ga" 
Toenemende frontaliteit 
Geen 
Afnemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
verrure: nu [verure] "verroeren" 
Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
locht: nu llext] "lucht" 
3. Toneelstukje (zonder titel) 
Afnemende frontaliteit 
ш 
bruur: nu [brur] "broer" 
» 
hueke: nu [hœsк о/ЬАyƒ β] "huisje" 
Toenemende frontaliteit 
Geen 
Afnemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
Geen 
Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
Geen 
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4. Afgeluisterd gesprek tussen Jan en Piet (toneelspel) 
Afnemende frontaliteit 
knaauv: nu [knau) "knauw" 
gruun: nu [γτυη] "groen" 
bruur: nu Ibrur] "broer" * 
Toenemende fvontaliteit 
vorsehe: nu [verse] "verse" 
Afnemende frontaliteit in later nagevraagd materi-aal: 
Geen 
Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
Geen 
5. Gurrecoms protje over alebessewijn 
Afnemende frontaliteit 
bruur: nu [bruij "broer" * 
OBSpule: nu (omjpule) "omspoelen" 
gutsteen: nu [yo.tite.n] "gootsteen" 
ga: nu Iv»: Ì ] "ga" 
vuul: nu Ivol] "voel" 
Toenemende frontaliteit 
korsemus: nu [кет temei] "kerstBis" 
Afnemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
z e ' k : nu [zak] " z a l i k " 
r u r e : nu [rur»] "roeren" 
Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
Geen 
In totaal komen er in de hierboven behandelde fragmen­
ten en toneelstukjes 16 vormen met afnemende en 3 vor­
men met toenemende frontaliteit voor. 
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f. Keuze uit de werken van P.J. Campagne 
Campagne maakt zich bij de weergave van het dialect 
van Tiel van de vorige eeuw nauwelijks schuldig aan 
inconsequenties (evt. houwen versus landbaauw). 
Opvallend moderne of archaische woorden komen niet voo 
1. Over den Duivel (1849) 
Afnemende frontaliteit 
blz. 156, r. 23: vugen: nu [ иуэ] "voegen" 
Zie opmerking over "voegen" in de 
vertellingen "Over namen" (1862) 
Toenemende frontaliteit 
blz. 157, r. 2: zokke: nu [zeke] "zulke" 
Overigens komt "zukke" ook voor 
(158, r. 7) 
blz. 158, r. 13: grotvaoders: nu [γ г et fэ:dа г s] "groot 
vaders" 
Afnemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
blz. 154, r. 9: erremue: nu [a(:)remuj[] "armoede" 
r. 1 0 : m u u i t e : nu [mu{tβ] " m o e i t e " 
b l z . 1 5 4 , r. 1 1 : k r e n s k e : nu [ k i a n / e ] " k r a n s j e , k r i n g 
b l z . 1 5 5 , r. 3 : k e l f k e s : nu [ k a l f k a s ] " k a l f j e s " 
b l z . 1 5 9 , r. 2 4 : t e u v e r i j : nu [ t o . v e r e l ] " t o v e n a r i j " 
b l z . 1 6 0 , 4 . 9 : s p r u k s k e : nu [ s p c o . k ' a ] " s p r o o k j e " 
b l z . 1 6 3 , r . 2 4 : v e r t e u n i n g : nu [ v e r l o . n i q ] " v e r ­
t o n i n g " 
Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
Geen 
2. Zamenepraak over de Komeet van Halley (1837) 
Afnemende frontaliteit 
blz. 211, r. 3: gres: nu [γra s] "gras" 
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Toenemende frontaliteit 
Geen 
Afnemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
Geen 
Toenemende frontaliteit in later nagevraagd materiaal: 
blz. 210, r. 11: locht: nu Iluxt] "lucht" 
In de hierboven behandelde twee vertellingen van 
Campagne komen 9 vormen met afnemende en 3 vormen met 
toenemende frontaliteit voor. 
Het volgende overzicht kan nu voor de behandelde ver-
ouderde literatuur worden opgesteld. 
Afnemende Toenemende 
frontaliteit frontaliteit 
22 S 
46 10 
1 1 
29 8 
16 3 
9 3 
123 30 
2. Antwoorden op de enquêtes van Kern en Te Winkel 
In de antwoorden op de enquêtes van Kern en Te Winkel, 
zoals ze in kaart gebracht op de N.C.D.N. aanwezig 
zijn, heb ik de volgende voor het onderzoek geschikte 
woorden gevonden: 
BLOEIEN, BR0E(DE)R, GELOVEN, GRAS, GROEIEN, GROEN, 
HOREN, HOUDEN, HOE, SPELEN, STROOIEN, VLOEKEN, VOELEN 
en VERF. 
Bij mijn onderzoek heb ik mij hoofdzakelijk beperkt 
tot de grondkaarten, waarop het materiaal zeer gede-
tailleerd vermeld is. Gegevens die voor tweeërlei 
a. Werken van Van Wijk 
b. Werken van Groothuis 
c. Gelijkenis van den verlorenen zoon 
d. Werken van S. 
в. Werken van Van 't Sant en van Zutphen 
f. Werken van Campagne 
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uitleg vatbaar waren zijn strikt buiten beschouwing 
gelaten. 
BLOEIEN 
Voor het gehele onderzochte gebied geeft de kaart de 
vorm met [u] ten westen van de lijn Schalkwijk (K37), 
Culemborg (Κ3Θ), Triebt (K7öa), Tuil (K112a), Zuili-
chem (K105). De hierboven genoemde plaatsen vormen 
de uiterste westgrens van een omvangrijk gebied met 
[0·] · vormen. 
Het materiaal van de jaren zeventig laat zowel binnen 
het Westbetuwse gebied als daarbuiten langs de noord-
en zuidgrens zien dat de vorm met [uj in oostelijke 
richting aan het opschuiven is. Langs de noordgrens 
kennen Schalkwijk en Wijk bij Duurstede (LI) nu nog 
slechts de vorm met lu], in het Westbetuwse gebied 
is hetzelfde het geval met Culemborg, Beusichem (K40) 
en Zoelmond (K40a), Geldermalsen (KBO), Est (K81), 
Neerijnen (K114), Waardenburg (КПЗ) en Tuil. 
Langs de zuidgrens van het Westbetuwse gebied komt 
uitsluitend de vorm met [u] voor. 
Daarenboven wordt in een reeks opnameplaatsen binnen 
het Westbetuwse gebied aan de oostzijde van de hier­
boven beschreven grenslijn de vorm met [0. ] gelijk­
waardig naast die met [u] gesproken en wel in Ravens-
waay (K40b), Asch (K41), Tricht en Meteren (K81a). 
Tiel (L44) en Zoelen (L41) tenslotte kunnen als voor­
posten van de in oostelijke richting opdringende vor­
men met [u] worden beschouwd, aangezien zij de vorm 
met [0·] nu reeds volledig hebben opgegeven. 
BROE(DE)R 
Volgens de kaart komt naast de vorm met ty ] die prak­
tisch in het gehele onderzochte gebied voorkomt, de 
vorm met [0. ] voor in Everdingen (E33), Culemborg (Κ3Θ), 
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Tull in 't Waal (E226), Schalkwijk (K37), Wijk bij 
Duurstede (LI), Overlangbroek (LI ) en Amerongen (FISO). 
Voorts nog op Westbetuws gebied in Rijswijk (L2) en 
Haurik (L3). Vormen met fuj worden niet gemeld. 
Wanneer men de opgaven van de reeds behandelde gepu-
bliceerde kaart BROER (Kaart 4 van de 5e aflevering 
van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland, blz. 215) 
vergelijkt met het enquêtemateriaal van Kern en Te Win-
kel valt op dat het gebied met te. ]. vormen vroeger nog 
veel groter was. De opgaven van Kern en Te Winkel ge-
ven een duidelijke indruk van de omvang van het gebied 
met la.]·vormen dat vroeger vooral Oost-Utrecht om-
vatte . 
Binnen het Westbetuwse gebied komt volgens het mate-
riaal van de jaren zeventig de vorm met la.] nog slechts 
in Culemborg voor. 
Buiten het Westbetuwse gebied hebben de opnameplaateen 
langs de west- en noordgrens, zoals reeds bij de hier-
boven genoemde eerdere behandeling van het woord BROER 
is vastgesteld, m.u.v. Rhenen (L8), nu uitsluitend 
vormen met lu ]. De vorm met Ie] in Rijswijk en Maurik, 
zoals die in het materiaal van Kern en Te Winkel wordt 
vermeld, hoort men aldaar vandaag de dag ook niet meer. 
Daar kent men nu evenals elders in het Westbetuwse ge-
bied slechts de vorm met [y]. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat uit het mate-
riaal gebaseerd op de enquêtes van Kern en Te Winkel 
nog duidelijker dan uit die van de Taalatlas van Noord-
en Zuid-Nederland blijkt hoe sterk de vormen met [u] 
in oostelijke richting aan het opschuiven zijn. 
GELOVEN 
Volgens de kaart komt de vorm met [0. ] in het gehele 
onderzochte gebied voor m.u.v. Gorinchem (K99), 
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Arkel (K70), Everdingen (K33) en lange de Rijn over 
de noordgrens van het Westbetuwse gebied waar vormen 
met [o.] worden gesproken. 
Het materiaal uit de jaren zeventig laat zien dat bin­
nen bet Westbetuwse gebied al vormen met [o. ] voorko­
men en wel in Spijk (K75a), Beusichem (K40), Zoelmond 
(K40a), Ravenawaay (K40b) en Aach (K41). De vorm met 
y 
le. ] gebruikt men tegenwoordig in Culemborg (Ε3Θ) ge­
il 
lijkwaardig naast die met [o. ]. 
Buiten het Westbetuwse gebied komen langs de westgrens 
van het onderzochte gebied nu uitsluitende vormen met 
u (o.) en [o. ] voor. Langs de noordgrens daarentegen 
komen, dit in tegenstelling tot de opgaven van de on­
gepubliceerde kaart, ook vandaag de dag nog in Schalk-
y 
wijk (E37) en Eist (L7) de vormen met [и. ] en [0.] voor. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat langs de west­
grens de vele vormen met [0] die daar blijkens de en­
quêtes van Kern en Te Winkel nog voorkwamen, volkomen 
door die met [o.] zijn verdrongen. Zelfs is de vorm 
met [o.] bij Spijk al in het Westbetuwse gebied binnen-
gedrongen. In sterker mate nog geldt dit voor de strook 
aan de zuidkant van de Rijn van Culemborg tot Rijswijk 
(L2), waar kennelijk niet alleen de invloed van het 
westen maar ook die vanuit het noorden merkbaar is. 
у 
De vorm met [0. ] in Schalkwijk langs de noordgrens 
kan m.i. niet worden toegeschreven aan de stralings­
kracht vanuit Culemborg dat deze vorm ook kent. Het 
lijkt mij namelijk niet alleen strijdig met de hier­
boven genoemde invloed vanuit het noorden, maar ook 
merkwaardig in verband met het feit dat Culemborg zelf 
у inmiddels naast de vorm met [0. ] die met [o. ] al 
heeft geaccepteerd. In Eist komt de vorm met [0.] voor. 
Het sluit hiermee in taalkundig opzicht aan bij het 
aangrenzende Westbetuwse gebied. Deze aansluiting komt 
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i n h e t m a t e r i a a l van de Jaren z e v e n t i g v e e l vaker voor 
( z i e de k a a r t e n [ k l i t ] " k l e e d " , Imi η s s ] "mensen", 
t u p » ! " r u p e " , [bresem] "brasem", t e n t ] " e e n d " , 
[ e r o p s l ] " a a r d a p p e l " , [e ι j t ] " e e r s t " , [ y c l a p ] " g r o e i -
zaam" e n z . e n z . ) . 
GRAS 
Volgens de kaart komt de vorm met [e] in het gehele 
onderzochte gebied voor in Schoonrewoerd (K36) en in 
de Lingedorpen Asperen (K76), Gellicum (E76c), Rumpt 
(K77a) en Beesd (K77). Voor Leerdam (K73) wordt na­
drukkelijk de vorm met Ia] aangegeven. 
Vanneer men de gegevens van de kaart GRAS gebaseerd 
op het materiaal van Kern en Te Winkel vergelijkt met 
die van de gepubliceerde kaarten GRAS (zie de bespre­
kingen van kaart 4 van de Ie aflevering van de Taai-
atlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden en 
van kaart 14 van de Ie aflevering van de Taaiatlas van 
Noord- en Zuid-Nederland), dan valt op dat het materiaal 
van Kern en Te Winkel een beduidend oudere taaitoestand 
representeert, aangezien de vorm met Ie] zelfs éénmaal 
buiten het Westbetuwse gebied ten westen van de Dief-
dijk wordt genoteerd (Schoonrewoerd) wat op de beide 
gepubliceerde taalkaarten eerder een ongerijmdheid zou 
zijn, aangezien daar gesproken wordt over een opschui-
ven in oostelijke richting binnen het Westbetuwse ge-
bied in de omgeving van de lijn Tiel (L44) - Rijswijk 
(L2). Er kan worden vastgesteld dat het materiaal van 
Kern en Te Winkel de oostelijke richting waarin de vor-
men met Ia] opschuiven bevestigen. 
GROEIEN 
De kaart geeft in het gehele onderzochte gebied vormen 
met [0.1 of ly], die in Tuil in 't Waal (E226) en Deil 
(K7S) beide worden genoemd. Gelet op het al eerder 
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genoemde vroegere Utrechtse Ie.]-gebied neem ik aan 
dat het hier om vormen met [е.] gaat, temeer daar de 
opnamen uit de jaren zeventig dit vermoeden bevestigen. 
Vormen met [u] vermeldt de kaart voor Leerdam (K73), 
Beesd (K77), Zennewijnen (L046) en Tiel (L44). 
Het materiaal van de jaren zeventig geeft binnen het 
Westbetuwse gebied als oostgrens van de vormen met [u] 
de plaateen Meerijnen (K114), Est (K81), Wadenooien 
(L45), Kapel-Avezaat (L45*), Kerk-Avezaat (L42), Zoo­
ien (L41) en Ravenswaay (K40b). Alleen in Culemborg 
(K39) komt de vorm met [0. ] tegenwoordig nog naast die 
met [u] voor. De vorm met [0.] is evenwel afgesneden 
van het grote gebied met [0. 1 - vormen en als zodanig 
al een relictvorm. 
Buiten het Westbetuwse gebied wordt in Wijk bij Duur­
stede (LI), dat nu slechts de vorm met [u ] kent, die 
met [0·] als verouderend taalgebruik ervaren. 
Wanneer men de gegevens op basis van het materiaal van 
Kern en Te Winkel vergelijkt met die van het materiaal 
uit de jaren zeventig, moet men vaststellen dat in het 
noordwesten van het Westbetuwse gebied en over de noord­
grens langs de Rijn de vormen met [u] sterk in ooste­
lijke richting in opmars zijn. In het zuiden van het 
Westbetuwse gebied evenwel heeft de omgeving van Tiel 
westwaarts tot en met Zennewijnen de vormen met tu] 
opgegeven ten gunste van die met [0.]. Dat de ABN-vorm, 
of de ogenschijnlijke ABN-vorm, ten gunste van de dia-
lectvorm terrein moet prijsgeven, komt meer voor. 
Wat de gebiedegrootte betreft moet men evenwel vast­
stellen dat de vormen met [u ] aanzienlijk meer terrein 
gewonnen hebben dan die met [0. ] . 
GROEN 
De kaart geeft, zonder tot verdere precíese uitsplitsing 
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over te gaan, voor het gehele onderzochte gebied de 
vormen met [0.] en [y ] . 
Het materiaal uit de jaren zeventig stemt hiermee bin­
nen het Weetbetuwse gebied volledig overeen. 
Buiten het Weetbetuwse gebied stemmen de vormen net 
over de zuidgrens hiermee volledig overeen. Langs de 
west- en noordgrens worden echter tegenwoordig reeds 
vormen met [α] gesproken en wel in Schelluinen (K69), 
Gorinchem (Κ9Θ), Arkel (K70), Schoonrewoerd (K36), 
Zijderveld (K32 ), in welke plaats de vorm met [u] ge­
lijkwaardig naast die met [y] voorkomt, verder in Ever-
dingen (K33), Tuil in 't Waal (E226), Schalkwijk (K37), 
Wijk bij Duurstede (LI), Overlangbroek (LI*) en Eist 
(L7). 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de vormen 
met [u] die met le.i en [y ] in oostelijke richting aan 
het verdringen zijn. Hoewel zij over de west- en noord­
grens al een nagenoeg aaneengesloten gebied vormen, ko­
men de vormen met [u} in het gebied van de West-Betuwe 
nog niet voor. 
HOREN 
De kaart geeft zowel binnen als buiten het Weetbetuwse 
gebied een nagenoeg aaneengesloten gebied met de vorm 
[o.]: Schalkwijk (K37), Tuil in 't Waal (E226), Zijder­
veld (K32 ), Schoonrewoerd (K36), Leerdam (K73), 
Acquoy (K76b), Rhenooy (K76a), Gellicum K76c), Rumpt 
(K79a) en Beesd (K77). 
Binnen het Weetbetuwse gebied stemt het taalmateriaal 
uit de jaren zeventig hiermee niet overeen. De Linge-
dorpjes Acquoy, Rhenooy, Gellicum, Rumpt en Beesd heb­
ben de vorm met (o.] opgegeven. Vandaag de dag spreekt 
men er de vorm met [0·]· 
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Buiten het Westbotuvae gebied stemt het taalmateriaal 
uit de jaren zeventig wel overeen met de opgaven uit 
het materiaal van Kern en Te Winkel. Schalkwijk, Tuil 
in 't Waal, Zijderveld, Schoonrewoerd en Leerdam heb­
ben nu eveneens vormen met Io. ] . 
Andere plaatsen evenwel hebben de vorm met [0. ] opge­
geven ten gunste van die met [o. ] , te weten Gorinchem 
(Κ9Θ), Schelluinen (K69), Arkel (E70), Spijk (K75a), 
Kedichem (K74) en Oosterwijk (K74a). Verder hebben 
tegenwoordig Everdingen (K33), Culemborg (K39), Wijk 
bij Duurstede (LI), Overlangbroek (LI ), Amerongen 
(F189) en Eist (L7) vormen met (o.]. 
Samenvattend kan worden vastgesteld dat aan de zuid-
westkant en aan de noordwestkant van het onderzochte 
gebied de vorm met (o.] die met [0.] verdrongen heeft. 
Zelfs is de vorm met [o. ] in Spijk en Culemborg al het 
Westbetuwse gebied binnengedrongen. Ook langs de noord­
grens is de vorm met [o. ] in oostelijke richting aan 
het opschuiven. 
Langs de Linge echter heeft het omgekeerde plaatsge­
vonden. In een vijftal dorpen heeft de modernere (?) 
vorm met [o.] voor die met [0.] moeten wijken. 
Wanneer men de aantallen vergelijkt, moet men vast­
stellen dat 12 opnameplaateen de vorm met (o. ] hebben 
overgenomen en 5 die met [0·]· Getalsmatig komt de oos­
telijke richting van de klankverandering dus het sterkst 
tot uiting. 
HOUDEN 
De kaart geeft voor het gehele onderzochte gebied de 
vorm met [*:w] m.u.v. Gorinchem (Κ9Θ), waarvoor de vorm 
met [au] wordt genoteerd. 
Het materiaal uit de jaren zeventig geeft binnen het 
Westbetuwse gebied voor Spijk (K75a), Culemborg (E39), 
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Beusichem (K40), Zoelmond (K40a), Asch (Κ41), Ravens-
waay (K40b) en Rijsvijk (L2) de vorm met [au], in Ilau-
rik (L3) en Eck en Wiel (L4) tenslotte wordt in de 
klankcombinatie van de lange klinker met de daarop 
volgende halfklinker de [α:] halflang gerealiseerd: 
ie. «] . 
Buiten het Westbetuwse gebied komt de vorm met [ou] 
langs de westgrens voor in Gorlnchem, Kedichem (K74), 
Ooaterwijk (K74a), Zijderveld (K32*) en Everdingen 
(K33). Bovendien komt de vorm met [ou] langs de gehele 
noordgrens van het Westbetuwse gebied voor. In Schoon-
rewoerd (K36) komen de vormen met (а:«] en [ou] ge­
lijkwaardig naast elkaar voor. 
Samenvattend kan worden vastgesteld dat de vorm met 
[ou] zeer ver in oostelijke richting opgeschoven is, 
vooral in het noordwesten van de West-Betuwe. Gelet op 
het feit dat langs de westgrens van het Westbetuwse ge­
bied nog vormen met [в:μ] worden gebezigd, moet men 
vaststellen dat de weerstand waarop de vorm met [ou] 
met name aan de zuidkant stuit, groter is dan in het 
noorden waar de Invloed zowel vanuit het westen als 
het noorden merkbaar is. Deze waarneming is al eerder 
gedaan. 
Dit de opgaven voor Haurik en Eek en Wiel tenslotte kan 
worden afgeleid dat de vorm met [ou] nog steeds in 
oostelijke richting aan het opschuiven is. 
ЫОЕ 
In het gehele onderzochte gebied komt volgens de kaart 
slechts de vorm met [u] voor in de opnameplaateen Gorln­
chem (K99), Spijk (K75a) en Kedichem (K74). Voor alle 
andere opnameplaatsen noteert de atlas de vorm met ty]. 
Het materiaal uit de jaren zeventig geeft binnen het 
Westbetuwse gebied, behalve voor Spijk, de vorm met [u] 
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ook voor Culemborg (K39). 
Buiten het Westbetuwse gebied komt de vorm met [u ] 
lange de gehele weet- en noordgrens voor m.u.v. Rhenen 
(Ьв), waar de vorm met [y] gesproken wordt. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de vorm met 
[u] in de Jaren zeventig in vergelijking met de gege­
vens uit de atlas in oostelijke richting is opgescho­
ven, waarbij het zuidwesten van het Westbetuwse gebied 
evenals bij andere woordkaarten resistenter blijkt te 
zijn dan het noordwesten. 
SPELEN 
De kaart geeft voor het gehele onderzochte gebied 
slechts vormen met Ce. 1 op. 
In het materiaal uit de jaren zeventig is de kaart SPE­
LEN niet aanwezig, wel SPEEL(T), SPELEN, SPEELDE(N). 
Aangezien ik er van uit ga, dat de vorm met lui als 
verkorting van de infinitiefvorm met [0. I moet worden 
opgevat, lijkt mij de kaart voor vergelijkende doelein­
den zeer wel bruikbaar. 
Uit het materiaal nu blijkt dat de vorm met la. ] in 
het gehele Westbetuwse gebied voorkomt. 
Ook over de grenzen van het gebied vindt men uitslui­
tend vormen met le.i of [0]· 
Voor het overige komt de vorm met (е.] over de noord­
grens alleen nog maar in Overlangbroek (LI ) voor. 
Hen moet dus wat de kaart SPELEN betreft vaststellen, 
dat nagenoeg niets veranderd is sinds het tijdstip van 
opname van het materiaal van Kern en Te Winkel. 
De ene vorm met [е.] heeft daarvoor te weinig bewijs­
kracht . 
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STROOIEN 
Volgens de kaart komen de vormen met [o. ] in het on­
derzochte gebied voor ten westen van de lijn Beueichem 
(K40) - Geldermaleen (K80) - Tuil (K112a). Ten oosten 
van deze lijn vindt men slechts vormen met Ів.і. 
Het materiaal uit de Jaren zeventig laat zien dat de 
grens van de vormen met [o.] binnen het Westbetuwse ge­
bied ten westen van de lijn Acquoy (K76b) - Gellicum 
(K76c) - Haaften (K112) loopt. 
Buiten het Westbetuwse gebied vindt men de vormen met 
[o. ] langs de westgrens van Schelluinen (К6 ) tot 
Schoonrewoerd (K36). Over de noordgrens van het West­
betuwse gebied beginnen de vormen met (o. ] ten westen 
van Overlangbroek (LI ). Verder heeft ook Rhenen (LB) 
de vorm met [o.]. Over de zuidgrens van het Westbetuwse 
gebied komt uitsluitend de vorm met [o.] voor m.u.v. 
Gameren (K116), waar de vorm met [0.] gesproken wordt. 
Uit deze bevindingen kan men de conclusie trekken dat 
de vormen met la. ) , zeker binnen het Westbetuwse ge­
bied - Acquoy (K76b), Rhenooy (К7ва), Beesd (K77) , 
Buurmalsen (K79) en de zuidelijke Lingedorpen - in wes­
telijke richting opgeschoven zijn. 
Dit de opgaven lange de noord- en zuidgrens uit het 
materiaal van de Jaren zeventig kan weinig of niets wor­
den afgeleid. Zij lijken nagenoeg overeen te stemmen 
met de opgaven van de ongepubliceerde kaart. 
VLOEKEN 
De kaart vermeldt voor het gehele onderzochte gebied 
slechts vormen met ty] en (0.]. Vormen met tuJ komen 
niet voor. Hoe interessant het op zichzelf ook is om 
na te gaan hoe het vandaag de dag met het vroeger zo 
uitgebreide Ooetutrechtse gebied met [0.]-vormen is 
gesteld, toch moet dit onderzoek hier achterwege blijven, 
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aangezien dit niet met de doelstelling van dit onder­
zoek strookt. Bovendien wordt in deze studie, zoals 
reeds eerder is gezegd, de horizontale articulatorische 
verschuiving nagegaan,en niet de zich wijzigende open­
heidsgraad. 
Binnen het Westbetuwse gebied bezigt men alleen in 
Spijk (K75a) de vorm met [u ) . 
Het materiaal uit de jaren zeventig laat echter buiten 
het Westbetuwse gebied zien dat over de gehele west­
grens van het Westbetuwse gebied nu de vorm met [o] 
wordt gebruikt. Over de noordgrens vindt men de vorm 
met (u) in Tuil in 't Waal (E226) en Schalkwijk (K37). 
Als voorpost kent Overlangbroek (LI ) de vorm met 
[o. ] vandaag de dag gelijkwaardig naast die net tu]. 
Samenvattend kan worden vastgesteld dat de vorm met 
[u] bezig is ten koste van die met [y) reep. la.] in 
oostelijke richting op te schuiven. 
VOELEN 
De kaart geeft nagenoeg voor het gehele onderzochte ge­
bied vormen met ty1 resp. [0.]. Slechte voor Gorinchem 
(ΚΘΘ) (en Arkel (K70)?) wordt de vorm met [u] opgegeven. 
Om dezelfde redenen als bij de kaart VLOEKEN worden de 
vormen met [y] resp. [a.i vergeleken met de vormen met 
[u] . 
Het materiaal uit de jaren zeventig geeft nagenoeg het­
zelfde beeld als de kaart VLOEKEN. 
Binnen het gehele Westbetuwse gebied komen vormen met 
[y] resp. Ie. 1 voor, alleen in Spijk (K75a) noteert men 
die met [u ] . 
Buiten het Westbetuwse gebied noteert men over de gehele 
westgrens de vorm met [u] . Over de noordgrens is de vorm 
met [o] in vergelijking met die van de kaart VLOEKEN 
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zelfs nog wat verder in oostelijke richting opgescho­
ven: naast Tuil in 't Waal (E226) en Schalkwijk (K37) 
hebben ook Wijk bij Duurstede (LI) en Overlangbroek 
(LI ) nu de vorm met tu]. Eist (L7) tenslotte heeft 
als voorpost ook reeds uitsluitend de vorm met [u ]. 
Samenvattend kan worden vastgesteld dat evenals bij de 
kaart VLOEKEN de vorm met tu ] duidelijk in oostelijke 
richting aan het opschuiven is. 
VERF 
Volgens de kaart komt de vorm met la: ] in nagenoeg 
het gehele onderzochte gebied voor, alleen niet in 
Tuil in 't Waal (E226), Schalkwijk (K37), Everdingen 
(K33) en Zijderveld (K32 S), waar vormen met [ε] of 
[ε:] gesproken worden. 
Binnen het Westbetuwse gebied komen volgens het mate­
riaal uit de jaren zeventig de vormen met [ε] en U:] 
voor. Zij zijn reeds gevorderd tot aan de lijn Acquoy 
(K76b) - Gellicum (К7вс) - Tuil (K112a). 
Bulten het Westbetuwse gebied komt in het noordwesten 
de vorm met [a] in Schalkwijk, Everdingen, Zijderveld 
en Schoonrewoerd (K36) voor. Tuil in 't Waal en Over­
langbroek (LI ) hebben nu vormen met [ε] . Schelluinen 
(Ε6Θ) en Arkel (K70) hebben naast de vorm met Ιε] nu 
(nog?) de vorm met [a]. Over de zuidgrens van het on­
derzochte gebied komen bijna uitsluitend vormen met 
[e] voor. Nieuwaal (КІІва), Zuilichem (K105) en Brakel 
(K104) evenwel gebruiken de vormen met [ε] en Ia] ge­
lijkwaardig naast elkaar. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat in het noord­
westen van het onderzochte gebied de vorm met [ε] als 
voorpost in Tuil in 't Waal en Overlangbroek wordt aan­
getroffen. In het zuidwesten is de vorm met [ε] ten 
nadele van die met UJ al ver oostwaarts opgeschoven. 
- 2 5 0 -
Antwoorden op de Afnemende Kaarten Toenemende 
enquê te s van Kern f r o n t a l i - zonder f r o n t a l i -
en Te Winkel t e i t b e w i j s k r a c h t t e i t 
b l o e i e n ζ -
broeder ζ - -
g e l o v e n ζ -
gras ζ -
g r o e i e n ζ -
groen ζ -
horen ζ -
houden ζ -
moe ζ - -
s p e l e n - ζ 
s t r o o i e n - - ζ 
v l o e k e n χ -
v o e l e n ζ -
v e r f χ -
12 1 1 
S a m e n v a t t i n g e n e e r s t e c o n c l u s i e s 
W a n n e e r we de b e v i n d i n g e n u i t de l i t e r a t u u r e n u i t h e t 
m a t e r i a a l v a n K e r n e n Te W i n k e l s a m e n v o e g e n , o n t s t a a t 
h e t v o l g e n d e o v e r z i c h t : 
Afnemende Toenemende 
f r o n t a l i t e i t f r o n t a l i t e i t 
U i t de l i t e r a t u u r o v e r g e l e v e r d 
verouderd t a a l m a t e r i a a l ( 1 ) 123 30 
U i t de enquê te s o v e r g e l e v e r d 
verouderd t a a l m a t e r i a a l (2 ) 12 1 
135 31 
Wanneer men deze bevindingen vergelijkt met die van 
het verouderende taalmateriaal (afnemende frontaliteit 
65 - toenemende frontaliteit 10) dan blijkt eenduidig 
hoezeer het frontale karakter, evenals in de naoorlogse 
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synchronieche periode, van het vocalisme In het onder-
zochte gedeelte van het lliddennederlandee rivierenge-
bied moet wijken voor een vocalisme dat of wel minder 
frontaal, dan wel niet-frontaal is. 
1.5.2. Het (Oer)germaans taalmateriaal: De etymologieën 
Enkele opmerkingen vooraf 
Van iedere klinker en tweeklank uit het opgenomen en 
verwerkte dialectmateriaal is nagegaan tot welke klin-
ker of tweeklank deze herleidbaar is. 
Omwille van de duidelijkheid zijn de klinkers en twee-
klanken van alle taaifasen, of er nu overgeleverd taal-
materiaal van bestaat of niet, gegroepeerd onder de 
gemeenschappelijk gereconstrueerde (Oer)germaanee klank. 
Een voorbeeld moge dit verduidelijken: 
wgm. a 
wgm. a -f umlautsfactor 
wgm. e uit ouder a 
oergerm. a 
wgm. e uit a voor r + labiaal 
wgm. e 
Bij iedere klank is vermeld hoeveel woorden buiten be-
schouwing gelaten moeten worden. 
Het betreft de volgende woorden: 
a. de leenwoorden, aangezien zij zich zeer vaak niet 
rechtstreeks uit het (Oer)germaans hebben ontwikkeld; 
b. de woorden, waarover met betrekking tot de herkomst 
van de klinker of tweeklank in de hoofdtoon onzeker-
heid bestaat of waarvan de herkomst onbekend is; 
c. klankschilderende en onomatopoetische woorden: 
Nadat is vastgesteld hoeveel woorden tengevolge van de 
onder a t/m с genoemde redenen buiten beschouwing moe­
ten worden gelaten, blijft voor ledere klinker en twee­
klank het totaal aantal woorden over waaruit in het 
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kader van deze studie zal worden getracht conclusies 
te trekken met betrekking tot het vocalisme. 
Vervolgens wordt met betrekking tot de herkomst van 
de klanken nagegaan tot welke (Oer)germaanse klinker 
of tweeklank de betreffende huidige dialectklank in 
oorsprong herleidbaar is. 
Daarbij wordt voor wat betreft het synchronische mate-
riaal steeds de volgorde van de 3 groepen aangehouden 
zoals die in hoofdstuk 1 op blz. 95 e.v. naar aanlei-
ding van het criterium "articulatieplaats" is uiteen-
gezet; voor wat betreft het diachronische materiaal 
(de etymologieën) wordt uitgegaan van een tweedeling 
V - A, aangezien geronde middenmondklinkers en twee-
klanken in het (Oer)germaans onbekend waren (Goossens 
1Θ74, 30-31; Herlitz 1970, 76-77), terwijl bovendien 
het klankkarakter van de a, ai en au, gelet op het 
ontbreken van een oppositie [a]- [o] in het (Oer)ger-
maans en de vaak donkere ontwikkeling uit de overigens 
zwakke a, zeer velaar moet zijn geweest. De a, ai en 
au reken ik derhalve voor wat betreft het (Oer)germaans 
tot het achtermondvocalisme; van de synchronische in­
deling V, M en A worden eerst de korte vocalen, daar­
na de lange vocalen en tenslotte de tweeklanken be­
handeld . 
Aangezien het om redenen van praktische aard niet 
doenlijk was het materiaal van alle 73 kerkdorpen op 
deze intensieve wijze te onderzoeken. Is het onderzoek 
met betrekking tot het (Oer)germaans illustratief uit­
gevoerd op basis van het corpus van het dorp dat als 
vertrekpunt bij de opnamen heeft gefungeerd, te weten 
Lienden (Lil). Daartoe is uitgegaan van het op blz. 48-
91 genoteerde materiaal. Hieruit is het corpus van 
Lienden gedestilleerd. 
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Zoals uit de lijst van frequentietellingen op blz. 100 
blijkt, bestaat het synchronische corpus van Lil uit: 
V 291 + Ы 336 + A 275 = 902 
De bedoeling van het onderzoek is het gerelnterpreteerde 
vocalisme van het (Oer)germaans met het huidige voca­
lisme van Lienden te vergelijken om op basis van de 
frequenties van de afzonderlijke klanken vergelijkin­
gen te kunnen maken tussen het huidige voor-, midden-
en achtermondvocalisme en het voor- en achtermondvoca-
lisme van het gerelnterpreteerde taalmateriaal. 
A. Berekeningen met betrekking tot de herkomst van de 
afzonderlijke klanken 
[1] 
Totaal aantal klankkaarten 23 
leenwoorden 8 
herkomst onbekend c.q. onzeker 1 
klankschilderend _1 10_ 
Resterende etymologieën 13 
Deze etymologieën zijn herleidbaar tot: 
Lil 
germ, i 5 
germ, β 1 
2 germ, e 3 
germ, eu 1 
A 
germ, a 1 
A germ, ai 1 
germ, û 1 
Toelichting 
Totaal aantal klankkaarten: zie blz. 48 e.v. 
Het totaal aantal leenwoorden, woorden waarvan de her-
komst onbekend c.q. onzeker is enz., staat eveneens 
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op biz. 48 e.v. verspreid tussen het materiaal genoemd. 
De na aftrek resterende 13 etymologieën zijn voor Lil 
2 
te herleiden tot (Oer)germaanse vormen met i, β, e , 
enz. In die gevallen waarin in Lienden vormen met 
twee of meer klanken naast elkaar worden gebruikt (b.v, 
[biet] naast [blat] "blad, dienblad, theeblad (van me­
taal)") zijn beide klanken opgenomen. Het op deze ma­
nier verkregen (overigens geringe) aantal synchronische 
dubbelvormen is ook bij de berekening van het (Oer)-
germaans dubbel geteld. 
De tweedeling V, A is, overigens zonder de hierboven 
gegeven nadere aanduiding V en A, verder bij alle 
klanken gevolgd. De groepen V en A zijn slechts door 
spaties van elkaar gescheiden. 
Deze toelichting geldt tevens voor de andere klinkers 
en tweeklanken. 
[i 1 
Totaal aantal klankkaarten 39 
leenwoorden 4 
herkomst onbekend c.q. onzeker 3 
klankschilderend _0 _7 
Resterende etymologieSn 32 
Deze etymologieën zijn herleidbaar tot: 
Lil 
germ, i IS 
germ. I 2 
germ, e 8 
germ, a 2 
germ, ai 5 
[β] 
Totaal aantal klankkaarten Θ7 
leenwoorden 12 
herkomst onbekend c.q. onzeker 10 
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klankschilderend _0 
Resterende etymologieën 
Deze etymologieën zijn herleidbaar tot: 
Lil 
germ. 1 β 
germ, i 22 
germ, β 16 
germ, a 
germ, al 
27 
4 
22 
75 
[a] 
Totaal aantal klankkaarten 
leenwoorden β 
herkomst onbekend c.q. onzeker 4 
onomatopoetisch gevormde woorden _1 
Resterende etymologieën 
Deze etymologieën zijn herleidbaar tot: 
Lil 
germ, i 1 
germ, ë 1 
germ, é 1 
51 
11 
40 
germ. 37 
[a] 
Totaal aantal klankkaarten 
leenwoorden 9 
herkomst onbekend c.q. onzeker 6 
onomatopoetisch gevormde woorden _1 
Resterende etymologieën 
Deze etymologieën zijn herleidbaar tot: 
Lil 
germ. * θ 
germ, a 
germ, au 
12 
1 
49 
16 
33 
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germ. u 11 
germ. О 3 
Io] 
Totaal aantal klankkaarten 
leenwoorden 6 
herkomst onbekend c.q. onzeker 4 
klankschllderend _1 
Resterende etymologieën 
Deze etymologieën zijn herleidbaar tot 
Lil 
germ, u 11 
germ. 6 2 
lol ] 
Totaal aantal klankkaarten 
leenwoorden 6 
herkomst onbekend c.q. onzeker 2 
klankschllderend _0 
Resterende etymologieën 
Deze etymologieën zijn herleidbaar tot 
Lil 
germ, a 1 
germ, au 10 
germ, u IS 
germ. Û 1 
germ. 6 1 
[u] 
Totaal aantal klankkaarten 
leenwoorden 1 
herkomst onbekend c.q. onzeker 5 
klankschllderend _0 
Resterende etymologieën 
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Deze etymologieën zijn herleidbaar tot: 
Lil 
germ, u 1 
germ. Û 1 
germ, б 19 
ty] 
Totaal aantal klankkaarten 30 
leenwoorden 4 
herkomst onbekend c.q. onzeker 2 
klankschilderend 1 _7 
Resterende etymologieen 23 
Deze etymologieën zijn herleidbaar tot: 
Lil 
germ, u 1 
germ. Û 7 
germ, б 13 
lai 
Totaal aantal klankkaarten 44 
leenwoorden 8 
herkomst onbekend c.q. onzeker 4 
klankschilderend _1 13^  
Resterende etymologieën 31 
Deze etymologieën zijn herleidbaar tot: 
Lil 
germ, i 4 
germ, a 2 
germ, au 5 
germ, u 18 
germ, û 1 
lai 
Totaal aantal klankkaarten 58 
leenwoorden 7 
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berkomst onbekend c.q. onzeker 8 
klankschilderend _4 
Resterende etymologieën 
Deze etymologieën zijn herleidbaar to 
Lil 
germ, i 1 
germ. Λ 1 
germ, a 1 
germ, au 1 
germ, u 22 
germ. Û 13 
[e. ] 
Totaal aantal klankkaarten 
leenwoorden 5 
herkomst onbekend c.q. onzeker 2 
klankschilderend _0 
Resterende etymologieBn 
Deze etymologieën zijn herleidbaar to 
Lil 
germ, i 12 
germ, ai 13 
(e: ] 
Totaal aantal klankkaarten 
leenwoorden 7 
herkomst onbekend c.q. onzeker 5 
klankschilderend _3 
Resterende etymologieën 
Deze etymologieën zijn herleidbaar to 
Lil 
germ, i 2 
germ, ë 31 
germ, e 1 
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germ. β 3 
germ, a β 
germ, ai 1 
[I: ] ·η [a: ] 
Totaal aantal klankkaarten βθ 
leenwoorden 13 
herkomst onbekend c.q. onzeker 4 
klankscbllderend _4 21 
Resterende etymologieën 68 
Deze etymologieën zijn herleidbaar tot: 
Lil 
10 
1 
8 
1 
10 
1 
33 
β 
1 
2 
2 
[э: ] 
Totaal aantal klankkaarten 78 
leenwoorden 10 
herkomst onbekend c.q. onzeker 3 
klankscbllderend _0 lj3 
Resterende etymologieën 83 
Deze etymologieën zijn herleidbaar tot: 
Lil 
germ. * 19 
[I: ] 
germ. 
[a: J 
germ. 
germ. 
germ. 
germ, 
germ. 
germ. 
germ. 
germ. 
germ. 
germ. 
a 
®» 
ai 
au 
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germ. a 37 
germ, au 1 
[о. ) en [о. i 
о 
Totaal aantal klankkaarten 
leenwoorden 
herkomst onbekend c.q. onzeker 
onomatopoetisch gevormde woorden 
Resterende etymologieën 
Deze etymologieën zijn herleidbaar 
[o.] Lil 
germ, au 8 
germ, u 11 
[o. J 
α 
germ, u 3 
[0. ] 
Totaal aantal klankkaarten 
leenwoorden 
herkomst onbekend c.q. onzeker 
klankschilderend 
Resterende etymologieën 
Deze etymologieën zijn herleidbaar 
Lil 
germ. 1 4 
germ, au β 
germ, u 10 
germ, б 4 
[α: ] 
Totaal aantal klankkaarten 
leenwoorden 
herkomst onbekend c.q. onzeker 
klankschilderend 
Resterende etymologieën 
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Deze etymologieën zijn herleidbaar tot: 
Lil 
germ, ey S 
germ. Û β 
[ε i ] 
Totaal aantal klankkaarten 40 
leenwoorden 1 
herkomst onbekend c.q. onzeker 7 
klankechllderend _0 8 
Resterende etymologieën 32 
Deze etymologieën zijn herleidbaar tot: 
Lil 
germ, i 7 
germ. 1 13 
germ, eu 1 
germ, a 1 
germ, ai 8 
[ou] 
Totaal aantal klankkaarten β 
leenwoorden 0 
herkomst onbekend c.q. onzeker 3 
klankschilderend _0 __3 
Resterende etymologieën 5 
Deze etymologieën zijn herleidbaar tot: 
Lil 
germ, a 1 
germ, u 2 
germ. Û 1 
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Іжу] 
Totaal aantal klankkaarten 23 
leenwoorden 2 
herkomst onbekend c.q. onzeker В 
klankechilderend _0^ 10^  
Resterende etymologieën 13 
Deze etymologieën zijn herleidbaar tot: 
Lil 
Kerm. eu 1 
germ, û 13 
В. De getalsmatige aspecten van de etymologieën als 
groep 
Enkele opmerkingen vooraf 
Voor zover mogelijk is de herkomst van iedere klinker 
en tweeklank in de hoofdtoon uit het bewerkte materi-
aal vanuit het (Oer)germaans vastgesteld. Zoals reeds 
op blz. 251 onder Het (Oer)germaans taalmateriaal: 
De etymologieën (1.5.2.) is uiteengezet, zijn evenwel 
een drietal groepen buiten beschouwing gelaten. 
De vergelijking tussen het voor- en achtermondvoca-
lisme van het gerelnterpreteerde materiaal en het 
voor-, midden en achtermondvocalisme van het huidige 
taalmateriaal wordt gedaan aan de hand van de res-
terende betrouwbare etymologieën voor zover hiervan 
het huidige woord in het corpus van Lienden (Lil) 
voorkomt. 
In het nu volgende overzicht staan deze absolute aan-
tallen en daarbij behorende percentages- vermeld voor 
de korte vocalen, de lange vocalen en de tweeklanken. 
Na aftrek ven de drie groepen woorden die bij de korte vocalen, de lange vocalen en de 
tweeklanken voor dit onderzoek buiten beschouwing moesten blijven, resteert een percen-
tage bruikbare etymologieën van 75,28 %. Op dit percentage (676 van 808) zijn de cij-
fermatige beschouwingen en conclusies van het vervolg gebaseerd. 
1) 
Korte vocalen 480 
Lange vocalen 347 
Tweeklanken 71 
898 
Leenwoorden 
71 14,79 % 
40 11,53 % 
3 4,23 % 
Herkomst onzeker 
of onbekend 
49 10,21 % 
23 6,63 % 
18 25,35 % 
114 12,69 % 90 10,02 % 
klankschilderende en 
onomatopoetische 
woorden 
10 2,10 % 
8 2,31 % 
0 0 
18 2,01 % 
Resterende bruikbare 
etymologieën 
350 72,90 % 
276 79,53 % 
50 70,42 % 
676 76,26 % 
Van de resterende betrouwbare etymologieën wordt voor de voormondklinkers en -tweeklan-
ken (V), de middenmondklinkers en -tweeklanken (M) en de achtermondklinkers en -twee-
klanken (A) nagegaan tot welke (Oer)germaanse groep V of A de huidige klank herleid-
baar is (zie tabel II, blz. 264). Zoals reeds eerder is opgemerkt, gebeurt dit op basis 
van het taalmateriaal van Lienden (Lil) dat als vertrekpunt bij de opnamen heeft ge-
fungeerd . 
zie blz. 251. 
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Tabel II 
De herkomst van de ongeronde voor(mond)klinkers en 
-tweeklanken 
L U 
V 
10 
25 
44 
A 
3 
7 
31 
7 9 4 1 
Korte vocalen 
[ i ] 
[ι ] 
[ ε ] 
Lange vocalen 
en tweeklanken 
[е. ] 
[ε: ] 
[ε I ] 
Korte vocalen 
Lange vocalen 
en tweeklanken 
V - voormondkllnker en -tweeklank 
A = achtermondkllnker en -tweeklank 
De herkomst van de midden(mond)kllnkers en -tweeklanken 
Lil 
Korte vocalen 
lyi 
lai 
lœj 
[a] 
12 
37 
21 
70 
79 
70 
149 
13 
9 
9 
31 
41 
31 
72 
V 
0 
4 
2 
3 
A 
21 
26 
37 
37 
121 
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Lange vocalen 
en tweeklanken 
[I: ] 
[в: ] 
[0. 1 
[o: l 
Korte vocalen 
Lange vocalen 
en tweeklanken 
De herkomst van de achter(mond)kllnkere en -tweeklanken 
Lil 
Korte vocalen 
lu] 
[o*l 
to] 
[э] 
V 
0 
21 
4 
5 
30 
9 
30 
39 
A 
10 
44 
22 
8 
84 
121 
84 
205 
V 
0 
0 
0 
9 
A 
21 
28 
13 
27 
89 
Lange vocalen 
en tweeklanken 
[o. ] 
[o. J 
β 
(э: ] 
[ou] 
[A y] 
Korte vocalen 
Lange vocalen 
en tweeklanken 
0 
0 
19 
0 
1 
20 
9 
20 
29 
19 
3 
38 
4 
13 
77 
89 
77 
166 
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Toeliahting 
Ala rekenvoorbeeld neme men de [i] : Er zijn 23 klank 
kaarten waarvan 13 bruikbare etymologieën resteren. 
De 13 woorden met [i] in de hoofdtoon gaan in Liende 
(Lil) op 10 voormondklinkere en -tweeklanken (V) en 
3 achtermondklinkere en -tweeklanken (A) terug (zie 
blz. 253). 
Vervolgene wordt met behulp van de aantallen bruikba 
etymologieën voor het (Oer)germaans niet alleen nage 
gaan welke klanken en klankgroepen V en A bestonden, 
maar tevens met welke frequentie de klanken en klank 
groepen in vergelijking met die van de huidige klan-
ken en klankgroepen voorkwamen. 
Ter toelichting wordt een rekenvoorbeeld gegeven: 
Uit het materiaal (blz. 253-262) kan worden afgeleze 
hoeveel klinkers en tweeklanken uit het opgenomen di 
lect teruggaan op b.v. germ. i. 
Op blz. 253 zijn dat er voor Lil 5. 
Op blz. 254 zijn dat er voor deze opnameplaats 15. 
Hieronder volgt nu het totaal uitgewerkte voorbeeld 
voor (Oer)germ. i. 
Lil 
5 
15 
6 
1 
4 
1 
12 
2 
4 
7 
57 
g e r m . 
( v g l . 
( v g l . 
( v g l . 
( v g l . 
( v g l . 
( v g l . 
( v g l . 
( v g l . 
( v g l . 
( v g l . 
1 
b l z . 
b l z . 
b l z . 
b l z . 
b l z . 
b l z . 
b l z . 
b l z . 
b l z . 
b l z . 
2 5 3 ) 
2 5 4 ) 
2 5 5 ) 
2 5 5 ) 
2 5 7 ) 
2 5 8 ) 
2 5 8 ) 
2 5 8 ) 
2 6 0 ) 
2 6 1 ) 
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De overige berekeningen zijn op analoge wijze uitge­
voerd (zie tabel III). 
Tabel III 
Voorkomen van de germaanae klanken in het onderzochte 
materiaal van Lil 
V 
germ. 
germ. 
germ. 
germ. 
germ. 
germ. 
2 
β
» 
Totaal 
Lil 
54 
65 
3 
9 
38 
43 
212 
A 
germ. 
germ. 
germ. 
germ. 
germ. 
germ. 
a 
al 
au 
û 
u 
β 
Lil 
173 
38 
35 
48 
107 
42 
443 Totaal V en A 655 
Hiermede is op basis van het bruikbare etymologische 
materiaal vastgesteld tot welke (Oer)germaanse klan­
ken en klankgroepen het huidige dialect herleidbaar 
ia en hoe de frequentatieve verhoudingen zijn. 
V 
U 
А 
212 
0 
443 
(Oer)germaans 
Deze frequentiegetallen worden nu geplaatst naast de 
synchrone frequentiegetallen van de bruikbare etymolo­
gieën van Lil (zie tabel II en IV). 
Tabel IV 
(Oer)germaans 
V 
Ы 
А 
Totaal 
Lil 
221 
244 
185 
660 
V 
149 
39 
29 
+ 
+ 
+ 
А 
72 
205 
166 
217 443 
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Uit deze verdeling kan door het aangeven van percen­
tages duidelijk worden aangegeven hoe de verdeling van 
huidig V, M en A is over (Oer)germaans V en A (zie 
tabel V). 
Tabel V 
Lil 
V 221 (100 %) 
Ы 244 (100 %) 
A 195 (100 %) 
(Oer)germaans 
V A 
149 (67,42 %) + 72 (32,58 %) 
39 (15,99 %) + 205 (84,02 %) 
29 (14,87 %) + 166 (85,13 %) 
660 (100 %) 217 (32,88 %) + 443 (67,12 %) 
Hieruit kan het volgende worden geconcludeerd: 
1. huidig V bestond al voor 67,42 % uit (Oer)germaans V 
en is voor 32,58 % uit (Oer)germaans A ontstaan; 
2. huidig li is voor 15,98 % uit (Oer)germaans V en voor 
84,02 % uit (Oer)germaans A ontstaan; 
3. huidig A is voor 14,87 % uit (Oer)germaans V en voor 
85,13 % uit (Oer)germaans A ontstaan. 
Hiermee is de door mij gezochte frontaliseringstendens 
cijfermatig aangegeven. 
Uitgaande van het (Oer)germaanse materiaal komt men 
tot de volgende bevindingen: 
(Oer)germaane A 443 (100 %) --» A 166 (37,47 %) + 
U 205 (46,28 %) + V 72 (16,25 %) 
(Oer)germaane V 217 (100 %) -* А 29 (13,36 %) + 
H 39 (17,98 %) + V 149 (68,66 %) 
Uit deze benaderingswijze blijkt dat (Oer)germaans A 
slechte voor 37,47 % A is gebleven en voor 46,28 % 
naar M en voor 16,25 % naar V is verschoven. 
(Oer)germaans V daarentegen is voor 68,66 % V gebleven 
en is slechts voor 17,98 % naar M en voor 13,36 % naar 
A verschoven. 
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Anders gezegd: De frontalieeringstendena die blijkt 
uit de verschuiving van (Oer)germaans A 
naar huidig И en V is veel sterker dan 
de omgekeerde tendens die blijkt uit de 
verschuiving van (Oer)germaans V naar 
Ы en А. 
Samenvattend worden nu de belangrijkste bevindingen ge­
noemd die uit het berekende (Oer)germaans kunnen wor­
den afgeleid: 
1. De omvang van het betrouwbare berekende (Oer)ger-
maanse corpus is 75,28 %; 
2. De verhouding tussen huidig (V + M) en А (465 en 
195) (zie voor de tweedeling (V + M) en A blz. 127) 
is beduidend anders dan tussen (Oer)germaans V en 
А (217 en 443); 
3. Uit vergelijking van deze verhoudingen blijkt niet 
alleen dat sinds het (Oer)germaans een frontalise-
ringstendens is opgetreden, maar ook in welke mate; 
4. Vergelijking van het gestelde onder 4 met het reeds 
eerder behandelde synchronische materiaal van hoofd­
stuk 1 laat zien dat deze frontaliseringstendens 
zijn hoogtepunt al heeft gehad en op zijn retour ie. 
1.5.3 Conclusies en beschouwingen over verouderend, 
verouderd en (Oer)germaans taalmateriaal 
Uit praktisch alle onderzoeken naar verouderend en 
verouderd taalmateriaal is gebleken dat in het onder­
zochte gedeelte van het Uiddennederlandse rivierenge­
bied al sinds meer dan anderhalve eeuw de articulatie­
basis aan het veranderen is. 
Het sterk frontale karakter van de huidige Vestbetuwse 
articulatiebasis moet wijken voor een beduidend min­
der frontaal georiënteerd articulatiepatroon. 
Bet dialect dat in vergelijking met het (Oer)germaans 
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in sterke mate gefrontaliseerd is, moet het hoogte-
punt van deze frontalieeringstendoiis al vóór 1835 
(hoever?) gekend hebben en neemt sindsdien in fron-
taliteit af. 
1.6. Samenvatting 
Uit het in hoofdstuk 1 verrichte dialectonderzoek naar 
het vocalisme van de West-Betuwe blijkt dat het grote 
aantal klankverschillen dat zich binnen het vocalisme 
in genoemd gedeelte van het Uiddennederlandse rivie-
rengebied manifesteert niet op toeval berust (zie blz. 
94). 
Vervolgens zijn alle klankverschillen als isofonen-
bundelingen op een z.g, combinatiekaart weergegeven, 
waarbij een markante bundel van isofonen zichtbaar 
wordt. Deze markante bundel van isofonen blijkt nage-
noeg samen te vallen met de reeds vroeger door Hol 
vastgestelde [γ ε I/J ε 1)- isoglosse. 
Uit het vervolg van het onderzoek naar het opvallend 
grote aantal gevonden klankverschillen blijkt dat deze 
binnen het vocalisme van het onderzochte gebied dul­
den op afnemende frontaliteit wanneer men in het ge­
bied van oost naar west gaat. 
De mate waarin zich het verschijnsel afnemende fron­
taliteit manifesteert blijkt niet op toeval te berus­
ten (zie blz. 118-120). 
Uit nader onderzoek blijkt bovendien dat het verschijn­
sel afnemende frontaliteit zich niet bij alle subgroe­
pen van het vocalisme in even sterke mate manifesteert 
en slechts bij een aantal subgroepen niet op toeval 
berust (zie blz. 150 e.V.). 
Alvorens te komen tot een onderzoek naar de mogelijke 
oorzaken van de linguïstische significante bevindin-
gen en van de loop van de markante bundel isofonen 
(zie hfdst. 3) is in het eerste hoofdstuk eerst na-
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gegaan of het verschijnsel van de afnemende frontall-
telt uitsluitend uit de periode na de Tweede Wereld-
oorlog dateert. Uit meerdere onderzoeken die op Jong-
diachronisch taalmateriaal (1835-1945) zijn gebaseerd, 
blijkt dat het fenomeen afnemende frontaliteit ook 
voor die periode(n) wordt bevestigd. 
Een vergelijking met gerelnterpreteerd (Oer)germaane 
taalmateriaal, een onderzoek dat door bestudering van 
de etymologieën mogelijk is gemaakt, leert dat het dia-
lect van de huidige West-Betuwe ten aanzien van het 
(Oer)germaans weliswaar sterk is gefrontaliseerd, maar 
dat deze frontaliseringstendens vanaf het begin van de 
19e eeuw aantoonbaar afneemt. Hoe lang voordien zich 
deze tendens reeds manifesteerde, lijkt moeilijk te 
achterhalen. 
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Hoofdstuk 2 
Een nader onderzoek naar verschillen van extra-fono-
logische aard 
2.0. Inleiding 
Bij de beschouwingen in beschrijvende en cijfermatige 
zin in hoofdstuk 1 was het steeds weer de bedoeling 
een significante verhouding vast te stellen tussen het 
afnemende aantal voor- en middenmondklinkers c.q. 
-tweeklanken en het toenemende aantal achtermondklln-
kers c.q. -tweeklanken gaande in het onderzochte ge-
bied van oost naar west. Het corpus bestond uit een in 
hoofdzaak ter plaatse opgenomen, groot aantal woorden 
(898), waarvan het vocalisme in de hoofdtoon werd on-
derzocht. Dit vocalisme bleek bij nadere bestudering 
voor het merendeel te bestaan uit klanken met foneem-
waarde. Bij een klein aantal klanken konden geen mlni-
maalparen met betekenisverschil worden opgesteld: zij 
dienen te worden beschouwd als allofonen, als klanken 
dus die met het oor waarneembare extra-fonologische 
verschillen tot uitdrukking brengen. Hoe gering deze 
verschillen van extra-fonologische aard soms ook waren, 
steeds bleken zij - dit zij nogmaals benadrukt - met 
het oor waarneembaar te zijn. 
Als vervolg op bovengenoemd onderzoek en tevens in het 
verlengde daarvan zal in dit hoofdstuk worden nagegaan 
of er significante verschillen bestaan tussen de met 
het oor niet bewust waarneembare verschillen in uit-
spraak van de afzonderlijke vocalen en tweeklanken in 
het onderzochte gebied, waardoor instrumentele regi-
stratie noodzakelijk is. Het betreft hier verschillen 
in frontaliteit en wel afnemend van oost naar west. 
Deze verschillen in frontaliteit worden in het vervolg 
van dit hoofdstuk voor de vier onderzochte dorpen met 
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rangordegetallen aangegeven. 
Uitgaande van het gegeven dat er - zoals in hoofdstuk 1 
is vastgesteld - significante verschillen bestaan tus-
sen het afnemende aantal voor- en middenmondklinkers 
c.q. -tweeklanken en het toenemende aantal achtermond-
klinkers en -tweeklanken gaande in het onderzochte ge-
bied van oost naar west, zal nu worden getracht te be-
wijzen dat deze zelfde tendens reeds vastgesteld kan 
worden in met het oor niet bewust waarneembare mi-
nieme verschillen in uitspraak van alle afzonderlijke 
klinkers en tweeklanken in het onderzochte gebied. 
Een onderzoek als hierboven geschetst betekent niet 
alleen een zeer nadrukkelijke verfijning van het in 
hoofdstuk 1 gedane onderzoek, maar biedt eventueel te-
vens de mogelijkheid het taalmateriaal op basis waar-
van in hoofdstuk 1 bepaalde feitelijkheden zijn vast-
gesteld nogmaals, maar nu gedetailleerder, te onder-
zoeken . 
Hieromtrent kan het volgende worden opgemerkt: 
Onder 1.3. Van driedeling naar tweedeling: Voor- en 
middenmondvoaalisme versus aahtermondvoaalisme 
(hfdst. 1, blz. 127) wordt het verschijnsel van het af-
nemende aantal voor- en middenmondklinkers c.q. -twee-
klanken en het toenemende aantal achtermondklinkers en 
-tweeklanken beschreven als "afnemende frontalitelt 
wanneer men in het gebied van oost naar west gaat". 
Beide groepen zijn dus als het ware van elkaar afhanke-
lijk. Een afname van het aantal klinkers en tweeklanken 
bij de ene groep heeft grosso modo een toename van het 
aantal klinkers en tweeklanken bij de andere groep tot 
gevolg. 
De opzet van het onderhavige hoofdstuk met betrekking 
tot het onderzoek naar verschillen van extra-fonolo-
gische aard binnen dezelfde klank (b.v. [il) in het 
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onderzochte gebied verschilt hiervan evenwel aanzien-
lijk. Het onderzoek zoals dat beschreven en uitgevoerd 
is in hoofdstuk 1, waarbij uitsluitend markante met 
het oor duidelijk waarneembare vocalische verschuivin-
gen van voor naar achter en omgekeerd in de diverse 
beschouwingen werden betrokken, kan in vergelijking 
met het zeer veel meer verfijnde onderzoek naar met 
het oor niet bewust waarneembare artlculatorische 
verschillen van extra-fonologische aard niet alleen 
als een zeer globaal onderzoek worden aangemerkt, maar 
gaat tevens uit van een bepaalde relatie tussen het 
voor- en middenmondvocalisme en het achtermondvocalisme. 
Het onderzoek naar verschillen van extra-fonologische 
aard binnen dezelfde klank (intern dus) laat de ex-
terne verhouding van de betreffende klank tot anderen 
buiten beschouwing. In het onderzoek van hoofdstuk 1 
zijn door vergelijking van de deelgebieden 1, 2, 3 en 
4 slechts de verhoudingen tussen de vocalische ver-
schuivingen van het voor- en middenmondvocalisme naar 
en in de richting van het achtermondvocalisme en om-
gekeerd nagegaan. Hetzelfde is gebeurd aan de hand van 
Betuwse verhalen, met dien verstande dat alleen de vo-
calische verschuivingen naar het achtermondvocalisme 
en omgekeerd zijn nagegaan en niet de verhoudingen tus-
sen de vocalische verschuivingen binnen het voor- en 
middenmondvocalisme en binnen het achtermondvocalisme 
afzonderlijk. Beide laatstgenoemde onderzoeken zouden 
een tuesenpositie ingenomen hebben tussen het in het 
eerste hoofdstuk verrichte en het in het onderhavige 
hoofdstuk nog te verrichten onderzoek. Wanneer men de 
beide onderzoeken naar de verschuivingen binnen het 
voor- en middenmondvocalisme en binnen het achtermond-
vocalisme afzonderlijk met het materiaal van hoofdstuk 
1 zou hebben willen verrichten dan zou men bij het 
achtermondvocalisme op moeilijkheden zijn gestuit die 
- 2 7 5 -
m e t d e h u i d i g e k e n n i s v a n z a k e n b i n n e n de f o n e t i c a 
n i e t e e n d u i d i g k u n n e n w o r d e n o p g e l o s t . 
H e t g a a t d a a r b i j om h e t v o l g e n d e p r o b l e e m . 
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dan valt op dat binnen de voor- en middenmondklinkers 
bijna steeds van een duidelijke verschuiving van voor 
naar achter en omgekeerd sprake is maar dat dit van de 
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achtermondklinkers niet of nauwelijks gezegd kan wor-
den. Bij deze groep klinkers domineert zeer duidelijk 
het criterium "openheidsgraad", zelfs zodanig dat het 
de vraag is of met betrekking tot het criterium "arti-
culât ieplaats" er wel van verschuiving van voor naar 
achter en omgekeerd gesproken kan worden. 
Nu rijst de vraag of bij het tot nu toe in deze studie 
verrichte onderzoek volstaan had kunnen worden met be-
schouwingen op basis van het gemeenschappelijke crite-
rium "openheidegraad", waardoor dan het criterium 
"articulâtieplaata" buiten beschouwing had kunnen blij 
ven . 
Slechte nader onderzoek kan uitwijzen of dit inderdaad 
het geval is. 
Daartoe worden in dit hoofdstuk, aansluitend bij de 
bevindingen van hoofdstuk 1, de volgende nadere onder-
zoeken uitgevoerd: 
1. Een onderzoek naar articulatorische verschillen van 
extra-fonologische aard binnen de afzonderlijke 
klanken van het voor- en middenmondvocalisme; 
2. Een onderzoek naar articulatorische verschillen van 
extra-fonologische aard binnen de afzonderlijke 
klanken van het achtermondvocalisme. 
Indien er tussen deze twee onderzoeken een duidelijk 
aantoonbare correlatie bestaat, zullen aansluitend de 
volgende onderzoeken worden verricht: 
3. Een onderzoek naar met het oor waarneembare verschi 
len tussen de afzonderlijke klanken van het voor-
en middenmondvocalisme op basis van het materiaal 
van hoofdstuk 1 en 
4. een onderzoek naar met het oor waarneembare ver-
schillen tussen de afzonderlijke klanken van het 
achtermondvocalisme op basis van het materiaal van 
hoofdstuk 1. 
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De hierboven geschetste nadere onderzoeken (3 en 4) 
zullen een antwoord moeten geven op de vraag of het 
achtermondvocalisme bij onderzoeken naar articula-
torische verschuivingen van voor naar achter en omge-
keerd als verricht in hoofdstuk 1 slechts die onder-
geschikte en van het voor- en middenmondvocalisme af-
hankelijke rol kan spelen die het criterium "articu-
latleplaats" mogelijk maakt, of dat genoemde groep op 
basis van het criterium "openheidsgraad" een zelf-
standige positie binnen het vocalisme inneemt waardoor 
mogelijk relevante onderzoeken kunnen worden verricht 
met betrekking tot met het oor al of niet duidelijk 
waarneembare verschillen. 
2.1. Methodologie 
2.1.1. Opnamen 
De opnamen zijn per opnameplaats met behulp van een 
bandopname-apparaat gemaakt volgens de z.g. directe 
methode (Weijnen 1966, 153-156). Aan de definitieve 
opname is steeds een proefopname voorafgegaan ter be-
oordeling van de geluidskwaliteit. 
Om tot verantwoord vergelijkbaar taalmateriaal te ko-
men moesten de voorwaarden waaronder de opnamen per 
plaats plaatsvonden voor alle opnameplaatsen dezelfde 
zijn. 
Deze voorwaarden waren: 
a. In iedere opnameplaats dienden de opnamen te worden 
gemaakt met dezelfde verantwoord goede apparatuur; 
in dit geval een UHER-4000 report - L; 
b. Tijdens de opnamen dienden de microfoon en de band-
recorder steeds op verschillende tafels te worden 
geplaatst om contactlawaai van de bandrecorder te 
voorkomen ; 
c. De microfoon diende zich op ca. 1 meter recht voor 
de proefpersoon te bevinden; 
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d. De microfoon en zo mogelijk ook het bandopname­
apparaat dienden op een zachte ondergrond te worden 
geplaatst om eventuele ongewenste trillingen te 
dempen ; 
t. Tijdene de opnamen mochten geen storende bijgelui­
den mede opgenomen worden. 
Aangezien de opnamen bij de proefpersonen thuis plaats­
vonden, moesten - met name gelet op de onder f. genoem­
de voorwaarde - vaak gedeelten worden herhaald, aan­
gezien er soms toch onverwachte bijgeluiden zoals bas­
sende honden, sirenes, telefoon enz. enz. mede werden 
opgenomen. Een en ander leidde ertoe dat gemiddeld vier 
bijeenkomsten van enkele uren laat in de avond, het 
laatste vanwege genoemde bijgeluiden, noodzakelijk wa­
ren om tot verantwoorde opnamen te komen. 
Om redenen van overmatige werkbelasting was het niet 
mogelijk de opnamen in alle 73 opnameplaatsen, waarvan 
in hoofdstuk 1 sprake is, te herhalen. Er moest dus 
een keuze worden gemaakt. 
In het oosten van het onderzochte gebied is de keuze 
gevallen op Lienden (Lil), gelegen in gebied 1 ten 
zuiden en ten oosten van de belde g/j-lijnen en van de 
markantste frequentielijn van de combinatiekaart (zie 
kaart 7, blz. 164), vervolgens is Beusichem (K40) in 
gebied 4 gekozen, gelegen ten westen en noorden van 
de g/J-lijnen, maar ten zuiden en oosten van genoemde 
markantste frequentielijn, voorts is Schoonrewoerd 
(K36), eveneens in gebied 4 gekozen, zowel ten westen 
van de g/J-lijnen als van de markantste frequentielijn 
gelegen en tenslotte Vuren (K103), gelegen ten oosten 
van de tv ε I/jε i]- lijn en van de markantste frequentie-
lijn, maar ten westen van de [yœlI/jœli]·lijn. 
De opnamen zijn gemaakt in 1978 en nog in hetzelfde 
Jaar ten behoeve van een spectrale analyse onderzocht 
door Dr. H.E.H. Schouten, medewerker van het Engels 
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Instituut van de RIjksunlvereitelt van Utrecht, die 
destijds enkele jaren voor het verrichten van experi-
menteel-fonetisch onderzoek vas gedetacheerd aan het 
Instituut voor Zintuigfysiologie/TNO te Soesterberg. 
2.1.2. Voorwaarden voor de keuze van de proefpersonen 
Om tot verantwoorde resultaten te komen diende het ge-
wenste dialectmateriaal per opnameplaate door mini-
maal drie proefpersonen te worden ingesproken. 
Daardoor werd het mogelijk per opnameplaats door midde-
ling van dezelfde afzonderlijke klanken te komen tot 
een verantwoorde benadering van de gemiddelde dialect-
uitspraak van iedere klank ter plaatse. 
In eerste instantie is bij het kiezen van de proefper-
sonen uitgegaan van de onder 1.1.3. Indeling van de 
proefpersonen naar enkele sociale criteria genoemde 
voorwaarden (zie blz. 30), welke voorwaarden ten be-
hoeve van deze speciale opnamen nog met de volgende 
werden uitgebreid: 
a. de proefpersonen dienden van hetzelfde geslacht te 
zijn vanwege de grootte van het mondkanaal en de 
daarmee samenhangende waarden van de Ie en 2e for-
mant, die bij mannen en vrouwen verschillen. Aange-
zien de analyse-apparatuur bij TNO ten tijde van 
het onderzoek was ingericht op mannenstemmen is 
voor mannen gekozen; 
b. de proefpersonen dienden zo mogelijk van éénzelfde 
leeftijdsgeneratie te zijn teneinde dialectverschil-
len die op generatieverschillen berusten, uit te 
sluiten. 
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2.1.3. Proefpersonen 
1. Lil. Lienden 
Q.M. v.d. Berg, 
Balferenseweg 7, 
Geboren: 22.08.25 In Lienden 
Heeft altijd In Lienden 
gewoond. 
Oudere: vader uit Lienden 
moeder uit Ingen 
Opnamen: 1978/79 
3. Lil Lienden 
J. Budding, 
Remsestraat Sa, 
Geboren: 26.01.16 In Lienden 
Heeft altijd In Lienden 
gewoond. 
Oudere: vader uit Keeteren 
moeder uit Avezaat 
Opnamen: 1978/79 
5. K40. Beuelchem 
J. Boon, 
Oranjesingel 11, 
Geboren: 14.05.18 In Beualchem 
Heeft altijd In Beualchem 
gewoond. 
Belde ouders uit Beuelchem 
Opnamen: 1978/79 
7. K103. Vuren 
C. de Bruljn, 
Waaldijk 113, 
Geboren: 07.07.18 In Vuren 
Heeft altijd In Vuren gewoond. 
Beide ouders uit Vuren 
Opnamen: 1978/79 
2. Lil. Lienden 
J. van Tuil, 
Achterstraat 1, 
Ommeren (gem. Lienden) 
Geboren: 15.07.41 in Lienden 
Heeft altijd in Lienden 
gewoond. 
Ouders: vader uit Ingen 
moeder uit Lienden 
Opnamen: 1978/79 
4. K40. Beuelchem 
W. van Zanten, 
KeuningsstraatJe 1, 
Geboren: 02.05.27 in Beuelchem 
Heeft altijd in Beuelchem 
gewoond. 
Beide oudere uit Beuelchem 
Opnamen: 1978/79 
β. K40. Beuelchem 
Ch. Beijnen, 
Molenweg 18, 
Geboren: 24.12.28 in Beusichem 
Heeft altijd in Beusichem 
gewoond. 
Beide oudere uit Beuelchem 
Opnamen: 1978/79 
8. K103. Vuren 
G.J. v.d. Gieesen 
Dalemee Zijvinglaan, 
Dalem (gem. Vuren) 
Geboren: 26.01.30 in Dalem 
Heeft altijd in Dalem gewoond. 
Beide oudere uit Vuren 
Opnamen: 1978/79 
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9. K103. Vuren 
В. de Bruijn, 
Graaf Reinaldweg 1, 
Geboren: 09.02.13 In Vuren 
Heeft altijd In Vuren gewoond. 
Belde ouders uit Vuren 
Opnamen: 1978/79 
10. K36. Schoonrewoerd 
C. den Hertog, 
Overhelcop 30, 
Geboren: 04.08.32 In Schoonre­
woerd 
Heeft altijd In Schoonrewoerd 
gewoond. 
Belde ouders uit Schoonrewoerd 
Opnamen: 1976/79 
11. K36. Schoonrewoerd 
Th. v.d. Berg Thzn, 
Kortgerecht 74, 
Geboren: 17.02.29 In Schoon­
rewoerd 
Heeft altijd In Schoonrewoerd 
gewoond. 
Belde ouders uit Schoonrewoerd 
Opnamen: 1978/79 
12. K36. Schoonrewoerd 
A. v.d. Berg, 
Kortgerecht 74, 
Geboren: 20.02.39 in Schoonre­
woerd 
Heeft altijd In Schoonrewoerd 
gewoond. 
Oudere: vader uit Schoonrewoerd 
moeder uit Blokland 
Opnamen: 1978/79 
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2.1.4. Keuze van het materiaal 
Ten tijde van het onderzoek in 1978 was het volgene 
opgave van de medewerker van het Instituut voor Zin-
tuigfysiologie/TNO te Soeeterberg niet mogelijk metin-
gen te verrichten die tot doel hadden betrouwbare ge-
gevens te verschaffen over de articulatieplaatsen van 
stemloze medeklinkers. Het betrekking tot de stemheb-
bende medeklinkers achtte het instituut zich hiertoe 
wel competent, alhoewel beslist minder competent dan 
met betrekking tot de vocalen. 
Gelet op de hiervoor genoemde beperkingen bij het ver-
richten van onderzoek naar de articulatieplaats van 
medeklinkers en mede gelet op het feit dat het in het 
eerste hoofdstuk verrichte onderzoek nagenoeg uitslui-
tend is gebaseerd op het vocalisme, is het onderzoek 
ten behoeve van een spectrale analyse tevens-beperkt 
tot het vocalisme van de vier genoemde plaatsen van 
het onderzochte gebied (zie 2.1.1. Opnamen). 
Het te analyseren klankmateriaal is niet opgenomen als 
losse klank. Alle gewenste klinkers en tweeklanken 
zijn ten behoeve van de analyse ontleend aan ingespro-
ken losse woorden. De klinkers en tweeklanken bevonden 
zich, indien dit enigszins mogelijk was, in dezelfde 
of vergelijkbare medeklinkeromgeving en zijn uit de 
aard der zaak beklemtoond. Alle opgesproken woorden be-
ginnen met de stemloze laryngale h- en bijna alle woor-
den eindigen met de sluitklank -t• 
Evenwel was het, mede gelet op de laatstgenoemde voor-
waarde, niet altijd mogelijk te voorkomen dat enkele 
nonsenswoorden moesten worden gevormd. Tevens is het 
merendeel der losse woorden in korte zinnen nogmaals 
ingesproken, niet alleen om vergelijking met contex-
tueel gebonden spraak mogelijk te maken, maar tevens 
om vergelijking mogelijk te maken van langs onafhanke-
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lijke weg verkregen resultaten uit verrichte metingen 
bij dezelfde grootheden. De bedoelde klinkers en twee-
klanken zijn in deze zinnen beklemtoond. Uiteraard 
zijn ten behoeve van de analyse van de opnamen uit de 
vier opnameplaateen slechte die klanken gekozen die 
alle in de vier opnameplaateen voorkomen, aangezien 
anders geen optimale vergelijking mogelijk was. 
Tengevolge hiervan moesten enkele klinkers buiten be-
schouwing blijven, terwijl tevens de tweeklanken van-
wege hun grillige onsystematische verloop als onge-
schikt voor het onderzoek moesten worden aangemerkt. 
2.1.5. Technische opzet 
Het te analyseren signaal is op de ingangen van 17 el-
kaar gedeeltelijk overlappende filters gezet. Deze 
filters hebben een bandbreedte van éénderde oktaaf en 
centrale frequenties van resp. 125, 250, 315, 400, 500, 
625, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3250, 4000, 
5000, 6300 en B000 Hz. 
Aan de uitgangen van de filters wordt iedere 10 ms een 
monster genomen en de afgelezen niveaus (in decibels) 
worden opgeslagen. 
Men beschikt nu dus voor iedere klinker over een reeks 
elkaar in de tijd opvolgende frequentiespectra, elk 
bestaande uit 17 getallen. Het aantal spectra is af-
hankelijk van de duur van een klinker. 
Ieder spectrum wordt nu weergegeven als een punt in een 
z.g. spraaksubruimte die in het verleden (Schouten en 
Pols, 1979) bepaald is op basis van een grote hoeveel-
heid spraakmateriaal. Dat materiaal was geanalyseerd 
op dezelfde wijze (met 17 filters) als hierboven is 
beschreven; over dat materiaal was een 17 χ 17 varian-
tie-covariantie-matrix berekend. Het behulp van een 
principale componenten-analyse (Maxwell, 1977) waren 
de eigenvectoren van die matrix bepaald. 
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De twee belangrijkste eigenvectoren, die samen ruim 
65 % van de variantie verklaarden, staan weergegeven 
in Tabel I en verschillen niet wezenlijk van eigen-
vectoren die op grond van allerlei ander spraakmate-
riaal bepaald zijn. Dat is de reden dat het mogelijk 
is nieuw materiaal zinvol weer te geven in een vlak 
dat bepaald wordt door die twee in het verleden be-
paalde meest belangrijke eigenvectoren. Dit gebeurt 
door voor ieder monster de inwendige Produkten te be-
palen tussen enerzijds de spectrumvector (bestaande 
uit 17 filterwaarden) en anderzijds elk van de twee 
eigenvectoren; deze inwendige Produkten geven dan de 
coördinaatwaarden van het desbetreffende monster langs 
elk van de twee eigenvectoren. De fonetische inter-
pretatie van die eigenvectoren ie dat de eerste de 
plaats van articulatie weergeeft en de tweede de open-
heidsgraad . 
Vervolgens wordt bekeken welke drie opeenvolgende 
samples in de 17-dimeneionele filterruimte het dichtst 
bij elkaar liggen (d.w.z. wordt uitgezocht gedurende 
welke steek van 30 me de minste spectrale verandering 
optrad en de klinker dus het meest "stabiel" bleef), 
en wordt de gemiddelde waarde over die drie samples 
berekend. Aldus houdt men per klinker één (articula-
tie)punt in de grafiek over. Wanneer dezelfde proce-
dure met meerdere sprekers wordt herhaald, kan men per 
klinker een totaalgemiddelde berekenen; in deze studie 
is dat gedaan over de drie sprekers per dorp, zodat 
we hier per dorp een grafiek hebben, bestaande uit een 
punt voor elke klinker uit dat dorp. Door verbinding 
van die punten ontstaat een klinkervierhoek die geba-
seerd is op objectieve metingen. 
ij zie tabel I, hfdst. 2, blz. 285 
Tabel I 
Filtere (niddenfrequentie In Hz) 
Fee- Verkl. Eigen 
toren 122 215 307 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 varlantle waarde 
I -0.09 -0.09 -0.05 0.08 0.22 0.31 0.28 0.29 0.37 0.38 0.31 0.27 0.24 0.26 0.22 0.15 0.13 42 % (10.304) 
II 0.18 0.12 0.03 -0.13 -0.26 -0.35 -0.37 -0.31 -0.15 0.10 0.24 0.26 0.25 0.23 0.25 0.29 0.30 23 % ( 5.630) 
Ladingen (riehtingecoslnussen) van de oorspronkelijke 17 dimonalea op de eigenvectoren 
Omdat alleen de spectrale verschillen tussen klinkers van belang varen, zijn tvee grote ι 
вааг niet relevante variantiebronnen uitgeschakeld: * 
ι 
1. Eerat zijn alle 10 na nonatera op hetzelfde niveau gebracht, ondat andere de verschillen 
in luidheid overheersend zouden zijn geveeat; 
2. Daarna zijn alle stemloze monsters verwijderd, omdat andere het onderscheid stemhebbend-
etemloos meer dan 54 % van de totale varlantie voor zijn rekening genomen zou hebben. 
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2.2. Materiaal 
2.2.1. Woordmateriaal 
Van de onderstaande voorden ia de klinker of tweeklank 
in eerste instantie geanalyseerd. Na analyse bleken 
slechts de resultaten van 13 klinkermetingen bruikbaar 
(zie ook blz. 282-283). 
Klinkers 
fonetische weergave weergave t.b.v. 
proefpersoon 
[ h i t ] 
th ι t ] 
[h e . t ] 
[h E : t e 
[ h s t ] 
[d e η h в 
[ h a t ] 
[ h l : η t ] 
[h y t ] 
[ h e . t ] 
[ b e t ] 
[ h a t ] 
[ h u t ] 
(h o . t ] 
[ h o t ] 
[h э к] 
[h э: t] 
τ β] 
χ] 
biet 
hit 
heet 
Beteren 
het 
Den Haag 
had 
haant 
huut 
heut 
hut 
huid (met [œ]van 
lY<rl i ] of [j al 1 ] 
hoet 
hoot 
hot 
hok 
haot 
betekenis in ABN 
"heet" (ww.) 
"hit, paardje" 
"heet, w a m " 
(plaatsnaam) 
(beklemtoond lidwoord) 
(plaatsnaam) 
"had" (ww.) 
"hand(en)" 
(nonsenswoord) 
"hoofd" (vero.) 
"hut" 
"huid" 
"hoed" 
(nonsenswoord) 
"in: van "hot naar haar " 
= van rechts naar links" 
"hok" 
"haat" (ww. en zn.) 
In de eerste fase van het onderzoek zijn onderstaande 
zinnetjes aan de proefpersonen voorgelegd. Zij werden 
verzocht deze zinnen in hun dialect uit te spreken. 
1. Hoe heet de hit uit Beteren ? 
2. Heeft hij het heet gehad ? 
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3. Hij had een schaap met één poot. 
4. Hij had de hand op de maag. 
5. Hij heeft de hand geweigerd. 
6. De tuit van de koffiepot. 
7. Hij heeft hem in de hut op zijn huid gezeten. 
8 . Hup ρa_aгd. 
9. De geut 
10. Hij had een rood hoofd (rooie kop) van de haat. 
11. Ze hotsten op de boot. 
12. Hij blies <>p de toren op de hoorn. 
13. Ze hoopten op een nieuwe hoed. 
14. De bocht in de weg. 
Toen naderhand bij de analyse bleek dat de onderstreep­
te klinkers uit de zinnen niet aanwijsbaar verschilden 
van die uit de losse woorden, is het uiteindelijke on­
derzoek beperkt tot de klinkers uit de op blz. 286 ge­
noemde losse woorden. 
2.2.2. Diagrammen 
De spectrale analyse van die klinkers die in alle vier 
gekozen opnameplaateen voorkomen, is per opnameplaats 
met behulp van een zogenaamd klinker d i a g r a m ge­
visualiseerd. Ter vergemakkelijking van de leesbaar­
heid zijn de klinkerpunten uit de diagrammen door spie-
gelbeeldweergave eerst om de verticale as gedraaid en 
vervolgens als articulâtiepunten in een gebruikelijke 
klinker v i e r h o e k weergegeven. 
Op kaart 8 zijn de klinkerpunten van deze spiegel-
beeldweergaven ingetekend in de klinkervierhoek, 
zoals die door het IPA wordt aangegeven (zie blz. 288) 
Daarbij zijn de onderlinge verhoudingen tussen de ar-
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ticulatiepunten steeds dezelfde gebleven als In de 
oorspronkelijke diagramnen. In die overzichtevierhoek 
zijn alle geanalyseerde klanken weergegeven die de vier 
opnameplaateen gemeen hebben. 
2.3. Cijfermatige beschouwingen 
Nu de kllnkerpunten van die klinkers die In alle vier 
opnameplaatsen voorkomen In één overzichtsvierhoek zijn 
weergegeven, Is het mogelijk de onderlinge verhoudingen 
tussen deze punten binnen één en dezelfde klinker vast 
te stellen. Dit Is als volgt gebeurd. 
Het meest vooruitgeschoven artIculatlepunt In de rich-
ting van de voortanden heeft telkens het ranggetal 1 
gekregen. Het daarop volgende het ranggetal 2 enz. Bij 
twijfel of er wel verschil tussen 2 of meer artlcula-
tlepunten bestond. Is volgens het principe van de zwak-
ke orde aan die articulatiepunten het gemiddelde toe-
gekend van de getallen welke die artlculatlepunten ge-
kregen zouden hebben Ingeval de daardoor voorgestelde 
klanken onderling wel duidelijk verschilden. 
Bij de uiteindelijke optelling zal derhalve de opname-
plaats met de gemiddeld het verst in de richting van 
de voortanden liggende articulatiegewoonte het minste 
aantal punten hebben. De exakte plaats van ieder klin-
kerpunt is door instrumentele registratie bepaald. 
In onderstaand overzicht vindt men de klinkers die in 
alle dorpen voorkomen en hun onderlinge verdeling over 
de opnameplaatsen volgens het hierboven besproken pun-
tenstelsel, waarbij de som van de ranggetallen steeds 
10 is. Eerst worden de resultaten van de geanalyseerde 
voor- en middenmondklinkers beschouwd, waarbij tevens 
een vergelijking wordt gemaakt tussen de ongeronde en 
geronde klinkers, vervolgens worden de resultaten van 
de achtermondklinkers beschouwd en tot slot volgt een 
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tn 
[ β . ] 
[I } 
[ ε ] 
[ ε : ] 
[ a ] 
[ S : ) 
( y ) 
[ 0 . ] 
[ œ ] 
2І 
1 І 
2 
2 
1 І 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
з і 
4 
з і 
3 
4 
2 І 
з і 
2 
3 
vergelijking tussen de voor- c.q. middenmondklinkers 
en de achtermondklinkers. 
2.3.1. Overzicht op basis van het criterium "arti-
culatieplaats" 
I. voor- en middenmondklinkers 
Lienden Beusichem Schoonrewoerd Vuren 
2i 1 
ЗІ li 
3 1 
1 3i 
4 Ü 
2 3 
4 2i 
ЗІ 2 
4 2 
4 2 
15i 33 3li 20 
Ia voormondklinkers 
Lienden Beusichem Schoonrewoerd Vuren 
24 1 
ЗІ Ü 
3 1 
1 ЗІ 
4 li 
9І 18 14 84 
Ib geronde middenmondklinkers 
Lienden Beusichem Schoonrewoerd Vuren 
[y] 1 3i 3i 2 
[0. ] 2 2 4 2 
[α] 1 3 4 2 
4 Si Ili 6 
[ 1 ] 
t e . ] 
[I ] 
[ ε ] 
[ e : ] 
2 І 
1 І 
2 
2 
Ü 
4 
зі 
4 
зі 
3 
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Ic ongeronde middennondklinkers 
Lienden Beusichem Schoonrewoerd Vuren 
(α] 1 4 2 3 
[I: ] 1 2J 4 2i 
2 6è 6 5І 
II geronde achtermondklinkers 
Lienden Beusichem Schoonrewoerd Vuren 
[u] 3 3 3 1 
(o.] 34 3i li li 
[a ] , ta : ) Γ) 
[ο] J 2è 4 2* 
9 lOi Si 5 
Van de onder 2.3.1. I. genoemde 10 voor- en middenmond-
klinkers is nagegaan of deze 10 klanken meer dan het 
toeval doet verwachten met elkaar overeenkomen. 
Deze vraag kan worden beantwoord door de concordantie-
coöfficient W van Kendall te berekenen en op signifi-
cantie te toetsen. Rekening houdend met de "correction 
for ties", is W berekend. Deze bedraagt W = 0,449, 
2 
terwijl de bijbehorende \ = 14,97, hetgeen bij df = 3 
significant is met een onbetrouwbaarheid van p<.01 
(Ferguson 1976, par. 21, 12 t/m 14) (zie ook blz. 119). 
De interpretatie hiervan is deze dat de geobserveerde 
overeenkomst tussen de 10 rangordeningen onderling 
slechts met een kans ρ ^ .01 uit louter toeval kan ont­
staan. Het ligt daarom in de rede voor het ontstaan 
van deze overeenkomst een andere hypothese dan toeval 
te formuleren. 
Deze hypothese nu luidt, zoals reeds in het voorafgaan­
de is aangeduid, als volgt: 
In het onderzochte gebied neemt de articulatie-
gewoonte om de klanken voor in de mond te spreken 
van oost naar west significant af. 
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De volgorde van de totalen van de cijfers die op basis 
van de articulatiepunten zijn toegekend, geeft aan dat 
de articulatiepunten van het voor- en middenmondvoca-
lisme gemiddeld het verst naar voren liggen in de op-
nameplaats Lienden (IS}), vervolgens in Vuren (20), 
daarna in Schoonrewoerd (3l4) en tenslotte in Beusi-
chem (33). 
De onder 2.3.1. I a t/m с uitgevoerde berekeningen over 
de subgroepen voor- en middenmondklinkers geven daar­
enboven aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
ad Ia: De voormondklinkers 
De gemiddelde articulatiepunten van de voormondklinkers 
liggen het verst naar voren in Vuren (8j), vervolgens 
in Lienden (9І), daarna in Schoonrewoerd (14) en ten­
slotte in Beusichem (18). 
ad Ib: De geronde middenmondklinkers 
De gemiddelde articulatiepunten van de geronde voor-
en middenmondklinkers liggen het verst naar voren in 
Lienden (4), vervolgens in Vuren (6), daarna in Beu­
sichem (8è) en tenslotte in Schoonrewoerd (Ili). 
ad Ie: De ongeronde middenmondklinkers 
De gemiddelde articulatiepunten van de ongeronde mid-
denmondklinkers liggen het verst naar voren in Lien-
den (2), vervolgens in Vuren (SÌ), daarna in Schoon-
rewoerd (6) en tenslotte in Beusichem (6i). 
ad II: De geronde achtermondklinkers 
De gemiddelde articulatiepunten van de achtermondklin-
kers liggen het verst naar voren in Vuren (5), vervol-
gens in Schoonrewoerd (54), daarna in Lienden (9) en 
tenslotte in Beusichem (10j). 
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Vergelijking van de voor- en middenmondklinkera (ad I) 
met de achtermondklinkers (ad II) 
De gemiddelde articulatiepunten van de voor- en mid-
denmondklinkers liggen het verst naar voren in Lienden 
(15}), vervolgens in Vuren (20), daarna In Schoonre-
woerd (31}) en tenslotte in Beusicbem (33}). 
De gemiddelde articulatiepunten van de achtermondklin-
kers stemmen met uitzondering van Beusichem niet met 
deze volgorde overeen. 
Vuren (5) heeft bij deze groep klinkers de het verst 
naar voren liggende articulatiepunten, vervolgens komt 
Schoonrewoerd (54), daarna volgt Lienden (9) en ten-
slotte komt Beusichem (10}). 
2.3.2. Conclusies en beschouwingen naar aanleiding van 
de bevindingen op basis van het criterium "arti-
cula tieplaat s " 
De afstanden tussen de vier onderzochte opnameplaateen 
Lienden, Beusichem, Schoonrewoerd en Vuren zijn onder-
ling niet gelijk (zie kaart 9, blz. 294). 
Wanneer men van de onder 2.3. Cijfermatige beschouwingen 
geponeerde hypothese uitgaat zouden de plaatsen, gelet 
op de geografische ligging in het onderzochte gebied, 
op basis van het gemeenschappelijke geanalyseerde mate-
riaal de volgende rangorde m.b.t. afnemende frontali-
teit moeten hebben: 
1. Lienden 
2. Beusichem 
3. Schoonrewoerd . 3. Vuren 
of 
4. Vuren 4. Schoonrewoerd 
Vergelijkt men deze rangorde met die van de geanaly-
seerde voor- en middenmondklinkers in de onderzochte 
opnameplaatsen dan lijkt de hypothese niet houdbaar. 
kaart 9 
- 2 9 5 -
И п v e r g e l i j k e : 
Lienden Beuaichem Schoonrewoerd Vuren 
a. voor- en aiddenmond-
klinkers 1 4 3 2 
b. achtermondklinkers 3 4 2 1 
c. geografische ligging 1 2 3 of 4 3 of 4 
Kennelijk zijn er andere factoren die de rangorde (mede) 
bepalen. Onder de in hoofdstuk 1 op blz. 167/168 ge­
formuleerde 7 conclusies zijn in dit verband de vol­
gende conclusies van belang: 
1. De loop van de [γ/j]· isofoon op basis van de (γεί/ 
jei]-lijn is al meer dan 40 jaar nagenoeg onveran­
derd gebleven; alleen Gorlnchem heeft de ten tijde 
van de opnamen van Hol zo nu en dan nog gebezigde 
verouderende vormen met g- volledig opgegeven; 
3. De loop van de opvallendste bundelingen van vocaal-
isofonen stemt over het algemeen meer overeen met 
de [γε i /j ε 1 ]. lijn, dan met de [γ«1 i/j cl I/j 0 I i ] - li jn ; 
6. Zowel de loop van de beide [γ/j]-isofonen als van 
de meest opvallende isofonenbundelingen van het vo­
calisme geeft een zuidwest - noordoostelijke rich­
ting te zien ; 
7. Belangrijke noord-zuidgrenzen komen in het Westbe-
tuwse gebied praktisch niet voor. Alleen grenslijn 
59 tussen Beesd (E77) en Triebt (E79a) geeft een 
opvallende noord-zuidbundeling van isofonen te zien. 
Tevens zij nogmaals gewezen op de verantwoording met 
betrekking tot de keuze van de 4 opnameplaatsen 
(blz. 278). 
Het volgende kan nu worden vastgesteld. De beide ten 
zuiden c.q. ten oosten van de Ιγe 1/je i)- lijn en van de 
nagenoeg aaneengesloten lijn van isofonenbundelingen 
(zie kaart 6, blz. 159) gelegen opnameplaateen Lleu­
den en Vuren zijn in genoemde rangorde reep. nr. 1 en 2, 
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hetgeen tevens overeenstemt met de veel oostelijker 
ligging van Llenden (34 km) ten aanzien van Vuren (zie 
kaart 9). Beusichem en Schoonrewoerd zijn in rangorde 
resp. nr. 4 en 3. Beide opnameplaateen zijn ten noor­
den c.q. ten westen van de [γ e i/jε 1]· lijn gelegen, maar 
slechts Schoonrewoerd ligt tevens ten westen van de 
nagenoeg aaneengesloten lijn van isofonenbundelingen. 
Men zou derhalve mogen verwachten dat Beusichem, dat 
bovendien nog 14 km oostelijker is gelegen dan Schoon­
rewoerd, in de rangorde van de voor- en middenmond-
klinkers na Lienden en Vuren de derde plaats in zou 
nemen en Schoonrewoerd de vierde plaats, maar juist 
het omgekeerde is het geval. 
Alhoewel met de tweedeling Lienden-Vuren tegenover 
Schoonrewoerd-Beusichem de inmiddels op basis van de 
hierboven genoemde vier conclusies uit hoofdstuk 1 
enigszins gewijzigde hypothese in die zin volledig 
wordt bevestigd dat de bevindingen van het experimen­
teel-fonetisch onderzoek volledig overeenstemmen met 
de specifieke ligging van de vier opnameplaatsen, blijft 
hiermede de vraag naar de rangorde van Schoonrewoerd 
en Beusichem onbeantwoord. 
De in Schoonrewoerd opvallend voor in de mond gereali­
seerde (ε] wekt de Indruk debet te zijn aan de vierde 
plaats die Beusichem in de rangorde inneemt. Er is 
echter al eerder vastgesteld dat de verschillen tussen 
de totalen van Beusicheo (33) en Schoonrewoerd (3lè) 
gering zijn. Ook wanneer Schoonrewoerd een minder voor 
In de mond gerealiseerde uitspraak van [e] zou hebben 
gehad, zouden de verschillen tussen de beide plaatsen 
gering zijn geweest. Mijns inziens dient de oorzaak in 
dit geval veeleer gezocht te worden in de bijzondere 
geografische ligging van Beusichem naast het in dia-
lectaal opzicht zeer op zichzelf staande Culemborg en 
direct ten zuiden van het Sticht, waarmee Beusichem 
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al eeuwen lang door middel van een veerpont verbonden 
Is. Er mag derhalve worden aangenomen dat Beusichem 
van oudsher In economisch opzicht sterk georiënteerd 
is geweest (en nog is!) op de stad Culemborg en de 
provincie Utrecht. Hier is wellicht tevens het ant-
woord gegeven op de vraag hoe het komt dat Culemborg 
(K39), Beusichem (K40), As (K41) , Zoelmond (K40a), 
Ravenswaay (K40b) en Rijswijk (L2), die alle binnen 
het Westbetuwse gebied gelegen zijn, toch de persoons-
vormen van de 2e pers. enkv. en mv. met g- hebben op-
gegeven ten gunste van die met j-. De geografische 
ligging van deze plaatsen en hun eeuwenlange nauwe be-
trokkenheid bij het Sticht zullen hiertoe zeker hebben 
bijgedragen. 
Nadat is vastgesteld dat de rangorde van de opname-
plaatsen op basis van de geanalyseerde voor- en midden-
mondklinkers overeenstemt met de bevindingen van hoofd-
stuk 1 wordt nu de rangorde van de opnameplaatsen op 
basis van de achtermondklinkers in de beschouwing be-
trokken . 
Deze rangorde ie als volgt: 
Lienden Beusichem Schoonrewoerd Vuren 
θ lOi Si 5 
Deze volgorde komt noch met die van de voor- en mid-
denmondklinkers noch met de te verwachten geografische 
ligging Lienden/Vuren tegenover Beusichem/Schoonre-
woerd overeen. 
2.3.3. Overzicht op basis van het criterium "open­
heidsgraad" 
De cijfers op basis waarvan de resp. rangvolgorden van 
de afzonderlijke klanken zijn vastgesteld, zijn ont­
leend aan de ligging van de articulatiepunten ten op­
zichte van het gehemelte. Zowel de voor- en middenmond-
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кііпкегв als de achtermondklinkers zijn dus per af­
zonderlijke klank uitsluitend op het criterium artiou-
latieplaats onderzocht. 
Het blijkt nu dat een vergelijking op basis van dit 
ene criterium bij de achtermondklinkers een negatief 
resultaat oplevert. Daarom wordt nu voor de achter­
mondklinkers het criterium "openheidsgraad" in de be­
schouwing betrokken. Dit criterium is bij de voor-
en middenmondklinkers altijd al stilzwijgend in com­
binatie met het criterium "articulatieplaats" gehan­
teerd aangezien een verschuiving van de articulatie 
van voor naar achter of omgekeerd bij deze groep ook 
meestal een toename of afname van de openheidegraad 
met zich mee brengt. Of evenwel de getalsmatige be­
vindingen op basis van het criterium "articulatie-
plaats" en "openheidsgraad" bij de voor- en midden­
mondklinkers correleren, dient nog te worden vastge­
steld. Daarom worden, nu gebleken is dat de bevindin­
gen op basis van het criterium "articulatieplaats" bij 
beide groeperingen niet hetzelfde resultaat opleveren, 
de beide groepen klinkers op het criterium "openheids­
graad" onderzocht. De resultaten zijn in onderstaand 
overzicht vermeld. De minst open realisatie van iedere 
afzonderlijke klank is gewaardeerd met het ranggetal 1, 
de daarop volgende met het ranggetal 2 enz. 
De opnameplaatsen waarin de klanken gemiddeld het 
minst open gerealiseerd worden zal derhalve bij de 
vergelijking van de 4 totalen het kleinste rangge­
tal hebben, daarna volgt het kleinste ranggetal op 
één na enz. 
Dit levert het volgende overzicht omtrent de "openheide-
graad" op. 
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voor- en middenmondklinkere 
Lleuden Beuaiahem Schoonrewoerd Vuren 
3 4 
2І 4 
Ü li 
4 li 
4 1 
1 Зі 
3 3 
2 1 
4 3 
li Ü 
[ 1 ] 
t e . ) 
[I ] 
[ e ] 
[ E : ] 
[ a ] 
[ > : ] 
[ y ] 
( 0 . ] 
[ a ] 
l a . 
2 
1 
3 
l i 
2 
ЗІ 
1 
4 
1 
4 
2 3 
v o o r m o n d k l i n k e r s 
1 
2І 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
2 
3 
2 8 І 
[ 1 ] 
[ e . ] 
[I ] 
lei 
[ e : ] 
2 
1 
3 
l i 
2 
1 
2І 
4 
3 
3 
264 24 
Lienden Beusìchem Schoonrewoerd Vuren 
3 4 
2i 4 
Ü ü 
4 li 
4 г 
9i 13i 15 12 
Ib. geronde mìddenmondklinkera 
Lienden Beuelchem Schoonrewoerd Vuren 
2 1 
4 3 
li 1 
9 8 7І Si 
le. ongeronde middenmondklinkere 
Lienden Beuaichea Schoonrewoerd Vuren 
[а] Зі 4 1 Зі 
( 1 : 1 1 3 3 3 
4і 7 4 ві 
[ у ] 
1 0 . 1 
[ a ] 
4 
1 
4 
3 
2 
3 
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II. geronde achtermondklinkers 
Lienden Beusichem Schoonrewoerd Vuren 
[u] 4 1 2j 2i 
[o.] lì 1І 4 3 
[э] , [э: ] , 
[o] I 3 4 2 1 'î 
8І 6i 8è 6І 
Van de onder 2.3.3. I. genoemde 10 voor- en mldden-
Dondkllnkers is nagegaan of deze 10 klanken meer dan 
het toeval doet verwachten met elkaar overeenkomen. 
Deze vraag kan evenals bij de rangordeningen onder 
2.3.2. I. worden beantwoord door de concordantie-
coëfficiënt W van Kendall te berekenen en op signifi-
cantie te toetsen. Rekening houdend met de "correc-
tion for ties" is W berekend. Deze bedraagt W = 0,0385, 
2 
terwijl de bijbehorende т^ = 1,16, hetgeen bij df = 3 
niet significant is (0,7 (p {0,8) (Ferguson 1976, 
par. 21, 12 t/m 14). De interpretatie hiervan is deze 
dat de geobserveerde overeenkomst tussen de 10 rang­
ordeningen onderling met een kans ρ (0,7 <(p <^0,8) uit 
louter toeval kan bestaan. Het ligt daarom in de rede 
voor het ontstaan van deze overeenkomst geen andere 
hypothese dan toeval te formuleren. 
De volgorde van de totalen van de rangordegetallen die 
op basis van de punten betreffende de openheidsgraad 
zijn toegekend, geeft aan dat deze punten gemiddeld 
het dichtst bij het gehemelte liggen in de opnameplaats 
Lienden (23), vervolgens in Vuren (24), daarna in 
Schoonrewoerd (26)) en tenslotte in Beusichem (28i). 
De onder 2.3.3. I. a t/m с uitgevoerde berekeningen 
over de subgroepen voor- en middenmondklinkers geven 
daarenboven aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
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ad Ia: De voormondklinkers 
De gemiddelde punten betreffende de openheidsgraad van 
de ongeronde voormondklinkers liggen het dichtst bij 
het gehemelte in Llenden (9j), vervolgens in Vuren (12), 
daarna in Beusichem (13i) en tenslotte in Schoonre-
woerd (15). 
ad Ib. De geronde middenmondklinkers 
De gemiddelde punten betreffende de openheidsgraad van 
de geronde voor- en middenmondklinkers liggen het 
dichtst bij het gehemelte in Vuren (5І), vervolgens in 
Schoonrewoerd (74), daarna in Beusichem (8) en tenslot­
te in Lienden (9). 
ad Ie. De ongeronde middenmondklinkers 
De gemiddelde punten betreffende de openheidsgraad van 
de ongeronde middenmondklinkers liggen het dichtst bij 
het gehemelte in Schoonrewoerd (4), vervolgens in Lien­
den (4i), daarna in Vuren (6j) en tenslotte in Beu­
sichem (7) . 
ad II. De geronde achtermondklinkers 
De gemiddelde punten betreffende de openheidsgraad van 
de achtermondklinkers liggen het dichtst bij het gehe­
melte in Beusichem en Vuren (beide 6è), vervolgens in 
Lienden en Schoonrewoerd (8І). 
Vergelijking van de voor- en middenmondklinkers (ad I) 
met de achtermondklinkers (ad II) 
De gemiddelde punten betreffende de openheidsgraad van 
de voor- en middenmondklinkers liggen het dichtst bij 
het gehemelte in Lienden (23), vervolgens in Vuren 
(24), daarna in Schoonrewoerd (26}) en tenslotte in 
Beusichem (28¿). 
De gemiddelde punten betreffende de openheidsgraad van 
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de achtermondklinkere stemnen daarmee niet overeen. 
Beusichem en Vuren hebben bij deze groep de het dichtst 
bij het gehemelte liggende punten betreffende de open-
heidsgraad en vervolgens komen Llenden en Schoonre-
woerd met dezelfde score. 
2.3.4. Conclusies en beschouwingen naar aanleiding van 
de bevindingen op basis van het criterium 
"openheidegraad" 
Zoals reeds in het voorafgaande is aangeduid, zijn de 
berekeningen op basis van het criterium "openheidsgraad" 
uitgevoerd, om na te gaan of de neiging om de klanken 
zo gesloten mogelijk te realiseren, gaande in het ge-
bied van zuidoost naar noordwest, significant afneemt. 
Hoewel de bevindingen van het onderzoek de in de hy-
pothese veronderstelde richting wel tot uitdrukking 
brengen, wijken de scores op basis waarvan een signi-
ficante afname in bedoelde richting zou moeten worden 
vastgesteld onderling te weinig van elkaar af om een 
hypothese anders dan toeval te rechtvaardigen. 
2.4. Vergelijking van de bevindingen op basis van de 
criteria "articulatieplaats" en "openheidegraad" 
Wanneer men de met behulp van de beide criteria "arti-
culatieplaats" en "openheidsgraad" berekende bevindin-
gen vergelijkt, kan men vaststellen dat slechte met 
betrekking tot de bevindingen van de voor- en midden-
mondklinkers die op basis van het criterium "articu-
latieplaats" zijn berekend van een significante af-
name gaande in het gebied van zuidoost naar noordwest 
gesproken kan worden. 
Hoewel bij het onderzoek van de voor- en middenmond-
klinkers op basis van het criterium "openheidegraad" 
wel een afname gaande in het gebied van zuidoost naar 
noordwest zichtbaar wordt, kan niet van een signifi-
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cante afname gesproken worden. 
Uit de bevindingen van de subgroepen voor- en midden-
mondklinkers blijkt dat deze afname bij de ongeronde 
voormondklinkers nog zichtbaar is. Men vergelijke: 
Lienden Beusichem Schoonrewoerd Vuren 
articulatieplaats 2 (9}) 4 (15 ) 3 (14) 1 (Si) 
openheidsgraad 1 (Θ}) 3 (13i) 4 (15) 2 (12) 
In ieder geval wordt de tweedeling Lienden-Vuren versus 
Beusichem-Schoonrewoerd uit de berekeningen zichtbaar. 
Bij alle andere subgroepen voor- en middenmondklinkers 
kan geen significant verband tussen articulatieplaats 
en openheidsgraad worden vastgesteld. 
Voor de achtermondklinkers geldt hetzelfde. 
2.5. Afnemende en toenemende frontaliteit op basis van 
de bevindingen m.b.t. de criteria "articulatie­
plaats" en "openheidsgraad" 
Dit het voorafgaande mag worden geconcludeerd dat al­
leen het criterium "articulatieplaats", en dan nog slechte 
bij de voor- en middenmondklinkers, bij berekeningen op 
basis van met het oor niet bewust waarneembare verschil­
len van extra-fonologische aard bruikbare resultaten 
oplevert. 
Ofschoon de bevindingen bij de voor- en middenmondklin­
kers op basis van het criterium "openheidsgraad" de­
zelfde tendens laten zien als die op basis van het 
criterium "articulatieplaats", mogen zij niet zonder 
meer als betrouwbare resultaten worden gehanteerd. 
Het betrekking tot de achtermondklinkers blijkt uit 
bovenstaande berekeningen dat zij noch wat het crite­
rium "articulatieplaats" betreft, noch wat het crite­
rium "openheidsgraad" betreft in dezen zinvol in de 
beschouwingen kunnen worden betrokken. 
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Terugkerend tot de op biz. 276 opgestelde volgorde van 
eventuele uit te voeren onderzoeken kan nu worden vast-
gesteld dat het op dit moment, gezien de resultaten 
van bovenvermeld onderzoek op basis van de criteria 
"articulatieplaats" en "openheidsgraad", geen zin heeft 
de onderzoeken 3 en 4 uit te voeren. 
Na het onderzoek van hoofdstuk 1 naar de onderscheiden 
frequenties van de huidige gesproken voor- en midden-
mondklinkers en -tweeklanken en achtermondklinkers en 
-tweeklanken in het gebied als geheel en in de 4 deel-
gebieden en na het onderzoek op basis van schriftelijk 
overgeleverd materiaal van 1835-1945, lijkt het, mede 
gelet op de resultaten van het experimentele onderzoek, 
niet meer noodzakelijk, met behulp van het materiaal 
van hoofdstuk 1 de onderlinge frequentlonele relatie 
per groep bij de voor-, midden- en achtermondklinkers 
te onderzoeken uitgaande van het criterium "articula-
tieplaats". 
2.6. Vergelijking van de bevindingen van het experi-
menteel-fonetische en het dialectgeografische 
onderzoek 
Uit het experimenteel-fonetische onderzoek naar het vo-
calisme is gebleken dat in het onderzochte gedeelte van 
het lliddennederlandse rivierengebied sprake is van een 
niet op toeval berustende verschuiving van de articu-
latiebasis naar voren in de mond wanneer men in het ge-
bied van weet naar oost gaat. 
Het lijkt zinvol deze bevindingen te vergelijken met 
die van het dialectgeografische onderzoek van hoofd-
stuk 1. De vier plaatsen waarin het experimenteel-fo-
netische onderzoek van het onderhavige hoofdstuk is 
verricht, liggen in de deelgebieden 1 (Llenden), 2 
(Vuren) en 4 (Beusichem en Schoonrewoerd). 
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Deelgebied 3, het Utrechtse gedeelte van het onder­
zochte gebied, ia buiten beschouwing gelaten vanwege 
het feit dat de dialectopnanen uit dat gebied, waar­
op de bevindingen van hoofdstuk 1 mede zijn gebaseerd, 
slechts zijn verricht om eventuele opvallende isofo-
nenbundellngen op de grens van het te onderzoeken 
Westbetuwse gebied mede in kaart te brengen (zie ook 
hfdst. 1, blz. 12). 
Van wezenlijk belang bij de keuze van de vier opname-
plaatsen is hun ligging t.o.v. de door Hol vastgestel­
de en door mij nagenoeg bevestigde [γ/j]-isofonen van 
de pronomina (vel/je)] en [voli/jsll] geweest. 
De gemiddelde articulatorische verschuiving in de mond 
die door het experimenteel-fonetische onderzoek op ba­
sis van horizontaal gemeten verschuiving van articula-
tieplaats en niet op basis van verticaal gemeten ver­
schuiving van openheidsgraad afhankelijk van de rich­
ting die men in het gebied gaat, kon worden vastgesteld, 
correspondeert in die zin met de bevindingen van hoofd­
stuk 1, dat uit het aldaar onderzochte materiaal één-
zelfde gemiddelde verschuiving blijkt met betrekking 
tot de aantallen geobserveerde klanken afhankelijk van 
de richting waarin men in het gebied gaat. De richtin-
gen zijn in beide onderzoeken identiek. Gaande van oost 
naar west neemt niet alleen het aantal voor- en midden-
mondklinkers en -tweeklanken zoals in hoofdstuk 1 is 
vastgesteld, significant af en neemt het aantal achter-
mondklinkers en -tweeklanken significant toe, maar te-
vens vindt, zoals in hoofdstuk 2 is vastgesteld, in 
elke klank een gemiddelde significante verschuiving 
van de artlculatiebasis plaats van voor naar achter. 
Gaande van west naar oost vindt het omgekeerde plaats. 
Het experimenteel-fonetische onderzoek corrigeerde bo-
vendien de strikte oostwest- c.q. westoostrichting in 
die zin, dat veeleer gesproken dient te worden van een 
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zuidoost/noordweet- c.q. noordwest/zuidoostrichting. 
Concluderend mag worden vastgesteld dat in bet onder-
zochte gedeelte over een afstand van ca. 30 à 40 km 
In het Itiddennederlandse rivierengebied een aantal 
klankverschillen bestaat dat niet op toeval kan be-
rusten. Immers deze klankverschillen bestaan niet al-
leen uit met het oor bewust waarneembare, niet op toe-
val berustende verschillen tussen klanken, maar ook 
uit met het oor niet bewust waarneembare significante 
verschillen binnen één en dezelfde klank. Het lijkt 
dan ook aannemelijk dat de gevonden bewust waarneem-
bare klankverschillen, mede gelet op de resultaten van 
de niet bewust waarneembare klankverschillen, niet 
statisch zijn, maar dynamisch, m.a.w. dat de gevonden 
bewust waarneembare klankverschillen in wezen resulta-
ten zijn van levende klankveranderingen die zich bin-
nen één en dezelfde klank, weliswaar voor de mens nog 
onhoorbaar, reeds aankondigen. 
Deze veronderstelling wordt gestaafd door het in hoofd-
stuk 1 verrichte deelonderzoek naar de klankverande-
ringen met behulp van verouderend c.q. verouderd taal-
materiaal, met behulp waarvan bovendien de synchronisch 
gevonden geografische (zuld)oost/(noord)westrichting 
en omgekeerd, diachronisch kon worden bevestigd. 
De gevonden z.g. "nagenoeg aaneengesloten lijn van bun-
deling van ca. ISO isofonen per dorps- c.q. stadsgrens" 
(zie hfdst. 1, blz. 159, kaart 6) kan door de bevin-
dingen van hoofdstuk 2 evenwel slechts in die zin wor-
den bevestigd, dat deze lijn op grond van het verrich-
te experimenteel-fonetische onderzoek in slechts vier 
plaatsen, inderdaad kan worden vermoed tussen Lienden 
en Beusichem enerzijds en Vuren en Schoonrewoerd an-
derzijds . 
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Hoofdstuk 3 
Dialectverschillen in bet licht van geografie, geschie­
denis en etnografie 
3.0. Inleiding 
Vanneer men op de kaart de loop van de meest omvang­
rijke isofonenbundeling volgt die als "nagenoeg aan­
eengesloten lijn van bundeling van ca. 150 isofonen 
per dorps- c.q. stadsgrens" door het onderzochte West-
betuwse gebied slingert (zie kaart β, blz. 159, hier­
na kortweg "de scherpste dialectgrens" te noemen), dan 
vraagt men zich onwillekeurig af waarom deze dialect-
grens zo en niet andere loopt, hoe oud deze grens is, 
hoe stabiel ze in het verleden was, of ze zich in de 
huidige tijd verplaatst en zo Ja, in welke richting ? 
Welke omstandigheden hebben deze dialectverschillen, 
die door de bewoners van het onderzochte gebied als 
abrupte overgang tussen het door hen zo genoemde Gel­
ders en Hollands worden beschouwd, veroorzaakt ? 
Kunnen de omstandigheden die deze markante verschillen 
hebben teweeggebracht nog worden achterhaald ? 
Dient men er van uit te gaan dat de omstandigheden, en 
daarmee ook hun invloed, zich in de loop der eeuwen 
voortdurend hebben gewijzigd ? 
Hiermee is in willekeurige volgorde slechts een greep 
gedaan uit alle mogelijke vragen die men zich bij een 
nadere bestudering van deze scherpste dialectgrens kan 
stellen. Ten dele is hierop in hoofdstuk 1 al kort 
ingegaan. Zo is de geringe mobiliteit van de grens in 
de huidige tijd wel aangetoond, maar alleen nauwkeurig 
en systematisch onderzoek o.m. met behulp van andere 
disciplines zal mogelijk op deze en andere vragen een 
afdoend antwoord kunnen geven en de bevindingen van de 
linguïstische studies uit de beide eerste hoofdstukken 
in een groter verband kunnen plaatsen. 
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In het derde deel van deze studie volgt nu eerst een 
korte beschrijving van de geologische ontwikkeling 
van het Middennederlandse rivierengebied om na te gaan 
of de loop van de scherpste dialectgrens in het onder-
zochte gebied eventueel mede door het ontstaan van het 
gebied is bepaald. Vervolgens komt de (bewonings)ge-
schiedenis van het onderzochte gebied en de aangren-
zende gebieden voor zover noodzakelijk aan de orde, 
waarbij met name het bewuste ingrijpen van de mens in 
de fysische gesteldheid van het rivierengebied zal 
worden nagegaan. 
In het laatste gedeelte van dit derde hoofdstuk wordt 
getracht met behulp van een onderzoek naar het voor-
komen van familienamen die van plaatsnamen in het on-
derzochte gebied afkomstig zijn na te gaan of er aan-
wijsbare migratie- of nonmigratie-tendenzen zijn (ge-
weest) die met de gevonden scherpste dialectgrens en 
de met deze grens waarschijnlijk in vroeger tijden 
samenhangende economische en sociale tegenstelling(en) 
in verband kunnen worden begracht . 
3.1. Het ontstaan van de natuurlijke opbouw van het 
rivierenlandschap 
3.1.1. Algemeen 
Wanneer men de reliOfkaart van Nederland (De grote Bos-
atlas, IIA) bekijkt, is duidelijk te zien, dat ons land 
van het zuidoosten naar het noordwesten afbelt. In gro-
te lijnen komt deze afhelling overeen met de vroegere 
stroomrichting van de rivieren (Piket 1972, 22), waar-
van b.v. de Rijn bij Wijk bij Duurstede naar het noord-
westen liep en bij Katwijk in zee uitkwam (Hol 1965, 9). 
De huidige oost/west-afstroomrichting is van jongere 
datum. Bij de overgang naar het Holoceen (+ 8000 v. Chr.) 
ontstond het huidige riviertype. 
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" Dwars door het landschap van de Lage Landen 
stroomden ... de grote rivieren en zij pasten 
zich ... aan de veranderende klimaatomstandig-
heden aan. Wij zagen reeds hoe zij van verwilde-
rende stromen tot rustig meanderende rivieren 
werden. Bij hoge waterstanden trad de rivier 
buiten haar oevers, waardoor naast de eigenlijke 
bedding oeverwallen ontstonden, bestaande uit 
zandig materiaal dat door de plaatselijke ver-
mindering van de stroomsnelheid niet verder door 
het water kon worden meegenomen ... Tussen de 
stroomruggen in lagen de "kommen", lage gebieden, 
waar tijdene de overstromingen uit het stagneren-
de water een fijn slib bezonk. Tijdens het Holo-
ceen hebben de rivieren, in grote lijnen gezien, 
de neiging gehad het gebied op te hogen. 
Zo werden eenmaal gevormde oeverwallen en kommen 
soms begraven onder nieuwe rivierafzettingen van 
Jongere datum maar in principe van hetzelfde ka-
rakter. Het complex van afzettingen, dat aldus 
tot stand kwam, wordt aangeduid als Betuwe For-
matie . 
Aldus ontstond het stroomruggen- en kommenland-
schap, dat nu gebieden als de Betuwe, de Bommeler-
waard, het Kromme-RiJngebied en andere gedeelten 
van de rivierenstreek kenmerkt." 
(Zonneveld 1977, 168-170) 
Waarschijnlijk dient de wordingsgeschiedenis van het 
rivierengebied voornamelijk te worden geplaatst in de 
tijd van het Holoceen (+ 8000 v. Chr. - heden), het 
jongste geologische tijdperk. 
" De klimaatverandering bij het begin van het Holo-
ceen, waardoor in het voorjaar veel minder sneeuw 
en ijs smolt, de permanent bevroren ondergrond 
verdween en de begroeiing in sterke mate toenam, 
had een heel ander regime van de rivieren tot ge-
volg. De hoeveelheden water en materiaal die moes-
ten worden afgevoerd, werden veel minder. De bre-
de vlakte van het verwilderde riviersysteem, die 
zich in het westen o.a. tot het gebied ten noor-
den van de Lek uitstrekte, nam af tot het gebied 
tussen Lek en Linge ... De rivieren zelf concen-
treerden zich in een nauwer gebied, dat zich onge-
veer beperkte tot de breedte van de Tielerwaard. 
In het oosten hebben de rivieren zich in die tijd 
vrij diep Ingesneden." 
(Bodemkaart van Nederland, Blad 39 West Rhenen en 
39 Oost Rhenen 1973, 43) 
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In het Roloceen vond tengevolge van een aantal hier 
niet nader te noemen oorzaken een relatieve zeespiegel-
stijging plaats (Edelman 1974, 5), tengevolge waarvan 
de invloed van de zee steeds verder landinwaarts reik-
te. Aangezien de Invloed van de zee niet altijd even 
groot is geweest i.v.m. zich wijzigende klimatologische 
omstandigheden tengevolge waarvan de zeespiegel in 
weerwil van de gemiddelde stijging nu eens hoger, dan 
weer lager moet zijn geweest, kunnen we Nederland in 
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het Holoceen In drie zones verdelen, te weten: 
a. Een oostelijk vrij hooggelegen gebied waarop de zee 
geen of een niet noemenswaardige invloed heeft uit-
geoefend. Dit gebied is ontstaan in het Pleiatoceen, 
maar is gedeeltelijk met fluviatiele holocene af-
zettingen bedekt; 
b. Een holoceen middengebied met een indirecte invloed 
van de zee. In dit gebied steeg de grondwaterstand 
tengevolge van de opstuwende werking van het zee-
water bij vloed; 
c. Een holoceen westelijk gebied met een directe invloe 
van de zee, hetgeen men zich als een oorspronkelijk 
waddengebied moet voorstellen. Hier heeft zeeklei-
sedimentie plaatsgevonden. 
In de afbeelding op blz. 310 zijn de drie gebieden dui-
delijk herkenbaar (Zonneveld 1977, 171). 
Eerst zal nu de positie van het rivierengebied in de 
drie genoemde zones worden nagegaan. 
3.1.2. De tweedeling van het rivierengebied bij het 
ontstaan van de natuurlijke opbouw 
De onder 3.1.1. genoemde driedeling van Nederland geldt 
niet voor het Uiddennederlandse rivierengebied. Zeeklei 
afzettingen komen er niet voor. Wel rivierkleiafzettin-
gen , zowel in het oorspronkelijk pleistocene gebied als 
in het holocene middengebied. 
Het door mij voor een groot gedeelte onderzochte rivie-
rengebied valt in twee gebieden uitéón: 
1. een westelijk perimarien gebied 
2. een oostelijk gebied met normale rivierkleiafzettin-
gen 
" Het gebied waarop de zee op ... indirecte manier 
haar invloed doet gelden noemt men het ρ e rimarг ene 
gebied (peri = rondom, mare = zee). Het omvat (in 
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het Jong-Holoceen) dat deel van het rivierenge­
bied dat In het westen begrensd wordt door de 
lijn HoerdiJk-Rotterdam-Alphen-Huiden en in het 
oosten door de lijn Rhenen-Oss." 
(Zonneveld 1977, 170) 
In dit perimariene gebied dat het gehele westelijke 
gedeelte van het rivierengebied oostwaarts tot aan de 
lijn Rhenen-Oss omvatte " ... was zich tussen de bene­
denrivieren veen gaan vormen in de lage delen tussen 
de oeverwallen, zoals b.v. in de Alblasser-, de Krim-
pener- en de Lopikerwaard en de VIJfherenlanden, die 
samen het grootste deel van het z.g. rivierklei- en 
veengebied uitmaken" (Zonneveld 1977, 184). Deze veen-
groei werd in de tijd afgewisseld door sedimentatie 
van rivierklei. Het perimariene gebied stond namelijk 
niet constant aan dezelfde invloed van de zee bloot. 
In transgressiefasen moet de invloed van de zee bedui­
dend groter zijn geweest dan in regressiefasen, waarin 
de relatieve stijging van de zeespiegel niet zo groot 
was. Dit verklaart ook de (v e r t i с а 1 e) afwisse­
ling van klei op veen en omgekeerd. Kleiafzettingen 
van de rivieren ontstonden in transgressiefasen van 
de zee en (bos)veen op klei in regressiefasen. Op deze 
manier is naar men aanneemt het bovengenoemde rivier­
klei- en veengebied ontstaan, waardoor het landschap 
in de loop der eeuwen steeds hoger moet zijn komen te 
liggen. In ieder geval lag het rond 1000 na Chr. be­
duidend hoger dan vandaag de dag (Edelman 1974, 43; 
Piket 1972, 37). Of het westen door de snelheid van 
veengroei op een bepaald moment zelfs hoger heeft ge­
legen dan het oosten van het rivierengebied met zijn 
holocene fluviatiele afzettingen (Zonneveld 1977, 
fig. 33) is echter de vraag. Wel zal door de westelij­
ke veenstroken de afwatering van het bovenst roomse ri-
vierklelgebied zijn bemoeilijkt, tengevolge waarvan 
een opstuwing van het grondwater kon gaan optreden. 
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Hierdoor kon het veen dan ( h o r i z o n t a a l ) 
a.h.w. weer verder landinwaarts omhoogkruipen (Edel-
man 1974, 35). 
Deze oorspronkelijke tweedeling bij het ontstaan van 
de natuurlijke opbouw van het rivierengebied ie van-
daag de dag nog duidelijk herkenbaar: 
Het oostelijk deel van het gebied is aanzienlijk an-
ders van samenstelling - veel stroomruggen en weinig 
komgronden - dan het westelijk deel, waar niet alleen 
het areaal komgronden toeneemt, maar tevens met de 
overgang van het landschap van de meanderende rivieren 
naar dat van de getijdenrivieren niet alleen de stroom-
ruggen smaller en minder hoog worden, doch ook de min-
der dikke komkleilaag op veen rust (Bodemkaart van Ne-
derland, Blad 39 West Rhenen en 39 Oost Rhenen 1973, 
54) . 
De vraag is evenwel of het verhang, het gemiddelde ver-
val van het gebied, van oost naar west vandaag de dag 
nog net zo is als vroeger. Daarom zal eerst worden na-
gegaan welke veranderingen het Middennederlandse ri-
vierengebied verder heeft ondergaan. 
3.2. Verandering in het natuurlijke landschap door het 
ingrijpen van de mens 
3.2.1. De oudste bewoning van het rivierengebied 
Over de bewoning van het rivierengebied in de tijd voor 
het begin van onze jaartelling is weinig bekend. 
Perioden van schaarse bewoning werden gevolgd door pe-
rioden waarin een groot aantal nederzettingen in het 
gehele rivierengebied voorkwam (Toelichting bij de 
geologische kaart van Nederland, Gorlnchem Oost (38 0), 
89). Van permanente bewoning zal naar alle waarschijn-
lijkheid geen sprake zijn geweest, aangezien de be-
woonbaarheid sterk afhankelijk was van de trans- en 
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regresaiefasen van de zee (Zonneveld 1977, 172). 
Zo neemt aen b.v. aan dat er In de eerste eeuwen na 
Chr. een regressiefase van de zee Is geweest; het aan-
tal nederzettingen In het rivierengebied was destijds 
naar verhouding erg groot (Zonneveld 1977, 173). 
Het gebied moet, getuige de jongste archeologische 
vondsten, tal van Romeinse vestigingsplaatsen gekend 
hebben. Daarin is kennelijk kort na deze tijd verande-
ring gekomen. 
In de 3e eeuw na Chr. moet er weer een transgressiefase 
zijn aangebroken. 
" Het blijkt dat men toen op grote schaal de neder-
zettingen ih het rivierengebied ging verlaten. 
Het is natuurlijk mogelijk dat politieke of eco-
nomische toestanden dit vertrek in de hand werk-
ten, maar zeer vermoedelijk speelde ook de minder 
wordende bewoonbaarheid een rol. De overstromin-
gen begonnen weer frequenter te worden, ..." 
(Zonneveld 1977, 173). 
Bij de historicus Blok vindt men hierover het volgende: 
" ..., het lijkt wel of dit gat van de delta (= ont-
brekende Romeinse bewoningscontinulteit A.K;) tot 
in de 7e eeuw blijft bestaan. Ook archeologisch 
vindt men in dat deltagebied geen Romeinse sporen 
uit de 4e eeuw, tenzij men de Brittenbrug in die 
tijd wil dateren en daarmee dus een vesting aan 
de Rijnmond zou willen plaatsen. Aangezien dit gat 
juist uitgerekend de delta beslaat, kan het haast 
niet anders of de oorzaak moet in de waterstaat-
kundige toestand gezocht worden. De bodemkundigen 
nemen aan, dat in de 4e eeuw een sterke transgres-
sie van de zee plaats vond met daarnaast een ster-
ke activiteit van de rivieren, waardoor in het ge-
hele rivierengebied de wateroverlast toenam, nieuwe 
rivierarmen ontstonden en oude armen dichtslibten 
(sic) of zich verlegden. De Romeinen, die deze 
combinatie van gewone deltaverschijnselen met de 
transgressie van een aan eb en vloed onderhevige 
zee niet kenden, hadden daar kennelijk geen ant-
woord op en hebben de zaak maar laten gaan." 
(Blok 1968, 16). 
Haar, zo gaat Blok verder: 
" De delta, Batavia, was niet onbewoond; Salii, 
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Chamaven en wie weet nog anderen nestelden zich 
er en penetreerden verder, ..." 
Hoelang de tranegreseieperiode geduurd heeft ia niet 
nauwkeurig na te gaan (Reija en Buisman 1970, deel I, 
39), maar het vermoeden lijkt gewettigd dat deze fase 
enige eeuwen later werd gevolgd door een regressiepe­
riode, aangezien uit de Herovinglsche en vooral de 
Karolingische tijd de eerste mededelingen over het ont­
staan van nederzettingen in het westelijke gedeelte 
van het rivierengebied bekend zijn. 
Deze bewoning concentreerde zich sterk op de stroom-
ruggen langs de rivierlopen. Het daartussen gelegen 
veengebied was onbewoond (Toelichtingen bij de geolo­
gische kaart van Nederland, Gorlnchem Oost (38 0), 90. 
Zie voor een vergelijking tussen de bewoningsdichtheid 
van het rivierengebied in de Romeinse periode en de 
Vroegmiddeleeuwse periode van de Uerovingers en de 
Karolingers verder Louwe Kooymans 1974, 119, fig. 32). 
Opmerkelijk is evenwel dat de mens vanaf de Karolin-
gisch-Ottoonse tijd ook in transgressieperioden niet 
van de schaars bewoonde oeverwallen en stroomruggen 
van het westelijk deel van het rivierengebied wegtrok, 
maar dat daar vanaf dit tijdperk een zekere bevolkings­
concentratie plaats vond (Zonneveld 1977, 173). 
Alhoewel archeologische vondsten uit de 4e t/m βθ eeuw ι 
In het rivierengebied als geheel zeer zeldzaam zijn 
(Van Heiningen 1971, 10), mag er in het oostelijk deel 
van het rivierengebied - de Betuwe dus -, wellicht 
zelfs al vanaf de Volksverhuizing van een bewonlngs-
continulteit worden gesproken, waarvan in het westelijk 
deel toen nog nauwelijks sprake kan zijn geweest 
(Modderman 1949a, 76-79). Deze bewoningscontinulteit 
verebde van oost naar west en hield bij het Stichts-
Hollandse veengebied geheel en al op (Henderikz 1977, 
407-408). Op grond van toponymisch onderzoek naar 
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-heem-namen komt Blok (1968, 93-95) tot een ongeveer 
gelijke conclusie. Hij stelt dat de bewonlngscontlnul 
telt gedurende de Volksverhuizing in het oostelijk 
deel van het rivierengebied, in de Betuwe dus, veel 
groter moet zijn geweest dan in het westelijke rivie-
rengebied. 
De reden van het niet-wegtrekken van de bewoners moet 
waarschijnlijk worden gezocht in het feit dat men ken 
nelijk poogde zich m.b.v. technieken voor kunstmatige 
waterbeheersing tegen de wateroverlast te weer te ste 
len. Of men hiertoe in de Karolingisch-Ottoonse trans 
gressiefase van ca. 850 - ca. 950 (Reijs en Buisman 
1970, deel I, 39) al in staat was, is zeer de vraag, 
aangezien de nederzettingsgeschiedenis in het weste-
lijk rivierengebied, met name in het veengebied, dan 
eigenlijk nog moet beginnen,maar toen zich vanaf ca. 
1200 na Chr. een volgende transgressieperiode aandien 
de (Zonneveld 1977, 173-174), waren de ontginningswer 
zaamheden in het westelijke deel ook al duidelijk op 
gang gekomen. Hiermee is dat moment in de geschieden! 
van het rivierengebied bereikt waarop de mens bewust 
en op grote schaal in het landschapspatroon gaat in-
grijpen, hetgeen naar men aanneemt tot op dat moment 
niet of nauwelijks was gebeurd. 
Wanneer men de oudste bewoningsgeschiedenis van het 
rivierengebied tot aan het moment van beginnende per-
manente bewoning samenvat, stelt men vast dat de mens 
zich kennelijk tot aan de Vroege Middeleeuwen probeer 
aan te passen aan de bewoningamogelijkheden van het 
rivierengebied. Deze waren zoals reeds in 3.1.1. con-
cluderend is vastgesteld in het westen van het gebied 
dat door de getijdenrivieren werd beheerst, van ouds-
her beduidend anders dan in het oosten van het rivie-
rengebied, waar de Heder-Betuwe " ... in velerlei 
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opzicht aan de toestand herinnert zoals die was in de 
tijd dat de menselijke invloed nog betrekkelijk gering 
was" (Havinga en Op 't Hof 1975, 275). 
In het westelijk deel van het rivierengebied - en van 
Nederland - moest de mens om te overleven op grote 
schaal waterbeheersingstechnieken gaan ontwikkelen. 
De bewoning in dit gebied tot op dat moment karakteri-
seert men als een " ... transgressie-occupatie ... " 
(Piket 1972, 37). 
In het oosten was dit door de natuurlijke opbouw en 
hoogteligging van het land veel minder het geval. 
3.2.2. De bewoning van het rivierengebied vanaf de 
liiddeleeuwen 
In het voorafgaande is vastgesteld dat in het Karolin-
gisch-Ottoonse tijdperk de bewoningscontinulteit van 
het rivierengebied zich naar het westen uitbreidt. 
Deze uitbreidingen zijn door archeologische vondsten 
vastgesteld tot voorbij Gorinchem/Arkel in de Alblas-
serwaard. Tussen het gebied rond Oorinchem en het vol-
gende naar verhouding zeer dicht bevolkte gebied bij 
Dordrecht ontbreken Uerovingisch-Karollngische neder-
zettingen langs de Uerwede. In de Romeinse periode 
daarentegen was deze oeverwal in tegenstelling tot die 
van de Lek wel bewoond (Louwe Kooymans 1974, 119, f ig.32) 
De vestiging van nederzettingen in het rivierengebied 
die voor het Jaar 1000 na Chr., althans in het weste-
lijk deel, aarzelend op gang komt, neemt in de lie en 
12e eeuw sterk toe (De Boer en Pons 1966, 29-31; 
Toelichting bij de geologische kaart van Nederland, 
Gorinchem Oost (38 0), 90). In de loop van de 14e eeuw 
is de nederzettingsstructuur voltooid (Henderikz: mon-
delinge mededeling). 
In deze periode van vestigingen van nederzettingen in 
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het rivierengebied, die ruim bemeten tussen 750 en 
1350 gedateerd mag worden, heeft het landschap door 
het ingrijpen van de mens met name in het westelijk 
deel van het rivierengebied een aanzienlijke verande­
ring ondergaan. Bewoning was aanvankelijk in transgres-
•iefaeen, zoals al eerder is vastgesteld, slechts op 
de hoger gelegen stroomruggen mogelijk; in de boven­
geschetste periode van 750 tot 1350 na Chr. echter 
begint de mens ook andere delen van het rivierengebied 
voor bewoning in cultuur te brengen. Twee activiteiten 
zijn daarmee nadrukkelijk verbonden: 
a. ontginning van venige moerasgebieden en 
b. het aanleggen van de daarvoor noodzakelijke veen-
dijken. 
3.2.3. Het begin van de ontginningen in het rivieren­
gebied 
De reeds hierboven genoemde tweedeling van het rivie­
rengebied in een westelijk perimarien en een oostelijk 
deel met normale rivierkleiafzettingen heeft dus op 
natuurlijke wijze bepaald waar men vroeger veen ont­
gonnen moet hebben, te weten in het westelijk deel van 
het rivierengebied tot in het gebied van de huidige 
West-Betuwe. Het deze ontginningen zal naar men aanneemt 
voor het Jaar 1000 na Chr. nauwelijks een aanvang zijn 
gemaakt. 
" ... most of the places are mentioned after the 
middle of the 13th century. Only villages and 
towns along the rivers (Linge, Herwede) are named 
earlier (12th century, beginning 13th century), 
very rarely in the 10th century (viz. Arkel and 
Asperen)" 
(Louwe Kooymans 1Θ74, 120, voetnoot 100/101) 
Tot aan de 10e, op zijn vroegst tot aan de е eeuw na 
Chr. hebben de mensen die in het rivierengebied woon­
den zich altijd aangepast aan de natuurlijke omstandig-
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heden van het gebied. Zij woonden op de hoger gelegen 
gebieden, zoals oeverwallen en verspreid door het land-
schap liggende pleistocene opduikingen, donken (Louwe 
Kooymans 1974, 84 voetnoot 22; Piket 1972, 52). 
Wellicht hebben de mensen in regressiefasen van de zee 
zelfs op de lagere gebieden gewoond. Zoals reeds eer-
der is gememoreerd, mag voor het westelijk deel van 
het rivierengebied na de 2e eeuw na Chr. geen bewonings-
continulteit worden aangenomen. De mensen moeten in de 
3e t/m 6e, misschien wel t/m de 7e eeuw voor de toe-
nemende wateroverlast tengevolge van de transgressie 
van de zee de wijk hebben genomen. Het lijkt mij daar-
om niet van belang langer stil te staan bij de tijd 
waarin zich de mens wat de bewoning betreft in dit ge-
deelte van het rivierengebied aan de natuur aanpaste, 
maar de aandacht te concentreren op de eerste voorteke-
nen van een zich aandienende bewoningscontinulteit in 
het westelijk deel van het rivierengebied. 
" While new inhabitation after the Merovingian 
break in inhabitation occured elsewhere (in the 
river clay area, for example) already during the 
Carolingian period, the peat region remained un-
attractive. Not until the 11th century was this 
wilderness made available by its owners, the 
Bishop of Utrecht and the Count of Holland, for 
reclamation in the form of the so-called Cope 100." 
(Louwe Kooymans 1974, 120) 
In het kader van deze studie is het vanuit linguistisch 
oogpunt van groot belang te weten, waar de mensen van-
daan kwamen die in het perimariene gedeelte van het 
rivierengebied de ontginningen ter hand namen en onder 
"wiens gezag" zij vielen. 
Hoe ver in de beginperiode van de ontginningen de in-
vloed van de door Louwe Kooymans genoemde graven van 
Holland en bisschoppen van Utrecht in het rivierenge-
bied gereikt heeft, is moeilijk vast te stellen. 
Dat zij de eigenaren van het nog te ontginnen moerassige 
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nlddengedeelte zijn, is mogelijk. Niet echter gold hun 
gezag in de zelfstandige heerlijkheden in dit gebied. 
Wanneer men b.v. de nederzettingsgeschiedenis van de 
Vijfheerenlanden leest, krijgt men enerzijds hetzelfde 
beeld m.b.t. het tijdstip van de vroegste ontginningen 
als bij Louwe Kooymane (De Boer en Pons 1966, 29 en 30), 
anderzijds echter blijkt duidelijk dat de beide Heren 
van Arkel en Vianen die in dit gebied ten tijde van de 
ontginningen de macht aan zich trokken (De Boer en Pons 
1966, 31), zich bij de aanleg van waterstaatkundige 
projecten door de graven van Holland lieten helpen (De 
Boer en Pons 1966, 32). Tot even voorbij Gorlnchem 
aan de Merwede en Vianen aan de Lek was het hoger ge-
legen gebied dus al bewoond. Deze bewoning op de oever-
wallen en stroomruggen is naar men aanneemt al van veel 
ouder datum (Blok 1965, 61) en door de eerdere ontgin-
ningen van dit gebied vanuit het oosten en zuiden be-
werkstelligd (Blok 1965, 56 en 60). 
Hieruit mag worden geconcludeerd dat althans het ge-
deelte van het rivierengebied tot aan of wellicht zelfs 
tot in de Alblasserwaard aanvankelijk niet onder het 
gezag van de Hollandse Graven ressorteerde. Na de be-
handeling van de ontginningen, die zich, gelet op de 
vraagstelling van deze studie, tot de ontginningen van 
het perimariene gedeelte van het Middennederlandse ri-
vierengebied beperkt, zal op de daarmee samenhangende 
geografische en politieke gevolgen voor het gebied 
nader worden ingegaan. 
3.2.4. De wijze van ontginning en de gevolgen hiervan 
voor het landschap 
In de veenstreken van Nederland heeft men drie soor-
ten exploitatie van veenland gekend (Edelman 1974, 65 
en 67): 
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1. akkerbouw op veen (vanaf het begin van de ontgin-
ningen tot in de 17e eeuw); 
2. vervening, met het doel turf als brandstof te ver-
krijgen (vanaf de 14e t/m de 20e eeuw); 
3. zoutwinning uit veen (van oudsher tot in de 16e eeuw) 
In het rivierengebied zal de veenexploitatie vooral 
ter hand zijn genomen met de bedoeling landbouwgrond 
te winnen. De beide andere soorten van veenexploitatie 
zijn uit het rivierengebied niet bekend. Om het veen-
gebied in bruikbare bouwkavels te herscheppen was ont-
ginning noodzakelijk. 
" Een wild, onontgonnen veenland zit, tengevolge 
van de geringe doorlatendheid van veen en de gro-
te capillaire stijghoogte, meestal vrijwel tot 
aan het maaiveld vol met poriënwater. Een wild 
veen is daardoor nauwelijks begaanbaar en moei-
lijk toegankelijk, behalve in strenge winters, 
als het water in de bovenste laag bevroren is. 
Indien men in een dergelijke grondsoort een akker 
wil aanleggen, dient de bovenlaag allereerst te 
worden ontwaterd. Zoals bekend, is voor akkerland 
een tamelijk diepe ontwatering nodig. Ter ontgin-
ning dienen dus allereerst tamelijk diepe, niet 
te ver van elkaar liggende ontwateringesloten te 
worden gegraven. Het in deze sloten sijpelende 
water dient te kunnen worden afgevoerd, waartoe 
het nodige verhang aanwezig moet zijn. Ligt het 
veenland onder een helling, dan kan men de ont-
wateringesloten laten uitkomen in zee of in een 
riviertje, dat dan als ontginningsbasis kan wor-
den aangemerkt. Ligt het veenland niet onder een 
helling, dan dienen de slootbodems een helling 
te verkrijgen, terwijl zij moeten uitkomen in een 
diep uitgedolven hoofdafwateringskanaal, dat zijn 
water kan lozen op zee of op een rivier. Laagge-
legen, niet hellende veengebieden konden derhal-
ve niet of nauwelijks ten behoeve van akkerbouw 
worden ontgonnen in een tijd, waarin polderbema-
ling een onbekend iets was. Nadat de bovenste 
lagen voldoende waren ontwaterd, kon men het veen 
betreden en kon men beginnen met de aanleg van 
akkers. Hiertoe moest de aanwezige begroeiing wor-
den gerooid (een dergelijke ontginning heet dan 
ook wel een roding), waarna de grond kon worden 
geploegd en verder worden bewerkt." 
(Edelman 1974, 43) 
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De gevolgen van de ontginning van veen waren velerlei. 
Niet alleen werd het inklinkingsprocee ten gevolge van 
de samendrukbaarheid van het materiaal, die bij veen 
aanzienlijk hoger is dan bij klei, door dit menselijk 
ingrijpen belangrijk versneld (Toelichting bij de geo-
logische kaart van Nederland, Gorinchem Oost (38 0), 
64 en 65), maar ook hebben de ontginningen ten behoeve 
van het verkrijgen van landbouwgrond door de verlaging 
van het gebied vaak nadien aanleiding tot grote land-
verwoesting gegeven, o.m. door overstromingen (Edel-
man 1974, 42). Inklinking kan door drie factoren wor-
den veroorzaakt die direct of indirect met elkaar ver-
band houden: 
1. door ontwatering, tengevolge waarvan de opwaartse 
druk van het water wegvalt ; 
2. door het toenemende gewicht van het sediment, ten-
gevolge van een vermindering van het poriënvolume 
in samendrukbare lagen; 
3. door oxydatie van de bovenlaag doordat er lucht in 
de poriën dringt, waarin zich voordien water bevond. 
Door inklinking van de veenlaag kan de maaiveldverla-
ging 1 cm. per Jaar hebben bedragen (Edelman 1974, 44) 
ofte wel 1 m per eeuw. Een proces van enige eeuwen kan 
op deze wijze een bepaald gebied aanzienlijk verlaagd 
hebben. Men vermoedt zelfs dat een berekende daling 
van 1 m per eeuw soms zelfs te laag geschat is (Edel-
man 1974, 45). 
Zoals reeds eerder is geschreven, moest het te ontgin-
nen veenland onder een bepaalde helling liggen, vooral 
in die tijden (tot aan de 13e of 14e eeuw) waarin men 
waarschijnlijk nog niet over de windmolen beschikte om 
het water op een hoger gelegen boezem uit te malen 
(Stroop 1977, 5). 
Evenwel zou " ... het gebruik van hand- en door paarden 
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gedreven watermolentjes ..." (Visser 1946, 11) de wind-
molen kunnen zijn voorgegaan. Aanvankelijk echter moet 
er vrije waterlozing hebben bestaan tengevolge van een 
natuurlijk hoogteverschil (Visser 1946, 11; Edelman 
1974, 43). Zelfs is het waarschijnlijk dat de veenge-
bieden oorspronkelijk zo hoog lagen dat vrije waterlo-
zing over de kleilge oeverwallen naar de lager gelegen 
rivieren mogelijk was. 
3.2.5. De aanleg van rivierdijken en dwarsdljken 
Naarmate de ontginningen vorderden en het ontgonnen 
land zakte, deed de behoefte naar waterkerende wallen 
zich gevoelen. Aanvankelijk hebben de veendijkjes 
slechts een tijdelijke functie als waterkering gehad, 
immers als men een nieuw stuk land, dat nog hoger ge-
legen was, begon te ontginnen, moest men daar ook weer 
een veendijk aanleggen tegen het afstromende water. 
De oude veendijk vormde dan dikwijle een zodanige be-
lemmering voor de waterafvoer van het aanvankelijk nog 
hoger gelegen perceel dat hij werd doorgestoken of op-
geruimd (Edelman 1974, 50). Tenslotte echter, naarmate 
de ontginningen voortschreden, werd de behoefte aan 
waterkerende dijken bovenstrooms steeds groter, aange-
zien "tengevolge van inklinking het effect van de alge-
hele oost-west helling van het land pijnlijker wordt" 
(Henderikx 1977, 421). Hiermee is het ogenblik in de 
geschiedenis van het rivierenlandschap aangebroken 
waarop de aanleg van rivier- en dwarsdljken in het ge-
hele rivierengebied ter hand wordt genomen. De noodzaak 
hiertoe werd nog versterkt door een zich opnieuw aan-
dienende transgressiefase (na 1200 na Chr.) in welke 
" ... overstromingsperiode vooral de Waal van zich deed 
spreken. Het antwoord van de mens bestond uit het aan-
leggen van nog meer kaden en het voltooien van de be-
dijking." (Zonneveld 1977, 174) 
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De voltooiing van de bedijking in bet rivierengebied 
moet voor 1350 een feit zijn geweest en ca. 4 eeuwen 
hebben gevergd (Piket 1972, 52), pas daarna konden 
in het oostelijk deel van bet rivierengebied de lager 
gelegen rivierkleikomgronden worden ontgonnen (Bodem-
kaart van Nederland, Blad 29 West Rhenen en 39 Oost 
Rhenen 1973, 60-61). 
Voordat op de gevolgen van de ontginningen en de be-
dijking voor het rivierengebied en de leefgewoonten 
van de mens aldaar wordt ingegaan, zij nog even de 
aandacht gevestigd op de z.g. cope-ontginningen (Van 
der Linden 1955) in de Vijfheerenlanden en ten noor-
den van de Linge in het westelijke gedeelte van de 
huidige West-Betuwe. Deze manier van ontginnen en ver-
kavelen is in genoemd gebied vooral tot stand gekomen 
onder het gezag van de bisschop van Utrecht, die in 
dit middengedeelte van het rivierengebied veel invloed 
heeft gehad (Bodemkaart van Nederland, Blad 39 West 
Rhenen en 39 Oost Rhenen 1973, 60). Deze typische stro-
kenverkaveling is kenmerkend voor ontginningen van 
veen- en klei-op veengebieden, maar duidt als zodanig 
niet op voorhand op enige bijzondere "Hollandse" of 
"Stichtse" invloed, aangezien deze specifieke wijze 
van verkavelen algemeen gebruikelijk was. 
3.2.6. De aanleg van de Diefdijk en de gevolgen hier-
van voor het landschap 
Na het sluiten van de bedijking in de late Middeleeuwen 
veroorzaakte het van oost naar west over het land af-
stromende water meer last dan voordien, aangezien de 
rivierdijken ten aanzien van de afvoer van het binnen-
dijkse water als waterkeringen gingen functioneren, 
hetgeen niet de bedoeling was (Hoeksema en v.d. Weste-
ringh 1979, 42). Vóór de aanleg van de rivierdijken had 
de afvloeiing bij lage waterstanden van de rivieren 
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veel minder problemen opgeleverd. Het binnendljkse af-
vloeiingsgebied was tengevolge van de bedijking due 
smaller geworden. Het overtollige water hoopte zich 
derhalve in natte perioden in de komgronden op of zocht, 
indien de komgronden blank stonden, zijn weg voortaan 
verder westwaarts benedenstrooms in het voor het groot-
ste gedeelte reeds ontgonnen deel van het rivierenge-
bied, waar het de mens zeer veel ongemak en ongerief 
bezorgde. Uiteraard trachtte men zich tegen het water 
te beschermen. De beste bescherming tegen het binnen-
dljkse afstromende water bood in zo'n geval een kunst-
matige verhoging, een dwarsdijk van rivier tot rivier 
dwars door het land. Oude veendijken werden tot dwars-
dijken opgehoogd, nieuwe dwarsdijken werden aangelegd. 
Had men evenwel het laagste punt door de aanleg van 
een dwarsdijk voor het water gevrijwaard, dan was daar-
mee het land direct ten oosten van deze waterkering 
automatisch het laagste punt geworden waarheen het wa-
ter zijn weg zocht. Het antwoord van de bewoners hier-
op bestond meestal uit de aanleg van weer een nieuwe 
dijk, oostelijk stroomopwaarts, waarnaast evenwel ook 
getwist en gekrakeel over het bestaansrecht van de het 
eerst aangelegde dijk aan de orde van de dag waren. 
Vaak ook probeerde men deze zogeheten achterdijk door 
te steken. De aanleg van een (nieuwe) dijk was echter 
het gebruikelijke antwoord. 
Zo ontstonden er in het rivierengebied nogal wat dwars-
dijken (Vlam 1950, 74-76), waarvan de oudste en de be-
kendste de Bazeldijk en de Zouwedijk, ten westen van 
het land van Arkel en de ViJfheerenlanden en de Dief-
dijk, aan de oostkant van genoemde gebieden van Leer-
dam naar Everdlngen, waren. Het name de Diefdijk met 
zijn huidige hoogte van 7.22 m boven N.A.P. - een hoog-
te die overigens pas in het begin van de 19e eeuw werd 
bereikt (Van der Aa, III, 307) - is vanaf het moment 
van aanleg ( 
tijen, waarv 
onderhoud ha 
Hoe hoog de 
neer men hem 
dijken (in d 
lijk is de o 
op de rivier 
oude bronnen 
Aanvankelijk 
maar naarmat 
hem waarschi 
De gevolgen 
lei: 
1. ten westen van de Diefdijk werd het land verlost van 
de voortdurende wateroverlast, tengevolge waarvan 
het land sterk in waarde toenam; 
2. ten oosten van de dijk werd de bevolking vrijwel 
permanent - 's winters zeker maar vaak ook gedeel-
ten van de zomer - geplaagd door wateroverlast. 
Het land ging daardoor in waarde achteruit. 
Tussen de bevolkingen aan weerszijden van de dijk 
rees menig meningsverschil. 
" De dijk werkte zeer nadellng voor de bovenstrooms 
gelegen landen en gaf daardoor aanleiding tot al-
lerlei geschillen (Archief Culemborg). Het over-
stromingewater kon alleen weg via de Linge, het-
geen met grote vertraging gepaard ging, waardoor 
de landen ten oosten van de dijk allengs sterk in 
waarde achteruit gingen. Historisch geïllustreerd 
wordt deze wateroverlast en het verzompen der 
landerijen door het verdwijnen van het kerkdorp 
Pavelen" 
(Vlam 1950, 74-76) 
Ten tijde van de aanleg van de Diefdijk loopt de ont-
ginningsactiviteit al ten einde. Het land lag toen waar-
schijnlijk al zeer veel lager dan enkele eeuwen daarvoor, 
1284) een twistappel geweest tussen par-
an de ene zeer veel belang bij een gedegen 
d, de andere evenwel de dijk verfoeide. 
Diefdijk tegenwoordig is, valt pas op wan-
met de gemiddelde hoogten van de rivier-
oorsnee ca. 5 m) vergelijkt. Waarschijn-
orspronkelijke achterweg langs de haaks 
de Lek uitlopende ontginningen, volgens 
"diefweg" genaamd, opgehoogd tot een dijk. 
zal deze niet zeer hoog zijn geweest, 
e de dijk zijn functie bewees, heeft men 
Jnlijk steeds verder opgehoogd en versterkt, 
hiervan voor het rivierenland zijn tweeör-
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waardoor de westelijke gebieden van het rivierengebied 
steeds meer de last van het water begonnen te voelen. 
Maar niet alleen zij. Ook de Heren van Arkel ondervon-
den door de merkwaardige NO-ZW-afhelling in dat ge-
deelte van het Hiddennederlandse rivierengebied (Hen-
derikx 1977, 419) bijzonder veel overlast van het wa-
ter. Deze overlast was benedenstrooms waarschijnlijk 
nog groter. Het Hollandse deel van de Alblasserwaard 
was daarom ook zeer geïnteresseerd in een bovenstroom-
se waterkering, hetgeen in 1277 resulteerde in een 
verdrag tussen Floris V en enige zelfstandige (cursi-
vering van mij) hoge heerlijkheden in dit gebied 
(Henderikx 1977, 407). Zoals reeds gezegd, wordt in 
1284 een samenwerkingsverdrag tussen de hoge heerlijk-
heden van de Vijfheerenlanden aangegaan, waarin zij 
besluiten tot de aanleg van de Diefdijk, die het land, 
en in het bijzonder dat van Arkel, moest vrijwaren te-
gen de gevolgen van de aanwezigheid van de door de 
Zouwedijk veroorzaakte wateroverlast voor hun gebied 
(Henderikx 1977, 419). Het de aanleg van de Diefdijk 1 ) 
is de noordelijke doorgang voor het afstromende water 
geblokkeerd. In het zuiden wordt het water, altjians zo 
goed mogelijk, door de Linge op de Herwede geloosd. 
De oorspronkelijke hoge heerlijkheden van de Vijfheeren-
landen en het land van Arkel zijn daarmede aan de west-
zijde van de Diefdijk komen te liggen die zich in de 
loop der eeuwen tot de belangrijkste waterkering in het 
rivierengebied zal ontwikkelen. 
3.2.7. De waterstaatszorg in het rivierengebied en de 
daarmee samenhangende bestuursaangelegenheden 
Met de toenemende wateroverlast, vooral in het laag 
1) Door Reijs en Buisman (1970, 42) wordt de aanleg van de 
Diefdijk al in 1215 aan de bemoeienis van Graaf Willem I 
van Holland toegeschreven. Aan deze bewering, die waar-
schijnlijk aan Fokkema Andreae ontleend is, wordt in 
vakkringen weinig geloof gehecht. 
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gelegen westelijke gedeelte van het rivierengebied 
neemt ook de behoefte aan interlokale regelingen ter-
zake toe. Het begin van de waterstaatezorg zal, naar 
men aanneemt, voor wat betreft de ontginningen te vin-
den zijn in lokale vormen van samenwerking in de z.g. 
dorpspolders (Henderikz 1977, 409-410). Naarmate de 
ontginningen voortschreden werd de behoefte aan over-
koepelende interlokale samenwerking steeds dringender. 
Het spreekt voor zich dat deze behoefte aan samenwer-
king voor wat betreft de waterstaatezorg zich daar 
het sterkte deed gevoelen waar men het meest met water 
overlast werd geconfronteerd. Grensoverschrijdende re-
gelingen vereisten ofwel een centraal gezag op hoger 
niveau "(hoog)heemraadschappen" (Reijs en Buisman 1970 
45), ofwel goede afspraken, verdragen etc. In Holland 
beeft zo'n centraal gezag al veel eerder bestaan (Van 
Heiningen 1971, 12) dan in de overige gedeelten van he 
rivierengebied vanaf het niet-Hollandse gedeelte van 
de Alblasserwaard oostwaarts. Via afspraken en verdra-
gen moesten de Hollandse graven bovenstrooms in het 
rivierengebied voor hen gunstige waterkeringen probe-
ren te bedingen, waardoor zij voor de wateroverlast 
waren gevrijwaard. Hiertoe door het water min of meer 
genoodzaakt, moesten de Hollandse graven een soort ex-
pansiepolitiek voeren teneinde hun eigen belangen vei-
lig te stellen. Zo wordt in het jaar 1277 een oorkonde 
opgesteld tussen " ... Floris V ..., de ambachtsheren 
in het Hollandse deel van de Alblasserwaard en de 
heren van de ten oosten daarvan gelegen zelfstandige 
hoge heerlijkheden Herlaar, Langerak, Moordeloos en 
Arkel " (Henderikz 1977, 407). Hierbij wordt, zoals 
reeds eerder is genoemd, per verdrag de aanleg van de 
Zouwedijk geregeld, waarop enige jaren later door een 
verdrag tussen laatstgenoemde hoge heerlijkheden de 
aanleg van de Diefdijk volgt. Het rivierengebied heeft 
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legio van zulk soort verdragen en samenwerkingsverban-
den gekend (Moorman van Kappen, Korf, Van Verschuer 
1977), maar de meest in het oog springende zijn toch 
wel die van 1277 en 12B4 geweest, waarbij eerst het 
Hollandse deel van het rivierengebied voor water werd 
gevrijwaard en vervolgens het middengedeelte met zijn 
merkwaardige NO-ZW-afhelling (zie ook Tezeira de Uattos 
1933, 34-36) tot aan de huidige West-Betuwe. Niet al-
leen waren deze gebieden met behulp van typische, voor-
al in Holland en in het Sticht voorkomende ontginnings-
technieken (de z.g. cope-ontginningen : Van der Linden 
1955) ontsloten, maar tevens kwamen ze door de aanleg 
van met name de Diefdijk aan de (Zuid)Hollandse kant 
van deze machtige waterkering te liggen. Voeg hierbij 
dat ook de bisschoppen van Utrecht hun invloed in het 
rivierengebied deden gelden - niet alleen werden onder 
hun gezag in de ViJfheerenlanden gedeelten ontgonnen 
maar tevens namen zij het initiatief tot ontginningen 
in het gebied tussen Lek en Linge - dan krijgt men een 
indruk van de bestuurlijke expansiedrang die zich in 
het rivierengebied vanuit het westen en noorden deed 
gevoelen (Henderikz 1977, 422; Blok 1975, 15 en 23). 
Hiermee is een vage oostgrens aangegeven van de invloed 
van Holland en Utrecht op het rivierengebied die wel-
licht in het verleden zelfs verder oostelijk reikte dan 
nu het geval is. Zo behoren de dorpen Asperen en Heuke-
lom die ten oosten van de Linge zijn gelegen ook van-
daag de dag nog tot de provincie Zuid-Holland, wat ook 
met het dorp Dalem ten oosten van Gorinchem het geval 
is geweest (Moorman van Kappen, Korf, Van Verschuer 
1977, 70 e.V.), maar in wezen neemt de invloed van 
Holland ten oosten van de Linge en de Diefdijk zeer 
snel af. Van oudsher echter, dit zij nogmaals met na-
druk gezegd, heeft aan deze Hollandse invloed een dui-
delijke expansiedrang ten grondslag gelegen (Henderlkx 
1977, 415 en 422) . 
Kaart 10 geeft het volgende oost-westreliëf te zien: 
kaart 10 
De hoogten zijn steeds loodrecht onder elkaar aangegeven: 
a. op de zuidelijke oeverwal van de Rijn/Lek 
b. in het komgrondengebied 
c. op de noordelijke oeverwal van de Llnge 
d. op de zuidelijke oeverwal van de Linge 
e. in het komgrondengebied 
f. op de noordelijke oeverwal van de Waal/Herwede 
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3.2.8. Het rivierengebied na de ontginningen 
Na de beëindiging van de ontginningen van de veenla-
gen in de late Middeleeuwen zal het rivierengebied 
door inklinking na verloop van tijd zijn huidige re-
lief bereikt hebben. 
In de daarop volgende eeuwen hebben de vele dijkdoor-
braken weliswaar voor slibafzetting en door de kracht 
waarmee doorbraken meestal plaatsvonden, voor overslag-
gronden gezorgd, maar wezenlijke veranderingen heeft 
het rivierengebied daardoor niet meer ondergaan. 
"Door indijking werd de sedimentatie in de betrokken 
gebieden beëindigd en de geologische wording aldaar 
gefixeerd;..." (Piket 1972, 34). 
De op kaart 10 (blz. 330) weergegeven huidige hoogte-
ligging van het gebied zal in feite dan ook al zeer 
veel eerder zijn bereikt. 
Enige toelichting bij deze kaart lijkt gewenst. 
Het verhoudingsgewijs toch al laag gelegen Hiddenneder-
landse rivierengebied helt voornamelijk af van oost 
naar west. Om te zien in welke mate het landschap tus-
sen de Rijn/Lek en de Waal/Uerwede tegenwoordig afbelt, 
zijn van een willekeurig aantal punten gaande van oost 
naar west in het gebied de hoogten opgetekend. Steeds 
zijn van drie punten onder elkaar genoteerd, te weten 
die van de zuidelijke oeverwal langs de Rijn/Lek, lood-
recht ten zuiden daarvan een punt in het laaggelegen 
middengebied, van de komgronden dus, en weer loodrecht 
ten zuiden daarvan die van de noordelijke oeverwal 
langs de Waal/üerwede. Alleen in de vierhoek Lezmond/ 
Dalem - Ravenswaay/Opijnen zijn steeds β hoogtepunten 
genoteerd. Dit is gedaan vanwege de twee komgronden-
gebieden die in genoemde geografische vierhoek aanwe­
zig zijn, aangezien dit gebied door de Beneden-Linge 
nogmaals in tweeën wordt gedeeld. Ook de Linge heeft 
evenals de Rijn c.q. de Lek en de Waal e.q. de Uervede hier oeverwalen gevormd. Verder 
oostwaarts ie dit niet het geval, aangezien de Boven-Linge gegraven ia (ReiJs/Buisman 1970 
185). De Lingebedijking begint dan ook pas bij Zoelen. Vanaf Zoelen westwaarts worden de 
weilanden langs de Linge bij de grote rivieren uiterwaarden ([veifdos] "waarden") genoemd 
(zie bet betreffende dialectkaartje (v(l)cri] onder [e]). De genoteerde hoogten zijn over­
genomen van de topografische kaarten (schaal 1 : 50.000) van de Topografische Dienst in 
Delft. De nummers 1 t/m 14 geven de noteringen aan in de volgende plaatsen: 
1. Malburgen 
2. Driel 
3. Randwijk 
4. Lienden/De Hars 
5. Eek en Wiel 
β. Ravenswaay 
7. Culemborg 
8. Everdingen 
Θ. Vlanen 
10. Lezmond 
11. Amelde 
12. Groot-Ammers 
13. Streefkerk 
Huissen 
Eist 
Zetten 
Aalst 
Ommerensche Veld 
Den Ham 
Beesdse Veld 
Schoonrewoerd 
Overheicopse 
Veld 
Leerbroek 
Noordeloos 
Molenaarsgraaf 
Bleskensgraaf 
Geldermalsen-Oost Geldermalsen-Oost Veld van Est 
Mariënwaard Enspijk Lage Veld 
Acquo; Groot Hoogland Eendenkooi 
Leerdam Asperen Leuvense Veld 
Rietveld Spijk Spijkse Veld 
14. Nieuw-Lekkerland Oud-Alblas 
Haalderen 
Oosterbout 
Andelst/Herveld 
Uzendoom 
Echteld/Den Akker 
Opijnen 
Heilouw 
Herwijnen 
Vuren-Oost 
Dalem/Vuren 
Schelluinen 
Giessendam 
Slledrecht 
Papendrecht 
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Uit het overzicht blijkt dat de afhelling van de oever-
wallen en van de laag gelegen komgrondgebieden vanaf 
De Rijn/Waal - Rijn/IJesel-vertakkingen tot aan de 
Noord praktisch even groot is. Het verval bedraagt over 
het gehele gebied in de lengte gemeten op alle drie 
meetpunten ca. 12 m, terwijl de afstand hemelsbreed ge­
meten ca. 90 km bedraagt. Het gemiddelde verval (= het 
verhang) is dus 1 m per 7І km. Er mag worden gesproken 
van een geleidelijk in oostwestelijke richting afbel­
lend gebied. 
Misschien geeft deze geleidelijke afhelling van het ri­
vierengebied tevens antwoord op de vraag waarom het 
komgrondenriviertje de Linge de naam "het lange water" 
draagt (Hol 1965, 46). U.u.v. het gegraven rechte stuk 
in de Over-Betuwe legt het traag meanderend door het 
genoemde gebied vanaf zijn oorsprong bij Doornenburg 
als zijtak van de Rijn tot aan zijn uitmonding bij 
Gorinchem in de Uerwede hemelsbreed weliswaar slechts 
ca. 50 km, in werkelijkheid evenwel 10B km af (Reijs en 
Buisman 1970,185). Het is echter ook mogelijk dat de 
benaming "het lange water" gegeven is aan de in de 13e 
eeuw door de Betuwe gegraven Boven-Linge, welke werd 
aangesloten op de Beneden-Linge in de Tielerwaard. 
Deze Beneden-Linge was oorspronkelijk een zijtak van 
de Waal; dat deze zijtak van de Waal van oudsher "Linge" 
heeft geheten, wordt b.v. door Moorman van Kappen aan­
genomen (Moorman van Kappen, Korf, Van Verschuer 1Θ77, 
3). 
Verder worden in het rivierengebied de oeverwallen aan 
de zuidzijde van de Lek vanaf Ameide westwaarts - de 
onmiddellijke omgeving van Streefkerk en Nieuw-Lekker-
land ligt beneden N.A.P. (!) - en aan de noordzijde van 
de Waal c.q. de Merwede tussen Haaften en Gorinchem 
opvallend smal en lopen naar het westen toe a.h.w. "dood", 
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Saaenvattend kan uit deze kaart het volgende worden 
geconcludeerd : 
1. Gaande van oost naar west helt het rivierengebied 
langs de zuidelijke oever van de Rijn/Lek, in het 
laaggelegen middengebied en langs de noordelijke 
oever van de Waal/Merwede gelijkmatig af. De mate 
waarin het gebied afhelt is niet opvallend. 
De huidige hoogteverschillen tussen de reep. oever-
wallen en de komgronden blijven van oost naar weet 
steeds ongeveer gelijk; 
2. Op een aantal gemeten punten blijkt dat de zuide-
lijk« oever van de Rijn/Lek hoger ligt dan de noor-
delijke oever van de Waal/Merwede, waardoor er in 
het rivierengebied tevens, zij het in lichte mate, 
sprake is van een noord(oost)zuid(west)-afhelling. 
Deze noord(ooat)zuid(weet)-afhelling manifesteert 
zich het sterkst bij de meetpunten 
6. Ravenswaay (4,8) tegenover 8. Herwijnen (2,8) 
7. Culemborg (3,9) tegenover 9. Vuren-Oost (1,3) 
8. Everdingen (3,0) tegenover 10. Dalem-Vuren (0,3) 
3. Genoemde noord(oost)zuid(west)-afhelling is reeds 
eerder vastgesteld (zie blz. 329) en wijkt af van 
de oostwest-afhelling van het Mlddennederlandse ri-
vierengebied en de zuidoostnoordwest-afhelling van 
Nederland als geheel, zoals in de aanhef van dit 
hoofdstuk onder 3.1.1. Algemeen is gesteld. 
Bij nadere bestudering van de topografische kaarten 
valt verder het volgende op: 
4. Naar het westen toe worden de oeverwallen steeds 
smaller. Het name is dit langs de Lek vanaf Amelde 
westwaarts het geval, waar de onmiddellijke omge-
ving van Streefkerk en Nieuw Lekkerland beneden 
N.A.P. ligt. De noordelijke oeverwal van de Waal 
c.q. de Herwede tussen Haaften en Gorinchem is even-
eens zeer smal; ook verder westwaarts blijkt de 
-aas­
breedte van de oeverwallen gering; 
S. De komgrondenrivier de Linge stroomt van oost naar 
west door het rivierengebied, maar buigt bij Leer-
dam-Arkel naar het zuiden af, om bij Gorinchem in 
de Merwede uit te monden; 
β. Naar het westen toe wordt het rivierengebied aan­
zienlijk breder. De stroken komgronden zijn in het 
westen veel breder dan in het oosten. 
Bovengenoemde zes observaties geven in willekeurige 
volgorde een aantal opvallende kenmerken van het Mid-
dennederlandse rivierengebied in de huidige tijd aan, 
die zoals reeds eerder werd gezegd waarschijnlijk sinds 
de 15e eeuw slechte geringe wijzigingen hebben onder­
gaan. Deze hoogteligging was vóór de ontginningen waar-
schijnlijk heel andere. Vooral het lage middengebied 
zal naar men aanneemt in het westelijk deel van het 
rivierengebied (zeer) veel hoger hebben gelegen. 
Met behulp van de op kaart 10 aangegeven hoogtepunten 
kan men voorts vaststellen dat de Zouwedijk en de Dief-
dijk beide in dat gebied liggen waar het N.A.Ρ.-niveau 
is bereikt. De Diefdijk met zijn markante en strate­
gische ligging tussen de Lek en het punt waar de Linge 
naar het zuiden afbuigt, overvleugelde in de loop der 
eeuwen de Zouwedijk. Hij werd de provinciegrens tussen 
(Zuid-)Holland en Gelderland. De ophoging van deze dijk 
in de loop der tijden tot 1810 droeg er toe bij dat het 
ten oosten van de Diefdijk gelegen land steeds verder 
aan waarde inboette. 
3.2.9. De economische en sociale gevolgen van de aanleg 
van de Diefdijk 
Vanaf het moment van de aanleg van de Diefdijk is het 
rivierengebied, anders dan daarvoor toen er een andere 
natuurlijke tweedeling in het gebied bestond, door 
menselijk ingrijpen in twee gebieden verdeeld. 
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De bewoners daarvan hebben zich in de loop dor eeuwen 
onder de druk van de omstandigheden mentaal steeds 
verder van elkaar verwijderd. 
Het land ten westen van de Oiefdijk en van de Linge 
is a.h.w. door deze beide waterkeringen in bescher­
ming genomen, alhoewel het door het voortschrijdende 
inklinkingsproces nadien waarschijnlijk ook aan waarde 
zal hebben ingeboet. Ten oosten van de Diefdijk en de 
naar het zuiden afbuigende Linge was het omgekeerde 
het geval (Reijs en Buisman 1970, 188-189). Praktisch 
tot aan de ruilverkavelingen van de 20e eeuw, vooraf­
gegaan door de aanleg van het machtige Dr. Kolf-ge-
maal bij Schelluinen in 1958, kon het land nauwelijks 
rendabel worden gemaakt. Alle waterstaatkundige pogin­
gen vóór het jaar 1058 ten spijt, kon In het ten oos-
ten gelegen gebied geen einde gemaakt worden aan de 
permanente wateroverlast. Dat deze strijd nu in 1981 
wel in het voordeel van het oostelijke (en westelijke 
gedeelte van het rivierengebied is beslecht, is prilst 
geschiedenis (1958-1981). Hiermee zal naar men hoopt 
en verwacht een economische opbloei van het ten oosten 
van de. Diefdijk gelegen gebied gepaard gaan. 
Sociale en culturele tegenstellingen die hiermede wa-
ren verbonden zullen langzamerhand verdwijnen. 
3.2.10. Voor het onderzoek relevante historische fei-
ten uit de geschiedenis van het rivierengebied 
In het voorafgaande zijn bij de behandeling van het 
ingrijpen van de mens in de natuurlijke opbouw van het 
rivierengebied reeds een aantal relevante geschied-
kundige feiten genoemd; zo is het in het kader van dez 
studie van belang te weten dat de permanente bewoning 
van de hoger gelegen gedeelten van het westelijk deel 
van het rivierengebied teruggaat tot in het Merovingie 
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Karolingieche tijdperk van de Vroege Middeleeuwen. 
Deze permanente bewoning in het westelijk deel kan niet 
los worden gezien van een lokale waterstaatkundige zorg 
die zich langzamerhand ontwikkelt tot een bovenlokaal 
(dljk)beetuur en via een interlokale vorm van (dijk)-
bestuur uitmondt in de hoogheemraadschappen (Henderikx 
1977, 421-423). 
Hiermede is tevens nadrukkelijk gezegd dat de geschie-
denis van het rivierengebied niet los gezien kan wor-
den van de waterstaatkundige zorg voor het gebied, of 
deze zorg nu zijn oorsprong vond in de ontginningen, 
dan wel in de bedijking, dan wel in beide. 
De vele nederzettingen die vanaf ca. 1000 na Chr. in 
het rivierengebied werden gesticht, ontwikkelden zich, 
afhankelijk van hun ligging, van hun leiders en ook 
van het toeval zo men wil, zeer verschillend. Sommige 
beleefden bloeiperioden en werden tot zelfstandige 
heerlijkheden waarover de graven van Holland en Gelre 
en de bisschoppen van Utrecht geen zeggenschap hadden, 
andere bleven klein en onbelangrijk, zochten bescher-
ming bij machtiger buren of werden eenvoudigweg ge-
annexeerd. Op deze manier ontstaat er een bonte hoe-
veelheid geschiedkundige feiten en feitjes waarvan de 
samenhang niet altijd zichtbaar is. Ik beperk me daar-
om tot de voornaamste feitelijkheden die voor deze 
studie van belang zijn. De volgende werden reeds ge-
noemd : 
1. De tegenstelling tussen de natuurlijke tweedeling 
van het rivierengebied en de latere kunstmatige 
tweedeling door toedoen van het verdrag van 1284 
tussen de Heren van Arkel en Vianen en de Graaf van 
Culemborg dat leidde tot de aanleg van de Diefdijk; 
2. De zelfstandige positie van de hoge heerlijkheden 
van de oostelijke Alblasserwaard en de Vijfheeren-
landen t.o.v. de Hollandse graven; 
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3. Het belang van het Hollandse gedeelte van de Al-
blaeaerwaard bij bovenstroomse waterkeringen; 
4. De vorming van een soort centraal gezag dat in Hol-
land en daarmee in het Hollandse gedeelte van het 
rivierengebied eerder aanwezig was dan in de rest 
van het rivierengebied; 
5. De aanleg van de vele dwarsdijken, waarvan zich de 
Diefdljk in de loop der eeuwen tot de meest markan-
te ontwikkelde; 
6. De geleidelijke differentiatie in economisch opzicht 
van de gebieden ten oosten en ten westen van de Dief-
dljk ten gunste van het westelijke en ten nadele van 
het oostelijke gebied; 
7. De in wezen zeer vroege pre-fixering van de grens 
tussen (Zuid)Hol1 and en Gelderland, alhoewel deze 
door de langzame vorming van Gelderland pas in 1820 
werd bereikt (Blok 1975, 23); 
8. De passieve rol die het land ten oosten van de Dief-
dljk al vanaf de Late Middeleeuwen speelde tengevol-
ge van de voortdurende wateroverlast door de aanleg 
van deze dijk; 
9. De expansiedrang van met name Holland (omwille van 
zelfbehoud en evt. uit politieke overwegingen) en 
Utrecht (uit politieke overwegingen) waarvan de di-
recte en indirecte gevolgen tot in het huidige West-
betuwse gebied merkbaar waren en gedeeltelijk nog 
zijn. 
Uit bovenstaande feitelijkheden kan worden afgeleid 
dat het vooral van belang is te weten waar, zoals op 
blz. 319 is gesteld, de mensen uit het midden van het 
rivierengebied oorspronkelijk vandaan kwamen, en van-
af welk tijdstip zij de direct ten oosten en ten wes-
ten van de Diefdljk gelegen gebieden in bezit hebben 
genomen en gekoloniseerd. Dat Juist dit gebied in 't 
oog springt is geen toeval. Na de praktisch aaneen-
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gesloten bewoning in bet gehele rivierengebied op de 
oeverwallen van de Waal/Merwede gedurende de Romeinse 
tijd tot aan de transgressiefaee van de 3e (t/m de Se ?) 
eeuw (Louwe Kooymans 1974, 119) ontstaat er in de 
Vroege Middeleeuwen een "bewoningsvacuüm" In met name 
het westelijke deel van het rivierengebied. Uit de ge-
schiedschrijving over de ontginningen en de waterstaats-
zorg tussen ca. 900 en 1350 (zie vooral Henderlkx 1977) 
blijkt dat in het uiterste westen van het rivierenge-
bied de Deenontginningen vanuit het oosten en het wes-
ten naar elkaar toe werkten. Sprekend over de periode 
tussen 600 en 1000 benadrukt Blok de ontginningen in 
het rivierengebied vanuit het zuiden en het oosten 
(Blok 1965, 56 en 60). In tegenstelling tot de ontgin-
ningen vanuit het westen is er bij deze vroegere ont-
ginningen vanuit het zuiden en het oosten veelal sprake 
geweest van het in cultuur brengen van onontgonnen land 
überhaupt en niet zo zeer van veen, alhoewel de ont-
ginners die van het zuiden naar het noorden en van het 
oosten naar het westen werkten ook zeer beslist op veen-
lagen zullen zijn gestuit. Ergens in het rivierenge-
bied nu moeten deze oorspronkelijke "westerlingen" en 
"zuiderlingen c.q. oosterlingen" op elkaar zijn gestuit. 
Uit alle reeds genoemde argumenten en aangehaalde li-
teratuur kan ik slechts afleiden dat dit gebeuren ruim 
ten westen van de Dlefdijk heeft plaatsgevonden, wel-
licht zelfs ten westen van de Vijfboerenlanden. Of deze 
"ontmoeting" ongeveer op de uiterste westelijke be-
grenzing van de door Blok in dezen behandelde namen op 
-heem (Blok 1968, 95 e.v.) moet worden gesitueerd, is 
niet duidelijk. Bet moment waarop deze "ontmoeting" 
heeft plaatsgevonden, is onbekend. Zelfs de eeuw waarin 
het geschiedde, kan allerminst met zekerheid worden 
vastgesteld. Wel blijkt uit het door Benderikz aange-
haalde en op blz. 329 reeds genoemde verdrag tussen 
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FloriB V en de heren van enige zelfstandige heerlijk-
beden in de ViJfheerenlanden (en de oostelijke Alblas-
serwaard ?) dat in 1284 nog geen sprake was van Hol-
lands gezag daar ter plaatse. Uit de geschiedenis van 
de oude gouw Teisterbant die een gedeelte van dit ge-
bied besloeg, weten we dat het middengedeelte van het 
rivierengebied een nederzettingsgeschiedenis kende die 
al in ca. 900 was voltooid (Blok 1963, 7 e.V.). 
De in dit gebied voorkomende namen, waarvan die op 
-heem hierboven al zijn genoemd, doen oostelijk aan. 
Dit namenpatroon contrasteert scherp met dat ten wes-
ten van de Diefdijk (Blok 1975, 17). Deze naamgevingen 
duiden op het winnen van nieuw woongebied in de ilero-
vingische en Karolingische tijd als gevolg van een van-
uit het zuiden en oosten komende ontginning van de 
stroomruggen en oeverwallen (Blok 1968, 94). Wanneer 
aen deze gegevens van Blok uit de 10e eeuw vergelijkt 
met die van Henderikx uit de 13e eeuw, dan stelt men 
vast dat beide over feitelijkheden spreken die op dat 
moment voltooid zijn. De ontstaansgeschiedenis naar 
deze momenten toe ligt er voor. Hoever er voor kan men 
slechts globaal vaststellen. Stelt Blok enerzijds dat 
de westgrens van de oude gouw Teisterbant bij de hui-
dige Diefdijk inclusief Gorcum en Arkel moet hebben 
opgehouden te bestaan (Blok 1975, 17), anderzijds blijkt 
uit het door Henderikx genoemde verdrag van 1284 dat er 
ten westen van deze grens door ontginning vanuit het 
oosten Inmiddels zelfs al zelfstandige heerlijkheden 
waren ontstaan. Op dat moment was het veengebied in de 
Alblasserwaard vanuit twee richtingen (westen/oosten) 
ontgonnen, waarmee de expansiedrang vanuit het westen 
op gang kon komen. Ook al beschouwt men wellicht te-
recht de 13e eeuw als de eeuw waarin de westelijke 
Veenontginners en de reeds in het midden van het ri-
vierengebied op stroomruggen ep donken woonachtige 
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bevolking elkaar ontmoetten, toch dient 
tijd waarin 
heid in acht 
bied van de 
12e eeuw nog 
vindt in de 
De namen Hei 
deze ontginn 
12e eeuw wor 
rivierengebi 
ging in het 
nog tot de 2 
(Henderlkx, 
men e.e.a. 
te nemen. 
Vijfheeren 
: geen apra 
loop van d 
- en Во іе 
ingen geen 
dt Ameide 
ed aan de 
gehele ven 
aanneemt de nodi 
Van bewoning van 
landen is in het 
ke; in het venige 
e 12e eeuw bewoni 
op laten over de 
onduidelijkheid 
genoemd. In de 12 
men m.b.t. de 
ge voorzichtig-
het middenge-
begin van de 
middengebied 
ng plaats. 
techniek van 
bestaan. In de 
e eeuw moet het 
randen zijn bewoond; de vesti-
ige middengebied daarentegen moet 
e helft van de 13e eeuw hebben geduurd 
mondelinge mededeling). 
Wanneer men alle hierboven genoemde feitelijkheden op 
een rijtje zet, zou men voorzichtig concluderend, tot 
de volgende slotsom kunnen komen: De bewoners van de 
hooggelegen donken en stroomruggen in de Vijfheeren-
landen (en de oostelijke Alblasserwaard ?) zijn vóór 
de 11e eeuw vanuit het oosten gekomen. De veenontgin-
nlng van het middengebied heeft plaatsgevonden vanuit 
beide richtingen vóór de 14e eeuw. 
Wanneer ik vervolgens tracht deze voorzichtige conclu-
sies aangaande de bewoningsgeschiedenis in verband te 
brengen met de huidige z.g. scherpste dialectgrens in 
het Westbetuwse gebied, er van uitgaande dat deze grens 
veel verder teruggaat dan het ontstaan van het oude 
Gelderse territorium (Blok 1975, 22 en 23), dan kan 
ik niet andere concluderen dan dat deze dialectgrens 
waarschijnlijk erg oud moet zijn en gelet op de be-
woningsgeschiedenis wellicht oorspronkelijk verder 
westwaarts gelegen moet hebben, waarschijnlijk zelfs 
ten westen van de huidige Diefdijk. Het zuidelijke ge-
deelte van het door deze oorspronkelijke dialectgrens 
afgebakende gebied (het land van Arkel) is door zijn 
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zeer vroege bevoningegeschiedenis bij de latere aan-
vallen die deze grens in taalkundig opzicht tengevol-
ge van de Hollandse en Stichtse expansiedrang te ver-
duren kreeg, resistenter geweest dan het noordelijke 
gedeelte. 
3.2.11. Conclusies en beschouwingen naar aanleiding 
van de geografische, geschiedkundige en lin-
guïstische bevindingen 
De wisselwerking tussen geografie en geschiedkunde is 
in het rivierengebied evident. De natuurlijke opbouw 
van het gebied en de overige invloeden van de natuur 
hebben lange tijd de bewoning bepaald. Toen met de 
voortschrijdende ontwikkeling van de mens aan deze af-
hankelijkheid een einde kwam, betekende dit tevens dat 
het gebied aan de vooravond van een rigoreuze kunst-
matige menselijke ingreep stond. Ontginning en bedij-
king zorgden voor een andere tweedeling van het ri-
vierengebied dan voorheen. Waren voorheen de Meder-
en de Over-Betuwe als oorspronkelijke pleistocene ge-
bieden met rivierkleiafzettingen a.h.w. gescheiden van 
de westelijker gelegen veengebieden, zo werd door de 
aanleg van de Diefdijk deze natuurlijke grens op kunst-
matige wijze ca. 30 km naar het westen verlegd, liet het 
noemen van het feit dat het Gelderse territorium zich 
in de loop der eeuwen bijna op natuurlijke wijze tot 
aan de Diefdijk kon uitbreiden, is vanuit Gelders per-
spectief sprekend , naar ik aanneem één van de weinige 
voordelen van deze "grensverlegging" genoemd. 
De nadelen zijn groter in aantal. Het gebied tussen de 
Neder-Betuwe en de huidige grens van Zuid-Holland - de 
Tielerwaard, de graafschappen Buren en Culemborg en 
enkele zelfstandige heerlijkheden - ging door de toe-
nemende drasslgheid in waarde achteruit. De zelfstan-
dige heerlijkheden in de ViJfheerenlanden en het ooste-
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lijk deel van de Alblaeserwaard - de oorspronkelijke 
bufferzones tussen Gelre en Holland - vielen door de 
nieuwe tweedeling Holland als het ware In de echoot. 
Uit deze gebieden was na de aanleg van de Diefdijk 
geen waterstaatkundige hulp meer te verwachten. 
Ten oosten van de Diefdijk verzompten de komgrondenge-
b-ieden tussen de Lek en de Linge en in de Tielerwaard 
zodanig dat zich hier twee nieuwe bufferzones vormden, 
waarvan die in de Tielerwaard, getuige de z.g. scherp-
ste dialectgrens, voor het Gelderse behouden bleef, 
maar die tussen de Lek en de Linge zich evenwel in 
taalkundig opzicht van het Gelderse achterland los-
maakte. Daarmee lagen de posities voor eeuwen vast. 
Van invloed van het oostelijke gebied op het westelijke 
was door de defensieve rol die het oostelijke gebied 
door de voortdurende strijd tegen het water slechts kon 
spelen, in feite nauwelijks nog sprake, terwijl daaren-
tegen de natuurlijke suprematie van het westelijke 
(Zuid-)Hollandse en het noordelijke Utrechtse gebied 
als het ware kon uitstralen naar het oostelijke c.q. 
zuidelijke gebied. Aan deze recentere invloed was, zo-
als reeds eerder op blz. 329 is vastgesteld, een ont-
ginningsinvloed vanuit deze beide gebieden voorafge-
gaan. Wanneer men deze overwegingen in verband brengt 
met de linguïstische bevindingen uit hoofdstuk 1, voor-
al toegespitst op de z.g. scherpste dialectgrens, dan 
blijkt alras dat de huidige loop van deze scherpste 
dialectgrens noch door de geologische opbouw van het 
gebied noch door de oudste geschiedenis van het rivie-
rengebied kan zijn bepaald. Noch de oorspronkelijke 
holocene-pleistocene grens van de Neder-Betuwe, noch 
de latere kunstmatige waterkeringsgrens van de Dief-
dijk stemmen overeen met de loop van deze scherpste 
dialectgrens, die zich als een lint tussen deze oor-
spronkelijke natuurlijke en latere kunstmatige water-
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keringsgrenzen dooralingert. Voegt men daaraan toe dat 
de loop van de scherpste dialectgrens evenmin samen­
hangt met de vorming van de middeleeuwse territoria 
(Blok 197S, 22 en 23 en Hol 1936, 239) dan kan men 
slechts tot de conclusie komen dat deze scherpste 
dialectgrens niet altijd daar gelegen heeft waar ze nu 
ligt. De dialectgrens moet derhalve, voor zover ze zich 
niet in de laatste eeuwen op raadselachtige wijze heeft 
gevormd, oorspronkelijk ergens anders hebben gelegen. 
Gelet op het verdedigende en passieve karakter van het 
"Gelderse" gebied na het sluiten van de bedijking ten­
gevolge van de van het westen naar het oosten voort­
schrijdende ontginningen, mag niet worden aangenomen 
dat de dialectgrens van het oosten naar het westen is 
opgeschoven. Voor deze opvatting pleiten voorts de vol­
gende argumenten: 
1. Het komgrondengebied ten zuiden van Culemborg (het 
Culemborgse Veld) heeft sedert de aanleg van de 
Diefdijk zeer aan waarde ingeboet. De bewoning al­
daar, die door de Stichtse ontginningen in dit ge­
bied mogelijk was geworden, hield waarschijnlijk 
met het verzompen van het kerkdorp Pavelen al in de 
14e eeuw op te bestaan. Het contact tussen Culemborg 
en omgeving en de bewoners van de plaatsen op de 
noordelijke Linge-oeverwal (Acquoy, Rhenooy, Beesd, 
Tricht en Buurmalsen) werd hierdoor waarschijnlijk 
zeer bemoeilijkt. Zowel de tv e 1/jε 1]· als de [γσΐΐ/ 
jell]·lijn lopen ten zuiden van het Culemborgse Veld, 
maar ten noorden van de genoemde kerkdorpen die op 
de noordelijke oeverwal van de Linge gelegen zijn. 
Ook de z.g. scherpste dialectgrens volgt deze route 
(zie hfdst. 1, blz. 122, kaart 5). In hoofdstuk 1 
is evenwel al opgemerkt dat Culemborg t.a.v. het 
Gelderse en Utrechtse gebied een eigen positie in­
neemt. In taalkundige beschrijvingen heeft men deze 
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stad in het verleden nu eens tot het Gelderse dan 
weer tot het Stlchtse gebied gerekend (Aussems 1953, 
19-28). Persoonlijk neig ik er toe, daarbij uitgaan­
de van de zelfstandige positie die Culemborg tegen­
woordig in taalkundig opzicht tussen de beide ge­
noemde gebieden inneemt, te veronderstellen dat het 
verzompen van het Culemborgse Veld in de Late Middel­
eeuwen er voor wat betreft de stad en haar omgeving 
langs de Lek tot aan Wijk-bij-Duurstede (Beusichem, 
Ravenswaay, Zoelmond, Asch en Rijswijk) ertoe heeft 
bijgedragen dat Culemborg deze taalkundige tussen­
positie is gaan innemen. Het lijkt mij derhalve waar­
schijnlijk dat Culemborg en omgeving zich in taal­
kundig opzicht misschien al in de Late Middeleeuwen 
van het Gelderse achterland heeft afgescheiden. 
Hiervoor zijn, zoals hierboven is uiteengezet, rede­
nen aanwezig: 
a. het gebied is ontgonnen vanuit het Sticht; 
b. na de aanleg van de Diefdijk wordt het contact 
tussen Culemborg en omgeving en de bewoners van 
de noordelijke oeverwal van de Linge zeer be­
moeilijkt. 
Voor de tegengestelde bewijsvoering kunnen m.i. geen 
worden aangedragen: Wanneer Culemborg in taalkundig 
opzicht van oudsher een Sticht в e stad was geweest, 
kunnen door mij geen steekhoudende argumenten worden 
genoemd waarom de stad zich van het Sticht vrij sou 
hebben willen maken. Veeleer zou de invloed van het 
Sticht, door de geografische ligging begunstigd, 
de positie van Culemborg in taalkundig opzicht heb­
ben versterkt. 
Met deze bewijsvoering omtrent de taalkundige (tus-
sen)positie van Culemborg is niets gezegd over de 
loop van de beide Ιγ/j]-isofonen - en eventueel ook 
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de ζ.g. scherpste dialectgrens - in vroeger tijden, 
boewei ik het niet uitgesloten acht dat zij vroe­
ger ten westen van Culemborg liepen en van daar de 
Lek c.q. de Rijn als grens oostwaarts volgden. 
De bewoning van het rivierengebied heeft zich name­
lijk van oudsher op de oeverwallen langs de rivie­
ren geconcentreerd en zich waarschijnlijk via deze 
oeverwallen van het oosten naar het westen (N.B.!) 
uitgebreid. Archeologisch onderzoek heeft bovendien 
vóór de Uerovingisch-Karolinglsche periode verder 
westwaarts zowel langs de Iterwede als de Lek geen 
bewoning kunnen aantonen (Louwe Kooymans 1974, 119, 
fig. 32), zodat moet worden aangenomen dat de van-
uit het oosten opschuivende bewoning langs deze 
rivieren ergens opgehouden moet zijn. Hogelijk is 
dit niet ver westwaarts achter Gorinchem langs de 
Herwede en achter Vianen langs de Lek het geval ge-
weest, aangezien de oeverwallen van daar af, zoals 
reeds boven is vermeld, zeer smal worden. 
Samenvattend mag worden gesteld dat het vroegere 
Graafschap Culemborg waarschijnlijk tengevolge van 
een taalkundige (noord)weet(zuid)oost-expansie door 
het Gelderse taalgebied waartoe het behoorde, is 
prijsgegeven. Of dit "Gelderse" taalgebied zich oor-
spronkelijk zelfs westwaarts tot voorbij het gebied 
van Culemborg uitstrekte (en zo ja, tot waar ?), 
zal wel moeilijk te achterhalen zijn. De grote "dia-
chrone" taalgrenzen die Holland oorspronkelijk van 
de rest van Nederland scheidden, lopen evenwel ver-
der westelijk door het oorspronkelijk Hollandse en 
Stichtse veengebied (Daan en Blok 1969, 32 e.V.; 
Heeroma 1965, 15 en 30 e.V.). 
Het komgrondengebied ten zuiden van de Linge in de 
Tielerwaard, dat door de positie van de bij Leerdam 
naar het zuiden afbuigende Linge waarschijnlijk al 
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van oudsher drassig en onvruchtbaar is geweest, 
ligt - dit in scherpe tegenstelling tot het Culem-
borgse komgrondengebied ten noorden van de Linge -
wel aan de "Gelderse" zijde van de z.g. scherpste 
dialectgrens en van de beide [γ/j] · isofonen ш.и. . 
Dalem en Spijk die wel ten oosten van de Ivei/jei]. 
lijn, maar ten westen van de [γ«1I/jal i] . ц j n lig­
gen. De taalkundige positie van het laag gelegen 
gedeelte van de Tielerwaard mag in vergelijking met 
die van het Culemborgse Veld niet uitzonderlijk wor 
den genoemd. Beide bewoningszones, die langs de 
zuidkant van de Linge en die langs de noordkant van 
de Waal c.q. Merwede, waren in weerwil van het feit 
dat de bewoners van deze stroken door de komgronden 
gehinderd ook weinig contact met elkaar hadden, 
nauwelijks blootgesteld aan taaiexpansie vanuit het 
noorden of westen: de zuidelijke Lingeoeverwal lag 
beschut achter de noordelijke oeverwal en de noor­
delijke Waal- c.q. Herwedeoever had in de Bommeler­
waard in taalkundig opzicht altijd al een krachtig 
achterland. Bovendien vielen de Bommeler- en Tieler 
waard tot 1954 onder één waterstaatkundig gezag 
(Moorman van Kappen, Korf, Van Verschuer 1977). 
Meende Hol te mogen vaststellen dat naar het westen 
toe in Gorinchem in vroeger dagen de gij-vorm nog 
gebezigd werd (Hol 1934), ook voor mij is het, zoal 
reeds in hoofdstuk 1 is uiteengezet, duidelijk dat 
Gorinchem in weerwil van de huidige zelfstandige po 
sitie (zie hfdst. 1, blz. 122, kaart 5) van origine 
in taalkundig opzicht een "Gelderse" stad is gewees 
Ook de weinig abrupte taalkundige overgang naar 
Schelluinen, Arkel (en Rietveld) pleiten voor deze 
opvatting. Wederom zij hier opgemerkt, dat hiermee 
niet is bewezen dat de beide Iv/j]-isofonen en evt. 
de z.g. scherpste dialectgrens in vroeger dagen 
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verder westwaarts liepen maar dit wordt door mij 
wel verondersteld op basis van eenzelfde redenering 
als hierboven onder 1 voor het Culemborgse Veld is 
opgebouwd, te weten: 
a. geen doorlopende bewoningscontinultelt ten wes­
ten van het land van Arkel tot Dordrecht in het 
llerovingisch-Karolingische tijdperk; 
b. naar het westen toe a.h.w. "dood"lopende oever-
wallen ; 
c. zelfs nog gij-vormen in Gorinchem in 1934. De 
[γε1/Je 1]- lijn lag dus verder westelijk dan nu 
het geval is. 
Uit bovenstaande beschouwingen t.a.v. de ten noorden 
en ten zuiden van de Linge gelegen komgrondengebieden 
blijkt m.i. zeer duidelijk dat er geen sprake geweest 
kan zijn van een opschuiven van de z.g. scherpste dia-
lectgrens van oost naar west. Alle argumenten wijzen 
op het tegendeel. Hoewel het precieze tijdstip waarop 
dit is gebeurd waarschijnlijk wel onbekend zal blijven, 
heeft er een taalexpansie van het westen naar het oos­
ten plaatsgevonden waarvan het begin door de ontgin­
ningen kan zijn bewerkstelligd, ook al hebben waar­
schijnlijk kolonisten uit het Brabants· achterland 
aandeel aan de openlegging van de venen gehad (Blok 
1975, 21). Zeker is, dat deze geleidelijke taalgrens-
verlegging al is begonnen voor de vorming van het Gel­
ders territorium (Blok 1975, 22 en 23) en niet met 
middeleeuwse territoriale grenzen in verband kan wor­
den gebracht (Hol 1936, 239; Blok 1975, 22 en 23). 
Ook al is de veronderstelling dat de in de huidige 
West-Betuwe gevonden z.g. scherpste dialectgrens oor­
spronkelijk (veel 7) westelijker heeft gelegen, juist, 
dan dringt zich toch de vraag op of deze dialectgrens 
in het verre verleden niet veel méér geweest is dan 
enkel en alleen een - zij het dan markante - dialect-
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grens, temeer daar de bevolkingsgroepen die in het 
rivierengebied door de ontginningen met elkaar in con-
tact kwamen en eikaars buren werden, oorspronkelijk 
door een strook niemandsland van elkaar waren geschei-
den en uit tegenovergestelde richting kwamen. Kenden 
zij elkaar reeds voor de ontginningen ? Welke talen 
c.q. dialecten spraken zij ? Was het oorspronkelijk 
onbewoonde gedeelte van het rivierengebied verkeers-
technisch de enige "belemmerende" strook in Midden-Ne-
derland, of was het een gedeelte van het ontoeganke-
lijke Utrechts-Hollandse laagveengebied (Piket 1972, 
37) dat eertijds grote delen van West-Nederland moet 
hebben bedekt ? Hield met het verdwijnen van de Romei-
nen uit West-Nederland tengevolge van het stijgende 
water door de transgressiefase in de 3e eeuw na Chr., 
eventueel in combinatie met de grootscheepse ontbos-
singen bij het in cultuur brengen van bovenstroomse 
gebieden langs de Rijn met name in Duitsland (Van Hei-
ningen 1971, 10), ook de autochtone bewoning aldaar op 
te bestaan, of trotseerden de voorvaderen (de Friezen 7) 
van de latere van zo'n sterke expansiedrang vervulde 
(Zuid-)Hollandere in dit gebied het opkomende water ? 
Hoe interessant deze vragen ook mogen zijn, zij kunnen 
in het kader van deze studie onmogelijk worden beant-
woord. Wel lijkt het mij juist d.m.v. deze vraagstel-
lingen nogmaals de aandacht te vestigen op de in het 
verleden reeds vaak genoemde vage tegenstelling tussen 
"KUstengermanisch" en "Binnengermanisch", aangezien de 
bevindingen en veronderstellingen uit het Hiddenneder-
landse rivierengebied in zulk een richting wijzen. 
Mocht Heeroma in zijn naar mijn gevoel af en toe spe-
culatieve visie op deze kwestie (Heeroma 1965a) juist 
gezien hebben, dan zijn in het Uiddennederlandse rivie-
rengebied twee "Frankische" taalgroepen op elkaar ge-
stuit, waarvan de westelijke variant, het Hollandse 
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Frankisch due, de vanuit Vlaanderen en omgeving "gefran-
kiseerde" Friese taal representeert, terwijl de ooste-
lijke variant, bet Frankisch van het rivierengebied 
slechts een Friese invloed heeft ondergaan, in welke 
laatste opvatting hij op basis van naamkundig onder-
zoek door Blok wordt gesteund (1965, 62). Hoe sceptisch 
men ook tegenover de kwestie "Ingveoons" en "Frankisch" 
binnen de huidige Nederlandse taalgrenzen moge staan, 
het blijft een markant feit dat de door Heeroma op taal-
kundige basis gereconstrueerde indelingen tussen een 
noordelijk en een zuidelijk gebied, een westelijk en 
een oostelijk gebied en tussen Fries en Nederlands, 
als ik het goed interpreteer, alle drie het rivieren-
gebied tot het "gefrankiseerde" zuidelijke, resp. het 
oostelijke en het Nederlands rekenen (Heeroma 1965, 14, 
reps. 15, reep. 17 en 22). Als Heeroma's mening juist 
is dat het vanuit het Rijn-Maas-gebied in Gelderland 
en Overijsel geïmporteerde Frankisch van een veel zui-
verder gehalte was dan het Vlaamse Frankisch dat aan 
Holland zijn superstraat heeft bezorgd (Heeroma 1965, 
17 en 18), dan weten we tevens welke twee taalgroepe-
ringen tengevolge van de ontginningen in het rivieren-
gebied op elkaar zijn gestuit, waar dit ongeveer plaats-
gevonden heeft en dat de taalgrens die hiervan het ge-
volg was in de loop van meer dan 10 eeuwen slechts een 
gering aantal kilometers in oostwaartse richting is 
opgeschoven. 
3.3. Etnografie - Een onderzoek naar migratie 
3.3.1. Inleiding 
In het voorafgaande is vanuit geografisch en geschied-
kundig oogpunt aandacht geschonken aan het waterstaat-
kundig belang van de Diefdljk en de zich zuidwaarts 
voortzettende Lingedijk. Aan de westkant van deze dijken 
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voelde men zich betrekkelijk veilig en geborgen tegen 
bet bij overstromingen van het oosten naar het westen 
afvloeiende water. Aan de oostkant van de dijken voel-
de men zich erdoor bedreigd. De door de dijken gekeer-
de watervloeden bereikten soms ongekende hoogten (Hol 
1965, 51-52) en maakten bewoning van het gebied nage-
noeg onmogelijk. De bewoners van de Gelderse oostkant 
zullen de bewoners van de Vijfheerenlanden en de Al-
blasserwaard vanwege deze Jaarlijkse wateroverlast 
waarschijnlijk geen goed hart hebben toegedragen. Het 
is daarom aannemelijk dat het economische verkeer, waar 
onder marktwezen en handel, stagneerde, dat men elkaar 
niet meer bezocht dan strikt noodzakelijk, dat tenge-
volge hiervan b.v. het aantal huwelijke tussen bewoners 
van de belde gebieden gering was, kortom dat men in 
het andere gebied weinig te zoeken had, hetgeen met 
name zou moeten gelden voor de bewoners van de oostzijd 
de Gelderlanders dus. 
Uit deze overwegingen heb ik de hypothese afgeleid dat 
tussen de gebieden aan weerszijden van de Diefdijk "con 
tactarmoede" moet zijn ontstaan, die achterhaald moet 
kunnen worden. In het vervolg van deze studie wordt ge-
tracht deze hypothese te staven met behulp van een et-
nografisch onderzoek naar migratietendenzen in het ge-
bied ten westen en ten oosten van de Diefdijk en de 
naar het zuiden afbuigende Linge. 
3.3.2. Methodologie 
Voor een uitvoerige beschrijving van de opzet van het 
onderzoek naar migratie in een gedeelte van het onder-
zochte Westbetuwse en Zuidhollandse gebied zij verwe-
zen naar het onderzoek naar migratietendenzen in Mid-
dennederland van Mevr. v. Zuylen (Van Zuylen 1982). 
Ter Introductie in het deelonderzoek in het kader van 
deze studie wordt hier eerst een samenvatting van de 
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opzet van het onderzoek van Mevr. v. Zuylen gegeven. 
Bovengenoemd onderzoek naar migratletendenzen in Mid-
dennederland ie verricht in een denkbeeldig cirkel-
gebied waarvan de cirkelrand lete ten zuiden van Utrecht 
daarna ten oosten van Ochten en Hestoren, vervolgens 
iets ten noorden van 's Hertogenbosch en tenslotte ten 
westen van Schelluinen, Hoornaar en Noordelooe loopt. 
Het middelpunt van de cirkel is Tricht. Voor een nauw-
keurige opgave van de onderzochte plaatsen zij verwe-
zen naar de aan het onderzoek ontleende kaart 11, blz. 354. 
In genoemd onderzoek wordt aangetoond dat het mogelijk 
is op basis van cijfermatige gegevens omtrent de ver-
spreiding van familienamen die van plaatsnamen zijn 
afgeleid, hierna kortweg herkomstnamen te noemen (NRF, 
deel VIII Gelderland, 61 e.V.), bevolkingsverplaatsin-
gen, hierna migratie te noemen, uit vroeger tijden te 
achterhalen. 
Het materiaal op basis waarvan deze berekeningen zijn 
uitgevoerd, is ontleend aan de delen Gelderland en 
Utrecht van het Nederlandse Repertorium van Familie-
namen (1967 en 1971), waarvan ten tijde van het onder-
zoek de publicatie van het Noordbrabantse deel in voor-
bereiding was, zodat de gegevens over de Noordbrabantse 
en de Zuidhollandae plaatsen t.b.v. het onderzoek moes-
ten worden opgediept uit het originele materiaal van 
de volkstelling van 1947, dat aan de repertoriareeks 
ten grondslag heeft gelegen. Dit materiaal berust bij 
de K.N.A.W. in Amsterdam. 
Bij haar onderzoek is Mevr. v. Zuylen op meerdere pro-
blemen gestuit, waarvoor naar genoemde publicatie zij 
verwezen (Van Zuylen 1982). Het cijfermatig materiaal 
met behulp waarvan de berekeningen zijn verricht die 
voor mijn studie van belang mogen worden geacht, is 
ontleend aan door Mevr. v. Zuylen niet gepubliceerd 
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cijfermatig detailmateriaal, dat zij mij ten behoeve 
van het door mij te verrichten nadere deelonderzoek 
bereidwillig ter hand heeft gesteld. Het betreft hier, 
dit zij nogmaals met nadruk vastgesteld, slechts her-
komstnaamdragers waarvan de namen van plaatsen in het 
gebied zelf zijn afgeleid. 
Voor de overzichtelijkheid wordt dit hier zo genoemde de-
tailmateriaal in het vervolg van dit hoofdstuk gepubli-
ceerd. Het betreft de op kaart 11 onderstreepte plaatsnamen. 
Uit het onderzoek van Van Zuylen naar migrâtietenden-
zen in Midden-Nederland blijkt dat er sprake is geweest 
van een opmerkelijke noordzuid- en zuid-noordmigratie 
in het onderzochte gebied, maar dat er nauwelijks sprake 
is geweest van een oost-west- en west-oostmigratie tus-
sen het onderzochte Zuidhollandse en het Westbetuwse 
deel van het rivierengebied. Zie verder ook de inlei-
ding van het deel Gelderland van het Nederlands Reper-
torium van Familienamen (blz. 63-64) waar een korte 
beschouwing aan migratietendenzen wordt gewijd. 
In deze studie nu wordt nader ingegaan op deze geringe 
oost-west-/west-oostmigratie van het onderzochte gebied 
met de bedoeling na te gaan of één van de beide rich-
tingen domineert en indien dit het geval is, in welke 
mate. 
3.3.2.1. Keuze van het gebied 
Om na te gaan of één van de beide richtingen domineert, 
kan niet worden volstaan met een telling van het aan-
tal herkomstnaamdragers in het Zuidhollandse en het 
Westbetuwse gebied. Immers slechts uit vergelijkende 
migratiegegevens t.o.v. meerdere gebieden is na te gaan 
of bepaalde migraties meer belemmerd zijn dan andere 
migraties. Hiertoe is het westelijke gebied (Zuid-Hol-
land) en het oostelijke gebied (West-Betuwe) elk weer 
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verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk gebied. 
Zo ontstonden dus vier gebieden: Zuid-Holland-Noord, 
Zuid-Holland-Zuid, West-Betuwe-Noord en West-Betuwe-
Zuid (zie kaart 11, blz. 354). De vraagstelling is nu 
hoe de oost-westiiigratie zich verhoudt tot de noord-
zuidmlgratie. Daartoe is van iedere plaats uit elk 
van de vier gebieden nagegaan hoeveel herkomstnaamdra-
gers uit de betreffende vier gebieden in die plaats 
voorkomen en hoe de spreiding ervan over deze vier ge­
bieden is. Links in iedere kolom staat de normatieve 
eigennaam vermeld b.v. Van Gorinchem, waartoe dan alle 
spellingsvarianten zijn gerekend (Van Gorcum, van Gor-
kum enz.); daarachter vindt men het totaal aantal her-
komstnaamdragers uit de vier gebieden in die betreffen­
de plaats en vervolgens de spreiding ervan over de vier 
gebieden. Onderaan vindt men in iedere tabel de totalen 
van alle plaateen in een bepaald gebied samen. 
Zuid-Hol1and-Noord (Z.H.N.) 
W.B.N. W.B.Ζ 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
Ameide 
Everdingen 
Hagestein 
Heicop 
Lezmond 
Meerkerk 
1) 
Schoonrewoerd 
Tienhoven 
Vienen 
Zijderveld 
38 
31 
0 
245 
0 
11 
10 
29 
3 
197 
0 
27 
0 
78 
0 
1 
9 
16 
2 
27 
Z. 
0 
4 
0 
39 
0 
0 
0 
2 
0 
88 
Z.H.N. 
0 
0 
0 
39 
0 
5 
1 
11 
0 
45 
Z.H.Ζ 
38 
0 
0 
89 
0 
5 
0 
0 
1 
37 
564 160 133 101 170 
Zuid-Holland-Zuid (Z.H.Z.) 
W.B.N. W.B.Z. Z.H.N. Z.H.Z. 
v. Arkel 337 113 214 10 0 
v. Hoogblokland 172 25 31 37 79 
1) De n i e t genoemde, maar wel i n b e t g e b i e d voorkomende 
p l a a t e e n , d i e om w e l k e reden dan ook b u l t e n b e s c h o u w i n g 
m o e s t e n b l i j v e n , of waarvan a l d a a r geen herkomstnaam-
d r a g e r s voorkomen, s t a a n s t e e d s met de v e r m e l d i n g 0 e n z . 
a a n g e g e v e n . 
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'Zuid-Holland-Zuid (vervolg) 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
Hoornaar 
Kedichem 
Leerbroek 
Leerdam 
Nieuwland 
Noordeloos 
Oosterwijk 
Schelluinen 
47 
85 
0 
78 
1 
6 
20 
0 
W.B.N. 
0 
3 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
W.B.Z. 
35 
14 
0 
70 
0 
2 
18 
0 
Z.H.N. 
0 
44 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
z.H.: 
12 
24 
0 
3 
0 
4 
0 
0 
746 146 385 93 122 
West-Betuwe-Noord (W.B.N.) 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
Acquoy 
Aach 
Beesd 
Beuslchem 
Buren 
Buurmaleen 
Culemborg 
Eek 
Erlchem 
Ingen 
Avezaat 
Resteren 
Llenden 
Haurik 
Ommeren 
Ravenswaay 
Rhenool 
Rijswijk 
Tricht 
Zoelen 
Zoelmond 
105 
195 
119 
240 
206 
0 
349 
580 
15 
413 
14 
28 
144 
985 
381 
6 
0 
0 
66 
339 
7 
W.B.N. 
19 
97 
29 
107 
98 
0 
147 
228 
9 
232 
5 
10 
63 
329 
293 
0 
0 
0 
12 
104 
0 
W.B.Z. 
83 
84 
73 
92 
60 
0 
167 
289 
6 
143 
9 
10 
77 
553 
88 
4 
0 
0 
48 
219 
7 
Z.H.N. 
2 
6 
0 
В 
20 
0 
4 
39 
0 
2 
0 
2 
1 
53 
0 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
Ζ.Η.ζ. 
1 
8 
17 
33 
28 
0 
31 
24 
0 
36 
0 
6 
3 
50 
0 
0 
0 
0 
4 
15 
0 
4192 1782 2012 142 256 
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West-Betuwe-Zuid (W.B.Ζ.) 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
T. 
Аврегеп 
Dalem 
Dell 
Drumpt 
Echteid 
Eldik 
Enspijk 
Est 
Geldermalsen 
Gellicum 
Gorinchem 
Haaften 
Hellouw 
Heeelt 
Henri jnen 
Heukelom 
lieteren 
Neer1Jnen 
Ochten 
Ophemert 
Opijnen 
Passewaay 
Rumpt 
Spijk 
Tiel 
Tuli 
Varlk 
Vuren 
Waardenburg 
Wadenooyen 
IJzendoom 
Zennewljnen 
18 
126 
3 
35 
2 
247 
0 
228 
0 
15 
2 
186 
0 
0 
47 
40 
274 
19 
79 
0 
28 
0 
17 
0 
38 
190 
68 
96 
53 
0 
155 
0 
W.B.N. 
4 
31 
1 
31 
0 
125 
0 
29 
0 
1 
1 
83 
0 
0 
2 
0 
56 
5 
39 
0 
5 
0 
0 
0 
11 
66 
8 
41 
19 
0 
42 
0 
W.B.Ζ. 
0 
32 
1 
3 
2 
115 
0 
110 
0 
14 
1 
90 
0 
0 
36 
29 
144 
2 
29 
0 
10 
0 
17 
0 
15 
97 
60 
24 
30 
0 
113 
0 
Z.H.N. 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
1 
27 
12 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
15 
0 
20 
4 
0 
0 
0 
z.H.: 
14 
57 
1 
1 
0 
7 
0 
39 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
1 
10 
47 
0 
3 
0 
13 
0 
0 
0 
11 
12 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
1966 600 974 152 240 
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3.3.2.2. Cijfermatige beschouwingen 
De totalen van de vier gebieden zijn hierna in onder­
staande matrix vervat (Tabel 1): 
Tabel 1 
Afkomstig Woonachtig 
uit: in: 
West-Betuwe Zuid-Holland 
Noord Zuid Noord Zuid Totaal 
Noord 
WEST 
BETUWE 
Zuid 
Noord 
ZUID-
Zuid 
Totaal 
1782 
(1509) 
600 
( 707) 
160 
( 203) 
146 
( 269) 
2688 
2012 
(1967) 
974 
( 922) 
133 
( 264) 
385 
( 351) 
3504 
142 
(274) 
152 
(128) 
101 
( 37) 
93 
( 49) 
488 
256 
(442) 
240 
(207) 
170 
( 60) 
122 
( 79) 
788 
4192 
1966 
564 
746 
7468 
In de aatrixcellen vindt men deze totalen per gebied 
terug als bovenste getal. De totalen van de vier ge­
bieden zijn zowel horizontaal als verticaal opgeteld. 
Bovendien staat in iedere cel tussen haakjes het vol­
gens toeval te verwachten aantal herkomstnaamdragers 
op grond van de randtotalen vermeld, b.v. voor de cel 
links boven: totaal rechts boven (4192) maal totaal 
links onder (2688) gedeeld door het totaal rechte onder 
(7468) dus: 4192 χ 2688 : 7468 = 1509. 
Het getal 1782 in de cel links boven geeft nu aan hoe­
veel mensen er in de West-Betuwe-Noord wonen die een 
herkomstnaam uit dit gebied dragen en hoeveel het er 
wat het te verwachten aantal betreft hadden moeten 
zijn. In de daaronder liggende cel staat het aantal 
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inwoners uit de West-Betuwe-Noord die een herkonst-
naam uit de West-Betuwe-Zuid dragen, waaronder vervol­
gens weer het te verwachten aantal staat aangegeven 
enz . 
Deze verdeling nu wijkt significant af van die welke 
men gegeven de randtotalen volgens het toeval zou ver­
wachten (тс,2 = 672,04 df = 9, p<.001). 
In het betreffende gebied komen soms meer, soms minder 
herkomstnaamdragers uit een bepaald gebied voor dan vol­
gens het toeval verwacht mag worden. Een bijkomende factor 
is, dat het aantal personen dat in een bepaald gebied 
blijft wonen, dus niet migreert, altijd groter zal zijn 
dan het aantal dat wel migreert. Dit wordt door tabel 1 
niet weersproken. De aantallen op de diagonaal van links 
boven naar rechts onder zijn steeds groter dan de ver­
wachte aantallen tussen haakjes. Derhalve worden deze 
niet-migranten nu verder buiten beschouwing gelaten. 
Hen krijgt dan de volgende tabel: 
Tabel 2. 
Woonachtig in: Aantal migranten % migranten 
W.B.N. 
Afkomstig uit: 
W.B.N. 
4192 1782 2410 57 % 
W.B.Z. 
1966 
Z.H.N 
564 
Z.H.Z. 
746 
W.B.Z. 
974 
Z.H.N. 
101 
Z.H.Z. 
122 
992 
463 
624 
50 % 
82 % 
84 % 
Uit deze tabel blijkt dat vanuit de Zuidhollandse ge­
bieden meer gemigreerd is dan vanuit de Westbetuwse 
gebieden, tenminste in proportioneel opzicht. 
1) Onder migratie wordt hier verstaan: migratie door de 
eeuwen heen 
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In absolute aantallen Is de migratie vanuit de West-
betuwae gebieden groter. 
De vraag Is nu hoe de migranten zich telkens spreiden 
over de andere drie mlgratiegebieden. 
In onderstaande tabel Is deze proportionele migratie 
weergegeven. 
Tabel 3. 
M i g r a t i e n a a r : 
Afkomstig Aantal W.B.N. W.B.Z. Z.H.N. Z.H.Z. 
u i t : 
W.B.N. (2410) 8 3 , 5 % 5 , 9 % 1 0 , 6 % 
W.B.Z. ( 992) 6 0 , 5 % 1 5 , 3 % 2 4 , 2 % 
Z.H.N. ( 463) 3 4 , 6 % 2 8 , 7 % 3 6 , 7 % 
Z.H.Z. ( 624) 2 3 , 4 % 6 1 , 7 % 1 4 , 9 % 
Uit deze tabel blijkt dat vanuit de West-Betuwe-Noord 
vooral naar West-Betuwe-Zuid gemigreerd werd (83,5 %) 
en vanuit de West-Betuwe-Zuid vooral naar de West-
Betuwe-Noord (60,5 %) . Vanuit Zuid-Holland-Noord is er 
sprake van een evenwichtige spreiding van de migranten 
over de drie gebieden. 
Vanuit Zuid-Holland-Zuid is er vooral migratie naar de 
West-Betuwe-Zuid (61,7 % ) . 
Uit deze proportionele gegevens is af te leiden dat er 
sprake was van een migrât iet endene van het gehele Zuid-
hollandse naar het gehele Westbetuwse gebied. In het 
Westbetuwse gebied is er vooral een noord<-zuidmigratie 
en nauwelijks migratie naar het Zuidhollandse gebied. 
In percentages uitgedrukt ziet het er als volgt uit: 
76 % van de Zuidhollandse migranten migreerden naar 
het Westbetuwse gebied en 23 % van de Westbetuwse mi-
granten migreerden naar het Zuidhollandse gebied. Deze 
percentages zijn berekend door het aantal Zuidhollandse 
reep. Westbetuwse migranten uit tabel 1 op te tellen, 
waarbij dus de herkomstnaamdragers uit het eigen deel-
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gebied die daar in het verleden zijn blijven wonen 
buiten beschouwing zijn gelaten. Voor het Zuidholland­
se gebied zijn dit in tabel 1 de aantallen 101 en 122. 
Er resteren dus β matrizcellen met een totaal van 
1087 (= 160 + 133 + 146 + 385 + 93 + 170) . 
Van deze 1087 migranten uit bet Zuidhollandse gebied mi­
greerden er 824 (= 160 + 133 + 146 + 385) ofte wel 
76 % naar het Westbetuwse gebied. 
76% 
ZHZ WBZ 
Voor het Westbetuwse gebied worden uit tabel 1 even­
eens de niet-migranten weggelaten (1782 en 974). Er 
resteren nu weer 6 matrixcellen met een totaal van 
3402 (= 2012 + 600 + 142 + 256 + 152 •»••240). 
Van deze 3402 migranten uit het Westbetuwse gebied mi­
greerden er slechts 790 (= 142 -f 256 + 152 -f 240) 
ofte wel 23 % naar het Zuidhollandse gebied. 
W ^ 23% 
ΖΗΝ 
ZHZ WBZ 
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In vergelijking hiermee is de noord-zuidmigratie en 
de zuid-noordmigratie in beide gebieden veel groter 
en ook evenwichtiger. 
Van alle migranten die oorspronkelijk uit een noorde­
lijk gebied afkomstig zijn, zijn er 89 % naar een zuide­
lijk gebied gemigreerd. Deze berekening is eveneens ge­
daan aan de hand van de getallen uit tabel 1. 
Uit de West-Betuwe-Noord migreren 2012 mensen naar de 
West-Betuwe-Zuid en 256 mensen naar Zuid-Holland-Zuid. 
Uit Zuid-Holland-Noord migreren 133 mensen naar de 
West-Betuwe-Zuid en 170 mensen naar Zuid-Holland-Zuid. 
In totaal zijn dit 2571 mensen van in totaal 2873 mi­
grerende noorderlingen (= 2012 + 256 -f 133 + 170 + 
160 -ι- 142) ofte wel 89 %. 
89% 
ΖΗΝ 
ZHZ 
WBN 
2012 
WBZ 
De zuid-noordmigratie geeft op dezelfde manier berekend 
een percentage van 61 %. Het betreft 991 mensen (600 + 
152 + 146 + 93) van in totaal 1616 (600 + 152 -f 146 + 
93 + 240 + 385). 
61% 
ZHZ 
WBN 
WBZ 
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Vergelijkt men echter het gehele Zuidhollandse en het 
gehele Westbetuwae gebied met elkaar, dan blijkt dat 
van de noorderlingen 85 % van alle migranten In het 
eigen gebied woonachtig blijven. Vanuit de West-Betuwe-
Noord migreerden 2012 herkometnaamdragers naar de West-
Betuwe-Zuld en van Zuid-Holland-Noord migreerden 170 
mensen naar Zuid-Holland-Zuid. 
Deze beide groepen zijn in totaal 2172 mensen, hetgeen 
neerkomt op 85 % van 2571 (= 2012 + 170 + 133 + 256). 
ΖΗΝ 
1 7 0 I I I I I I 
ZHZ 
N 
85% 
I I 
Y 
Ζ 
WBN 
I I I 2012 
WBZ 
Van alle migranten die oorspronkelijk uit een zuide­
lijk gebied afkomstig zijn,bleven 600 + 93 = 693 van 
de in totaal 991 (= 600 + 93 + 152 + 146) ofte wel 
70 % in hun eigen Zuidhollandse of Weatbetuwse gebied. 
ΖΗΝ 
Θ3 
N WBN 
t f 
70% 
I 600 
ZHZ WBZ 
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Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat, wan­
neer er gemigreerd werd, proportioneel de oost-west­
migratie minder frequent voorkwam dan de noord-zuid­
migratie, en dat de trek van weat naar oost sterker 
was dan die van oost naar west (zie voor de getallen 
blz. 359-360). 
3.3.2.3. De frequentie van de herkomstnamen in de 
provincies Noord-Brabant, Gelderland en 
Utrecht 
Alhoewel het op dit moment nog niet mogelijk is een 
getalsmatig overzicht te geven van de frequentie van 
de herkomstnamen in Nederland, - van een aantal pro­
vincies zijn de repertoria nog niet gepubliceerd - is 
het wel mogelijk het absolute aantal herkomstnamen uit 
de delen Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht vast te 
stellen en deze aantallen te relateren aan de totalen 
van de bevolking en het totaal aantal namen uit de be­
treffende provincie. Het onderzoek is beperkt geble­
ven tot het vaststellen van percentages op basis van 
herkomstnamen die 100 of meer naamdragers hebben, aan­
gezien deze categorie in alle drie de delen van de 
repertoria afzonderlijk zijn behandeld (Noord-Brabant 
blz. 5 en 25; Gelderland blz. 5, 6, 10 t/m 25, 60 en 
61; Utrecht blz. θ t/m 15 en 36). Op basis van deze 
tellingen ontstaat het volgende overzicht: 
Gelderland 
Utrecht 
1 
Bevolklnga-
aantal 
1.180.133 
1.028.127 
549.366 
2 
Totaal 
aantal 
nonen 
38.40Θ 
43.705 
38.227 
3 
Aantal herkoiutna-
men in de betref­
fende provincie 
In het algemeen 
2.173 
(5,66 % van 2) 
2.049 
(4,69 % van 2) 
929 
(2,43 % van 2) 
4 
Aantal dragers van 
herkomstnanen in de 
betreffende provincie 
823.389 
(70,53 i van 1) 
604.415 
(58,79 % van 1) 
254.593 
(46,83 % van 1) 
5 
Aantal herkomstnamen 
uit de betreffende 
provincie zelf. 
2) 
Betreft 
eigen herkomstnamen. 
383 
(17,63 % van 3) 
142 
( 6,93 % van 3) 
80 
( 8,61 % van 3) 
6 
Aantal dragers van 
herkomstnamen 
uit de betreffende 
provincie zelf 
178.910 
(15,16 S van i) 
36.124 
( 3,51 l van 1) 
14.384 
( 2,62 % van 1) 
I 
ω 
a 
w 
1 
1) herkomstnamen = herkometnaam met 100 en meer naamdragers 
2) Bet aantel herkomstnamen onder 5 is een deelverzameling van het aantal herkomstnamen onder 3. 
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Wanneer men de getallen van de drie provincies verge-
lijkt, dan kan men vaststellen dat het aantal bewoners 
van de provincie Noord-Brabant en dat van Gelderland 
in 1947 niet ver uiteenliepen en dat het aantal bewo-
ners van Utrecht ongeveer de helft van de beide ande-
ren bedroeg (1), terwijl het totaal aantal namen niet 
veel verschilt (2). Dezelfde verhouding vindt men niet 
meer terug bij de aantallen herkomstnamen met 100 en 
meer naamdragers in de betreffende provincie: het valt 
op dat het percentage herkomstnamen met 100 en meer 
naamdragers in de provincie Utrecht in vergelijking 
met de beide anderen laag is (3). 
In percentages uitgedrukt blijkt vervolgens dat in 
Noord-Brabant het percentage van de bevolking dat een 
herkomstnaam met 100 en meer naamdragers heeft, hoger 
ligt dan in Gelderland en beduidend hoger dan in Utree 
(70,53 % --» 58,79 % -•* 46,83 %) (4). De migratie bere-
kend aan de hand van herkomstnamen met 100 en meer 
naamdragers uit de betreffende provincie setf komt in 
percentages uitgedrukt in de provincie Noord-Brabant 
eveneens beduidend meer voor dan in de beide andere 
provincies (17,63 % -• 6,93 % —» 8,61 %) (5). 
Deze verschillen zijn nog groter wanneer men de aantal 
len herkomstnaamdragers aan de hand waarvan deze per-
centages zijn berekend, in de drie provincies met el-
kaar vergelijkt (178.190 (= 15,16)% --» 36.124 (3,51 %) 
-• 14.384 (2,62 %)) (6). 
Uit bovengenoemde aantallen blijkt, dat de gewoonte om 
mensen naar hun herkomstplaats te benoemen van het 
zuiden naar het noorden afneemt. Daarenboven was de 
migratie op kortere afstand in Noord-Brabant veel 
sterker dan in de beide andere provincies, aangezien 
er in Noord-Brabant een veel groter aantal mensen een 
herkomstnaam uit de provincie zelf draagt dan in Gel-
derland, dat op zijn beurt weer meer namen van deze 
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categorie heeft dan Utrecht. 
Wanneer men kaart 8 (deel VIII Gelderland, blz. 61) 
bekijkt, kan men vaststellen dat het gedeelte van de 
West-Betuwe waarvan In dit hoofdstuk de migratie ver-
geleken is met een gedeelte van Zuid-Holland, naar het 
westen toe steeds minder herkomstnamen heeft. Deze ten 
dens lijkt zich naar het westen toe voort te zetten 
(Buitenhuis, mondelinge mededeling), waar door de vroe 
gere en snellere economische ontplooiing de herkomst-
namen waarschijnlijk veelal door ambachtsnamen zoals 
b.v. Bezembinder, de Kuiper enz. enz. zijn verdrongen. 
Mocht dit vermoeden bij de publicatie van het deel Zui 
Holland worden bevestigd, dan zijn de migratiepercen-
tages vanuit het Zuidhollandse gedeelte van het onder-
zochte gebied naar de West-Betuwe des te opvallender 
en mogen als uiting van expansiedrang van dat betref-
fende gedeelte van de provincie Zuid-Holland worden 
beschouwd. 
3.4. Conclusies en beschouwingen naar aanleiding van 
de geografische, geschiedkundige en etnografische 
bevindingen 
Zoals uit het voorafgaande blijkt, is er m.b.t. de mi-
gratie in de gebieden ten westen en ten oosten van de 
Diefdijk, die hier om reeds eerder genoemde redenen 
slechts kon worden nagegaan aan de hand van herkomst-
namen, een tendens waar te nemen die op een richting 
vanuit het westen wijst. Op de eerste plaats blijkt 
evenwel dat de noordzuid- c.q. zuidnoordverschuivingen 
van de bevolking in genoemde beide gebieden ten westen 
en ten oosten van de Diefdijk m.u.v. de migratie van 
Zuid-Holland-Zuid naar Zuid-Holland-Noord steeds gro-
ter is geweest dan de westoost- c.q. oostwestverschui-
vingen . 
Hieruit mag worden geconcludeerd dat vooral de Diefdij 
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(en in mindere mate) de ZulderlingedlJk in de loop der 
eeuwen scheidsmuren zijn geworden, die de bevolking 
aan weerskanten ervan weerhield over deze dijken heen 
naar het daarachter gelegen land te migreren. Vond deze 
migratie toch plaats, dan domineerde kennelijk de trek 
van west naar oost, waarbij vooral het percentage in 
het zuiden van het totale onderzochte gebied van het 
land van Arkel en omgeving naar de West-Betuwe-Zuid 
opvalt (61,7 % ) , waarmee ook in etnografische zin de 
oorspronkelijk nauwe banden van het land van Arkel met 
het Gelderse achterland worden bevestigd, die van ouds­
her door de bewoningsgeschledenis van deze beide ge­
bieden zijn geknoopt. In het noorden evenwel, langs de 
Diefdijk, heeft de voor het oostelijke gebied vernie­
tigende waterkerende functie van deze. dijk in etno­
grafische zin diepe sporen nagelaten. De oostwestmi-
gratie is daar vrijwel tot stiletand gekomen (5,9 % ) , 
waarmee de passieve rol die het gebied door de aanleg 
van de Diefdijk kreeg toebedeeld in etnografische zin 
is aangetoond. Vanuit linguïstisch oogpunt bezien, 
sluiten de etnografische bevindingen op basis van mi-
grât iegegevene slechts ten dele aan bij de loop van de 
huidige z.g. scherpste dialectgrens door de West-Be-
tuwe. In het zuiden vallen beide grenzen samen en lo-
pen tot aan het land van Arkel, waar, zoals reeds eer-
der werd vastgesteld niet alleen de dialectverechil-
len tussen het Zuidhollandse en het Gelderse gedeelte 
niet zo scherp gevoeld worden, maar ook de westoost-
migratie aanzienlijk was. In het noorden splitsen de 
beide grenzen zich. De dialectgrens tussen het Utrechts 
en Zuidhollands enerzijds en het Gelders anderzijds 
loopt niet alleen ten coaten van de Diefdijk maar zelfs 
ten oosten van het Culemborgse Veld. Vergeleken met het 
zuidelijke gebied penetreren het Hollands en het Utrechts 
hier diep in het Gelderse taalgebied. 
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De etnografische grens echter volgt, zeker wat de West-
betuwse kant betreft (zie de tabel op blz. 360) de wa-
terkeringen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 
beide waterkeringen, de Diefdijk, de Zuiderlingedijk 
en zijn voortzetting tot Gorinchem, geen aanwijsbare 
directe invloed hebben gehad op de loop van de z.g. 
scherpste dialectgrens. Het zuidelijk deel van de lin-
guïstische grens volgt, in weerwil van het feit dat er 
verhoudingsgewijs velen vanuit het land van Arkel naar 
de Tielerwaard zijn gemigreerd, precies de waterkerings-
grens van de Lingebedijking. Het noordelijk deel van 
de linguïstische grens echter is, ondanks de zeer ge-
ringe migratietendens in oostelijke richting zeer ver 
oostwaarts opgeschoven. 
De etnografische grens daarentegen toont zeer duidelijk 
aan dat het in taalkundig opzicht door het Hollands en 
het Stichts beïnvloede Culemborgse Veld, het gebied 
tussen Lek en Linge, door de bewoners van het Westbe-
tuwse gebied niet als "vreemd" wordt ervaren, getuige 
de mlgratietendenzen noord-zuid en omgekeerd. 
Het lijkt mij derhalve aannemelijk dat de etnografische 
en de linguïstische grens ook in het noordelijk deel 
van de West-Betuwe oorspronkelijk dezelfde loop langs 
de Diefdijk volgden, waarbij zelfs niet uitgesloten mag 
worden geacht dat de linguïstische grens, gelet op de 
oorspronkelijke bewoningsgeschiedenis van de gebieden 
rond de Diefdijk en de zuidelijke Lingebedijking in het 
verleden kilometers verder westwaarts lag. 
Het het verzompen van het gebied tussen Lek en Linge 
enerzijds en tengevolge daarvan het zich in taalkundig 
opzicht losmaken van dit gebied van het Gelderse ach-
terland anderzijds, schoof de linguïstische grens in 
het noorden van het gebied geleidelijk Gelderland bin-
nen, zelfs tot in het van oudsher bewoond gebleven 
graafschap Buren, dat het kerkdorpje Asch , dat zich 
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ten westen van de Ιγ/j]-iaofonen bevindt, in zekere 
zin voor het Gelderse taalgebied moest prijsgeven. 
3.5. Vergelijking van de bevindingen van het geogra­
fische, geschiedkundige en etnografische onder­
zoek met die van het dialectgeografische en 
experimenteel-fonetische onderzoek 
Nadat in hoofdstuk 1 met behulp van een synchronisch 
en ten dele diachronisch dialectgeografisch onderzoek 
naar het vocalisme van een gedeelte van het Middenne-
derlandse rivierengebied de in het voorafgaande zo ge­
noemde scherpste dialectgrens niet alleen in synchro­
nische zin was vastgesteld, maar tevens ten dele in 
diachronische zin voor wat betreft de mobiliteit was 
onderzocht, kon deze dialectgrens vervolgens door het 
in hoofdstuk 2 uitgevoerde experimenteel-fonetische 
onderzoek in vermoedende zin worden bevestigd. 
Deze vermoedens berusten op het feit dat, om in het 
voorafgaande reeds genoemde redenen, niet alle opname-
plaatsen aan weerszijde van de in hoofdstuk 1 gevonden 
dialectgrens konden worden onderzocht, maar slechts 
een beperkt aantal. 
Wanneer men de bevindingen van de beide eerste hoofd­
stukken vergelijkt met die van hoofdstuk 3, dan stelt 
men vast dat de loop van de z.g. scherpste dialectgrens 
vandaag de dag niet overeenkomt met noordzuidgrenzen 
die men op basis van geografische en geschiedkundige 
feiten na het Jaar 1000 na Chr. in het midden van het 
rivierengebied zou mogen verwachten, noch met een op 
basis van etnografisch materiaal eveneens vastgestelde 
noordzuidgrens in het onderzochte gebied. 
Wanneer men de bevindingen van de drie hoofdstukken 
met elkaar in verband brengt, kan men,om redenen die 
in het voorafgaande tot in details zijn genoemd, slechts 
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tot de conclusie komen dat de z.g. scherpste dialect-
grens in de loop der eeuwen, waarschijnlijk zelfs 
vóór de vorming van de feodale middeleeuwse territo-
ria, voortdurend van het westen naar het oosten moet 
zijn opgeschoven, alhoewel de snelheid waarmee dit 
gebeurde, gelet op de in totaal hooguit afgelegde 30 
km van het westen naar het oosten, zeer gering moet 
zijn geweest. Bovendien moet de snelheid waarmee deze 
dlalectgrens in oostelijke richting is opgeschoven in 
het noorden van het onderzochte gebied aanzienlijk ho-
ger zijn geweest dan in het zuiden, aangezien daar de 
mobiliteit van de grens in de loop der eeuwen zo ge-
ring moet zijn geweest, dat bijna van stilstand kan 
worden gesproken. De mogelijke oorzaken van dit opval-
lende verschil in mobiliteit op de zuidflank en de 
noordflank van de dlalectgrens zijn in het voorafgaande 
onder 3.4. uitvoerig besproken. 
Beziet men de huidige loop van de z.g. scherpste dla-
lectgrens tegen de achtergrond van de genoemde geogra-
fische, historische en etnografische bevindingen ener-
zijds en tegen de achtergrond van de door Heeroma ge-
opperde hypothese met betrekking tot de tegenstelling 
Hollands-Frankisch en Brabants- reep. Gelders-Frankisch, 
waarmee ik zijn beschrijving "Het vanuit het Rijn-Haas-
gebied in het noordoosten geïmporteerde Frankisch was 
van een veel zuiverder gehalte dan het Vlaamse Frankisch 
dat aan Holland zijn superstraat heeft bezorgd." (1965, 
17-18) ten behoeve van deze studie nader concretiseer, 
dan lijkt het legitiem direct ten westen van de z.g. 
scherpste dlalectgrens een taalkundig gebied te ver-
moeden dat onder zijn (Zuid-)Hollandse superstraat 
een Gelders substraat heeft. 
Tot hoever dit gebied westwaarts reikt en in hoeverre 
dit gebied, gelet op de in het voorafgaande behandelde 
bewoningsgeschiedenis, in de Middeleeuwen ten oosten 
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van de oorspronkelijk verder westwaarts lopende z.g. 
scherpste dlalectgrens heeft gelegen, kan slechts door 
nader onderzoek worden nagegaan. Het lijkt mij evenwel 
niet uitgesloten dat o.a. de door Blok genoemde weste­
lijke begrenzing van de namen op -heem in taalkundig 
opzicht door een tweede (scherpe ?) dlalectgrens in 
het rivierengebied zou kunnen worden bevestigd. 
In taalkundig opzicht zijn er verschijnselen uit de 
onderzochte Zuidhollandse opnameplaat sen ten westen 
van de Diefdijk en de Linge te melden die mij een oor­
spronkelijk aaneengesloten Gelders taalgebied tot wes­
telijk van de Diefdijk en de Linge doen vermoeden. 
Hierbij denk ik o.m. aan: 
a. verkortingsvovmen b.v. [I o* t J] in Everdingen 
(E33) en Zijderveld (K32 ), [ l o t s ] in Schoonre-
woerd (K36), Oosterwijk (K74a) en Kedichem (K74) en 
[1 э t s] in Arkel (K70) en Schelluinen (Κ6Θ). 
Alle drie vormen betekenen in het AN "loods, schuur"; 
[γ ι f (t)] "geeft, geven" in alle Zuidhollandse op-
nameplaatsen langs de Diefdijk en de Linge. Zulke 
voorbeelden zijn in het materiaal in overvloed te 
vinden ; 
b. umlautsvormen b.v. ld e m ρ β x] "kortademig" (voor­
al gezegd van paarden) in Kedichem (K74) en Ooster­
wijk (E74a), bovendien in Schelluinen (K69) en Ar­
kel (K70), waar naast de vorm met [ε] ook die met 
la] voorkomt en lv α. ι a χ ) "vorig" in Everdingen 
(K33), Zijderveld (K32*), Schoonrewoerd (K36), Oos­
terwijk (K74a) en Kedichem (K74), terwijl Arkel (K70) 
en Schelluinen (K69) zelfs ir 0 ι β x] hebben, het­
geen wil zeggen dat aldaar umlaut en verkorting 
hand in hand gaan. Evenals hierboven geldt voor deze 
soort voorbeelden dat zij vanuit het materiaal ge­
makkelijk kunnen worden aangevuld; 
c. frontaliteitsvereohi-jneelen van andere aard dan door 
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umlaut veroorzaakt b.v. [γ i s t s ι s] tegenover 
[γι s t a ι a] "gisteren" langs de gehele Diefdijk 
en Linge m.u.v. de plaats Leerdam (K73) en 
[ v e l a s ] tegenover [v œ 1 β s ] "vuilnis" in Аг-
kel (К70), Gorinchem (K99) en Schelluinen (K69). 
Ik neem aan dat bij naarstig speurwerk genoemde drie 
categorieën met enige uitgebreid zouden kunnen worden. 
Ik ben evenwel van mening dat hiermee genoeg materiaal 
als bewijs voor mijn vermoeden is aangedragen op basis 
waarvan ik samenvattend zou willen concluderen dat niet 
ver ten westen van de in deze studie beschreven z.g. 
scherpste dialectgrens in het liiddennederlandse rivie-
rengebied nog een tweede (scherpe?) dialectgrens tussen 
het Hollandse en het Hollands-Gelderse menggebled moet 
liggen. 
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Hoofdstuk 4 
Een onderzoek naar de differentiatie bij de moderne 
vreemde talen Duits en Engels (en Frans) naar aan-
leiding van regionale verschillen bij landelijke 
toetsen 
4.0. Inleiding 
In 1972 publiceerde Mevr. M. van der Linden-Mulder, 
medewerkster van het Centraal instituut voor toetsont-
wikkeling (CITO) in Arnhem een onderzoek naar de lande-
lijke resultaten voor het vak Duits op VWO en HAVO op 
basis van de gegevens van de eindexamens voor het on-
derdeel tekst (op deze scholen) in het schooljaar 1971-
72 (Van der Linden-Mulder 1972). 
In dit onderzoek zijn tevens de landelijke resultaten 
voor de vakken Engels en Frans gepubliceerd. 
Het CITO, dat in 1968 met de invoering van de Mammoet-
wet zijn werkzaamheden begon, was als geen ander insti-
tuut in ons land voordien in staat gemiddelde lande-
lijke resultaten van (eind)examens en/of andere school-
toetsen nader te bestuderen, b.v. - zoals in bovenge-
noemd onderzoek - door te proberen vermoedens omtrent 
regionale tendenzen met cijfermatig materiaal te staven 
of te weerleggen. Het onderzoek van Hevr. Van der Lin-
den-Mulder leverde de volgende resultaten op: 
1. Zowel op VWO- als op HAVO-scholen bleek het gemid-
delde schoolgemiddelde voor Duits in het oosten van 
ons land hoger te liggen dan in het niet-oostelijk 
gebied. De verschillen waren statistisch signifi-
cant. (Van der Linden-Mulder 1972, 4); 
2. Hetzelfde onderzoek gaf voor Engels op VWO- en HAVO-
scholen het omgekeerde resultaat te zien: De resul-
taten van de scholen in het oosten van ons land wa-
ren minder goed dan de resultaten van de niet—oos-
telijke scholen. Deze verschillen bleken eveneens 
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statistisch significant (Van der Linden-Mulder 
1972, 6 en 7); 
3. Voor het Frans leverde hetzelfde onderzoek geen 
statistisch significante verschillen tussen ooste­
lijke en niet-oostelijke scholen op (Van der Linden-
Uulder 1972, 6). 
In haar onderzoek heeft Mevr. И. van der Linden-Mulder 
de door haar genoemde factoren die tot verschillen bij 
Duits, Engels en Frans kunnen hebben geleid niet nader 
onderzocht, maar zich beperkt tot het formuleren van 
een ruime conclusie: 
" Er ie ... zeker reden aan te nemen dat de Ooste­
lijke scholen dankzij een sterkere oriëntatie op 
de Duitse taal, door middel van Duitse televisie, 
de grenscontacten of het dialect, tot betere pres-
taties op het eindexamen komen." 
(Van der Linden-Mulder 1972, 7) 
Uit de onderzoeksresultaten voor Frans concludeert zij 
met betrekking tot Duits: "Het vermoeden dat dit ver-
schijnsel (•= de significante verschillen bij Duits) 
door de genoemde factoren veroorzaakt wordt, kan al 
wat sterker ondersteund worden" (Van der Linden-Mulder 
1972, 6). Met betrekking tot Engels luidt haar conclu-
sie: "De niet-OostellJke scholen worden positief be-
ïnvloed doordat de leerlingen daar meer op de Engelse 
taal georiënteerd zijn." (Van der Linden-Mulder 1972, 
7) 
Toen ik in 1973 kennis nam van het onderzoek van Mevr. M, 
van der Linden-Mulder werd mijn aandacht getrokken door 
de factor dialectinvloed. Op dat moment had ik de eer-
ste gedachten over de drie voorafgaande hoofdstukken 
van deze studie in grote lijnen als werkplan klaar 
liggen en naar mijn gevoel ontbrak nog de verbinding 
naar het onderwijs, terwijl ik Juist sterk het gevoel 
had dat dit werkplan voor het onderwijsveld van met name 
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de moderne vreemde taal Duits van betekenis zou kunnen 
zijn, zoals door mij in 1974 in een voordracht voor de 
KNAW is geponeerd (KeiJ 1975, 6, 10 en 11). 
Wanneer van de drie door Mevr. M. van der Linden-Mulder 
in haar onderzoek genoemde factoren (1972, 3) de factor 
"dialectinvloed" vermoedelijk de meest dominante is, 
dan zou dit m.i. niet alleen bij andere tests voor 
Duits en Engels tot uiting moeten komen, maar tevens 
in het klankmateriaal van het door mij onderzochte ge-
bied. Hierop zal nader worden ingegaan, nadat eerst de 
drie door Mevr. M. van der Linden-Mulder genoemde fac-
toren zijn besproken (1972, 3): 
" 1. De oostelijke ligging maakt contacten met 
Duitstaligen mogelijk, zowel door Duitse bezoe-
kers in Nederland als door bezoek van de leer-
lingen aan Duitsland. 
2. Het dialect in de verschillende oostelijke stre-
ken, dat door de meeste leerlingen wel gekend 
zal worden, vertoont gelijkenis met het Duits. 
3. De Duitse T.V.-programma's kunnen door de leer-
lingen regelmatig worden gevolgd." 
Het onder punt 1 gestelde is gedeeltelijk juist. 
Dit is inmiddels ook aan de Duitse kant van de grens 
onderkend. Sinds 1966 moeten - na een aarzelende start 
in Kleef in 1958 - de scholen in Rheinland-Westfalen 
Nederlands als volwaardig eindexamenvak naast Frans, 
Spaans etc. aanbieden. Hiervan wordt in de zo geheten 
Euregio, het Nederlands-Duits grensgebied, steeds meer 
gebruik gemaakt. Naarmate men zich van de grens ver-
wijdert, worden de contacten minder. De grensstreken 
die aan beide zijden van de grens tot regelmatige aon-
taaten over en weer leiden, zijn evenwel erg smal en 
zullen zich wel tot een strook van hooguit 20 km aan 
weerszijden van de grens beperken. Het door Mevr. M. 
van der Linden-Mulder als "oostelijk" gekwalificeerde 
gebied ten oosten van de grens Groningen-Zwolle-Apel-
doorn-Arnhem-'s Hertogenbosch-Eindhoven, waarop in 
deze inleiding nog uitvoeriger zal worden ingegaan, is 
voor de onder punt 1 genoemde contacten veel te groot 
en heeft aan deze voorwaarden in vroeger tijden door 
gebrekkige verbindingen niet voldaan en voldoet bieraan, 
de moderne verkeeramogelijkheden ten spijt, ook vandaag 
de dag nog niet. Wel heeft er direct aan de grens ten-
gevolge van de zeer geleidelijke overgang van de Neder-
landse naar de Duitse dialecten en omgekeerd geen taal-
barrière bestaan, dit in schril contrast met de huizen-
hoge scheidsmuren die tussen beide cultuurtalen bestaan. 
Dat het dialect van de oostelijke streken, zoals in 
punt 2 is gesteld, gelijkenis vertoont met het Duits 
als cultuurtaal zal waarschijnlijk wel juist zijn, maar 
men dient zich tegelijkertijd af te vragen welke po-
sitie de in de grensstreken gebezigde dialecten t.a.v. 
het Nederlands als cultuurtaal innemen. 
Juister ware het geweest te stellen, dat de dialecten 
aan weerszijden van de grens veel overeenkomst vertonen, 
tenzij er in het verleden geografische, economische of 
andere oorzaken aanwijsbaar zijn die de contacten tus-
sen de bevolkingsgroepen aan weerszijden van de grens 
hebben belemmerd. Tenslotte is de derde factor, die van 
de televisie-invloed (in 1972 !) inmiddels praktisch 
voor heel Nederland door de techniek achterhaald. 
Alle Nederlandse scholen zouden weer uniform moeten 
reageren op een Duitse tekst, op welk vakonderdeel het 
onderzoek gebaseerd was. Voor het Engels kon er boven-
dien in 1972 van televisie-invloed nauwelijks sprake 
zijn, aangezien het praktisch onmogelijk was Engelse 
Τ.V.-programma's te ontvangen. Hoe zeer de techniek in 
de laatste jaren ook voortgeschreden is, hierin is naar 
mijn weten weinig verandering gekomen; in West-Neder­
land kan men Engeland nog maar slecht ontvangen. 
ij Overigens acht ik het niet uitgesloten dat bij gelijke 
technische ontvangsmogelijkheid de bevolking in de 
grensstreek met Duitsland frequenter naar de Duitse 
televisie kijkt dan die in West-Nederland. 
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Indien Mevr. van der Linden-Mulder evenwel de door de 
Nederlandse zendstations uitgezonden veelheid aan 
engelstallg materiaal heeft bedoeld, zou dit voor het 
oosten van ons land evenzeer moeten gelden als voor 
het westen. 
Hiermede Is m.l. voldoende aangetoond dat geen van de 
drie-genoemde factoren op de wijze zoals in de CITO-
publicatle (1972, 7, - onder conclusie) Is gesteld, 
verantwoordelijk kan worden gemaakt voor de gevonden 
landelijke verschillen tussen resultaten bij eindexa-
mens op VWO- en HAVO-BCholen voor het vakonderdeel 
tekstbegrip in het schooljaar 1971-72. Mijns inziens 
zal een onderzoek naar de verschillen en overeenkom-
sten in articulatiebasis een antwoord kunnen geven op 
de vraag hoe deze landelijke verschillen kunnen worden 
verklaard. 
Evenals Mevr. van der Linden-Mulder heb ik een aantal 
kwalificaties die niet of nauwelijks objectief meet-
baar zijn, zoals individuele aanleg, motivatie, milieu 
etc. etc. buiten beschouwing gelaten. 
Ik keer nu terug naar de onder punt 2 genoemde factor 
dialect. 
Hierboven is reeds aangestipt dat vergelijking van Ne-
derlandse grensdialecten met het Standaard-Duits min-
der zinvol lijkt dan vergelijking van de dialecten aan 
weerszijden van de rijksgrens. Het ie zeer waarschijn-
lijk dat deze dialecten niet alleen fonologisch, maar 
ook morfologisch, syntaktisch en semantisch een grote 
mate van overeenkomst vertonen. Of deze vier taalni-
veaus alle in even sterke mate tot de genoemde "... ge-
lijkenis met het Duits ..." (Van der Linden-Mulder 1972, 
3) bijdragen, is onbekend. Eveneens is onbekend of met 
de toenemende geografische afstand de invloed van een 
bepaald taalniveau of van bepaalde taalniveaus sterker 
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aanwezig blijft dan van het andere of de andere niveaus. 
Wel lijkt het mij plausibel dat met de toenemende geo-
grafische afstand ook de systemen verder uit elkaar 
groeien, totdat tenslotte nog slechts sporadisch over-
eenkomsten opvallen. In het kader van deze studie heb 
ik mij, daartoe door mijn onderzoek naar het klankmate-
riaal genoopt, nadrukkelijk gericht op vergelijking van 
het klankniveau, d.w.z. op het fonologisch aspect, waar-
mee echter omtrent de zinvolheid van soortgelijk onder-
zoek naar de andere taalniveaus geen uitspraak is gedaan 
(De Vooys 1946 en 1951 en Van Haeringen 1956). Uitgaan 
van het klankniveau houdt noodzakelijkerwijs onderzoek 
naar perceptie in. Ik ga er van uit dat het decoderen 
van een code gemakkelijker zal zijn naarmate men meer 
gebruikte codetekens herkent. Sterk verwant taalmate-
riaal (in mijn uitgangspunt: het klankniveau) zal bij 
het beluisteren de interpretatie vergemakkelijken en 
de kommunikatie bevorderen. 
Wanneer men van het klankniveau uitgaat, zou men mogen 
verwachten dat de resultaten van luistervaardigheids-
toetsen in het onderzoek worden betrokken. Het in 1975 
door mij gepubliceerde onderzoeksresultaat (Keij 1975) 
was evenwel gebaseerd op het onderdeel tekstbegrip, 
waarbij vooral morfologisch, syntaktisch en semantisch 
inzicht verlangd wordt. 
Consequent redenerend zou men mogen stellen dat de 
luistervaardigheidstoeteen bij het Duits in het aanvang8-
onderwijs een nog groter verschil tussen oost en west 
te zien zouden moeten geven dan bij de In een latere 
fase afgenomen tekstbesgripstoetsen, aangezien dan niet 
alleen de corrigerende en normerende invloed van de 
docent merkbaar wordt, maar ook van een in de onderwijs-
opbouw natuurlijke pre-test-situatie sprake is. Verge-
lijking van de Nederlandse (grens)dialecten met het 
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Standaardduita op basis Van het klankniveau zou m.i. 
in de context van deze studie dan ook veel zinvoller 
zijn dan, zoals Mevr. Van der Linden-Uulder in baar 
onderzoek suggereerde, een (expliciete ?) synchroai-
sche vergelijking van welk Nederlands of Duits dialect 
met de resp. standaardtalen dan ook. 
Voor het Engels zou m.i. hetzelfde moeten gebeuren. 
Voor het Frans zouden de resultaten niet langs een 
noord/zuid-grens, maar langs een oost/west-grens moe-
ten worden onderzocht, aangezien er tussen het oosten 
en het westen geen significante verschillen konden 
worden vastgesteld en een meting langs een oost/west-
grens in het licht van de hierboven beschreven opzet 
meer op zijn plaats lijkt te zijn. 
Samenvattend kan de volgende hypothese worden opge-
steld: 
De gevonden significante landelijke verschillen 
van eindexamenresultaten van VVO- en HAVO-scholen 
bij het onderdeel tekstbegrip voor de vakken Duits 
en Engels berusten op verschillen tussen de door de 
betreffende scholieren gebezigde streektalen en 
het Standaardduits c.q. -engels, welke verschillen 
tot een verschillende perceptie van de betreffende 
moderne vreemde taal hebben geleid en leiden. 
In het voorafgaande is tevens beargumenteerd dat de 
bij het examenonderdeel tekstbegrip gevonden verschil-
len bij nader onderzoek door verschillen bij het onder-
deel luistervaardigheid in het aanvangsonderwijs zou-
den moeten worden overtroffen. Voor het Frans kan het 
laatstgenoemde pas van toepassing zijn nadat eerst, 
door andere geografische gebieden te vergelijken, is 
onderzocht of er significante verschillen bij het on-
derdeel tekstbegrip aanwijsbaar zijn. 
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OBlotte dienen nog enige opmerkingen te worden ge-
akt. 
ledere docent - in dit geval een docent die lea 
geeft in een moderne vreemde taal - zal er, zoals 
in het voorafgaande reeds is qpgemerkt, naar streven 
bepaalde onvolkomenheden bij leerlingen weg te wer-
ken. In het verleden, toen het onderwijs in moderne 
vreemde talen zich tot ver na de Tweede Wereldoor-
log vooral bezig hield met het onderwijzen van voor-
namelijk schriftelijk taalgebruik en het onderdeel 
tekstbegrip sec niet die belangrijke plaats bij het 
(centrale) examen innam, die dit onderdeel na in-
voering van de Mammoetwet kreeg toegewezen, zullen 
landelijke verschillen als door Blevr. Van der Linden-
liulder vastgesteld, door opleiders waarschijnlijk 
wel intuïtief zijn aangevoeld, maar niet of nauwe-
lijks systematisch zijn onderzocht. Pas sinds enke-
le decennia, nu het mondeling taalgebruik, zij het 
schoorvoetend en met vallen en opstaan - men denke 
b.v. aan de geruchtmakende consequent gehanteerde 
directe methode - één van de belangrijkste oplei-
dingsdoelen is geworden, is onderzoek in dezen moge-
lijk. Mede door de centrale CITO-toetsen is mate-
riaal beschikbaar gekomen dat zich voor onderzoeks-
doeleinden als die van Mevr. Van der Linden-Mulder 
leende. Ten tijde van haar onderzoek nu beschikte 
CITO voor het moderne vreemde talenonderwijs over 
twee soorten toetsen, te weten: tekstbegrips- en 
luistervaardigheidstoetsen, van welke ik voor het 
trekken van conclusies met betrekking tot de arti-
culatiebasis (het leren spreken in eerste aanleg is 
een imitatieproces) de luistervaardigheidstoets in 
de aanvangsfase van het onderwijs voor het doel van 
deze studie de belangrijkste vind. 
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Ult het moment van afname van de tekstbegripstoets 
(1972), toen het mondeling communlkatlef taalgebruik 
officieel tot één van de eerste opleidingsdoelen 
was verklaard, mag worden afgeleid dat perceptie 
van gesproken taal als basisonderdeel van het oplei-
dingsprogramma op scholen voor het Voortgezet Onder-
wijs waarschijnlijk nadrukkelijk geoefend moet zijn. 
Voeg daarbij het hierboven reeds genoemde argument 
dat iedere leraar zal trachten (storende contrasti-
viteits)fouten zowel receptief als produktief uit 
te bannen, dan zijn significante verschillen bij de 
examenresultaten voor het onderdeel tekstbegrip des 
te opvallender, en moeten die worden beschouwd als 
een restant van een verschil dat aan het begin van 
de opleiding, met name bij het onderdeel luister-
vaardigheid, veel groter moet zijn geweest. 
Deze veronderstelling kan uiteraard worden geveri-
fieerd door het afnemen van tests in een vroeger 
opleidingsstadium. Hierop zal later nader worden 
teruggekomen. 
2. Een grote discrepantie tussen resultaten bij de vak-
ken Duits en Engels in bepaalde streken van Neder-
land zou kunnen duiden op een (zeer ?) verschillend 
niveau van AN-gebruik. Welke positie de resp. Neder-
landse dialecten t.a.v. het Algemeen Nederlands als 
standaardtaal innemen, zou in feite voor bepaalde 
streken moeten worden onderzocht. 
E.e.a. heeft ertoe geleid dat het CITO op mijn verzoek 
de volgende drie opdrachten heeft uitgevoerd en op 
eventuele significante verschillen heeft getoetst: 
I) Een eerste onderzoek op ІІА 0-2 niveau in 1974 kon deze 
hypothese wel voor Duits, maar niet voor Engels beves­
tigen (Keij 1975, 13). 
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1. Een onderzoek naar toetsresultaten voor Duits en 
Engels voor wat betreft het onderdeel tekstbegrip 
en een onderzoek naar toetsresultaten voor Duits 
voor wat betreft het onderdeel luistervaardigheid, 
waarbij ook andere Indelingscriteria werden gehan-
teerd (zie verder 4.1. Methodologie'); 
2. Een onderzoek naar toetsresultaten voor Frans voor 
wat betreft het onderdeel tekstbegrip gemeten langs 
enkele veronderstelde zuid/noord-lijnen (zie verder 
4.1. Methodologie); 
3. Een onderzoek naar de toetsresultaten voor Neder-
lands voor wat betreft het onderdeel tekstbegrip, 
tussen de provincies Zuid-Holland, Limburg en Fries 
land als veronderstelde uitersten in dialectisch 
opzicht binnen onze Nederlandse samenleving. 
4.1. Methodologie 
4.1.1. Enkele opmerkingen vooraf 
Het in de Inleiding (4.0.) gestelde heeft consequentie 
voor de verdere methodologische aanpak van het onder-
havige gedeelte van het onderzoek. Het is m.i. niet 
mogelijk slechts volgens één methodologische richtlijn 
naar het eindresultaat toe te werken; wil men de com-
plexiteit van de materie doen wedervaren, dan moet men 
m.i. in dit geval vanuit verschillende methodologische 
invalshoeken tegelijkertijd te werk gaan. 
In de Inleiding (4.0.) ie hierop reeds gepreludeerd. 
De volgende wijzen van aanpak dienen m.i. naast elkaar 
te worden gevolgd: 
1. Indien mogelijk moeten de examenresultaten van de 
tekstbegripstoetsen voor Duits en Engels worden ver 
geleken met die van de luistervaardigheidstoetsen 
van dezelfde jaargang middelbare scholieren van het 
zelfde schooltype. Deze eis is gesteld om de condit 
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bij het toetsen zoveel mogelijk gelijk te doen zijn. 
Ik heb deze eis gesteld vanuit onderwijskundige er-
varing en intuïtie; 
2. Indien mogelijk moeten daarna de resultaten voor 
tekstbegrips- en luistervaardigheidstoetsen voor 
Duits en Engels in de aanvangsfase van het middel-
baar onderwijs van dezelfde jaargang middelbare 
scholieren van hetzelfde schooltype met elkaar wor-
den vergeleken. Deze resultaten zouden weer moeten 
worden vergeleken met die van de examenresultaten 
voor dezelfde onderdelen. Deze els is gesteld om na 
te kunnen gaan of de in de aanvangsfase gemeten sig-
nificante verschillen gedurende de schoolopleiding 
blijven voortbestaan of worden opgeheven; 
3. Behalve langs de door CITO voorgestelde noord/zuid-
lijn, die in 1972 gelet op de reikwijdte van de Duit-
se T.V. in dat Jaar als criterium werd gehanteerd, 
dienen er metingen langs enige andere noord/zuid-
lijnen te worden verricht die corresponderen met 
uit de literatuur bekende dialectische noord/zuid-
isoglossen. De langs deze lijnen behaalde scores 
dienen met elkaar te worden vergeleken teneinde te 
kunnen vaststellen langs welke lijn de grootste ge-
middelde verschillen tussen het oosten en het wes-
ten kunnen worden vastgesteld; 
4. Voor Frans dienen de onder 1 t/m 3 genoemde wijzen 
van aanpak te worden verricht op basis van een denk-
beeldige of enige denkbeeldige oost/west-lijnen, 
aangezien uit het onderzoek van Mevr. Van der Lin-
den-Mulder reeds is gebleken dat er tussen het oos-
ten en het westen van ons land in dezen geen signi-
ficante verschillen bestaan; 
5. Om vast te kunnen stellen of de startpositie van de 
leerlingen in taalkundig opzicht t.o.v. de toetsen 
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bij Duits, Engels en Frans al dan niet dezelfde Is, 
dient van enkele regio's te worden nagegaan of zij 
significante verschillen te zien geven bij tekst-
begripstoetsen Nederlands; 
6. Aangezien het niet doenlijk is fonologische syste-
men van oostelijke of westelijke (en zonodig zui-
delijke) dialectgebieden van ons land te vergelij-
ken met fonologische systemen van de dichtstbij-
zijnde dialectgebieden in Duitsland, Engeland (en 
zonodig België/Frankrijk), heb ik gekozen voor ver-
gelijking van de door mij opgestelde fonologische 
vocaalsystemen van de vier deelgebieden uit het 
onderzochte gedeelte van het Middennederlandse ri-
vierengebied met die van de Nederlandse, Duitse en 
Engelse standaardtalen. Vergelijking met het Stan-
daardfrans is om redenen die later zullen worden ge-
noemd, achterwege gebleven. 
Hiermede zijn m.i. de te hanteren criteria uitputtend 
genoemd, met uitzondering van de reeds eerder ter sprake 
gebrachte sociolingulstische criteria zoals milieu, in-
dividuele aanleg, motivatie e.a. Gelet op de zeer gro-
te aantallen aselect gekozen proefpersonen valt van 
deze laatste criteria geen systematische invloed te 
verwachten. 
Toch kunnen uit de uiteindelijke resultaten conclusies 
worden getrokken die in een sociolingulstische rich-
ting wijzen en daarmede zulk een aanpak, indien deze 
al mogelijk is, bepleiten. 
4.1.2. Keuze van het materiaal 
Om redenen van uiteenlopende aard ie het niet mogelijk 
geweest de onder 4.1.1. genoemde consequent methodolo-
gische werkwijzen in de aangegeven volgorde optimaal 
af te ronden. Verscheidene storende factoren belemmerden 
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dit. Op de seste plaats dient te worden vermeld dat d 
hierboven in de volgorde van 1 t/m 6 idealiter genoem 
de wijzen van aanpak pas tijdens de twee jaar durende 
testperiode van dit gedeelte van de studie gestalte 
hebben gekregen. Zo is b.v. het criterium van de taal 
kundige positie van bepaalde regio's ten opzichte van 
de eigen moedertaal pas jaren later toegevoegd. Ook 
het onderzoek naar het Frans is pas later toegevoegd 
en bovendien eerder met de bedoeling te bewijzen dat 
hetgeen voor Duits en Engels gold en geldt, voor Fran 
juist niet te bewijzen valt. Het onderzoek naar Frans 
dient derhalve eerder te worden gezien als een soort 
contra-onderzoek ter bevestiging van de bij Duits en 
Engels zo opvallende significante verschillen. 
Aangezien bepaalde ideeën soms pas jaren later opkwa-
men, was het CITO-computermateriaal waarop het aanvan 
kelijke onderzoek was gebaseerd vaak gewist. Handonde 
zoek zou onoverbrugbare financiële en organisatorisch 
technische problemen hebben opgeleverd. 
Om bovenstaande redenen heeft het CITO van de onder 
4.1.1. genoemde 5 punten - punt 6 vloeit direct voort 
uit de bevindingen van hoofdstuk 1 - slechts aan een 
deel van mijn wensen kunnen voldoen: 
ad 1. De resultaten van de eindexamentoetsen voor het 
onderdeel tekstbegrip HAVO 1975 en 1976 en voor 
het onderdeel luistervaardigheid ИА О 1975. 
In het eerste geval betrof het zowel het materi 
aal voor Duits als voor Engels, in het tweede g 
val slechts dat voor Duits; 
ad 2. Van het onderzoek naar de verschillen tussen Du 
Engels (en Frans) in de aanvangsfase van het on 
derwijs is afgezien in verband met het feit dat 
de start voor Duits doorgaans een vol Jaar late 
valt dan voor Engels en Frans (zie ook Keij 197 
13); 
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ad 2. Naast de berekeningen langs de eigen CITO-lijn 
t/m 5. op basis van het criterium T.V.-reikwijdte in 
1972 zijn met behulp van het materiaal van 1975 
ook metingen verricht langs twee andere lijnen, 
te weten een noord/zuid-liJn die tevens door de 
huidige West-Betuwe loopt en waarin de lYel/jei]-
lijn van Mevr. Hol is ingepast en - op advies 
van Mevr. J. Daan - een lijn verder westelijk 
langs de Hollandse waterkeringslinie. Op kaart 12 
vindt men deze drie lijnen afgebeeld. Tevens treft 
men op dit kaartje een vierde, een vijfde en een 
zesde lijn aan, te weten die voor een nader onder­
zoek naar significante noord/zuid-verschillen tus­
sen de eindexamenresultaten voor het vak Frans 
(lijn 4 - en op advies van A. Weijnen - lijn 5 
voor Zuld-Limburg ten zuiden van Roermond) en drie 
lijnen (β) die het mogelijk maken de resultaten 
voor het onderdeel tekstbegrip Nederlands voor 
het gedeelte van de provincie Limburg ten zuiden 
van Venlo en ten oosten van de Peel te vergelij­
ken met die van Zuid-Holland en Friesland. 
Door deze drie gebieden te kiezen meen ik de ge­
bieden met de grootste te verwachten verschillen 
ten aanzien van het gebruik van de eigen moeder­
taal te hebben genoemd. 
Voor het onderzoek ten behoeve van Frans is ge­
bruik gemaakt van de eindezamentoets tekstbegrip 
HAVO 1975 en voor dat naar verschillen tussen 
Zuid-Limburg, Zuid-Holland en Friesland van de 
eindezamentoetsen Nederlands L.T.O. 1975. 
Tenslotte dient nog het volgende te worden vermeld. Mede 
tengevolge van de dialoog die zich n.a.v. mijn hypothe­
sen over de relatie tussen de resultaten van tekstbe-
grips- en luistervaardigheidstoetsen ontspon tussen het 
De veronderstelde scherpste 
grensliinen: 
Li|n 1 ^ ^ — — 
Lijn 3 
Lijn 4 ·—••^ ••—i 
Lijn 5 O O O O 
Lijn 6 ммтитт 
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toenmalige hoofd van de afdeling talen, de heer Dobben-
berg en mij, stelde het CITO hiernaar een eigen vervolg­
onderzoek in om na te gaan of de verschillen tussen het 
oostelijk en het westelijk gebied bij de luistervaar-
digheidstest groter zijn dan bij die voor het onderdeel 
tekstbegrip. Het hiervoor gebruikte onderzoeksmateriaal 
stamt uit 1974 (Dobbenberg/Van der Hoeven 1974). 
Toelichting bij kaart 12 
A. Ten behoeve van metingen van eindexamenresultaten 
voor de vakken Duits en Engels zijn de volgende lij­
nen getrokken: 
Lijn 1 - noord/zuid-lijn (T.V.-lijn anno 1972): 
De invloed van de Duitse televisiestations reikte ten 
tijde van de opnamen in 1972 tot de noord/zuid-lijn 
Groningen-Ueppel-Zwolle-Apeldoorn-Arnhem-'s Hertogen-
bosch-Eindhoven. 
Lijn 2 - noord/zuid-lijn mede door West-Betuwe: 
Ten oosten van deze lijn ligt de provincie Groningen. 
De lijn volgt eerst de provinciegrens van Friesland 
tot aan het IJsselmeer, daarna de vroegere kustlijn 
van het IJsselmeer tot Spakenburg, buigt dan zuidwaarts 
af door de Gelderse Vallei tot westwaarts van Rhenen, 
volgt van daar Hol's [γεi/je 1]·lijn tot Schelluinen 
(N.B. Gorinchem ligt dan ten oosten van de totale noord/ 
zuid-lijn 2) en loopt dan via Oudenbosch en Bergen op 
Zoom (N.B. Beide laatstgenoemde plaatsen liggen dan ten 
westen van de totale noord/zuid-lijn 2) naar de Belgi­
sche grens. 
Lijn 3 - noord/zuid-11Jn langs de Hollandse waterlinie: 
De lijn valt tot Spakenburg samen met de noord-zuidliJn 
2, blijft na Spakenburg de kustlijn van het IJsselmeer 
volgen tot Naarden, buigt dan zuidwaarts af via Vinke-
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veen, Woerden, Schoonhoven (N.B. Deze plaateen liggen 
dan ten westen van de totale noord/zuid-lijn 3) tot 
aan Schellulnen, van waaruit de lijn wordt gevolgd zo­
als die verder onder lijn 2 is beschreven. 
B. Ten behoeve van metingen van de eindexamenresulta­
ten voor het vak Frans zijn de volgende lijnen ge­
trokken : 
Lijn 4 - oost/west-lijn door zuidelijk Nederland: 
Ten zuiden van deze lijn liggen Zeeuwa-Vlaanderen en 
voorts de gebieden ten zuiden van de lijn Roosendaal, 
Breda, Waalwijk, 's Hertogenbosch en Nijmegen. 
De resultaten van scholen in deze steden zijn tot het 
zuidelijk gebied gerekend. 
Lijn 5 - oost/west-liJn door Zuid-Limburg: 
Het gebied ten zuiden van Roermond met inbegrip van 
deze stad zelf ligt ten zuiden van deze lijn., 
C. Ten behoeve van metingen van de eindexamenresulta­
ten voor het vak Nederlands is driemaal een lijn 
getrokken : 
Lijn β - Ter vergelijking van testresultaten van 3 pro 
vineles : 
De gehele provincies Zuid-Holland en Friesland en het 
gedeelte van de provincie Limburg ten zuiden van Venlo 
en ten oosten van de Peelhorst. 
Toen de resultaten van metingen langs de lijnen 1 t/m 
bekend waren, is lijn 2 om nog nader te noemen redenen 
op een aantal plaatsen gecorrigeerd. 
De loop van lijn 2 werd daardoor als volgt: 
Lijn 2a - Ten oosten en ten westen van de lijn liggen 
de volgende plaatsen: 
Kollum ten oosten - Buitenpost ten westen 
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Harum ten oosten - Surhuiaterveen ten westen 
Haulerwijk ten westen 
Verder naar het zuiden vormt de Euinder of TJonger de 
grens west/oost (maar Appelscha behoort tot het westen) 
tot aan Kuinre. Daarna langs de grens van het vroegere 
IJsselmeer t/m Spakenburg. Urk wordt tot het gebied 
ten oosten van de lijn gerekend. 
Vervolgens naar het zuiden: 
Bunschoten ten oosten - Amersfoort ten westen 
Barneveld ten oosten - Lunteren ten westen 
Ede ten westen 
Bennekom/Wageningen ten oosten 
Rhenen ten oosten - Leersum ten westen 
Uaurik ten oosten - Zoelen ten westen 
Tiel ten oosten - Zaltbommel ten westen 
Nederhemert ten oosten - Ammerzoden ten westen 
Heusden ten westen 
Elshout ten oosten - Waalwijk ten westen 
Loon op Zand ten oosten - Kaatsheuvel ten westen 
Tilburg ten oosten - Rijen ten westen 
Gilze ten oosten - Ulvenhout ten westen 
Lijn 2b - Ten oosten en ten westen van de lijn liggen 
de volgende plaatsen: 
Idem van Kollum t/m Spakenburg 
daarna verder langs het IJsselmeer t/m Buizen 
Naarden/Bussum ten westen - Laren ten oosten 
Hilversum ten westen - Baarn ten oosten 
Bilthoven/Den Dolder/ 
Soesterberg ten westen - Soest/Amersfoort ten oosten 
Driebergen/RiJsenburg/ 
Doorn ten westen 
Cothen ten westen - Wijk bij Duurstede ten oosten 
Vervolgens wordt de Lek gevolgd tot voorbij Culemborg 
Everdingen ten westen - Culemborg ten oosten 
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Hei- en Воеікор ten westen - Schoonrewoerd ten oosten 
Heerkerk/Noordeloos - Hoornaar/Hoogblokland 
ten westen ten oosten 
Schelluinen ten westen - Gorinchem ten oosten 
Sleeuwijk ten westen - Almkerk ten oosten 
Nieuwendijk ten westen - Hank ten oosten 
- Geertuidenberg ten oosten 
Made ten westen - Oosterhout ten oosten 
- Woensdrecht, Hoogerheide, 
Ossendrecht, Putte ten 
oosten 
4.1.3. Opzet van bet onderzoek naar landelijke gemid­
delden 
Van de schoolgemlddelden op het centraal schriftelijk 
eindexamen van de resp. schooltypen zijn per gebied 
het gemiddelde en een variantie berekend. In ieder paar 
van gemiddelden is met behulp van een statistische toet­
singsprocedure (Student's t-toets) nagegaan of de ver­
schillen tussen deze gemiddelden significant waren. 
4.1.4. Opzet van het onderzoek naar gemeentegemiddelden 
Per gemeente is het gemiddelde berekend van de resul­
taten van de scholen ter plaatse. Nadat dit voor geheel 
Nederland was gedaan, zijn vervolgens op basis van ge­
talsmatige verschillen gebieden met sterk afwijkende 
resultaten door grenslijnen van elkaar gescheiden. 
4.2. Materiaal 
4.2.1. Duits 
4.2.1.1. Tekstbegrip HAVO 1975 
4.2.1.2. Luistervaardigheid HAVO 1975 
4.2.1.3. Tekstbegrip HAVO 1976 
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4.2.2. Engels 
4.2.2.1. Tekstbegrip HAVO 1975 
4.2.2.2. Tekstbegrip HAVO 1976 
4.2.3. Frans 
4.2.3.1. Tekstbegrip HAVO 1975 
4.2.4. Nederlands 
4.2.4.1. Nederlands L.T.O. 1975 
Het materiaal van alle hierboven genoemde CITO-toetsen 
is vanaf 1976 uitgegeven bij Thieme in Zutphen. 
4.3. Cijfermatige beschouwingen 
4.3.1. Het onderzoek naar landelijke gemiddelden 
Zoals uit kaart 12 met de erbij behorende toelichting 
op blz. 386 t/m 392 van dit hoofdstuk af te lezen valt, 
zijn naast het door het CITO gehanteerde criterium van 
de televisie-invloed in 1972 (hierna de T.V.-lijn te 
noemen) nog twee andere denkbeeldige noord/zuid-lijnen 
door Nederland getrokken waarlangs niet alleen de re-
sultaten van de eindexamens voor het onderdeel tekst-
begrip HAVO uit de jaren 1975 en 1976 voor de vakken 
Duits en Engels zijn gemeten, maar ook de resultaten 
van het eindexamen voor het onderdeel luistervaardig-
heid HAVO uit het Jaar 1975 voor het vak Duits. 
Bovendien zijn de twee toegevoegde denkbeeldige noord/ 
zuid-lijnen na het bekend worden van de resultaten van 
de metingen langs de lijnen 1, 2 en 3 wat hun loop be-
treft gedeeltelijk aangepast aan de loop van de umlaute-
lijn van de lange vocalen en de umlautslijn van de mees-
te verkleinwoorden (Daan en Blok 1969, 37 (7 en 9)) om 
na te gaan of langs beide zijden gemeten verschillen 
tengevolge van deze wijzigingen wat betreft de loop 
opvallend toe- of afnemen, teneinde op deze manier de 
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scherpste noord/zuid-liJnen voor de vakken Duits en 
Engels te kunnen vaststellen. 
Alvorens nu over te gaan tot de langs oost/west-lijnen 
gemeten resultaten voor het vak Frans en de In de drie 
provincies Limburg, Zuid-Holland en Friesland gemeten 
resultaten voor Nederlands, worden eerst de resultaten 
van de landelijke gemiddelden voor de vakken Duits en 
Engels in zowel cijfermatige als beschouwende zin be-
handeld . 
4.3.1.1. Cijfermateriaal op basis van het onderdeel 
tekstbegrip voor Duits en Engels HAVO 1975 
en 1976 
De resultaten voor wat betreft de verschillen tussen 
de oostelijke en westelijke gebieden op basis van het 
eindexamenonderdeel tekstbegrip in 1975 waren voor de 
vakken Duits en Engels gemeten langs de hierboven ver-
melde lijnen 1 t/m 3 de volgende: 
Tabel I Resultaten gebiedsverschillen Duits en Engels 
HAVO-eindezamen tekstbegrip 1975 
Per westelijk en per oostelijk gebied zoals dat door 
onderstaande lijnen werd ingedeeld, is een totaal ge-
middelde en variantie berekend. 
Tussen ieder paar gemiddelden, dus het gemiddelde van 
het oostelijke gebied en het bijbehorende westelijke 
gebied, werd met behulp van een statistische toetsings-
procedure nagegaan of de verschillen tussen deze ge-
middelden significant waren. De bedoelde resultaten 
staan in de hieronder afgedrukte tabellen I en II ver-
meld. 
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Lijn 
1) Ν 
Χ 
s
2 
t 
Duita 
W 
19384 
32,90 
27,40 
-22, 
0 
6857 
34, 
25, 
Д1 
,51 
36 
Engels 
W 0 
30330 10354 
31,07 30,21 
37,27 36,48 
12,41 
ρ «.001 
2) 13240 13001 
32,49 34,17 
27,71 25,58 
-26,36 
21015 19669 
31,16 30,51 
37,47 36,70 
10,99 
ρ«. 001 
3) Ν 10963 15278 
ί 32,48 33,93 
S 2 28,01 26,03 
t -22,35 
17430 23254 
31,27 30,53 
37,37 36,84 
12,13 
ρ «.001 
De resultaten voor wat betreft de langs dezelfde grens­
lijnen gemeten verschillen tussen de oostelijke en de 
westelijke gebieden op basis van hetzelfde eindexamen­
onderdeel waren in 1976 voor de vakken Duits en Engels 
de volgende: 
Tabel II Resultaten gebiedsverschillen Duits en Engels 
HAVO-eindezamen tekstbegrip 1976 
Lijn 
1) N 
X 
s
2 
t 
Duits 
W 0 
16553 10573 
35,42 37, 
26,45 23, 
-28,80 
,22 
,24 
Engels 
V 0 
25828 16777 
33,05 32,25 
51,83 50,60 
11,26 
Ρ« ·
0 0 1 
schatting van de populatievariantie (= kwadraatsom) 
(Ferguson 1976, hfdst. 11) 
toetsingegrootheid waarmee vla Student's t-toets een 
verschil tussen steekproefgemiddelden op significanti« 
kan worden getoetst (Ferguson 1976, hfdst. 11). 
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Tabel 
Lijn 
2) 
I I 
N 
X 
s2 
t 
( v e r v o l g ) 
Duits 
W 0 
14216 12890 
35,29 36,83 
26,68 23,96 
-25,13 
3) N 11583 15523 
X 35,19 36,82 
S2 26,77 24,23 
t -26,39 
Engels 
W O 
21513 21092 
33,08 32,38 
51,77 54,04 
10,08 p«.001 
18280 24325 
33,21 32,38 
51,89 50,88 
11,84 p«.001 
Uit de berekeningen op basis van het onderdeel tekst-
begrip blijkt dat ook bij iedere lijn het verschil in 
gemiddelden tussen het oostelijk en het westelijk ge-
bied steeds significant is (p^.001). 
Dit geldt zowel voor de scores voor het vak Duits als 
voor de scores voor het vak Engels, met dien verstande 
dat de scores voor het vak Duits in het oostelijk ge-
bied steeds hoger zijn dan in het westelijk gebied en 
de scores voor het vak Engels in het westelijk gebied 
hoger zijn dan in het oostelijk gebied. Evenwel is deze 
tendens bij Duits sterker dan bij Engels. 
Uit het bovenstaande moet worden geconcludeerd dat het 
niet zonder meer mogelijk is voor de vakken Duits en 
Engels één éénduidige scherpste tegenstellingsgrens 
door Nederland te trekken. Kennelijk dient men reke-
ning te houden met overgangsgebieden, terwijl bovendien 
m.b.t. de oost/west-richting uit de resultaten bij Duits 
in 1975 en 1976 geen éénduidig scherpste tegenstellings-
grens kan worden afgeleid. 
In dit verband moet worden opgemerkt dat de grootte van 
de diverse gebieden niet gelijk is. Zo deelt lijn 1 
Nederland in in een relatief klein oostelijk deel en 
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een groot westelijk deel. Bij alle andere lijnen ie 
het oostelijk deel steeds groter. Vergroting van het 
oostelijk gebied doet evenwel het verschil tussen de 
gebiedsgemiddelden nauwelijks dalen. 
De resultaten blijken zeer constant: zowel voor 1975 
als voor 1976 worden dezelfde effecten gevonden, zij 
het dan met kleine verschillen die aan toevalligheden 
toegeschreven kunnen worden. Bovendien kunnen er met 
zekerheid een aantal sociolingulstische aspecten wor­
den genoemd die een puur geografische tweedeling door­
kruisen . 
Hierop zal na het onderzoek naar gemeentegemiddelden 
(4.3.2.) nader worden ingegaan. 
4.3.1.2. Cijfermateriaal op basis van het onderdeel 
luistervaardigheid voor Duits HAVO 1975 
De resultaten voor wat betreft de verschillen tussen 
de oostelijke en westelijke gebieden op basis van 
het eindexamenonderdeel luistervaardigheid in 1975 
waren voor het vak Duits gemeten langs de onder 4.1.2. 
genoemde lijnen 1 t/m 3 de volgende: 
Tabel III Resultaten gebiedeverschillen Duits ЫА О-
eindexamen luistervaardigheid 1975 
Oost 
2506 
31,04 
21,67 
t 15,67 p«.001 
2) N 5150 4262 
£ 28,32 31,37 
S 2 24,93 21,02 
t 30,61 p<^.001 
Lijn 
1) N 
X 
s2 
West 
6906 
29, 
25, 
22 
,94 
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Tabel 
Lijn 
3) 
III 
Ν 
Χ 
s
2 
(vervolg) 
West 
8447 
29,40 
25,41 
Oost 
956 
32, 
17, 
,37 
,86 
t 17,61 ρ«.001 
Uit 'de berekeningen op basis van het onderdeel luis­
tervaardigheid blijkt evenals bij het onderdeel tekst­
begrip dat het verschil in gemiddelden tussen het oos­
telijk en het westelijk gebied steeds significant is 
(p^.001). De verschillen in gemiddelden tussen de drie 
gebiedsindelingen zijn groter dan bij het onderdeel 
tekstbegrip. Deze bevindingen stemmen overeen met die 
voor het examenonderdeel luistervaardigheid Duits HAVO 
1974 (Dobbenberg/Van der Hoeven 1974, 3). 
Daarentegen waren de verschillen tussen het oostelijk 
en westelijk gebied voor luistervaardigheid Engels HAVO 
1974 niet significant. Men vergelijke hiervoor verder 
Dobbenberg/Van der Hoeven 1974, 4 en Keij 1975, 13. 
Het aantal geteste leerlingen was bij het onderdeel 
luistervaardigheid niet zo groot als bij het onderdeel 
tekstbegrip in 1975 en 1976, hoewel het leerlingenaan­
tal zeker voldoende was voor het trekken van conclusies. 
Vergelijkt men de resultaten van het onderdeel luister­
vaardigheid Duits 1975 met die van het onderdeel tekst­
begrip Duits 1975, dan blijkt de oost/west-richting bij 
Duits het scherpst te contrasteren langs lijn 2. 
Vergelijking met de resultaten voor het onderdeel tekst­
begrip Duits 1976 evenwel bevestigt deze waarnemingen 
niet. Voor het overige gelden de onder 4.3.1.1. gemaak­
te opmerkingen over de gebiedsgrootten en enkele socio-
linguletische aspecten voor de resultaten van het on­
derdeel luistervaardigheid bij Duits evenzeer als bij 
het onderdeel tekstbegrip. 
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4.3.1.3. Cijfermateriaal op basis van het onderdeel 
tekstbegrip voor Frans HAVO 1975 
De resultaten voor wat betreft de verschillen tussen 
het noordelijk en zuidelijk gebied en tussen het zui-
den van Limburg en de rest van Nederland op basis van 
het eindexamenonderdeel tekstbegrip in 1975 waren 
voor het vak Frans gemeten langs de onder 4.1.2. ge-
noemde lijnen 4 en 5 de volgende: 
Tabel IV Resultaten gebiedeverschillen Frans HAVO-
eindexamen tekstbegrip 1975 
Lijn Noord Zuid 
4) N 9935 3563 
34,90 X 
N 
X 
34,83 
12085 
34,87 
5) 1413 
34,66 
Uit de berekeningen op basis van het onderdeel tekst-
begrip blijkt dat het verschil in gemiddelden tussen 
het noordelijk en zuidelijk gebied (lijn 4) en tus-
sen het zuiden van Limburg en de rest van Nederland 
(lijn 5) niet significant is. 
4.3.1.4. Cijfermateriaal op basis van het onderdeel 
tekstbegrip voor Nederlands L.T.O. 1975 
De resultaten voor wat betreft de verschillen tus-
sen het gedeelte van de provincie Limburg ten zuiden 
van Venlo, Zuid-Holland en Friesland op basis van het 
onderdeel tekstbegrip in 1975 waren voor het vak Ne-
derlands gemeten langs de onder 4.1.2. genoemde lijn 6 
de volgende: 
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Tabel V Resultaten gebieds егвсЫІІ п Nederlands 
li.T.O. tekstbegrip 1975 
Lijn Zuid-Holland Friesland Limburg 
6) N 2127 429 6134 
І 4 0 , 9 3 4 0 , 3 5 4 0 , 0 9 
Uit de berekeningen op grond van de variantі -analyse 
op basis van het onderdeel tekstbegrip blijkt dat de 
verschillen in gemiddelden tussen de drie gebieden 
niet eignif-iaant zijn. 
4.3.1.5. Wijzigingen in de loop van enkele lijnen na 
aanpassing aan de loop van bekende dialect-
isoglossen en de hiermee samenhangende her­
berekende verschillen oost/west 
Zoals op blz. 393 reeds is aangekondigd, is na het be 
kend worden van de resultaten van de diverse onderzoe 
ken naar landelijke gemiddelden zoals die gemeten zij 
langs de lijnen 1, 2 en 3, hetzelfde materiaal nogmaa 
voor zover het tenminste niet was gewist, onderzocht 
ter berekening van de landelijke gemiddelden, maar nu 
gemeten langs twee lijnen die beide grotendeels met 
lijn 2 overeenstemmen. Daartoe is lijn 2 eenmaal aan­
gepast aan de loop van de umlautslijn van de lange vo 
calen en eenmaal aan de umlautslijn van de meeste ver 
kleinwoorden (Daan en Blok 1969, 37 (7 en 9)). 
Voor de loop van deze gewijzigde lijnen 2a en 2b word 
verwezen naar de beschrijving op blz. 390-392. 
De resultaten voor wat betreft de verschillen tussen 
het oostelijk en westelijk gebied waren in volgorde 
van afname: 
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Tabel VI Resultaten gebiedsverschillen Duits en 
Engels HAVO-elndexamen tekstbegrip 1975 
Lijn 
2a) 
2b) 
Duits 
W O 
N 15031 12075 
ï 35,35 36,86 
S2 26,70 23,90 
t -24,53 
Engels 
W O 
23413 19192 
33,08 32,31 
52,06 50,60 
11,02 
N 13513 13593 21142 21463 
X 35,23 36,82 33,08 32,29 
S2 26,69 24,02 52,19 50,64 
t -26,00 11,45 
ρ «.001 
ρ«. 001 
Tabel VII Resultaten gebiedsverschillen Duits MAVO-
eindexamen luistervaardigheid 1975 
Lijn 
2a 
2b 
N 
І 
s
2 
t 
Ν 
Χ 
s
2 
t 
West 
3344 
27,56 
23,86 
2937 
27,60 
22,23 
32 
28, 
,20 
,31 
Oost 
6068 
30,88 
22,41 
6475 
30,65 
24,00 
ρ «.001 
Ρ «.ooi 
Uit de berekeningen op basis van de onderdelen tekst­
begrip HAVO 1976 voor Duits en Engels en het onderdeel 
luistervaardigheid MAVO 1975 voor Duits kan niet met 
zekerheid worden afgeleid dat lijn 2 voor het vak Duits 
de scherpste contrastieve grens tussen het oostelijk 
en westelijk gebied genoemd mag worden. De berekende 
verschillen op basis van het onderdeel tekstbegrip 
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zijn gemeten langs de lijnen 2a en 2b kleiner dan die 
gemeten langs de lijnen 1 en 3. 
De berekeningen op basis van het onderdeel luister-
vaardigheid daarentegen wijzen lijn 2 wel als de scherp-
ste contrastieve grens tussen het oostelijk en weste-
lijk gebied aan, waarbij zelfs een nadere precisering 
voor wat betreft de grootste verschillen gegeven wordt 
door de resultaten van de metingen langs lijn 2b 
(= lijn 2 aangepast aan de loop van de umlautslijn van 
de meeste verkleinwoorden). 
Voor wat betreft het vak Engels bevestigen de waarne-
mingen van de metingen langs de lijnen 2a en 2b de be-
vindingen van het voorgaande onderzoek van 1975 vol-
ledig. Hiervoor wordt naar blz. 395-396 verwezen. 
Aangezien de waarnemingen op basis van de landelijke 
gemiddelden, zij het voor het vak Duits in mindere 
mate dan voor Engels, niet éénduidig interpreteerbaar 
zijn, wordt nu eerst een nader onderzoek verricht op 
basis van gemeentegemiddelden. 
4.3.2. Het onderzoek naar gemeentegemiddelden 
Om na te gaan of de gebieden ten westen en ten oosten 
van de lijnen wel zo homogeen zijn als steeds werd aan-
genomen, of dat er duidelijk regionale verschillen in 
schoolgemiddelden bestaan, zijn de gegevens over het 
Jaar 1976 aan een nader onderzoek onderworpen. 
Het behulp van het CITO-materiaal werd op een kaart 
van Nederland leder gemeentegemiddelde in kaart gebracht, 
zowel voor Duits als voor Engels. 
Zo ontstond een totaaloverzicht hoe in de diverse ge-
bieden de gemiddelde scores per gemeente van elkaar 
verschilden. Soms waren deze verschillen gering, soms 
echter groter. Gemeenten die een gemiddelde hadden da« 
1) gemiddelde van de score van maximaal 50 items 
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meer dan één punt van het gebiedsgemiddelde afweek 
werden apart gemerkt. Zo bleken zich uiteindelijk en-
kele deelgebieden te onderscheiden van de rest van het 
gehele land. Voor Duits ontstonden er aldus drie ge-
bieden: Oost-Nederland, West-Nederland en Zuid-Limburg. 
Voor deze drie gebieden is met behulp van een z.g. 
variantie-analyee nagegaan of deze gebieden inderdaad 
in statistische zin van elkaar verschillen. 
De resultaten van de berekening waren dat inderdaad 
geconcludeerd kan worden dat deze drie gebieden onder-
ling van elkaar verschillen (F-ratio = 473,56 p«.001). 
Voor de gegevens zelf wordt verwezen naar tabel VIII 
blz. 407. 
Dezelfde procedure werd ook voor Engels toegepast. 
Hier ontstonden nu vier gebieden: West-Nederland, 
Noord-Friesland, N. 0.-Nederland en Ζ.0.-Nederland. 
Ook hier is met behulp van variantie-analyse nagegaan 
of deze vier gebieden in statistische zin van elkaar 
verschillen. Ook hier blijken de gebiedsgemiddelden in 
grote mate van elkaar te verschillen, zij het dat voor 
Duits het verschil groter is dan voor Engels (F-ratio = 
152,89 p({.001) Zie tabel IX, blz. 407. 
In vergelijking met het onderzoek naar de landelijke 
gemiddelden op basis van het testmateriaal voor de vak­
ken Duits en Engels, kan het hier beschreven onderzoek 
naar de gemeentegemiddelden worden aangemerkt als een 
meer verfijnde manier van onderzoeken. Nadat namelijk 
genoemde gemeentegemiddelden waren vastgesteld, is hier­
aan vervolgens geen landelijk vervagend gemiddelde meer 
ontleend, maar zijn de gegevens beschouwd als eindre­
sultaten voor gebieden die in cijfermatig opzicht ho­
mogeen zijn. De resultaten van deze werkwijze treft men 
aan op de kaarten 13 en 14, blz. 405 en 406. 
De gemiddelden die men op deze kaarten vindt, geven de 
resultaten van alle gemeenten weer die hiermee overeen-
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etemmen of hiervan minder dan één punt afwijken. 
Wanneer men dus op de kaart met de berekeningen voor 
het vak Duits b.v. in een bepaald gebied 35.10 als 
gemiddelde vindt, dan omvat dit gebied alle scholen 
in die gemeenten waarvan de gemiddelde resultaten 
tussen 34.10 en 36.10 liggen. 
Uitzonderingen hierop staan op de kaart op de plaats 
van de betreffende gemeente aangegeven. 
Bij Duits wijken van het totaal aantal gemeenten in 
het westelijk gebied (82) er 25 in positieve of nega-
tieve zin van de gemiddelde score af, zijnde 30 %. 
Voor het oostelijk gebied zijn dit 24 gemeenten van 
de 89, ofte wel 27 %; voor Zuid-Limburg zijn het 4 ge-
meenten van de 11 die afwijken, zijnde 36 % (zie kaart 
13, blz. 405). 
Bij Engels wijken van het totaal aantal gemeenten in 
het westelijk gebied (100) er 37 in positieve of nega-
tieve zin van de gemiddelde score af, zijnde 37 %. 
Voor het oostelijk gebied zijn dit 9 gemeenten van de 
43, ofte wel 21 %; voor Noord-Friesland zijn er onder 
de gemeenten geen die van het gemiddelde afwijken en 
voor Limburg en de strook in Hidden-Nederland zijn het 
9 gemeenten van de 35, zijnde 26 % (zie kaart 14, 
blz. 406). 
Het aantal gemeenten waarvan het schoolgemiddelde voor 
beide talen in positieve zin van het gemiddelde afwijkt, 
bedraagt 17 van 182 ofte wel 9,4 %, het aantal afwij-
kingen in negatieve zin bedraagt 3 van 182 zijnde 1,6 %. 
De resultaten voor wat betreft de verschillen tussen 
de aldus afgebakende gebieden op basis van de eindexa-
menonderdelen tekstbegrip voor de vakken Duits en Engels 
HAVO in bet jaar 1976 waren in statistisch opzicht de 
volgende : 
Gemeenteqemiddeìden 
Eindexamen tekstbegrip Duits 
Havo 1976 
Landelijk gemiddelde 36.03 
— grens van de grootste 
tegenstellingen 
kaart 13 
Gemeemeaemiddekjen 
Eindexamen tekstbegrip Engels 
Havo 1976 
Landelijk gemiddelde 32,73 
— • " grens van de grootste 
tegenstellingen 
kaart 14 
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gebied: 
Ν 
Χ 
s
2 
West 
12640 
35,09 
26,83 
Oost 
13068 
36,69 
23,81 
Tabel VIII Resultaten gebiedsverschillen Duits HAVO-
eindexamen tekstbegrip 1976 
Zuid-Limburg 
1398 
38,26 
22,28 
Variantie-analyse: 
Bron Kwadratensom Df Var. Schatting 
Tussen 23812.52 2 11906.26 
Binnen 681440.39 27103 25.14 
Totaal 705252.92 27105 F 2 )= 473.56 (p^.001) 
Tabel IX Resultaten gebiedeverschillen Engels HAVO-
eindezamen tekstbegrip 1976 
ied: 
N 
X 
ß* 
West 
27133 
33,24 
51,12 
Noord-Fr. 
1093 
33,67 
50,84 
N.O.Ned. 
7130 
31,51 
51,41 
Z.O.Ned 
7249 
31,92 
50,13 
Variantie-analyse: 
Bron Kwadratensom Df Var. Schatting 
Tussen 23389.38 3 7796.46 
Binnen 2172379.75 42601 50.99 
Totaal 2195769.14 42604 F = 152.89 )p«.001) 
Uit het onderzoek blijkt, zoals de kaarten 13 en 14 
laten zien, dat Nederland voor wat betreft de resul-
taten voor het onderdeel tekstbegrip van het vak Duits 
in drie duidelijke geografisch aarkeerbare gebieden 
uiteenvalt. Hetzelfde onderzoek laat voor Engels een 
minder duidelijk geografisch beeld zien, hetgeen bij 
de resultaten op basis van de landelijke gemiddelden 
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reeds als tendens merkbaar was. De vier gebieden die 
ontstaan liggen nogal willekeurig verspreid door Ne-
derland en lijken in tegenstelling tot de resultaten 
bij Duits minder goed inpasbaar in een oost/west-
tegenstelling. Op deze bevindingen zal bij de verge-
lijking van de landelijke en de gemeentegemiddelden 
nader worden ingegaan. 
4.3.3. Vergelijking van de bevindingen op basis van de 
berekeningen van de landelijke gemiddelden en 
de gemeentegemiddelden 
Wanneer men de resultaten van de landelijke gemiddelden 
en de gemeentegemiddelden vergelijkt, kan men het vol-
gende vaststellen: 
1. Bij het vak Duits blijkt er op basis van de gemeten 
landelijke gemiddelden een duidelijke tegenstelling 
te bestaan tussen het oostelijk en het westelijk 
deel van Nederland. De resultaten van de landelijke 
gemiddelden contrasteren het scherpst langs de met 
behulp van de synchronische umlautslijn van de 
meeste verkleinwoorden bijgestelde lijn 2; 
2. Bij het vak Duits blijkt eveneens dat het contrast 
tussen het oostelijk en het westelijk gebied door 
de resultaten voor het onderdeel luistervaardigheid 
niet alleen bevestigd wordt, maar tevens dat ge-
noemde verschillen groter zijn dan voor het onder-
deel tekstbegrip; 
3. Het voor het vak Duits vastgestelde contrast tussen 
het westelijk en het oostelijk gebied wordt met uit-
zondering van Noord-Friesland en Zuid-Limburg door 
het onderzoek naar de gemeentegemiddelden bevestigd. 
Van deze beide uit zonderingsgebieden waren de in 
positieve zin van het oostelijk gebied afwijkende 
scores in Zuid-Limburg te verwachten. Voor de scores 
in Noord-Friesland die duidelijk van het westelijk 
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gebied afwijken, kan vooralsnog geen verklaring wor 
den gegeven; 
4. Bij het vak Engels blijkt op basis van de gemeten 
landelijke gemiddelden wel een tegenstelling tussen 
een westelijk en een oostelijk gebied te bestaan, 
maar deze is veel minder duidelijk dan bij Duits. 
Geen van de drie lijnen waarlangs de metingen zijn 
verricht, kan voor het vak Engels, ook na wijziging 
van lijn 2 in de lijnen 2a en 2b, worden aangemerkt 
als de scherpste contrastieve grens tussen het ooste 
lijk en westelijk deel van Nederland; 
5. De minder duidelijke afbakening tussen een oostelij 
en een westelijk gebied wordt door het onderzoek 
naar de gemeentegemiddelden bevestigd. Wel kunnen 
er vier contrasterende gebieden worden aangewezen, 
maar daarmee wordt de éénduidige scheiding tussen 
een oostelijk en een westelijk gebied doorbroken. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er binnen de 
Nederlandse samenleving bepaalde gebieden kunnen wor-
den aangewezen, die met betrekking tot de behaalde ein 
examenresultaten op bepaalde schooltypen voor wat be-
treft de vakken Duits en Engels zich significant van 
elkaar onderscheiden. Het oostelijk deel van Nederland 
en Zuid-Limburg hebben kennelijk meer affiniteit met 
Duits dan het westelijk deel van Nederland. De affini-
teit met Engels is in de westelijke van de vier gebie-
den waarin Nederland uiteenvalt aanzienlijk groter 
dan in de oostelijke. 
4.4. Conclusies en beschouwingen 
4.4.1. Affiniteit van bepaalde streken van Nederland 
met Duits of Engels (of Frans) - Een vergelij-
king tussen de bevindingen van de berekeningen 
op basis van het onderdeel tekstbegrip en die 
op basis van het onderdeel luistervaardigheid 
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Dit bet voorafgaande blijkt dat er zowel bij Duits als 
bij Engels niet op toeval berustende verschillen tus-
sen bepaalde gebieden In Nederland bestaan voor wat be-
treft het percipiëren van het onderdeel tekstbegrip 
op eindexamenniveau HAVO en VWO. Voor de resultaten 
van het laatstgenoemde schooltype wordt verwezen naar 
de publicatie van Mevr. M. van der Linden-Mulder in 
1972. De verschillen zijn voor Duits groter dan voor 
Engels. Onderzoek naar verschillen op basis van tekst-
begripstoetsen in een eerder stadium binnen het voort-
gezet onderwijs zijn niet verricht. De veronderstelling 
dat deze verschillen in de aanvangsfase van het onder-
wijs in Duits en Engels groter zouden zijn vanwege het 
feit dat de normerende, uniformerende en corrigerende 
invloed van de docent in de vervolgjaren steeds sterker 
wordt (zie ook blz. 381 en 382) kan met betrekking tot 
de tekatbegripstoets noch bevestigd, noch ontkend wor-
den. Zeker ia evenwel dat de gevonden агдпгficante ет-
Bchillen tueeen Oost- en West-Nedertand voor zowel Duits 
ate Engels op basis van het onderdeel tekstbegrip niet 
door de sohoolopleiding kunnen worden geëlimineerd. 
Voor wat betreft het onderdeel luistervaardigheid zijn 
de resultaten volkomen anders dan bij het onderdeel 
tekstbegrip. Ten eerste gelden de niet op toeval be-
rustende verschillen vanaf het aanvangsonderwijs alleen 
voor Duits. Voor de bevindingen hieromtrent zij tevens 
verwezen naar het reeds genoemde onderzoek door de 
heren E. Dobbenberg en H.C. van der Hoeven in 1974. 
Ten tweede zijn de niet op toeval berustende verschil-
len voor het onderdeel luistervaardigheid Duits op 
eindexamenniveau groter dan die voor het onderdeel 
tekstbegrip. Onderzoek naar verschillen op basis van 
luistervaardigheidstoetsen zijn op MAVO-2 niveau ver-
richt, maar bleken voor Engels evenmin significant 
(Keij 1975, 13). Of de verschillen tussen de resul-
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taten voor luistervaardigheid Duits in de aanvangsfase 
van het onderwijs in deze taal groter zijn dan bij het 
eindexamen, kan noch bevestigd, noch ontkend worden, 
aangezien de vraagstelling aan CITO in 1Θ74 slechts 
luidde of de gevonden verschillen significant waren, 
ja of nee. Zeker ia evenwel opnieuw dat de signifi­
cante versohillen tussen Oost- en West-Nederland voor 
Duits op basis van luistervaardigheid niet door de 
school kunnen worden geëlimineerd. 
Evenals voor Engels blijken de gevonden verschillen 
voor het Frans op basis van de resultaten van luister-
vaardigheidstoetsen niet significant. Evenwel dient 
hierbij onaiddellijk te worden opgemerkt dat de door 
het CITO gevonden niet-significante verschillen voor 
deze taal uitgaan van een ooat/west-indeling (Dobben-
berg/Van der Hoeven 1074, 4). Metingen langs oost/west-
grenzen (die dus uitgaan van een noord/zuid-indeling) 
zijn op basis van het onderdeel luistervaardigheid 
Frans (nog) niet verricht. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de hypothese 
met betrekking tot de toenemende verschillen in percep-
tie tussen Duits en Engels op basis van de resultaten 
van luistervaardigheids- en tekstbegripstoetsen slechts 
voor Duits kan worden gehandhaafd. De hypothese is voor 
het vak Engels niet houdbaar. 
Wanneer men aanneemt dat de condities waaronder alle 
toetsen voor Duits en Engels worden uitgevoerd dezelfde 
zijn en wanneer men tevens aanneemt dat de moeilijkheids-
graad voor beide vakken in de loop van de schooljaren 
evenzeer toeneemt, dan moet men wel tot de conclusie 
komen dat de oorzaak van de verschillen tussen de re-
sultaten van de beide toetsen bij Duits en de ene toets 
bij Engels gezocht moet worden in een frequenter con-
tact met het Duits op basis van een in vergelijking 
met het Engels (exi zeker met het Frans) grotere 
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affiniteit in de startfase, daar waar van " ... twee-
talige contactsituaties ..." gesproken kan worden 
(Van Els; Extra; Van Os, Bongaerts 1977, 162). 
Kennelijk bewerkstelligt dit verschil in aanvang s-
affiniteit een grotere mate van perceptie, die zich 
bij het Duits zowel bij luistervaardigheid als bij 
tekstbegrip manifesteert, bij Engels slechts bij tekst-
begrip en bovendien in mindere mate dan bij Duits aan-
wezig blijkt te zijn en bij Frans, althans voor wat 
betreft het onderdeel tekstbegrip, niet aanwezig is. 
Gelet op het resultaat voor luistervaardigheid bij 
Engels mag worden aangenomen dat de oostelijke leer-
ling zich tegenover deze taal niet antimotivationeel 
gedraagt. Voorts lijkt het aannemelijk dat ook bij 
Frans op basis van het onderdeel luistervaardigheid 
gemeten langs de genoemde oost/west-grenzen geen sig-
nificante verschillen zullen worden gevonden. 
Als namelijk het Frans ook verschillen zou opleveren 
tussen oost en west dan zouden de gevonden verschillen 
voor wat betreft Duits en Engels zijn terug te voeren 
op een meer algemeen verschil tussen oost en west. 
4.4.2. Vergelijking van de vocaalvierhoek van het 
Standaardnederlands met die van het Standaard-
duits en -engels 
Alvorens te komen tot een vergelijking van de vocaal-
vierhoeken van de standaardtalen Nederlands, Duits en 
Engels met die van de vier deelgebieden van het onder-
zochte gedeelte van het Middennederlandse rivierenge-
bied, worden nu eerst de vocaalvierhoeken van genoemde 
drie standaardtalen met elkaar vergeleken. Het in deze 
vierhoeken (zie kaart 15, blz. 413) ingetekende voca-
lisme vindt men beschreven in hoofdstuk 1, blz. 38 t/m 
45 en 95 e.v. Nogmaals wordt er nadrukkelijk op gewe-
zen dat het in het dialectgebied gevonden vocalisme als 
Vocaal-vierhoek Engels 
M 
M 
H H 
[£»] voor Engels 0 · ] bear 
M voor Engels M tour 
(»ä'voor Engels M house 
Vocaal-vierhoek Gebied 3 
\H Ы M ƒ 
VÉ·] Μ Μ&γ 
\ге]Ш W И И / 
Vf* м Ν / 
\[е]И ; M M1 M/ 
ш M/ 
VM 'H / 
\KLaD C«Jg»y/ 
Vocaal-vierhoek Nederlands W 
\ига 
Г 
M M ƒ 
с« и m 
M Cl/ 
свз 7 
f MW/ 
'ы ƒ 
w / Vocaal-vierhoek Gebied 2 
\M M M/ 
г
3
 / 
\ и р ] И и м / 
VMM' M M Ы / 
\fa] Ы ./ 
VMM [«ОМ'/ 
Vocaal-vierhoek Duits 
\ м tri 
U t ] ГУ] 
Weil r«3 
\ Сэ] 
\Се] С»] 
WW
 / 
Vocaal-vierhoek Gebied 3 
\га и MI 
W o ^ и н / 
Ы и ' м м
;
 га/ 
\Сав f / \м с«! У \И&:] H M f 
f··]/ 
в^и/ 
M / 
kaart IS 
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uitgangspunt heeft gediend voor bet transcriptiesysteem 
van het Standaardnederlands, -dults en -engels. 
Klanken die in het onderzochte dialectgebied geen 
"benaderingerepresentant" hebben, zijn wel ingetekend, 
maar zijn met een asterisk aangegeven. 
Vergelijking van de drie vierhoeken laat zien dat het 
Standaardnederlands een tussenpositie inneemt tussen 
het Standaardduits en het Standaardengels, maar toch 
dichter bij het Duits staat dan bij het Engels. 
De verschillen van het Standaardnederlands met het 
Standaardduits zijn articulatorisch de volgende: 
1. Het Standaardnederlands kent de lange [1: ], [y: ] en 
[u: ] niet; 
2. Het Standaardduits kent de korte [i ] , [er] en [o] 
niet ; 
3. De halflange Standaardnederlandse reeks [е.], [0.] 
en [o.] is in het Standaardduits langer; 
4. Het Standaardnederlands kent de Ie] niet; 
5. In tegenstelling tot het Standaardduits kent het 
Standaardnederlands [a:]/[a] en niet [a:]/[a] ; 
β. De diftongen in het Standaardduits hebben een gro­
tere openheidsgraad dan de Standaardnederlanse m.u.v. 
de [л у ] . 
De verschillen tussen het Standaardnederlands en het 
Standaardengels zijn de volgende: 
1. In tegenstelling tot het Standaardengels zijn de 
lange vocalen li:] en lu:] in het Standaardnederlands 
onbekend ; 
2. In tegenstelling tot het Standaardnederlands zijn de 
korte vocalen ly] en lu] in het Standaardengels on­
bekend ; 
3. M.u.v. de [«: ] zijn de geronde middenmondklinkers 
in tegenstelling tot het Standaardnederlands in het 
Standaardengels onbekend; 
4. In tegenstelling tot het Standaardengels is de lo·»] 
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in het Standaardnederlands onbekend; 
5. In bet Standaardengels worden [е.] en [o.] In te­
genstelling tot het Standaardnederlands als dlftong 
i u 
beschouwd ([e. ] en [o. ]); 
β. De in het Standaardengels voorkomende vocalen l»l , 
[л] en [э:] kent het Standaardnederlands niet; 
7. In tegenstelling tot het Standaardengels kent het 
Standaardnederlands la: ] tegenover [α]. Het Stan­
daardengels kent slechts de la: ] ; 
8. In vergelijking met het Standaardnederlands heeft 
het Standaardengels een groot aantal diftongen (8 
tegen 3). In tegenstelling tot het Standaardneder­
lands hebben de diftongen in het Standaardengels 
als laatste deel bijna uitsluitend een centrale- of 
achtermondklinker . 
Frequentatief gezien verschillen het Standaardneder­
lands en het Standaardduits wat het vocalisme betreft 
op 20 plaatsen, het Standaardnederlands en het Stan­
daardengels op 26 plaateen. 
Het Standaardduits en het Standaardengels tenslotte 
verschillen op 22 plaatsen van elkaar. 
Wat de articulatieplaatsen betreft, kan het volgende 
worden opgemerkt : 
Het Standaardnederlands heeft β voormondklinkers en 
-diftongen, het Standaardduits heeft er 5, het Standaard­
engels 7; 
Het Standaardnederlands heeft 5 middenmondklinkers en 
-tweeklanken, het Standaardduits 8 en het Standaard­
engels 4; 
Het Standaardnederlands heeft 6 achtermondklinkers en 
-tweeklanken, het Standaardduits 5, en het Standaard-
engels 8. 
Bij de klinkers en tweeklanken worden vier openheids­
graden onderscheiden, te weten: 
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a. bijna gesloten [1] enz. 
b. half gesloten [е.], [ι] enz. 
c. half open [e], [β:] enz. 
d. open (a] enz. 
Het Standaardnederlands kent 3 bijna gesloten klanken, 
het Standaardduits 6 en het Standaardengels slechte 2. 
De half gesloten reeks bestaat in het Standaardneder­
lands uit 6 klinkers, in het Standaarddults uit 3 en 
in het Standaardengels uit 7 klinkers en tweeklanken. 
De half open reeks kent in het Standaardnederlands β 
klinkers en tweeklanken, in het Standaarddults 5 en in 
het Standaardengels 7. 
De open reeks heeft in het Standaardnederlands 2 klin­
kers, in het Standaarddults 4 klinkers en tweeklanken 
en in het Standaardengels 3 klinkers en tweeklanken. 
Samengevat kan men het volgende concluderen: Zowel wat 
de articulâtieplaatsen als wat de openheidsgraad be-
treft, wijkt het Standaardengels in frequentatief op-
zicht in die zin van het Standaarddults af dat het 
Standaardengels meer velare klinkers en tweeklanken 
heeft (8 tegen 5), terwijl bovendien de klinkers en 
tweeklanken gemiddeld een grotere openheidsgraad hebben. 
Het Standaardnederlands heeft eveneens minder achter-
mondklinkers en -tweeklanken dan het Standaardengels 
(6 tegen 8) en neemt wat de gemiddelde openheidegraad 
betreft een tussenpositie in tussen het Standaarddults 
en het Standaardengels. 
De articulâtiebases van de drie standaardtalen wijken 
zowel wat de articulâtieplaats als wat de openheids-
graad betreft van elkaar af. Het door Siebs min of 
meer intuïtief aangevoelde verschil tussen het Duits, 
het Frans en het Engels: 
"...Die allgemeine Spannung der Artikulationsorgane 
ist im Vordergrund elastisch und kräftig, geringer 
als im Französischen, jedoch starker als im Englischen, 
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Die Lautbildung spielt un diese Grundhaltung ..." 
(Siebs 1969, 16) 
kan voor het Duits en het Engels (met het Nederlands 
als er tussen liggende taal) door klankvergelijking 
in frequentatief opzicht worden bevestigd. 
4.4.3. Vergelijking van de vocaalvierhoeken van de vier 
deelgebieden van het onderzochte dialectgebied 
met die van de standaardtalen Nederlands, Duits 
en Engels 
Na de in 4.4.2. gegeven vergelijking van de vocaalsy­
stemen van de drie standaardtalen worden nu de vocaal-
systemen van de vier deelgebieden vergeleken met die 
van de drie standaardtalen. 
1. Zowel in de vier deelgebieden als in de drie stan­
daardtalen komen 2 klanken voor: [e] en [э]; 
2. Zowel In de vier deelgebieden als in het Standaard­
nederlands en in het Standaardduits komen 6 klanken 
voor: [1], [y], [u], [ε], [Б:] en (з ) ; 
3. Zowel in de vier deelgebieden als in het Standaard­
nederlands en in het Standaardengels komen 3 klanken 
voor: [i ] , [e ] en [э ] ¡ 
4. Zowel in de vier deelgebieden als in het Standaard-
duits en in het Standaardengels komen 2 klanken voor: 
[e ] en [э ] ; 
5. Zowel in de vier deelgebieden als in het Standaard­
nederlands komen 15 (van de 17) klanken voor: 
[1], ly), [o], Ie.], Ii], [е.], [0], [o], [o.], [e], 
[el], [ε: ] , Ц у ] , [э ] en [а: ] ; 
6. Zowel in de vier deelgebieden als in het Standaard­
duits komen 9 klanken voor: [1], [y], [u ] , [e], [Б:], 
I«] f [э I , [a] β η Ια: ) ; 
7. Zowel in de vier deelgebieden als in het Standaard-
engels komen 6 klanken voor: [i ] , to* ) , [Б], [О ] , 
[э:] (alhoewel in het Standaardengels duidelijk 
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mlnder open dan in de vier deelgebieden) en [α:]. 
Omtrent de [о* ] , [œ] , [э:], [a] en [α:] die niet alleen 
in de vier deelgebieden maar ten dele ook in het Stan-
daardduits ([в], [a] en [α:]) en ten dele ook in het 
Standaardengels (ίο*], [э:] en [o:]) voorkomen kan nog 
het volgende worden opgemerkt: 
De tol ] , [э : ] en [α:] komen ongeveer met de Engelse 
[u], [э: ] en [o: ] overeen. Deze klanken komen helemaal 
niet voor in het Standaardnederlands en slechts voor 
een deel in het Standaardduits. 
De [ш] en de [a] komen wel in het Standaardduits maar 
niet in het Standaardnederlands en in het Standaard-
engels voor. 
Omtrent de [i ] , [3], [œy] en Uy], die eveneens in alle 
deelgebieden voorkomen, kan het volgende worden opge-
merkt : 
De in alle deelgebieden voorkomende [i 1 komt wel in het 
Standaardnederlands en Standaardengels, maar niet in 
het Standaardduits voor. 
De enige genasaleerde klinker die in alle deelgebieden 
voorkomt, de [S: ] komt niet in de 3 standaardtalen 
voor. Dit geldt eveneens voor de tweeklank [œy], waar-
van het eerste deel wel als apart foneem in het Stan-
daardduits voorkomt. De Uy] komt in alle deelgebieden 
en in het Standaardnederlands voor. Het eerste deel 
van deze tweeklank komt als apart foneem wel in het 
Standaardengels, maar niet in het Standaardnederlands 
en in het Standaardduits voor. 
Tenslotte worden die klanken besproken die niet in alle 
deelgebieden en evenmin in alle standaardtalen voor-
komen . 
1 y u De (e. ], [0. ], [o. ], [e. ] en (o. ] , die een twee-
β o 
klankkarakter vertonen, komen in het Standaardduits 
niet voor. In het Standaardnederlands komen zij eveneens 
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niet voor, alhoewel er bij [е.], [0.] en [o.] een 
lichte nelging tot dl ftongering bestaat, zodat ze In 
de richting van tl), [y ] en [o] verglijden. 
In het westen van ons land komt, afwijkend van de stan­
daardnorm, de neiging genoemde klanken te dlftongeren 
sterker tot uiting. 
De tweeklanken [ie], [e. ], [ote] en [o. ] van het 
Standaardengels komen overeen met sommige tweeklank­
achtige vocalen die In één of meer deelgebieden voor-
komen . 
In de 4 deelgebieden kan duidelijk worden vastgesteld 
dat genoemde dlftongeringstendens van het oosten naar 
het westen toeneemt. Hiertoe vergelijke men de vocaal-
vierhoek van deelgebied 1 met die van de andere 3. 
De toename blijkt nog gedetailleerder wanneer men de 
frequentie-aantallen vergelijkt (zie hfdat 1, blz. 101, 
132 e.v.) 
Wanneer men het Standaardnederlands en het Standaard-
duits met het Standaardengels vergelijkt, valt op dat 
in het Standaardengels de reeks geronde middenmond-
klinkers en -tweeklanken (op [œ: ] na) ontbreekt. 
In onderstaand schema worden de frequentiegetallen van 
de geronde middenmondklinkers en -tweeklanken van de 
vier deelgebieden met elkaar vergeleken om te zien of 
de frequentie van deze klanken van oost naar west in 
het gehele onderzochte gebied toe- of afneemt (zie 
eveneens hfdst 1, blz. 101). 
[ y ] 
[ ? . y ] 
[ e . l 
[ 0 ] 
lél 1 
[ e : ] 
West 
4 
15 
2 
2 9 
3 9 
3 2 
0 
3 
12 
1 
3 1 
4 0 
2 5 
0 
2 
2 4 
0 
36 
37 
5 0 
0 
Oost 
1 
2 7 
0 
3 8 
4 0 
5 2 
β 
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Uit bet overzicht blijkt een duidelijke frequentatieve 
afname van ooat naar weet. 
Samenvattend kan worden vastgesteld dat een vergelij­
king van de vier klinkervierhoeken van de vier deel­
gebieden van het onderzochte deel van het Middenneder-
landse rivierengebied aantoont dat het articulatorische 
zwaartepunt zich verplaatst van" voor naar achter en 
omgekeerd afhankelijk van de richting die men gaat. 
In het klein correspondeert deze richting met de ver­
schillen tussen de articulatorische zwaartepunten van 
het Standaardduit β, -nederlands en -engels. 
4.4.4. Enkele verklaringen van niet-lingulstische aard 
Uit de conclusies die men uit dit hoofdstuk kan trekken 
zijn er een aantal waarvoor geen linguïstische verkla-
ring kan worden gevonden of waarvoor naast de linguïs-
tische verklaring nog één of meer andere verklaringen 
kunnen worden verondersteld. 
Op de met de hand vervaardigde gedetailleerde over-
zichtskaarten van de gemeentegemiddelden valt voor wat 
betreft de resultaten van Engels en Duits op, dat deze 
in bepaalde plaatsen ofwel in positief opzicht, ofwel 
in negatief opzicht van de resp. gebiedsgemiddelden 
afwijken. Daar de gebieden onderling significante ver-
schillen vertonen, kunnen hiervoor geen zuiver linguïs-
tische oorzaken worden aangenomen. Veeleer valt o.m. 
te denken aan: 
a. de grootte van de school; 
b. de sociale homogeniteit van de klassen; 
c. het verschil tussen stadsscholen en plattelands-
scholen; 
d. de kwaliteit van het onderwijs; 
e. de geïsoleerde ligging (b.v. op de eilanden); 
f. de ligging in een sociaal zwak gebied; 
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g. het milieu; 
enz . 
Zoals reeds eerder is vermeld, zijn socio- en psycho-
lingulstische aspecten, zoals intelligentiequotiënt, 
leer- en opvoedingsmoeilijkheden, aanleg, motivatie 
enz. o.m. vanwege het neutraliserende effect van de 
gemeten grote aantallen proefpersonen, buiten be-
schouwing gebleven. 
4.5. Samenvatting 
De binnen de Nederlandse samenleving vastgestelde sig-
nificante verschillen tussen de eindexamenresultaten 
voor de moderne vreemde talen Duits en Engels in het 
voortgezet onderwijs worden op de eerste plaats ver-
oorzaakt door in linguïstisch opzicht verschillende 
startposities. Deze verschillende startposities vin-
den hun oorzaak voornamelijk in de gedifferentieerd-
heid van de binnen onze landsgrenzen gesproken dia-
lecten. De op basis van deze verschillen gevonden 
scherpste grenslijnen komen met andere grenslijnen 
overeen. 
Het lijkt echter aannemelijk dat met invloeden van an-
dere (b.v. eociolinguïstische) aard, zij het in min-
dere mate, rekening dient te worden gehouden. 
4.6. Vergelijking van de bevindingen van het differen-
tiatieonderzoek met de bevindingen van de linguïs-
tische en etnografische studies 
Wanneer men de bevindingen van de eerste 3 hoofdstuk-
ken, die In hoofdzaak gebaseerd zijn op in de regio 
van het Hiddennederlandse rivierengebied onderzocht 
taalmateriaal, vergelijkt met de bevindingen van hoofd-
stuk 4, valt op dat binnen de Nederlandse samenleving 
vastgestelde verschillen tussen Oost- en West-Neder-
land zich in het klein eveneens in het onderzochte 
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¿usammeofassung 
In dem ersten Kapitel dieser Arbeit wird das Phlnonen der abnebaen-
den Frontalität im Vokalismus Jenes Dialekte untersucht, der in 
einem Teil des Gebiets der grossen Flüsse in der Mitte der Nieder-
lande gesprochen wird. Unter abnehmender FrontalitBt ist hier fast 
ausschliesslich das Aufgeben des Umlauts bei Vokalen und Diphthongen 
zu verstehen. 
Die Untersuchung wurde durchgeführt an mündlichem Sprachmaterial 
aus der Zeit 1945 - 1980, an schriftlich überliefertem Sprachmate-
rial aus der Zeit 1835 - 1945 und an reinterpretiertem Sprachmate-
rial (den etymologischen Ableitungen), das bis ins (Ur)germanische 
zurückreicht. Schriftlich überliefertes Sprachmaterial vom (Ur)-
germanischen bis 1835 aus dem untersuchten Gebiet wurde von mir 
nicht untersucht. 
Die beiden ersten Teiluntersuchungen bestStlgen die Hypothese: 
Im untersuchten Gebiet nimmt der frontale Charakter de· 
Vokalismus in ostwestlicher Richtung nachweisbar ab. 
Das Studium der etymologischen Ableitungen ergibt, dass im (Ur)-
germanischen die heutige Dreiteilung in Vorder-, Mittel- und Rinter-
mundvokalismus kaum existierte, dass aber - in scharfem Kontrast 
zu dem heutigen Sprachmaterial - der Hintermundvokalismus dominierte. 
Aus einem Vergleich des untersuchten Sprachmaterials aus der Zeit 
1835 - 1980 mit seinen etymologischen Ableitungen geht klar hervor, 
dass bei der Entwicklung des Vokalismus im ursprünglichen mittel-
nlederlBndischen Deltagebiet vom (Ur)germanischen an von zunehmen-
der Frontalität gesprochen werden muss. Wann diese Front alisierunge-
bewegung zu Ende ging und dem umgekehrten PhSnomen Platz machte, 
iBsst sich nicht bestimmen. Wohl IBsst sich im Sprachmaterial des 
untersuchten Gebiete von 1835 an eine abnehmende Frontalität nach-
weisen . 
Mit Hilfe des Sprachmaterlals von 1945 bis 1980 wird nachgewiesen, 
wo In diesem Gebiet heute das am stBrksten ausgeprBgte Isoglossen-
bündel verlBuft. Dieses Isoglosaenbündel, dass das untersuchte 
Gebiet sehr scharf zweiteilt, stimmt in seinem Verlauf nahezu voll-
ständig mit schon früher festgestellten Konsonantenisoglossen 
überein. 
Bei der statistischen Auswertung des Materials stellte sich heraus, 
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dasa die uberganiçserecheinunfçen Innerhalb dea Vokallsnus, die nach 
1945 lm untersuchten Gebiet gefunden wurden, nicht auf Zufall be-
ruhen. 
Nach den obengenannten linguistischen und statistischen Untersuchun-
gen wurde in zweiten Kapitel das Sprachmaterial aus der Zeit 1949 -
1980 vom "Instituut voor Zintuigfysiolo^ie/TNO" in Soesterberg auf 
die mit dem menschlichen Ohr nicht bewusst wahrnehmbaren Unter-
schiede in der Aussprache der Vokale experimentell-phonetisch unter-
sucht. Diese Untersuchung bestätigte ebenfalls die bereits genannte 
Hypothese : 
Im untersuchten Gebiet nimmt der frontale Charakter des 
Vokallsmus in ostwestlicher Richtung nachweisbar ab. 
Die Messungen wurden anhand der gBngigen Kriterien Artikulatione— 
stelle und Offenheitsgrad vorgenommen. Allerdings ergab nur die 
Untersuchung anhand des Kriteriums Artikulationestelle im Hinblick 
auf die obengenannte Hypothese brauchbare Resultate. 
Aus der darauffolgenden statistischen Auswertung ging hervor, dass 
die bei der experimentell-phonetischen Untersuchung wahrgenommenen 
Unterschiede bei der Aussprache der Vokale nicht auf Zufall beruhen. 
Im dritten Kapitel werden die Ursachen untersucht, die in der Ver-
gangenheit dazu geführt haben, dass im Gebiet der Flüsse in der 
Hitte der Niederlande solch ein auffallendes dickes Bündel von 
Isoglossen verläuft. Gleichzeitig wird untersucht, ob es heute noch 
PbBnomene gibt, die direkt oder Indirekt mit der Entstehungsge-
schichte dieses ausgeprSgten IsoglossenbOndels zusammenhBngen. 
Der Verlauf dieser schärfsten Dialektgrenze im untersuchten Gebiet 
stimmt heutzutage nicht mit den aus der Literatur bekannten Nord-
Süd-Grenzen Hberein, die man aufgrund geographischer und histo-
rischer Vermutungen und Gegebenheiten vom β. nachchristlichen 
Jahrhundert an in dem Blttelniederlttndischen Deltagebiet hatte er­
warten dürfen. Ebensowenig stimmt die Dialektgrenze in ihrem Nord 
(-Ost)-Süd(-West)-Verlauf mit einer anhand ethnographischen Hate-
rials festgestellten Nord-SOd-Grenze im untersuchten Gebiet Uberein. 
Der Vergleich mit den Ergebnissen der Dialektuntersuchung und der 
experimentell-phonetischen Untersuchung rechtfertigt die Vermutung, 
dass sich die gefundene schBrfste Dialektgrenze im Laufe der Jahr-
hunderte, wahrscheinlich sogar vor der Bildung der feudalen mittel-
alterlichen Territorien, fortwährend von Westen nach Oaten ver-
schoben hat, auch wenn die Geschwindigkeit, mit der dies stattge-
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funden bat, vermutlich sehr gering war. 
Auffallend let ausserdem, dass die Südflanke der gefundenen 
schBrfsten Dialektgrenze, hierbei unterstützt von einem in sprach-
licher Hinsicht verwandten, nächtigen Hinterland, erheblich weniger 
weit nach Osten zurUckgedrBngt wurde als die Nordflanke. 
Im letzten Kapitel wird versucht, die Ergebnisse der linguistischen 
Untersuchungen mit den darauffolgenden geographischen, historischen 
und ethnographischen Teiluntersuchungen einerseits und den in den 
Niederlanden nachgewiesenen, nicht auf Zufall beruhenden Unter-
schieden zwischen denEzamensresultaten bei den neueren Fremdsprachen 
Deutsch, Englisch (und Französisch) andererseits in Verbindung zu 
bringen. 
Diese Unterschiede InEzamensresultaten werden in erster Linie durch 
in linguistischer Hinsicht unterschiedliche Ausgangspositionen der 
Kandidaten verursacht. Diese unterschiedlichen Ausgangspositionen 
ihrerseits sind hauptsBchlich durch die Differenziertheit der in 
unserem Lande gesprochenen Dialekte bedingt. 
Um die Korrelation zwischen den Ergebnissen der Examensarbeiten für 
Deutsch und Englisch und den in bestimmten Teilen der Niederlande 
gesprochenen Dialekten feststellen zu können, wurde an einigen an-
genommenen nationalen Nord-Sfld-Grenzllnlen versucht herauszufinden, 
wo die schflrfste Trennlinie zwischen den Examensreaultaten bei Deutsch 
und Englisch verläuft. Die gefundene schSrfste Trennlinie fKllt im 
untersuchten Gebiet mit der in der Dialektuntersuchung festgestellten 
schBrfsten Dialektgrenze zusammen. Zum Schluss wird die Untersuchung 
nach den schBrfsten nationalen Trennlinien zwischen den Resultaten 
für Deutsch und Englisch anhand der Examensergebnisse von ertlichen 
(kommunalen) Durchschnittswerten wiederholt. Landesweit gesehen be-
stätigt diese Untersuchung die schBrfste Grenze für das Fach Deutsch 
vOlllg, die für Englisch teilweise. 
Sowohl in linguistischer, geographischer, historischer als in ethno-
graphischer Hinsicht stimmen die Ergebnisse aus dem untersuchten 
Gebiet Oberein mit den auf der Basis der errechneten schulischen 
Durchschnittswerte für Deutsch und Englisch gefundenen signifikanten 
Unterschieden zwischen den Ostlichen und westlichen Niederlanden. 
Die vielerlei gleitenden UbergBnge, die sich Innerhalb der Nieder-
lande von Ost nach West ergeben (oder immer schon existierten), kann 
man im untersuchten Teil des Gebiets der grossen Flüsse In der Hitte 
der Niederlande ebenfalls nahezu alle feststellen. 
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Sunmary 
In the first chapter of this study the phenomenon of dinlnishing 
frontness is investigated in the vowels of the dialect of a part 
of the area bounded by the Rhine and the Waal in the central 
Netherlands. By diminishing frontness is néant here mainly the 
dropping of vowel and dipbtong mutation (Umlaut). The investiga-
tions were carried out on the basis of spoken language over the 
period 1945 - 1980, of written language over the period 1835 - 1945 
and of reinterpreted language (the etymologies) going back to 
(Primitive-)Germanic. I have done no research Into written material 
concerning the area investigated from the period between (Primitive-) 
Germanic and 1835 
The first two Investigations confirm the hypothesis: 
Going from East to West in the area under consideration, 
one finds that the frontal character of the vowels decreases 
demonstrably. 
The Investigation of the etymologies shows that in (Primitive-)Ger-
manic the tripartite division Into front, central and back vowels 
that we have today hardly existed but only a binary division into 
front and back vowels, in which, contrary to what we find in 
present-day language material, the back vowels dominated. 
A comparison between the language material investigaged of the 
period 1835 - 1980 and the etymologies related to It shows that, 
from (Primitlve-)Germaniv onwards, vowel development In the area 
bounded by Rhine and Waal must have been subject to increasing 
frontness. 
It is impossible to determine when this fronting came to an end and 
was reversed. Still, diminishing frontness is clearly demonstrable 
in the language material from 1835 onward. 
With the aid of the 1945 - 1980 language material, the course of 
the most Important bundle of isoglosses In the area was established, 
This bundle of isoglosses, which divides the investigated area very 
sharply into two parts, coincides almost completely with consonant 
isoglosses established earlier 
Statistical analysis of the material investigated shows that the 
transitional vowel phenomena which appear in the area after 1945 
are not based on chance. 
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After the linguietic and etatietical investigations iientioned above, 
In the second chapter the language aaterial of the period froa 1945 
to 1980 was subjected, by the Institute for Perception - TNO at 
Soesterberg, to an experimental-phonetic analyaia of differences in 
vowel pronunciation which were not consciously directly perceptible. 
This analysis also confiras the hypothesis: 
Going froa East to West in the area under consideration, one 
finds that the frontal character of the vowels decreases 
demonstrably. 
The aeasureaents were perforaed on the basis of the accepted criteria 
of place of articulation and dregree of opening. Only the place-of-
artlculation criterion yielded useful results froa the point of view 
of the hypothesis aentloned above. Statistical analysis shows that 
the differences in vowel pronunciation which were found experimen-
tally were not caused by chance. 
Next, in the third chapter, the factors in the past which brought about 
such a aarked bundle of Isoglosaes in the area bounded by Rhine and 
Waal were investigated. 
The question was also asked whether there are still phenoaena today 
which are directly or Indirectly related to the origin of this aarked 
bundle of isoglosses. It turned out that the course of the cleareat 
dialect boundary in the area investigated does not coincide with 
the North-South boundaries which one would have expected on the 
basis of geographical and historical facts and suppositions going 
back to the 8th century A.D. Nor does the North(East) -South(Weat) 
course of the dialect boundary agree with a North-South boundary 
in the area determined on the basis of ethnographic material. 
A coaparison with the findings of the dialect investigation and the 
experlnental-phonetic Investigation Justifies the Idea that the 
clearest dialect boundary that we have found aust have shifted con-
tinually froa West to East in the course of the centuries, probably 
even before the foraatlon of the feudal medieval territories, al-
though the rate at which this shift took place was probably very 
saall. It is noteworthy, moreover, that the southern end of the 
sharpest dialect boundary, supported as it was by a linguistically 
related powerful hinterland, has been pushed back to the East con-
siderably less than the northern end. 
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In th· final chapter of this study an attempt is nade to relate the 
findings of the linguistic investigations to the subsequent geo-
graphical, historical and ethnographic investigations and to the 
atatistically significant differences between the final exaaination 
results for German, English (and French) in Dutch secundary education. 
These differences in the examination results are caused primarily 
by the linguistically different articulatory starting positions of 
the candidates, which in turn are chiefly caused by the differen-
tiation among the dialects spoken in our country. In order to 
determine the correlation between the final examination results for 
German and English and the dialects spoken in specific areas of the 
Netherlands, the sharpest dividing line between the final examina-
tion results for German and English was investigated on the basis 
of a number of supposed North-South boundaries dividing the country. 
The sharpest dividing line found coincides, in the Rhine-Waal area 
investigated, with the clearest dialect boundary established in the 
dialect investigation. A second determination of the sharpest 
national dividing line between the results for English and German, 
based this time on the average examination scores of all munici-
palities, confirms the sharpest national boundary, completely for 
German and partly for English. 
From a linguistic, geographic, historical, as well as ethnographic 
position, the findings from the area investigated between Rhine and 
Waal in the central Netherlands turn out to agree with significant 
differences found between the Eastern and the Western Netherlands 
concerning the school averages for German and English. The vast 
majority of the many and varied transitions which can be traced 
from East to West in our country (or which have always existed) 
are also found in the area between the two rivers that was investi-
gated. 
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In onderstaand register is van leder dlalektwoord steeds de ABN-vorm weergegeven 
Indien het dlalektwoord sterk afwijkt van de ABN-weergave Is het in fonetisch 
schrift toegevoegd. 
De werkwoordelijke огвеп zijn met ultzonderlnu van het voltooid deelwoord onder 
de infinitief gebracht. 
Register van opgenomen dlalektwoorden 
A. 
aal (zie paling, aal) 
a(a)l(en) 81 
aanvangen 190 
aard 81 
aardappel (en) 52, 219, 221, 241 
aarden (naar), zich thuis voelen 81 
aardige(r) 231, 232 
acht 56 
achterhuls (zie: deel, dorsvloer, 
achterhuis) 
achterste (zie kont) 
adem 81 
ader 81 
afpassen (met schreden - ) , (af)tre-
den 75, 179 
(af)treden (zie: afpassen (met schre­
den - ) , (af)treden) 
akelig (zie: naar, akelig) 
akker 228 
alevel, toch 73, 177 
altijd 229 
ander(e) 76, 224 
andijvie 48 
angst 56 
antwoord (ten - geven) 229 
arbeider 227 
arm(en) 77 
armoede 236 
Arnhem 81, 180, 182, 184 
astrant, vrijpostig, brutaal 
[onslr|:nt] 77 
B. 
baal 80, 115 
baan (ijs-), weg 80 
baan, betrekking 80 
baar 80, 106, 115 
baard 80, 81 
baden, waden 80 
bakje 197 
band(en) 35, 76 
bang (zie: verlegen, bang) 
bar (zie: schreeuwend, erg, bar, 
vreselijk) 
bars 56 
bast 56, 107 
bederven 77 
bedoelen, bedoelt 197 
bedorven 69 
beduiden 86, 180, 182 
been (zie: bot) 
beer, mannetJesvarken 71, 106, 115, 181 
beer, wild beest 73, 177 
beetje 48, 105, 108 
bekvechten [ s t r e U ] 89 
bekwaam ( z i e : ( r e i a ) v a a r d i g ) [ve idox] 
b e n ( t ) , z i j t , w e e s ( t ) ( g e b . w . ) [ ζ ε Ι ] 
89, 180, 229 
bepalen, bepaal(t), bepaalde(n) 59, 80 
berde (te - brengen) 232 
berg 77, 184, 208, 221 
bes 51 
beschuldigen (iemand vals -) [Iment en 
lak эЫеуа] 57 
best 51 
betalen, betaal(t), betaalde(n) 59, 80 
betamen (zie voegen, passen, betamen) 
beter worden (na ziekte b.v.) (zie: 
overwinnen, zegevieren) 
beter 73, 177 
betrappen (iemand - ) [о.тэгіо.ро] 84 
betrekking (zie: baan, betrekking) 
Betuwe 193 
beuken 83 
beurt 67 
bevelen, beval(en), bevolen 83 
bewaren 80 
bezem 73, 74, 177 
bieden, bo(o)d(en) 83, 114 
binden 88, 180 
blaadje 231 
blaiu)r(en) 80 
blad (b.v. dienblad, theeblad) (van 
metaal) 35, 52, 107, 174, 254 
blad (van een boom) 57, 107, 181 
bladeren 80 
blauw 77, 187, 190 
bleken (van was) 37, 88, 180 
blik (bonen b.v.) 49, 106 
blik (stofn. en stoff.bijv.nw.) 51, 52, 
108, 174 
bliksem (een arme - ) 226 
blind 88 
bloeden 64, 231 
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Ыоеіеп SS, 188, 238, 250 
bloem 62 
Ыоевев 4 
blijken, blijk(t) 52, 88 
blijven, blijf(t) 51 
bocht 82 
bode 83 
boden 62 
boeren, opriepingen hebben tkotl»kg] 
69, 70 
bokking 67 
bolletje 231 
bonker (gew.), Jopper 36, 67, 176, 
181, 184 
boodschap(pen) 182, 183, 1Θ4 
boot 36 
bootje 67, 106, 109 
borg ( - zijn) 69 
borrel 59, 115 
borstel 59 
boa 61 
bosje (hout b.v.) 69, 232 
bot, been 61 
bot (een klein - ), botje(e)40, 69, IOS 
109, 224 
boter 61, 129 
boterham [me. 1/. ka/-t'g) 73 
bouwen 77 
braadsplt 51, 108 
braaksel (zie: spuug, speeksel) 
braken (zie: kotsen) 
braken (zie: spuug, speeksel) 
brasem 52, 241 
breken, breek(t), brak(en) 52, 74, 83, 
177 
breien 77 
brengen, bracht(en) 59 
broer 65, 215, 221, 234, 235, 238, 239, 
250 
brui 87 
bruiloft 69 
brutaal (zie: astrant, vrijpostig, 
brutaal) 
bui 3, 87, 114 
bulgen 90 
builtje (gew.), papieren zakje 69 
bulken, schreeuwen 69 
bunzing 67 
busje 67 
buurvrouw/-man 65 
bijkeuken Iplaixat] 58 
b i j t i jds 51 
С 
ceel (een hele - ), een grote 
reeks 72 
D. 
daar 81 
dagen (zn.) 77, 108 
dakje 198 
dal 57 
dalen, daaKt), daalde(n) 59, 81, 113, 
114 
dalletje, klein kuiltje; ook: laagge-
gelegen moerassig gedeelte 52 
daspig, nevelig (zie: kortademig (vooral 
van paarden)) 
dankbaar 225 
dansen 225 
dat 57 
dauw 77 
dauwelen (gew.) kinderachtig stoeien 77, 78 
deel, dorsvloer, achterhuis 74, 177 
delen 88, 115 
denken, dacht(en) 59, 67 
derde 57, 175, 182, 184 
dertien 57, 175, 182, 184 
deugd 85 
deugen, deug(t), deugde(n) 35, 67, 85, 
108, 109, 229 
deugniet (zie: schuimen (Zuidn.), loerend 
, rondkijken, naarstig zoeken) 
deuk [den] (zie: deuken) 
deuken, deuk(t), deukte(n) 67, 85 
deur (kleine - in grote schuurdeur; 
- tussen twee vertrekken) tra (d»)ld«. i] 50 
deur 85 
dicht 49, 109 
dikwijls 67 
dinsdag 88 
direct, temet 73 
dissel(boom) 49, 174 
distel 88 
doen, doe (Je), doet 1, 197, 227 
dog 59 
dok 59 
dol 61, 113 
dominee 83 
dood (zie: overstuur, dood, versleten) 
door 85 
doorn 83 
doos 85, 129 
doosje 67 
dop 59 
dopen, doop(t), doopte(n) 82, 176, 181 
dopje 69 
dorp 77, 228 
dorsvloer (zie: deel, dorsvloer, achter­
huis) 
draad 81 
dragen, droegen 84 
dreef, laan 34, 71, 176 
drempel, dorpel 69 
drenken, water geven 76 
drinkebroer [pty»»rt] (zie: proeven) 
droesem 64 
drogen 38 
-4 
droog 38, 85 
druilerig 90 
drukkend (zie: тага (vochtig - )) 
dubbel 67 
duifje 40, Θ9 
duiken, dulk(t), do<o)k(en) 69, 83, 
90 
duivel 65 
duizend 65 
E. 
•elt [zvi 1) 32, 182 
eend 52, 107, 241 
eens 52 
eerst 52, 187, 241 
eieren 40 
eigen, (zicb)zelf 88 
eigenlijk 88 
einde 52, 107 
eindelijk 88 
enige 52 
erf (van boerderij (plats] 60, 113 
erf 77, 220, 231 
erg (zie: schreeuwend, erg, bar, 
vreselijk) 
erg, zeer [пэ:і] 81 
erwt 77 
eten, eet 52, 74, 177, 180 
eventjes 52, 190 
F. 
fatsoen 197 
fazant (en) 76 
feest 35, 38, 71, 72 
flauw 78 
fleaen 72 
flink (zie: geweldig, flink, groot) 
fluim (zie: kwetter, flulu) 
fornuis 194 
frivool (zie: luchthartig) 
fruit (zie: spullen, fruit, rommel 
(waardeloze prullen) [γra: |] ) 
G. 
ga(an), gaat, ging(en) 59, 62, 81, 
176, 182, 184, 187, 224, 228, 230, 
234, 235 
gaar 81, 231 
gaas 81 
galg 57 
gana (zie: helemaal) 
gans, ganzen (zn.) 42, 76 
gapen, gaapte(n) 57 
garantie 76 
garen 81 
gauw 78, 233 
gauwigheid (zie: gauw) 
gebeden 49 
gebit 49 
gebruiken (veel sterke drank - ) 
6-
(zie proeven) 
gebruiken, gebrulk(t), gebruikte(n) 69 
geel 74, 177, 187 
geen 50, 189 
geest 72, 106 
geit 88, 108, 175, 228 
gelden, geldt (dat - niet) [ W·) do»: 1 (nl) ] 
(zie: beduiden) 
geleden (het is - ) 72 
gelegen 87, 180 
geloven 85, 238, 250 
geit (gesneden wijfjesvarken) 52, 53 
gemaakt 57 
gemak 57 
gemakkelijk 53 
gemalen 59 
gemeden 72 
genoemd (zie ook: noemen) 
gerechtshof 53 
gereedschap 50 
gericht 49, 50 
geslachtsdeel (inz. mannelijk lid) 
[γ этап] 57 
gesp 53 
gespeend (van biggen) 74, 177 
gestold 56, 57 
geven, geef(t) 46, 50, 106, 108, 372 
gewauwel 78 
geweest 224 
geweldig, flink, groot (ye: f] 74, 106, 
108, 129, 177, 182, 184 (zie: Ijselijk) 
gewicht 50 
gewricht 50 
gewroken (zie: wreken) 
gezegd 224 
gezeten 36, 87 
gezicht 50 
giebelen (gew.), giechelen, gekheid 
maken 48 
ginds 67 
gissen (zie: raden) 
gist 53, 108 
gisteren 48, 174, 373 
glazen (zn.) 78 
glazen (bljv.nw.) 81 
glijden [J Ir far»! 51 
goochelen 62 
gooien (tr.) (zie: neerkwakken, gooien 
(tr.), vallen (intr.)) 
gooien (zie: werpen) 
goot (in stal achter vee) 65, 108 
goot 85, 108 
gootsteen 67, 235 
goud 90 
gouden 78 
gracht 57 
grapje 197 
grappig (zie: snaaks) 
gras (handvol - ) (zie: wis) 
gras 53, 196, 200, 202, 221, 225, 236, 241,250 
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grauw 78 
grauwen 78 
graven 78, 228 
grendel 67 
greppel 65, 108 
groeien 85, 180, 182, 190, 192, 241, 
250 
groei zaan Ιγείιρ] 52, 110, 241 
groen 65, 187, 189, 235, 242, 250 
groot (zie: geweldig, flink, groot) 
groots 67, 176, 181 
grootsten 232 
grootvader/-Boeder 67, 236 
grijpen, grijp(t) 53 
gulp, split voor in mansbroek 69, 110 
(gij)lleden, Jullie 3, 69, 88, 163, 
165, 166, 167, 169, 171, 229, 233, 
278, 286, 295, 296, 344, 347 
H. 
Haag (Den - ) 286 
haag (zie: heg) 
haan 81, 108 
haar 81, 108 
haar (pers. en bez.vn.) 85 
haas, hazen 81 
haast (zn.) 59, 129 
haasten (zich - ) (zie lopen (hard -
haasten (zich - ) (zie: haast (zn.)) 
haat 286 
hak(ke)takken, hakketeren, ruzlBn 
53, 175, 181 
hakketeren (zie: hak(ke)takken) 
halen, haal(t), haalde(n) 59, 81, 224 
halster 53 
hamer (grote houten - ), sleg(ge) 79 
hand(en) 76, 224, 227, 286 
handig 193 
handje(s) 182, 183, 225, 228, 232 
handschoen (zie: want, handschoen) 
hangen, hing(en) 62, 232 
haring 74, 178, 181, 210, 221 
hark 78 
hark (zie: rijf, hark) 
harken (zie: rijven, harken) 
hazelnoot 81 
hebben, heb (Je), had(den) 1, 53, 57, 
110 
heel, niet kapot 72 
heel, helemaal (bijw.) 72 
heen (er - ) 53, 182 
heet (bijv.nw.) 286 
heft 53, 114 
heg, haag 53 
hek 53 
hekel 74, 178 
helemaal, totaal, gans [kas] 57 
helemaal, (zie: heel, helemaal) 
hem 67 
hemd 53 
herfst 78 
hersenen, hoofd 57 
het (lidw.) 286 
heten, heet(te)(n) 48, 106, 286 
Heteren 286 
hevelen, optakelen; overdr. tobben 
met iets wat niet lukt 74, 178 
hinneken [гвпакз] 68 
hit 286 
hoed 64, 286 
hoeden (van vee) 66 
hoef (van paard) 64 
hoes 64 
hoest 64 
hoeve 64 
hoeven, hoef(t) 64 
hofstede 59 
hok 286 
hollen (van vee); met grote passen 
lopen [Ы111 s] 48 
hondje 198 
hoofd (zie : hersenen) 
hoofd (van lichaam) 83, 114, 182, 183, 
227, 228, 286 
hoorn 83 
hop 59 
hopen, hoop(t), hoopte(n) 62 
)) horen, hoor(t), hoorde(n) 69, 85, 243, 
250 
hossen 61 
houden, hield(en) 48, 78, 231, 232, 
244, 250 
hout(en) 37, 90, 106 
houtje 129 
huid 286 
huilen [jaqkj]. [breli] 224 
huls(je) 40, 69, 129, 194, 234 
hun(lleden), zij 69, 189 
hurken 90, 112 
hut 286 
I. 
ineens 50 
inkt 50 
J. 
Ja(a)r(en) 38, 81 
Jeugd 85 
Jeuken, jeuk(t), jeukte(n) 68, 85 
Jopper (zie: bonker) 
Jou 229 
Jullie (zie: (glj)lieden, Jullie) 
Juist 231 
Jij, U (zie: (gij)lieden, Jullie) 
K. 
kaal 81, 106 
kaantjes (van uitgebakken spek) 33 
kaars 74, 108, 178 
kaart 78 
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kaas 74, 108, 178, 182, 206, 221 
kaatseballen (zie: kaatsen) 
kaatsen, kaataeballen 57, 110, 113 
kalfjes 236 
kameraad (zie: maat) 
kaneel 72 
kanis (mand om appels of peren In te 
plukken en/of te verzenden) ei 
kans(en) 76 
kant(Je) 42, 76, 225 
karnen 53, 224 
karretje 197 
kas (geld) 57 
kast 35, 57, 110 
kauwen 78 
keef (van kijven) 72 
keel 74, 178 
keep ( - houden), voet bij stuk 
houden 72 
keer (zie: maal) 
kennen, kende(n) 53, 175, 181 
kerel 40, 57, 175, 182, 184, 186, 
226, 228 
kers(en) 53, 54, 108, 188, 232 
kerstmis 54, 231, 235 
ketel 74, 178 
kever 74, 178 
kibbel(d)en (zie twisten, kibbelen) 
kiel 72, 108, 177 
kies 48 
kikker, kikvors 48 
kind(eren) 88 
kip 48, 106 
kist 48, 110 
klauw 78 
klaver 72, 177, 181, 184, 202, 221 
kleden (zn.) 72, 241 
kleed (zie: kleden) 
klepel 74, 178 
klieven (zie: kloven, klieven) 
kils, kilt 54 
kilt (zie: kils) 
klokje 231 
klontje 197, 231 
klos β! 
kloven, klieven 85,129 
kluiven 90 
knap 57 
knauw 235 
knauwen 78 
knerpen(de) 189 
knoeien 38, 83 
knoop 35, 85 
knoopsgat 68 
knijpen, knijp(t) 54 
koe(ien) 64, 112 
koekje 66, 129 
kok 59 
koken, kook(t), kookte(n) 62 
kom (zn.) 63 
komen, kom(t) 62, 63, 196, 226, 228 
kon (zie: kennen, kende) 
kont (plat), achterste 61 
konijn 88 
kop 37, 59 
kopen, koop(t), kocht(en) 59, 63, 106 
koper (nom. agentia) 85 
kopje 36, 70, 194 
koren 83 
korenzaad (zie zaalkoren, korenzaad) 
korf 70 
korporaal 81 
kort (van draal met voertuig b.v.) 33 
kortademig (vooral van paarden) 
[dempsj] 52, 174, 181, 372 
korzelig 59 
koster 68 
kotsen, braken 61, 110,113 
kou(de) 78 
kraken, kraak(t), kraakte(n) 46, 57 
kransje, kring 236 
krant 76 
krent 50 
kring (zie: kransje, kring) 
kruiden 87 
kruien 87 
kruipen, kruip(t) 70, 90 
kruisbes iJlegbei] 55 
kruisje 70 
krijgen, krijg(t) 54 
krijsen (zie: schreeuwen) 
kuieren 87 
kuiltje (klein - ) (zie: dalletje, klein 
kuiltje; ook: laaggelegen moerassig 
gedeelte) 
kurk 70 
kussen, kuste(n) 229 
kwaad (zeer - ) Ihels] 53 
kwaad 81 
kwetter, fluim 78 
kwestie 54 
kwijlen (zie: zeveren (Zuldn.), kwijlen, 
leuteren) 
kijken, kijk(t) 53 
L. 
laag 74, 178 
laan (zie: dreef, laan) 
laan 81 
laars 75, 178, 182 
laat 81 
laatst, onlangs [(ondoi) lelt ] 54 
ladder 72 
laden, laadde(n) 81 
lager maken (zie: verlagen, lager maken) 
lapje 197 
laten, laat 59, 81, 113, 114, 196, 225 
lauw 78 
le(d)er 75, 178, 190 
leeg 74, 75, 178 
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leet: le. ( - zijn): lets slecht kun-
nen Bissen, hebzuchtig zijn; 
2e. MJv.nw. achterbaks, Bin vals 72 
leeuw 37, 90, 91, 112, 231 
leiden 78, 190 
lekken 54 
lelijk 38, 50 
lente 224 
lepel 75, 178 
leuteren (zie: zeveren (Zuldn.), kwij-
len, leuteren) 
leven 75, 178 
lieden (zie: Xul (.za.), lieden) 
liggen 50 
likken 54 
lint 88 
loens, scheel kijkend 36, 63 
log, traag 59 
lokroep voor koe fty»! 66, 108 
loods, schuur 63, 114, 129, 193, 372 
loops 68 
lopen, loop(t) 63, 189, 226 
lopen (.met grote passen - ) (zie: hol-
len (van vee)) 
lopen (hard - ), zich haasten, met 
grote passen lopen lïepj») 53 
lot 61, 113, 114 
loten, loot, lootte(n) 63, 114 
lucht 234, 237 
luchthartig, frivool [loix<tax>] 63 
luchtig (van deeg) 68 
lu i (MJv.nw.) 87, 112 
lui (zn.), lieden 87, 112 
luiden 87 
luisteren, luister(t), luisterde(n) 70 
lurken, zwelgen (drinken) 70 
lijden 88 
lijken, lljk(t) 54 
lijn, waaraan paard loopt [hot Ie In] 61 
lijst 88 
II. 
naai, keer 60 
вааі(tJe), maal(tijd) 60 
maan 81 
maand(en) 60 
Baandag 60 
maart 40, 54, 175, 181 
maat, kameraad 60 
made(n) 81 
maken, maakte(n) 35, 36, 57, 78 
malen, maal(t), maalde(n) 60, 81 
mand om kersen in te plukken 
[hunda rak] 64 
mand(en) 76 
manen, maan(t), maande(n) 60, 81 
mannetjesvarken (zie: beer) 
manufacturier (zie: marskramer) 
markt 57, 196, 228 
marmot 61 
marskramer, manufacturier Ie leva: i«k{|al/ 
-•kOerll 52 
mast 57 
meel 75, 178 
meerval Ikvabo:!] 57 
meester 54 
meisje (zie: mokkeltje) 
meisjes (Jonge - ) [»ra: 11] 82, 129 
meizoentje 227 
melde 54 
menen, meende(n) 54, 75, 179 
menés (het is -) 224 
mensen 38, 48, 49, 174, 241 
merel 54, 218, 219, 221 
merk 79 
mest 54 
miauwen 79 
mist, motregen 61 
moe(de) 66, 189, 245, 250 
moederkonijn inalar] 69, 60 
moeite 236 
moes 36, 64, 65 
moet(en), moest(en) 60, 65, 226, 228 
mogen, mocht(en) 63, 85 
mogelijkheid 33, 85, 86 
mokkeltje, meisje 63 
mol 61 
molen 86 
mooiste 63, 188 
mopje 70 
morgen 79, 190, 225 
mot, soort vlinder 61 
motregen (zie: mist) 
mouw 90 
muisje 70 
mij 229 
mijden 88 
('t) Bijne 229 
H. 
naald 60, 175 
naar (vz.) 225 
naar, akelig 81 
naast 60 
nacht 57, 58 
nagel 75, 179, 182, 215, 221 
navel 79, 212, 221 
neef 38, 75, 179 
neerkwakken, gooien (tr.), vallen (intr.) 
nemen, neem(t) 50, 174 
(n)ergens 79 
nevelig [dcmpax] (zie: kortademig (vooral 
van paarden)) 
nichtje 40, 50 
niesen, niezen 48 
nieuw 88, 187 
noest (zn.) 64 
noemen 193, 194, 195, 197, 225, 231, 232 
noden, noodde(n) 230 
nogal (zie: tamelijk) 
nood 37, 83, 84 
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nooit 37, 83 
noot (vrucht) 37, 84 
nop (onder voetbalschoen) 60 
nou (zie: nu, nou) 
nu, nou 189 
Nijnegen 50, 174 
0. 
om 227 
ondat 197, 225, 228 
omdraaien 227 
omspoelen 235 
onbehouwen, onmondig 68 
onenigheid, tvlst [aismul] 227, 228 
onkruid lbo'ж (i)] 62 
onlangs (zie: laatst) 
onmondig (zie: onbehouwen) 
ont (zie: vuil, vies, ont) 
ontworpen 70 
onzin uitkramen (zie: zeuren (over-
dr.), onzin uitkramen) 
ooievaar 84 
ook 63, 229 
oom 84 
opjutten, ui 90 
opmaken, (geld - ) (zie: verteren) 
oprispingen hebben (zie: boeren) 
optakelen (zie: hevelen) 
orgel 70 
oud 90 
oude, ouwe 40, 77, 190 
ouders 77 
ouwe (zie: oude) 
overgeven (zie: braken) 
overstuur, dood, versleten 66 
overwinnen, zegevieren; beter worden 
(na ziekte b.v.) 51 
P. 
paal (geb.w.) 114 
paal (kleine - ) (zie: post, kleine 
paal) 
paaltje 60, 175, 181, 184 
paard(en) 40, 54 
pacht 58 
paling, aal 81, 82 
park 79 
pasen 82, 
passen (zie: voegen, passen betamen! 
peer 75, 179, 187 
peluw lp», li η] 86 
perk (zie: park) 
pers 58 
petroleum 84 
peul (van bonen) 63, 114 
Piet 34 
plaag 79 
plaats (zie: erf van boerderij) 175 
plagen (iemand - ) [TUIS] 65 
plagen (zie: plaag) 
plakken 54, 55 
plicht 50 
plotseling 61, 113 
plukje (wol b.v.) (zie: plukken) 
plukken, plukte 63 
pochen, snoeven 63 
pol 114 
politie 49 
pond(Je) 61, 62, 233 
pont (veer-) 68, 176, 179, 181, 224 
pony 63 
poosje 68, 109, 192 
pop 36 
popje 68 
populier 54 
post, kleine paal 70 
postbode 62 
pot 62, 113, 114, 231 
poten, poot, pootte(n) 63, 113, 114 
potje (kaarten b.v.) (zie: pot) 
potlood (zie: pot) 
praten, praat, praatte(n) 37, 60, 82, 
225, 228, 231, 232 
praten (hard - ) №τε:1ια] 74, 178 
precies [krek] 54 
preken, preek(t) 38, 50 
prikkeldraad 38, 50 
prikslede (zie: prikkeldraad) 
(met) prikslede over ijs gaan 
Iste, kan] 86 
proberen (herhaaldelijk iets - ) 
[ S t 0 . k 9 I 9 ] 86 
proesten 227, 228 
proeven (ww.) 66, 189 
prostituee (zie: slet) 
pruimpje 70 
pui 87 
puist (kleine - ), puistje 70, 109, 
176, 181 
punt 68 
pijpje 54 
R. 
raar 82 
raden, raadde(n) 82, 225 
raden (alsmaar - ), gissen 51 
raken, raak(t), raakte(n) 58 
rand(en) 42, 77 
rapen, raap(t), raapte(n) 58 
rauw 79 
razen 82 
recht 55 [hot] 286 
reeks (een grote - ) (zie: ceel (een 
hele - )) 
reeks (zie: reut (gew.), troep, reeks) 
regen 75, 179 
rest 55 
reut (gew.), troep, reeks 36, 86 
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roddelen (We: kg) 74, 178 
(rode) Metjes 48 
roede β5 
roeien, roei(t) 65 
roeren 235 
rok 60 
roken, rook(t), rookte(n) 63 
rokje 70 
rollen (doen - ) IlryU] 227 
romnel (waardeloze prullen) (zie: 
spullen, fruit, rommel (waardeloze 
prullen) 
rondkijken (loerend - ) (zie: scbulmen, 
loerend rondkijken, naarstig zoeken) 
rouw (in de - zijn) 79 
rul (in de - zijn) 87 
rulken, ruik(t) 70, 91 
ruinen 91 
ruimte 70, 176, 181 
rups 34, 51, 174, 241 
ruw ('n - klant) 90 
ruw (iets - doen) 90 
ruziën (zi-): hak(ke)takken, hakkete-
ren, ruziën) 
ruziën (zie: valsspelen (van kinde-
ren) , ruziën) 
rijden 88 
rijden, re(e)d(en) (met kruiwagen) 
(kio. I (>)] 83 
rijf, bark 89 
rijpen, rljpte(n) 55 
rijven (gew.), barken 38, 89 
S. 
schaal 82, 108 
schaaltje 40, 60, 175, 181, 184 
schaar 75, 179, 217, 221 
scha(a)p(en) 79, 209, 221, 227, 228 
schaatsen 58, 175, 181 
schadelijk 82 
schande 77 
schavultenstre(e)k(en) 
[1Х0 ІІ9Х (h) e t / l x » v I lax (h) t t J 49 
scheel ( - kijken) (zie: loens, scheel 
kijken) 
scheel 75, 108, 179 
't scheelde 55 
scheet, wind 72 
schelen 75, 179 
schenken (in - ) 38, 51 
scheren, scho(o)r(en) 65, 112 
scherp 79 
schil 55 
schoen 65, 197 
schoonzuster 63 
schoor, lange tak om vruchten te onder­
steunen tot ze rijp worden 84, 112 
schoorsteen 60 
schort (zie : sohorteldoek) 
schorteldoek, schort UxœUk] 70, 176, 
181 
schoteltje 70 
schoten 197 
schotten (kleine - ) 231 
schouder 79 
schreeuwen, Bchreeuw(t), Bchreeuwde(n) 
55 
schreeuwen (zie: bulken) 
schreeuwen, krijsen 75 
schreeuwend, erg, bar, vreselijk 91 
schuilen, schuilde(n) 84 
schuimen (Zuidn.), loerend rondkijken, 
naarstig zoeken 66 
schulp (in zijn - kruipen) 70 
schurft 70 
schuur (zie: loods) 
schijfje 55 
schijten, schijt 55 
sinaasappels 49 
sla (zn.) 82 
slaan, sla(at) 60, 82 
slacht (zn.) 58 
slag 58 
slak 55 
slapen, slaap(t) 58, 229 
sleg(ge) (zie: hamer (grote houten - )) 
slepen, sleep(t) 51, 174 
slet, prostituee [del] 52 
slib 51 
slikte 63 
slip (zn.) 51 
slippen, sllp(t) 51 
slok 65 
slokje 70 
slootkant 63 
sluier 87 
sluipen (zachtjes - )(veri.tijd) 
[me. ka/YelDC кэ] 73 
sluipen, slulp(t) 70, 91 
sluit (en) 71, 91 
slurpen 70, 71 
slijpen, slljp(t) 55 
slijt(en) 55 
smaken, smaak(t), smaakte(n) 58 
smakken, met de mond open eten 55, 175, 
181 
smeden 73 
smeren 75, 179 
(s)moel 65 
emijt(en) 55 
smijten (ruw neer- ) [fle:r»] 74, 177 
snaaks, grappig 58 
snauwen 79 
snede (zie: boterham, snede) 
sneeuw 91 
snel (zie: vlug, snel) 
snoeien 86 
snoepje 66 
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snoet, snuit 66 
snoeven (zie: pochen) 
snuit (zie: snoet) 
snuiven 91 
snurken 71 
snijden, sneden 73, 89 
soldaat 38, 82 
sonige 227, 229 
spaak 34, 73, 177 
sparen 82 
spat 35, 55, 106 
spelen, epeel(t), speelde(n) 88, 86, 
246, 250 
spit (ziekte) (zie: braadspit) 
spitten 82 
split voor in mansbroek (zie: gulp) 
splijt(en) 55 
spoelen 66 
spreeu*(en) 91, 112, 188 
spreken, spreek(t), sprak(en) 36, 55, 
75, 84, 179 
sprei 79 
spreiden 79 
sprookje 236 
spruw 91 
spuien 37, 87, 112 
spugen, spuwen (zie: spuug, speeksel) 
spullen, fruit, romei (waardeloze 
prullen) lYratJ 78 
spuug, speeksel 89 
spuwen Iipirtao] 49 
spijt (het - me) 55, 106 
staan, sta(at) 60, 82, 224, 225, 226 
staart 58, 175, 181, 184, 213, 221 
stapje 231 
steil (van afrit) 33 
steken, steek(t), stak(en) 55 (zie ook: 
spraken) 
stelen, stal(en) 75, 179 (zie ook: 
spraken) 
sterk 79 
sterren 55 
sterven 79, 225 
stiefelen 49 
stoelen (kinderachtig - ) (zie: 
dauwelen) 
stoeltje(s) 227, 231 
stok(je) 60, 71 
stoken, stook(t), stookte(n) 63 
stond 231 
storen, stoor, 225, 229, 231 
storm 71, 
stoten, stoot, stootte(n) 63, 64, 113 
stotteren 62, 113 
straat 82, 187 
stro 84, 226 
strooien 86, 247, 250 
stropen, stroop(t), stroopte(n) 68, 86 
strijken, strijk(t) 56 
stuiven 91 
stumper 68 
(eulker)blet 34, 38, 48 
T. 
taai 82 
taal 82, 108 
tak 56 
tamelijk, nogal ftnip) 57 
tand(en) 77 
teems (vero.gew.), zeef 75, 179 
teen 73 
teer 35, 58, 175, 182, 184 
teil (was- ) 89, 108 
telen 86 
temet (zie: direct, temet) 
tepel (meestal van varken) tnsm] 54 
terug (zie: wederom, terug) 
tevreden 73 
tobbe 64 
toch (zie: alevel, toch) 
tochtig (vas vee) 68 
toeteren, toetert 189 
t o i l e t [pie.] 72 
toon (zn.) 84 
toonbank 231 
top 38, 60 
topje (zie: top) 
toren 84 
totaal (zie: helemaal) 
touw (bij paard) (zie: zeel, touw 
(bij paard)) 
touw 79 
tovenarij 236 
traag (zie: log) 
tractor 56 
trappen (eens lekker tegen de bal -) 
(zie: voetbal) 
treden (zn. en ww.) 40 
troep (zie: reut (gew.), troep reeks) 
troost 84 
trui 87 
tuin (zie: hofstede) 
tuit 35, 66 
twist (zie: onenigheid, twist) 
twisten, kibbelen [11 re la/s t re. [g] 73 
U. 
U (zie: (gij)lieden, jullie) 
ui (zie: opjutten, ui) 
uiterwaarde(n) 40, 56 
uitgebroed 227 
uitleggen [odo: [»] (zie: beduiden) 
(uit)scheiden 79 
uitweg (bij huis) 91 
urine (zie: zeik, urine) 
V. 
vaardig (reis- ), bekwaam 75, 179 
vaars 76, 180 
vaart 82 
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vaas 82 
vaat 82 
vacantie 77 
vallen (Intr.) (zie: neerkwakken, 
gooien (tr.)i vallen (Intr.) 
valsepelen (van kinderen), ruziën 
[!ΐεκ»1»] 55 
varen 82 
varken(•) [kala] 85, 112, 228 
varkensbeer (gesneden - ) (bœiaxj 69 
178, 205, 221 
vast 58 
vatten, vatte(n) 49 
vee, inz. koeien [be. sto] 71 
ve(d)ar 75 
veel 86 (zie ook: ijselijk) 
Veenendaal lit fe: η] 74, 177 
veer(pont) (zie: pont) 
vegen 75, 179 
velg [vel 14] 56 
veneter 224 
ver (zie: wijd, ver) 
verbroedering 189 
verdoane 62 
verf 79, 249, 250 
verlagen, lager maken 75, 179 
verlegen, bang 75, 179 
verlegen [Ыя. J] 85 
vermicelli (ie rm»»e I/fe rm»ie 1 (-dar])] 
52 
(ver)nam(en) 64 
verroeren 234 
vers (bijv.nv.) 58, 194, 227, 228, 235 
versleten (zie: overstuur, dood, ver­
sleten) 
verteren, geld opmaken 76, 180 
vertoning 236 
veulen 71, 108, 110 
verwijt(en) 56 
verzoeken, verzoek(t) 228 
vies (zie: vuil, vies, ont) 
vinden 89 
vlaggetjes 231 
vleermuis 74, 177 
vliegje 40 
vlees 89, 175, 180, 182, 184 
vlo 84 
vloeken 66, 247, 248, 249, 250 
vlokje 198 
vlucht (zn.) 68 
vlug, snel 68 
vlijen 79 
voegen, passen, betamen 66, 176, 181, 
230, 236 
voel(en) 38, 66, 108, 110, 235, 248, 
250 
voelen (zich thuis - ) (zie: aarden, 
zich thuis voelen) 
voerbak voor koeien [zei] 68 
voeren (van dieren) 65 
voering (van jas b.v.) 65 
voetbal ('n partijtje - spelen), 
eens lekker tegen de bal trappen 
[knotare] 61 
voet bij stuk houden (zie: keep hou­
den) 
voet(en) 193, 197 
voor (zn.) 84, 114 
voor (vz.) 86, 114 
voorhand (bij kaarten) 68 
voornaamste 225 
vorig 68, 372 
vouwen 79 
vragen 79, 80, 225 
vreemd 56 
vreselijk (zie: schreeuwend, erg, 
bar, vreselijk) 
vreten (zie : eten) 
vroeg (bijv.nw.) 227, 231 
vrouw 227 
vrucht 68 
vrijpostig (zie: astrant, vrijpostig, 
brutaal) 
vuil, vies, ont 61, 107 
vuilnis 71, 176, 181, 373 
vuist 71, 227 
W. 
«Taal 82 
waar (het is -) 82 
waar (vr.bijw.) 82 
waard (het is - ) 56, 175 
waarde 76 
waarheid 60, 176 
waden (zie: baden, waden) 
wagen (zn.) 80 
wagen, waagde(n) 65, 80 
wanneer 32 
want (conj.) 58 
want, handschoen 77 
wanten zonder vingers 
[knekalvl: ata] 85 
warm 80, 180, 182, 226, 229 
warm (vochtig - ), drukkend 
Inautarax] 90 
wat voor ( - appels enz.) [huka] 64, 
112 
water geven (zie: drenken) 
water 82 
wauwelen 80 
wederom, terug 225, 228 
week (zn.) 76, 180 
weer (zn.) 76, 180 
weerwolf 76, 180 
weg (zie: baan, (ijs)baan) 
wegkruipen 189 
wei(land) 80, 188 
wereld 76, 180 
werken 80, 187, 225, 228 
werpen, gooien 80 
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евр 3β, 51 
wimper 51, 174 
vind (zie: scheet, wind) 
wind 89, 180 
winter 89 
wl», handvol gras 49 
woerd [Vyndir] 66, 200, 221 
woest 66 
wolkjes 198 
wonen, woon(t), woonde(n) 64 
worden, werd(en) 49 
worn 71 
worp [to.m) 84 
worst 193 
wreken, wreekte(n) 83 
wulven 91 
wurgen 71 
wijd, ver 89 
wijken, wljk(t) 56 
IJ. 
IJselijk, geweldig, veel tl:zont] 32 
ijzel 38, 88 
Z. 
zaad 82 
zaaien 228 
zaalkoren, korenzaad [zotko. n] 71 
zaal 82 
zacht 58 
zadel 82 
zakje (papieren - ) (zie: builtje) 
zand 77 
zeef (zie: teeas (vero.gew.), zeef) 
zeel (Zuldn.), touw (bij paard) 73 
zeelt [lau] 90 
zeer (zie: erg, zeer) 
zegevieren (zie: overwinnen, zege­
vieren; beter worden (na ziekte 
b.v.)) 
zeggen, zei(den) 73 
zeik, urine 89, 108 
zeiken, zeik(t) 56, 108, 175, 182, 184 
zelf [eIva«] 88 
zerk 80 
zeug 65 
zeuren (overdr.), onzin uitkranen 73 
zeven,- zeefde(n) 68 
zeven 86 
zeveren (Zuidn.), kwijlen, leuteren 
89 
(zlch)zelf (zie: eigen, (zich)zelf) 
zode 62 
zoeken (naarstig - ) (zie: schuinen, 
loerend rondkijken, naarstig zoe­
ken) 
zoeken, zocht(en) 60, 66, 204, 221 
zoet 66, 189 
zo'n 193, 225 
zonde 228 
zonde (het is - ) 68, 176, 181 
zooitje 233 
zooa 86 
zorg 71, 188 
zucht 68 
zuigen 91 
zuigen (op de dula - ) Hot··] 113, 
182, 183 
zuipen, zulp(t) 71, 91 
zulke 68, 232, 236 
zullen, zal 38, 234, 235 
zwade 58 
zwavel 37, 80, 180, 182, 184 
zwelgen (drinken) (zie: lurken, zwel­
gen (drinken)) 
zweren, zwoer(en) 65 
zwera 80 
zwoel 66 
zij (zie: hun(lieden)) 
zij(lieden) (zie: (glj)lieden, jullie 
en (hun)lieden, zij) 
zijt (zie: ben(t), zijt, wees(t) 
(geb.w.)) 
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Register van de belangrijkste trefwoorden 
In dit register is niet opgenonen, wat net bebulp van de inboudsopgave ge-
makkelijk kan gevonden worden. 
Woorden die praktisch op iedere bladzijde voorkomen zoals: West-Betuuej dialect 
enz., zijn niet in het register opgenonen. 
aanvangsaffinitelt (zie: affiniteit) 
aanvangscorpus (zie: corpus) 
ablaut(avariant) 53 
A(B)N (-vore) 3, 5, 170, 189, 190, 
195, 200, 242, 372, 382 
achtermondkllnker (zie: - vocaal) 
achtermondklinkers en -tweeklanken 
(zie: - vocalisme) 
acbtermondtweeklank 148 
achtermondvocaal 44, 97, 140, 150, 
151, 155, 276, 289-294, 297, 298, 
300-303, 415 
achtermondvocalisme 45, 92, 96, 117-119, 
127, 129-133, 138-147, 149, 151, 152, 
154, 156, 157, 252, 253, 263, 265, 
266, 272-274, 276, 277, 304, 305, 416 
affiniteit 409, 412 
afhelling 308, 327, 328, 333, 334 
Alblasserwaard 10, 312, 317, 320, 327, 
328, 337-341, 343, 351 
akkerbouw ( - op veen) 321 
allofo(o)n(isch) 33, 44, 47, 76, 86, 
104-106, 127-129, 272 
allofoonnlveau 123 
ambacbtanaam 367 
analo(o)g(le) 49, 72 
analoglevorn 62, 63, 65, 81, 83-85 
analogiewerking 64 
analyse (spectrale - ) 278, 282, 283 
analyseapparatuur 279 
Angelsächsisch 8 
antlmotivatloneel 412 
archaïsch 230, 236 
archeologisch 314, 315, 317, 346 
Arkel (Heren van - ; Land van - ) 
325, 327, 328, 337-341, 348, 368, 369 
articulatlebasis 6, 7, 269, 304, 378, 
381, 416 
articulatiegewoonten 6, 289, 291 
articulatiepatroon 269 
articulatleplaats 96, 127, 129, 130, 
181, 191, 252, 276, 277, 282, 284, 
289, 292, 298, 302-305, 415, 416 
articulatiepunt 284, 287-289, 292, 293, 
297 
articulatorlach 6, 44, 129, 133, 183, 
191, 248, 274, 276, 277, 305, 420 
aselect 385 
atlas (zie: taalatlas) 
a-umlaut 52 
auslaut 110, 112 
autochtoon 3, 4, 6, 165, 349 
В. 
bandbreedte 283 
Batavia 314 
Bazeldljk 325 
bedijking 323-325, 331, 337, 342, 344 
benedenstrooms 325, 327 
beroep(enklapper) 3, 32 
beroepsmatig 4 
Betuwe (-Formatie) 309 
bewoningscontinulteit 315-317, 319, 348 
bewoningsgeschiedenis 308, 316, 341, 342 
bewonlngsvacuüm 339 
Binnengermanisch 349 
binomiaal 152 
boezem 322 
Bommelerwaard 10, 99, 218, 220, 347 
bovenlaag 4 
bovenstrooms 312, 323, 326-328, 338, 349 
Brabant(s) 10, 13, 101, 121, 122, 159, 
164, 294, 348, 364-366, 371 
Buren (Graafschap - ) 9, 99, 342, 369 
C. 
Chamaven 315 
code(teken) 379 
combinatiekaart 123, 157, 158, 163, 168, 
171, 270 
componentenanalyse (principale - ) 283 
concordantle-coOfflcient 119, 291 
concurrerend (- vormen) 200 
consonantlsch 45 
consonantisme 45 
consonant-isofoon 170 
contactarmoede 351 
contrastivlteitsfouten 382 
cope 324, 329 
corpus 16, 33, 38, 127, 150, 182, 193, 
269, 272 
correlatie 6, 7, 276 
correleren 298 
Culemborg (Graafschap - ; Graaf van - ) 
9, 337, 342, 346 
cultuurtaal 377 
cijfermatig 46, 47, 92, 130, 157, 168, 
268, 272, 293, 352, 353, 358, 374, 
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393, 397, 403 
decibel 283 
decoderen 379 
deelgebied (de vier - ) 33, 95, 98, 
99, 102, 104, 115, 116, 120, 127, 
129, 131, 132, 140, 148, 151, 156, 
168, 274, 304, 305, 385, 417, 419 
deiktisch 57 
licita 314 
detaillistisch 102 
diachronle 45, 47, 48 
diachro(o)n(ÌBCh) 8, 171, 222, 252, 
271, 306, 346, 370 
dlagran 287, 289 
diakritisch 198 
dialectaal 11, 296 
dlalectcorpuB (zie: corpus) 
dialectgeografiech 16, 169, 304, 370 
dialectgeechriften 170 
dialectinvloed 2, 375, 376 
dialectisoglosee 6, 400 
dialectmonografie 199 
dlastratisch 2, 5, 
diatopisch-relevant 45, 47-49, 51, 56, 
58, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 
76, 77, 80, 83, 85, 86, 88-90, 92, 
123 
Dief dijk 9, 12, 158, 324, 326, 327, 
329, 335-345, 350, 351, 367-369, 372 
Diefweg 326 
differentiatie (onderzoek) 374, 421 
diftongering(stendene) 39, 40, 135, 
136, 419 
direct ( - methode) 15, 39, 277, 381 
donlnerend ( - realisatie) 107-111, 
114, 115 
donk 319, 340 
doublet (zie: dubbelvorm) 
driedeling (in linguïstische zin) 127, 
273 
driedeling (in geologische zin) 311 
dubbelvorm 16, 254 
Duits (zn. en bijv.nw.) 1, 2, 6, 7, 11, 
38-45, 103, 374-378, 380, 382, 383, 
385, 386, 389, 392, 394, 395-398,' 
401-404, 407-413, 416, 417, 420-422 
dwarsdljk 323, 325 
dynamisch 306 
E. 
eigenvectoren (zie : vector) 
empirisch 8 
Engels (zn. en bijv.nw.) 1, 2, 6, 11, 
38-44, 97, 103, 374, 375, 377, 380, 
382, 383, 385, 386, 389, 393-396, 398 
401-404, 407, 409-413, 416, 417, 420 
422 
enquete(materlaal) 237, 239, 240, 250 
etnografie 4, 7, 307, 350 
etnografisch 351, 367-371, 421, 422 
etymologie 6, 51, 54, 55, 57-64, 67, 69, 
74, 78, 79, 81, 83-87, 90, 169, 171, 
251-261, 263, 266, 267, 271 
etymologisch 201, 267 
Euregio 376 
expansiedrang) 329, 338, 340, 346, 349 
expansiepolitiek 328 
experimenteel-fonetisch 6, 275, 279, 296, 
304-306, 370 
extra-fonologisch 3, 272-274, 276, 303 
familienaam 308, 352 
feodaal 371 
filter 283, 285 
fluviatiel 311, 312 
foneem 33, 40-44, 47-49, 51, 56, 58, 61, 
62, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 76, 77, 80, 
83, 85, 88-81, 104-107, 110-115, 127, 
129, 418 
foneemniveau 125 
foneemplaats 105 
foneemwaarde 272 
fonetica 275 
fonetisch 106-111, 113, 284 
fonologisch 33, 40, 95, 97-99, 102-104, 
106, 107, 109, 110, 115, 116, 127, 151, 
376, 379, 385 
Formatie (zie: Betuwe) 
Frankisch 349, 350, 371 
Frans (zn. en bijv.nw.) 38, 374, 375, 380, 
383, 385-387, 390, 393, 394, 399, 409, 
411, 412, 416 
fre<ruen(tatief) 33, 98, 103, 107, 111-115, 
131, 139, 140, 142, 267, 314, 364, 377, 
415-417, 420 
frequentativum 78 
frequentie 94, 98, 102, 105-107, 109-111, 
114, 117, 129, 135, 136, 139, 253, 266, 
283, 304, 364, 419 
frequentiegetal 92, 116, 118, 120, 129, 
130, 132, 133, 135, 136, 139, 140, 141, 
143-145, 148-152, 156, 267 
frequentielijn 278 
frequentioneel 304 
frequentiespectrum 283 
frequentieverschil 114 
frequentievierhoek 99, 100, 116, 130 
Fries (zn. en bijv.nw.) 350 
Friesland 383, 387, 390, 399, 400, 403, 
404, 408 
Friezen 349 
frontaal 250, 269 
frontalieerlng(BtendenB) 197, 198, 268, 271 
frontalitelt (af - en/of toenemende - ) 
, 95, 98, 116, 118, 127, 128, 1Э1-1ЭЗ, 150-
152, 156, 168, 169, 171, 181-185, 192-198, 
214, 221, 222, 224-237, 250, 270-273, 292, 
303 
frontaliteltsverschijnselen 372 
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íysiech ( - gesteldheid) 308 
G. 
geconditioneerd (fonetisch - ) 106-111, 
113 
g/d-lljn 1 
gefrankiseerd ( z i e : Frankisch) 
l ï c l / J s l ] . i soglosse 98, 163, 165-168, 
233, 270, 278, 295, 296, 344, 347, 
348, 387, 389 
l ï / j ] - i so foon ( - l i j n ) 1, 11, 12, 46, 
47, 136, 140, 143, 145, 146, 163, 
167-169, 171, 278, 295, 305, 345, 
347, 370 
Gelderland 10, 13, 101, 121, 122, 158, 
159, 164, 186, 294, 338, 350, 352, 
364-367, 369 
Gelders (zn. en bljv.nw.) 12, 160, 
233, 307, 341-347, 351, 368-373 
Gelre (Graafschap - ) 9, 99, 337, 343 
geniddelden (landelijke - ) 392-394, 
400, 403, 405, 406, 408, 409 
geniddelden (geneente - ) 392, 402, 
403, 408, 420 
genaaaleerd (zie: nasaal) 
generatieverschil 279 
geografie 4, 7, 307, 342, 367, 370, 
371, 380, 422 
geografisch 1, 46, 161, 170, 183, 205, 
211, 295-297, 306, 320, 331, 342, 
345, 350, 370, 379, 407 
geologisch 308, 309, 313, 315, 317, 
322, 331, 343 
gereconstrueerd 7, 47, 251, 253, 271 
gerelnterpreteerd (zie: gereconstru-
eerd) 
gerond ( - vocalen en diftongen) 97, 
103, 130, 133, 134, 136-138, 140-144, 
148, 151, 155, 181, 252, 289-292, 
299, 301, 414 
geschiedenis 4, 7, 307, 316, 323, 336, 
343 
geschiedkunde 342, 370 
geschiedkundig 336, 342, 350, 367, 370 
getijdenrivier 313, 316 
gou« 340 
grondkaart 123, 237 
grondwater(stBnd) 311, 312 
ΙγαΙΙ/jal l ) . l i jn 163, 165, 166, 167, 
168, 295, 344, 347 
H. 
halfklinker ( - vocaal) 38, 41-44, 98 
halflang 39 
Ьееа-паав 316, 339, 340, 372 
heerlijkheid (zelfstandige, hoge - ) 
320, 327, 337, 340, 342 
herkoaBtnaaB(drager) 352, 353, 355, 
358, 360, 364-367 
historisch 1, 326, 336, 371 
Hochsprache 7 
Holland (zie: Zuid-Holland) 
Hollands (zn. en bijv.nw.) (zie: Zuid-
hollands) 
Holoceen 308-312 
holoceen 311, 312, 343 
homogeen 162, 403 
hoofdtoon 33, 40, 47, 157, 172, 182-185, 
187, 190, 191, 251, 262, 266, 272 
hoogheemraadschap 328 
hoogteligging 331 
horizontaal ( - articulatorlsche ver­
schuiving) 248, 305 
I. 
idiolect 99 
Indijking (zie: bedijking) 
informant 166 
ingveonisme 67 
Ingveoone 350 
inkliiiking(sprocee) 322, 323, 331 
instrumenteel (zie: registratie) 
Interlokaal 328 
I.P.A. 287 
isofonenbundellng 6, 163, 168, 270, 295, 
296, 305, 307 
isofonenstreng 157, 161 
isofoon 1, 6, 47, 123, 124, 157, 158, 
163, 166, 168, 216, 270, 295, 306, 307 
isofoongrens 168 
isoglosse 171 
Isolement 3, 5 
iteratief 62, 86 
J. 
jongdlachronlsch (zie: diachronisch) 
Jong-Holoceen (zie: Holoceen) 
K. 
kade 324 
Karolingers 315, 340 
Karolingisch (zie: Herovingisch) 
Karolingisch-Ottoons 315-317 
klankcombinatie 245 
klankniveau 2, 6, 185, 379, 380 
klankovergang 1 
klankschilderend 48, 61, 66, 68-70, 74, 
79, 80, 251, 253, 254, 256-263 
klankverandering 244, 306 
klankverschillen 6, 127, 128, 157, 205, 
270, 306 
klankwisseling 184 
klankirijzlglag 45, 92-94, 127, 132, 150, 
157, 181, 183, 184, 199 
klankvljzigingswaarde 124 
kleigebled 324 
klinkerpunt 287, 289 
klinkeruitspraak 7 
klinkervierhoek (zie: vocaalvierhoek) 
Kombinationskarte (zie: combinatiekaart) 
komgronden 309, 313, 324, 325, 327, 334, 
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335, 347 
komgrondengebied 333, 343, 344, 346-
348 
kongrondenrivler 333 
komklei(leag) 313 
Krliipenerwaard 312 
Kuilenburg (zie: Culemborg) 
KUatengermaniscb 349 
Kwartier ( - van Nijmegen) θ 
L. 
laagveengebied 349 
laat ( - Middeleeuwen) 338, 345 
lading 285 (zie ook: richtingecosinua) 
landschapspatroon 316 
leenwoord 44, 48-50, 52, 54, 55, 57-
63, 65-68, 70-72, 74-86, 88-90, 251, 
253-263 
Lek en Linge (gebied tussen - ) 9, 
167, 190, 329, 343 
Limburg 383, 387, 390, 399, 400, 403, 
404, 407-409 
Llngebedljklng 332, 369 
Llngedijk 12, 158, 160, 350, 368, 369 
linguïstisch 1, 7, 8, 117, 120, 150, 
152, 270, 307, 319, 342, 343, 368, 
369, 420-422 
lokaal 328, 337 
Lopikerwaard 312 
luisterTaardlgheld(Btest/etoete) 
2, 379-381, 383, 384, 387, 389, 393, 
397, 398, 401, 408-412 
U. 
massamedia 5, 6 
matrlx(cellen) 283, 358, 361 
meanderen 309, 313, 333 
medeklinkeromgeving 282 
Herovlngers 315, 340 
Merovingisch 315 
Merovingisch-Karolingisch 317, 336, 
337, 346, 348 
methode (zie: direct) 
methodologie 15, 277, 351, 383 
methodologisch 33, 383, 385 
Middeleeuwen 317, 371 (zie ook: laat) 
middeleeuws 344, 348 
mlddenmondvocaal ( - klinker) 97, 129, 
150, 151, 155, 209, 218, 219, 275, 
289-293, 295, 296, 298-304, 414, 415 
mlddenaoDdtweeklank 147-149 
mlddenmondvocalisme ( - klinkers en 
-tweeklanken) 92, 96, 97, 104, 117-
119, 127-134, 136-138, 140, 142-147, 
149, 151, 152, 154, 156, 157, 252, 
253, 262-264, 272-274, 276, 277, 
292, 304, 305 
Midden-Nederland 404 
Middennederlands (zie: rivierengebied) 
migratiepercentages 367 
migratie(tendenzen) 308, 351-353, 355, 
360, 362, 364, 366-369 
minimaalpaar 105-115, 272 
moedertaal Э, 8, 386, 387 
moeras(gebied) 318 
moerassis 319 
modern ( - vreemde taal) 8, 380, 381, 421 
modern ( - taalmateriaal; - taalvormen) 
174-183, 199, 210, 224, 230, 236, 244 
monoftong 194 
monster (bemonstering) 2S3-285 
morfologisch 378, 379 
N. 
naamgeving 340 
namenpatroon 340 
N.A.P. 325, 335 
nasaal 42 
Nederlands (zn. en bijv.nw.) 39-45, 376, 
377, 380, 383, 385, 387, 390, 393, 394, 
399, 400, 413, 417 
Neder-Betuwe 9-11, 47, 99, 162, 186, 187, 
196, 226, 316, 342, 343 
nederzetting(egeschiedenls) 314, 316, 
317, 320, 337, 340 
nederzettingsstructuur 317 
nonmlgrBtie(tendenzen) 308 
nonsenswoorden 282 
Noord-Brabant ( z i e : Brabant) 
Noord-Friesland (zie: Friesland) 
Noord-Oost-Nederland (zie: Oost-Neder­
land) 
nulhypothese 152, 153 
0. 
oeverwal 309, 312, 319, 320, 323, 330-336, 
339, 340, 342, 344-346 
(Oer)germaans (zn. en bijv.nw.) 7, 169, 
171, 251-254, 262, 266-269, 271 
(Oer)westgermaanB (zn. en bijv.nw.) 171 
oktaai 283 
onderwijs (lager, voortgezet - ) 6, 7, 8, 
375 
onderwijspraktijk 1, 2, 11 
ongerond 97, 102, 130, 132, 133, 137, 149, 
157, 181, 264, 289, 292, 299, 301, 303 
onomatopoetisch 57, 59, 70, 79, 251, 255, 
260, 263 
ontbossing 349 
ontginningsactiviteit 326 
ontglnnlng(sbaeie) 318-324, 326, 328-330, 
337, 348-350 
ontginningsinvloed 343 
ontglnnlngswerkzaamheden 316 
ontronding (zie: ongerond) 
ontwatering(ssloten) 321, 322 
Oost-Nederland 403, 410, 411, 421, 422 
oost-west-grens 6 
opbouw 308 
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openheldsgraad З , 40, 198, 205, 24В, 
276, 277, 297, 298, 300-304, 414-416 
opnaaenet 199, 210 
orde (zwakke - ) 289 
Ottoons (zie: Karolingisch) 
ΟνβΓ-Betuwe 195, 342 
overloopfunctle 3 
overalaggronden 331 
Oyerljsel 350 
overzlcbtslljat 130 
oxydatie 322 
rlvlerenatreek 309 
rlvier(klel)afzettlng 309, 311, 318, 342 
rlvlerklelgebled 312 
riviersysteem 309 
rodlng 321 
ronding (zie: gerond) 
Roneinen 314, 349 
Roneina 314, 317, 339 
ruilverkaveling 336 
rijkagrene 378 
RlJn-Maae-geMed 3 5 0 , 371 
passief 5 
Pavelen 326, 344 
pedagoog 7 
perceptie 379, 380, 382, 411, 412 
periferie 167, 169, 184 
perlmarien 311, 312, 318-320 
Plelstoceen 311 
pleiatoceen 311, 312, 342, 343 
polderbemaling 321 
populatievariantie (zie: variantie) 
poriën(volume) 322 
principaal (zie: coaponentenanalyae) 
proefpersonen 5, 17, 30, 279 
pronomen 1, 46 
proportioneel 123, 124, 359, 360, 364 
pre-test-sltuatle 379 
psycholingulstisch 421 
quantltatief 39 
». 
randtotalen 94, 359 
rang(orde)getal 118, 273, 289, 298, 
300 
rangordening 119, 120, 291, 300 
rang(volg)orde 134-150, 293, 295-297 
realisatie (zie: dominerend) 
receptief 2, 382 
regio(naai) 1, 374, 402, 421 
registratie 7, 272, 289 
regressiefase ( - periode) 312, 314, 
315, 319 
relatief (zie: zeespiegelstijging) 
relictgebied 184, 193, 197, 210, 216-
218 
relief(kaart) 308, 330 
resistent 246 
richtingecosinus 285 
richtingsindicatie ( - tendens) 136, 
184 
rivierdijk 323, 324, 326 
rivierengebied 1, 2, 9, 11, 99, 251, 
269, 270, 304, 306, 308, 311-321, 
323-330, 333-340, 343, 346, 349, 370, 
372, 373, 385, 412, 421, 422 
rivierenlandschap 308 
Saliera 314 
sample 284 
sediment(atie) 312, 322, 331 
semantisch 378, 379 
significant(ie) 84, 95, 98, 119, 150, 156, 
270, 272, 273, 291, 300, 302, 303, 305, 
306, 359, 375, 380, 382, 384, 387, 392, 
394, 395, 398-400, 409-412, 421, 422 
sociaal 3, 5, 7, 30, 279, 308, 335, 336, 
420 
sociaal-economlach 4 
soclolingulstisch 385, 397, 398, 421 
spectraal (zie: analyse) 
spectrumvector 284 
spontaan ( - klankwisseling, verandering) 
184, 218 
spraaksubruimte 283 
Btadedialect 162 
stand (beroep) 3 
Standaardduits 33-37, 45, 95-97, 102-104, 
380, 412, 414-419 
Standaardengels 33-37, 45, 95-97, 102-104, 
380, 412, 414-419 
Standaardnederlands 33-37, 95-97, 102-104, 
412, 414-419 
standaardnorm 38 
standaardtaal 3-8, 32, 102, 103, 379, 380, 
385, 412, 416-418 
standaardtaalniveau 5, 6 
statisch 306 
stemloos 282, 285 
stemhebbend 282, 285 
Sticht(s) 324, 329, 342, 344, 346, 369 
Stichts-Hollands 315 
atralingseffect ( - kracht) 217, 240 
atreekdlalect 2, 11, 186 
streektaal 11, 380 
strokenverkaveling 324 
stroomopwaarts 325 
stroomrichting 308 
stroomrug 309, 313, 318, 320, 340, 341 
stroomsnelheid 309 
Student's t-toets 392, 395 
stijgend ( - diftongen) 40 
subgroep 92, 95, 132, 149-151, 153, 156, 
270, 292, 303 
substraat 371 
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superstraat 371 
eupraregionaal 11, 167 
suprenatie 343 
eyncbro(o)n<lecb) 5, 8, 222, 251-254, 
267, 269, 306, 370, 380, 408 
•ynonien 30 
syntaktisch 378, 378 
T. 
taaiatlas 172, 184, 186, 198-200, 202-
206, 208-213, 215-221, 239, 241, 246 
taaiexpansie 347, 348 
taalgrensverlegging 348 
taalkaart 172, 186, 198, 199 
taaivariatie 31 
taalverandering 31, 169, 186, 208 
Telsterbant (zie: gouw) 
tekstbegrip(stoets) 378-384, 386, 387, 
393, 394, 396, 398, 400, 401, 407, 
409, 410, 412 
televisie (invloed van - ) 5, 376, 377 
Tielerwaard 9, 10, 99, 166, 186, 188, 
196, 197, 212, 229, 342, 346, 347,369 
toeval 120, 127, 150, 156, 157, 270, 
291, 300, 302, 304, 306, 359, 41Θ 
tongheffing 40, 113, 132, 133, 135 
tongval 230 
topografisch 332, 334 
toponynisch 315 
transcriptlef 38, 44, 136, 198 
transcrlptiesysteea 34, 37-40, 45, 198 
transcriptleteken 42-44 
transgressie(fase/periode) 312-316, 
318, 319, 323, 339, 349 
transgreesie-occupatle 317 
(tussen)taal(niveau) 3-5 
tweedeling (in linguïstische zin) 96, 
127, 252, 273 
tweedeling (in geologische zin) 311, 
312, 335, 337, 342 
U. 
uiterwaarden 332 
uitspraak 1, 2, 11, 273 
uitvalpercentage 33 
ualaut 1, 128, 129, 198, 373 
umlautsfactor 49, 51-56, 60, 65, 66, 
68, 73-75, 88, 251 
UBlautslijn 393, 400, 402, 408 
umlautsregels 198 
umlautsvormen 197, 233, 372 
Utrecht(s) 10, 13, 101, 121, 122, 158, 
159, 164, 294, 297, 319, 337, 343, 
344, 349, 352, 364-368 
V. 
variantie ( - analyse) 284, 285, 394, 
395, 400, 403, 407 
variantie-covariantle-matrii 283 
vector 283-285 
veendijk 318, 323, 325 
veenexploitatle 321 
veen(gebied) 312, 313, 315, 316, 318, 
321, 322, 324, 340, 342, 348 
veengroel 312 
veenlaag 331, 339 
veenland 321, 322 
veenontginning 340 
veenstreek 320 
veenstrook 320 
venig 318, 339, 341 
velaar 252 
Veld (Culeaborgse - ) 344, 345, 347, 348, 
368, 369 
verhang 313, 321, 333 
verkleinwoord 147, 197, 393, 400, 402, 
408 
verkortlng(svormen) 113, 135, 147, 181, 
246, 372 
verlenging 181 
verticaal 305 
verval 333 
vervening 321 
verouderd 169-171, 222, 224, 269, 306 
verouderend 169, 171, 172, 174-183, 185, 
191-193, 198, 199, 203, 206-208, 211, 
214, 216, 222, 223, 242, 250, 253, 269 
Vianen (Beren van - ; Land van - ) 337, 
338 
Vlaams 350, 371 
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aanhangsel 
Inleiding 
Van alle in het materiaal (biz. 48-91) onderstreepte 
woorden met diatopiech-relevante klankwijzigingen 
binnen het Westbetuwse gebied zijn in het Aanhangsel 
klankkaarten opgenomen. De volgorde van de klankkaarten 
correspondeert met die van het in hoofdstuk 1 vermelde 
taalmateriaal. 
Voor de klankkaarten Ie onderstaand kaartje van het ond 
zochte gebied gebruikt. 
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De volgorde van de gebruikte codetekens per foneem is 
steedse O O Δ f S . 
Allofonen zijn in de code aangegeven door een variant o 
het hoofdteken, b.v. / ^-У 
Wanneer het gevraagde woord ter plaatse onbekend is, is 
d.m.v. een χ aangegeven. Op de klankkaarten zijn tevens 
isofonen ingetekend. Op deze wijze is iedere klankkaart 
mengvorm van een open en βςη gesloten kaart geworden, w 
zowel de overzichtelijkheid als de opgave in detail ten 
goede komt. 
Isofonen waaraan uitsluitend een onderscheid tussen fon 
ten grondslag ligt, zijn als dikke doorgaande lijn aang 
geven. Isofonen waaraan (mede) een onderscheid tussen 
foneem en allofoon of tussen allofonen onderling ten gr 
slag ligt, zijn als dikke stippellijn aangegeven. 
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1} oud [ε: ] 
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1 ) o u d [ ε : 3 
ve(d)er 
1) oud te: ] 
verlagen, 
lager maken 
1) oud [ε: ) 
verlegen; bang 
1) oud [ε: ] 
[νε: г s ] la: ] , [о: ] , [e: ] 
S О 0 О 
vaars 
1) oud te: J 
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О 
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fazant(en) 
Ι γ Ι : ns ] [ a ] 
О 
g a n s ( z e n ) 
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О 
g a r a n t i e 
t h l : n t ] la] 
О 
h a n d ( e n ) 
[ k S : n s ] [ a ] 
О 
k a n s ( e n ) 
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О 
kant 
k r a n t 
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О 
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e s t r a n i , v r i j p o s t i g , 
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r a n d ( e n ) 
U x S : n t l Cal 
О 
schande 
[ H i n t ] la j 
O tand(en) 
t v s k ï : η J i ) [ а ] 
О 
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О 
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О 
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О 
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